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" ñ l a i n g e r e n c i a e x t r a ñ a , l a v l r u i ú ú o m é s i i c a " 
E L D O B L E F I L O D E L A E S P A D A . — SU V I A J E A E S P A S A Y t V PRONTO 
R£|'J.RESO A C U B A — E X P L I C A C I O N D E SU P R I M E R DISCURSO E X 
- MADRID: "ME F A L T A P A T R L \ " 
Por el DR. L . F R A U MARSAL 
De nuestra Redacción en Madrid 
E N U N B A N Q U E T E , E N B A R C E L O N A 
t N UN DISCURSO ACERCA DE L A DOCTRINA MONROE, E L 
DR. RICARDO ALFARO ESTUDIA LA SITUACION DE TODA 
LA AMERICA LATINA CON RESPECTO A NORTE AMERICA 
DEMOSTRO, ANTE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS 
Y SOCIALES Y E L FORO DE FILADELFIA, COMO SE ESTA 
ADULTERANDO A DIARIO E L PROPOSITO DE MR. MONROE 
¡FILADELFIA Dio. 1. • g-uiente: E l (problemt es tal que 
"La Doctrina de Monroe ha re-¡ puede hallarse para él una koIu-
Idundado en beneficio de las nació-, ción dentro de nuestros propios paí-
ijitís Intino-americanas, defendiendo-hvs, como ha indicado un eminente 
.i»* de aquellas posibilidades que) escritor cubano al decir: "Contra 
one ponían en peligro su vida inde- la intervención extranjera debemos 
pendiente", declaró el doctor Ricar- oponer las virtudes propias", 
do J . Alfaro, Ministro de Panamá i " L a mente latino-americana está 
en los Estados Unidos, en un dis-i perturbada por lo que se conside-
curfo pronum-iado esta noche antejra una disparidad de criterio en la 
la Academia Americana de Cien- aplicación y la impos icón de la doc-
ciae Pol{tica3 y Sociales y el Foro: trina de Monroe, y ge oyen frecuen-
de Filadelfia en sesión conjuntantes alusiones a ejemplos de agre-
ennmemoranJo el ceucenario de la sión contra las naciones ameilcanas 
doctrina de Monroe. 
"Bajo la nscendencia de la doc-
tr'na de Monroe. dijo el doctor Al 
p.ir potencias europeas, como por 
ejemplo el bloqueo de San Juan del 
Norte, Nicaragua, por los ingleses 
faro, nosotros hemos visto a las en 1842 y 1844: el oloqueo de la 
rmbidones europeas contenidas enimi?ma potencia de Buenos Aires en 
vv ataque al hemisferio - occidental i 1S45; de toda la costa del Salvador, 
durante una centuria que ha pre- con la ocupación del puerto de la 
i-enciado el colosal desarrollo d: lasj Unión en 1851 y el bombardeo del 
poJÍticas coloniales europeas en to- Valparaíso y Calíao por los barcos 
drs los rincones de la tierra. Hemos 
viwto el sistema democrático de 50-
u'erno establecido en todos los pai-
res de nuestro continente, donde 
españoles en 1866 .Estos, como lo 
i~s sabemos, fueron c^sos en que la 
adquisición real de territorio a ins-
tancias de loa Estadod Unidos fui 
¿UN OBSTACULO PARA LA 
CONCILIACION? 
" E l Heraldo" da la notirla 
de que estamos expuestos a 
nuevas complicaciones diplomá-
ticas, con motivo de ciertos 
compromisos adquiridos por la 
Secretaría de Obras Públicas, 
los cuales permanecen incum-
plidos no obstante las gestiones 
hechas cerca del Primer Man-
datario. 
Siempre son peligrosas las 
compUcacioues de esta Índole, 
cuando se trata de Intereses ex-
tranjeros de primera clase ( l ía -
se norteamericanos) ; pero en 
los momentos actuales, cuando 
se procura un acercamiento con 
los Veteranos y Patriótas para 
buscar fórmulas de armonía que 
devuelvan la paz moral al país, 
la cosa resulta extremadamente 
grave, no sólo por lo que pueda 
venir del exterior, sino porque 
imposibilita la ya de por sí 
difícil inteligencia quo ha de 
tener por base rectificaciones 
saludables por parte rt*; los Po-
deres Públicos, especialmente 
el administrativo. 
Sinceramente deseamos qn« 
el Ejecutivo encuentro medios 
hábiles para solucionar satis-
factoriamente esta cuestión, 
si es cierto—y por cierto lo te-
nemos—lo qne dice el estimado 
colega. 
Vimos a Lucilo de la Peña, ayer, 
en el "Atctneo". E l querido amigo— 
que tira aquí con Aparicio no olvi-
da las letras por las armas ni mu-
inís imo menos. Esgrime a un tiem-
po la espada y la pluma. Ha escrito 
drama», conferencias y un libro. 
Consecuente no obstante con el no-
ble deporte de la esgrima le ha titu-
lado así: " E l doble filo de la espa-
da", E« un estudio filosófico del 
actual "movimionto" militar de Es -
paña, relacionándole, claro está,—y 
esto es innecesario casi decirlo tra-
tándose de Lucilo de la Peña con 
Cuba: la idea y el amor de la patria 
están entretejidos en lo más hondo 
de su noble coraz-ón; y así él vive y 
sueña y muere con el Ideal v el pen-
samiento fijos en nuestra bien ama-
da República. 
Pero dejémonos de Introi tos . . . . 
E l lector, ahí, en Cuba,—(\ua no 
puede haber olvidado «I talentoso 
tribuno y vibrante político—se pre-
guntará ahora, que pongo su nombre 
a lo cimero de estas l ínms: 
•—Y ¿qué fué a hacer a España 
Lucilo? ¿Por qué se alejó él de Cu-
ba? 
Hé aquí una legitima curiosidad, 
i qne yo me propongo ratisfacerle. . . 
U n m a g n i T i c o r c G l D i m i c n t o d e i o s G a i a l a ^ s 
LA REiNA PRESIDIO LA IMPOSICION DE BRAZALES DE 
LA CRUZ ROJA A VARIAS SEÑORAS, MIENTRAS E L REY 
ASISTIA A UN T E OFRECIDO EN LA CAPITANIA GENERAL 
FUERTES NEVADAS AZOTARON AYER A ESPAÑA, CAUSANDO 
GRANDES DAÑOS Y PARAUZANDO EN MUCHOS PUNTOS LA 
CIRCULACION DE LOS TRENES.—MAS NOTICIAS DE ESPAÑA 
tres imperios habían surgido en (repudiada expresamente por la¿5 po-
días pasados. Hemos visto la cau-ltsncias asaltantes.. Baste decir quej 
£& de la paz fomentada y el pro-1 en todo el aserto y aplicación de la 
greso del comercio inter-americano j .joctrina ha habi'io una notable con-| 
•aumentado de manera sorprendente 1 shtencia y que su cumplimiento en 
¡r, sobre todo, hemos visto el nacl-1 loe tres casos mas esenciales, es 
miento y la expansión del Paname- .leclr, la crisi mejicana de 1867 y 
licanlsmo este sentimiento de soli-jios dos episodios venezolanos dei 
daridnd conf.nental, esto común or-ji895 y 1902, los Estados Unidos 
güilo en nuestras instituciones, es-¡han demostrado un amor a la jus-
ta c )m*tt. confianza en nuestro ror- ticia y una valerosa determinación 
V'1 11, e5la indomable voluntad de du defender sus principios declara-
que las tierras d ís'.nbiertas por Co- nos, que deben evocar la admira-
Ion sean el slbargue tle la mejorlción eterna poiMue constituyen una 
humanidad d^l futuro capaz de con-; de las más brillantes páginas de su 
Miistar y consolidar su propia feli-i historia" 
< iad en medfo de las bendiciones 
i\c la paz y de la democracia, libres 
F u e r z a s A m e r i c a n a s -
. E n M a t a n z a s y e n 
. d e 
L . \ L V P R E S I O X D E U \ A E S P A S A 
M E V A . . 
—¿Con qne insistes «n la entre-
Ista? Y a notarás 
DR. L U C I L O D E L A PEÑA 
espafidlas. ,'.Q«ic llevo aquí varios 
meses? Cierto.—Pero si dt' la "Ba-
bel de Hierro" de tu Hbro puede ha-
blarse en llegando, porque allí sólo 
hallamos alturas sobre tierra, temero-
sos de la inadvertencia, si no obstru-
yeran el horizonte sensible; aquí en 
t ambio los catadores que no hayan 
estragado su paladar se saborean 
bien, chancan la lengua, abren 
(De nuestro Servicio Directo) 
Barcelona, lo. 
Los Reyes entraron esta mañana 
en nuestro puerto. Pasaron por me-
dio de una gran fila de embarcau-
clones artísticamente empavesadas. 
E l desembarque de los Soberanos 
se hizo en medio de grandes acla-
maciones.» Reinó delirante entusias-
mo. Barcelona en masa esperaba* a 
los Monarcas. Los vítores se suce-
dían sin descanso. 
Desde el muelle se trasladaron 
los Reyes a la Catedral donde se 
cantó un solemne Te-I)eum. Después 
Marcharon al Ayuntamiento. Allí 
se celebró una recepción, que resul-
tó brillantísima. 
Al medio día almorzaron 'ios Re-
yes y numerosos invitados en el Ho-
t-1 Ritz. A la hora de los brindis 
pronunció don Alfonso un elocuen-
te discurso, que terminó con un 
"vixea Catalunya", lanzado por el 
, E l Presidente de la Mancomuni-
| dad. que asistió al almuerzo, habló 
también a la hora de los postres y 
. brindó por una España nueva. 
Más tarde la Reina, doña Victo-
t ria, presidió el solemne acto de im-
¡ poner brazaletes de la Cruz Roja 
i a 43 damas. 
E l Rey asistió a un té en la ca-
i pltanía general, acompañado por el 
general Primo de Rivera. 
E l Presidente del Directorio go-
b(-rnante conversó con los periodis-
tas mostrándose optimista y satisfe-
! chíslmo del resultado del viaje de 
: los Reyes a Italia. 
Los tracistas, vistiendo camisetas 
! azules, escoltaron a los Reyes duran-
te todo él trayecto y los aclama-
ron con el mayor de lós entusias-
mos. 
Los gallegos residentes en esta 
¡ capital han ofrecido un banquete a 
1 su paisano el subsecretario de la 
propio Soberano. E l "vixea" fué Gobernación, general Martínez Anl-
contestado con delirante eutusias- ¿0 qUR vino a ia ciudad Condal pa-
mo. \ ra esperar a los Soberanos. 
que ni siquiera los o|os y en „„ friincl,nleUto rrgo-
e r v i ú . . . L i m p i e n .instalRn .„„ PSpfritu entre 
hombres y mujeres, museos y teatros, 
y salones sin proferir en 
G r a v e k i d e n t e d e 
de infectos voquibles que me ha da 
rio Madrid desde luego, con aqueilla ^¡¡ .ü, , , , . , , 
Imponderable serenidad de amblen- |mirho ti<.,n;V palabras, bá.t a no de 
te moral que en esta cumbre "aho-
ra" se respira . Y a sabía yo a qué 
atenerme al salir de Cuba nltimamen-
e n 
í l ) E l orador se refiere a un 
artículo publicado por el señór Mar-1 
-• * < D i de toda rencilla, de todas preocupa- quez Sterling. ilustre periodista 
cionee y de toda codicia, e inapirán-'rector de " L a Nación", unos días 
dose siempre en aqueHos Ideales de antes de la revolución de P'ebtero 
justicia y de fraternidad que pue-ide 1916. E l título del articulo, que 
'•lan hacer permanente el reinado de causó gran sensación era: "A la in-
la felicidad sobre la tiefra. . . i gerencia extraña la Virtud Domés-
"En verdad, la existencia de estaitk-a". , 
pr?n .Mntidad de opiniones contraic-
toria- exige un continuado esfuer-
zo para analizar y estudir.r liis cau-
poñ y los efectos que se relacionan 
ron !• proposición originai, con la 
< ;ial .Times Montoe desplegó ante 
el mu.-do la fase más Iramcenuen-
tclí de la política extranjera ameri-
cana . 
' 'Ya Ofí hora de emprender una 
resista completa de todo el campo 
cii'tierto por antecedentes y c.onse-¡ 
•-Uencias, por la correspondencia, L 
l is consideraciones y !as p.-onosicio-j y ÜQ continuó activa, slngularmen-
m;3 relativas a la doctrina de Mon-j te fecunda del que fué Académico de 
u ^. a fin de fijar su s ign i f i cac ión , '^¿^ero en ia docta Academia de la 
df-terminar su alcanc?. indicar a ba- Historia, señor Pedro Mendoza Gue-
Le de los precedentes su manera! rra .'op^apareció para siempre en el 
m.isprobüble y criterio de aplicación etorno P(.iipsp d* la tumba"—como 
Asistirán al descubrimiento de 
lápidas conmemorativas de 
la guerra con España. 
tocaba con la cabeza en los techos 
fpor las dimensiones de ella, .bue-
no; pero también por lo ha.'o de estr* 
m oralmente) mientras las paredes 
E l Sr. S e c r e t a H Ü e Estado ba co- •,n}dían 8 m,s mano8' « " « " ^ I™ 
municado al de la Guerra y Marina ^ c^rco tácito per» Invencible de los 
que ha eldc coqcedid^ ia autorización hombre» y de las cosas siempre ene-
pedida por el señor Encargado de «je remoción mando crecen 
Negocios de los Estados Unidos, para . , . . . . , 
que se permita que una compañía de T,'io?,os' s,n dar ** ***** ; ™ tí' 
Infantería de Marina ríe aquella Na- í'"1» comparecencia -dlá fué en el 
}lir Incorporados pleiiHinente las 
asociaciones de ide.'is y de gustos. Kn 
la divina eclosión del pensamiento 
te: Vi la imposibilidad de continuar sohre Ia <.olu.i(.n(.¡a lils tj¿tms% .aI 
de momento allá; porque al « •«"me; pr¡nriI>io H,)rItad nu<. „ 
g a s 
E N L A , A C A D E M I A 
n P I A m C T A D I A """A ? t r e COn SUS *r™'\*a e ° !;a!,,,,arK0 4,in,os ^ ^ P ' " " ' * ' <•<•„ mil", paráfrasis del Anabí 
l l r I A H l N I I I K I A (,e r,iba- Para :,Mi!a• r 1 fueron las sugestiones (pie . . . . . • , . ^ U L L t \ I l l J l V / l l a r l misión dei Estado de Massachusetts, , . . . . . , <vw publicare después de la Oi t< 
parece que 
bastante a la responsabilidad; pero 
cuando vamos adquiriendo la autori-
dad relativa, entonces si qne se ac<sp. 
ta la responsabilidad sin inquietudes. 
—Claro, que yo conocía esto. .Por 
eso te digo antes que va sabia a qué 
••.tenerme, cuando una madrugada m«r 
despedí de unas pocas docena? de 
a.nigos, que aparecerán er mi próxi-
mo "Retirada de los diez, que pare-
asis 
Cuatro personas resultaron heridas 
de gravedad.—Otras noticias 
de U República. 
PIDIENDO PROTECCION 




Los labradores asturianos, que se 
encuentran aquí en comisión, visi-
taron a los miembros del Directorio 
gobernante para pedir prótección 
para la agricultura. 
E L C U E R P O D E TNTENDENí IA 
M I L I T A R 
Madrid, lo. 
Sp ha suspendido hasta nueva or-
den el pase a situación de super-
numerarios para los jefes y oficia-
les del Cuerpo de Intendencia Mili-
tar. 
LOS SEÑORES CAMBO Y VENTO-
SA E X MADRID 
Velada necrológica en memoria 
del Académico Sr. Pedro Men-
doza Guerra.—Discurso del se-
ñor Joaquín Llaverías. 
L a vida, ejemplarmente protéica 
que hablaremos 
l.nnquetc evocado por la pluma lírica 
- 'recogí después en un artículo en el¡ , 
al descubtAmiento de una lapida con-; •• í IÍ,H 
memorativa en honor de los miem-| P^P'o DIARIO. Por tí. Eran, vuel-
bros del Sexto Regimlfnto del refe-|ren allá los latidos de mi corazón, 
rido Estado, que murieron en éan- n forma de primeras impresiones! (Oontmüa ,n i» p a o . v b i i c t i c u a t k o ) 
tlago de Cuba, durante la guerra 'x 
Hispano americana. 
Igual autorización se ha concedido j 
en cuanto al desembarque en Matan-
zas de Igual contingente de tropas 
americanas, con el mismo fin. pero: 
en honor de miembros del Octavo 
Regimiento de Mafisscbusetts. 
Esas ceremonias se efectuarán eL 
6 o 7 de Diciembre en Santiago J elj 
10 en Matanzas. 
Artemisa, diciembre lr . 
DIARIO.—Hábant. 
Al regresar de una fiesta campes-
tre celebrada en la laguna de Pie-¡ 
dra y al pasar en la carretera Cen-j 
tral por el lugar llamado "Curva 
tia-j Mangas", volcóle el automóvil nú-I 
Fantástico mero '50, manejado por Gregorio; 
Guzmán, desbaratándose, resaltando 
heridos graves el chauffeur, Venan-* 
ció Vargas,, vigilantes Roberto Leal1 
y Andrés Palos y Enrique Hernán-j 
L A B R I L L A N T E V E L A D A D E A N O C H E E N E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
dez, hijo este 
municipal. 
último del alcalde 
Villa. 
Corresponsal. 
Anoche, en el señorial Salón de 
, , Actos del Casino Español, se cele-Por el Estado Mavor General nel ,. , •. , ,̂  ^ ,„„ A-" A a bró un bello acto cu tural, la vela-
perialismo ia hegemonía, la no inter-l 1 920. vención, la diiplomr.cia riel dollar y, cumplirse el tercer anlver-
y otras cuestiones análogas que a ^ ^ dp muertei la AcadPmia de 
la Historia consagró a su memoria 
una solemne sesión, que tuvo lugar 
anoche en el Palacio de la Cruz Ro-
tnri udo se confumh-n con la decla-
ra'Vn del presidente Monroe o Que 
se consideran como su fatal y ne-
ip«aria consecuencia. Eî to es tan-1 , 
te mns convenien^ nuanto que elM* Cubana encomendando el elogio 
pimío de vista la.ino-americano, co-l P^tumo de tan Inolv.dahle cubano 
rio indudablemente gran psrte de «1 señor Joaqu n Llaverías. que pres-
as rebelo, y de in. malafl intrl'gen-| tigia a la noble corporacón por su 
0-s-s ?xi?tentPr- entre los pueblos si- laboriosidad como estudioso incncla-
tuados al sur de Río Grande res-' ble y por su cultura en verdad ma-
pecto a la política extranjera de glfitral. 
V̂ s Estados Unidos, se deben a una E l acto tuvo por auditorio a un 
apreciación errónea de la doctrinal nutrido y selecto público, en el que 
do Monroe y sus relaciones con di-( ponía nota de luctuosa falange los 
chas políticas extranjeras. Yo no familiares del señor Mendoza Que-
creo que la tarea sea imposible, rra, como Invitados de honor a es-
porque la doctrina de Monroe pre- ta pía solemnidad académica, 
serta tal claridad de expresión que; Vimos a la viuda, señora Ange-
ha* mantenido y aplicado con tanta la Mariana Guerra de Mendoza, her-
rensistencia, que basta estudiar el manos Carlos, Arturo y César Gue-
asunto con el debido criterio paraj rra, al señor padre, don Carlos Gue-
cemprender todos los aspectos del rra CIsneros, hermanas y hermanas 
mismo. . . políticas Dolores Guerra de Xoguel-
Ahora bien: no es mi proip^sito rai Javlera Silva de Guerra, Waldi-
hacero? creer que estoy aquí p a r a b a Barranco de Gu.erra, Piedad Men-
•sxprefar aprobación o desaproba-| ¿0ZSi ¿e Rojas, Consuelo Mendoza 7 
- ón de las políticas qne en todos! gobrinas, señoritas Margot y Dulce 
1- cs tiempos ha seguido el gobierno ^Iaría Rojas, Gloria Guerra, y la be-
de los Estados Unidos . . . j Ha y esquixita pianista Dolores ¡ÉL 
"Dos declaraciones oficiales con ^úñez Guerra, 
motivo de la doctrina de Monroe| Presidio el acto el señor Flgarola 
hnn creado mucho resentimiento e Caneda. con los Académicos de Xú-
inquletud -en la América Latina, j n^ro geñores doctores Dihigo, (J . 
Uña es la declaración hecha pcri^f .) Santovenla, Valverde, y los se-
el secretario Olney en 1*95 de que fiores René Lufriu y Joaquín Lía-
las Estados Unidos son práctlcatuen- yeríag. 
te soberanas en ese continente j \ L a Ban(ja de la Marina de Gue-
que su decisión es ley sobre , solemnizó mayormente la sesión, 
asuntos a ios cuales limita su in-i jn}Cian(jo el acto con una delicada 
torpr^tación". | overtura y cerrándolo con una "Mar-
"Esta declaración ha sido una cha„ fúnebrei ejecutadas tan cuida-
desgracia y la han cojntradícno nu- dogamente como es en ella habituaI 
merosas expresiones de amistaa y _ E 1 d}scur50 d ¿ Llaveríai 
dr consideración por parte a e i o s ^ ^ detallando magistralmente 
estadista americanos R o o t w " " - ' i o s aspectos de aquella laboriosa 
ding y más r^ientemente vuestro ^ preclgando ]as varla8 y 
ilustre secretario de Estado, Mr. ! notable8 aptitude8 de, eeñoT Mendo-
Hughes. . _ ja Guerra, revela, decimos, a na 
0 t ? ¿ t H ^ ' r 1 poosev^r tiempo mismo la amorosa acuclosl da por el P u e n t e ^ o ^ e l t en ^ señor Llaverías , 
1905 con motno del protocolo ce- hlotrrafiar 1- nersonalldad del 
lebrado con Santo Domingo, que 60 biogranar ia personaimaa aei 
p"icr"be una interrencián en los desaparecido la rara ac-
i a n t o s fiscales de esa república, en tivldad de aquel Periodista r gue-
on el esfuerzo emprendido para en- rrero. profesor y diplomático, par-
d-rezar sus trastornos financieros, lamentarlo y estilista que tan devo-
climlnando de esta manera una tamente y por modo tan vario coo-
causa de conflictos con los acreedo- P í t ó , después de redimirla, al debl-
res europeos. Este asunto de la In- do auge cultural que tan plausible-
tervención americana en los esta- mente forjara en su, patria. 
<'(* del Caribe es en verdad muy! Por su esmerada labor señor 
interesante: pero algo delicadi y Llaverías fué lueeo felicitadíslmo 
demasiado extenso para que yo pue-jpor todos los asistentes a este pia-
a hablar sobre este asunto en esta.doso y edificante acontecimiento 
ocas ión. Diré, sin embargo, ip sl-i académico de anoche. 
Ejército «e han trasmitido las órde-
nes oportunas a los Jofes del Primer 
y Cuarto Distrito Mlllíares. para que 
se dispensen a esas fuerzas toda cla-
se de cortesías y se preste la mayor 
cooperación para el mejor lucimien-
to de dichas ceremonias. 
sentar al Doctor Hablb Estéfano, 
Presidente de la Academia Nacional 
de Arabe de Damasco. 
E l •cto lo presidió el Presidente 
del Casino, señor Secundino Baños, 
teniendo a la derecha al Secretario 
de Justicia de la República, señor 
Regüelferos, el Dr. Cuevas Z^qnelra. 
Catedrático de la Universidad. *»! 
doctor Vicenta Gómez Paratwha, ol 
señor Marcelino Martínez, Mnnup) 
Fernández Taloada, y el señor Pláci-
do Cuervo, y « su izquierda al doc-
tor Hablb Sstéfano, señor Eutlqulo 
POSELA GRANDES P R O P I E D A D E S Aragonés, Salvador Soler, señor Ar-
r v a z j i A "xx^- . rr -RA , mando Fernández Cuervo. Armando 
; Cora, Vicente Fernández Rlaño y el 
Jnea Correccional, señor Leopoldo 
Sánchez. Una concurrencia numero-
sa y distinguida ocupa todo el salón, 
descollando la gracia, la belleza de 
muy lindas da-
mitas. En la mesa de la Prensa es-
tán todos los cronistas de Sociedades 
Españolas. 
E l Presidente, señor Baños, abrió 
1« velada con un discurso exponien-
do el noble objeto de la velada, de-
mostró de manera elocuente lo quf 
M U R I O E L P R E S I D E N T E 
D E L A W A R N E R S U G A R 
R E F I N 1 N G C O M P A N Y 
NUEVA Y O R K , Diciembre 1. 
Mr. Charles M. Warner, PresUen 
ts de la Wagner Sugar Reflnlng Co., 
y director de varias e Importantes | 5*7 beilas, da™.a8. 
corporaciones, ha fallecido hoy en 
su residencia veraniega de Syracuse, 
N. Y. , a los 75 años de edad, des-
pués de una enfermedad que duró 6 
semanas. 
E l fallecido poseía grandes propie-
dades azucararas en Cuba. 
que será grande romo fué grande, 
porque España hizo dos .cosas, que i 
son los hechos gloriosos de la Hls- ' 
torla del Mundo. España escribió el 
Quijote y descubrió la América y i 
dió a la vido de los pueblos, de cien ¡ 
pueblos que son cien Himnos de glo-
ria para su historia inmortal. 
Grandes y calurosos aplausos. 
Aplausos que se repiten con el mis- : 
mo entusiasmo al ocupar la tribuna, 
el Presidente de l̂ a Academia de 
Arabe de Damasno. spñor Hahib E s -
téfano. quien en una conferencia 1 
amena, elocuenf*». plena de cultura 
de todos los órdenes, demostró cuán 
grande y cuán hermoso puede ser ¡ 
aún el porvenir de la Razn Hispa-, 
na en el porvenir de la Civilización, i 
pues los que creen que España «s 
vieja y decadente y jóvenes y frívo- 1 
los sus hijos, los pueblos de Améri-
ca, se equivocan. De España queda 
el espíritu, que es formidable como 
10 es el espíritu de sus hijos, y que-
dando el espíritu bastará para qu.*; : 
España triunfe en la nueva civili-
zación. 
E l señor Habib Estéfano es uno 
de los conferencistas • más cultos, L 
más elocuentes y más vigorosos que 
hemOB oído. Fué muy felicitado al 
S E P E L I O D E L JOVEN' E S P I X E L L 
(Por Telégrafo.) 
Jaruco. diciembre 1». 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde se verificó el entierro 
del primogénito del doctor Espinell, 
quien está pasando por uno de los 
momentos de dolor más grande de 
la vida.' 
L a manifestación de duelo ha si-
do unánime por lodos los elementos 
de' esta sociedad, que concurrieron 
al sepelio. 
Campa, Corresponsal. 
L A ASOCIACIOX D E MAESTROS 
D E ARTEMISA 
(Por Telégrafo.) 
Madrid, lo. 
Hoy llegaron a esta capital los 
jefes regionalistas, señores Cambó 
y Ventosa. 
Se espera que estos dos jefes ce-
lebren conferencias con el Directo-
rio militar para tratar de asuntos 
relacionados con Cataluña. 
MUERTO POR E L T R E N 
Gljón, lo. 
Comunican de Lerín que un tren 
de viajeros atrepelló y dió muer-
te al vecino de aquel lugar, Ma-
nuel Rúa. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN E X - D I -
PUTADO 
Bilbao, lo. 
Ha fallecido en ^sta capital el ex-
1 diputado don Ramón Arana. 
L a muerte del señor Arana ha si-
. do muy sentida. 
T R E S HERIDOS 
Málaga,' lo. 
A causa rio las iniindacion«»s vol-




Se ha abierto una suscripción po-
pular para con el producto que se 
obtenga remediar la situación de los 
damnificados a causa de los fuertes 
temporales que descargaron aquí. 
enaltecía al Casino y a sus asociados , terminor su admirable conferencia. 
A Y E R L L E G A R O N E L C A P I T A N ^ PrBTñorCl Re^efferos!a ni" od un " a - « 0 1 * 6 1 1 ™ a D d a u d i ü M i m ó 
Y t r e c e t r i p u l a n t e s D E L A i m d o donoso p«ra ia* dama, y ia, n o m e n a j e a u . u a u a i o m i m o 
G O L E T A " C R I S T O B A L " 
Artemisa, diciembre 1*. 
DIARIO—Habana . 
E n la tarde de hoy constituyóse la 
Asamblea Local de la Asociación Na-
cional de Maestros, resultando elec-
ta la Directiva siguiente: 
Presidente, Manuel Hernández León; 
Vice, José Pérez Gómez: Secretario, 
José Vargas: Vioe, señora Rafaela 
Aguilera: Tesorero. señora Elena 
Pilona: Vice. Antoni» Amador. Vo-
cales, señoras Leocadia Vidal; Ma-J Melilla. lo.-
ría Suárez: Matilde Ponzón; Ade- Nuestras baterías bombardearon 
laida Llorens; María Teresa Sola: hoy el camino de Annual, causando 
•Sarah Fuentes: María Cristina Jerez Importantes daños a los rebeldes. 
Corral Fuente»:: María Míer; Asun-
SINDICALISTAS DETENIDOS 
Zaragoza, lo. 
Han sido detenidos hoy tres de 
los sindicalistas que recientemente 
se fugaron de esta cárcel. 
E L CAMINO D E ANNUAL BOM-
BARDEADO 
K E Y W E S T , Florida. Dio. I . 
MARINA, Habana. 
E l capitán Juan Arreo y trece tri-
pulantes de la goleta española "Cris-
tóbal" llegarán a esa hoy en el vapor 
"Cobb". 
Corresponsal. 
H O N O R E S A L F U N D A D O R D E L A 
" C I U D A D I N F A N T I L " 
(Por Telégrafo.) 
Unión de Reyes, diciembre 1» 
DIARIO.—Habana. 
Al llegar a ésta, su pueblo natal, | rector, señor Elisio y Caballero 
damitas y dió gracias a todos los 
concurrentes. Aplausos. 
Le siguió en el uso de la palabra, 
nuestro compañero Eutiquio Arago-
nés, quien recitó muy bellamente la 
composición d*»l poeta venezolano 
Andrés Eloy Blanco, premiada en el 
Concurso Abierto por la Asociación 
de la Prensa de Santander, recita-
ción que la concurrencia aplaudió 
con entusiasmo. 
También fueron muy aplaudidos 
los orfeonistas de la gentil Agrupa-
ción Artística Gallega, que cantaron 
con gusto, con afinación, con trova-
dores de alta estirpe lírica, la inmor-
tal "Allorada" del Inmortal Velge 
y la Aurora, del maestro Rillé. Tf 
fué muy felicitado su admirable Dl-
E l Centro Catalán ha organizado 
para esta noche un banquete-home-
naje, que se ofrecerá en el Hotel 
"Plaza", a su Presidente de Honor 
Dr. Don Claudio Mimó. Catedráti-
co de la Universidad Nacional, con 
motivo de haber cumplido ayer los 
SO años de edad. 
De ellos, la mitad, exactamente, 
Don Claudio Mimó ha hecho de su 
vida una consagración ejemplar a 
la enseñanza, desde que en 1883 
obtuvo la Cátedra de Geometría 
Analítica de nuestro primer centro 
docente, ganada en brillantes opo-
siciones. 
Y si profeslonalmente, como edu-
ción A^tlazarain: señoritas María 
Teresa Ponzoa; Leopoldina Pedro-
so; señorea Carlos Díaz; Francisco 
Valdés Moreno; Donatilo Cruz. 
Delegado a. la Asociación Nacio-
nal, señor Abad 5áncrez. 
Correspon«al. 
DESMENTIDA LA F A L S A 
MA ÉN O R I E N T E 
A L A R -
Por^Telégrafo.) 
I». 
el señor José García García, fun-
dador de la "cludád Infantil", se 
reunió la Cámara Municipal, autori-
dades y el comercio en general, de-
clarándolo huésped de honor y asig-
nándole u,na subvención anual para 
su loable obra 
Habló después el ilustre Catedrá-
tico, señor Cuevas Zequeira. y habló 
con calor, con elocuencia y vehemen-
cia, haciendo la píesentación del 
ilustre doctor Hablb Estéfano. Presi-
dente de la Academia Nacional de 
Arabe, demostrando su gran cultu-
E l señor García entregó al Alcal-1 ra, sus méritos, la elocuencia de ru 
de y al Municipio, dos títulos de ¡verbo y el vigor de su t-ilento y su 
protectores. Hablando a los niños en ¡ amor a su tierra—Siria—por cuya 
Ips colegios, del porvenir que les es- libertad hizo y hará sacrificios he-
peraba, y dió las gracias a toda la "rólcos. Viene pues—continuó a ha-
prensa por su decidido apoyo. 1 blaros de la "Raza Hispana en el nao apoyo. ruaros ae 1» n.a*m xxioK.Ua cu o. - — 
CorresponsaL. 'gorrenlr de 1* ^ Í T ^ » c i ^ " » .da l ° í P o . 
Santiago de Cuba,' diciembre 
DIARIO.—Habana. 
L a compañía dramática y de co-
medias Prudencia Grifell-Palaclos 
en altruista obsequio hacia los asi-
los de pobres desamparados y hos-
cador competentísimo de la juven- nital ^^"t11- ha acordado contrl-
tud universitaria ha sabido alean-! bnlr con ol veintIcinco por ciento de 
zar envidiable renombre académl- i su recaudación en la presente tem-
co, soclalmente, en la entidad que ; Pornda que con notable éxito llevan 
hoy hace suya la fiesta del v e n ¿ - i a cabo en el teatro "Oriente", en 
rado Presidente de Honor, su eje-' donde la delegación del Centro Ga-
cutoria no es menos estimable y me-• Hego prepárales una función home-
ritor'a- naje a su llrstr* paisana y admira-
Por todo ello, es seguro que al1 da artista, 
homenaje de esta noche concurran 1 — L o s rumores de 
con Igual afecto los socios del' por ílalnia Suriano y Jiftuaní son 
"Centro Catalán" y lo más granado 1 falsos: tranf l» i^ad a^olnta en to-
de nuestra Intelectualidad, para sa-i da la prov1ncia-
Indar cariñosamente al viejo Maes- j 
Mi'F/RTA POR I N C O H E T E 
Oviedo, 1 o. 
Comunican de Trubia que en Cas-
tañedo, en los momentos en que se 
celebraba una boda, hizo explosión 
un cohete, dando muerte a una an-
ciana. 
PARA CORTAR ABUSOS 
Vigo. l ó . 
Se han dictado severísimas órde-
nes para evitar los abusos que se 
cometen con la emigración. 




N I E V E 
Madrid, lo. 
Cotizaciones: 
Los francos . , , 
Las libras . . . 
Los dollars . . . 
L I N E A S F E R R E A S 
DAS POR L A 
Madrid, lo. 
Se han recibido noticias de va-
movimlento^ rÍaS P 8 " ^ flando '-"Pnía de que las 
'« nieves están interceptando las lí-
neas férreas. 
Han salido tronos dp socorro pa-
ra los lugares donde la interrup-
ción es más grand". 
1 ' • • ; ^ 
(OontiBtU m 1» »A». TunmoTTATuo) ^(Continúa en la pág. DIBCISIBTBJ 
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THE ASSOCIATED PRESS" 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tibnrcio CASTAÑEDA) 
L A CAMPAÑA E L E C T O R A L EN I N G L A T E R R A Y E L PROGRAMA DE 
L O S T R E S P A R T I D O S QUE EN E L L A LUCHAN, L I B E R A L , CON-
SERVADOR Y LABORISTA 
Muchos creen que es un derivado de 
pranuja y nada más lejos. Granujien-
to es el Que tiene muchos granos, por-
que no usa Ungüento Moiiesla, la me-
dicación de los pequeños males, que 
abre, cierra y extirpa granos malos, 
golondrinos, diviesos, cura sietecueros 
y uñeros. Todas las boticas venden Un-
güento Moriesia. 
AJt. 2 d. 
'Lai tíes grandes tendencias políti-
cas que existen en casi todas las Na-
ciones del Mundo, se concretan en los 
programas electorales de eso» tres 
grandes partidos ingleses que en estos 
momentos luchan denodadamente por 
alcanzar el Poder. 
No haría honor a su nombre el 
Portido Laborista si no buscase traba-
jo para ios obreros que no lo tienen,; 
en Inglaterra, y que pasan de 700.000, 
hombres; pero mientras el Partido 
Conservador, con Baldwin por jefe, 
proclama que sólo un moderado pro 
tro a todo el mundo, más bien pare-
cía un hombre primitivo, de las ca-
vernas," cosa que hizo reir grande-
mente al público, al rememorar la 
enorme melena de Lloyd George, que 
rivaliza con la del hombre primo-eval. 
E l programa de Baldwin es un pro-
grama proteccionismo tímido, bien le-
jano del que salió de labios de Bald-
win a mediados de Octubre, después 
de una de las sesiones de la Confe-
rencia Imperial Económica de Ingla-
terra y sus Dominios, celebradas en 
I ondres. cuando Mistei Bruce, Primer 
' Ministro de Australia, entreveía que 
iítica de los candidatos que han si-
do admitidos como tales, es induda-
ble que los conservadores o tories 
con Baldwin de jefe, ganarían las 
elecciones; pero él número de libera-
'es de Asquith y Lloyd Gorge y de 
Laboristas de Me Donaid es tan con-
e'derable que reunidas ambas repre-
sentaciones, derrotarían al Gobierno 
Conservador; pero eso mismo hubie-
ra sucedido en la Cámara, que se di-
solvió, en donde también había mu-
chos liberales y laboristas; pero hay 
jque hacer justicia al pueblo inglés, 
que abomina del socialismo y ¿quién 
puede trazar la línea divisoria entre 
ios actuales laboristas que quieren con-
fiscar una gran parte de las fortunas 
privadas para que puedan seguir vi-
viendo sin trabajo los que hoy no lo 
F U E R Z A * E N E R G I A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O üe C A F E Í N A H O Ü D É 
El VINO TÓNICO DE CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
ConcepLo de t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l de l O r g a n i s m o . Es un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un propu l sor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i t ar los t r a b a j o s m a n u a l e s é in te -
l ec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , desfat iga el C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t ifoideas y p a l ú d i c a s , la Neumonia , el 
Agotamiento n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
A. HOUDÉ, 0, R a e D i e u , PARIS. 
| D E S D E W M N G T G N 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
26 de Noviembre 
Esta Sociedad secreta y pornlcio 
a los miembros de la legislatura de 
Massachusetts una cincnlar, en ia 
s.i del Klu Klux Klan ps el hecho p 0 J ' / i e afirma que el Providente Coolld-
HMco, social, con basrante de pato- ^ Jcarece de amencaniñino por su 
D e p ó s i t o 
pat 
lógico—más notanle y alarmante de 
Ja actualidad americana. Dospuéij de 
'a guerra civil hubo en este país otro 
Ivlu Klux Klan, ?on la cruz de íue-
^o, las capuchng y los súdanos, que 
"omotía atropellos nocturnos; pero 
su 
onducta en el asunto de la Confe-
irencia sobre las reparaciones ale-
manas; censura al ex Presidente Wll-
i son por habei* tenido un Secretario 
particular católico, Mr. Tumulty; y 
añade: "A vosotros, los legisladores, 
ro funcionó más que on e f s ú r v~sü Prevenimos para que no os dejéis 
actividad se limitaba a emplear el te-i do™1!i.ar »or la I^esia » Por la «ente 
iror contra los npgros, rocién eman-
cipados, para que no ejerciesen sus; 
pintoresca de un personaje de Sha-
kf-rpeare: " E l infortunio nos da unos 
i "xtraños compañeros de cama". Es-
I a es la primera ves en la historia 
en que el católico e israelita tienen un 
enemigo común. E n Rusia los ju-
tecciomsmo dará ocupación a los sin 
í ' l • j inrotegiendo en sus tañías ^aduaneras 
fabricas de • 6 ^ • • i - n 
Inglaterra a sus Dominios, podrían lie-
trabajo en los campos y 
Inglaterra, y el Partido Liberal bajo 
la jefatura de Asquith sostiene que 
hay que poner paz en Europa para 
que surja la demanda de útiles agrí-
colas y maquinaria ingleses, el Parti-
do Laborista dirigido por el cauto Me 
Donaid, que por excepción se impa-
cienta ahora, dice que esos remedios 
de conservadores y liberales son len-
tos y que los obreros sin trabajo no 
pueden esperar, y pide que se establez-
ca una leva o contribución del capi-
tal de las clases pudientes que pon-
ga inmediato remedio a las necesida-
des de lo» obreros sin trabajo. 
Y al ver los laboristas que tal exac-
ción en metálico produce pavor en las 
gentes adineradas y en la clase media, ca^0 
tienen, y los socialistas? Baldwin ya 
anunció, antes de disolver el Paral-
mento, que si volvía al Gobierno, su 
piopósito era pedir a la Cámara, en 
el Presupuesto, 50 millones de libras 
o sea 250 millones de pesos para cons-
truir buques, caminos y edificios para 
el Estado y colocar a los obreros sin 
trabajo, en esas obras. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PEBDIDAS 
BBMINAI.ES, E S T E K I I . I -
DAD, VENEREO, SrFZX.XS, 
Y HERNIAS O QUEMASU-
BAS OONSUX.TAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
I judía" 
Al leer esto i'ecuerdf; uno la frase 
derechos políticos 
E l K . K . K . de ahora ha tomado 
de aquel la organización, los ritos, la 
mdu.Titíutaria, las violencias cometi-
das en la alta noche y el odio a la! 
g( me de coior; ol cual ha agregado: 
c \ •mtagonismo a los cUóiicoe y losi 
i judíos, ol propósito de "rrnerlcani/ür" j 
i- —t n que sepa a pinto iijo lo quei 
UnilftMfe Por esto—y el de B V ^ W ^ a a 
las rc-iacicnes sexnuh-s. ¿acanuo de 
su» casas a las pTsenas—varones o 
h-'nihrris—que ccusiJ'ta pecadc-.&s y 
adnimlsirándolea palizas so'-oiMr-as. 
Adcn.ás hace política; influye en 
las "lecciones; pone veto a unos can-
didatos y contribuye* a la elección 
dios han sido hostilizados por la 
Iglesia griega; en Austria, Baviera, 
Hungría y Polonia por los catól'cos 
y contra estos últimos han sido en 
aliados de los 
protestantes y los racionalistas; co-
mo lo han «ido en Turquía de los 
musulmanes contra todas las confer 
Moneí; cristianas. 
L a principal acusación de la K. K. 
K . contra los católicos y los he-
breos ea la falta de "americanismo" 
otros. Ha declarado que se opon lo cual implica—si es que tiene al-
Irá a que el íiombre m á s distinguido 
dtl partido democrático. Mr. Under-
wood suba a la Presidencia dp la 
renúbllca. En estos dias ha enviado 
f 
más 
no levantan tan al»o la voz para glo-
rificar esa solución. 
En Paisley, cerca" de Londres, con 
aparato teatral, hablaron, defendien-
do el Manifiesto liberal, Asquith y 
Lloyd George; pero antes se reconci-
Haron, doliéndose ambos, en medio de 
los vítores del público, de haber es-
fado distanciados en los largos años 
de 1916 al actual de 1923; y mien-
tras se congratulaban ambos de la 
reanudada amistad, se volvían a col-
gar de las paredes del comedor del 
"National -Liberal Club", que era la 
casa de ¡os liberales de Asquith, los 
reíratos de Lloyd George y Winston 
Churchil!, que en un momento de des-
pecho fueron descolgados y arrojados 
al subsuelo del edificio. 
En ese Manifiesto se condena enér-
gicamente la política internacional de 
Baldwin, a la que se achaca prin-
cipalmente la falta de trabajo de los 
obreros, por la depresión del comer-
cio que trajo consigo. Y ese argumen-
to no ha convenido a nadie en Ingla-
terra, porque todos «aben que Bald-
win ha tenido a su lado como Mi-
nistro de Estado al Marques de Cur-
zon que fué en el mismo puesto cola-
borador de Lloyd George y no han 
olvidado que la Nota violenta de 11 
de Agosto del corriente año, dirigida 
a Pincaré fué escrita por Lord Curzon 
•^-aquella célebre de loe cincuenta y 
emeo puntos o apartados—que tan 
victoriosamente contestó Poincaré el 
7 0 de ese mes, hasta el punto que 
apagó !oí fuegos anglicanos, de los 
que no quedó más que el humo pron-
to disipado... ¡Ahí y quedó la con-
tinuación de los franceses en el Ruhr, 
no ya por la fuerza, sino como natu-
ral consecuencia de los contratos co-
operativos firmados con los mineros e 
industriales alemanes de ese distrito, 
que a la postre habrán de ser lo* me-
dios de que los Aliados, y claro es, la 
misma Inglaterra entre ellos, cobren y 
embolsen sendas sumas por Repara-
ciones. 
Eso sí, Lloyd George al explicar su 
Manifiesto electoral no pudo contener 




gar a bastarse a sí mismos en cuanto 
al consumo, v llegando los Dominios 
a prometer que colocarían a los obre-
ros ingleses sin trabajo, tan pronto 
-orno se cerrase el círculo propuesto, 
a caber: protección en Inglaterra a los 
artículos de consumo de los Dominios; 
•nayor producción de estos Dominios 
por las labores agrícolas, para dar 
abasto a los pedidos de la Metrópoli; 
consiguiente necesidad imperiosa de 
agricultores y campesinos, para 
labrar los campos; y entonces irían los 
sin trabajo ingleses a los Dominios a 
cultivar los campos. 
Bien re ve que el camino ese mar-
troquel de la Eco-
es largo, y para ser 
expuesto en una reunión electoral no 
se ve ningún destello ni argumento 
que entusiasme a los votantes; pero 
hay qye ver que del mismo desdibu-
jado y dificultoso programa adolece 
la leva o contribución de los Labo-
ristas y el cambio de política exterior 
de los Liberales. 
Respecto a este cambio que pide 
Lloyd George, hay que leer lo que di-
cen los grandes periódicos ingleses. 
Lord Rothermere, el que fué Minis-
tro de la aviación con Lloyd George 
en 1917 se encara ahora en el "Dai-
ly Mail" de Londres con el Partido 
Liberal y con el Conservador y les 
dice el 21 de Noviembre último en 
an artículo titulado "¿Vamos a rom-
per con Francia?": " E l voto por 
Baldwin puede servir para romper 
con ella y eso no lo quiere Inglate-
rra." Claro es que lo que quiere Lord 
Rothermere, enemigo de Lloyd Geor-
ge y malquistado con Baldwin por la 
Nota citada arriba, de 11 de Agosto 
último, de Curzon y Baldwin contra 
Francia, es restarles votos a ambos 
para que el que triunfe sea vencedor 
por unos cuantos votos y tenga que 
abandonar el poder en las primeras 
sesiones. 
Según los datos de las elecciones 
inglesas publicados en los periódicos 
de New York del 27 de Noviembre, 
los candidatos presentados y recono-
cidos como tales el día anterior, en 
toda Inglaterra, fueron 1442; y el 
número de miembros de la Cámara es 
sólo de 615; de esos 1442 candida-
tos, 529 son Conservadores; 456 L i 
berales; 435 Laboristas; y los 22 res-
tantes se llaman a sí mismos libre-
cambistas e independientes. 
Entre los candidatos hay 34 mu-
jeres, que obtuvieron su designación 
para poder luchar, porque la men-
t.da galantería de los hombres les 
dejan los distritos en que es muy 
difícil triunfar; y en corroboración 
de esto, diré que en la? últimas elec-
ciones se presentaron 33 mujeres co-
mo candidatas y sólo tres triunfaron r 
y en la presente elección no se cree 
agresiva y llegó a decir alguna frase j que obtengan el nombramiento para 
miembros de la Cámara, tampoco más 
de tres mujeres. 
Sólo en cincuenta distritos hay can-
didatos sin oposición, de los cuales 35 
son conservadores, 11 liberales y 3 la-
boristas. 
De modo que si se pudiese juzgar 
del resultado final por la filiación po-
escapada del vocabulario de los anti-
guos progresistas españoles converti-
dos en libérale?, como la de que "Bald-
Mm no servía para el puesto de Pri-
mer Ministro de Inglaterra." 
Y al día siguiente, 20 de Noviem-
bre último, Baldwin dijo "que Lloyd 
George, atacando a diestro y sinies-
í l l l l -
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«BraTBOV*. coa mael&dor estirado Vista trasera con Roseta reguladora abierta, 
U N A M Á Q U I N A - T O S T A D O R A R A P I D A D E E M M E R I C H 
9 9 P A R A C A F E E N G R A N O 
M A L T A , C H I C O R I A , C A C A O , E T C . 
C a l e f a c c i ó n d e c o k y f u e r z a m o t r i z , p r o v i s t a d e M E Z C L A D O R , E S T I R A B L E Y R O S E T A 
R E G U L A D O R A D E A I R E F B W Y P U R O , p a t e n t a d o 
M E T E O R 
M o l i n o p a r a C a f é 
N l f l G f l R f l N U M . 3 
Ista molino que es una Terdadera 
máquina Industrial, lo están usando 
tn casi todos los princípalRs tostade-
ros de café de Cuba 
TOSTADORES DB B O L A : últlnw 
construcción, para café, granos, mal-
te, etc^ etc., con calefacción de leña, 
carbón, cok y otros combustibles, a 
mano o a mano y a fuerza motriz, li-
bre sin emplazamiento, montados so-
bre m edil Las según grabado, listas 
para funcionar y con emparrillados 
de refractarios. 
E l i MOLINO 
" R E I N A D E L SUR" 
Be fabrica en 0 diferentes tamaños 
desde 15 a 86 pulgadas de diámetro 
de la piedra, según las especificacio-
nes de abajo. £3 nn molino de abso-
luta confianza, para moler grandes 
cantidades de harina, sea de maíz, 
trigo, centeno u otros productos 
similares 
E l engranaje del molino tiene dien-
tes de madera que trabajan sin rui-
do y pueden reponerse rápidamente 
y a poco costo. 
G . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
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C A L I D A D Y F U N C I O N A M I E N T O 
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Anuncios TR1 
^una significación—carencia de pa-
triotismo. A esta acusación contestó 
ayor en el Senado de Oklahoma Mr, 
(¡lawer, que en la guerra mundial 
entre israelitas y católicos murieron 
.! 1 mil combatientes americanos; y 
añadió: 
—¿Qué tuvo de antl-americano 
acuella carga heroica del bosque de 
Bt'lleáu. que decidió el éxito, y en la 
cial se lucieron judíos de la División 
77, reclutada en el barrio Este de 
Nueva York? 
E n Youngstown que os una ciudad 
ir.iportante del Estado de Obio obtuvo 
ayer la K . K . K una gran victoria 
electoral. Han sido elegidos todos los 
cardidatos recomendadoe por la so-
c'cdad que oran el alcalde, dos ter-
cios de los concejales y los miembros 
d(; la Junta de Enseñanza; todos pro-
testantes. E l candidato derrotado pa-
ra la alcalía era un católico y la 
contienda ha sido entre sus correli-
gionarios y los protestantes. 
Se puede decir de esta socifdad per 
lurbadora y criminal que lo peor do 
ella es lo mejor que hay en ella: su 
personal. Se compono en su mayoría 
do hombres honrados, pudientes, de 
intachable vida privada, que no viven 
de la política; el elemento revoltoso 
de malos antecedentes y que colabo-
ra en la comisión de los actos de vio-
lencia es una minoría y en algunos 
Estados, muy exigua. ¿Cómo expli-
car que hombres buenos y civillza-
dca tengan ideas y prácticas de la 
¡Edad Media? Aquí encaja la descrip-
ción, dada por Mr», de Bonald de la 
Revolución del 89: "Tonterías he-
chas por gente hábil, extravagancias 
dichas por gente de esprit, crímenes 
cometidos por gente hondada; esta 
fué toda la Revolución Francesa". 
Como ahora hay la manía de echar-
lo todas las culpas a la guerra del 
14, después de haberlo atribuido la 
virtud mágica de regenerar a la Im-
mnnldad, se nos dice que el estado 
de ánimo traído por ese magno con-
flicto armado es lo que incita al em-
pleo de la fuerza y lo que ha desper-
tado aquí las pasiones religiosas, 
También se afirma que la prohibi-
ción anti alcohólica entra por mu-
cho en el renacimiento y la extensión 
de la K . K K , por lo que tiene de 
desmoralizador la violación do la 
ley por tanta gente de la llamada 
'respetable". 
L a sociedad gana terreno en algu-
aos Estados, lo pierde en en otros 
y carece de poder o tiene muy poco 
en otros, Pero no es un factor des-
cieñable, puesto que ?e calcula en 
más de dos y medio millones el nú-
mero de sus afiliados. Los Klanistas 
controlan la política en los Estados 
do Arkansas, Oklahoma, Texas e In-
diana; en este último ellos son los 
que han impedido la elección de Se-
nador del gran oi'ador republicano 
Le ver id ge. 
MARKT 
¿Hasta dónde Irán? Hasta ahora 
su acción se limita a denunciar al 
| católico y al Israelita como '"antlame 
i ricanos" y a procurar orne no ejerzan 
: cargos públicos y a maltratar de obra 
ja los negros y a todo aquél—sin dts-
j ¡.ilición de credo ni raza—que tle-
¡nen por inmoral. Pero ¿De conten-
frarán con esto? En aquellos Estados 
en que sean dueños de la Legislatura 
j no acabarán por hacer leyes que 
declaren Inelegibles para las funcio-
jnes públicas a todo el que no sea 
protestante? ¿No conseguirán qu« el 
Congreso excluya a los Inmigrantes 
católicos y judíos? ¿No clausurarán 
iglesias y sinagogas? Y finalmente 
i no se expulsará del país a todoa 
lo? "anti-americanos"? 
Que no se vea en esto exageración; 
porque; en el camino de la persecu-
ción, lo difícil es el primer paso; da-
do ese, siguen los otros, por ley fa-
tal. Como las medidas hostiles rela-
tivamente moderadas Irritan a los 
perseguidos que se combaten por pe-
ligrosos, pero no los suprimen, el 
peligro subsiste; y se tiene que ape-
lar a nuevas y más severas medidas 
Persecutorias.--Este serla el plano io 
diñado a que descenderá el pueblo 
americano, si no se echa atrás a 
tiempo. 
X Y . Z . 
L A F I E S T A D E C O L E O O 
" L A M I L A G R O S A " 
Este nuevo y acreditado plantel de 
enseñanza, situado en la calle de Je-
sús María número 49, íelebrará el 
próximo domingo, día 2 de Diciem-
bre, su fiesta patronal a la "Virgen 
Milagrosa", dedicándole solemnísimos 
cultos en la Iglesia de la Merced, 
que es la capilla del Colegio. 
A las 7 y ^ a. m. todas las alum-
nas estrenando su uniforme de gala, 
íque es preciosísimo), recibirán la 
Sagrada Comunión, en el altar de 
"La Milagrosa" y, después de des-
ayunar, a las 9 a. m., asistirán a la 
solemne Misa de Ministros, que se-
rá cantada por todo el Colegio, ofi-
ciando de Preste el R. P. Ramón 
Gaude, Superior de la Residencia de 
Padres Paules y Director Espiritual 
efectivo de dicho centro docente. 
Predlcaiá en esta nuRa el R. P. 
Ramón de Diego, Capellán del Asilo 
de Santovenia y profesor del Colegio 
"La Milagrosa", 
Al terminar la fiesta se reparti-
rán a la concurrencia yemurosoa re-
fordatorios. No deje usted de asls-
1 tir con su familia. 
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D E L M S I E N T E ñ G T U f l L 
L a N o v e l a B r e v e 
(Por J O R G E ROA) 
IJA. " E N T E N T E " T O R R I E N T E Y L A ASOCIACION D E V E T E R A N O S . 
PROHIJAMOS Y P R E F E R I M O S UN AC( ERDO CUBANO. I^A ¡HE-
F E N S A D E L A S V I R T U D E S Y E L E Q U I L I B R I O SOCIAL. E N D E -
R E C H O I N T E R N A C I O N A L L A R E S P O N S A B I L I D A D E S UNA Y 
D E TODO E L P U E B L O CUBANO. NO SON V A L I D A S NI O B L I -
GAN E N DIPLOMACIA P R O M E S A S I N F O R M A L E S . L A DIGNI-
DAD NACIONAL NO E S L A INDIGNIDAD INTERNACIONAL. IMI-
TEMOS E L E J E M P L O D E L O S MISMOS NORTEAMERICANOS 
Las r<'Ui»lone« d<* inflóle política de V^er.inos. Bien rUro m» advierte 
' j - patriótica que osamo» aconsejar el objeto de esas actividades. Si el! 
al Embajador Torriente a sn regre- primitivo programa de rectificación I 
lo de Europa y qne prohijadas por moral y política qne lanzaron los 
fn hábil Iniciativa se vienen cele- Veteranos resultó inexpugnable por- • 
brando entre los cubanos represen- que así son siempre las peticiones • 
tativos 5' que ocnpnn elevados car-, fundadas y exigidas al amparo del; 
gos en 1» administración pública, dcrfvbo j la moral, no lo p<í menos 
redundarán, sin disputa posible, en i y quizás con más amplios y pod<=-
fcrestigio y auge de la nación cuba- rosos merecimientos, la Iniciativa 
r a . Es un vano error y que prueba del doctor Torriente, tendiendo, co-
escasez de alta y noble visión en mo tienden, a que desaparezcan del 
quienes lo practican, suponer, o ase- medio Kocial y político y de todo 
gurar, que so puede vivir en per- el ámbito de nuestra enrarecida at-
petua y constante inquietud y zo- mósfera las causas histéricas y <;('-
as libre-
a flamante 
«obra, y someter a una sociedad y nerjwioras de nuestros baldíos con-
gnu complejos interese», al rigoris-, fllctos ndininistratiTos y fiscales, y 
mo de un criterio sin otra armazón Áe 1<> que es más grave, de anestro 
que aquella circnnstanciai y pro- l hondo problema internacional redu-
pia de « «os pasajeros instantes de r|do boy al limitado contorno de sub-
«gitaclón que suelen conmover la dividir la cohesión y la unidad dH 
opinión pública cuando ósta estima pueblo cubano por medios engaño-
Yulnerados sus principios de virtud 
honestidad. Tales estados de agi-
tac ión son siempre transitorios. 
No ha ocurrido en todo tiempo 
« t r o fenómeno. 
Bn América principalmente, y en 
«Cuba siempre, todo conflicto social 
!-o político se ha originado por can-
eas que se han tenido teóricamente 
por decisivas y fundamentales, y 
iquef luego, al analizarlas y compro-
', barias han resultado fenómenos re-
flejos de otras ocultas y exactas. En 
«ete caso y en el que impulsó la' 
organización y funcionamiento de la 
Asociación de Veteranos y Patriotas 
y su óxito moral y momentáneo no ¡ 
pe debió, como creen sus denodados l 
apóstoles, a la amenaza y al motín: 
que en definitiva y patrióticamente 
no se ha reall/.ado. Ese óxito obede-, 
ció a causa más honda y grave. Gran i 
cosa es en el mundo y en todo tiem-
: po romper lanzas en vindicación de 
las virtudes ignominiosamente ultra-
ijadas; pero es cansa de triunfo más 
humano y más rápido, lograr o im-
poner, como lo ha hecho en cierto 
modo, la Asociación de Veteranos y 
Patriotas, el equilibrio moral y po-
lítico sin el cual, por ley Irrefragra-
ble. se derrumban y d^naparecen las 
Instituciones póblicas y privadas. 
Pero ese equilibrio no basta lograr-
j lo, si no lleva aparejado el sentido 
; de conservación y arraigo, llamado 
» infiltrarlo y entretejerlo en las 
varias y permanentes capas que cons-
tituyen el cuerpo social. 
Desde ayer está a la venta en todas 
rías habaneras el primer número de l  
publicación con cuyo título encabezamos esta no-
ta y que dirige nuestro buen amigo y compañero 
José Monteverde. • 
"La Novela Breve" no es aún lo que será, f e r o 
la actividad de su director y la eficaz colaboración, 
de nuestra juventud intelectual, harán de ella en 
breve una de las revistas más solicitadas de la isla. 
Por lo pronto anuncia para la siguiente sema-
na una producción inédita de Andrés Núpñez-Olan 
y para las siguientes obras de Miguel Angel Limia, 
Jorge Mañach, Rubén Martínez Villena y otros, 
ilustradas por Enrique Riverón, Gustavo Botet, Pe-
ña, Perdices o "Angelo". 
Hoy, al saludar el primer número del nuevo se-
manario, hacemos llegar a su director y colaborado-
nueslra felicitación. Y nuestro aliento. 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de 
J a r u c o y l a r e n u n c i a de l 
s e ñ o r G a r r í 
Telegrama- cruzados entre las Cá-
maras de Comercio de Santiago de 
Cuba y Jaruco: 
''Sr." Angel Garrí.—Presidente do|, 
la Cámara de Comercio.—Santiago; 
de Cuba.—En Junta Directiva cx-j 
traordinarla acordó esta Cámara di-! 
ri2lr a usted el presente telegrama.! 
pidiéndole retire su renunciA como 
Presidente de e«a Aisocia?ión y con-1 
'.irúe luchando tan actertadam?nte i 
como hasta ahora, por los intereses; 
generales del comercio d"? "'te pai-.¡ 
R. de la Campa, Prerident? de la> 
Cámara de Comercio del Partido Ja-j 
dicial. Jaruco." 
res 
L E C T O R A : 
"Santiago de Cuba. 29 noviembre. 
I Presidente de la Cámara de Comer-
cio.—Jaruco.— Aunque mi resolu-
I clón fué tomada con firmera. he re-
cibido tantas pruebas de afecto da 
las verdadera? clases económicas y 
i compañeros de esta Cámara, qne me 
¡ inclnan a retirar la renuncia, siem-
1 ore que el disgusto creado por la 
forma Inadecuada en que se consti-
tuyó la Federación Nacional pueda 
arreglarse satisfactoriamente para 
todos juntos. Agradezco grandemen-
te las deferencias de esa Corpora-
ción que me obliga a poner más em-
peño en la defensa de los intereses 
da todos y en general de Cuba.— 
Angel (íarry." 
No tienden a otro fin la,<í patrió-
tlca« cestiones dp nuestro prinirr 
Embajador en AVashinifton. 
Aunqne por natnrnl discreción no 
se hayan l?echo prtbllcfts adirinaniue 
entrambos del contexto de tns decía-
raciones lamentando la hostil e inex-
plicable Impugnación que de sn nue-
vo encargo le lanzara la Asociación j Techar. 
sos y arteros, en tanto todo nsnnto 
de intorén urgente y rital permane-
ce osenrecido o relegado a descono-
cido plano. 
Nosotros creamos sinceramente, y 
aun prencindlemdo de la personalidad 
qne tomó la InlrlatlT», qne es«» nm-
rimiento de nnión y de rectlficario-
nes Indispensables, no debe, en nin-
gún caso, hostilizarse ni por los Ve-
teranos y Patriotas ni por nadie; 
antes bien, apoyarse y apro-vwharse. 
En el puro orden del derecho inter-
nacional y en r l de la diplomacia 
práctica, todo conflicto o cansa qne 
prodnzc» en Cuba nna Interrención 
norteamericana derlrarA ldé | t i cos 
efectos sobre nnos y otros cubanos. 
E l gobierno cubano, óptimo o pési-
mo, puro o impuro, ostenta, en la 
cancillería de Washington y en la de 
los demás Estados, I a representa-
ción poli'ira de Cuba y de sus ac-
tos, lnt<»rnacionalmente, de "Jure" y 
\v "facto". toda responsabilidad in-
rnmhe r pertenece al conjunto del 
pueblo qne forma la nación y no a 
un determinado sector de la sociedad 
rnbana. Î o contrario os ilnsionarse 
con sonoridades y palabras o pro-
mesas que» nadie, ni en Cnba ni en 
"Wasblngton. osaría, en definitiva, 
revestir "on la previa solemnidad de 
un doemnento o convenio diplomáti-
co. 
IjOs asuntos cubanos, nimios o 
gr«T«», delen resolverse y ventilarse 
ron la mayor pnlcrltnd y «fncerldad 
posibles entre los mismos cubanos; 
de Idéntico modo j de acnerdo con 
el loable ejemplo qne nos dan los 
propios norteamericanos. Unicamente 
así seríamos dignos y merecedores 
del apoyo eficaz qne, moral y eco-
nómlcamcnte, y sin Intermpcién, 
aqnell» gran nación nos ha venido 
prestando. 
Esa es, t no otra la cruda reali-
dad cuyas lecciones debemos apro-
El detalle más importante y a la vez el más difícil de toda 
ama de casa que pretenda celebrar dignamente las Navidades es 
el relativo a los turrones. De éstos, los de "LA GLORIA" deben ser 
sus favorecidos, lectora; porque, además de estar especialmente 
elaborados en este país y para este país, son los mejores y los ma* 
económicos. 
E L D R . O T T O L U T Z 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de loe cbocolatne 
S O L O . | A R M A D A Y Oa, 
L u y a n ó . Habana 
Ayer liemos tenido el gusto Mt̂  
lirlar encesta redacción al Dr. OttO 
Lutz, Cónsul de Panamá en Leipzig, 
profesor de la Cnlv^rsidpd d*» Leip-
zig, exd¡rector del Museo Nacional y 
exprofesor de clónelas np.turale^ del ! 
Intltuto Nacional y autor de la obra 
titulada "Zoología" para las escue-
laí hispanoamericanas y de una Geo-
grafía. 
Viene a la Habana el Dr. Otto 
Lutz a estudiar el método pedagógi-
co del país, la geografía y la agri-
cultura para escribir una obra sobre 
Cuba, en alemán, 
Damo? la bienvenida al ilustre pe-
dagogo y publicista y le deseamos 
muchos éxitos en la difícil obra que 
ha emprendido. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada / corregida. 
Se rende en las librerías de Cerrantes, La Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, La Burgalesa y 1* Librería Nuera. 
• " A V A N I N 
G o n z á l e z y u n o s . 
(CA3A FUNDADA EN 1891) 
l^\I>0PT^D0PE5 d c Vimos, S i d r a s 
Y C0f15CRVA5 DE E S P A Ñ A , 
ESPCCIALIDADCS EN PR00UCT05 
A 5 T U R I A M 0 5 Y G A L L E G 0 5 . 
Y A L L I G A R O N 
TODOS los A R M O S de PASCUA 
C A S T A Ñ A S , l a s h a y a s a d a s t o d o s l o s d í a s . 
Turrones de Jllona u Alicante, Membrillos, Nueces, Avella-
nas, etc. etc. También se recibieron Jamones , fie ftvilés y 
Gallegos, Habas Asturianas, Truchas del Nalón, Q U E S O DE 
C A R R A L E S l eg í t imo , Chor izos y Morcillas Asturianas , S I -
DRA NATURAL MANIN. Recomendamos no delen de probar 
N U E S T R O VINO DE M E S * R I O J A "MANIN" 
O B R A R I A , 6 0 . T E L . A - 5 7 2 7 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON CANDIDO V I L L E G A S 
Acahn dp llegar de Kuropa el sp-
fmr Cándido Villpgra.i, ccndiieño de 
iáa acredítalas camiserías "Tennis 
Club" y "Unión Club". 
E l seíior Villefras viene muy sa-
Mpíncho de su viaje durante el cual 
liizo importantes compras, adquirien-
do cuantas novedades encontró rela-
cionadas con el sriro de «ur casas. 
Nos compla,Címo.« en dar al estl-
ic.ado amigo nuestra bienvenida, 
Ü R . F ü L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMtco del Hospital San Francisco *t» 
Paula. Medicina General. RaptcJallsta 
en Enfermedadea Secretas j de la Pt«l. 
Teniente Rey, liO. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a B. T»« 
léfnnn M-6783. No hace visitas a do-
micilio . 
C 9168 ld-25 AnumHos T R U J I L L O MARIN 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S D O N A N T O N I O L A B R A D O R 
Los aficionados a la lectura de los ; 5}n «j rapor "Veendan" regresó a 
grandes magaTines y revistas llus- ^pta nuestro éetlmado amigo el ser 
tradas, están de enhorabuena, P"e«'n0r j) . Antonio labrador, presidente 
ya ha empezado a recibir la frecuen-i,ie ia Colonia Española de G-uantá-
tada librería "Roma", «ituada en la ¡ñamo. Lo aoompaftan su distinguida 
calle O'Reilly, esquina a Habana, los l esposa y bu hija. Vienen muy eatis-
bellleimos números que dedican la« ¡ f«»cho« de la excursión qu« han he-
casas que las editan a celebrar las; pho por España y lea Estados Uni-
Pascuas de Naridad, el Chrlstmaa dos. 
<Je ingleseíi y norteamericanos, y elj E l 8r. Labrador saldrá mañana 
Noel de los franceses, qne siempre jpnra Guantánamo donde tiene <ruan-
cuentan una cantidad mucho mavorltlosos negocios. 
de páginas, y en cuyo texto e llus-- Damos la bienrenda a loe apre-
traclones echan el resto, como se di-, dables viajeros y les deseamoe un 
ce Tulgarmente, dichas casas edito-!felif víale a Guantánamo donde 
ras. | cuentan con grande* simpatías. 
Entre las divertías revistas llus-] 
tradaa que acaban de llegar figura'' ' 
"The S^ere", de Londres, preciosa 
creación del arte tipcgráflco, cuyas 
páginas en diferentes papeles, con-
tienen hermosas ilustraciones, mu-
chas de ellas en colores, y que cons-
tituyen la última palabra en los ade-
lantos que ha hecho ese arte. Tan 
bellas son que casi todas 
los honores de un marco, pues son rruna y 
dignas de servir do ornamento fiebre. 
. .También ha recibido ese acredita- Todas 
do centro de publicaciones, el "je 
D E L C A T A R R O A L A T I S S I 
No hay distancia de un catarro a nna 
ripia. Un catarro mal curado no se sa-
be a dónde lleva -Antioatarral Q U K -
merecen;-r?IlACHt)1-'' <iel «Inctor Oaparfl, cura «1 
catarro más rebelde, alivia la tos pe-
el malestar del catarro con 
las botica» venden Antloata 
rral QT'RBRACHOL, del doctor Capar.' 
Oripena laa vías respiratoria», d 
Sais Tout , la conocida revista rran- [nUrta. lo» pnlmones. alivia la opera-
cesa, profusamente ilustrsda y con rirtn, facilita la expecíowcirtn, mejora 
amenos cuentos cortos c interesan- a 108 anmitlco» y también a loa «si -
tes artículos. Entre los primeros fi- r0Ahandonarse un oatarre es peligros-
gura " E l que volvió del fond* nel ''no curarlo con A>'TICATARRA1» Q I ~ E -
abismo", por el gran escritor inei^f j GUACHOL del doctor Capar*, e« lm-
Conan Doyle. y entre « e g n n f l o s ' ^ ' P 1 * * ^ , 
' ' . . ™ ,^ Lnaa rticnaradas amtan el ataqae ne 
la narración del vlaj« que de Glbral- t->.<> Tomándolo todo» los dtas, nunca 
tar a los Estadas Unidos hiao el más. 
aviador francés "Gerbaut. en una em- ^ J1™'»" de las.vta» respiratorias 
^ «* a. — . i • m Z , j y de los pulmones que hace Antlcata-
barcación de vela de ocho toneladas. ; rr^ q u e b r a c h o l , , del doctor Capar*. 
"The Literary Digest", el compen- i ee completa. Por e«o es tan provechoso 
dio semanal neovorkino registe en:tom*rl0 to<lo« 10> ostarros y afeo-
«u número correspondiente a la pa- 0̂on,V fiene1**^0»^09 7 cuan-
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
! Í _ J 
M O N S t R R A T E N o , 4 í . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a 
L A 
r 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RADIOGRAMAS Hl GENERAL 
TRATAMIENTO DEl CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
1 
San Lázaro 2C4de 8 t 11 a. 
San Miguel 11« de 3 a S p. 
D E E S C » 
P E R F E C T A 
m. 
m. 3 , P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
W A V W p y B ' N A s W J V s f l A 
P U R I N A O ' M O L E N E 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos j mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURDíA Co. 8t. LOUTS 
Mo. L a fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y ares. 
sada semana, singular interés, or 
tratar de dlvarsoe asuntos con su 
acostumbrada pericia, tanto en los ¡ 
re'atlvo a la política internncicnal| 
^omo los artísticos y clentíflcoe. 
También se cuentan entre los re-
¡Edén llegados las edicionea dominica-i 
les de los grandes diarios de "Nwwj 
York Times", "The American". "The \ 
"Wold" y "The Herald", con sus usua-
les secciones cómicas y de rotogra-, 
bado, afil convo sus magazlnes litera-1 
.jrios y eua revista» de llbjpa, ¿ 
Alt 1 d. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
PURINA 
0 - M O L E N E 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán m^m fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les maoae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a ios cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inútiles para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, deroU 
veremos su dinero en caso contrario. 
Unicos R e p r e s e n t a n t e s : J O S E C A S T I F L L O Y C a . - V e n t a i e toda c l a s e de g a n a d * 
en l a c a l l e 2 5 N o . 7 i e n t r t M a r i n a e I n f a n t a ) . Te l f , M - 4 0 2 9 . H A B r A N A . 
O y e n d o a l d e p e n d i e n t e 
Pepe, el atildado dependiente del 
café, es buen amigo de don Her-
mógen;j. A su vez, éste le tiene 
verdadero aprecio y le distingue. 
—¿Cómo anda ese valor, Pepi-
to? 
— Y a lo ve, don Hermo, Siem-
pre esforzado, siempre corto de di-
nero, pero contento. jYa vendrán 
mejores tiempos en que al depen-
diente de café se le conozca mejor 
y se le premie más! ¿No? 
—Sí. Vendrán esos tiempos. 
Vuestra labor cortés, diligente, de 
largas horas de pie llegará a ser 
comprendida. Tú, ^or tu cuenta, 
procura aspirar; no olvides que ca-
si todos los actuales dueños de café 
fueron antes lo que ahora eres, 
— ¡Lo tengo en cuenta constan-
temente! 
— ¿ Y qué? ¿Sigue caminando el 
Pemartín? 
—Viento en popa.. . Fuera de 
bromas, cada día lo pide más gen-
te. Por lo visto, ya son pocos los 
que no conocen su Vermú Perfec-
to y sus coñás inmejorables. 
—Tienes lógica. Cuantos cono-
cen los licores pemartinianos, los 
prefieren. 
—Eso, sin duda. [Si usted viera 
la cantidad de copas de coñá "Es-
pecial"—el más barato, — y de 
"V.V.V."—el mediano — que yo 
despacho algunos días! 
— ¿ Y el coñá "V.O.G." no cami-
na? 
— Y a lo creo. El que puede, no 
toma otro. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á a " E s p e c i a T , " V . V . V . " y « V . O . a " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
i i i iUMHi»¡i i i i»Hft¡nnimuuii i i i«i i i i ¡miimnimpiiu» 
I J U C N U . ) V L A U l i m U V l L L d 
Conserven su máquina siempre nueva, como a c a -
bada de comprar y su motor funcionando sin inte-
rrupción, usando 
98 Productos de calidad 
para el Auto, 
Para el Hogar. 
| Todos garantizados por la fáfrlca m á s grande 
| del mundo. 
T H E R. M. H O L L I N G S H E A D CO. 
CAMDEN. M. J . , E . U. A. 
9 r G o n z a l o P e d r o s o | 
c m v j A v o o b l h o s p t r . . i v n i n c w 
T A I , T R B T R S DE AlfV5.A.E * 
ESPj£CZAI.ITA A.K VIAS XJJUV KMIA B ~ 
y enfermedades ••nér«a*. ClitoBcoplm f 
cateterlfmo d* k>« uréteras. 
I N Y E C C I O N E S DE NEOS «.LT^EBA» 
CONBTJI.TA» DE 10 A la Y DE « A » 
p. m. «a Ui oaU« d« C«fea, M. 
Renovador de Fuelles ¿ d ñ / ' z Se 
aplica en. una hora y seca de un 
día para otro. Impermeabiliza fue-
lles y cortinas. Prolonga la vida 
del fuelle y lo hac^ lucir siempre 
nuevo. 
Esmalte Rápido ¿ P A J Z Seca rápi-
damente, no se cuartea, iguala per-
fectamente. Indispensable para re-
mendar a r a ñ a z o s y averias ligeras 
en la pintura. 
m m 
J g e a f ? 
. C R E A S E 
Grasa ¿ ¡ ^ A i z para engranes 
El m á s puro y eficaz lubrifi-
cante para diferenciales, en-
granes & &. J a m á s se endu-
rece, siempre conserva su 
viscosidad. 
Renovador ¿ P / i i z para 
carrocer ías . 
Revive la pintura, conserva el 
barniz y lo abrillanta, contrarres-
ta el daño de la intemperie. 
W h i z 
Hay 98 Productos W h i z Todos inmeiorables. 
Si alguno no le satisface, pida su dinero. 
¿ ¿ / I l I Z , Se Vende en Ferreter ías y Garages. 
OFICINA P R I N C I P A L EN CUBA 
M A N U E L S U A R E Z ( S a n M i g u e l ) 2 6 7 . 
T E L E F O N O : IVi-5459.—HABANA. 
^ i i i u i i m u l J ü J i l l i U l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l M l l i n i l l l i l l l l l l I M n i i a 
14-1 u . I i d t f í B M * 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Títulos de Maestros 
Se ha expedido p1 título de Ifeeg-! 
tros de Instrucción Priinaria. por es-i 
lar definitivamente capacitadas paral 
el ejercicio de la enseñanza, dei 
acuerdo con lo dispuesto en el pá-1 
rrafo primero del art V de !a Ley1 
de 28 do Julio último, a las sigu¡en-| 
tes personas: 
1 Lisandro Otero Masdeu; 2. Ma-j 
ría Josefa Espinosa; 3, Guillt rmlnal 
Sevajanes Rodríguez; 4, María Ar-I 
tetga Gascón i 5. Joaquín Aramburu | 
bíá"z; 6. Emilia Chípuü de Cal^Ile-j 
ro; 7. Asela Posada Delgado: 8. Ame-' 
¡l!a Graña Rodríguez; 9. Ecpefaroaj 
[Blanco Bejarano; 10. Generosa So-
I nerón García; 11. Manuel Lalis lao 
Xúñea Paxra; 12, María Teresa Ajrar-
ru^nte Agramonte; 13. Emelina Vi -
l'asana Rodríguez; 14. Adriana Vi-
llalobos Fuentes; 15; Rosalía Pane-
nue Róstales; 16, Margarita Ouinta-
l¡a Sagebión; 17. Emma Quintana 
Sagebion: 18. Isabel Martínez Avi-
le: 19, Petra María Roque Díaz 
\ o se le acepta la renuncia al doctor 
Salvador de la Torre. 
E l señor Secretario ha resuelto no 
aceptar la renuncia que del cargo d« 
Director del Instituto Provincial de 
s^nta Clara, le presentó el Dr. Salva-
dor de la Torre, manifestando que la.] 
decretaría i-eitera su confianza y es-
tá altamente satisfecha de la gestión 
c;ue viene realizando en eaa Provin-
cia al frente del Instituto el doctor 
Salvador de la Torre. 
En vista de esa determinación 
definitiva del señor Secretario, 4| 
doctor L a Torra retiró su, n njiiLQ^ 
PAGINA CUATRO Hirie^Kre 2 de 1923. 
ANO XC1 
B U R L A B U R L A N D O 
S A L V A J E S URBANOS 
Por más que digan los entusias-
tas de la moderna civilización lo 
cierto es que las ciudades mas cul-
tas, brillantes y progresivas están 
llenas de salvajes. Y son más temi-
bles que los de las selvas primiti-
vas, porque son más soberbios y co-
nocen más a la perfección el arte 
de hacer daño. Los hay de diferen-
tes categorías, desde el que usa al-
pargata hasta el que usa chistera. 
Unos tienen una sola capa de barniz 
go de los salvajes lo aclame y lo ad-
mire! 
Los salvajes que acuden siempre 
gozosos a presenciar las ejecuciones 
de pena capital. No tenemos mas 
que recordar el fervor con que los 
antiguos salvajes del Anauac asis-
tían a los sacrificios humanos para 
explicarnos esta Irresistible Inclina-
ción de los salvajes modernos. ¡To-
do se hereda! 
Los salvajes que apedrean los co-
legios de religiosas y persiguen e lu-
de civilización; otros dos; otros tres i sultán a las Hermanas de la Caridad, i 
o más. Pero basta con rascarles mas ! Son de la mismo, calaña que los que 
o menos el pellejo para que ensegui-
da descubran el pelo de la floresta. 
Vamos a tratar de "catalogar" al-
gunos, porque catalogarlos a todos 
sería empresa casi imposible por su 
infinito número y variedad, y empe-
zaremos por los que solo tienen una 
sola capa de pintura civilizadora. 
Surjen, en primer lugar, en núes 
en el Africa y la Oceanía asesinan 
a los misioneros. No hay más dife 
rencia que el zulú y el papúa matan 
al misionero por su propio instinto, 
y nuestro salvaje apedrea por insti-
gación de otro salvaje, tal vez de le-' 
vita, y acaso con presunciones de 
ciudadano Insigne, 
Han aparecido de poco acá algu-
tra Imaginación los presuntos eluda-1 1103 Individuos de la especie huma 
danos que desbaratan o ensucian las 1 na ^ no sabemos* si catalogarlos 
fuentes que han sido instaladas en 
algunos parques para el servicio pú • 
blico. Solo hemos visto hacer cosa 
parecida a los caballos y a los bue-
yes con sus abrevaderos; así es que 
estamos en la duda de si clasiflca-
remoa a estos Individuos entre los 
salvajes humanos o entre la» bes-
tias. 
Los que derriban los bancos de 
los paseos, estropean los árboles, mu 
tllan las estátuas y rompen los fa-
roles. No hemos encontrado en las 
narraciones de viajes por el Africa, 
la América y la Oceanía Indígenas 
capaces de tales desafueros. Al con-
trario, los viajeros nos los describen 
como respetuosos con todos los ob-
jetos/ útiles a la comunidad. Habrá, 
pues, que alinear a estos conciuda-
djanos entre los vándalos modernos, 
no menos brutos que los mandados 
por Genserico. 
Tenemos salvajes, y estos en ma-
yor número de lo que parece, que 
se tatúan el cuerpo, que creen en 
brujas y hechiceras y usan talisma-
nes y amuletos. Son un poco difíciles 
de distinguir porque en su exterior 
nada revelan. Los hay que viste con 
elegancia y hasta brillan en los sa-
lones. Pero si "calamos" un poco 
en su Interior encontraremos muy 
evidentes reminiscencias selváticas. 
Los salvajes que corren la pólvo-
ra dentro de poblado en las fiestas 
nacionales o con cualquier motivo, 
y disparan armas de fuego con su 
proyectil correspondiente. Solo he-
mos encontrado sus semejantes en-
tre los rlfeflos y beduinos, con la 
atenuante, a fas"or de estos, de que 
solo tiran con pólvora sola en sus 
fiestas. 
Los salvajes que corren locamen-
te en su automóvil por las calles de 
la ciudad. Entre estos se puede In-
cluir no solamente el chofer que ha 
entre los salvajes o los locos. Nos 
referimos a lol que al requerir de 
amores a una mujer, si ella no les 
corresponde, la matan. ¡Pero no son 
locos, no! Estos mas bien parecen 
sucesores en linea recta de los cau-
dillos montaraces que no toleraban 
ninguna resistencia ni a sus capri-
chos ni a sus amores. No les fal 
ta más que vestirse de pieles de car-
nero, y la clava. 
También es algo reciente el sal-
vaje urbano que coloca o l-anza una 
bomba de dinamita donde puede 
malherir o destrozar a muchos Ino-
centes. No queremos deshonrar a los 
salvajes de narigón y azagaya colo-
cando entre ellos a esta clase de sal- i 
vajes; ni . aun pudieran tener cabl-
ea entre los animalitos de Dios... 
Son verdaderos abortos de la natu i 
raleza. 
De la misma familia que el ante- ' 
rlor, aunque algo menos feroces, son 
los salvajes que han dado en rene-
gar de todo lo creado por la civili-1 
zaclón y en querer destruir todo lo 1 
existente. ¿Puede darse mayor In-
dicio de su nostalgia por la flores-
ta? Y cuidado que muchos de estos 
son de los que han recibido varias 
manos de barniz civilizador. Figu-1 
ran en la política; en la prensa; en ! 
los congresos; en las cátedras; en; 
los ateneos. Entre ellos hay doctores 
que abogan por el amor libre y re 
comiendan la carne cruda como el 
mejor alimento. No dicen si ha de 
ser de hombre o de bestia; pero pue-
de que algún día se decidan por la 
primera. 
Y si ascendemos por la escala so-
cial hasta las regiones del frac, y 
del monóculo y de la chistera no de-
jaremos del descubrir muy notables 
reminiscencias salvajes, aunque muy 
disimuladas y encubiertas. Veremos 
que en los gabinetes gubernamenta-
les, esto es, en las cumbres, no se 
recibido una sola capa de civiliza-1 toman mas que resoluciones inspi-
ción sino a los de segunda y tercera ¡ radas en el odio, la venganza y el 
capa, como los que de cultos y ca- exterminio.. . Mutatls nmtandis, 
balleros se precian. No sabemos a 
que clase de salvajes compararlos, 
porque no hay noticias de que los 
zulúes o Igorrotes hayan padecido 
nunca esta plaga del motorismo. Ha-
brá que clasificarlos como fundado-
res de una generación especial de 
salvajes. 
Los que simpatizan con el bandi-
do "valiente y generoso". De estos 
se encuentran en las ciudades ver-
daderas muchedumbres, y no es de 
extrañar: en todas las historias de 
salvajes se refiere que entre ellos se 
admira y se ellje siempre rey o cau-
dillo al más fuerte al más Intrépido 
o al más cruel ¡Cuándo hasta los 
"cronistas" de la prensa cantan en-
tusiasmados las proezas del bandi-
do generoso, no es mucho que el vul 
no son otra cosa que consejos de ca-
ques araucanos deliberando en vis 
peras de su expediciones guerreras. 
Pudiéramos incluir otras muchas 
siluetas más o menos selváticas re-
cojldas en las playas de moda; en 
las carreras de bípedos y cuadrúpe-
dos; en el ring; en las funciones de 
boxeo; en las plazas de toros; en 
las cuadras elegantes; en las socie-
dades at lét icas . . . 
Pero este artículo, o lo que sea, ya 
creemos que ha durado lo suficiente 
para aburrir al lector, por lo que lo 
damos por concluido; no sin antes 
suplicar a los poetas fervientes can-
tores de la civilización, que se ca-
llen o se moderen un poco hasta ver 
en que para esto. 
M. Alvarez Marrón. 
CURACION PRONTA Y S E G U R A 
CON LAB 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
De venta sn todas las Farmaciaj» 
Los que tengan A k S ^ I V I o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
F . V A Z f i U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEfíORAS 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Annqne juzgue usted dificnltoto el hallar para sus pies nn 
calzado cómodo, podemos «segurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las coales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número 79Va Teléfono M-2555. H A B A N A 
t r o i i i 
P O C I O N N ó . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S i d r a C h a m p a g n e A s t u r i a n a 
L a m e j o r y m á s s a l u d a b l e d e t o d a s l a s b e b i d a s 
Unica sidra en el mundo ela-
borada cen su propio ácido 
carbónico. 
El mejor sustituto de los ju-
gos naturales de fruta. 
Recomendado por la 
ACADEMIA CIENTIFICA DE 
LONDRES. 
Distribuidores y Apoderados: 
J . C A L L E Y C I A . , S . en C . 
C A D E N A S 
A £ £ 0 _ 
P A R A P E R R O S 
Las cadenas Acco para amarrar 
y para conducir perros eon fuer-
tes, de exccleTjte construcción y 
muy bien pulidas. Se hacen en 
todos los largos y gruesos que se 
requieran de acuerdo con el ta-
maño del animal. Sirven también 
para otros muchos fines en que 
se necesita una cadena liviana. 
Búsquese en el paquete la figura 
del "Gigante", que es la marca de 
fábrica que asegura obtener ca-
dtnas Acco genuinas y de prime-
ra, calidad. 
AMERICAN CHAIN Co., Inc. 
Departamento de la Bzportaeidni 
Qruid Ceatral Terminal Huildlng, 
Vew York, X. U. A. 
Representante: Joeé P. ¿dpex, 
Xaonja del Comercio, ¡Habana. 
m E N F E R M E D A D E S 
M I N T E S T I N A L E S 
Nunca se obtendrá 
curación con la admini-
stración frecuente de una 
dosis de purgante o lus polvos 
y pildoras. Se requiere un 
remedio que llegue a las mu 
cosas de estas partes, que 
estimule las secreciones 
naturales y reduzca la X I A /"A' l fCA 
Inflamación. Este es A. *-M 
Pe-ru-na, un remedio 
^ / preparado con el ob-
jeto de corregir %A r"«== 
los estado» cata- MUCOStl 
rrales bien sea en C a r a 
los intestinos o en * 
otras partes del or-
ganismo 
Un estado de congestión e 
inflamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, al mismo tiempo la que más 
molestias causa. 
E l dolor es agudo y a menos 
que se alivie la afección, el 
resultado final es dudoso. Las 
señales de peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intestinos, estreñimiento o 
disentería, dolores abdo-
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
hemorroides, cosqui-
lleo del recto y ex-
pulsión de sangre. 
J 
P E - R U - N A 
Hace más de cincuenta 
afios el famoso Dr. Hart-
man, recibido del Jefier-
son Medical College, inldd 
el uso de este ahora bien cono 
oído tratamiento que ha librado a 
milliones de personas de las ¿arras 
del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pe-
ru-na es el remedio más maravilloso 
que ha producido el siglo pasado. 
Si se encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea de carácter catarral. 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De Venta en Toda» Parte» 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohio, E . U . A . 
H a 
h a d o 
REMEDIO 
í-lt. ft d-7 Oct. 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, cr... 
se ha l la inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
E s a transformación la hâ  
liará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más de 30 aflos de ixlto creciente. Onlco aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pcchac* usted lodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
Impreso en Rnta roía. 
Para lavar la cabellera el 
aceite de coco es excelente 
H O T E L L A f A Y E T T E 
Calles: Presidente T*j%» y AcmUn—Tsláfonos M-79eo j 7869.—Hab*ma 
E l hotel L A F A T E T T E estA montudo eon todos loa adelanto* modernos 
4e comodidad y confort aituciAo en el centra comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
El restaurant del hotel LAFATTDTTH es el elegido por una selecta clien-
tela. Su cocina a satisfacer «1 vusto mas delicado. 
Nuestros precios son mfldlws y nuestros servicios insuperables. 
Una sola visita al hotel I«AJr.ATBlTTE, Indudablemente hará de usted 
un cliente permanente. 
Si yuiere usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con qué la lava. 
L a mayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasiado 
álcali. Este deseca el cuero cabellu-
do, haciendo el cabello frágil y que-
bradizo. 
Lo más prudente es adoptar como 
medio de limpieza, el aceit-e de coco 
Molsified que es puro y absoluta-
mente inofensivo, y supera en efica-
cia a cualq^ef otra co^a que usted 
pueda usar. 
Dos o tres cucharaditas limpian 
pérfectamente el cabello y el cuero 
•abeüi'.do. Simplemente mójese el ca-
bello con agua clara y frótelo con 
éste. Produce una espuma rica y 
abundante la cual se «uijuaga fácil-
mente quitando hasta 1^ última par-
tícula de polvo y caspa*. E l cabello se 
seca rápida y uniformemente hacien-
do flexible el cuero cabelludo y el 
pelo suave, sedoso, Uistroao y on-
du.'ado. 
E l aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fácilmente en cual-
quier botica, dro-
guería, perfume-
ría o peluquería. 
Es muy económi-
co, pues bastan 
unas cuantas on-
zas para toda la 
familia d u r a n -
te mesea. Cuídese 
de l a s imitacio-








CHAMPU ACEITE DE COCO 
. 
ECONOMIA Y LIMPIEZA 
Las cocinas A-B decorarán su hogar 
pues son limpias y elegantes. Consu-
men poco y ünden un excelente servicio. 
Son una verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades. 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé. 
A r e l l a n q y C í a 
A a u i < g u ^ a y H a b a n a . 
H A B A N A 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
qu« ensayan con sus flores la quimera 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
4ne tejen la novela de t m sueños con 
el perfume de sus azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan sno encantos con la be-
lleza de sos flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
" * £ l C l a v e l " 
toco un mundo de imborrables re-
cuerdos. 
H a g a SKS ene urges de flores, a l j a r d í n m á s grande de C u b a 
" ' E K L l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
TELFiPONOS: 1-1858, 1-7029, 1-7987, p.3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION" D 
» S E f H K 
Debidamente autorizado por la i 
Comisión Ejecutiva, se ha resuelto' 
cubrir por CONCURSO, el cargo de ; 
B A C T E R I O L O G O de la Casa de Sa-, 
lud La Benéfica, plaza dotada con; 
el haber de $200.00 mensuales du-; 
rante el año de 1924. por acuerdo I 
de la Asamblea de Apoderados. 
Los señores Facultativos que de-' 
seen aspirar al mencionado puesto, | 
deberán presentar en la Secretaría 
de la Sección de Sanidad, en las ho-
ras de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ; 
m. de todo los días laborables, sus 
solicitudes, acompañadas de los si-; 
gulentes documentos: 
1. —Título Profesional. 
2. —Documentos que justifiquen' 
de manera fehaciente que el aspi-
rante se encuentra en el ejercicio i 
de la profesión y, especialmente, de 1 
E SANIDAD 
T A R I A 
la especialidad cuyo cargo se trata 
de cubrir. 
3. —Documentos que acrediten el 
número de años que hace viene de-
dicándose a esta rama especial de 
la ciencia. 
4. —Recibo de la cuota si eaturle-
re inscripto como asociado y cuan-
tos otros antecedentes puedan Justi-
ficar su competencia. 
E l plazo de admisión de solicitu-
des será el de ocho días que comen-
zará a contarse desde el de mañana, 
3 0, y vencerán a las '5 de la tarde 
del día 10 de Diciembre próximo. 
Habana, 29 de Noviembre de 1923 
Vto. Bno. 




C9250 alt. 4d-30 
Q u i e r e U d . 
t e n e r 
M ú s c u l o s 
d e A c e r o 
c o m o 
e s t o s ? 
H I E R R O 
N U X A D O 
Aumentará el Vigor Mental y Físico 
Fuerza y Resistencia de Personas Gastada^ 
o Nerviosas, a Veces en Dos Semana». 
A / T A S de cuatro millones de personas to-
4 v ,?ai^ í161™ ^ d o " anualmente. 
Ha obtenido la recomendación de notables 
personalidades políticas y comerciales de 
los Estados Unidos y en países extranieros 
Aprobado y empleado por muchos médicos* 
Hasta el venerable Papa Benedicto X V 
ensalzó los méritos de este famoso pro-
ducto en un autógrafo en su propio retrato. 
"Hierro Nuxado" es un poderoso fortifi-
cante de probada eficacia. Puede tomarse 
con entera confianza de que producirá los 
resultados que se prometen. Póngalo a 
prueba para convencerse. De venta en 
todas las buenas boticas del mundo entero. 
S A N A T O R I O D r , P E R E Z - V E N T O ' 
Iinfermedades nerviosas y mentales. Parr. señoras exclusiva 
mente; Laile Barrete, número 62. Guanabacoa. 
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N O T I C I A S M U N I C I P A L E S D E S D E R E C L A 
T E R R E N O S PIU)C U.Ml N A I . K S 
L a c o m i s i ó n integrada í )or los sc-
cores E d u a r d o Machado, Secretario 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , J u - , 
l i a G. Be l lver y F r a n c i s c o Duque, j 
antiguos eirupleados del Municipio, 
designada por el Alcalde s e ñ o r Cues-
ta para d ictaminar acerca de las pro-1 
piedades municipales, ha comproba-j 
do que en terrenos del reparto B a -
tista, dedicados a usos prccumunales , i 
se ha construido una car.n y se e s t á 
construyendo otra. 
E s e terreno tiene que ser destina-
do a parque p ú b l i c o , a mercado u 
otro uso en beneficio del pueblo. 
L a c o m i s i ó n ha elevado un detalla-
do informe a l Alcalde para que este i 
a c t u é en defensa de los intereses d e l . 
Municipio. « 
L O S P A G O S 
Ayer c o m e n z ó el Tesorero Muni-
cipal , s e ñ o r Darlo P r o h í a s . a pagar 
al personal de la A d m i n i s t r a c i ó n M u - , 
nicipal los haberes correspondientes ' 
al mes de noviembre. 
I N G R E S O D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Solamente i n g r e s ó ayer el Banco 
E s p a ñ o l en las á r e a s municipales la | 
cantidad de 25 mi l pesos, por sobran-1 
tes de l a c o n t r i b u c i ó n del servicio \ 
de agua. L a semana actual ingresa- ( 
rá el Banco m á s de 25 mi l pesos, 
con lo cual se a c a b a r á de pagar al I 
personal. 
T R A B A J O S D E L S E R V I C I O 
F O R E N S E 
E l doctor Antonio B a r r e r a s . Je - ¡ 
fe del Servicio Forense M u n i c i p a l , ' 
ha elevado un detallado Informe al ' 
Alcalde, r e s e ñ a n d o los trabajos rea- i 
liaados durante el mes de noviem-1 
hre qne acaba de fenecer. 
E l total de trabajos efectuados , 
asciende a 2,214. 
S á n c h e z . Morua Delgado 112, J u a n 
f l ó m e z . S . N i c o l á s 66, L.uiz Agu ia t . 
F i g u r a s 2. F e r n á n d e z y R o d r í g u e z . 
Apodaca 37. Sacramento S o n s a . S . 
N i c o l á s esquina a L a g u n a s , Roberto 
de A r m a s . Picota 41, Manuel Gon-
z á l e z . J . de S . Mart ín 20S, R icardo 
Angulo . Santa A n a 17. Inocencio C a -
b r e r a . V i l l anueba 3 4, Ber^ard ino C a -
bada . Marta Abren 57, Manuel B a -
r r e i r o . Avenida do M é x i c o 14, Anto-
nio, A b r e n . Avenida 10 de Octubre 
78, Manuel P e l e ó n . M . G ó m e z 244, 
The T r u s t C o . Aven;(la de la R e p ú -
blica 66, B e r n a b é Mol ina . Pr incesa 
esquina a Delicias . Manuel D í a z . P . 
de Mart í 90. Inguanzo H e r n á n d e z . 
Presidente Zayaíf 14. Alfredo P e t i t . 
R o d r í g u e z 60, J o s é M é n d e z G a r c í a . 
Cuba 60, Te l lechea y C o m p a ñ í a . 
F a l a c e s F i e m o s 
íf. f a l a c e V porque engañan, porque 
I .icen ver lo que no «s , lo irreal, lo 
¡mposibli». como verídico y cierto. Con-
tra los nervios desarreglados. El íx ir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, que I 
so vende en todas las boticas y en su ! 
depósito, Neptuno y Manrique, Haba-
na. Tranquiliza los nervios, aquieta el i 
espíritu, cura la neurastenia, destruc-1 
tora de energías , paralizadora de inicia- í 
Uvas. • 
- .It . 2 d. 
R O B O C O N F R A C I L HA 
Durante la noche del viernes pe-
netraron los cacos en el estableci-
mientc de f e r r e t e r í a denominado 
" L a Diana" , que se encuentra situa-
do en la calle Mart í 98, fracturando 
la c a j a de caudales y l l e v á n d o s e 
unos cien pesos que en el la p o s e í a 
el d u e ñ o de la casa . 
E l propietario del establecimien-
to s e ñ o r A n d r é s G u t i é r r e z , no sos-
pecha de nadie, creyendo que los 
ladrones penetraron por una clara-
boya que da a l fondo del vatio. 
' E l s e ñ o r G u t i é r r e z e s t á de malas, 
pues hace tres d í a s lo a r r o l l ó un ca-
m i ó n que le o c a s i o n ó gravea leslo-
a t s en diferentes partes del cuerpo. 
E L P R E M I O G O R D O E N R E G L A 
S e g ú n c á l c u l o s hechos .unos se-
tenta pedazos del premio mayor, de 
la L o t e r í a Nacional , fueron repart i -
dos entre gentes pobres de esta lo-
calidad. 
A . P E R E R Z C O F I S O . 
Corresponsal Espec ia l . 
P a r a s u s c r i b i r s e o q u e j a r s e al 
D I A R I O D E L A M A R I N A ut i l ice 
e x c l u s i v a m e n t e estos t e l é f o n o s : 
M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e S a 11 a . m . 
y de 1 a 5 p . m . D p t o . de P u b l i -
c i d a d e C i r c u l a c i ó n . 
P E S P T E S D E L A S D O C E T M E D I A 
L a empresa del Teatro A l h a m b r a | 
ha sido multada por el Inspector se-
ñor Desiderio Col ina , por haber ter- ; 
minado d e s p u é s de las doce y media i 
de la noche la f u n c i ó n del v iernes 
ttltlmo, con I n f r a c c i ó n del Regla-1 
m e n t ó de E s p e c t á c u l o s . 
Q F I E R E T O M A R P O S E S I O N 
Al Alcalde se ha dirigido el se-
for E m i l i o Blanco y R o d r í g u e z , ro-
g á n d o l e le designe d í a y h o r a para 
tomar p o s e s i ó n do su plaza de prac-
ticante de Casas de Socorro, por 
baber sido repuesto por la C o m i s i ó n 
del Servicio Civil? 
A L R E F O R M A T O R I O 
Se h a dispuesto por l a A l c a l d í a 
el ingreso en el aeilo reformatorio 
de G u a n a j a y del menor E v e l i o Mar-
t ínez , de conformidad con l a senten-
cia dictada por el Correcc iona l de l a 
S e c c i ó n Segunda. 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L i c e n c i a s de Obras 
que en esta fecha se remitan por el 
Departamento de Fomento al de A d -
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos p a r a el 
cobro de arbitrio y entrega a los I n -
teresados de l icencia y planoe. 
Genera l A r a n g u r e n 203, Alfredo 
M. P i ñ ó n , ^ezue la s!10 m|7, A . Igle-
sias. Avenida de l a R e p ú b l i c a y 
Blanco , R . Abel le ira . P . G ó m e z T o r o 
217, Manuel A l v a r e z . C . H a b a n a , 
Batabano k. 8 A . U ' n e d a . Apoda-
ca 22 y 22-B, J . J . R u a r t e . E . V I -
l luendas T70, J o s é Alvarez . 15 es-
quina a D, Vedado, Oscar B . C i n t a . 
R . C a b r e r a 132, Cosme Manzabiet ia . 
S. L á z a r o entre C a r m e n y V . A le -
gre, N . Alfonso. S. Anastas io entre 
Dolores y T e j a r , Bernardo B . B a -
r ó . Oquendo 92, Ange l F e r n á n d e z . 
Someruelos 28, R a m ó n G u t i é r r e z . S . 
L á z a r o entre Carmen y V . Alegre. 
X . Alfonso entre Carmen y V . A le -
gre X . Alfonso . A g u i a r ü 8 . L o r a z a -
bal y C a . E s c o b a r 183, A n í b a l R a -
mos; P l . Margal l 31, X . R e c o y . 
Acosta 42. Gumersindo C u e r v o . I n -
qnis'dor 17 Benigno P e n d a s . L . en-
tre 25 v 27, Vedado, Manuel San-
te iro . Oficios 92, Tf. R o d r í g u e z . R a -
fael M a r í a de L a b r a 293, Pedro V i -
llegas 37. R a m ó n R a n g e l . Salud 117, 
Segundo P a z . Merced 31, Hig in io V I -
f n e l a . Buenaventura 7. Manuel R u l z 
D e s a g ü e 11, J o s é V a l l i n a . P o r v e n i r 
v Milagros, J o s é Berges . J e s ú s Ma-
ría 17, Carlos M Quesada . Blanco 
4 8, Blanco L a u r e n t . C o n c h a esqui-
na a P é r e z , Fe l i c iano A l v a r e z . Ge-
neral M . S u á r e z esquina a A r a m b u -
r u , Pedro V a l d é s . S . X i c o l á s 13, A . 
R a m í r e z . E s p e r a n z a y S . Q u i n t í n . 
M . Pedroeo de Pefialver. J . A . Cpe-
to y yCompromlso, A . T o r r e s . Q u l -
roga entre Del ic ias y San L u i s , R . 
A m e r a l . R . C a b r e r a 132, Cosme Ma-
zabeltia. General S u á r e z esquina a 
R . M a r í a de L a b r a , M . S u á r e z . R . 
Mar ía de L a b r a 104, Manuel R a m o s . 
Santa C l a r a 10. M a r í a T E c h e v a r r í a 
Arsenal 2 -4-F , A . E s t e v a n e z . Aven i -
da 10 de Octubre 1548, J u a n A l e m á n 
8 entre 21 y 23, Vedado 51, Dolores 
P u i g . Santa Teresa y Manzarredo, 
Mamerto V a l d é s . A ldamr 104, A r -
gel Campuzano . Del icias 8, Antonio 
C-all inar. T a d r e V á r e l a 19. L a r r i e u 
y Penichet . Carmen 6. Santiago Gor-
di l lo . S . X i c c r . s 20. J u a n Montene-
gro. Sol 61. J o s é F e r n á n d e z . Del i -
cias y C o n c e p c i ó n , R a m ó n S u á r e z . 
Mayor Gorgas 32, A . R i v e r o . D r . 
R u i z de L u z u r r l a g a y C a r m e n , L u c a s 
N ñ D ñ - tíñY • C O M O 
l i 
' O 
N O X O N 
P a r a limpiar T O D A C L A S E D E M E T A L E S incluso 
P L A T A y O R O 
Hace el trabajo M A S R A P I D O , M A S A G R A D A B L E 
que cualquier otro 
U S A R L O U N A V E Z E S U S A R L O S I E M P R E 
Exí ja lo en F e r r e t e r í a s , Quincal las y G A R A G E S 
D I S T R I B V I D O R E S 
O B R A P I A N U M . 3 6 . T E L E F O N O M-9161 
H A B A N A 
N o v e d a d e s e n S o m b r e r o s 
" E L S I G L O X X " 
G r a n surtido en modelos da 
ú l t i m a novedad. 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n en ador-
nos de plumas para la Opera. 
M a g n í f i c a s f elegantes capas 
desde $12-00. 
Var iedad en trajes de lujo 
para teatro. 
E L S I G L O X X 
G a l i a n a y S a l a d 
TT 9392 2d-
T O D O Q U E S O 
S E H A C E D E L E C H E 
( S i s e h a c e d e o t r a c o s a y a n o e s q u e s o ) 
P e r o l a l e c h e q u e s e u t i l i z a p a r a h a c e r 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t 
s e o b t i e n e e n l a m e j o r c o m a r c a d e 
l e c h e r í a s d e l m u n d o . 
C u a n d o s e d e s e e u n q u e s o p u r o , p í d a s e 
E l Q u e s o d e P u r a L e c h e 
S i n C o r t e z a , S i n M e r m a . S i n C o n s e r v a t i v o s . 
N E R V Ü - F Ü R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAINIENT0-AG0TAM1ENT0-DEBILÍDAD 
5EXUAL y NERVI05A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA d e APETITO-ENELAOUECIMIENTO 
S U S R E S U L T A D O S SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
Df VfHTAtN FARMACIAS y DR06U£R|AS. 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
19 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A POR 
S A N T I A G O D E i A E S C A L E R A 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía". Pí y Margall (antes Obis-
po), número 135 
cerí' t i í t a . 
; no es 
( C o n t i n ú a ) 
Saldremos pronto. 
Sí, sí, pero s i es+ás bien para 
ir a Niza compraremos vestidos pa-
tín saco de viaje , a lgunas jo-
sor t i ja s . . . 
Mireya miraba a su tía cou un po-
co de sorpreca. Ha conocido, aun-
oue no po lo explica, que hay algo 
febril en las mancraS de Clot i lde: 
se asombr.. do estos arrebatos repen-
tinos, d ; atftteUa apariencia do fri-
volidad, que tan mal la cuadraba, 
- E ! trayecto a Nl2a cz muy corto. 
V i- haremos tftl prinu-ra-'-dijo1 
Cloti lde riendo y l lorando—. E U 
r a ti 
>a8 
tiempo de las privaciones ha pasa-
do. ¡ Q u é a l e g r í a poder saber lo que 
es ser r i c a ! 
— ¿ Y M a r í a ? — d i j o de pronto Mi -
reya—, ¿N'os o l v i d á b a m o s de el la? 
¡ P o b r e Mar ía : R e í a l loraba, 
abrazaba a su n i ñ a , d e c í a que iba a 
hacer una comida muy f ina, a com-
pra un ave, cualquier que fuese su 
precio y hacer un dulce . . . 
Y fueron a Niza. Mireya estaba 
primero un poco asustada, d ivert i -
da , d e s p u é s , gozando del dulce ba-
lanceo del l a u d ó en que r e c o r r í a n 
tan lentamente las cal les casi des | T - : 
tas. H a c í a mucho calor; los tur i s -
tas h a b í a n s e marchado; el paseo de 
los Ingleso-i estaba desierto y no ha-
bía yate.'* y las t ienaas estaban me-
nos concurr idas y menos bri l lantes . 
Cloti lde p a r e c í a febr i l : se d i r í a 
que e l la era la n i ñ a y Mireya la m u -
jer. E s e l la sobre todo l a que pare-
n'a gozar comprando los vestidos 
transparentes y ligeros." los sombre-
ros elegantes, las joya.-, las chuche-
rías m á s o menos i n ú t i l e s de los ba-
rajes . T-ci n i ñ a se prestaba a sus 
deseos, se dejaba conducir e insis-
t í a v ¡ v a n : e n t e por que su t í a com-
prase cosas para ella. 
—No. t ío; un vestido solamente 
para no hacer mal papel al lado de 
la p e q u e ñ a heredera. 
Y por la noche, en tanto que. fe-
liz por ver qué Mireya h a b í a sopoj-
tado tíiny bien el viaje , rebuscaba 
cu la MQaia", la p e q u e ñ a l l a m ó a 
Marín y i ! <>chó los brazos al ruel lo . 
— M a r í a , yo quiero saber una cn-
s a . . . Usto d i s g u s t a r í a a t í a Clot i l -
de si se lo preguntase a e l la . 
— ¿ Y q u é es, tesoro m í o ? 
— L a s n i ñ a s de mi edad, ¿ p u e d e n ; 
hacer tf-stamento.' 
Marín puse a temblar con todoe 
.-us mú'mlr. 'os y g r i t ó encolerizada: 
— ¿ Y rn' te importa disgustarme 
a mí, b a i l á n d o m e de estas cosas? 
Mireya la trajo hac ia s í . 
- j - E s t o no me va a hacer morir,1 
t o n f i . . . D i , ¿ p u e d o hacerlo? 
— N o creo; debe ser preciso ser 
mayor — d i j o l a c r i a d a — . Y cuan-
do tengan v e i n t i ú n a ñ o s , s e r á s ya 
a l ta y fuerte, curada desde-hace tfiu-
cho tiempo; t e n d r á s un marido, y 
no p e n s a r á s en semejantes locuras. 
— P e r o e n t o n c e s . . . si no puedo 
hacer testamento. ¿ q u é s u c e d e r í a 
si yo muriese? 
María se e s t r e á i e c i ó a l o í r esta 
palabra, d'cha tan dt^ícemente , tan 
serenamente. Se d e s h a c í a en l á g r i -
mas, y b a l b u c e ó : 
—No* e s t á bien eso, Mireya; eres 
m a l a . . . 
— ¡ Q u é t o n t e n a l E s t o no me va 
a matar. V a m o s r e s p ó n d e m e ; te lo 
ruego, y d e s p u é s pensaremos en que 
': me voy a c u r a r . . . ¿ Q u é s e r á de 
todo ese dinero? 
— P a r a tu t í a , me i m a g i n o . . . 
¿ N o es tu parienta m á s p r ó x i m a ? 
¡ Y se a c a b ó , vaya! No hablas m á s 
que de cosa • triistes. 
— ¡Oh. q u é f e l i c i d a d ! — m u r m u -
ró muy u^lcemonle Mireya. sin o ír 
; las ú i t i i n a s pa labras .—Soy muy fc-
; liz a h o r a . . . V el la te c o n s e r v a r á 
siempre en M o n t b e l . . . Buenas no - | 
c h e s . . . A h , ¿ n o sabes? H e dado; 
hoy mi pr imera l i m o s n a . . . H a b l a i 
cerca de la estac lóxi u n a mujer p á - ¡ 
l ida, cou un b e b é que l loraba de ¡ 
hambre . . ¡ Q u é dulce es dar ! . . . 
Y se d u r m i ó . 
X V I 
E v i a n e s t á en plena temporada: 
pero su periodo bri l lante no se pa-
rece en nada a l de l a m a y o r í a de 
los establecimientos de aguas. L o 
que distingue a la p e q u e ñ a e s t a c i ó n 
de L e m a n es s u discreta elegancia, 
lo escogido de sus h u é s p e d e s , la no-
ta de buena sociedad y la Int imidad 
dist inguida. Se vh generalmente a 
E v i a n para encontrar a los amigos: 
se forman a l l í corri l los escogidos: 
se frecuentan los palacios y los ho-
telitos que salpican l iteralmente los 
alrrededores: se -forma como un r i n -
cón de P a r í s y fuera de las reunio-
nes privadas y cerradas para los que 
no pe'rtenecen a ellas, no se encuen-
tra otro atract ivo que los incesantes 
y admirables paseos al aire l ibre, 
sobre el L e m a n de aguas azules y 
las r iberas encantadoras. 
A una h o r a a ú n matinal . Clot i lde 
estaba apoyada sobre el muro del 
muelle dol B a r ó n de Bloraay. ese pa-
seo encantador que domina el laj-'j 
y en el cual e s t á el Casino y e s t á n 
t a m b i é n lob grandes hoteles, l i a b u 
poca gente: la joven gozaba a la 
¡ v e z de la v'sta que se desplegaba an-
jte el la y estaba contenta por h a t a r 
escogido para Mireya un lugar tan I 
lindo. 
E l lago es de un azul muy puro. 
E n frente L a u s a n n e escalonaba sus 
casitas blancas, sus tejados rojos, 
sus trozos de c é s p e d . Por todas par-
tes, en la'i r iberas se velan p e q u e ñ a s 
aldeas, salpicadas entre loa bos-
ques, casitas, hoteles . . . A la de-
recha, a l t í s i m a s m o n t a ñ a s cerra -
ban el horizonte, con sus c imas per-
didas entre la n iebla dorada o cu-
bierta do nieve b lanca y bri l lante. 
E n el lago se v e í a n m u c h í s i m a s em-
barcaciones de recreo, con sus ban-
deras var iadas: t o l a s las naciones 
estaban representada > en aquellas 
bandas de colores v i 7 o ¿ que se dos-
plegabaa 3 la suavo brisa , apenas 
I sensible en aquel d í a de verano. L o s 
remeros, robustos o elegantes, con-
d u c í a n p e q u e ñ a s canoas con un mo-
vimiento l í t m i c o , levantando con 
los remos a su alrededor una este-
la de perlas bri l lantes y las barcas 
se desti laban lentamente en todas 
direcciones, con su velas. 
Clot i lde se d i s t r a í a mirando to-
ados aquellos d-.talles do tan l inda 
escena, pues de ese modo no dejaba 
cont inuar sus pensamientos; y des-
i de h a c í a Aarios d í a s se esforzaba 
, para gozar de la v ida nueva: el v ia-
je confortable, los grandes hoteles. 
: la elegancia en los menores detalles 
¡ d e la Mda. Pero lo que m á s le en-
cantaba i r a ver la a l e g r í a de Mire-
[ya . 'ViL-onalmente se asombraba d? 
I haber h e l a d o a permanecer in lifc-
| r e n u todo y como sola en medio de 
cuanto la , rodea. E s t ^ . d e s p u é s de 
rodo, ocupada s in cesar en aca l lar 
la voz que se eleva en su a lma, y 
ca lmar c jmo puede la inquietud va-
ga que destruye su paz. 
U n pascante sol itario p a s ó a eu 
lado. V o l v í a en aquel momento aj 
hotel y se e n c o n t r ó con su mirada 
perpleja, casi asombrada. Se d i r í a 
que el desconocido la m i r a b a la re-
c o n o c í a vagamente e intentaba re-
cordar mejor . Pero e l la estaba se-
gura de no haberle visto nunca y 
se a l e j ó i i idiferente. 
E l q u e d ó I n m ó v i l , s i g u i é n d o l a con 
los ojos, y se e s t r e m e c i ó a l sentir 
una mano posarse sobre su hombro. 
E l desconocido era muy alto, de an-
chas espa'das, aunque elegante y con 
el rostro f r ío , distinguido, sus ojos 
grises le daban, si no una belioza 
real , a l menos algo sorprendente. 
— ¿ T e has vuelto de piedra, Mi-
guel? ¿ L a s miradas fascinadoras de 
esa hermosa mujer , te han hechi-
zado? 
E l que se l lamaba Miguel se vol-
, v i ó hacia el que le sa ludaba y mo-
v i ó la cabeza sonriendo. 
— E s t o y pensando d ó n d e he vis-
to yo a esta mujer . 
— S i yo la hubiese visto a lguna 
¡ v e z s a b r í a d ó n d e , porque estoy se-
j guro que no lo hubiese olvidado. 
¿Eo que tu memoria te es infiel en 
i esto? Es-e rostro es demasiado en-
; cantador ¡tara no despertar un rp-
1 cuerdo pn ciso. 
— E s verdad: pero ahora te lo ex-
' p l i c a r á s . . , No he visto sino s ú re-
trato, y mejor a ú n , su boceto. 
— ¿ S a re tra to? ¿ E n un sa lór ,? 
¿ E n casa do unos amigos? 
— N o , en una casa tn los alrede-
dores de B e a u l i e u — d i j o brevumen-
te Miguel. 
— E s una b e l l e z a . . . L l e g ó nver1 
a l hoU 1. estoy enterado como lo es-
¡oy de todo lo que a ella se r e l í e t e . 
M i r u e l s o n r i ó . 
— Y t o d a v í a se ziabla del e s p í r i t u 
pro>inciaco. P a r a ser parisiense 
me pareces muy curioso. 
— Hay que d i s t r a e r s e . . . A pri-
m e n . viat:> me habf i imaginaJ . ; s i 
estado r p H , u n a vii .da j o v í i ^ue 
a c o m p a ñ a al balneario a su hij i -íl-
f erma. . . Pero el r a s t r o deí [mu 1 
lia loct ir icadc mis s ' s p e c h a s : . A 
pesífr de t u a s p é c . o . de su p o r v í¿ 
reina, y su evidente aspecto de n; • 
j e r de-*, mundo, no ?s ?inc uno seño-
r i t a , l a Diña es su sobrina y r J j u ) 
a c o u . p a ñ tdí-s de la m á s r e s p e t i ü ^ 
pero t n n b i é n de la raáa hablado -a 
rlr; las cr iadas merid onales, uua v;. • 
j a que no cesa de hai .nr de su s n >• 
r i tas . . Por e l la bA. aunquo s i í 
; aut-rla preguntado, que la iov. i 
tía r.o uene n i n g ú n pariente^ t|-,i 
educa a f-u sobrina, igualmente •• > . 
fana, y que visten de luto por el pn-
dre de la n i ñ a y t a m b i é n por el di 
una vieja ^ue les ha dejado una h * 
rencia rugularcita. Kn fin. sé ha tj 
Su nomhre^ se apell idan Cardagnp* 
Miguel fio pudo menos de r e í r s a 
Püaé muchas grac ias—di je -j 
No esperaba que t u . . . porspicaci l 
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H A B A N E R A S 
M i f r i a i e r s a l u d o . 
Como..s empre en esta f e c h a . 
L l e g u e hasta la s e ü o r a E l i s a M a r 
caida , l a v i u d a de l ¡ u o H i d a b l e R a l 
m u n d o Cabrera , pa ra q u i e n s ó l o es 
E N L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
P a u l i n a Galver , m i buena a m i g a 
P a u l i n a , esposa de l l i cenc iado J u l i á n 
S i i v e i r a , uno de los m ú á a n t i g u o s y 
m á s carac te r izados f u n c i o n a r i o s de 
l a c a r r e r a j u d c i a l . 
t a r a n reservados en sua c í a s r e c u e r - ¡ Y E l i s a A r b l d e . l a v i u d a de l a 
tp yAtr' / tezas' G u a r d i a , c o m p l e t a n d o e l g r u p o de 
E s t á de d í a s , y me complazco en s e ñ o r a s , 
f e l i c i t a r l a , l a respetable y m u y es- S e ñ o r i t a s , 
t i m a d a d a m a E l i s a A y a l a . d s t i n g u i - A u r e l i a A r ó s t e g u i . 
da esposa de l M i n i s t r o de Cuba en Sean pa ra e l l a , t a n buena , t a n 
P a r í s , doc to r F r a n c i s c o Zayas y A l - de l icada , mi s votos mejores por su 
tonso, h e r m a n o de l s e ñ o r Pres iden- f e l i c i d a d . ^ 
i c de la R e p ú b l i c a . 1 E s t á n de d í a s t a m b á n A u r e l i a 
M á s f e l i c i t ac iones . • P ó r t e l a , M a r í a A u r e l i a F r á n q u i z , 
A l g u n a s pa ra las E l i sas . j A u r e l i a Acos ta , A u r e l i a V i l l e g a s y 
Otras pa ra las A u r e l i a s y t a m b i é n ' A u r e l i a R ivas . 
para las P a u l ñ a s que ce lebran hoy 
su f ies ta o n o m á s t i c a . 
E n t r e las p r i m e r a s , L e l i a H e r r e r a 
de Morales , l a s i empre b e l l a L e l l a , 
l a s e ñ o r a de Cbar les M o r a l e s , p res i -
P a u l i n a C a r r i l l o y C á r d e n a s , be-
l l a v e c i n i t a (je' C e r r o , qu en r e c i b i -
r á a l g r u p o s i m p á t i c o d^ sus a m i -
gas. 
Y E l i s a Sala", l a i n s p i r a d a p o e t i -
dente del Y a c h t C l u b , y u n a de las ga, m á s conocida por SU p s e u d ó n i -
m á s d i s t i n g u i d a s damas d e l m u n d o 
h a b a n e r o . » 
E l i s a Barreras ." d i s t i n g u ' d a espo-
sa del co rone l J u a n M a n u e l Meno-
ca l . M a g i s t r a d o del Sup remo . 
E l i s i t a R ivas de Z ú ñ i g a . A u r e l i a 
M a r u r i de A l v a r e z y l a i n t e r e san te 
A u r e l a G u é r i n g e r de H e r n á n d e z , 
E l i s a Otero d é A l e m a n y , d i s t i n -
g u i d a dama, pa ra q u i e n deseo todo 
g é n e r o de fe l ic idades en sus d í a s . 
Y las j ó v e n e s y bel las s e ñ o r a s E l i -
mo de L a Baronesa de N n i n a u en el 
m u n d o de las l e t r a s . 
A h o r a los A u r e l i o s . 
N o son pocos. 
É n p r i m e r t é r m i n o , g! s e ñ o r A u -
r e l i o A l v a r e z , I l u s t r e Pres iden te de l 
Senado de l a R e p ú b l i c a . 
E l d o c t o r A u r e l i o H e v i a , m\ buen 
a m i g o de s i empre , a l que me c o m -
plazco en env i a r u n afectueso sa ludo. 
E l doc to r A u r e l i o M i r ó , j o v e n y 
d i s t i n g u i d o abogado, c u r o regreso a 
sa E r d m a n n de H a m e l . E l i s a S i lbo- , estji c udad . en fecha no l e j a n a , ce-
r i o de M a r t í n e z y E L s i t a de l a To- ' j l e b r a r o n eus muchos amigos , 
r r e de M o n t e r o . . .| E l d o c t o r A u r e l i o Serra , m é d i c o 
Tres s e ñ o r a s m á s . ' I j o v e n , c u l t o , de re levan tes n>ér tos 
T a m b i é n j ó v e n e s y be l las . | que pres ta los servic ios de su saber 
E l i s i t a M e n o c a l de Mederos . Y o v ó y su I n t e l i g e n c i a en l a g r a n casa de 
E d e l m a n n de H e v i a y L l z z i e M o r a - ¿ a l u ^ del C e n t r o A s t u r i a n o , 
les de Ba t e t . j F i g u r a como m é d i c o ó e v i s i t a , a l 
No o l v i d a r é a l a s e ñ o r i t a A u r e l i a l ado de l i l u s t r e fPresno. en l a Cova-
T t u r m e n d l . g e n t ' l soprano , en c ü y o Qonga. 
h o n o r se c e l e b r ó anoche u n a f i e s t a , A u r e l ' o R a m o s M e r l o , 
m u y l u c i d a en los salones de l a Aso-
c i a c i ó n de (Propie tar ios i o M e d i n a . 
A u r e l i o M o r e y r a , m i a n t i g u o 
E N E L C U A R T O P I S O 
Aor ten i to para ni í la . S n pa-
ñ o do damas, p u n z ó , con 
b o r d a ¿ o s Prus la 
Ese -mode l i to es uno de los m u -
chos que acaban de l '^gar a l cuar-
to piso de nuestros almacenes. 
Inv i t amos a usted, lectora , a que 
haga una visi ta al piso de los n i ñ o » ; 
e n c o n t r a r á muchas cosas bellas y 
convenientes. 
Vest idos de c r e p é de l ana c o n 
ei frente ca lado y u n adorno de va-
t í o ^ colores en el cen t ro . 
M u y bel lo modelo para j o v e n c i -
tas de qu ince a ñ o s . 
A $13.75, 
Vest idi tos en sarga de lana azul 
de P ru f i a con vivos de gamuza ( c o -
lor fuer te) y bordados en seda m u y 
capr ichosamente; para n i ñ a s d é 
echo a ñ o s , a $6 .25 . 
Ves t id i tos de c r e p é m a r o c a i n 
de lana con aplicaciones bordadas 
con seda» de- varios colores: para 
n i ñ a s de nueve a once a ñ o s , a 
$7 .25 . 
Vestidos de sarga de lana de 
lana de ciase m u y f ina , con borda-
dos de seda a varios tonos en el 
cuel lo , !a t e r m i n a c i ó n de las m a n -
gas, el f í e n l e (de l ves l ido) y ara-
bos lados de l a fa lda , a $9 .50 . 
Juegos de capa y ves t id i lo pa -
ra n i ñ a s de tres a ocho a ñ o s ; en 
lana percelaine ( c a l a d i t a ) . 
E l ves t id i to e s t á bordado c o n es-
tambre b lanco y el c i n t u r ó n es, 
t a m b i é n , de estambre b lanco tor -
c ido . 
L a capa tiene cue l lo de a s t r a k á n 
de seda b lanco y e s t á bordada del 
mismo modo que el vesl ido. 
Colores : verde j a d e , so l fe r ino , 
azul rey, henna y cereza. 
. A $ 1 5 . 2 5 . el jutfgo. 
Vest idos de c r e o é maroca in de l a -
na con aplicaciones de gamuza en 
e! frente (de l ves t ido) y la t e rmi -
n a c i ó n del c i n t u r ó n ; ambos costa-
dos plisados. 
M u y o r i g i n a l modelo para ' n i ñ a s 
de siete a ñ o s . 
A $11 .25 . 
M u c h o s , m u c h í s i m o s modelos m á s 
hemos r ec ib ido : de vestiditos y ca-
pas de c r e p é C a n t ó n , p a ñ o de la-
na, c r e p é de C h i n a , r a t m é ds seda, 
terciopelo y C a n t o n - K m t . 
Marcados , todos ellos, a precios 
m u y reducidos, a los precios pecu-
liares de nuestros almacenes. 
E n t o d o s 
l o s t r i b u n a l e s 
E l doc to r A u r e l i o M é n d e z 
m i 
s i empre q u e r i d o a m i g o , A u r e l i o M i -
r a n d a , padre e h i j o . A u r e l i o de l Ba-
i r o, A u r e l i o V i l l e g a s y el r i c o h o m -
bre do negocios s e ñ o r A u r e l i o L ó -
PQZ. 
r i o Cas t i l l o D u a n y , ausente en Nijíc-[ Y y a , por ú l t i m o A u r e l i o A l f o n -
a Y o r k . í so, je fe de u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
P a n l i n a A l s ' n a de G r a n . v j de nues t r a r o c i e d a d . 
T a n i p t e r e san t e ! i ¡ T e n g a n todos u n d í a f e l i z ! 
' E n t r e las Pau l i na s , l a d i s t i n g u ' d a 
s e ñ o r a P a u l i n a P i ñ a de L a r r e a y su 
g e n t i l h i j a . P a u l ' n a L a r r e a , l a se-
ñ o r a del doc to r Blas O v a r z u m . 
• L a d i s t i n g u i d a dama P a u T n a Po-
c k o r n i , l a v i u d a de l genera l D é m e 
E u e l M a l e c ó n , p o r la B a n d a de M ú -
sica de l Es t ado M a y o r Genera l de l 
E j é r c i t o , hoy , d o m ngo , 2 de D i -
c i embre de .1923 . De S * 1.0 y 30 p. m . 
" L a s L l b e t r a r l a s 
( l a a u d i c i ó n ) . 
Y a a p a r e c i ó 
Hablamos de U p o e s í a " O h 
v i d a " , cuya i n s e r c i ó n en estas 
columnas de " L a F i l o s o f í a " nos 
p i d i ó la d is t inguida s e ñ o r i t a Ju-
«Jith S a r d i ñ a s , en su n o m b í e y en 
el d ^ varias amigas suyas." 
cua l nos reservamos el p rop io pa-
r e c e r - t i e n e l a f i r m a de M a -
nuc M a r t í n e z V á z q u e z , y nos fué 
remi t ida , por una admiradora del 
au to r : la s e ñ o r i t a Arace l ia A l o n -
so Car taya , a qu ien damos a q u í 
Es a s í : " ¡ O h . V i -
1 . —Paso doble 
de l A m o r " 
F . A l o n s o . 
2. — O v e r t u r a " P o e t a y A l d e a n o " . 
S u p p é . 
3. — I n t e r m e z z o " C a b a l l e r í a Rus -
t i c a n a . " M a s c a g n i . 
, 4 . — S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " U n Ba-
i l o i n M a s c h e r a . " V e r d l . 
5 . — T a n d a do V a l s " V i o l e t t e " . 
W l d t e u l f e l . 
C . — P o t p o u r r í C u b a n o " A O r i l l a s 
de l T i n i m a " . ( a p e t i c i ó n ) . L . 
Casas. 
I 7 . — D a n z ó n " E l E n c a n t o " . E . Gre-
net . 
J o s é M O L B U M T O R R E S . 
C a p i t á n - J e f e y D i r e c t o r de l a Banda . 
» s ¿racias. 
' L a C o m p o s i c i ó n — a c a r e a de la da 
D E L A J U N T A 
O E E D U C A C I O N 
, Sobre W i tumba f r í a , 
ya Uo hay quien un^ f l o r 
p o n í a s i q u ^ r a . . . 
Ya la o lv idó el amante 
quo antea vendido a su bell-eze» 
j u r ó per siempre 
conservar sú imagen 
eií medio de sus penas . . . 
Envuel ta entre s á b a n a s polutas, 
como m í s e r o pobre sin a m i s o ^ 
bajó al profundo seno 
de un sex'iPlcro totarfsijag, 
que alzó la vanidad 
mas no el ca r iño . 
N i un beso < \ muerte, 
< ñaiido en viüa besóba le los p i e s . . . 
[Qh i n t e r é s mezquino 
fié hp^e d í l hombro 
un ente miserable « 
donde se anida todo lo^ cret ino. 
Vo la besé en las manos; 
b f o l e 5'° sus labios, 
ya aif\ color y frío«-
y qu ién pudieVa ;ay: 
)a losa levantar 
de aquella tumba 
qu.-í c o n s t r u y ó la vanidad del v ivo , 
para besar, seguido, 
inuclio, con f renes í , 
en t ierno id l l .o , 
sus ojos y sus labios. 
que fueron purpurinos, 
y b c j á r o n con pas ión ardiente 
como una loca besa. 
ni objeto que causa su d e l i r i o . . . 
Murió . Era una tardo f r ía . 
ttkjd un cielo plomizo, 
raur?ó como una santa-
arrepentida y "buena; 
y. cbjspués c¡o mor i r . 
manos malditas 
hasta la vela de su ahnc. 
lejos lanzaron. ¡ í m p t n s ! . . . 
¡^obre mujer, cuán serlo ama»v.e 
c u á n poco te quisieron! 
aquellos mismos a quienes regalaste 
con las pr imicias de t u sexo bello. 
M t l l e » ( t u m o n t 
Aeaba de r e c i b i r u n a n u e r a remesa de preciosos modelos do 
Ves t idos de T a r d e y Noche y Sombre ros de a l t a d i s t i n c i ó n . Son 
modelos que c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a pa r i s i en -
ne. N o dudamos en a f i r m a r qn e e i l o m á s elegante y de l icado que 
h a v e n i d o a Cuba. 
Ofrecemos Sa l idas de T e a t r o dq i n c o m p a r a b l e bel leza como j a -
m á s se h a n v i s to en esta c a p i t a l por sn e legancia y ca l i dad . 
A d o r n o s de cabeza m u y o r i g i n a l e s « i n f i n i d a d d« a r t í c u l o s pa-
r a rega los . 
V i s i t e n , S e a o r a s . T E l 1 ) a l a -
c i o d e l a M í o 5 a 
~ p r a 6 o y t n m . $ S 
P i a n o s y P i a n o l a s a P l a z o s 
Los m á s sonoros, los m á s só l idos ylos m á s elegantes e s t á n de venta o . 
H U B E R T O S S B L A N C K 
Avenida S i m ó n B o l í v a r 83. Habana. Te l . M-9375. 
Mús ica , l i istrumentos, sus ac^esorioa- cuerda*, rollos, roUeros y discos. 
Compre el o r ig ina l danzón " E S K I M O P I E " y exija el de Armando Va ldé» 
Telles, 
T e r c e r a P f e s e n t a c i ó n de 
S o m b r e r o s de P a r í s 
P a r a el Invierno 
U n a vez que haya no tado l a 
o r i g i n a l i d a d que rífTleJan todos 
Job preciosos modelos que hemos 
r ec ib ido en estos d í a s l l e g a r á 
us t ed a l a • c o n c l u s i ó n que ha 
encont raac e l S o m b r e r o para l u -
c i r j o v e n , b H l a y s M n r t o r a . 
Y A E S T A N L I S T O S Y E S P ^ -
I t A N D O SU S E L E C C I O N 
P a r a l a opera peinetas y ador-
n o » de cabeza. 
N U R E Z 
A M I S T A D . S O . 
i : \ l a s ivs iox i>f; a y e r s e 
' A O > H l K ) L A t U E A C I O N I>E 
" E L D L A D E L M S O " 
A l a s iUez de l a m a ñ a n a de ayer 
d ó comienzo l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de la 
H a b a n a t o n l a as i s tencia de los se-
í i o r e s Osvaldo V a l d é s d e , l a Faz . i 
P res iden te , L e o p o l d o Masana , R a ú l ; 
L ó p e z y R a m ó n R i v e r ó n y L ú c l a n o i 
R M a r t í n e z . Voca les : D o c t o r Abe-! 
Inrdlp Sa ladr igas , i n spec to r de l D i s 
i r i t o y G a b r i e l G a r c í a G a l á n , A d -
r v i u i s t r a d o r Esco l a r , ac tuando dfe 
Secre tar io el a e ñ o r R a f a e l P r a d o , i 
A p ropues ta de l s e ñ o r M a l s a n a i 
se a c o r d ó d i r i g i r u n mensa jo de 
condo lenc ia a los f a m i l i a r e s de l em- ! 
p icado q u é f u é de esta J u n t a s e ñ o r 
."Gorardo F e r n á n d e z , í a l l e o i d o r e -
» c i e n t ^ m e n ^ e . 
Q u e d ó en te rada l a J u n t a de dosi 
resolucionee de l a S c c r e t a i í a d e r 
R i n r o a u t o r i z a n d o la c r e a c i ó n de , 
t res au las de K i n d e r g a r t e n , una en I 
l a Escue la d e í H o g a r , o t r a on la 
Crc,che Habana . N u e v a y en l a Es-; 
cuela n ú m e r o 44 . a s í como u n au -
l a de e n s e ñ a n z a c o m ú n en esta ú l - | 
l i m a . 
Se a u í & r i z ó a la . s e ñ o r i t a A u r o r a 
Pa l l a ro s pa ra a s i s t i r como oyente 
de K ñ i d e r g a r t e n de l a Escuela n ú - ; 
m e r o 2 4 . 
Se n o m b r ó s u . s t i t u t i de e n s e ñ a n -
za c o m ú n a l a s e ñ o r i t a S i l v i a F l e u -
i y . 
F u é aceptada l a p e m u t a so l i c i t a - , 
da p o r l a s e ñ o r a G e r t r u d i s M o r e n o , 
mae t s r a do l a Escue la n ú m e r o 4,j 
t o n l a s e ñ o r i t a Mercedes L ó p e z de ' 
l a n ú m e r o 5 2 . 
Se n o m b r ó maes t r a de K i n d e r - 1 
l a r t e n de l a Escuela de l H o g a r a l a ' 
se f io r i t a Rosa M a r í a Mendea y" a j 
l a s e i i o r i t a M a r í a L u i s a G ó m e z pa-
ra e l de l a n ú m e r o 4 4 . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z p ropuso a - l a 
J u n t a r e i t e r a r a la S e c r e t a r í a d e l l 
r a m o , l a c o m u n i c a c i ó n que se d i r i - i 
y i ó en 13 de m a r z o de 1920 , r e - l 
l a t i v a a los haberes de l O f i c i a l de 
la S e c r e t a r í a de l a J u n t a , s e ñ o r 
F r a n c i s c o T G o n z á l e z , como Se-
c r e t a r i o i n t e r i n o de l a J u n t a y a s í 
se a c u e r d a . ' 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r de la Casa de 
J ioneficencia y M a t e r n i d a d la ce-
L-ión de u n loca l que a l l í exlete y 
oue se c n c u n U a desocupado para 
i n s t a l a r nuevas au las de e n s e ñ a n -
za c o m ú n . 
Se d l ó cuen ta do u n i n f o r m e de l ; 
sei ior Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , 
r e i a ú v o a que puede u t i l i z a r s e pa-; 
ra Escue la e l A i a D . de l a Escue-
la M o d e l o , en é! Vedado , a c o r d á n - j 
dose que lao Escuelas n ú m e r o 50"i 
y 5 1 t."*abejen eu s e s i ó n de m e d i o , 
i i e m p o , l a 50 por l a m a ñ a n a y l a , 
M po r l a t a r d e ; y que I n m e d i a t a - ; 
men te el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Es-
co la r , gest ione de la S e c r e t a r i a de l 
R a m o e l i n m e d i a t o a r r e g l o de l e d i -
f i c i o . 
S e ^ a c o r d ó a u o p u ' í s t a del s e ñ o r 
L ó p e z f e l i c i t a r aT d o c t o r L ó p e z de l 
V a l l e y a los e s tud ian tes que v i e -
nen ce lebrando en l a j Escuelas las 
confe renc ia de d i v u l g a c i ó n de H i -
g iene , a s í como a v i r t u d de u n a 
a m p l i a c i ó n de l s e ñ o r P re s iden t e . 
hHcerla ex tens iva a l a F e d e r a c i ó n ; 
de E s t u d i a n t e s y a l P res iden te d j 
l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s d e l i 
q u ' n t o a ñ o de M e d i c i n a , 
A p ropues ta de l d o c t o r M a r t í n e z i 
se a c o r d ó o r g a n i z a r u u C o m i t é - f o r - [ 
I n i a d o Por la J u n t a y Di rec to re s de 
Escuelas con e l p r o p ó s i t o de repar - | 
t i r j ugue t e s a loa n i ñ o s de las Es-1 
' ñ i f l a s y des ignar este d í a como " E l j 
¡ D í a de l N i ñ o . 
P O R C A J A S ^ 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ DROGUERIA " S A R R A " W 
% J . A S 
H E N N E S S Y . 
C O G N A C 
E L A B O R A D O C O N 
A G U A R D I E N T E P U R O 
C O C H A S . 
P E D I P C O G N A C 
H E N N E S S T a q p e d Í r e 
E L M E J O R C O G N A C . 
fñB m u j e r e s i o s n i ñ o » y i o s n o m b r e s , 
k a n d a d o y a s u f a l l o ; y s i u s t e d a p e l a a l s e -
ñ o r J u e z , p a r a q u e d e t e r m i n e c u á l e s s o n 
l o s m e j o r e s P r o d u c t o s d e T o c a d o r , l e d i r á 
i n f a l i b l e m e n t e : 
H i é l d e V a c a d e C m s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 















M E S D E R E G A L O S . . . 
M E S D E P A S C U A S . . 
M E S D E A L E G R Í A . . . 
Lindís imos Modelos de Zapatos de 
R A S O 
Con Reji l la y otras Combinaciones 
MAS D E 100 E S T I L O S 
T E N E M O S P R E C I O S I D A D E c 
C O M P A Q P R E C I O S 
m i 1 
R A S O Y C H A R O L , . R A S O . . . $ 9 . 0 0 
E L J A B Ó N I D E A L P A R A 
L A M A D R E Y E L B E B É 
L a t i e r n a p i e l d e l b e b é r e q u i e r e 
e s m e r a d a a t e n c i ó n . M i l l o n e s d e 
m a d r e s s a b e n q u e e l J a b ó n 
P a l m o l i v e e s i n m e j o r a b l e p a r a 
s u p r i m e r b a ñ o . 
E l r e f r e s c a n t e J a b ó n P a l m o l i v e 
b e n e f i c i a a ü n l a p i e l m á s d e -
l i c a d a . E s e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e s e f a b r i c a . 
T U PALMOLIVE CQMPANT 
Habana 
J A B O N P A L M O L I V E 
C 4 
B E N C H M A D E t l ñ O f i 
R A S O Y R E J I L A í l u - U U 
B E N C H M A D E 
R A S O 
R A S O CON 
R E J I L L A . 
B E N C H M A D E 
R A S O 
A i 
L A C E L I A . 
P E L E T E R I A 
E G I D O Y L U Z H A B A N A . Telf . A .1621 
P a r a l a s C a n a s 
Use "AOVA S S CO&OKIA S B I i DOC 
TOR LOPEZ CABO". Locidn higiénica 
Inofensiva., de agradable porturn© qu« 
devuelve al cabello canoso su color pr l 
m l t l v o en pocos d í a s sin las molestlai 
de las t inturas. 
Te venta en " E l í :ncal l to ,^ " L a Ma-
riposa", "Las Fllipinas••. " E l Deseo", 
" d r o g u e r í a Americana ' . En Pinar d e í 
Rfo: " L a Colosal". En C^enfuegos: "Los 
Bfilkanes" Depós i to general. Concordia 
115. Te lé fono A-6680. (Precio del fras-
co: $3.50) Pida prospecto. 
P I B E D A Y PABOO 
B « p r « M n t a n t M p a r » 1» Xala « • Cnb» 
Amargura 43, Te léfono M-6803 
T ü T ü T T 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i o a i y r r e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , i e n l a f o t o g r a í í a d e 
i 
S U S C R I B A S E A L D 1 M 1 0 D E L A M A R I N A 
. P I N E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
a k o x a D i a R I O Ü F T A IVTAKEVA DfcfemDre L de 1 7 2 J . TAGIGWA S l t r c 
H A B A N E R A S 
E N P A L A C I O 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
^ommaa sociales. llng, ex-Ministro Cuba en Méji-
E n sucesión periódica. ¡ co, y señora, Mercedes Márquez d« 
Empezaron en la mansión presl-1 Márquez Sterling, 
dencial con la de anoche, brillante,! Entre los familiares de la'man-
;ucidísima. i Rión presidencial, la respetable seño-
Hechas estabín las invitaciones! ra Rosa Planas Viuda de Jaén, el 
para las ocho y media en finas tar-doctor Celso C u / l a r del Río y su 
jetas blasonadas con el escudo na- distinguida esposa, Malilla Zayas, hl-
;ional, en oro, de relieve. ja del Jefe del Estado, .>1 señor An-
Las suscribían el honorable Presi-! drés Pereira, Interventor General 
dente de la República, el doctor Al- | del Estado, y sú elegante señora, Her-
fredo Zayas y Alfonso y su digna; minita Gómez Colón, y el doctor 
esposa, la señora María Jaén de Za- Guido Colli y su esposa, la gentil Ri -
yas. ta María Gómez Colón. 
E l doctor Cosme de la Torriente,! Manuel Carrerá. 
cuya designación para primtf Emba- | José Angel Ors. * 
Jador de Cuba en los Estados Uni- Las " señoritas Alicia Steinhart, 
n 
dos sancionó con su aplauso la opi-
nión general, era el invitado de ho-
nor. 
Fué en su obsequio el banquete. 
Cortesía señaladísima. 
Con el ilustre festejado asistió su 
esposa, la dama tan culta, tan ele-
gante y tan distinguida Estela Broch 
de Torriente. \ » 
Los comensales, entre los que pre 
Flaminia Sarmiento, Sarita Gutié-
rrez y Ursulina Sáez Medina. 
E l cronista, honrado ccn una invi-
tación amabilísima, tenía su cubier-
to en el banquete. 
E l comedor, con los delicados pan-
ncaux que# embellecen sus paredes, 
ofrecía un aspecto precioso. 
L a luz, difundida a torrentes por 
dominaba un nutrido y caracterizado grandes lámparas, se quebraba con 
contingente de la buena sociedad, destellos infinitos en la plata y la 
eran muy numerosos. cristalería de la regia vajilla pala-
L a relación publicada con ante- j tina, 
rioridad en estas Habaneras es la i Apenas si dejaban libre algún tra-
nilsma, salvo ligera variante, que mo del rico mantel las flores que 
H 
De ORMA Londinense-




• • • 
To be visto a Fifí fulminar ante 
L i l i y TilJ con un primoroso abanico 
de nácar recién comprado en E l E n -
ranto agudos anatemas contra las i 
irónicas alusiones de L a Comedia F e - l " ^ 0 5 0 amanllos $1U.ÜU 
menina. Yo he visto a LUÍ y Tltí co-|r>orma leñemos mucho.^ estilos varu-
rear, enseñando la nítida transpa- dos desde $10.00 a $12.00; estos es-
rencia de sus uñas y dilatando el i¡|os Jos exhibimos en nuestra vidriera 
claror acerado de sus ojos, las Iras co¡or azu| 
tremebundas de su amiga. Y he vis- Vn i r i • - d í „'* t .Wn. 
to después a Li l i y Tití entrar en sen- i . 9cl imbricante Boyden hemos re-
das librerías y comprar f urtivamen-i cibido varios modelos nuevos que po-
te, ailenciosamente L a Comedia Fe- drá apreciarlos en la vidriera roja 
menina. 
doy ahora. 
E l Primer Secretario de la Emba-
jada de los Estados Unidos, Mr. Ho-
•well, en funciones actualmente de 
Encargado de Negocios. _ 
Los Condes de la Diana. 
L a señora Gran de del Valle, 
Mr. y Mrs. Steinhart. 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado, y seño 
adornaban la mesa. 
Las corbeilles, a cual n á s hermo-
sa y a cual más artística, contribuían 
poderosamente a la belleza del de-
corado. 
E r a n de dalias. 
Y de rosas y de orquídeas. 
Todas de E l Clavel, nuestro jardín 
nacional, para quien esta vez, como 
otras tantas veces, como siempre, en 
ra, Laura Bertinl de Céspedes, y el fjn( no podría haber más que elogios 
Una nueva página de honor llevan 
a su gloriosa historia los hermanos 
doctor Rafael Iturralde, Secretarlo 
de Gobernación, y señora, Grazlella 
Ruiz de Iturralde. 
E l Secretario de la Guerra, briga-
dier Armando Montes, y el Secreta-
rio de Sanidad, doctor Enrique 
Porto. 
E l Jefe de Estado Mayor del Ejér-
L a leyeron también Rosario, Ma-
ría y Consuelo. Y no se Indignaron 1 
C
nt contra el autor, ni contra Fifí, 
OMO prometimos, publicamos L i l i y Tití. Tuvieron, al correr de ¡ 
hoy el proemio de la segunda las Pe inas , una humana y piadosa I 
•' j i r j - c sonrisa para ellas, al evocarlas en el 
edición de L a Comedia reme- denso carboncillo do sus cejas y oje-
nina, coíregida y aumentada, que ya ras, en el áureo tinte de sus cabe-
eslá a la venta en nuestras librerías lloa negruzcos, en el cerco cruel de 
• i. _ „ j ; ' sus zapatos chinescos, en el deslum-
mejores, en lás que-como sucedió bramiePnto eatridente ^ sus joyaa> en 
con la primera edición—no quedara, pl estéril balanceo de sus mecedo-
a la vuelta de un par de semanas, ni ras, en el aguijón de su chismogra-
un solo ejemplar. Ha elegante, en bu rendida idolatría 
H , , , ,. • . . . , a la moda de loa figurines, a la moda e aquí la deliciosa c incisiva pa- de log coloreg a la mod'a del arte> 
gina dei autor. Ledo. León ichaso, a ia moda de los cantantes, acto-
ilustre Sub-Director del DIARIO D E res y actrices, a la moda del tipo 
I A MARINA: masculino, a la moda de los cigarri-
llos, a la moda de los templos. . . 
He de deponer las más delicadas pifj, LUÍ y Tití en desquite, y Ro-
flores de mi gratitud a los levísimos gario. María y Consuelo como com-
pies de L i l i , Fifí y Tití. A dllas, só- plcmento. piden " L a Comedia Mas-
lo a ellas debo el rosarlo intermina- cullna". Y a Irá, ya Irá, con sus Cu-
blc de elogios que la benevolencia quito, FIquito y Cachitín. E n tan-
de la crítica ha volcado sobre la pri- to, «ea esta segunda edición de L a 
S B e n e j o m ^ 
cito, general Alberto Herrera, y su ia eScalera, las galerías y los depar-
Armand con el decorado de anoche | mera edición de L a Comedia Femé- Comedia Femenina, aumentada y co-
en Palacio. 
Decorado general. 
No sólo en el lujoso comedor. 
E r a n de admirar flores y más flo-
res, en artísticas combinaciones, por 
elegante esposa,, Ofelia R. de He 
rrera. 
E l senador Ricardo Dolz. 
E l senador José R. Villalón. 
E l licenciado Guillermo ^atterson. 
tamentos principales de la mansión 
presidencial. 
Durante el banquete, servido con 
arreglo a un menú del que puede va-
nagloriarse legítimamente el chef 
, Estado, r 
Banda del Estado Mayor del Ejer -Zoe S. de Patterson 
E l señor WlUy Gómez Colón, Ma-
yordomo de Palacio, y su bella y 
gentil esposa, Lydia Fajardo do Gó-
mez Colón. 
Un grupo de matrimonios, parmi-
les invites, pertenecientes a la me-
jor sociedad. 
cito. 
E n la sala de recepciones, aprés 
diner, tuvo la noche un epílogo de-
licioso. 
Ursulina Saez Medina, la bella y 
gentilísima señorita que forma con 
Flora Mora y con Margot de Blanck Reglno" Truffín y Mina Pérez la briiiante trigolla de nuestras pía 
Chaumont, Eloy Martínez y Merce- ^ t e * de moda, llenó un selecto pro-
des Montalvo, Federico Kohly y Jo- graIna de concierto, 
seflna Embll, Francisco Arango y Ií izo gala de gU gusto, maestría 
Mercedes Romero, Enrique Culmell1 habilidad ejecutando, entre qtras 
y jul i ta Jorrín, Ramón Blanco He- plezagt ei preludio de Bach, la Esco-
rrera y María Ursula Ducassl e Ig , cega de Be>;hoven 7 la Rapsodia nú-
nacio del Valle y Rosa Perdomo. 
E l señor Aniceto Valdivia, ex-Mi-
nlstro de Cuba en Noruega, y seño-
ra, Conchita H . de Valdivia. 
E L señor Manuel Márquez Ster-
L á m p a r a s d e b r o n c e 
Nuestro surtido, constantemente 
renovado, comprende todos los es-
tilos y todos los precios, desde 
lo m á s modesto a lo m á s costo-
mero 11 de Listz. 
nina, agotada en tres semanas. A rregida, el mensaje de mi más fer-
cllas, los persistentes estímulos e in- viente gratitud a Fifí y Rosarlo, a 
citaciones para esta segunda edi- L i l i y Amparo, a Tití y Consuelo, 
ción. - León Ichaso. 
MAÑANA, SEGUNDA EXHIBICION DE " T O I L E T T E S " DE OPERA Y DE 
T A R D E 
ICIMOS, como saben ustedes. Mañana, lunes, haremos la segun-
iiua exhibición (fe toilettes de da exhibición: la de toilettes de ópe-
opera de $50.00 a $100.00. ra de $100.00 a $300.00. 
Habrá, además, capas y trajes de 
tarde, para las carreras. 
Modelos valiosísimos. C 
Duró dos días. 
Viernes y sábado. 
¿Qué impresión produjo? 
L a que sintetizan estas palabras, 
que oímos a personas cuya autoridad 
en la materia todos reconocen: 
— E s inconcebible que vestidos tan 
lindos -ístén tan baratos 
Lo más suntuoso, lo más chic. 
*i* 
ñora. 
Hipólito Lázaro—a quien dedica-
Una distinguida y muy amable se- ,n<* una de ,a9 vidrieras de San Ra-
. Qíelia Rodríguez de Herrera— f^'' ^ tanto llama b atención— 
Se l u c i r ^ m b í é n la sefiorita Sáez que está organizando activamente el t'1™ j * ^ d a d de participarnos muy 
Medina, como siempre, tocando las gran festival caritativo de que habla- afablemente, que mañana vendría a 
ron en estos días los cronistas socia- ^ " « " t o a ver, con su distinguida 
les, y cuyo producto se dedicará, por «P08*. nuestra segunda exhibición 
m:tad. al aguinaldo de las hijas del ^ *oíktte« para la gran temporada 
soldado y a la construcción, ya muy Ií;ica en Ia ^ nuestro público po-
adclantada, del Hospital María Jaén—, drá 0¡r ^ mcjor tenor de estos tiem-
EO. 
L a C a s a d e H ¡ e r r o w 
Obbpo 6 8 . O'Reffly 5 1 . 
Danzas Cubanas de Ignacio Cervari* 
tes y la ya célebre Comparsa de L e -
cuona. 
Rafael López y Amparo Alvarez 
Segura, sobresalientes artistas del 
Principal de la Comedia, se hicieron 
aplaudir en un Jocoso diálogo. 
Y como final una cinta. 
Muy divertida. 
Rosita DIrube, a la que lodos es-
pejraban en el número de canto anun-
ciado, sa vió impedida de asistir a 
causa de una indisposición repenti-
na. 
F u é una verdadera contrariedad, 
única de la noche, la ausencia de la 
encantadora señorita Dirube. 
(Continúa en la pág. D I E Z . ) 
M U E B L E S D O R A D O S 
iQué bello aspecto ofrece un hogar bien amueblado! 
L a selección apropiada para la «ala, tanto por el « t i l o ar-
monizante, como por el color de la tapicería, es siempre el se lo 
del buen gusto. Nuestro surtido, único en «u clase, le proporcio-
nará el Juego que usted desea. 
Precios desde $880.00 hasta $8,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
_ joyería. Objeto» de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
nos decía: I)0S 
—He estado viendo detenidamente 
los vestidos y no comprendo cómo, 
siendo tan finos, tan elegantes, pue-
den darlos ustedes a e:tos precios, en 
realidad incre íbles . . . 
V V ^ 
Una advertencia final. 
L a segunda exhibición será, como 
la primara, por dos díat. 
Mañana y el martes. 
P O R B A L A N C E 
G r a n d e s rebajas en todos 
los a r t í c u l o s de " L a E p o c a " 
S E D A S 
CHIFFON DE SEDA, a $1.25 vara. 
CREP DE CHINA, a $1.40. 
C R E P E GEORGETTE, a $1.50. 
CREP DE CHINA, clase extra, a $1.75. 
C R E P E CANTON, todos colores, a 
$2.50. 
C R E P E CANTON, clase extra, a / 
$3.50. 
C R E P E CANTON satinado, a $S.93. 
CHARMEUSE todos colores a $1.91). 
CHARMEUSE. clase extra, a $2.75. 
SEDA ESPEJO, todos colores, a 
$1.50. 
KNIT-CREPE (o Ratiné de Seda) a 
$2.40. 
J E R S E Y Tut-Ankh-Amen, a $2.50. 
C R E P E DE SEDA Tut-Ankh-Amen, a 
$1.40. 
Visitar esta casa frecuentemente se-
rá, de suma conveniencia para su bol-
sillo. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN HICOI.AS 
C9425. ld-3. 
[ M a m e d e P a s c u a l 
Avisa a su distinguida clientela 
!que el sábado 1* de diciembre abrirá, 
¡su nueva exposición de VESTIDOS 
i en bu ¿asa particular, San Nicolás 
'24, (bajos); por cuyo motivo reba-
jará un 10% por ocho diag sola-
mente. 
S a n N i c o l á s 2 4 . T e l . A - 6 8 9 6 
P i m d i u K s t o ^ d © b e l l e z a 
las numerosas personas que los Positiva eficacia para la higiene y la 
esperan les participamos, muy bel,eza 0'e ,a muicr ' 
gustosos, que han llegado los > E n ^ « " ^ Departamento de Per-
, r i i i i » íumena tenemos catálogos en español 
productos que nos raltaban de la Acá- j , j » • ui 
j j » ií 8 Producto9 incomparables, 
demia Científica de Belleza, de París. Los enviamos también por correo a 
Lo mejor. lo más científico y de más qtien tenga la bondad de pedírnoslos. 
L A P R O T E S T A E N E L H O G A R 
jes w á m m c , « u a n d o el c a f é que se sirve ao es el sin rival de 
" L A F L O R D E T I B K S " 
Bol ívar 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M-7623 . 
Modelos de París 
" S i n E x p o s i c i ó n " 
A 
De Tente en la cata de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el aúmero 100 de 
Prado. Han lido comprados estos 
modelos por las propietarias de 
esta acreditada casa que te ha-
llan en París. 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido e i 
" B R D i í P A R f U N " 
Su hermana Perh 
güito de «tender i 
dientela. 
NOTA.—No leñemos taller su 
París ni en la Habana. 
TODOS SON FIRMAS 
tendrá el 
buena su 
C 9238 ld-30 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
F R A N C O V A R O N A Y C A R L O S 
A . D E L G A D O 
L I B R O S D E L U N O P O R C I E N T O 
S R E S . B E l * M O \ T E Y CIA. 
OOMPOSTELA 113, E N T R E R I C L A Y SOL. - APARTADO 2153 
HABANA 
P R E C I O S 
Sírvanse remitirme Libros del 1% $.0.2 0 
Precio cruzado \ $.0.40 
Nombre « 0-«0 
Dirección • • • 
T.X < ANTÍOADES P K I X I U S K S P E C I A L E S 
M A E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
E L MAES-TBO ATTZXZO X J » TTTAXJB 
Pdndaaor del "Composera Musle Corporation" Profeaor de canto y 
piano óe la Morrlstown School, Convento St. Kllaabeth y d^ Studlo De 
Vitalia en N. T., residirá en la Habana desde Noviembre a Mayo y dar! 
clase er. su domicilio c en la casa de :o« interesados a un corto nflmero de 
alumnos 
Dirigirse a De Vitalia Î ens Court, Calle «, Tedado. 
CtOlf l l t -U 4(J-25 
Anoclie se reunieron el Ejecutivo 
Central de la Juventud Liberal Ree-
leccionista de la Habana, Agrupa-
ción Universitaria, Juventud Pro-
gresista Nacional y otras corpora-
ciones y acordaron fijar para el día 
16 de diciembre, la celebraclóxi del 
banquete-homenaje de Fimpatía. ai 
lo; señores Franco Varona, como au j 
I tor del libro "Zayas frente a la His-1 
toria". y Carlos A. Delgado, como ¡ 
Presidente de la Ji'.veatud Lib-ral | 
¡ Reeleccionista de la Acera del Lou» j 
I vre. 
L a Junta ee desenvolvió dr.ntro i 
I del mayor entusiasmo, actuando de1 
I precldente el señor Raú! Guillot, y 
cío eecretario el señor Domingo Pra- i 
j do Olmedo. 
Entre los acuerdos tomados figu-
j ran los siguientes: 
Nombrar una comisión compuesta 
de los señorea doctor Rosci-lio Ma-
¡ rante, Juan Gutiérrez, Mai .o R. Ma-
1 rrero, Antonio Sánchez Torres, Ra-
I tnón Blanco. Aguedo Herrera, Raúl 
I Govantes y Francisco Fernández, pa-
! ra la organización del banquete, dan-
j do cuenta de todos los trabajos que 
i ee « a l i c e n . E l señor Galbán, cedió 
¡ galantemente a la Comisión de pres-
¡ tarle dos máquinas, mientras dure 
j las gestiones de la comisión desíg-
[ nada al efecto. Dar un gran mitin 
en la Acera del Louvre. 
Después de tratarse todos los por-
menores de la fiesta en honor de los 
señores Varona y Delgado, propuso 
la presidencia que en vista de estar 
próxima la llegada del doctor Cor-
tina, la Asamblea en pleno, con los 
presidentes y corporaciones concu-
rieran al recibimiento. 
S o c i e d a d de C o n f e r e n c i a s 
X O 
c o : m p r e J U G U E T E S 
SIN 
V E R ANTE! 
últimas Novedadee y precies mis bajos. 
Lotes eepeclalfes para Piñatas. 
TKXIDOR MTERCHANDISJ5 Co. Cristo :5. 
C 9418 2d. 2 
L a "Sociedad de Conferencias", la 
brillanfe colectividad constituida por 
jóvenes amantes de la cultura y pro-
[j?sores de todo ideal noble y levan-
tado, se' dispone a conmemorar, so-
lemnemente, la fecha luctuosa del 
día 7 próximo, ofreciendo una vela-
da en los salones de la Academia 
de Ciencias, Cuba 84. 
Para dicho acto se está organi-
zando un hermoso programa, el que' 
oportunamente daremos a conocer a ¡ 
nuestros lectores; pero hoy podemos 
adelantar que en él harán uso de' 
la ¿¿labra el señor Manuel Bisbé.1 
presidente de la sociedad, y el llus-l 
iré doctor Juan J . Remos, habiendo, 
además, números de concierto. 
Hora: 9 de la noche. i 
E L B O L S I L L O D E S U E S F O S O , 
L f l E G O N O M l f t E N S U H O G A R , 
Y S U E L E G f t N G I f t , 
Son los m á s beneficiados con 
nuestros precios de a l m a c é n y 
nuestras muchas novedades, en te-
jidos, s eder ía y per fumer ía , y ccn 
nuestra sucursal de Neptuno y 
Aguila. 
L A E L E G A N T E 
Muralla u Gomposlela. Telétono ft-3372 
E N N U E 8 Í R 0 D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
E n nuestro amplio S a l ó n de Confecciones he-
mos acumulado tal cantidad de "gangas*, de ar-
t ículos út i les , nuevos, elegantes y "fuera de pre-
cio" que incitan a comprar aun a las personas m á s 
renuentes a gastar dinero 
Al l í , s e ñ o r a , — e n t r e otras muchas cosas—hay 
un surtido v a r i a d í s i m o He ropa interior de jersey 
de seda, que nos perm't'mos recomendarle lo exa-
mine en la seguridad de que en vez de una pieza 
suelta o un juego interior c o m p r a r á V d . , por lo 
menos, media docena de ellos. V e a los precios: 
Camisones de jersey de seda, blanco y ro-
sa, en todas las tallas • $ 2-^9 
L a media docena, en 
Camisones de jersey de seda, blanco y ro-
sa, en todas las tallas, de mejor clase, a 
L a media docena, en 16.20 
Camisones de jersey de seda, rosa y blan-
co, en todas las tallas, clase extra, a . .j 
L a media docena, en 18 0 0 
Pantalones de jersey de seda, rosa y blan 
eos, a 
L a media docena, en 21 .00 
Pantalones de jersey de seda blancos y ro-
sa, en todas las tallas, clase extra, a . 
L a media docena, en 24 .00 
Juegos de camisa y panta lón de jersey de 
seda, rosa o blanco1;, en todas las ta-







i l . O O 
4 .50 
5.75 
L O T E S D E V E S T I D O S 
$ 1 2 . 5 0 
13.50 
T a m b i é n blindamos hoy la oportunidad de ad-
quirir un elegante traje de tarde o noche, a precios 
nunca vistos, como p o d r á V d . comprobar, oor la 
siguiente r e l a c i ó n : 
V E S T I D O S de jersey de seda, c r e p é de 
china, c r e p é c a n t ó n , sarga de lana, en 
todos los colores v tallas, a 
UN L O T E D E V E S T I D O S para niñas de 8 
a 12 años^ preciosos estilos, en sarga 
de lana y crepé de seda, que v a l í a n a 
$ 2 0 , 2 6 y 30, rebajados a -
V E S T I D O S P R E C I O S O S de c r e p é c a n t ó n , 
c r e p é romano, c r e p é de china y sar-
ga de lana, muy finos, y en todos los 
colores, a 17.00 
V E S T I D O S de c r e p é mar roca ín, chepc can 
tón , c r e p é sat ín y ele china, elegantes 
modelos franceses, a 24 .50 
V E S T I D O S de mejor cln.se aun confeccio-
nados con c r e p é c a n t ó n , c r e p é Drape-
11a y c r e p é sa t ín , en todos los colo-
res, a 
V E S T I D O S D E N O C H E , de georgette bor-
dados con cuentas, de ta f e tán y de cre-
p é sat ín con encajes.desde $ 2 2 . 0 0 has-
ta $95 .00 . 
V E S T I D O S D E L A N A , l e g í t i m o s modelos 
franceses, de calidad superior, en 
los colores, prusia, negro y carmelita, 
desde $ 2 2 . 0 0 hasta $54 .00 . 
35 .00 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : " H ; 
Y 
TumorM, Cezcrnt*. Escrófulta. 
Beum«tl»mc. CatfiAlmlcnt» 
*«mé» imujrez»» *• la Sangre 
H E M O F O R I N A Z E N D E J A S : ^ \ ^ r w t ó i . , ' taa vlaa raaplratariaâ  
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
ü i A i v i O i > ¿ L á " " H m i i A i> i c i e i r . j : »¿ L d e l í í ^ J . 
» X( I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D O S I N T E R E S A N T E S FÚNCIO E S H O Y E N E L P R I N C I P A L 
C A R L O G I L E F F I 
L l e g ó ayer a eata capi ta l como ha-
b í a m o s anunciado, el cé leb re b a r í t o n o 
Cacle Galeff l , cantante de e s p l é n d i d o s 
ined|os vocales, y de magn í f i ca ' escuela 
de cantov que en loa principales tea-
tros de las grandees ciudades europeas 
y americanas ha obtenido los t r iunfos 
m á s ruidosos. 
Galeff l ha hecho una b r i l l a n t í s i m a 
car rera . En Rusia era el a r t i s ta rai-
mado, el b a r í t o n o preferido de la Corte 
del Cz»-
Tiene un extenso repertorio y canta 
primorosamente. £• 
Loa d l l e t t an t i habaneros que no lo 
conocen porque no han salido del pa í s , 
eesperan con ansia explicable o í r a l d i -
vo en las obras en quee ha alcanzado 
fama universa l . 
Bienvenido sea el gran a r t i s t a l í r i -
co, y esperemos su debut donde con-
f i r m a r á con su a c t u a c i ó n los ju ic ios do 
loa e n t u s i á s t i c a que se han escrito so-
bre su arte en las m á s populosas c iu -
dades de Europa . 
A N T O N D P A O L I 
Se han combinado para hoy domingo, 
n el Pr incipal de la Comedia dos fun-
ciones muy Interesantes. La m a t i n é e . 
que c o m e n z a r á a las tros menos cuar-
to. t e n d r á en el progr-trna la hernn.ca 
y or ig inal comedia de S^volr t i tu lada 
"Las cuatro mujeres ^ • Barba A z u l " 
ebra de gran lucimiento para M i m l 
Agugl ja y J o s é Rlvero. quienes ofrecen 
la par t icular idad de trocar los papeles 
t l f " U n í americana en P a r í s " , pues 
mientras él Interpreta un t ipo de y i n -
qui mu l t imi l l ona r io , ella encarna el t i -
po de una deliciosa a r i s t ó c r a t a parisien-
se 
Por la noche vuelve a escena la co-
rulclslma obra de Muño t Seca y Gar-J 
c'a Alvarez "Los cuatro Roblnson-s'V 
un éx i to de risa sin precedentes. <*n el i 
que Inte- viene la vis cómica bien famo-
sa de.. Rafael López y Paco Robles. 
En ensayo, para representarse por 
pr imera vea en la función de moda del 
ir.urtea. el intenso drama da Sardou 
"Fedora". en cuya Int - í rpre tac lón hace 
alarde de .talento y f á c u l t a d e s la l l u s : 
t re a.ctnx M i m l Agugl la . mereciendo 
per aii t / a b a j j los m á s e n c o m i á s t i c o s 
' elogios do la c r í t i c a universal . 
45943 1 d-3 
í 
xaanana. lunes, se c e l e b r a r á en el 
Teatro Nacional l a gran función ex-
t raordinar ia en honor del famoso tenor 
Antonio Paoll, a quien «e l lama en I t a -
l i a el sucesor do Tamagno, el marav i -
lloso i n t é r p r e t e de Otel lo . 
•d-^u ^ n t a r j i partes ptjnclpales 
del tenor en rrAlda", l a Inmor ta l ópe ra 
de V e r d l . 
C o l a b o r a r á n en l a función ar t is tas 
y aficionados de m é r i t o s extraordina-
r i o s . 
M a ñ a n a publicaremos el programa 
que e s t á lleno de atract ivos. . 
E H O M E N A J E A S ANTOS Y A R T I G A S 
E l p r ó x i m o jueves se e f e c t u a r á en 
Payret la gran función organizada co-
mo homenaje a Santos y A r t i g a s . 
Se p r e s e n t a r á n los mejores n ú m e r o s 
del Circo y las C o m p a ñ í a s da AJham-
bra y del Teatro Cubano. 
H a b r á estrenos de Vi l loch , Robrefio 
y Pous. 
L a func ión de homenaje a Santos 
y Ar t igaa f e s u l t a r á un gran aconteci-
miento t ea t r a l . 
Anoche se I n a u g u r ó , y esta noche 
vuelve a funcionar, en Habana Park, 
un notable e s p e c t á c u l o : el Motordrom-
me de Monos, que ha producido verda-
dera sensac ión . 
En él trabajan, en vez de seres hu-
manos, simios de gran t a m a ñ o , que ha-
cen maravillosos ejercicios a c r o b á t i c o s , 
en los cuales no sabemos q u é admirar 
m á s : s i la paciencia y pericia del do-
mador, o la Inteligencia de estos ani-
male§ , que nos obligan a aceptar co-
mo cierta, la t eor ía darwiniana del es-
labón perdido—y hallado por el cé lebre 
escritor—entre la bestia y el hombr» 
Con sus gastos grotescos, con sus 
piruetas, durante sus admirables tra-
bajos, estos monos d iv ie r ten extraordi-
nariamente a l públ ico , m a n t e n i é n d o l o 
en constante hi lar idad. 
En la Expos ic ión de Toronto, este 
or ig ina l e s p e c t á c u l o ba t ió todos i o s re-
cords, y en Coney Island, de donde aca-
ba de llegar, fué tal el éx i to obtenido, 
que la, reserva de la policía tuvo que in -
tervenir varias veces para disolver al 
públ ico que se disputaba violentamente 
la entrada. 
Esta colosal a t r acc ión , nunca v is ta en 
Cuba, ha tenido, como se esperaba, la 
mejor acogida por parte del respeta-
ble, que la considera como una de las» 
mejores, si no la mejor de las a t r a í ' -
c.ones de la actual temporada. 
Esta noche, como función popular, 
t r a b a j a r á n todos los e s p e c t á c u l o s . 
44162—1 d. 2. 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
A y e r obtuve, en M a r t í , un r u i d o s í s i -
mo s u c c é s l a gen t i l cancionista espa-
ñ o l a Paquita Escribano, 
L a tanda a r i s t o c r á t i c a se v ió concu-
r r i d í s i m a . 
" Una nu t r ida r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
h lgh Ufo en la platea y las g a l e r í a s 
colmadas de p ú b l i c o . 
Predominaba el elemento femenino, 
« o r q u e Paquita Escribano es, como se 
ha dicho ya, l a cancionista de las da-
mas. 
C a n t ó dlvniamentee todo el progra-
ma de couplets y canciones y fud 
aplaudida con entusiasmo. 
Vi s t ió trajes v a l i o s í s i m o s do los me-
jore;, talleres de P a r í s . 
A l i í a l in la concurrencia h a c í a los 
m á s calurosos elogios de l a bella cou-
plet is ta e s p a ñ o l a . 
R E P R I S E D E " L A M U J E R X " , P O R M I M I A G U G U A 
H a b í a gran I n t e r é s por volver a ad-
m i r a r a M i m l Agug l l a en " L a M u -
je r X " , una de las obras con las que 
mayor emocWn nos ha causado l a t em-
porada an ter ior . 
No entremos en analizar el popular 
drama. E l dramas l i terariamente, es 
lo do menos. Todo su m é r i t o e s t á en 
l a I n t e r p r e t a c i ó n que a la h e r o í n a le 
de la ac t r iz . Muchas famosas ar-
t is tas lo han representado en l a Haba-
na, y aunque no somos dados a compa-
raciones, njanera de juzgar poco reco-
mendable^ no podemos por menos de 
a f i r m a r que es Mimí Aggl ia la ú n i c a 
que nos ha hecho comprensible esa t i -
po de mujer complejo y doloroso c a í -
do eh las m á s hondas abyecciones, 
conservandoi s in embargo, un In tan-
gible amor f i l i a l . 
Es? prodigioso ver como entra el v i -
cio, la miseria, l a enfermedad y l a 
op res ión muestra la a r t i s t a una chispa 
de ternura en los ojos a l venir le a l 
recuerdo el nombre del h i jo abandona-
do en una hora de locura, recluido a 
su contacto por el celo del padre u l -
t ra jado, p o r ese recuerdo mata, calla 
sufre y se an iqu i l a . L a culpa la l leva 
a la c o r r u p c i ó n ; el amor maternal a l 
sacr i f ic io . Ese es todo el drama. Pero 
un drama t an escueto y crudo parece 
un fo l le t ín malo cuando no le anima 
el soplo genial de Mimí A g u g l l a . E l l a 
s í que es todo el drama. E l drama 
mismo» por antonomasia. 
Nada m á s espeluznante qua el se-
gundo acto de " L a Mujer X " Iifterpre-
tado por la eximia t r á g i c a . All í ea 
donde se manif ies ta la mujer viciosa, 
f o í d a de todas las miserias f í s i ca s y 
morales: de una ps ico log ía baja y per-
versa, sublime de realismo y expres ión . 
Sólo una c o m p r e n s i ó n de la v ida y 
del corazón , un estudio pa to lóg ico con-
cienzudo, pueden alcanzar encarnacio-
nes semejantes. Sólo una actr iz co-
mo l a Agugl ia , puede l legar a una con-
creción parecida. Se duda a l ver la 
si es ficción o realidad aquella borra-
chera de é ter , aquel gesto de cardiaco 
por envenenamiento de n icot ina . U n i -
camente en la vida real se puede r e í r 
^an e s t ú p i d a m e n t e , l lo ra r en medio del 
ataque epi lépt ico , matar en un arre-
bato tan na tura l y humano, 
Y luego, en el acto f i na l , cuando los 
productos heroicos, el vino y el tabaco 
no 'a al imentan, solo queda de la 
mujer viciosa un g u i ñ a p a y del amor 
maternal un estertor tesonero y mudo. 
Su ac t i tud ante el t r i buna l que la juz -
ga, sus quejidos ante la defensa de su 
hi jo , su g r i to de I lus ión postrera son 
toda la tragedia hecha carne, vida y 
real idad. 
E l púb l i co anoche Invadió l a sala 
del Pr inc ipa l de la Comedia para ad-
m i r a r una vez m á s a la sublime ar-
t i s t a . U n teatro de mayores dimensio-
nes t a m b i é n sa hubiera l lenado. Asf 
ú n i c a m e n t e sa da el caso de que a M i -
m í Agugl la no l a conozca aun la Ha-
bana entera. 
Y es de aplaudir el p r o p ó s i t o de la 
empresa del Pr incipal de ofrecer una 
r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Mujer X " , por 
Mimí Aguglla , en uno de los mayores 
teatros de la capi ta l : el de Payre t . 
Nuestras clases populares que toda-
vía no han podido satisfacer su de-
seo de admirar a la Agugl ia . por no 
tener el Pr incipal localidades altas, 
p o d r á n hacerlo t \ 10 del actual en 
Payret . "La Mujer X " s e r á Interpreta-
da por Mimí Agugl ia , con los mismo 
actores que la a c o m p a ñ a n en el P r i n -
cipal . 
Los preeyos s e r á n populares. E l ar-
te de M i m l Agugl ia . uno de los dones 
m á s - a l t o s de l a d r a m á t i c a moderna, 
e s t a r á asf a l alcance de todas las po-
sibilidades. 
L E A O N T I 
Para esta tardei, a las dos y media, 
anuncia la' Empresa da M a r t í una gran 
m a t i n é e elagante en la que t o m a r á par-
te la "coupletlsta de las damas", la 
genti» Paquita Escr ibano. , 
E l programa de esta m a g n í f i c a fun-
ción ha sido cuidadosamente seleccio-
nado, lo integran la zarzuela L A C H I -
C H A R R A , obra eminentemente c ó m i c a ; 
la popularfslma obra del "Hay qua 
ver" L A M O N T E R I A cantada por Ra-
fael Alsina, el notable b a r í t o n o cuba-
no y d e s e m p e ñ a n d o los principales pa-
peles Mar í a Marco Blanca Pozas y 
Juanito M a r t í n e z e . Y el acto de atrac-
ción de Paquita, qua c a n t a r á sus me-
jores couplets. 
- - E N L A M A M E 
Por la noche, en l a pr imera senci l la 
L A M O N T E R I A de nuevo. Y en la 
sección elegante de las nueve y mediai, 
la aplaudida revista ES MUCHO M A -
D R I D ! , y nuevos couplets por Paquita 
Escribano. 
Para el martes se anuncia el bene-
f ic io de Blanqul ta Pozas con la repr l -
se de "Fr ivo l lna" . el estreno do la 
revista L A ESPARA DE L A A L E G R I A 
y un acto de concierto en el qua toma-
rán parte Paquita Escribano, la pare-
ja B r e t ó n - A r e u y Acebal, que h a r á con 
Blanqul ta el a p r o p ó s l t o D E LA. HA-
B A N A A M A D R I D . 
1 d 2. 
T E A T R O C U B A N O • • L ñ M T T I N E f D E H O Y 
Para la m a t l n é e a de esta tarde Pous 
y Gomis han sabido combinar un gran 
programa. F iguran el él el chispeante 
a p r o p ó s l t o E L ALFONSO X I I I E N L A 
H A B A N A , de Pous v Prats. y E L C A N -
TO DE L A SIRENA, la celebrada pro-
ducción de Armando Bronca y el maes-
tro Monteagudo. 
Pra la p r imera tanda nocturna a las 
ocha, urfa nueva representacifin de E L 
ALFONSO X I I I EN LA H A B A N A . Y 
en la tanda doble de las nueve y "me-
dia, LOCURAS EUROPEASi la fastuo-
sa revis ta . 
Para el p róx imo martes se prepara 
el estreno de BISCUIT SALON, revis-
ta or ig ina l do los autores de LOCURAS 
E U R O P E A S . 
1 d 2. 
A las dos y media: Ha entrado un 
l a d r ó n y L a r isa Ibca. 
A las ocho menos cuar to: H a entra-
do un l a d r ó n . 
A las nueve: L a r i sa loca.. 
A las diez: C i n e m a n í a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. ( J e s ú s del M o n t o ) . 
A las dos y media: una c in ta cómica ; 
E l Caballero de Américai, por Hoot Gib-
eon; E l «Jolín roto, en ocho actos, por 
A U Star Cast. 
A las cinco y cuar to: una cinta efi-
mlca; E l Caballero de A m é r i c a ; Bodas 
de odio. 
A las ocho y media: E l Caballero de 
A m é r i c a ; E l v l o l l n roto y Bodas do 
odio. 
L a n o t a b i l í s i m a ar t is ta argentina 
Lea Conti, que actualmente realiza una 
t o u r n é e por las principales ciudades 
de la R e p ú b l i c a , se encuentra ahora 
en C á r d e n a s con su c o m p a ñ í a . 
Ha obtenido a l l í un ruidoso r i u n f o . 
Lea Conti se despide esta noche da 
C á r d e n a s y m a ñ a n a a c t u a r á en Santa 
Clara. E n esta capi ta l o f r ece rá tres 
funciones de abono. 
D e b u t a r á en Santa Clara con l a co-
media " K i K i * , obra en la que alcanza 
un gran éx i to l a aplaudida ac t r i z . 
T E A T R O S 
G ^ T T O I i T O . { I n d u s t r i a y Saa yoss). 
Dp una a cinco: E l Conde, comedia 
por Charles Chapl ln; Al ias el Mochue-
lo, por W l l l i a m Russell ; Una calle 
t ranqui la : Abramos ot ra bote l la por 
Eddy Boland; Broadway ar r iba y aba-
jor , por Haro ld L l o y d ; Su Majestad el 
Americano, por Douglas Fa i rbanks . 
A las cinco p cuarto y a las nueve 
y media: Reyista P a t h é con los ú l t i -
mos sucesos mundiales; .Hombres y 
bes t ia» , por Culleen Moore. 
^De siete a nueve y media: E l Conde, 
por Charles Chapl ln ; Broadway ar r iba 
y abajo; Su Majestad el Amer icano . 
O A K P O A H O S . (Plaza da Albaa r ) . 
Por la tarde y por la noche, pe l ícu-
las d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
EDiSOif . (Calzada dal Carro y Sara* 
roas ) . 
No hemos recibido programa. 
DORA. ( L u y a n ó ) 
A las dos y media: estreno do una 
c inta c ó m i c a : E l violín roto, en ocho 
actos, por A l l Star Cast; E l Caballero 
da Amér i ca , por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto: Bodas de odio 
y E l Caballero de A m é r i c a . 
A las ocho y media: Bodas de odio 
E l Caballreo de An^ér lcá y E l viol ín 
ro to . 
E D 3 N . (Padre V á r a l a y ITueva del P i -
l a r ) . 
Por la tardo y por la noche: una re-
vis ta Fox ; Placeres campestres, en dos 
actos; Do hombre ea hombre, en seis 
actso por Har ry Carey; La m« je r que 
comprend ió , en siete 'actos , por May 
May; episodios 7 y 8 de Aventuras de 
Ruth Roland. 
FAT7STO. (Prado y C o l í n ) . 
De dos y media a cinco: dos revis-
tas de variedades en un acto; Pasaje-
•os de tercera, comedia en dos actos; 
Herencia de odio, en cinco actos, por 
Jack L iv ings ton ; Un e s p í r i t u bur lón , 
en siete acos, por L i l a Leo y W i l l Ro-
gers. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres curatos: una revista do varie-
dades y D e t r á s da las rocas, en ocho 
G R A N f ¡ E S T A I N F A N T I L e n e l C I R C O S A N T í S y A R T I G A S 
1 H o y , d o m i n g o , l a a l e g r e m u -
c h a c h e r í a l e ñ a r á a P a y r e t 
S O í T O S Y A R T I G A S h a n p r e p a r a d o dos grandiosas m a t i n é c s 
» las 2 y » las * en .a que t o m a n pa r t e los m e j o r e í T n ú m e r o s d e l 
p r o g r a m a . 
V I N C E N T y F E L I P , p r e p a r a n 
g randes sorpresas c ó m i c a s pa-
r a los ch lqu l t i nee y T I C O T I C O 
y G U E R R E R I T O . h a r á n u n g r a n 
j u e g o de H A N D D A L L con todos 
los muchachos . 
P o r 1» noche a 1» h o r a d o 
c o s t u m b r e : k 
G R A N D I O S A ! f u n c i ó n t e r m i -
n a n d o el e s p e c t á c u l o con e l g r a n -
d ioso acto del t e m e r a r i o d o m a -
d o r T O M W I L M O U T H con e l 
L E O N SANSON, la t e r r i b l e f i e -
r a que SANTOS Y A R T I G A S po-
nen a d i s p o s i c i ó n de Remadores 
y no domadores que q u i e r a n en-
t r a r en la j a u l a para c o m p r o b a r 
su f iereza. Cada vez que a c t ú a 
este L E O N hay necesidad de 
c e r r a r las t a q u i l l a s . S A N S O N ea 
l a g r a n a t r a c c i ó n del d í a . 
E L P R O X I M O M I E R C O L E S , 5 : G R ñ N 
= = = = = P U N 6 I 0 N = 
C u a t r o c o m p a ñ í a s u n i d a s e n fil h o m e n a l e a" S A N T O S y A R T I G A S . 
C O M P A Ñ I A d e R E G I N O L O P E Z ; C O M P A Ñ I A d e P O Ü S ; C O M P A Ñ I A 
E S P I G U L ; C O M P A Ñ I A C I R C O S A N T u S Y A R T I G A S 
C A S I T O D O S los a r t i s t a s qua 
m o n o p o l i z a n la s i m p a t í a de l p ú -
b l i c o : G U S T A V O R O B R E Ñ O , 
A R Q U I M E D E S POUS, O T E R O , 
S E V I L L A , P E P E D E L C A M P O , 
t U Z G I I j 
B . T R I A S , P A R A P A R , L U Z 
G I L , P E L O L A . J U L I T O D I A Z , 
M A R G O T . A N G E L I C A G U T I E -
R R E Z y o t ros t o m a n p a r t e ea 
este homenaje . 
N u e s t r o s mejores esc r i to res 
cubanos : F E D E R I C O V I L L O C H , 
A R Q U I M E D E S POUS y G U S T A -
V O R O B R E Ñ O , h a n escr i to d l -
r e r t i d o s a p r o p ó s i t o s pa ra d a r l e 
realce a esta g r a n f u n c i ó n . 
L A H A B A N A E N T E R A se d i s -
pone a as i s t i r a l g r a n homena je . 
Desde las 12 de l d í a h a b r á c o n -
c ie r tos popula res , fuegos a r t i f i -
c ia les y r e p a r t o de Cerveza T R O -
P I C A L f ren te a l t e a t r o a t o d o e l 
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actos por Glor ia Swanson y Rodolfo 
Valent ino . 
A las ocho: D e t r á s da l a pantalla, 
por Charles Chapl ln . 
A las ocho y media: Riqueza, «n seis 
actos, por E the l Clayton y Herber t 
Ravvlinson. -
f z . O B z : n c x a . (San X . á i a ro y Ba» 
7rancsco) . 
Una noche de t e r r ó n por G r l f f l t h . y 
Palabras que queman, pro Roy Ste-
w a r t . 
q í s a m o x i r a K A . (CaliaAa y • T a r r l U 
Vihorfc) • 
No hemos recibido « p r o g r a m a . 
O R I * (B r 17, Tadadot 
A las dos y media: Revis ta Fox : Pe-
riquete conspirador; De l i r io g a s t r o n ó -
mico, por Harold Dloyd : B l g u í a sal-
vador, por W l l l i a m Duncan; Mala Ca-
ra, por Tom M i x . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a nueve 
L A A L I A N Z A 
S E G U R O O B R E R O 
F I A N Z A S 
O B I S P O 3 6 
OBBAXCXO 
C79»f Alt. «S-lt 
a U d t i ü D i t ó b A L " Ü I A K I U l i b L A m A i u n A ' 
R A C I O N A D . (Paseo da H a r t f y Caá 
Bafae l ) . 
M a t i n é e s a las dos y a las cuatro j 
media y func ión a las oeno y tres 
cuar tos . 
En al programa f iguran Glster W a r 
ber; F l l n g Yunga; Nakakawa; Jack 
Moore T r i o ; Laura Harr lson Trokas; 
Reule y Carcass; Acru Tama tu;- Loa 
l le - inans Castrys; Terutaro Koma; 
Miquet Brothers; Shlyo Coksahl; Hon 
g l t t n ; Mar ianl y su Augusto ; T l t l 5 
Tonny, B a r r y s . 
P A T B E T , (Paseo de M a r t í y San J o s é ) 
M a t l n é e e s a las dos y a las cuatro y 
func ión a las ocho y tres cuartos. 
A c t u a r á n The T w o ííallfos el Mona 
C ó n s u l ; Tha F l y í n g Floyds Vlncenl y 
Fe l ip ; Rosita Boston y Compallta, Tha 
T w o W l l l y s ; Schcek M l M n l a t u r e ; Laa 
Mariposas; Los Junetros, Monsieur at 
Mad Vallens; Cairela et C o m p a ñ í a ; «) 
C a p i t á n Tom W l l m o u t h ; Enders Fa 
m l l y ; Tha F lve Marvels ; Lady Peacb 
and Farmer; Sheck Clork; G . Und H . 
Rellek; A d á l r and Ada l r ; Three Mar 
telns; T r io C a n t ó n ; Loa Stewarta; O' 
Bai len and Hadr lan ; Craemar and Ora* 
mor; August ode Soiree; Guerrer l to y 
Tlco-Tlco . 
PBX&CIPAJb B B X.A COKXDZA. ( A n i -
mas y Znlnata) . 
A las tres menos cuarto, la comadla 
en tres actos, el tercero dividido en 
dos cuadros, L a octava mujer de Bar-
ba Azuk or ig ina l do Alfredo Savolr, 
Interpretado por M i m l A g u g l i a . 
A las nueve, la comedia ene trea ac-
tos Los Cuatro Roblnsones. o r ig ina l 
de Pedro Muñoz Seca y Antonio Gar* 
cfa Alvarez . 
M A B T I . (Dragones y Salnata) . 
C o m p a ñ í a da xarzua.a e s p a ñ o l a flan-
tacrux. 
A las dos y media: L a Chicharra, L a 
M o n t e r í a y n ú m e r o s por Paquita Es-
cnoano . 
A las ocho y cuar to: L a Monta r la . 
A las nueve y media: la revis ta Es 
mucho Madrid» y p r e s e n t a c i ó n da Pa-
qui ta Escribano. 
CUBANO. (Avenida da I t a l i a y Juan 
Clámen te Zeaaa). 
A las dos y media: E l Alfonso X I I I 
• n l a Hbaana y E l canto da la s i rena . 
A l^p ocho: E l Alfonso X I I I en l a 
Habana. 
A las nueve y media: Locuras eu-
ACTTTAXiXBABBS. ( l í o a a a r r a t a ant r t 
Anlmaa y Bap t tmo) . 
A las dos y media: el vodevl l en t r e» 
ac tos -E l h i jo del m i l a g r o . 
A las ocho y tres cuartos: E l Tem-
plo de Cupido. 
A X . H A M B B A . (Consulado y Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a da zarzuela da Reglno L 6 -
peez. • * • 
C i n e L I R A 
I N D t T S T B I A Y S A N JOSB 
Te lé fono M-7580 
M a t l n ó e a la 1 I l í p . m . 
Revista Universal No. 11. 
"Su empleo permanente", 
comedia en dos actos 
L a Universal P l c t Co. presenta l a «a -
pe r -p roducc lón t i t u l ada : 
[ L T R I U N F O D E L H O N O R 
interpsatado por un selecto reparto de 
estrellas, 8 grandes actos, 8. 
Estreno de la s u p e r p r o d u c c i ó n da la 
Cuban Medal F i l m Co. t i t u l ada : 
N A U F R A G O S D ! L A P A S I O N 
por l a encantadora ac t r iz Al lca Laka. 
A L M A G I G A N T E 
por Richard Barthelmesa 
PRECIOS: 
Damaj y n i ñ o s : $0.20. 
Caballeros: $.$0.30. 
M A N A R A 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U D A 
d o g r a n d i o r a e ^ p e e L a c u l o l i i u L a x I d U ' . . 
M A N A R A 
C A H P O A M O R . 
> 
E 






Tanda Elegante a laa 6 y media. 
Revista Universal nQm. 18. 
" E M P L E O P E R M A X E N T E T 
comedla an dos actos 
N A U F R A G O S D E L A P A S I O N 
Por Al lc« Laka 
Precios: L u n e t a » , tO.ÍO 
A H E P l C A 
ADvtríTuirw 
A - 9 S 3 Q 
R O U N D 
C i n G d r d m d b n l k n t e d<? e ^ p ^ t ó c u i d r ^ r a n o i © ' ^ , a © s o b e r b i o a r ^ u -
r n e t i i a q ü e r e i a l d l a ? d m o r e r c t e u n p r i n c i p e a u í l m c o p o r u ñ a h n d < i n i ñ a 
d e l a c l á ^ e b d j á . q u e \AS c o n v e n i e n c i A ? socxe&os h i c i e r o n d a r Á m c i a d o J l 
i e m o n d o u n s u b l i m o d f t r e n h o G d ü d e j i r u i n r e c o n k ^ a e r r a c ] p o d e r í o ' d e 
d q u e l l d n d c i o n . i w j v i e n d o d c l a J l e j ' d e La. h o r r e n d a ^ u Q r r a . © u r o p ^ á L . 
6=01 s e n s < x c \ a n ó l < i > j q j ' e r n i u n p n l a J ^ j ' e i r c o m ^ d a r l x o á L n d o / ' e e n # 1 * . 
¿ i j M i n k r p r e i s ^ i ó n d e \ D S p a . p e > W p r m c i p a l € V l a A j r c ^ n i o f ^ u r d L d e 
N O R M A N K E R R Y 
M A R Y P I 1 1 L B I N 
U n a . e ^ p l e r i d i c k . p r o d u o o i o n q u e T i a r A L i i i r ^ u c o - ^ 
r c a z o n p o r La j* m a . m i e r u v a j * e i n o c l o n e k / , 
A R T E • L U J O • E M O T I V I D A D 
G R A N O r i Q U E ^ T V ^ 
P a l c o s U ^ - L u n e i d s ^ l ^ 
Funcldn Corrida a las 8 V i . 
E l mismo programa de l a m a t i n é a . 
C9380 1 d 2. 
l 
A N O X C I Didemlire 2 de 1923 . 
C 1 N E M A T O G R A F O S 
( V i e n e de la p á S - O C H O ) . versal nOmero 18; Empleo permanen- ' 
—• te. N á u f r a g o s de la pa s ión . 
A la» ocho: Mala Cara:. ¡ A las ocho y media: Revista unlver-
A las cinco y cuarto y a las nueve sal n ú m e r o 18; Alma gigante; El t r l u n -
y cuarto: Carcelerafc. To del honor; N i u t r a g c s de ía p a s i ó n . » ' 
PAGINA N U E V E 
I M F E B I O , (Consulado entra Animas y 
Troca ' te io) . 
Dee una 7 media a cinco: p e l í c u l a s 
efimlcas; La ley es la ley. por Lester 
Cuneo; Una eemana, comedia por Bus-
ter K«a ton ; H é r o e s de la calle, por 
Wcsley Barry . 
A las cinco y cuar to: Esposas po-
bre» PO*- Barbara L a M a r r y Dav id 
Bu t l e r . 
A las siete y media: Una semana, 
por Buster Keaton. ( 
A las ocho: Deuda atrasada, por Da-
•fli Powel l . 
A las nueve y cuarto; H é r o e s de la 
calle por Wesley B a r r y . 
A las diez y cuarto: Esposas pobres 
por Barbara L a Mar y David B u t l e r . 
J2IGLATEREA. (.Padre V á r e l a y San 
Bafael) . 
A las dos. a las cinco y cuarto jr 
a las nueve: estreno de la comedia en 
seis actos, por E á r l e e W ü U a m a , E l 
carro de p la ta . 
A las tres y cuarto, a Jas siete y 
tres cuartos yj a las diez y cuarto: es-
treno de la cinta en siete actos por 
rfom Moore y Ann Forrest . L a mora l 
del mat r imonio . 
A la una, a las seis y tres cuartos 
y a las tres y cuarto, pr imera parto. 
Los Tres Sietes, ecn seis actos, por 
Antonio Moreno. 
¿ABA. (Paseo de M a r t í y M . Gorgas) 
Por la tardo y por la noche, cintas 
• d ramá t i cas y c ó m i c a s . 
M A X I M . (Paseo de Mar t t y Oeneral 
Agul r re . ) 
A las siete: comedlai y pe l ícu la» có-
micas. 
A las ocho: Las esposas d« lo» po-
bres, por Barbara La M a r r . 
A las nueve; L a tragedla de un to-
rero . • 
A las diez: E l Instanta supremo, por 
Cipria Swanson. 
M O N T T E o A B i i O . (Prado « n t r * Drago-
nos y Teniente Bey) 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma en cinco actos, por Madelaine Tra -
verse©, Sin Dios ni ley; A m o r í o s de 
una niña, ea ndos actos; A m o r y a l -
moneda. 
C A S A G I R A L T , a g e n t e s d e 
S T E I N W A Y 
E l P i a n o de 
l o s i n m o r t a l e s 
A E O L 1 A N 
La auténtica PIANOLA 
universalmefite f a m o s a 
P R E M I E R 
EJ Piano de pequeña col 
al precio de uno vertic» 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado). 
•APlas dos: una cinta cómica y La zo-
rra azul, «pisodfos primero y segundo. 
A las t r es -y media: una comedia y 
Sin defensa, por W l l l l a m Duncan. 
A las cinco y media: una cinta có-
mica y C |p6n de d ivorc io . 
A las ocho y media; una c in ta cómi-
ca y Sin defensa. 
A las nueeve y media: una comedia 
en dos partea y Cupón de d ivorc io . 
U B A . ( Indus t r i a y San J o s é ) 
De una a cinco: Revista universal 
número 18; Su empleo permanente, en 
dos actos; E l t r i un fo del honor; N á u -
fragos de la pas ión , por AHce Lake ; 
Alma gigante* por Richard Bar the l -
mess. 
A las cinco y media: Revis ta u n l -
M U N D I A I i . (San Bafael frente a l Par-
que de T r i l l o ) 
A las dos: c in ta» cómica» ; U n viaje 
hacia la muerto, por Ursus; Gigantes 
contra Yankess; Loa amores de Harold 
L l o y d . 
A las ocho y ^njd in : cintas c ó m i c a s ; 
Su ú l t i m o sueño, por Francesca Beer t l -
n i ; Giganets contra Yankces;' Los amo-
res do Haro ld L l o y d . 
P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 6 1 
V E N T A E S P E C I A L 
Una A u t é n n c a P I A N O L A 
PIANO R E P R O D U C T O R 
D U O - A R T 
A L P R E C I O E X - tíJQíJA 
* C E P C 1 0 N A L D E $ O 0 U 
S O L O D U R A N T E E L MES D E 
D I C I E M B R E 
T E L E F O N O S : A . 8 3 3 6 A . 8 4 6 7 
P o r W E S Y E L B A R R Y 
E N 
G f l l l U P O ñ M O R 
L U N E S 10 Y M A R T E T S 11 
N E P T Ü W O . (Neptnno y Perseverancia) 
De una y media a cinco: L a fuga de 
la nov i a s por Viola Dana; U n e s p í r i t u 
tmrlón, por L i l a Lee; las comedias Una 
calle t ranqui la y . Una semana; cintas 
cómicas por el mono Snuky y Monty 
Banks. 
A las cinco y i ua r t o y las nueve 
y medial D e t r á s de las r o c a » por Ro-
dolfo Valentino y Glor ia Swanson; la 
comedia Una callp t r anqu i l a . 
A las ocho: U n e s p í r i t u b u r l ó n y L a 
fuga de la noviaL 
P I A N O P I A N O L A 
R E P R O D U C T O R 
I 
E l t r e n c e n t r a l 
Excepción hecha de la inauguración de la vía férrea 
Habana-Güines — que fué la primera que se tendió en Cu-
ba,—la apertura de todas tas líneas ferroviarias de la Re-
pública, se "mojó" con Ron Bacardí. 
Para ingenieros, capataces, maquinistas, paileros, ayu-
dantes y peones —como para todos los hombres que traba-
jan a la intemperie o ea contacto con el hierro, el carbón 
y el fuego—el Bacardí fué, es y será la bebida consagrada, 
porque tiene la virtud homeopática de "al calor con el ca-
lor . . ." 
—Sí lo sabré yo—arguye Mr. Flay,—que hice en mi 
primera juventud pinitos de fogonero. 
— Y una de las mayores ventajas del tren centra], fué 
la de brindar a las santiagueras fábricas de Bacardí un ca-
nal seguro, de diario recorrido, para propiciar la distribu-
ción copiosa de su producto "único" entre todos los pueblos 
del país—afirma Pérez. 
—Como que para los trenes, como para los hombres, el 
mejor combustible es nuestro brandy de caña, "Especial 
Añejo", "Carta Blanca" o "Elíxir". 
D U O - A R T 
N I Z A . (Prado estro San Jos* y Te-
niente B e y ) . 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma en cinco actop Un hombro de ho-
nr, ppr Ry Stewsrt ; las cmedlas Dón-
de andan los maridos; C á s a t e y ten-
d r á s memoria y Novedades Internacio-
nales. 
Ve-OI.IMPXC. (Avenida Wl l son y 9, 
dado). 
A la una y meflla: Amores contraria-
do" "nr l ^ i p t o r ' X o n t o n . 
A las t res: episodios quinto y sexto 
de ¿vima .s'eyra y L l a m a do odio-, por 
George L a r k l n . ^ 
A las cinco y cuarto: E l Todo por el 
Todo, por May A l l l s o n . 
A las siete y media: episodlso quinto 
y sexto de A l m a Xeg ra . 
A Jas ocho v ""n l ia : L l a m a de odio, 
por George L a r k l n . 
A las nueve media: Marga r i t a la 
eenfermera, ppr Mary Miles M i n t e r . 
BXAXiTO. (Neptnno entre Prado y Con-
sulado) . 
En las funciones do hoy se exhibi -
r án E l ú l t i m o sueño por Francesca 
Be r t i n i ; Más aprisa, por Tum M l x ; Los 
amores de Harold L l o y d ; Gigantes con-
t ra Yankees y cintas c ó m i c a s . 
Stón« from *RAGS TO R.1ÜHES " 
jL Tcaturina WESLEV BAR.R.Y ^ 
6© A wARNSa BR05 . PICTUttS (KO 
/ 
Es ta p r o d u c c i ó n t i ene del ic iosos 
m o m e n t o s de h u m o r i s m o que se de-
ben en g r a n « p a r t e a l t a l e n t o de 
wes l ey B a r r y . 
C A M P O * M O R 
S U E Ñ O S D E L I B E R T A D 
G o n z á l e z y L ó p e z - P o r t o , A g u i l a 32 
C94 2:i 4d-2 
R E I N A . (Avenida - de S i m ó n B o l í v a r ) . 
V)e dos y media a cinco: Su emepleo 
permanente, en dog actos; E l t r i un fo 
del honor; A l m a gigante, on ocho ac-
tos. 
A. las ocho y media: ¿1 m i 
grama. 
Producto de la Compañía A E O L I A N de New 
York y Europa, creadora del piano automático 
v fabricantes de L A U N I V E R S A L M E f r T E FA-
MOSA 
P I A N O L A A E O L I A N 
E L DUO-ART. además de ser el instrumento que reproduce las interpretaciones , 
de los grandes Maestros con tal exactitud que dá la sensación do escuchar al 
propio artista, contiene todos los ' perfeccionamientos y recursos para la PROPIA 
E X P R E S I O N que han dado renombre universal a la P I A N O L A A E O L I A N . 
de la que es una evolución. 
D u r a n t e e l m e s ¿ a D i c i e m b r e , y s o l o h a s t a " d o n d e a l c a n c e n l a s e x i s t e n c i a s d e 
d i s p o n e m o s , s e r á r e d u c i d o e l p r e c i o c o r r i e n t e d e l m a s p o p u l a r d e l o s d i v e r s o s e s t i l o s e n 
q u e s e c o n s t r u y e e l D U O - A R T — e l 6 0 0 - P — a $ 6 6 0 . 0 0 o c a s i ó n s i n p r e c e d e n t e 
q u e o f r e c e m o s a l o s q u e d e s e e n a d q u i r i r e s t e m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o , q u e h a m e r e -
c i d o s e r c a l i f i c a d o d e " U N A D E L A S G R A N D E S C O N Q U I S T A S D E L A 
A C T U A L G E N E R A C I O N " . 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E P A G O A P L A Z O S . Ademas de la indicada reducción de 
precio, y también solo mientras alcancen las existencias dispuestas, para esta venta especial, 
ofrecemos extraordinarias concesiones, para el pago a plazos sobre las muchas facilidades que 
de por sí proporciona nuestro sistema de ventas' en la indicada forma. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
q u e 
narren 
f 
¡ B i e n d i c h o , D o n M a n u e l ! 
—¿Tomamos Cafe? 
¡ O y e , P e p e , t r á e n o s c a f é ! 
—Ahora voy a hablarte de un asunto serio. 
Como acabas de llegar aquí, quiero ponerte al 
tanto de las costumbres de este país. T e reco-
miendo que para afeitarte hagas uso siempre de 
la C r e m a M e n n e n P a r a A f e i t a r , Es lo mejor que 
se conoce 7 esta al alcance de tu bolsillo. 
Además, deberás usar el T a l c o M e n n e n " f o r 
Mc«. , , Estas son preparacionessuperiores que representan 
la última palabra en cuant a comodidad para los hombres. Puedo 
asegurarte cue este es uno de los detalles • M r-
que resultan en la elegancu y distinción 
que observarás en los caballeros en oficinas 
y paseos. No olvider mi observación y, % 
aunque el hábito n< hace al monje, ten 
presente que para triunfar en los negocios, 
necesitas cuidar de tu apariencia. I 
2 
smo pro- hacienda, por Ben Turp ln . . 
Allá» en la 
T R I A R O N , cAvenido WUson entro A. 
7 Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Revista P a t h é n ú m e r o 29 de 
asuntos mundiales y E l T r ibuna l de 
las A lmas por AHce Lakc . 
TCSCA. (Calzada de l a V í b o r a y -Es-
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
S T K A N D . (General Suá rez 238 y r40) 
A la una y media: cintas c ó m i c a s ; 
B e n l t í n y Eneas; Central uno, dos y 
" F A U S T O " Y " N E P T U N O " 
* H o y D o m i g o 2 H o y : : 5 ^ E x i t o E x t r a o r d i n a r i o 9 / 2 
fe. m i c^elwddLylinda. 
] ( | Í j D [ 3 D í ] ( 2 ) 
£1 detor de noda^ 
e í m & i d e y refinado 
e n \& 'Superproducción. 
"PA^nOUHrt i iukddy 
D e t r á s d e m R o c a s 
C 5 E Y O N D T W E R O C K S 
C i n o d r a m a . d e G ^ n a n o m a r a v i l l o j - o . D i d i n a d o a m o r e n a x ? ^ r e v e l a u r u a 
v o z toa? o l k ü o n i o c b o d c * d o ? a r l i t f d * i m i n a d o í de» todo? l o J p ú b l i c o s ' . M a -
c u l a d o g f a n l u i o o n k q u G G l o r i a 5 v / a n < J o n I p c © d f i y u d f t c o n j u s - m a l t i c o ? 
v a l i d o ? • V e & l o ' í e n c a n t a J d p . t o í d e T K b c h o a i e < k m ^ i j m c i T i t < i c u i > a ^ 4 
e s c e n & ' i s o n d e r r o c h a c b . a ñ o -q l u j o o x i r a o r d i n a n o . 
M U S I C A ^ P É C I A L 
v w 0 H E R M O S O S A C T O S 
G R A N » O R Q U E S T A 
S b n e r p i o c f t j c e j o n m J P J t $ Á J * & & / * T * c t e l r e p e r l o r j o & 7 e c í o c t * ' 
t res: Pobre pero honrado; Sombras del 
diablo, por Lester Cuneo; episodios 
pr imero y segundo de E l terr ible ban-
d ido . > 
• A las site y media: el mismo pro-
granm de la m a t l n é e y L a Reina do 
Saba, por Be t ty B l y t h e . 
VERDTJ3T. (Consnlado entro Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: pe l í cu l a s c ó m i -
cas. 
A las ocho y cuarto: Redimido por 
amor, por Ber t L y t e l l . . 
A las nueve y cuar to: L a fe r ia del 
pueblo. 
A las diez y cuarto: U n yerno com-
placiente, por Lupino L a ñ e . 
W U S O K . (Padre V a r ó l a y General 
C a r r i l l o ) . 
A las dos y media: E l vencedor, por 
Herbert RawllnEon; Sin pantalones 
por Harold L l o y d ; Un d ía de cumban-
cha; Vaya disgustos, por art is tas de 
la Century; Todo queda en f a m i l i a . 
A las cinco y media y a las nuevo 
y media: La moral del mat r imonio , por 
Tom Moore y Ann For res t . 
I O S E N E M I G O S 
D E L A M U I R 
Y C a r r e r a ij M e d i n a 
M u c h a s h a n s i ' l o ,aB wjiilMI fllW 
han h a b i s d o en estos dítus acerca de 
" L O S E N E M I G O S D B L A M U J E R " 
y basta se nos ha cons iderado co-
m o p ropagand i s t a s en f avor del ea- ¡ 
t t a b l e c i m i e n t o de la Sociedad deno- \ 
m i n a d a : 
L o s E n e i n i g o s d é l a M u j e r ; 
C a r r e r á y M o d i n a , pueden garan-1 
t i z a r que n o aon " E n e m i g o s de la 
M u j e r " y que no han t o m a d o p a r t e 
en n i n g u n a Sociedad de esta n a t u - ; 
r a l eza : ahora b i e n , noso t ros s i ee-! 
tamos a l e n d a n d o para e s t r enar en 
D i c i e m b r e , en el t e a t r o "Campo-
a m o r " da esta C i u d a d , la mag i s -
t f l ] o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , t o m a d a 
de l a nove la del g r a n e s c r i t o r e s p a ñ o l 
D o n V I C E N T E B L A S C O I B A Í Í E Z . I 
cuyo t í t u l o ea 
L o s E n e m i g o s d é l a M u j e r 
T a m b i é n podemos r e t a r a que n i n -
g u n a o t r a Casa ha presentado o t r a 
p e l í c u l a d e l costo n i el v a l o r de 
• 'LOS E N E M I G O S D E L A M U J E R ' - . 
De esto estamos c o m p l e t a m e n t e se-
guros , s e g ú n demos t r a r emos m u y 
p r o n t o , cuando l a es t renemos e n e l 
T E A T R O 
CISCO A R G E N T I N O . (Cal lada y 1 * -
gnernela, V í b o r a ) . 
A las ocho y tres cuartos, funclAn 
een la que t o m a r á n parte todos los n ú -
meros del Circo . 
MENN 
G R A N A L G A R A B I A E N L A M A M E D E H O Y D O M I N G O E N 
C A P I T O L I O 
C 9 3 4 4 M-lO, 
T O D O S L O S NIÑOS Q U E R R A N V E N I R A L A G R A N M A T I N E E 
Q U E SUS A M I G O S S A N T O S Y A R T I G A S L E S H A N P R E P A R A D O . 
Se . e x h i b i r á n comedias por el I n i m i t a b l e " C A N I L L I T A S " . L o s 
nlf iop p'ellgrosos, H A R O L D L L O Y D , E d d y B o l a q d y o t r o s a r t i s t a s 
que h a r á n las de l i c i a s de l a t a r d e . 
D E S D E L A U N A H A S T A L A S C I O P O R 4 0 C E N T A V O S 
T V I L L I A M R U S S E L L , e l f amnso Cowboy, con su des t reza y su 
r a l o r se Impone en sa p e l í c u l a de g r a n a c c i ó n en donde solo i m p e -
r a el d e v ó l v e r y las t r o m p a d a s , t i t u l a d a : 
M O C H U E L O 
D O U G L A S F A I R B A X K S ( e l g r a n D o u g l a s ) con sus I n i m i t a b l e s 
sonr i sas , sus b r i ncos , y su g r a n d i o s a s i m p a t í a t e n d r á a los n i ñ o s 
c o n s t a n t e m e n t e r i é n d o s e en s u c ó m i c a p e l í c u l a de bon i tas escenas 
S u M a j e s t a d e I Y a n k e e " 
P a p á : l l é v a m e a l C A P I T O L I O , s e r á l a f rase que se o i r á en todos los n l ü o s , y sus padres c o m -
plac ien tes loa l l e v a r á n p a r a que los c h i q u i t i n e s pasen el m e j o r d í a de l a semana. 
E n las t andas de 5 y ' c u a r t o y 9 y m e d i a se e x h i b i r á l a s i m p á t i c a p e l í c u l a c u y o p r o t a g o n i s t a 
p r i n c i p a l es u n prec ioso e lefants y u n a b e l l í s i m a m u c h a c h a t i t u l a d a : " H O M B R E S Y B E S T I A S " , 
L u n e t a 60 cen tavos 
TrüTTi I d 
P A G I N A D I E Z D I A R I O U £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 3 . 
H A B A N E R A S 
TTlen« de la pág. S I E T E . ) 
Una herniosa iniciación de actos 
eoclales que han de repetirse fre-
cuentemente resultó la fiesta de ano-
che en Palacio. 
Hizo los honores de ella con su 
tacto y amabilidad proverbiales h 
primera Dama de la República. 
Lucía una toilette suntuoea. 
Elegantísima! 
Enrique F O X T A N I L L S . 
P O S T • H A B A N E R A S 
D E L DIA 
Por la mañana. 
A las diez y media. 
L a junta del Habana \ ach t Club 
para proceder- a la elección de la 
nueva Directiva. 
Después, gran almuerzo. 
A las doce. 
Primer domingo de carreras en 
la gran temporada hípica, comen-
zando a las dos y cuart-j, como ya 
siempre los días festiva* 
E n el Jockey Club habrá el te dan-
ce a la terminación de las carreras. 
Tocará la nueva orquesta. 
L a de Naddy. 
Las matinées de los Circos, doble 
en Publllones y doble en Santos y Ar-




L a bella coupletista, a la que fué 
a aplaudir ayer un nutrido concur-
so femenino en la tanda aristocrá-
tica, tomará parte en la matinee del 
teatro de Eantacruz. 
¿Qué más hoy? 
Las fiestas de la tarde. 
L a del Country Club con el acos-
tumbrado té de los do/.ingos. 
Y la del Tennis de Señoritas co-
rrespondiente al primer domingo de 
mes. 
E s sü recibo 
Con baile. 
E . P . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
C R O N I C A S F L O R I D A N A S 
CAYO HUESO, Nov 28, 1923.— 
t : l n a u f r a o i o d e l a g o l e t a 
c r i s t o m a l 
L a goleta espafiefla "Cnistóbbl". 
•que había salido del puerto de la 
Habana un día de la semana pasada, 
en su segunda tentativa de arribar 
a Miaml. F i a , con un cargamento de 
quinlentafí toneladas de objetos anti-
guos, azulejos y otros materiales de 
fabricación, se encueaitra aborta em-
barrancada en unas playas a tres mi-
llas Norte de Jensen, F ia . 
E l jueves 22, Mr. W . L Oook, 
fno de los consignatarios del carga-
mento, fué notificado telegráfica-
mente por el Capitán de la "Cristo-
bal", que esta se había embarranca-
do durante la noche anterior. 
Dicha embarcación hacía el viaje 
depend/iendo exclusivamente de »u 
relámen, y se cree, por el texto del 
primer telegrama, que ella fué sor-
prendida por una calma durante la 
noche y engañados los oficiales do a 
bordo se dejaron echar sobre los ba-
jíos en vez de haber tirado anclas. 
Inmediatamente Mr Cook solicitó au-
xilios de la estación de guardacostas 
dn Key "West, saliendo el costero San-
tto para Jensen Los dueños del cari-
gamento son: Mr. Cook, Mr. D . E . 
•Wilson y Mr. Geo Merrick, quienes 
llegaron a Jensen el jueves, encon-
trando a la "Cristóbal" descausando 
en la arena en unos catorce pies^de 
agua y como a unas cien yardas de 
la playa. 
Aguijoneados por el temor a algo 
sobrenatural y víctimas de la supers-
tición el Capitán y sus trece hombres 
do tripulación abandonaron el buque 
tan pronto embarrancó, embarcando 
en un bote salvavidas, el cual zozo-
aró en la travesía, y, nadando pu-
dieron llegar a tierra en las primeras 
horas de la mañana habiendo sido 
MOVIMIENTO G E N E R A L D E VIA-
J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
I L ÍJOBERNADOR 
C L A R A 
D E SANTA 
recogidos en la estación marítima de 
Golberfs Bar a diez millas Sur del 
¿iíio en que se encuentra la "Cris-
tóbal" 
E l costero Santee l legó al lugar del 
saceso a las cuatro y media de la 
tarde. L a goleta había estado luchan-
do por llegar a Miaml '•,°sde hacía 
dos meses; es una embarcación 
tres palos, de mu tuueiaaas y con 
!as quiuietas de carga que lleva a 
bordo, calaba más de catorce píes. 
Fué construida en Alicante, España, 
en el año de 1917; es de la propie-
] dad del señor Juan Arces quien al 
propio tiempo es su Capitán E l carga-
' mentó está asegurado én su tota-
lidad. 
E n su primer intento de llegar a 
Miaml, desde la Habana, estuvo na-
vegando 22 días, habiéndola sorpren-
dido dos huracanes se vló precisada 
a retornar al puerto de salida donde 
• arribó sin el palo de mesana y otros 
desperfectos Después de habérsele 
.'itcho las reparaciones necesarias, 
I volvió a emprended viaje, en el que 
j llevaba ocho días cuando emba-
rrancó. 
Desde que salieron de la Habana, 
algunos de los tripulantes expresaron 
Bli* temores de que a bordo existían 
espíritus, porque habían escuchado 
ruidos extraños y hasta se habían 
visto sombras y movimientos miste-
riosos en horas de la noche; los ar-
gumentos de los timoratos llegaron 
a ganar crédito en los demás, incluso 
el mismo Capitán, y tau pronto como 
i'r-u embarcación embarrancó, todos la 
abandonaron. 
E l sábado fué notificado el Vice-
cónsul de España en esta, señor Do-
nango Milord, del suce.so; pero como; 
que ya existe un Cónsul de carrera' 
en este Distrito, el señor Mllord dió 
iraslado de la noticia al señor Cónsul 
Después de varias horas de placer en su deporte favorito, no hay 
nada comparable con las delicias que ofrece un cuarto de baño equi-
pado con los productos Standard" 
Exíjalos siempre, todos llevan la etiqueta verde y dorada. 
De venta por: Purdy & Hénderson, Iradmg Co., José Alió 6c 
Cía, S. en C. Antonio Rodríguez, Pons, Cobo & Co., y principales ca-
sas del interior. 
S t a n d a r d < $ a m t a t s T D f e . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Ofic ina de l a H a b a n a : E d i f i c i o Banco de l C a n a d á 5 1 8 . T e l . M-3341 
En el t i en de la tarde, regresó' 
ayer a Santa Clara, acompañado de 
su esposa, el Gobernador de aquella' 
provlnííia, doctor iRoberto Méndez 
Péñate . 
E L DOCTOR J L A \ MONTALVO 
Ayer en el tren de la tarde, l legó 
a la Terminal, e: doctor Juan Mon-
ia.vo. Registrador d'í la Propiedad 
'Je Camagüey. 
E L GOBERNADOR DE MATANZAS 
Anoche llegó a esta capital, el 
doctor Juan Gronlier, Gobernador 
£(! Matanzas. 
E L P R E S I D E N ' T E J>EL P A R T I D O 
L T B E M A T . 
m x e i 
i 
En el tren de la maft^ua, salió 
ayer para Bacunaj^ua. el Gemeral 
Pino Guerra, Presidente del Parti-
do Liberal . 
C o l u m n a s 
I N V I T A C I O N 
E l gran cafó "Las Columnas" acaba de ser reformado " 
««talmente para dedicarlo con especialidad al servicio de 
familias y personas de gusto. * 
Nada faltará en nuestro salón, desde los manjares cu-
linarios más exquisitos, hasta los platos más insignifican-
tes, será el Restaurant Modelo, por su Comodidad. Calidad 
y Servicio. 
Los helados y "Glaciales" de "Las Cojumnas" serán 
insuperables y nuestro servicio de café, cantina y dulcería 
cómo corresponde a la escogida clientela de esta casa. 
• No vacile en hacernos una visita. "Estamos a su servi-
cio". 
Armando C A L L E J A , 
C 8773 alt. 8d- l l 
de España en Tampa, cuyo funciona-
rio, de acuerdo con el señor Cónsul 
General en New York, ha dispuesto 
que por conducto del eeñor Milord 
sean traídos los tripulantes a este 
puerto para su i^eembarque para la 
Habana. Cumpliendo dichas lnstruc-1 
clones, el señor Milord ha girado a la 
estación de ferrocarril de Jensen el 
inporte de los pasa jos de los catorce 
tripulantes, quieneá pobablemcnte 
llegarán aquí en el tren de mañana 
1'ul Auku AMEN' 
DF: CAjCEÍIIA 
Salieron ayer de cacería: Ger.oro 
î e la Vega, Paco de la Torre, el 
doctor Montalvo, y el señor Luis 
Pér^ez de TerJn. Presidente d« la 
Junta Liquidadora d^l Banco "Pa-
tricio Aizcorbe". 
E L C O N S E J E R O D E L A L E G A C I O N 
( H I Ñ A 
E n uno de los trenes regulares 
tfe fviajeros, de la mañana, salló 
syer para -Unión de Reyes, el señor 
Raoul Cay consejero de la Lega-
^ ó n China en esta capital. 
TREN' D E SAN'nAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Central "Najasa": Luis Gallardo. 
Santiago de Cuba: el senador Fé-
lix del Prado, Presidente del Comiíé 
i'^ecutivo del Partido Conservador 
tn Oriente. Mariano Castro. SanctI 
Spíritus: Manuel Brande, Superin-
1 endenté de las Escuelas Internacio-
nales. Victoria de las Tunas: la se-
ñora Alaría Garfcía de Soto y su hi-
já Alicia. Camajuani: Casto Pala-
cios Pereda. Esperanza: el doctor 
Manuel Quesada y su espora; José 
Antonio Quesada y su esposa; Va-
'entín Rojas y señora. Matanzas: 
el doctor Enrique J . Guiralt, Ma-
g'i-trado de la Audiencia de dicha 
provincia. 
T R E N A SANTIAGO D E DUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Matanzas: el doctor Horacio Díaz 
Pardo, Alcalde Municipal de aquel 
Termino; el inspector cccolar de 
tse distrito, señor Antonio Genova 
do Zayas. 
Cárdenas: Miguel Hernández. Je-
fe de la Sección C, do la Contadu-
ría de los Ferrocarriles Unidos.— 
Vivtoria de las Tunas: Luis J . Pe-
JUEGO D [ G U A R I O E S T I L O L U I S XVI D E CAOBA GON 0 R -
E N T A G I O N E S D E 
T T 
U 
NA declaración sincera por parte nuestra es ,1a de que 
en ningún tiempo ha atesorado L A MODA una tan se-
lectísima variedad en Juegos de Sala. Cuarto y Come-
dor, como en la actualidad poíteemotí. Basta penetrar en 
nuestra casa para que el espíritu menos sutil se arroba 
en la contemplación de los diversos y suntuosos mue-
exponemos. armónicamente combinados. Los hay de todas 
estilos, garantizando su durabilidad y correcta hechura, 
por ser construidos en nuestros propios talleres. Una extensa co-
lección de Lámparas artísticas, Gobelinos, Figuras de capricho. Ta-
pices de pared y otros adornos del hogar, completan nuestro surtido. 
bles que 
clames y 
L A M O D A 
flLMñGEN Y F A B R I C A DE M U E B L E S F I N O S 
A V E . D E I T A L I A Y Z E N E A (Antes Galiano y Ncptuno) 
TToToD aTtT 
reda y familiares. Holgüín: la se-
ñora de Hernández y familiares; 
¿ eonardo Romero. Santiago de Cu-
bt: Federico G . Vázquez Jovella-
n: r: Manuel úznaga. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N A Y E R 
Por distintos tienes llegaran ayer 
de: 
Carroño: 91ejo Carreño. 
Pinar del Río: el doctor Juan de 
Montagú y la seüora Lolina Mor.ta-
gú de Cuervo: el doctor Carlos Mon 
toro. Registrador de Ja Propiedad 
en dicha ciudad. Matanzas: el doc-
ícr Enrique J . Guiralt. Magistrado 
do la Audiencia de dicha provincia. 
Remedios: el doctor Juan Ftllpe 
Cruz. Central "Los Arabos": la se 
ñora Mercedes Fernández de Gon 
y.ález, Adalcinda y Mencedita Fer-
nández; Fernando González. Ca 
magüey: Luis Loret Mola y fami-
liares. Santiago de Cuba: Pascual 
Palancar. Nueva Paz: Luis L . Pé-
rez, Secretario de la Junta de Edu- : 
caclón de dicho lugar, 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
Por distintos trenes fueron ayer a: I 
Minas: Constantino Cano, Anxi-5 
i'-ar del Superintendente de la DI-• 
visión de la Habana, de los Ferro-.» 
carriles Unidofi. 
Alacranes: la señora Erundina' 
R . de Acevedo y su hija Horten-Í 
fcta, Jaruco: ^a señorita Onelia Gon 
zález. Guara: J . M. Pendás . Cár-
denas: Feliciano Alegría: Jorge La^ 
rrieux. Nueva Paz: Manuel Jorge. 
Jaruco: el doctor Sotolongo. Cen-
tral "Nuestra Señora del Cariuen"; 
Mario Fernández de Castro. Bai-
foa: el Representante a la Cámara, 
A.-.tonio Alentado. Caibarién: la se-
ñora Maiía Ros'a Sizúrraga; R. So-
r í s y familiares; Riendo R . Carre-
ras. A Pinar del Río: el doctor 
ILrahín Urquiaga; el Representan-
te Jocó Baldor, y su hija: Clemente 
Alvarez. 
S e ñ o r a ! ! 
C u a n d o v a y s a c o m p r a r g é n e r o b l a n c o , p i d a s i e m p r e 
! 3 
E L G E N E R O 
T i A N i m i o r 
G E N U I N O 
l o d i s t r i b u y e s o l a m e n t e 
C O N V E R S E & C o 
8 8 W O R T H S T ^ N E W Y O R K ^ 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E i * O S P R O D U C T O S D E L A S I M P O R T A N T E S 
E A B R 1 C A S . 
B . B . & R . K N I G H T , i N C . 
R E P R E S E N T A N T E E N L A H A B A N A : J , X , F E R N A N D E Z A P A R T A D O 2 5 9 2 
M A D A P O L A N - C A M B R I C 
T E L A P A R A F A M I L I A S 
E l p r e f e r i d o e n C u b a d u r a n t e v e i n t e a ñ o s . 
P o r s e r f a b r i c a d o d e a l g o d ó n e s c o g i d o , 
r e t i e n e s u f i r m e z a y b l a n c u r a d e s -
p u é s d e s u c e s i v a s l a v a d a s . 
E x i j a q u e l e e n s e ñ e n l a 
m a r c a ! 
a ^ o x a DIARJO D E L A WIARIflA P i d e m b r c Z á e 19Z3 . P A G I N A O N C E 
NO S E D E S C U I D E U D . 
Los varios s íntomas de una con» 
d ic ión debilitada que toda perso-
na reconoce en sí misma, es una ' 
advertencia que por n i n g ú n con- [ 
cepto debería pasar desapercibida, 
voes de otra manera los g é r m e - , 
nes de enfermedad tomarán i n - | 
cremento con gran peí igro de fata-
les consecuencias. Los g é r m e n e s 
de la tisis pueden ser absorvidog 
DOC los pulmones a cualquiera ho-
r a echando raíces y mul t ip l i cán -
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E , 
que contiene una so luc ión de un ! 
extracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto F lú ido de Cerezo S i l -
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra , que producen invariablemente 
Tos , Catarro, Bronquitis, Pulmo-
n ía , Influenza,Gripe, Tis is y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cong-
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la tisis. E l D r . J u a n F , 
Morales López , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo l a Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tón ico y vitali-
zante poderoso. E s de inapreciable 
valor en los n i ñ o s pre-tuberculo-
uos y anémicos ." E s tan sabrosa 
como A. miel. No importa qué cla-
ge de tratamiento haya tenido mal 
éx i to en el caso de ü d . no se deses-
pere hasta que la haya probado. L a 
original y genuina Preparación de 
•Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía. , I n c . , 
de Fiiadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otft, preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. ^ D e venta en las Boticas.! 
G R O N I C f l D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
E L P R O C E S O D E L D O C T O R T O L D R ^ 
POR R E G L A GEXTíiRAL, E S D E E S T I M A R S E Q I T E QUÍEN USA PA-
RA SU D E F E N S A I N ARMA DI F U E G O CONTRA é f S X S S S l V X 
KK'ALIZADA TAN SOLO CON L A S MANOS. S E E V C E D E E N 
A Q U E L L A Y NO E M P L E A , :'<>R TANTO, UN JOiDIO RACIO-
N A L PAÜA R E P E L E R ESTA.—MAS CUANDO CONSTA Q U E E L i 
A G R E S O K , F U E R T E .J JOVEN\ R A C E VICTIMA D E I N J U S T I F I - I 
CADA V r r K S H T E X T E AGRESION CON SUS MANOS?AL O F E N -
, DIDO, D E C O N S T i r u r i O N DI R I L , AVE.IENTADO Y E N F E R M O , i 
A L R E A r o ONAK E S T E CONTRA A Q U E L , HACIENDO USO DK 
L N R E V O L V K K V OCASION N D O L E L A M U E R T L , S E V A L E i 
D E UN MEDIO CIRCUNSTA' I A L Y R A C I O N A L M E N T E P R O - ! 
PORCIONADO A L A UNTEN.r>c»..iJ> " D E L A J A Q l E 
Ya es firme, por v.rtud d<? sen-
imcia que acaba de dictar la Sa-
ín de 1q CTim nal del Tribunal Su-
premo, el falln de la Sala Tercera 
fk' lo O lminal de la Audiencia de 
la Habana en la cai^sa que, con 
motivo de la trágica -muefrle del jO' 
v<'n Allftrto Cañóte, sangrienfo su 
Contra este fallo la acusación par 
ticular estableció recurso, alegan-
do que ha sido iMírinpJdo por tndo-
bida aplicación «1 Inciso 4to. del 
«rt . octavo del Código Penal, de-
biendo haberse aplicí.doelart tao 
biondo haberse aplicado el art. 416. 
de dicho Código. Si la sentencia 
¿gío ocurrido on el pueblo de Beju-: loclara que Toldrá 7 Capote eran 
rali al ex-Alcalde dol mismo doctor! amigos, no se explica que éste ha-
Foderico Toldiá y Cantijoch | biara mal de aquél; si el occiso dló 
L a Audiencia, se-gún lo saben \ al Alcalde Municipal de Quivlcán 
nuestros lectores, de aiuerdo con la: quejas contra él pi'ooeder del se-j 
tí3is del doctor Pedro Herrera So-¡gando, era natural que éste, al sa-
totloago, absolvió aí doctor Toldrá berlo, fuera a la casa de Toldrá al 
del delito e homicidio que cometie-
ra en la peuaona de Capoto y que 
le atribuyeron tanto el Ministerio 
objeto de tener una explicación con 
él y tal conducta no significa que! 
el procesado fuera a cometer un; 
Público como la acusación particu- hecho delictuoso. No puede declr£ei 
lar, por apreciar en su favor la! que él incropa'-Va Toldrá porque el1, 
eximente iompleta de legítima de-
fensa. N 0 
M o s q u i t o s 
No Importa ai me pican, porque 
tcnao MENTHOfcATUM que dá 
almo inmediato y elimina la 
picazón. Infaliblo contra la» 
picaduras de Insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y estermina 
completamente los flérmenes 
védanosos. MlUones lo usan y 
testifican sus poderes curativo* 
maravillosos. 
e n i n o i m u m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
rnleta, golpes contusos, eczema, 
irritaciones eInflamaciones de la 
pial, catarro, resfriados, etc., etc. 
So vende solamente en sus tres 
envases orlftinalcs—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buflalo, N. Y., E. U. A. 
S A T I S F A C C I O N 
La experiencia que hemos tenido 
en veinticuatro años de manu-
factura insuperable, garantiza la 
satisfacción más completa al due-
ño de una pluma fuente CONKLIN 
de llenador Crescendo de un lápiz 
CONKLIN automático. 
De venta en las mejores 
Joyerías y papelerías 
T h a CONKLIN P E N MFG. CO. 
Establecida en 189S 
Toledo, Ohio, E . U . A. 
S-S43.2 
Repreceritante: 
THE COSMOPOLITAIÍ TBADINO Co 
Cuba Wo. 110. entre Sol y Rlcla-Haban» 
Y 
E X C E L E N T E CALIDAD 
RIQUISIMO PERFUME l E Q A B A r i IMSÜPfRABL 
M Í M I M ^ P R E C I A 
TODAS PARTES VENTA 
4 ^ y 
AGENTES EXCtoâ 'O» 
C : ÍSTINO FERNANDEZ E HIJO! 
AGUACATE Dt HABANA 
Tribunal aunque exprese "que no 
lian llegado a conocorí«e con certe-i 
W" las palabras por aquél pror.un-| 
ciadas. Luego no puede afirmarfe 
que el recurrente provocara la cues! 
ticn. No hubo tampoco necesidad 
racional del medio empleado por 
I'oidrá para defendereo, puesto que 
Capote eolo lo aracó con las manos 
y estaba desarmado. No hubo por 
tarto, agresión ilegítima, ni concu-
rren ninguno de los otros requisi-
tos en que se funda la sentencia 
para absolver al matador de Ca-
pote. 
Y el Tribunal Supremo declara, 
en su Indicada sentencia, sin lugar 
el recurso por estas interesantes de-
claraciones: 
Siendo Ponente el ' Magistrado 
Doctor Pedro C . Salcedo. 
"CONSIDERANDO: que la ?.ctl-
tnd de Capote a l precentarse en el 
dimioillo de Toldrá fué evidente-
raonío provocativa, pues contraria-
do polr lao quejas qfao contra él I 
hauía expuesto al Alcalde Muaici-j 
¡pal de Qulvicón, fué a buscar a! 
aquél "con objeto de tener con él I 
una explicación"; pero no dice lal 
sentencia que so propusiera pedir' 
u ofrecer ésta empleando formas' 
normales, prudentes y apacibles, si-
no que llegó a la casa de Toldri | 
•y de pie, en voz alta, que pudo1 
olnie a alguna distancia le increpó | 
con palabras"; y aun cuando el Tri - i 
bunal a que no ha podido precisar \ 
cuales fueron éstas es lógico dedu- j 
t î que a quin increpa a una porso-j 
ar» "en tono alterado" lo baco a! 
modo de dura represión y no i'rali-i 
r.a un acto pacífico y amistoso, co-¡ 
iu<c>a su acometimiento contra el 
procesado, que se encontraba sen-i 
taio, dándolo "un puñetazo en la 
cara", y persiste en su ataque, po-
niendo en 'ifminente oeligro la vi-
da de éste pues afirma la tenten-
j ' 'a que al ifatar de incorporaren 
Toldrá, se le abalanzó do miuvo 
aquél, lo estrechó fuertemente con 
1"3 brazos, lo golpeó con los puños 
• ¡n la espalda y le comprimió el tc-
rax, haciendo sobre él fuerte pre-
s'ón con su mentón "hasta el pun-
to do impedirle la rc-aplraaión". 
CONSIDERANDO: que aunque 
poí regla general ha de estimarse 
Qite quien usa para su defensa un 
a m í t de fuego contra agresia reali-
zada tan sólo por las manos;, se ex-
cede en aquella y no emplea, por 
tanto, un medio rac'.onal para repe-
le»* ésta dada la situación en que 
hc encontraba el agiedido y tenien-j 
do en cuenta, además, que "forcé-1 
jeó" por desasirse sin lograrlo' y' 
que Capoto "lo maltrataba cada vez i 
más"; al disparar a aquél, por una1 
so-a vez, el" revolver que accidental-
mente poitaba "y oprimió su cuer-
po contra el de su contrincanto". 
debe admitirs eque laa circunstan-
cias qu« caracterizaron et hecho, el 
procesado se valló de un medio cir-
cunstancial y racionalmente propor-
tionado a la Intensidad de la llegl-
tirai agresión de que fué objeto, y 
que él no provocó, por parte de un 
baanibre que era "de constitución 
raerte. Joven y cano, mientras Tol-
drá es débil, se encuentra avejen-
tado y padeciendo do apma y de una 
afección cardiaca" según se declara 
probado". 
Sent. No. 274. Ñ o r . 14-925. 
EiV L A A U D I E N C I A 
P O R F A L S I F I C A C I O N 
D E M O N E D A 
Ilart Sctailotr Ot Max 
E l e g a n t e s 
e n t o d o s s u s d e t a l l e s • 
U n b u e n c o r t e n o e s s u f i c i e n t e ; 
e l c o n t o m o y p l i e g u e s p r b n t o 
p i e r d e n s u e l e g a n c i a , a m e n o s 
q u e s e u s e n t e l a s finas, c o r t a d a s 
p o r s a s t r e s m a e s t r o s * 
N u e s t r o s t r a j e s t i e n e n e s a s 
c u a l i d a d e s , q u e d a n e s e a i r e d e 
d i s t i n c i ó n q u e t o d o h o m b r e d e s e a . 
H a r t S c h a f f n e r & M a r x 
C h i c a g o F e M a m u s ¡ U r o p a fin* N u e v a Y o r k 
na 
¡erial y 
E l abogado Fiscal de esta Au-
diencia doctor Enrique Fernández 
de VeVlazco. ha formulado conclu-
siones pc'ovlsionalog en la causa 
instruida al procesado 
i Florez Rulz, por falsificación. 
Estima el doctor Fernández de i anteriormente 
•Velazco que Floras Ruiz es respon-t 
í-able de un delito de falsificación! • 
de moneda de un valor Inferior a| 
! la legítima, previsto y penado en 
el art . 290 del Código Penal, sin i 
circunstancias modificativas, e in-
i cresa ao le impongan 17 años. 4' 
nuses y 1 día de cadena temporal/ 
.-.sf como una multa de 6.000 pe-1 
Relata los hechos el señor Fcr-¡ 
nándf-z de Velazco en los siguientes' 
términos: 
" E n fecha que no se ha podido 
orecisar pero que es anterior y pró-i 
x.ma al día 25 de agosto últime. el1 
nrocesado Oulllermo Florez Rulz 
confeccionó dos piezas de 20 centa-
' v-os. 4 de cinco cntavoi y 9 pieza-jj 
1 de 5 centavos, tratando de iraltar a' 
.ss que tienen curso legal en la 
; iRepública como monada nacional 
de pinta y nikel. para lo -ual em-
pleó un metal .blanco, q-aedando 
por esta circunstancia dicha mone-
da con un valor inferior a las u g í -
: timas de plata y nikel, que trató 
i e imitar como se dice" anterior-
mente. Al ser detenido dicho pro-
i'etada el día 2ü de agosto úlfimo 
on el tmma comprendido entre el 
pueblo do Alquízar y Dagame. Par-
i f ío Judicial de San Antonio de los 
Bt.ños, en el cabus de uno de Ioí: 
trenes dé cargia donde trabajaba, 
le ocuparon encima dichas mo-
troquel o molde de yeso, un cu- L A M U E R T E D E MEDIA V I L L A 
charón una cuchara tíoe pedazoo I Ha acordado día para la celebra-
df» flejes, dos pedazos de metal v i ó n del nuevo lulclo oral la bala 
b'anco, un paquete conteniendo ppl- Primera de lo Crimlnai de la Au-
vr» blancos, un depsin pequeño dejdjpiiciti, en la causa Instruida por 
metal amarillo un cuchillo muyLonsecuencla del asesinato del se-
usado. una tijera usada, dos peda-; aor Raul Gutiérrez Medlavilla. Pre-
zuí. de estaño, un alicate varios pe-l fcjoente que en vida fué de la Com-
dazos pequeños do metal dos peda- paóia de Pesca y Navegación. 
;cs do papel de lija, un pedazo do! geñaJado ha sido eso acto por 
papel de color plomo y una peque- ia Sala para después de las próxl-
cantldad de carbón vegetal, ma-,mas vacaciones de Navidad. 
útiles éstos con los que dl-l Comenzará en el raso de que,.^ clnecias> arte8 literaturas, eta Loa 
^ • h o procesado confeccionó las ™ ™ < ™ ^ 6 t * i el T ^ L l la acuer-; P ^ » ^ dcl lnt-ior d9 ia RepúblIca 
das que le fueron ocupadtw y que ¿e oficio, el día S del mea del deben venir acompaftados del importe 
sa detallan". - leñero dei próximo año . ' ^«1 franqueo. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
"LA MODERNA fUfiSIA" Pl V 
Mrrifail número 35, antea Obispo, si^m 
ore ater.ta a presentar a sus numero-
fransoá favorecedores las Ultimas no-
Cuenteclllos ae mi tierra por 
Díaz do Escovar |0.50 
Loa Secretos de los Garitos. . 
I L a Sortija Antigua H. Celarle.. 
Modelo de Felicitaciones. . . 
' E l Bspardador ds Ascuas, Con-
I bronie » . . . 
I MI Primo Gerardo por Ardol. 
¡ Tierra Nueva. Hamsun. . . . . . . 
I Elugio de la Inquietud. Blanco. 
veíades en libros que vengan de ex-| Compendio de Teología Moral. 
tranjero ha recibido y puesto a la I 3 voiflmenea . . . 
. , , , La Lcccmolora. Heroí«r y Mi-
vesf\ las siguientes Insuperabl s obras j » 
" L o s D o s L e o n e s 
F E R R E T E R I A 
; Aranoelea de Aduana le Espa-
i üa 
! E l Pensamiento 7 la Salud, Da-
i Los Púntele» del Exito. (Cur-
so de Magia Mental) Atklnson 
• Electrotecnia. Thomale 
! Comnento y HormlgOn 
; Magnetismo e Hlpnotlsmc. G. 
Gott3.\ 
• El Libro Rosa para laa Damas 
l Nueto Método de Inglés Buthln. 
1 La Tranaformacldn Social de 
J Rusia por Gorky 
< La Miseria de Madrid por S. Ca-
i rrir.o 












"LA K O S S B V A POBSIA." 
T i y Marrall. 13&. -partido, CO» 
xqulsito ofrecemos las últimas creaciones en camas de acero "SIM-
se nedas relacionadas y en un paquete 
aparte que tenía en dicho carro los 
>r<Knionf«M obietos: un anale. un 
MONS". 
V E A N NUESTRA EXPOSICION 
Importadores d-? ferrete; 
Teléfono: A-4190. 
AVENIDA D E I T A L I A 4. 
.•antes de bastidores para ca 
Habana 
9-115 
GOMEZ y CIA. S. en 
Cable "BBNGURIA" 
Alt. 9 d. S. 
E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
ASMA, AH0G0.CATA 
RR0S, BRONQUITIS, 
6RIPPE, TOS, ANEMIA 
MÁS DE 50 AROS «c 
5UEN0S RC5ULU005 
OahantizasusEpto 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
ENOVADOP. 
t rtgome 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- H A B A N A . 




'̂n éxito la primera. 
Un verdadero éxito para la^ hues-
les de la compafiía Contl-Podeatá 
ha sido la función de anoche en Pa-
latino nuestro coquetuelo coliseo de 
la calle trece. 
Selecto el auditorio. 
I Una representación brilla'nte 
t« sociedad cardenense veíase 
palcos y lunetas. 
Triunfó Lea Conti, la genial ac-
triz. 
U S A OBRA 
Que la recoge una dama. 
Una dama todo virtud y fuego y 
|k La que un dja al llevar a los ancia-
titoa asilados un' bálsamo de alegría, 
Pamáramos "Corazón de oro". 
Me refiero a María Luisa Toleda 
L a buena J culta compañera de-
sempeñará este año aquella obra de 
los Dleguines que creara un compa-
ñero, el infortunado Emiliano Ma-
Hn Silva. 
Imposible olvidar la mañana de 
Em sol radiante y de un cielo azul lellíslmo en que Marin, cuartilla* y ápiz en mano, visitó a este Cronls-
ARGENTINAS 
De cuerpo menudito, de andar li-
gero y de una extremada simpatía 
. resultaba divina en su papel de " K l -
K i " . 
Aplaudió con entusiasmo el audi-
torio a Lea Conti y a sus huestes. 
L a cortina escénica tuvo que le-
vantarse tres veces consecutivas. 
Al desfile se escuchaban los co-
mentarios. 
i Todos favorables. 
DE CARIDAD 
! ta para referirle la obra eme se pro-
| ponía Iniciar en auxilio de los niños 
pobres del asilo. 
E l último gozo que turo. 
Murió poco después, 
l ían pasado dos años de su obra 
y María Luisa Toledo pensando en 
que esos niños no tendrían otro 
Marín Silva porque ya la cruel Intru-
sa nos lo llevó, recoge esa misión 
I que ella desempeñará con todo el 
entusiasmo que abriga su alma. 
A su hogar en Ruiz y Obispo pue-
den los Dieguines acudir. 
¿Quién será el primero? 
E L DR. D E L B A R R I O 
Se ausentó el anaígo. 
Ha dejado definitivamente nuev-
tra ciudad el joven doctor Guiller-
íno del Barrio, que supo conquistar 
IKitre nosotros simpatías y afectos 
Va a Calimete. 
E n aquel pueblo piensa ejercer su 
profesión y hacerse de una numero-
sa y buena clientela. * 
Que logre sus deseos es de es-
perar. / 
JUANITA D E ARCOSf^DE CAMBO 
Satisfactorio «u estado. I Triunfo que se anota «I afamado 
No tardará en abandonar la Cu- ! maestro en la cirugía Dr. Lui3 Ros, 
faílcá Méndez Capote de nuestro hábllmente secundado por el doctor 
Hospital la Joven y hermosa da-
toia. 
Un triunfo su operación. 
; Ramiro Pérez Maribona. 
A todos enhorabuena! 
D E L A U R B E - H A B A N E R A 
De regreso un amigo. .losé Antonio Dulzaidez, que fué 
Llegó ayer de la capital de la ; allí en viaje de negocios. 
Ilepublica el querido Secretario de 
¡ta Asociación de la Prensa señor I Sea bienvenido! 
L A S F I E S T A S D E L A PURISIMA 
Recibo el programa. ? petentísimo Maestro de Música se-' 
Me lo envía el atento sacerdote y ¡ ñor Enrique Torres, tiene a su 
amigo que distingo don Venancio | cargo la parte musical de estas fies-
Nofo, Cura Párroco de esta ciudvu] j tas sagradas. 
y gustoso le doy publicidad. E l Cura Párroco y Vicario dií 
Dice así: » ¡Cárdenas, Director de las Hijas d^ 
¡ María, invita a todos los fieles d. 
Día 8 de Diciembre i su Parroquia, así como a las Con-
gregaciones Piadosas establecidas 
A laTS 7 a. m. se celebrará la Mi-i en las Iglesias y Oratorios públicos 
fea de Comunión General para IfR ! de esta ciudad para que asistan en 
Hijas de María y fieles de esta Pa- ! corporación a estos Cultos cbsten-
Troquia. Este acto revestirá La ma- i tando sus respectivos distintivos^ y 
yor solemnidad posible y durante estandartes, tanto en la Misa So-
él se repartirán recordatorios de lemne como en la Procesión, que se 
tsta fiesta. celebrará el indicado día 9 de Di-
ciembre. 
Día 9 Diciembre ge ruega a las Hijas de María, 
A las 9 a. m. Solemne Misa i^ j qUe ¿e ser posible, usen en los ac-
Maestros, con orquesta y Sermón, i tos religiosos anteriormente m^ncio-
y a las G p. m.. saldrá de nuestr» i nados (Misa y Procesión) vestido r 
Iglesia . Parroquial la tradicional i velo blancos con banda azul y .'a 
















n s o l o b e s o t r a s m l l e e l c d l d r r o . 
L o c u r d u n s o l o í r c i s c o d e 




T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l l y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O . S E G A R A N T I Z A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , 
N e u r a s t e n i a y t o d o s los m a l e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a f a l t a d e e n e r g í a s , fuerzas y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i se s i e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t í r o a 
Apartado 2256 L U R I A R T E Y C A Habana 
C e n í r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCIÓN* D E INSTRUCCION 
OPOSI CTONES 
gen Inmaculada, recorriendo las ca-
lles de costumbre con muy ligera 
modifioación. 
E l itinerario será el siguiente: 
Avenida de la Independencia, Ca'-
Jle 9, Avenida Primera, Calle 12, 
Avenida de la Independencia, Igle-
sia Parroquial. 
Los sermones serán predioad^-^ 
jior el P. J . Montoya, de la Congre-
gación de la Misión. 
E l Coro de la Parroquia dirigido 
l)or su Director el entusiasta y com-
Del pueblo cultísimo y entusiasta 
de esba Perla del Norte esperamos la 
cooperación atenta y respetuosa 
que siempre nos ha prestado. 
No olvido un encargo. 
Encargo que me hace el Padre 
Novo para que diga que con estpa 
fiestas quedarán Inauguradas las 
obras de reparación hechas en el 
Interior d¡e nuestro Templo prin-
cipal. 
Obras magníficas. 
Francisco González Bacallao. 
v . 
L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a r A a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 6 4 5 4 , 
G U A N A B A C O A A L D I A 
h» reemltado vencedor en el Certamen Industrial y Mer-
cantil úl t imamente celebrado an la Habana «1 
e i i i E s i o r a O E 
8 A I Z D E C A R L O S 
como el mejor específico para las enfermedadm del 
E S T O M A G O E I B O S 
Este mismo afecto y reconocimiento se manifiestan en 
los millares de cartas recibidas de enfermos agradecidos, 
y que no publicamos por ser muchas, y esta forma muy 
(«atada para impresionar al público en casos ciertos • 
inciertos. 
E L E U 1 S A I Z D E C A R L O S 
no necesita acreditarse, es muy conocido * 
Nosotros, plenamente <<esrc£cidos de sus cualidades 
recomendamos a todos aquellos que aún no lo hayan to-
mado, no por afAn de lucro, sino en bien de la humani-
dad que sufre. Para tener la certeza de que es legitimo, 
• exija que en la etiqueta exterior diga: 
P K E P A R A B O P A K A L A K E P ü B U G A D E CURA 
R E P R B S K N T A J f T E S , J . R A F E O A S Y CA. 
L A L L E G A D A D E L C I R C O SANTOS 
Y A R T I G A S 
Hay que darle preferencia hoy a 
ia próxima llegada del gran Circo 
"Santos y Artigas" anunciado para el 
entrante martes 11 de les corrlen-
4es. Le damos la preferencia porque 
desde que la noticia ha sido conoci-
da, realmente no se habla de otra 
cosa entre nuestras familias, deseo- ( 
sas de participar, con los niños, de 
tan magnífico espectáculo. Desde 
ayer ya figuran e ntodas las esquinas i 
y lugares más transitables los pas-j 
quines de la empresa, anunciando su; 
llegada para el día 11. 
Probablemente el Circo se levan- i 
tará en el solar que está frente al 
Parque de la República. 
¡Qué lástima que no esté listo el | 
nuevo Teatro Carral, para que sei 
aubiei'a inaugurado con el espec-l 
táculo de Santos y Artigas: 
LAS C O N F E R E C I A S D E SAN V I - i 
OENTB D E P A I ' l 
L a sociedad de Señoras de "San| 
j Vicente de Panl" celebran Junta ge-1 
neral hoy domingo, a las nueve y | 
media de I*, mañana, en el salón de^ 
recibo del colegio de los Padres Es-1 
colaplos. j 
Tanto la presidenta, señora P a u -
la V. viuda de Carreño, como el! 
Director Rvdo. P. Francisco Rovirá, j 
ruegan a las asociadas la más pun-
tual asistencia. 
Se suplica a los que no puedan 
concurrir a la Junta, remitan su óbo-
lo al domicilio de la Presidenta, ca-
lle de Enrique Guiral numero 56. 
UNA COMISION 
Al dar cuenta ayer de la carta que 
nos envió el estimado amigo José 
Joaquín López, en que daba las gra-
cias al Dr. Inclán y a varias perso-
nas, por las atenciones que habían 
tenido para con su hijo operado, en 
Ermegencias, omitimos al pundoroso 
Jefe de Policía de ésta Vil la , capi-
tón Ramón Beltrán. y al Sargento 
"Paco" Conesa, a los cuales también I 
dá las gracias el señor López, por lo j 
admirablemente que se portaron con 
su referido hijo. 
Con gusto dejamos despejada la 
omisión sufrida. 
COMPAÑERO D E V I A J E 
Con el propósito de celebrar una 
serle de conferencias en teatros y so-1 
ciedades, ha salido, ruml)o al interior 
de la Isla, nuestro querido amigo y 
compañero Ricardo Checa, director 
del colega local " E l Imparcial". 
Le deseamos toda claso de triun-
fos. 
I I A R L A E L SEÑOR SAN MARTIN 
Nos llega esta carta del entusias-
ta convecino señor San Martin: 
"Mis profeeías van camino de ser 
una realidad. Las apariencias toman 
formas tangible^ en las que se pue-
de advertir una orientación medita-
da con procedimientos básicos. Abri-
go ésta creencia, señor Calzadiíia. 
por las mejoras que a diario veo ee 
realizan en Guanabacoa. tanto en el 
comercio como en la propiedad; fac-
tores barométricos de la riqueza de 
los pueblos. L a industria crece y 
se agiganta, y se extiende por mo-
mentos. L a fabricación aumenta a 
tal grado que, si no estoy mal infor-
mado, se cursan actualmente nume-
rosas solicitudes en nuestio Ayunta-
miento pac^ nuevas fabricaciones. E s -
to es de por sí solo una esperanza y 
una razón para los que todo lo ven 
obscuro. Animemos a los que invier-
ten su dinero en la fabricación, por-
que esto ha de ser uno de los princi-
pales factores \ e la. prosperidad de 
Guanabacoa. E l Ayuntamiento por su 
parte, inspirándose en «os entusias-
mos del popular Alcalde Masip, está 
realizando obras de embellecimien-
to y mejoramiento, por lo que débe-
nos aplaudir a nuestro joven Alcal-
de, y a los ediles. Se propone nuestro 
Alcalde— como usted sabe— adoqui-
nar varias calles, comenzando por 
aquellas por las cuales p /̂fa el tran-
vía, y para esta obra, tiene que con-
tar el Alcalde con la cooperación de 
todos loe propietarios, ofrecida es-
pontáneamente por una comisión in-
tegrada por valiosos elemente^ y en 
la que figura Don Manuel Llano Ta-
blado, Presidente del Centro de Pro-
pietarios; quien una vez más está po-
ní nrio de mjanifi-esto sn«? actividades 
y cooperación a todo lo que tien-
da al beneficio general do la pobla-
ción. E n este asunto, tan importan-
te, habrl un reparto equitativo en-
tre la empresa de los carros, el Ayun 
tamiento y los propietarios, y nadie 
podrá sentirse tratado de mala mane-
ra toda vez que el dinero que va a 
invertirse es de utilidad y gran be-
neficio, haciéndose un pago escalo-
nado para facilidad de todos. Consti-
tuye tambiéq una gran esperanza pa-
ra Guanabacoa las obras que está 
realizando ei señor Cludio Conde, en 
la falda de la loma de la Cruz, para 
sus aguas " L a Cotorra' y " E l Indio", 
además de las obras de adaptación, 
para su negocio, haye que advertir 
oue hemosea de manera bellísima, 
aquellos lugares que serán sitio de 
preferencia para fiestas y excursio-
nes. 
No hay que olvidar tampoco ese 
proyecto de la extensión de las para-
lelas hasta Pancho Loza, obedeciendo 
a un vasto proyecto de repartos por 
aquellos lugares. Tenemoe también, 
próximo a estrenarse, el elegante y 
soberbio Teatro Carra', en el que su 
dueño—elemento dispuesto a coope-
rar en todo lo que sea grande para 
Guanabacoa—, ha invertido un capi-
tal, y en el cual Teatro trabajarán 
las mejores Compañías que visiten 
l;i Habana, siendo así que nuestras 
familias no tendrán necesidad de 
ausentarse de aquí para nada. E n 
fin. señor Calzadilla, que como antes 
le digo, mis profocías van cumplién-
dose. Ha mejorado notablemente el 
servicio de comunicación entre es-
te pueblo y la capital, y vamos a te-
ner carros cada cuarto do hora entre 
Fesser y el Puente de Agua Dulce. 
No le quiero cansar, y terminaré pro-
metiéndole otra carta, tal vez más 
breve que ésta. 
Suyo amigo 7 admirado. A San 
MARTIN. 
Nos consta ser cierto todo cuanto 
en su epístola nos indica el señor 
San Martin. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
Hallándose vacante la plaza de 
profesor de Inglés en las escuelas 
del Centro Asturiano, será provista 
por oposición entre los aspirantes 
que lo soliciten. 
Las solicitudes acompañadas de 
los documentos que acrediten la ap-
titud profesional del solicitante, se 
presentarán los días 28, 29 y 30 del 
actual y el día 3 del próximo mes de 
Diciembre^ de 7 a 9 p. m. en el 
local de la Secretarla de la Sección, 
situado en los altos de la casa de 
Bernaza 46, pudiendo los interesa-
dos adquirir los informes necesarios 
I en dicha oficina. 
Se advierte que el profesor que 
obtenga ia plaza, será sometido a 
prueba para que la Sección le con-
firme en su puesto, si así lo estima 
conveniente, por la competencia que 
demuestre. 
• 




Se vendan Cocinar de Gas y Estuflna "Clark Je-wel", de todos 
tamaños, mechas y accesorios de todas clases, son lai cocinas mis 
perfectas y económicas. 
J . R O V I R A O C I A . 
Florea y Matadero. — Tel. A-3235. 
T5T25 2cno: 
LNVIAMOS A QUIEN LO SOLICITE. 
NUL5TRO CATALOGO DL MO-
DELOS DL TRAJES, CON PRECIOS. 
A L O S C L I E N T E S 
D E L I N T E R I O R 
I ' a m . / 
c; o "V'i f v: 
J . R A F B C A S , T B X T E N T B R E Y 2», HABANA. 
alt. Id ». 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ! 
flSOGIflCION D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L f l H f l B f l N f l 
D I R E C T O R I O E L E C T O R A L 
P R O D O N J U ñ N D E L ñ P U E N T E 
C O M I T E E J E Q U T I V O 
C i t a m o s p o r e s l e m e d i o a t o d o s l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s s i m i a t i z a d o r e s de i a c a n d i d a t u r a 
d e l s o c i o f u n d a d o r y d e m é r í t o , D . J u a n d e l a P u e n t e , p a r a q u ^ c o n c u r r a n a l a A S A M B L E A 
G E N E R A L q u e s e c e l e b r a r á e n l o s S a l o n e s de l C e n t r o G a l l e g o , el 6 d e l a c t u a l j u e v e s , 
a l a s 8 d e l a n o c h e . 
A S O C I A D O S : N o f a l t é i s a e s t a A s a m b l e a , p u e s e n e l l a c o n o c e r é i s l o s m é r i t o s d e 
n u e s t r o s c a n d i d a t o s y l a s a s p i r a c i o n e s d e l n o b l e e m p e ñ o que n o s a n i m a e n s u f a v o r . 
F r a n c i s c o P o n s B a g u r . J o s é G ó m e z N i e t o . 
P R E S I D E N T E , S E C R E T A R I O . 
Ya están a* la venta 
A V I S O 
la venta 
L A S R I C A S S A R D I N A S Y B E S U G O S f R E S C O S 
Percebes en median latloaa al natural nunca miA frescos se 
comerán en Cuba, la merluza, y los quesos gallegos llegan den-
tro de ocho díae. 
C a s a d e J . C a n i t r o t y C í a . 
riO^ T E 3S1 y 3S3 ' n r r . ^ ü W ^ * E L E FONO A-069 6 
45665 3d-l 
R A D I O 
'HAVANA RADIO I0BBER AND EIECÍRICAL S l M f 
Neptuno 118. Habana. Teléfono 11-7623. 
L U I S C A S A S y C O M P A Ñ I A 
Aparatos receptores de radiotelefonía superuelectivos. 
Efectos eléctrheos y de Radio al por mayor y al detall. 
pers ínaTl^er ío . * "P3"^6" «odas clases de aparatos de radio por 
A b s o l u t a G a r a n t í a e n l o s T r a b a j o s 
a u r e í teorr? ^ útUcs sobre asunto por 
Co^uuTJ f-^ATi^ ia,i,:;' d0 negocio, nadas con la ron*, r ( ̂ ''l<« personas nos escriban o viatUn, relacio-naaas con ia rocepciot; radiotelefónica. 
L U I S C A S A S 
ir«ptuno 118. Teléfono M-752; Habina.—Cabu-
1 
cy;4i^ 
I a ^ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1923 . P A C T A T R E C E 
m l o s j o z g a o o s 
D E 
¿ Q V 1 K S E S JOSE QUINTANA? 
En la Policía JudiciaJ denunció 
íivcr Síosó Quintana Baladcre, nntu-
r i l ds la Argentina, de 29 años de 
edad, quo teniendo nereritíad de co-
locarse en la Ccnipañía Havana Elec-
tric, solicitó de la Secretaría fle Jus-
ticia sus antecedentei? penales, no-
tando cuando se lo entregaron, que 
aparecía estar acusado por cuatro 
delitos de íalsedad, y "cumpliendo 
una condena en prpridio de cuatro 
afios", cuando lo cierto es que nunca 
ha estado íu-usado. 
Agregó el denuncir.wte que con 
ese motivo se dirigit'. al. Consulado 
de su paíñ. para que le expusieran 
6i había ctro sujeto inscripto con 
bu mispio nombre, siendo informado 
que, efectivamente, en el libro re-
gistro aparecía ol nombre Inscripto 
per nn sujeto que se identlfcó por 
una libreta de reclutamiento de la 
piepiblicá, Argentina, en eeta forma: 
José Quintana Baladerei hjo de Jo-
sefa y de Fernando, de 2 9 años de 
edad, soltero y natural de la Argen-
tina. 
Cree el peñer Quintana, que esa 
libreta ha sido encontrada por algún 
•ttjeto, que ha eetado en Islas Cana-
rias, país donde la perdió, aprove-
chándose de la misma, para cometer 
'el delito de usurpación de estado ci-
vil. 
El Juez do Instrucción de la Sec-
ción Segunda. Dr. L . G. Espinosa, 
auxiliado del Sf cretaro Francisco 
Valdés rimez y del Oficial Chile, ge 
constituyó eu Presidio, para ver si 
podía tomarle declaración al pena-
de Que «e hace pasar por José Quin-
tana Bala dore. 
Momentos después le fué presen-
tado al señor Juez, el individuo que 
Bolicitaba, por lo que se procedió a 
tomarle declaración, exponiendo que 
eso era bu verdadero nombr^, así co-
mo también su nacionalidad. Para 
poder saberse quién de los dos indi-
viáuos es el verdadero José Quin-
t.\na Baladere, el juzgado ha de en-
viar al Gobierno de la Argentina una 
Comisiófi" Rogatoria, explicándole el 
caso, para que éste, a su vez, envíe 
fotografía de la persona que corres-
ponda' ol nombre en litigio. 
VENDIO F J , AUTO 
A la pnliría denunció José Galbán 
López, vecino, de. Aguacate 19, que 
en 15 de agosto del presente año 
vendió a plazos-a Julián Lozano, ve-
cino de Figuran 2 6, un automóvil en 
la cantidad de 290 pesos. Que en el 
acto de firmar el contrato le entre-
gó la suma de 150 pes-av posterior-
mente le dió 3 5 pesos más, y sin 
haber terminado de liquidar la deu-
da, ha vendido la máquina, conside-
rándose perjudicado en 105 pesos. 
ROBO 
E n la Jefatura de la Policía de 
Regla parti'ipó el Sr. Andrés Gu-
tiérrez Campos, dueño de la ferré-! 
tevía " L a Marina", establecida en1 
Martí 9S, en esa localidad, que del! 
cajón de la venta le fué violentado, | 
notando la falta de más de 110 pe-
s c s í sin qu') pueda suponer quién sea 
si autor. 
E N LA FONDA 
E l Dr Va.líente, en el Hospital 
Municipal, asistió a Cesáreo Blanco 
Lorenzo, español, de 23 años de 
edad, cigarrero y vecino de Omoa 6, 
el cual presentaba una herida en la 
región occípito frontal, contusión! 
con hematoma PT> la región ócu!o-¡ 
palpebral izquierda y herida a colga-¡ 
jo a nivel de las regiones palpebral 
y genéeana Izquierdas:. 
A la policía declaró Blanco, que 
estaba, almorzando ayer en la fonda 
"Haban.vMadrid", situada en Padre 
Várela 8 6 letra A, y al sostener un 
disgusto con el empleado de la fá- • 
hrica de cigarros " L a Gloria Cu-
trina", nombrado Ramón Rodríguez | 
Díaz, natural de Matanzas, de 29 j 
años de edad y vecino de Jesús Pe-1 
regrino 5 9. éste le arrojó un plato, i 
causándoJe las lesiones que presenta. ¡ 
Rodríguez, que fué detenido por | 
el vigilante 54 7, Brígido Prieto,; 
quien le. ocupó un revólver con seis 
cápsulas' confirmó lo dicho por ¡ 
Blanco, asegurando que éste también 
le había lanzado un plato, sin que 
lograra alcanzarlo. 
Por disposición del Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, Ro-
dríguez Ingreso en el Vivac. 
LINOTIPISTA LESIONADO 
i Julio Fernández Sanabrla, vecino 




S U P E R - S I X 
E L " T R I A N G U L O B L A N C O " , S I M B O L O D E C A L I D A D 
S i u s t e d a d v i e r t e e s t e e m b l e m a e n e l r a d i a d o r d e a u t o m ó v i l , p u e -
d e , h o n r a d a m e n t e , f e l i c i t a r a s u p r o p i e t a r i o p o r s u a c e r t a d a e l e c c i ó n . 
I n t e r r o g ú e l e a c e r c a d e l r e s u l t a d o o b t e n i d o , n o i m p o r t a e l n ú m e -
r o d e a ñ o s d e l c a r r o , y c o n a b s o l u t a c e r t e z a , r e c i b i r á u n a i m p r e s i ó n 
d e e n t u s i a s m o , c o n s e c u e n c i a d e u n a s a t i s f a c c i ó n l e g í t i m a . 
O b s e r v e u s t e d , p o r o t r a p a r t e , e l n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e c a r r o s 
q u e o s t e n t a n e l " T r i á n g u l o B l a n c o " y e s t a s e r á l a p r u e b a m á s e l o -
c u e n t e q u e p u e d a o b t e n e r . 
I n c l u y a s e e n t r e n u e s t r o s c l i e n t e s s a t i s f e c h o s . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) . H A B A N A . 
J 
N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e i o s 
Quítese 1* tos con la Miel da 
Alquitrán de Pino ¿el Dr. Bell. Al 
primer ataque, do importa cuán 
ligero, toma este incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado coa las medicinas que 
los médicos moderaos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmaltee» 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Ee snar». pura r airadabla E« notable porqn» 
desprendo OÍ.IGBNO que, penetrando en todos 
ios intentioloa, desinfecta completamental l 
boca, conserra la dentadura y blanquea r dá 
brillo a los dientas sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia por S6 ota. 6 pídalo por correo 
raoütiendo fiOcta. á sus representantas en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zulueta 36 , H A B A N A . 
D E C O L O N 
de Uatista 10, íué asistido en el se-
gundo centro de socorro, le una he-
rida con pérdida de la uña y teji-
dos propios, situada en el dedo me-
dio de la mane; derechs. contusión 
con sección paiclal d^ la uña en el 
dedo anular de la propia mano, las 
que sp produjo en la imprenta del! 
periódico ' Heraldo de Chiba", al qui-, 
ítir la polea a la máquina on que 
trabajaba. 
IHÍ.LKTKS AT/fKKAI)()S 
Marcelino Oliva Pino, dependiente 
de la vidriera de tabacos y cigarros, 
.•stabluida e» Mon^o 2 3 9, hizo de-
tener por ol vigilante 1,358, M. Llá. 
nez, a KoIíih Seara Mena, vecino de 
Inguraa W. atusándolo de habnr tra-
tacio de cobrarle do.s frneciones del 
billete 1(,m92, premiados en 40 pe-
sos, las «'nales tenían alteradas el 
guarismo ceroú 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
A L TOMAH Al- THANVIA 
E l asiático Francitco Poo, vecino 
de Concepción y San Lázaro, en la 
Víbora, rosulló con lesiones graves 
al caerse contra el pavimento en 
Avenida de Méjico y Matadero, en 
los momentos en quo trataba de su-
bir al tranvía eléctrico número 103, 
d(j la linea de Jesús del Monte-
Muelle de Luz. 
Poo lúa conducido al tercer centro 
de socorro, donde ol médico de guar-
dia lo aaistió de la fractura del an-
tebrazo derecho. 
E l conductor del tranvía, Manuel 
Miramontejs Armas, vecinode de Je-
ó ú s del Monte 245. declaró que el 
accidente fué dfbido a una Impru-
dencia dsl asiático Poo, que preten-
dió subir ni tranvía, sin antes espe-
rar a que detuviera su marcha, te-
niendo la desgracia de resbalar y 
caer cuando ya tenía un pie en e! 
estribe. 
E l conductor Miramonte-s fué 
puesto en libertad. 
L A M 1 0 M A B L E A C O D E N T E 
Arturo de Armas Ackinson, em-
pleado del periódico ' Havana Pota", 
.-ufrió ayer la pórdlda de cuatro de-
dos de la mano Izquierda, al tener 
la desgracia di: resbalar y serle co-
gida dicha extremidad por una má-
quina. 
CAJA 1)F C . U D A L K S KOR\I>A 
V.n una de las naves que ocupan 
en Concha y Marina las oficinas y 
talleres de la sociedad anónima "The 
Liquid Carbono Company" sustraje-
ion durante la madrugada una caja 
de caudales, cm.teniondo según de-
claró el encargado Lmilio Valhuer-
de Foner, vecino de Rodríguez 2 4, 
íriO, los libros de la casa; documen-
tos y cheques. 
Descubrió ol robo el eereno Do-
mingo Barro Farnández, español y 
vecino de Villanueva 44 al hacer el 
recorrido, observando que una de 
lan hojas de la puerta principal, se 
hallaba abierta, por !o que avisó al 
vigilante 236, C. Padrón, practicando 
ambos una InFrecclón, v hallando 
que una tabla de una de las ven-
tanas había sido aserrada, penetran-
do por allí el ladrón, que abrió la 
puerta principal luego, llevándose la 
caja. Junio al lugar que ocupaba és-
ta, se halló un saco neigro, un par 
de ligas ie brazos; una mandarria, 
un destornillador y el pedazo de ta-
bla aserrada. 
Los empleados Eduardo OOmez 
Fprtéf» vecino de Buonoe Aires 20 y 
Nicanor Cutlérrez Armayer declara-
ron que vieron a unos individuos car-
gando uu objeti en un Ford para-
do en la calle Marina. 
Más tarde el vigilante 352, A. 
Acosta, dió cuenta en la Estación 
de que había hallado abandonado en 
Clavel entre Pajarito e Infanta, nn 
auto de alquiler, número 8969, el 
."•nal prtjsentabp. en su carrocería y 
fuelle señales do haber cargado al-
gún objeto grande y posado. 
Denunció ayer el chauffeur Pedro 
Di-*?. Martínez, de la Habana, de 23 
años y vecino de Tamarindo 25, que i 
' se automóvil sa lo habían hurtado 
i mientras comía en una fonda. 
E l dueño dol automóvil citado, Fe-
lipe Díaz Gracia, vecino de Tamarin-
do 3 5, declaro que el chauffeur se 
íe presentó a las 7 de la noche di-
ciéndolo que Iba a guardar la má-
quina y que después a las 8 y me-
dia le dijo que se la hau*n hur-
tado. 
EB] chauffeur, qug tiene malos an-
tecedentes, ingresó en el Vivac, por 
.iaherr.3 comprobado que mintió al 
explicar lo que había hecho con la 
máqiijjia hasta que la sustrajeron y 
además porque el par de ligas ha-
flado junto al lugar en que estaba 
la caja era de gu propiedad. 
NI D E V I K L V R E l i AUTOMOYTL 
NI L E PAGA 
Denun-n a la Policía Agustín Ca-
dahía Fernández, español, de 32 
añas, dueño dol garage situado en 
Zapata 25. que entregó ol automóvil 
.r;,577 para que lo trabajara a Hi-
parlo Polvoso, vecino de Zapata 1, 
i y éste ha desaparecido no sabiendo 
donde guarda su auto y sin abonarla 
n-ida por ol alquiler. 
JUGANDO A L A P E L O T A 
Jugando a la pelota frente a .-ni 
domicilio se ca^ó causárdose unn 
contusión on e' codo Izquierdo Jopé 
Fernández Huerta, de 11 años de 
edad y voclno de Prensa 2 7. Fv-i 
asistido en el torcer centro de so-
corros. 
CONCURSO D E E T E R N I D A D 
E l Jefe de Sanidad, Dr. Oscar Car-
laya, el Alcalde Municipal. Coronel 
Rafael Aguila, el Presidente del 
Ayuntamiento Sr. Ricardo García 
Redaños, y los Conséjales, Sres. Fe-! 
c'eiMco Herrera y Francisco Rodrí-i 
guez, que con el Secrtarlo de la Ad-
ministración Municipal, Sr Pelaj'o VI-1 
üanueva, constituyeron este año la' 
Comisión que se entiende en todo lo 
relativo al Concurso de Maternidad,! 
so proponen que éste obtenga el me-! 
jer resultado y la mayor resonancia.! 
Han sido designados para formar 
la Comisión de Propaganda y el Ju-i 
lado a las señoras Leocadia Raclnosl 
de Aguila, Caridad Martínez de Gu-I 
t.érr^ez y Carmela de la Crus de Villa-1 
r.ueva. y a las señorita^ Domitila 
fionzález, Josefina Parcual y América 
Sotolongo. 
Han acudido a las personas de po-
sición más holgada y más conceptua-
das de generosas, en solicitud de pre-
mios, y ya cuentan además del dona-
c por el Ayuntamiento con más de 
c ncuenta pesos, que con la donación 
de Pancho Daniel, ilustre periodista 
ane residió aquí muchos años, ha 
ofrecido el Registrador de la Propie-
dad, Dr. Luis Piña, y otro de 25 pe-
sos dol activo Industrial. Sr. Emilio 
Gómez 
Además cuenta con valiosas ofertas 
dê  Representante Sr. Francisco Cam-
pes Prieto, el comerciante Sr. Igna-
cio Nodarse, y espera obtener las no 
menos espléndidas de Tos señores Ma-
nuel Arecos, Andrés TrujIIlo, Fran-
cisco de Armas, Leopoldo Valdés, L I -
zama Muñiz y Compañía Ramón Ben-
Icy y otms personas que nunca han 
negado su concurso a obras de tan 
nebíes finalidades como ésta. 
Y a tendré el gusto en una próxima 
correspondencia, de dar cuenta del 
número total do premios que ofre-
cerá el Jurado. 
Jacinto ROSEÑADA 
E n l a s F a r m a c i a s 
S E C C I O N A L E S 
De Acero A L L S T E E L 
40 Modelos 
Para múltiples usos 
cofnerciales. 
A Prueba de 
Incendio, Humedad, 
Roedores y Bichos 
Proteja bu d o c u m e n t a c i ó n qu* 
es lo m á s valioso do su B«rooio . 
P R O T E C C I O N . 
C O M O D I D A D . E L E G A N C I A 
Pida C a t á l o g o . 
M O R G A N & Me A V O Y C©. 
AGTTLAR, 84, (entre OblsPo y O'ReiUy) . Teléfono A-4103-
C O N T R A E L D O L O R D E 
C I N T U R A 
El dolor exasperante que viene con el can-
sancio, desaparece instantáneamente con el 
Linimento de SLOAN. Penetra hasta la raíz del 
dolor sin necesidad de frotamiento. No es 
pegajoso ni aceitoso. No mancha ni requiere 
vendas. Alivia dolores reumáticos, contusiones, 
neuralgias y cualquier dolor nerviosa 
L I N I M E N T O d e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
H " K A R I O D E L A M A R W í A I 
A s i p e r i ó d i c o m e j o r i o far* 




• A. 8860. 
v . 
Y NO SER 
Compro on erta casa. Eaoomos g n m -




Vea a l rnnos do nnestroa precios en VcJIUao. Jneros e* Cris ta l f r ancés , 
T a m o i é n ten-jmotu gr i in Burtl<U> en cnblertos, Batona do Cocina. Esmalte 
y A l u m i n i o . * 
Juesros Cristal estilo Arabe. 60 piezas. . 
_ „ estilo Persan. 60 id. id . . . 
estilo Enffenie, SO id . i d . . 
Vaj i l las ing-lesas estilo V í c t o r Oovan 144 Id 
f i l o oro 101 I d . . . 







I n o d o r o s L o z a C o m p l e t o s 
$ i a s o 
O n R M T I Z f l M O S F U N C I O N A M I E N T O y C f l L l D / l D 
J o s é Alió y Cía., S. en C. 
M E G A S Y A i l l M : : S O S S A L Z A N J A 1 4 0 
1 
1 3 4 F A B R I C A N T E S 
de A u t o m ó v i l e s 
o s a n A c u m u l a d o r e s W i l l a r d 
p r o p o r c i ó n m u y s u p e r i o r a l a de 
c u a l q u i e r o tro a c u m u l a d o r que 
f o r m e p a r t e d e l e q u i p o or ig ina l 
d e u n a u t o m ó v i l . 
S i U d . n o h a d e c i d i d o t o d a v í a 
c u á l es el a c u m u l a d o r q u e d e b e 
c o m p r a r , t iene e l m e j o r c o n s e j o 
e n l a o p i n i ó n de esos 134 e x p e r -
tos. U n a s e l e c c i ó n e q u i v o c a d a cos -
t a r í a a c u a l q u i e r a d e e l los m u c h o 
m á s d e lo q u e p o d r í a c o s t a r l e a 
u n c o m p r a d o p a r t i c u l a r . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
E L E C T R I C A L E Q U I P M E N T 
C O M P A N Y O F C U B A 
A V E N I D A D E I T A L I A 29 
H A B A N A 
S T O R A G E 
B A T T E R I E S 
T BS*> 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
E x i j a a su ingen iero , a r q u i t e c t o o m a e s t r o de 
o b r a que use e n su edi f ic io u n c e m e n t o , c u y a s c u a 
l idades de f ineza , u n i f o r m i d a d y c o n s i s t e n c i a , s ean 
por lo menos iguales a las d e l c e m e n t o c u b a n o E L 
M O R R O que se e labore e n e l M a r i e l . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 2 1* 1Q"3. a ñ o x a 
N O T I G I ñ S 
D E L P U E R T O 
E L "GOVBBNOR CORB" 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y pasajeros 
tomó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señorfis: 
R. A. Espinosa, Francisco Colla-
do, Pedro Ceballos, Francisco Aroce-
na, Trinid.ad Abe, Ricardo Fajardo 
y familia, Joaquín Sixto, J R Mora-
les, Juan Cadalso y familia, José R. 
Bermúdez, Margarita Ramírez y al \ 
Vice Presidente y Administrador Ge-
neral de 1.a Peninsular Occidental S. 
S. Co. Mr. Saunders. 
E L " T U R R L A L B A " 
Procedente de New York y en 
lastre ha llegado a nuestro pusrtc 
el vapor de bandera americana 
"Turrialba". 
Este vapor ha traído 64 chinos. 
E l Turrialba ha sido hermoseado 
en New York a donde permaneció 
algún tiempo y ahora ha reanudado 
su ruta New York, Habana, New Or-
leans y Colón. 
Este buque salió ayer tarde de 
este puerto para New Orleans con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Por haber salido con «anticipación 
de New York por las fiestas del día 
de Gracias a Dios celebrada en los 
E E . UU. se espera que llegue, a 
nuestro puerto en las últimas horas 
de la tarde de hoy el vapor ameri-
cano "Esperanza" que trae carga 
general y pasajeros. 
E L "SANTA V E R O N I C A " 
Conduciendo 2:000 toneladas de 
carga general tomó puerto^en la ma-
ñana de ayer procedente de New 
York el vapor de bandera america-
na "Santa Verónica." 
E L "PINAR D E L R I O " 
Este vapor de nacionalidad insle-
sa llegó ayer a nuestro puerto pro-
cedente de Cárdenas conduciendo un 
cargamento de" azúcar en tránsito. 
L O S F E R R I E S 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 26 wagones de carga general 
cada uno tomaron puerto en la ma-
ñana de ayer los ferries americanos 
"Estrada Palma" y "Joseph R. Pa-
rrott". 
CARGAMENTO D E PAPAS 
Ayer arribó a nuestro puerto pro-» 
cedente de Hungs .Port la goleta de 
nacionalidad inglesa "Marshall Fox" 
que trajo un cargamento de papas. 
C A L I D A D O R M E 
S W I F T & C O M P A N Y 
9377 
UN N U E V O A T L A S D E H I S - ' 
T O R I A Y G E O G R A F I A 
ñor Ernest Gaye Agente General de 
la Compañía Trasatlántica francesa 
en la Habana, nos dijo que en breve 
nos daría pormenores de lo que la 
Dirección General de la menc ionáis 
empresa h^abía dispuesto en relación 
con el servicio de Cuba y México. 
Ayer tarde visitamos al Sr. Gaye 
y en efecto nos dijo que ta Trasa-
tlántica francesa había determinado 
aumentar el tráfico de. sus vapores 
entre Europa, Cuba, México y los 
E E . UU. para lo cual serían desti-
nados fijamente los vapores Espag-
ne, Cuba, lyafayette y Flandre para 
la ruta Saint Nazaire. Santander. Co-
ruña. Habana y Veracruz, y lo;? nom-
brados Missouri, De L a Salle, Ken-
1 tucky y Niágara serán destinados a 
| la carrera de Havre, Canarias N. Or-
leans y todo lo cual vendrá a revistar 
! gran importancia para el puorto de. 
| la Habana, pues tendremos tres va-
pores mensuales de nacionalidad 
francesa lo que h-ará que se Intensi-
fique el tráfico. 
Para el mes de mayo hasta sep-
, tiembre los barcos de la línea d-íl 
' Norte tocarán en Gijón. 
\ E L "ROMBIK" 
Este vapor Inglés l legó ayer pro-
cedente de Santiago de Cuba condu-
ciendo un cargamento de café. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l americano 
"Cuba" y los ferries "Estrada Pal-
ma" y "Josehp R. Parrott" para 
Tampa y Key West respectivamente. 
E l americano "Oriza" para New 
York. E l americano "Excelsior" pa-
ra New Orleans. E l inglés Toloa pa-
ra Cristóbal. E l americano "Saramac-
ca" para Cristóbal. E l español "Con-
de Wifredo", para Pensacola vía 
Cienfuegos. E l americano "Colom-
bia" para Baltimore. E l americano 
"Turrialba" para New Orleans. 
P A S A J E R O S AGRADECIDOS 
E l Sr. René Dussaq Agente gene-
ral de la Compañía Holland Ameri-
can Line en la Habana ha recibido 
la siguiente carta: 
"Son tan frecuentes las manifes-
taciones de agradecimiento que 
olmos durante esta deliciosa trave-
sío, demostrativa de cultura y esme-
rada atención del Capitán y Oficia-
lidad hacia todo el pasaje por el tra-
to y Bervicio incomparable de los em-
pleados subalternos, por la exquisi-
ta Abundancia de la comida y el ser-
vicio en general que nos hacp recor-
dar en conjunto estos hechos una 
deliciosa navegación y no vacilamos 
en llevar por esta expontánea ma-
nifestación nuestro aplauso sincero 
a la Compañía que dispone de bar-
cos como el "Veendam". 
En la mar a bordo del "Veendam" 
2 6 de Noviembre de 19 23. 
Firmado: A. Altuzarra, R. Améri-
ca Rodiz. Aparicio Rojo, P. de Arro-
jo y familia, D. Altimer, N. A. Bern-
hard. Pedro Porral, J . Camacho y 
familia, F . Campo Arce y Sra. A. R. 
Capote, A. Carreras, W. L . Charles, 
Mr. Mac Cullock, Sra. A. V. Duffau, 
J . Dumois, P. Escudero, A. Estefa-
no, William E . Franklin. D. H. 
Gibbs, D. de Giquel, G. Dodoy, A. 
González, A. Labrador Rodríguez, 
B. Llata, López Revilla, F . G. Me-
nocal, E . Millintong, A. T. Milton, 
E . L . Murgui-a, M. Nicolás, Sr. Ra-
fael Martínez Ortiz, J . Peña, R. Per-
ki, A. Pintado, José Díaz López, Ig-
nacio París, Dr. Ramos, y otros mu-
chos que integran el pasaje de cá-
mara de dicho buque. 
E J P D 
L A S R A . C O N C E P C I O N D E A l U M Y 
D E V I L D O S O L A 
HA F A L L E n i K ) 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la lícmllción Papa] 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañana del domin-
go 2 de diciembre, su viudo, hija, hermanos y sobrinos, por si 
y en nombre de los demás familiares; ruegan a las personas de 
su amistad acompañen su cadáver desde la casa mortuoria ca-
lle 8 número 3 4, Vedado, al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 1' de Diciembre de 19 2 3. 
Dr. Francisco I . de Vildósola; Concepción de Vildósola 
y Ajuria; Ana, Mercedes, Teresa, Luz, Margarita, 
Cecilia, Manuel, Ramón Pío y Juan de Ajuria y Gon-
zález; Víctor y Fernando de Vildósola; Fray Julio 
del Niño Jesús C. D,; Dr. Gustavo de los Reyes. 
45825 ld-2 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones, y el que las tie-
ne va pregonando que tiene buena 
salud envidiable. Que el color rosa-
do de la cara contribuye a la belle-
za lo demuestra el hecho del gran 
número de arrebole?, polvos colorea-
dos y otros productos que en Inmen-
sa cantidad se venden a diario en 
las perfumerías y boticas. Todos es-
tos artículos no son de lo mejor y 
sí de momento surten el efecto de-
seado al poco tiempo hay que ape-
lar de nuevo a ellos. L a que quiera 
llevar a su organismo nuevos ele-
mentos que enriquezcan la sangre, 
haciendo desaparecer a la vez el co-
lor pálido do la cara, no tiene más 
que tomar el " N U T R I G E N O L " que 
está compuesto de carne, kola, cacao 
y vino puro de Jerez. 
E l " N U T R I G E N O L " combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, ina-
petencia, colores pálidos, decaimien-
to, etc., etc. Sfc vende en todas las 
farmacias do la Isla. 
NOTA.—Cridado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-2 
M u e l a s C a r e a d a s ' 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RELAMPAGO a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Las madres de familiá deben bus« 
car R E L A M P A G O para librar a su» 
hijos de dolores de muelan, 
J E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
í i . : 
K l Instg-ne certgrafo f r a n c é s "VTDAXi-
I..A B L A C H E r.cal>a de publicar una 
nueva edlclrtn del At laa dt. H i s to r i a y 
Geogra f ía , conforme a los ú l t i m o s T r a -
tados de Paz, siendo uno de los m á s 
completos que se han publicado des-
pués de la Uuerra Europea. 
K l A t l a s que hoy ofrecemos a las 
personas amantes de estos estudios es-
tá compuesto por 420 mapas Impresos 
varias t intas, teniendo al f i n a l un 
Indice a l f abé t i co de-49.500 nombres qué 
se ci tan en el mismo y al pr incipio de 
la obra un Indice -de los mapas h i s t ó r i -
cos y otro de los geog rá f i cos . Ed ic ión 
eu f r ancés . 
1 tomo en eran fol io , só l ida -
mente encuadernado en te la . |15.00 
TTEiTIMOS IfIBZtOS RECIBIDOS 
CODIGO I N T E R N A C I O N A L . D E 
SEíf A L E S . Tercera edición au-
mentada con las banderas de 
los nuevos Estados. 
1 tomo en fol io , te la , m m.m. m $7.50 , 
T R I B U N A L E S D E COMER-
CIO con unos apéndiceí i sobre 
L e g i s l a c i ó n Mercan t i l espa-
ñola, por R. Espejo de Hlno-
josa. i tomo en pasta espa-
ñ o l a . $1.8( 
T E O R I A T PRACTICAS D E 
R U D I M E N T O S D E D E R E -
CHO O DERECHO U S U A L 
ESPASOL, por R. Espejo de 
Hlnojosa. Obra traducida a l 
a l e m á n y declarada de m é -
r i t o por R O. da 2 do d i -
ciembre de 1921. 1 tomo en 
pasta e s p a ñ o l a 
S E M B L A N Z A D K L P R I M E R 
SUPEKHOMBRB: o Nlutzsche 
y el Nietzschismo. Estudios 
f i losóf icos , por el P. Gra-
ciano M a r t í n e z 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 
H I S T O R I A D E CRISTO. por 
Juan Papinl , Vers ión epraflo-
la de la tercera edición i t a -
liana, por Mons . A g u s t í n 
P l aggk» . Es la obra mejor 
c r l ta sobre la vida ds Jesu-
cristo, siendo un verdadero 
estudio h i s tó r i co que en nada 
d a ñ a las creencias religiosas. 
"Un voluminoso tomo en r ú s -
t ica . . ,, . . . 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A -
T U R A E S P A Ñ O L A , per J. 
Hur tado y J. de la Serna y 
Angel Gonzálea Palencia, Ca-
t e d r á t i c o y A u x i l i a r respecti-
vamente de L i t e r a t u r a de la 
Universidad de Madr id . Obra 
adoptada como texto en la 
Universidad de la Habana. 1 
tomo t n 4o. pasta e s p a ñ o l a $4. 
T R A T A D O D E F I S I C A para los 
Cursos - de las Escuela-J T é c -
nicas S u p í r l o r e n y para los 
de ampl i ac ión , por O. M u r a -
nl . T r a d u c c i ó n de la 7a. edi-
ción Italiana, por J o s é Ma. 
Mantero. Tomo 1. M e c á n i c a -
Actist loa-Termologla. 1 tomo 
en 4o. tela 
TRATADO D E I N S T A L A CJTO-
NES S A N I T A R I A S . Manual 
del plomero Instalador, por 
R. M. Starburk. Versión del 
' ng lé s , por P. V e r d ú . Obra 
profusamente I lustrada con 
cuantas instalaciones sani-
tarias puedan hacerse nn edi-
ficios púb l icos y privados. 1 
tomo en cuarto tela 
F A B R I C A C I O N D E L A D R I -
LLOS.—Manual p r á c t i c o para 
la f abr icac ión de toda cla-~ 
se de ladr i l los , por Jul io Von 
Buk. Edición I lustrada. 1 
tomo en tela 
E L METODO D E C R O L T . — E x -
posic ión sencilla y detallada 
del nuevo sistema p e d a g ó g i -
co del I lustre educadr r bel-
ga doctor Decroly, cuyo gis-
tema ha dado nuevas orienta-
ciones a la P e d a g o g í a . Obra 
escrita por Amelia Homalde, 
c.on un pró logo del doctor 





I.a mlsm% obra encuadernada 
en tela •. . . $1 . 50 
L I B R E K I A "CER-VANTES" DE J t l -
CARDO VEDOSO 
Avenida I t a l i a 62 (antes Oallano) 
A p a r t i d o 1115. Te lé fono A-4958. 
Habana 
Ind 28 m. 
S í V E N D E 
E L "ALFONSO X I I I " 
Anoche después de las 11 tomó 
puerto el vapor correo español "Al-
fonso X I I I " que procede de Bilbao. 
Gljón, Santander, y la Corufia, con-
duciendo carga general y dos mil 
cinco pa&ajeros. 
Este buque será despachado en la 
mañana de hoy. 
Por disposición del Administrador 
de la Aduana no se permitirá la vi-
sita a bordo de este buque sia eoc-
cepción de personas. 
E L M A N U E L C A L V O 
Para las 11 de la mañana de hoy 
tiene anunciado su arribo el vapor 
correo español "Manuel Oalvo" oue 
procede de Barcelona, Valencia, Má-
laga, Cádiz y Canarias, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
E l v.apor español "Antonio Ló-
pez" que procede de Veracruz y q:io 
seguirá viaje a >'.•?•«• York entrará 
al amanecer de noy. 
AMPLIANDO E L S E R V I C I O 
Cuando regresó de Francia el B3-
U n l o t e d e t e r r e n o d e m á s d e 
m e d i a m a n z a n a c o n p a r a d e r o y l í 
n e a d e t r a n v í a s , c e r c a d e l n u e v ; 
C o l e g i o d e B e l é n . 
í e l f . W 4 ( l e 9 a . n i . a l 2 
C I E M B R E 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
i m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e E n e r o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e a n u n c i o s e n l a 
S e c c i ó n C l a s i f i c a d a d e l 
D i r e c t o r i o 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
Z?s e l D i r e c t o r i o C o m e r c i a l m á s c o m p l e t o 
q u e s e p u b l i c a e n l a R e p ú b l i c a , c o n u n a c i r -
c u l a c i ó n g a r a n t i z a d a d e 5 5 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
46807 Id-
« f i e t s - I f 
S e g n r a E x t e r m i n a c i ó n 
De C a l l o s ' 
"GoU-Il" Segtn-K Muerte de Cfillo» 
Toda clase de callos y callosidades 
rinden tk "Gets-It" y «e desprenden 
Inniedlamente. Unica-
mente unos cuantos se-
gundoK y dos ó tres go-
tas, son necesarios para 
eliminar el dolor. Vaya 
a su farmacia hoy mis-
mo y pida una botella 
de "Gets-It." Fabricado por E. Lawreno» * Co., Chicago, E. U. A. 
Repre b ent a nt e l 
T H B COSMOPOLITAS T R A D I W O Co. 
Cnba No; 110, entre Sol y Biela-Habana 
R o b u s t e z , d e s d e l a I n f a n c i a 
h a s t a l a V e j e z 
E n e s o c o n s i s t e l a m a y o r í e l í c i d a d y 
s a t i s f a c c i ó n q u e p u e d e s a c a r s e d e l a v i d a . 
L a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d e s i g u a l m e n t e 
e s e n c i a l e n t o d o s l o s a ñ o s d e n u e s t r a 
y i d a y e n t o d a é p o c a e s i n d i s p u t a b l e -
m e n t e v e r d a d q u e l a 
E M U L S I O N d e S C 0 T T 
p r o d u c e r o b u s t e z y e n e r g í a , y p o r q u e 
e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o d o m i n a t o d a 
d e b i l i d a d y r e n u e v a l a s f u e r z a s t o d a s . 
E m u l s i ó n d e S c o t t p r o t e g e l a 
s a l u d , n o s o l o e n l a n i ñ e z y a n -
c i a n i d a d , s m o p a r a t o d a l a v i d a . 
F A B R I C A y A L H A C E N oe M U E B L E S 
A L A 
o c t u b r e : 
Seis c i l l a* y don elllonen de este t ipo 
Jnesro pompleto con catorce piezas Ii75.0a 
Este Jneg-o de comedor, compuesto de Aparador, V i t r i n a , Mes?, y 
S9Ís sil las $80,00 
Este jnegro de cuarto, con Escaparate, Cama, Coqueta, Mesa de 
Noche y Banqueta G120,00 
H O T E l HOTEL 
B R E Y O O R T L A F A Y E T T E 
Quinta Avenida University Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D 0 R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
Conip-eíaniCfíte Renovados 
Esta cama con su bastidor, puesta 
on cualquier parte do la Habana, 
830.00 
Esta cama con su bastidor, puesta 
en cualquier parte «lo la Hcbana: 
$20.00 
1 
Esta cama con su bastidor, puesta 
on cualquier parte de la Habana: 
$13.00 
E<ita camita- de nll lo, puesta en cual-
quier parte de l a Habana: 
$11.00 
Este hermoso s i l lón de P o r t a l . 
U n par, p u e s t o c u a l q u i e r par-
te de la H a b a n a : $12 .50 
Cualquier otro a r t í c u l o que us-
ted necesite, p í d a n o s precios an-
tes de comprar en otra casa y 
g a n a r á dinero 
E n v í e n o s 25 centavos en sellos 
de correo y le m a n d a r é u n her-
moso C a t á l o g o I lus t rado con i n -
f i n i d a d de muebles diferentes. 
L lamamos la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o sobre l a bondad de nuestros mue-
bles, los cuales son espigado: y la s i l le r ía a to rn i l l ada . 
V E N T A E S P E C I A L 
A C O M E R C I A N T E S 
S E S I R V E C U A L Q U I E R P E D I D O P O R I M P O R T A N T E Q U E 
S E A T A N J O E N L A H A B A N A C O M O E N E L I N T E R I O R D E 
L A R E P U B L I C A 
A N O X C 1 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 2 de 1923 . 
I n f o r m a c i ó n S o b r e l a Z a f r a P r ó x i m a 
P A G I N A O U Í N C E 
¡ 
Ciego de Avila, Noviembre 2 9 
\ fin de dar a conocer a los nume-
rclos lectores del DIARIO D E L A 
uim&A-, la inmensa xiquasa de es-
ía Zona azucarera de la Trocha ca-
magüeyana, estamos recorriendo la 
Cuenta el Ingenio a que vcnimoe 
reuriendonos. con cinco locomotoras 
y ciento cincuenta cairos para el 
transporte de caña de sua colonias-
situadas la mayor parte de ella^ en 
.errónos que atraviesan laa líneas 
i 
I 
S R E S . D E U D O R E S 
del Banco Nacional de Cuba. 
Cuando el Banco Ies acepte s a c o m p e n s a c i ó n en c^ecks, 
vengan a vence en seguida y se los daré al mejor tipo de 
plaza. 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O : A . 4 9 8 3 . 
mi5ma, paita recoger en cada Central ¡ Propias del Central, cuyos fenes r 
]as impresiones e intormes corres-1 ^ r e n unos cincuenta "kilómefos v 
pondientes al estado le los campos de ellos, solamente once lo verifican 
cjltivados y a la producción que se: por la línea d el ferrovarril Norte de 
espera de la próxima molienda. |C;'ba. 
Empezando, como era natural,] E n las últimas reformas llevadas 
por el Central ma<3 cercano, ofi'ecemosia cabo por la Administración riel se-
g y la primera información d* esta; ñor Hedemos, ee cuenta el aumento 
ít-rie refiriéndonos al "Central Cie-'flt- capacidad de la ca-̂ a de calderas 
go de Avila". /para diez mil arrobas más diarias^ 
. , . C E N T R A L CIEGO D E A V I L A . . . baoiéndoee adquirido un prevaporador 
propiedad de la Compañía Azuca- y dos calentadores. 
ftie "Ciego de Avila" o.ue radica enj Se han construido dos departamen-
l& Habana teniendo su domicilio so-i ios nuevos anexos al Ingenio de«M-
cial en Aguiar 71. y constituyendo su | nados a talleres de carpintería y de 
Directiva las siguientes personalida-j reparación de locomotoras, 
dss: De los terreno^ que producen caña -
Presidente: Dr. Pelayo García. i para este Ingenio, cierno setenta ca- D D A m m p r p , ™ n t l T i m i n m llf r n r « á n a 1 f \ r k l 
Vice Presidente: Dr Octavio Di . Herías son p opieda 1 del Central. P R O N O S T I C O D E L T I E M P O M E R C A D O L O C A L 
viñó. ique las tiene divididas en cuatro 
Secretarlo: Dr Orefit^s Ferrara grandes colonias. L a mavor. de se-
Administrador General: señor senta y cinco caballerías, ia adminls-
EJuardo R. Miller, gran experto azu- tra directamente la Compañía; y las 
carero. jotras tres, las tiene contratadas a 
Esta Compañía poseo hoy, además! "f? sefioHea Meoiéndez y Torres; Odón 
¿el Central Ciego de Avila, los ihge-'G ;)nzález >' Carrión y Hermano. 
nlos siguientes: "Algodones", encla-l Todo está listo en este ingenio pa-
irado en esta zona. " L a Vega", en el'18 romper la molienda. En, todas la? 
término de Sancü Spíritus; "Car-I ri^pendendas se advleite el orden 
niita", y "María Luisa" en la provin-l completo y el cuidado exquisito 
J . B . F O R C A D E 
M I E M B R O D C L A B O L S A D E L A H A B A N A 
M O V I I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Goleta Manifiesto 684 
De Cárdenes. 
Con carga general 
'Dolores", 
B O L S A D E L ñ M B ñ N ñ 
Manifiesto 685. Vapor " M . Rien-
da". De Cienfuegoa. 
Sinclair Cuban 011. 65 bles, acei-
te lubricante. 9 3 Id. varío». 
SALIDAS 
Manifiesto 6S7. Goleta "Juana y 
Mercedes". Para Cárdenas 
Con carga general. 
MERCADO DH CAJCBIO 
—Durante la semana que resecamos, 
la Bolsa sigue con tono de firmeza, pe-
ro poco activa. Sólo ae edvlnió algu-
na disposición para operar «n loa va-
lores de renta fija. 
L a firmeza sobresalió por toda cla-
se de Bonos, especalmente loa de la 
Repúbllcu de Cuba, Que influenciados 
por las próximas amortizaciones mejo 
ran sus tipos. 
—Loa valores de Havana Electric 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial. . . ' 
Banco Territorial, benef 
Trust Co. ($500.OOÍ en clr 
oulación Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyeria ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serie A) 






Manlflesto 68 8. Vapor "Rápido* 
.^ara Cuba y eecalaa 
Con carga general 
firmeza 
Manifiesto 689. Vapor "Santiago 
de Cuba". Para Cuba y escalas. 
Con carga general. 
P A R A H O Y 
cia de Santa Clara. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Casa Blanca. Diciembre 1 
DIARIO—Habana. 
Estado del tiempo sábado T a . m. 
Estados Unidos altas presiones cu-
bren casi todo el territorio, Golfo 
de Méjico buen tiempo, barómetro 
ilto mitad norte, vientos del segundo 
D E C A M B I O S 
Firmes cerraron ayer las divisas so-
bre Xeu- York, lo mismo que las so-
bre Europa. 
Se operó en pesetas cable, dlcese a 
13.10. 
Cotización 
Manlfletso 690. Vapor " L a T é ' 
Para Puerto Padre y escalas, 
í^on carga general. 
Manlfeisto 691. Vanor "Caiba-
rién". Para Calbarléa. i avance cu 
Gas y Ferrocarriles 
rando sui tipos. 
—So nota también algunOi 
en los valeres induetrialea. 
La» ncciones de los Ferrocarriles 
' Unidos alcanzaron el tipo de 82, en el 
mercado de Londres, lo que hizo que 
en la Bolsa de la Habana, dicho papel 
se afirmara, despertando algún Interés 
por parte de la especulación, y de los 
corredoras que ae dedican al negocio ¡ 
de arbitrajes. 
Los rumores circulantes sobre una j 
probable consolidación de los Ferroca-1 
rriles. pudiera dar lugar a un rápido ¡ 
loa valores de la menclo- i 
. ¡ F . C. Oeste 
Cuban Central, pref. . . 
Cubin Central, com. . 
F . C. Gibara y Holguin 
Nonainal 
-NuliliU- .1 
67 63 U 
Nominal 
Nominal 
Nominal Cuba R 
Electric Sigo. le Cuba 
Havana i.ltctric pref. . 
Havana Electric, com. . 
Eléctrica de Marian'io. . 
Eléctrica Sancti Spiritus. 
Nuevá Vai-i ica de Hielo. 
Cervecera Int. pref. . . 
Cervecera Int. com. . . 
Lonja Comercio pref. . 
Lonja Cuinercio. com. . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. J400.000 en circu-
lación Nominal 
Compañía urtldora. Cubana 
comimos $400.000 en cir-
culación Nominal 
• : • _• • • Nominal 
Nominal 
lüUi» 101. 







Ibt) ' ? ' 
Con carga general. nfciia Compañía de los Unidos. 
Los -valores de la Havana Electrlc;.Matad 
Teléfono rreferidas. 
Teléfono, comunes . . . . 
Ihter. Telephone and Tele-




Manifiesto 692. Goleta • Crisálida". 
Para Cárdenas. y 
Con carga general. 
Al frente del central que lleva eljf"" movimiento las podei'óñas miqui 
nombre de esta ciudad, se halla deáklji^i no baya un detalie de impfevl-
do hace í>eis añas, el inteligente yfSion. 
ioctivo Adminlfitrador csñor Juan Me- Con el señor Mederos comparten 
deros y Lorenzo, a cuyo acierto, pe-U-t dirección de los servicios de ma-
licia y constancia, se debe el sober-'yor importancia, los antiguos y pe-
para que al darse la orden de poner | cuadrante principalmente, barómetro 
normal en mitad sur. Pronóstico its-
la. buen tiempo boy y el domingo 
lemperatuiíis templadas, terrales y 
bnsas frescas o brisotes. 
ble rendimiento que ha producido a 
]cs accionistas esta fábrica de azú-
íf.r, que es sin duda uno de los bla-
sonen más preciados de la rica y pro-
gresista ciudad de Ciego de Avila. 
En la zaíra anterior elaboró es-
te Ingenio ciento treinta y nueve mil 
sacos de azúcar. Para ia próxima es-
tlna su peritísimo administrador, que 
logrará extraer de sus molinos cien-
to cnarenta mil sacos orno mínimum, 
contando para ello con diez y siete 
ni'llones de arrobas do caña que cor-
lar. 
; Durante el año último, ha fomen-
tado este ingenio, ochenta caballerías 
do terreno en bueinas condiciones, cu-
cuyo fruto solamente podrá recolec-
t;ir eu esta zafra, en cuarenta ca'ba-
llerías de Primavera. 
E l estado general de las colonias 
que suministran caña a-este Central, 
efí inmejorable L a Compañía ha fa-
<Litado a sus colonos los medios ne-
cesarios para la asistencia^, de sus 
campos, y el dinero dado como re-
facción ha sido debidamente invertí-
rltoe empleados si-guientes 
Señor Constantno Nogueira, Jefe 
inteligente y activo de las oficinas, 
cuya correccclón y exquisito trato 
"on subalternos y colonos le han gran-
jeado Innumerables simpatía,s, sien-
ao apreciados por la Compañía ro-
mo se.merecen sus valiosos servicios. 
Sr1. Eduardo Carret, Jefe de Ma-
quinaras. 
Sr. Eduardo Dirube, Jefe de fabri-
.•;acló 
Sr. Antonio Publllones, Jefe de 
Tráfico. 
Sr. Leodegarlo Medei'es, Jefe de 
.Batey. 
Sr . Napoleón Casanova, Jefe de 
Tracción. 
De no ocurrir inconveniente algu-
no, impreviáto hasta ahora, el Cen-
tral Ciego de Avila emiiezará sü mo-
lienda el día 2 6 do Diciembre. 
Al despedirnos del amable y ca-
balleroso señor Maderos, que bonda-
doíamente nos acompañó a visitar el 
Central que tan acertadamente ad-
ministra, quisimos conocer su valio-
sa oiplnión acerca del montante de la 
jdo, bajo la experta vigilancia de la ¡próxima zafra con relación a la an-
i Administración. 
Calcula el señor Mederos, que ha 
idf apreciarse una merma en los cam-
:prs de un veinte por ciento, como 
consecuencia de la sequía persisten-
te en la Pitimavera última y de los 
prematuros fríos de este año, que 
han impedido el desarrollo completo 
de la planta. De no haber concurrido 
estas circunstancias, el central Ciego 
de Avila, podría producid en la zafra 
próxima mucho mayor cantidad de 
azúcar, pues tendría en condiciones 
de corte, dos millones más de arro-
:bas de caña. 
ter,;nr. 
E l señor' Mederos opina, qu e de-
dn's las noticias uun tiene de distin-
tas zonas azucareras, puede calcular 
sti que la producción del año actual, 
no pasará de tre-s millones doscien-
tas? mil toneladas de azúcar. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Matanzas S.SfiSTñO 
Deducidas por el procedimiento señala-





Sagua • 5.351875 
Manzanll'o 5.290625 
Cienfuegos 5.340625 
" m I a c í e n d F 
NEW YORK, vista. 
.W:\V YOUK, cable. 
LONDUKS. vista. . 
LONDRES, cable. . 
PARIS, vista. . . . 














zl'RICH, vista. . . ' . . 
zl RICH, cable 
HONG KONG. vista. . ^ 
HONG KONG, cabU. . . 
A MSTF.TiPAM, vista. . . 
AMSTEUDAM. cable. . . 
MONTREAL vista. m . . 






M E R C A D O P E C U A R I O 
E n la próxima información, nos 
ocuparemos de los Centrales "Ks-
! relia", "Pilar", "Camagücy" y "San-
to Tomás" que controla la "Compa-
ñía Azucarera de Camagey" S. A . 
Carlos I í Ü Z A N , 
Corresponsal. 
L A I D E A D E F U N D A R Ü N ! C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B A N C O D E D E T A L L I S T A S , 
S I G U E P R O G R E S A N D O 
i Se nos dice que entre el elemen-
t o minoirista de Cuba, existe ya ün 
•ptsltlv0 entusiasmo y la idea arral-
• gada de fundar un Banco. E n Ca-
" magüey y en el Perico, se han reu-
;nldo los detallistas para traba.líir 
feon calor la idea del Banco a fin 
i de que ©n el próximo año serán 
•discutidas y aprobadas sus bases y 
• constitución tcuando iso celebre el 
i Segundo Congreso. 
E n la Secretaría del Centro de 
Detallistas, hay innumerables adhe-
siones recibidas del interior y de 
;la Capital y ello hace augurar un 
'•franco y positivo éxito a los que le 
Loa ohe<inos de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
slcue: 
H I.A EOIiBA 
Comp. Vend. 
Banco Español. . « , 
Banco Español . . . 
Banco Español cert. 







Banco de Pcnabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PtTEBA DE LA BUXiSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. 
» ? están dando calor y trabaíando con | Banco Español 
B I •. , _ #«1i„ IA nr, Ion- _ i _ . gran ahinco a esa feliz idea, la -
zada por el Honorable Señor Secre-
; tarlo de Agricultura la noche en 
que «e inaugiífó de una manera 
brillante el Primer Congreso de De 
tallistas. 
Se están preparando trabajos y 
circulares que iremos dandfca co-
nocer. Felicitamos a la Federación 
Nacional de Detallistas por tan fe-
liz iniciativa. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
York se cotizó el algodón como sigue: 
; Diciembre 3'i. Tü 
Enero (1924) 3G.10 
Mhrzo (1924) 8G.20 
Mayo 86 42 
Julio (1924) 35-55 
Banco Español, cert. » . . 
Banco do H . Upman. . -
Banco Internacional. m.m''.% 








C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M.6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y d« 
1 a 5 p. m. 
I S'E Unidos, cable. 
| S¡E Unldoo, vista. 
Londres, cable. .\ 
I-ondres, vista. . 
¡ Londres, d¡v. . 
¡ Taris, cable, . . . 
, Paris, vista. . . . 
Bruselas, vlsüi . 
i España, cable . . 
España, vista . ;. 
Italia, vista . . . 
; ^¿urlch, vista . . 
, Hong-Konjr, vlsth,. 
1 Amsterdam, vista, 
j Copenhague, vista 
Chrlstianla, vista . 
Estocolmo, vista . 


















G I H E B R Ü m m í U D [ W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . -
T e l . ¿ I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I Z . - M m 
E L TKSOIÍO 
Hasta el día 2Í» de noviembre, i¿ 
existencia en efectivo en la Tesore-
ría General de la. República era de 
$23.320.639.64. 
C R E D I T O S D K X K G A D O S P O R L A 
COMISION" D E I . A D K U D A 
L a Comisión de Examen y Califi-
cación de Adeudos del Estado ha de-
nudado en la sesión celebrada el pa-
sado jueves, los siguientes créditos 
contra el Estado: 
Havana Coal Company Carbón al 
Palacio $529.90; $49S.20, $200 p.r 
ciento, $1.361.00; $762.00; y $96,00'¡ 
F . Pardo y Cía. Víveres al Palacio ¡ 
$16,624.16. Improcedente. Armand y 
Hermano Flores al Palacio $500.00 
reducido a $300.00. Armand y Her-
mano. Flores al Palacio $10,575.00, 
rebajado q $900. José Fernánde:'. 
Carne y víveres al Palacio $817.40. 
Improcedente. José Fernández. Car-
ne y víveres al Palacio $6,373.35. 
Improcedente. Pablo Sans. Pescado 
al Palacio $203.15. 
Pablo Sans.' Pescad0 al Palacio 
$2.223.70. Improcedente. Vicente 
Guert. Finca " E l Chico". I-eche al 
Palacio $2.046.55. Improcedente. 
Pardo y Hermano. Víveres al Pala-
INFOKM ACION GANAD E X A 
L a venta en pío: 
Kl mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7̂ 4 centavos. 
Cerda, de IVi n 8^ centavos. 
Matadero de I.uyan6: 
Las resos beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los sl&ulentes pre-
cios : 
Vacuno, de 22 a 2 centavos. 
Cerda, de 30 g 45 centavos. 
Beses secrlfícadas en este Matadero: 
Vacuno. 188; cerda, 140. 
Matadero Industrial! 
Las renes beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios :: 
Vacuno, de 22 a 27 centavo». 
Cerda, dé 30 a 45 c|ntavos. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 
Beses eacrlficadas en este Matadero: 
Vlicunp, 378; cerda, 346; lanar, 163. 
Entradas Ae ganado: 
Hoy nr> se registró 
de panado en plaza. 
entrada alguna 
Cargamento de cafó que trae el 
vapor cubano "Guantánamo", proce-
dente do San Juan y escalas, y que 
entrará en puerto hoy, consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
l)p San Juan. 
Suero y Ca: 250 sacos caf4. 
Ca. Almacenista: 100 sacos café. 
José M. Rodríguez: 100 id Id. 
Jesús Báscuas: 100 i i Id. 
Orden: 4 50 id id. 
West India Olí Ref. Co: .500 ba-
rriles vacío«. 
De Agiiadilla. 
José M. Rodríguez: 100 sacón café. 
Carral y Ca: 126 id Id 
11. Astorgul y Ca.: 100 Id Id. 
García Fernández y Ca.: 100 Id Id. 
Ramos Larrea y Ca: 100 Id Id. 
Podro Incl in: 100 id Id. 
C, (orden.): 50 id id. 
Fernández Trápaga y ( a. 100 id id 
Bonifacio Saiz; 3 cajas ropa. 
De Poih'í». 
Galbán Lobo y Ca.: 2()0 sacos café 
Carral y Ca.: 100 id Id. 
Báscuas: 105 Id id. 
Sixto Calzadilla: 75 id Id. 
Juan Várela: 100 id Ul. 
F . García y Ca.: 50 Id Id. 
García Imbert: 100 'd id. 
M. Soto y Ca: 75 id id. 
R. Suárez y Ca.: 200 Id Id. 
Sobrinos de Portillo: 225 id Id. 
Ballestó y Nalda: 100 id id. 
José M. Rodríguez: 100 id id. 
Marcelino González: 80 id id. 
Suero y C%/: 400 id id. 
Isidro Cardella: 25 id Id. 
. Caral y Ca.: 100 id id 
Orden: 2 id id. 
De Santo Domingo> 
Ricart: 343 sacos café. 
Orden: 50 pacas miraguano. 
R. D. C. (orden): 215 sacos ca-
fé. (Do Aux Cay<»=^ Haití.^ 
leñen buena demanda. 
—Las wccionea de la Internacional 
de Teléfonos cuiuinüan con el tono de 
irregularidari anteriormente avisado. 
—Firmes rigieron algunos valores ir.-
ero Industrial. . 
Industrial Cuba. . . . 
7 0,0 .N.ivK-ra, pref. . 
Naviera, comunes . . 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cubi Sar.e comunes . 
65 " 6S 
Nominal 
Nominal 
10 Ts 15 
. 40 
. 10 
cío $4.1 55.06. Improcedente. Carva-
llo y Martín, Flores al Palacio 
$700.00, reducido a $200.00. 
mientras otras permanecen i Ciego da Avila 5 
7. ojo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación, J550.000 ' 
en circulación, pref. . . 94 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación $1.100.000 
en cirrulación, com. . . 26̂ 4 35 
Unión Hisp. Americana de 
Seguro-,. . 30 48 
L'nión Hisp. Americana, 
oenefic anas 2^ 6 
Cnión Oíl Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 ojo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 10 "14 
Ca. Manufacturera Nacio-
n'il. comunes 
Constancia Cooper Co. . . 
Licorera Cubana, rom. . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría ĉ m.- (fl.300;000 en 
i-ircnla<-ión 13 30 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógnifos, pref. . . . Nominal 
amortizados cuatro millones de pesos, Naciot.al de Planos y 
de Bono.i de la República del seis por | Fonógrafos, eom Nominal 
ciento. Esta amortizr.ción, es extraer- Ca- Internacional de Segu 
diñarla. 
dustriales 
sostenidos. Los de la Nueva Fábrica 
de Hielo v los de la Compañía de Jar-
cia de MiUanzas presentan buen as-
pecto. 
Los di K Compaftla Manufacturera 
Xaci^an!, acupan pesadez. 
—Las acciones oomunes de la Na-
viera, firmes. Dlcese que esta empre-
sa repartir! en el próximo mez de ene-
ro "tro dividendo a sus acciones pre-
feridas . 
— L e tílza rigen las acciones de la 
Compañía de Pesca y Navegación, pí-
cese también que esta Compañía pa-
gar en brove todos los dividendos atra-
sados correspondientes a bus acciones 
pref erldhH. 
—Ayer se cotizaron excupón los Bo-
nos de Ir. Empresa del Gas. 
— E l mercado cerró firme, pero qule-
AMOHTIZ ACION B E BONOS 
El día cuatro del mes actual, serán 
"íVi 4 
Nominal 
3Vi 4̂ 4 
60' 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e de negoc ios p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s de S e g u r i d a d 
Í 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s 
í 1 








Habana . . 
Total para 
café. CienfueRos: 505 sacos 
Manzanillo: 25 id Id. 
Nueyitas: 50 Id id. 
Calbarién: 150 id Id . 
Sagua: 30 id Id. T 
Cárdenas: 25 Id Id. 8 
de sacos de caU, para la 
4,290,5 
trasbordo . . . . 78 5 ¡ 
Suma: 5.075 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S . A . 
Propietaria de las Fábricas de Cer-
veza " L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
Secretar ía 
De orden del señor Presidente 
y para cumplir lo dispuesto en el 
art ículo 6o. del Reglamento vigen-
te de la C o m p a ñ í a , se hace públ i -
co por este medio que el señor 
J O S E M E N E N D E Z MAGNAN. accio-
nista de esta c o m p a ñ í a , domicilia-
do en la calle Primera n ú m e r o 30, 
en la V í b o r a , ha participado eí 
e x t r a v í o del t ítulo antiguo n ú m e -
5 R. Cuba (Speyer). . . 93 
5 R. Cuba (D. Interior). 80 
4^ R. Cuba (4^ oio). . SI 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 90 
6 R. Cuba (1917, Tesoro) 98^ 
5 R. Cuba (1917, Puestos) 88 
5̂ 4 R. Cuba 1923, Morg|n 
6 Ayto. In. Hlp. . . . 
6 Ayto. %\. Hip. . . . 
5 F . ('. U; (perpetnas) 
7 Banco Territorial S. A. 
6 Banco Territorial Serie 
B, $12.000.000 en cir-
culiicifin 60 
5 Ga« y Electricidad. Ex, '100 
5 Havana KUctrlc Ry. . 94 
6 Havana Electric Ry. 
Hip. Gral ($6.000.000 
en cir.culución . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero la, Hlp; . . 
5 Cuban Teleplione . . . 
6 Ciego de Avila. . . . 
7 UeíVACtfra Ja. Hip. . . 
< Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane ($10.000.000 
en circulación). . . 
T Bonos del Acueducto de 
Cleníuegos. . . . . . 
8 Bonos de la Manufac-
turerH XacintiíU. . . 
Bonir? Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
S Obligaciones Ca. Urba-
nizadom del Parque 
y.Hiaya de Marianao 
S Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 60 
% Bonos 2a. Hipoteca 
Serie H. - . . 70 
7 Bonos Hlp. Compañía 
•Lic-nrr! ji Cífhaim. . . 
ACCIONES 
Banco Espaflol. . . „ . Ñ Nominal 
Banco Agriccla m Nominal 

































ros, pref Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros, com 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
I 7 o|o O í . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
I 7 o]o O".. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
iCa. de Jracia de Matanzas, 
comuna-i . 
Ca. de Jracia de Matanzas, 
com. sjndic .das. 
¡Ca. Cubana de Accidentes. 
18 olo "La Unión Nacionil". 
Compañía General de Se-
guros, preteridas. . . . 
Id. id. beneficiarlas. 
Ca. Vinagrera Nacional 
•'Portillo' (en circula-
nes y Urbanización; com 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y J'li.ya de Maria- . . 
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compafila de Construccio-
nes y L'rbaniz"ci6n, pref 
Compañía de Construccio-
i ú s ' y Ci-Dahización, com 
Consfilidntfd Shoe Corpora-
tion. Compañía Consolida-
da de Calzado (preferidas 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer en la Secretarla de Agricul-
tura, por las Aduanas, en cumpli-
miento de los Apartados primero y oc-
tavo del Decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana d« la Habana: 9,718 ' sacos, 
para Baltlmore. 
| Aduana de Nlpe: 20,010 sacoj p^ra 
| New Yórlc 
Aduana de Guantánamo: 1,254 sacos 
' para New Yortt. 
Aduana d(- Santiago de Cuba: 6.500 
1 ar.coB, para New York. 
Aduana de Cárdenas: 12,385 sácca, 
1 para Baltln./e. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E SANIDAD 
SUBA STAS 
M a n d ó s e d e H e r r a j e s y C e r r a d u r a s 
CANTfDAD E S LO QUE HABLA 
Cantidad en todos los tipos usuales, ya sea en fino, entrefino y co-
rriente. Cuando llega el momento de aplicar los herrajes, muestras 
son de interés únicamente si son respaldados por Cantidad. 
EN M E R C A D E R E S 22 LOS ENCUENTRA 
en gran variedad y siempre en cantidad. Bisagras de 
metal en varios acabados, con o sin munciones (para 
puertas interiores o puertas de calle) para postigos, 
para lucetas, para cuartoi de baño (niquelados sobre 
metal, como debían ser); igualmente en acero en dis-
"3 tintos acabados, galvanizadas, bronceadas, color ma-
te; de todo. Lo mismo pasa con pasadores, fallebas, 
cerraduras y todos los renglones de herrajes finos. 
E D G f i R fl. R E Y N O L D S 
(Representante de de Sargent & Co.) 
Mercaderes, 22 Apartado 1216 Teléfono A-7966 
Autorizadas debidamente por la' para que puedan estudiarlos, en las 
Comisión Ejecutiva, se sacan a PU- j horas de 8 a I I de la mañana y de 
BLICA SUBASTA por el término y I 1 a 5 de la tarde de todos los dias la-
ro 2 0 3 , expedido a su favor, por!mediante las condiciones que en los borables. 
una acc ión n ú m e r o 9 , 0 3 2 en 3 | "spectivos pliegos se determinan, los, Se hace público también para aque-
i i torvo r J suministros de los siguientes articu- I 
de mayo de I v U V ; salicitando en ]os. 
su aludido carácter de accionista j A V E S . L E C H E . C A R N E S 
que se le expida un nuevo título. | PESCADO, H U E V O S . CARBON Mi-
L a Habana, Nov. 2 7 de 1923. 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
C9209. 4d-29, 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902. M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
i C E N D K , I N D U S -
T R I A L E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C I A N T E S 
B U R T I M O S : 
Materias prlmag 




Potasas y Sosag 
Colores 
Esencia* 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
as personas a quienes pudiera con-
venir que una vez terminado el acto 
de estos remates, se admitirán ofertas 
para la venta de un elevador, sistema 
N E R A L Y F R U T A S Y V E R D U R A S . w0TIS", que se encuentra instalado 
D^ios actos tendrán lugar en el en el Departamento 10 de " L a Bené-
local de esta Sociedad, Paseo de Mar-
tí y San José, altos, a las ocho de la 
noche del Lunes 10 del presente mes. 
por el mismo orden que constan en el 
presente anuncio. 
Se hace saber para conocimiento: 
de los señores que deseen tomar par-1 Jesús Cendan 
te en estas subastas que los pliegos de Presidente, 
condiciones se encuentran de mani- j 
fiesto en la Secretaría de esta Sección 1 
C9388 
fica" bien entendido que de cedérse-
le a alguno de los postores que hu-
biere, entenderá de su cuenta el des-
monte de dicho aparato. 





C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA P U B L I C A 
Autorizada por la Comisión Eje-1 los pliegos de condiciones cutlva la provisión por pública su-
basta del arrendamiento del local, 
sito en la planta baja del edificio 
de eete Centro, esquina de San Ra-
fael 7 Confulado, 7 por término de 
cinco años, se hace público por es-
que ser-
virán de base a dicha licitación. 
Al propio tiempo se advierte qu« 
el acto de la subasta ee celebrará 
a las ocho 7 media de la noche del 
día 5 de Diciembre próximo, en el 
local de este Centro que al efecto 
te medio para conocimiento de los ; se habllitaríT 7 por ante la Comisión 
designada constituida 
de Subasta. 
que deseen presentar proposiciones 
que, a contar desde esta fecha 7 en 
las horas comprendidas entre 8 7 11 
le la mañana y 1 y 5 de la tarde, 
le todos los días hábiles, encontra-
rán en la Secretaría de la Asociación 
y en disposición de ser examinados F . ROCHA, Secretarlo. 
en Tribunal 
Habana, 80 de Noviembre de 1923. 
Visto Bueno José C. L E G O 
Presidente del Tribunal. Francisco 
8d-3 
D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 3 . 
D I A R I O D E M A R 
5 
R E V I S T A D E flZU6flRE§ j 
m a t a 
(Por nuestro hilo direeto) 
K ' U E V A Y O R K . Noviembre lo. 
L a escasez de existencias de azúcar 
He-caña en toda Europa-es responsabls 
fie la reciente activa compra en esas-re-
giones de azúcares cercanos' lo misnío 
que de azúcares de Cuba de la nueva 
safra. L a demanda envió los precios 
a un alto punto, el cual los compra-
dores no quisieron seguir y su retirada 
ha producido un mercado más quieto 
y más bajo en el Reino Unido. Gr<in 
jparte de las mismas condiciones pre-
valecen aquí hoy, demostrando los re- ] 
tfinadores un interés de compra únl?a-
xnente para los que deben llegar a me-, 
diados del mes a más tardar. Los cru-
dos de pleno derecho «e han vendido 
hasta el bajo precio de 5 3116 cts. c.̂  
y y hoy a primera hora habla 
Wfertas sin colocar a ese nivel. Los 
¡azúcares de la nueva zafra1, para ém-f 
•barque en Enero se han ofrecido a 5 
¿centavos Ubre a' bordo- y 5- k|16 centa-
*yo$ c. y f.. sin atraer compradores. 
Los de Puerto Rico se ofrecen al 
Onismo equivalente. E l mercado de azú-
rcar crudo se considera que solo es no-
bnlnalmente sostenido. 
Poco antes de cerrar el mercado lo-
leal, los ú l t imos cables de Europa anun-
I ciaban ur^a renovación del interés de 
¡compra all í ; pero a precios relatlva-
imente. por debajo de las ofertas. Este 
movimiento favorable Animó la deman-
Ida dispersa aquí, comprando Warner 
f 1.400 sacos de azúcares de Cuba, a lle-
g a r en la próxima semana, a 6 5|8 cts. 
Ic. y f., y Arbuckle compró 800 tonela-
d a s de azúcar del Perú a llegar en la 
'próxima semana, a 5 3|16 centavos o. 
!e. y f., Igual a 6.518 centavos c. y f 
Ique es el precio de los de Cuba. 
Se cree que por lo menos otro refl-
jnador esperaba la pronta llegada do 
azúcares al cerrar el mercado. E l pre-
cio del de entrega inmediata fué 7.41 
'centavos pagado el derecho. 
rUTXTRPS D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado, de futuros de azúcar cru-
do abrió de 3 a 6 puntos más bajo, 
mientras la liquidación dispersa y la 
presión de venta-de los largos de Di-
ciembre finalmente relegaron esa po-
sición a 5.53 o 7 puntos netos más ba-
jo. E l mercado parecía haber vendido 
bastante y las nuevas órdenes de Euro-
pa y de. las casas de "Wall Street pi-<-
dujeron' una rápida reposición,, siendo 
los precios finales 1 punto neto más 
bajo y hasta un avance neto de 9 pwn-
tos. L a s ventas totales fueron 14.000 
toneladas. E l avance parecía haber sido 
estimulado por el' hecho de haberse re-
cibido cables que anunciaban una. rea-
nimación de la demanda de los ZZÚCÜVPS 
crudos por parte de los compradores 
del Reino Unido. " 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
T O S T A D O R B DE CAFE, DE BOLA Y "RAPIDO IDEAL" 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S . A . 
O b r a p f a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Julio . . 
5fi0 5fi0 553 5fi0 
512 525 511 525 
447 460 446 4fi0 
456 470. 455 469 







A Z U C A R R E F I K A D O 
Los refinadores no han efectuado 
cambio . en los precios, fluctuatfdo su 
lista entre 9.20 y 9.25 centavos. • pero 
no todo lo consignado en las listas es 
firme. E n algunos círculos se cree que 
la mayor parte del comercio ha com-
prado suficiente azúcar refinado para 
llevarlo hasta Diciembre, y no falta 
quien crea que los refinadores no ob-
tendrán ningún considerable volumen 
de negocios sino hasta después del año 
nuevo. Sin embargo, tal vez haya órde-
nes .suficientes de día en día para man-
tener a los refinadores ocupados. 
F U T U R O S DB A Z U C A R R E F I N A D O 
Este mercado estuvo nominal. 
E l cierre fué; Diciembre 8.70. 
C A M A R A D E C O M E R C I O M E R C A D O D E C A M B I O S 
R E V I S T A D E C A F E R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo)' 
5NTTEVA T O R K , Noviembre lo. ,. 
E l mercado de futuros de café se 
abrió con una baja de 6 puntos,, hasta 
u n alza de 4. Hubo alguna liquidación ¡ 
dispersa del mes cercano, vendiéndose 
Diciembre a 10.00, pero los. recientes 
vendedores de los meses cercanos pa-
recían que vo lv ían A comprar, y degpués 
de absorbidas las. primeras ofertas k:s 
.precios. se mantuvieron firmes por opé^ 
raciones para cubrirse. No se anuncia-
ron nuevos negocios en Diciembre; pe-
ro Marzo se vendió a 9.15 y Julio a 
8.40. E l cierre fué neto de 1 a 14 pun-
ios más alto. 
L a s ventas se calcularon en 15.000 
« a c o s . 
M E S C I E R R H 
D I C I E M B R E . . . . 
MARZO 
MAYO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E . . 
O C T U B R E . . . . 





¿ 1 8 
.8.16 
8.27 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
i N U B V A T O R K , " Noviembre lo. 
; Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
tríales carrileras 
Hoy . 98.11 
¡El viernes . . . . . 92.34 




E l puesto de miembro de la Bolsa A» 
Café y Azúcar de la tes tamentar ía do 
J . H . "Wlnders se ha vendido a M. Hentz 
y Ca>" en $8.000. L a . ú l t ima venta se 
e fec tuó a $5.900. -
C L E A R I N G H O U S E 
LAB oompensacloneB efectuadas ayer 
por el Citarteg House de la Habana, 
ascendieron a I I . S 2 « . 4 5 0 - 7 1 . 
t (Por nuestrok^hllo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre lo. 
- L a s activas operaciones con miras al 
alza», ayudadas por las operaciones de 
los cortos para cubrirse, hicieron subir 
los precies de las acciones en la breve 
sesión de hoy del mercado. Los precios 
de las mercancías también se repusie-
ron' eñ las transacciones del medio día 
festivo. "' 
Américan Can fué de nuevo la paci-
ficadora, dentro de las compras que l^s 
elevaron a cerca de 2 puntos" hasta 105, 
un nuevo alto rtcord para el movi-
miento. L a fuerza, sin embargo, fué 
general, cubriendo además a las liders 
usuales. 
Lás compras de las de equipos pro-
cedieron en gran escala, subiendo Bald-
wln 2.1|2.punios y. Pullman 2. I ^ s de 
motores" y accesorios de motores tam-
bién so " compraron fáci lmente, apun-
tándose Studebaker una ganancia de 
1.112 puntos. 
Después de un movimiento algo Irre-
gular los tipos del cambio extranjero 
mejoraron por reflejo, quizás como con-
secuencia, del' mejor acuerdo' evidente 
entre la Gran Bretaña y Francia sobre 
la polít ica alemana. L a esterlina a la 
vle'tá fecupe'ró los 2 "centavos perdidos 
ayer, cotizándose a $4.35 1|16 centavos, 
y los francos franceses siguieron en el 
avance de ayer ganando más de 6 pun-
tos y cotizándose a 5.40 3|4 cts-. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre lo. 
Los, cambios netos hoy en los precies 
de los bonos, con la excepción d« unas 
cuantas emisiones, se limitaron a frac-
ción. E l volumen de los negocios se res-
tringió como consecuencia de hallarse 
ausentes muchos operadores, • pero el 
curso s iguió ascendente. - •: 
L a s órdenes de .compra para los bo-
nos, mejicanop siguieron en abundancia, 
ganando los del-. 6 por ciento l.l!2 y los 
del. 4. Casi sin .excepción los bonos 
europeos subieron por pequeñas frac-
clones, reflejando la Influencia de des-
pachos de la mañana sobre el acuer-
de entre los aliados acerca de Alema-
nia. 
E n la larde del viernes ú l t imo cele-
bró ses ión la Directivu de la Cámara 
de Comeroic, Industria y Navegac ión 
de la Is la de Cuba, bajo la presidencia 
del señor Kabas E . Alvaré y actuando 
de Secretario el señor José D u r á n . 
Abiert'.i la sesión, dió lectura a las 
actas correspondientes a la ses ión or-} 
xlinarla wel mes de octubre y a la ex- i 
traordinaria, Jue tuvo lugar el día 2 ¡ 
óde noviembre próximo pasado, siendo 
amblas aprobadas. 
Se áió cuenta con el escrito dirigido 
por la Cámara al honorable señor Pre-
sidente de*la República, enyiándole las 
congratulaciones de este organismo por 
la r é d e n l e determinación .del Ejecutivo' 
de pavimentar y .ampliar la Zona de 
Comunicación de los muelles de Ata-
rés, habilltanfln una ruta comercial de 
indudable importancia para el tráfico 
mercantil y para ka descongest ión de 
otras v ías urbanas. Mereció este escri-
to la ap-obación de la junta. 
Dióse cuenta con las comunicaciones 
fechadas en 21 de noviembre actual y 
dirigidas a los señores Secretarlos de 
la Guerra y Marina y de Hacienda, en 
gest ión de que sea concedida la reex-
portación al mercado de origen ptara el 
dril khakl amarillo en exstencia, cu-
yo uso quedará prohbido a partir del 
primero do septiembre de mil novecien-
tos veinte y cuatro, según decreto pre-
sidencial de octubre próximo pasado, 
con obje-ic de reimportar libre de de-
rechos de Aduana dicha mercancía, una 
vez reteñida en distinto color. T fué 
también ' in formada la junta de las ges-
tiones que vienen practicando otras 
corporaciones para obtener la solución 
que es netesarl'?., en vista de la gran 
mportancla de los intereses comprome-
tidos con la medida de exclus ión, cuya 
ascendencia ha sido calculada en un 
millón y medio de pesos. 
Se dió lectura, dentro de este parti-
cular, a la comunicación suscrita en 
veinte y seis del actual poi* el Gene-
ral Montes, Secretario de la Guerra y 
Marina, manifestando que se ve en el 
caso de aconsejar que se mantenga la 
medida prohibitiva en la forma en que 
ha sido dictada, por razones de orden 
público interior. T la junta, compren-
diendo que solamente una circunstancia 
arcMental de alarma en el país , puede 
ser Invocada en defnsa de la determi-
nación que tanto preocupa a los tene-
dores de dril khaki, acordó continuar 
sus gestiones para que el Decreto pro-
hibitivo sea derogado, invocando el nú-
mero considerable de poderosas raao-
nes que puede aducir la Cámara a fin 
de que se mantenga libre la venta del 
dril khaki, sin restricción alguna, has-
ta 'qué las existencias sean agotadas, a 
cuya consecución debe cooperar el Go-
bierno haciendo firme la prohibición, 
que ya se ha anunciado en el reciente 
decreto de la Secretaría de la Guerra y 
Marina, de importar nuevas partidas 
de dril khaki amarillo. 
Se dió cuenta con la comunicación 
remitida por conducto del Administra-
dor de la Aduana, en 15 del actual, al 
Sr. Secretarlo de Hacienda, sollci/tandb 
se conceda despacho por quedan, como 
en años anteriores a las golosinas y ar-
t ículos propios de Navidad. 
Los comisionados de la Cámara, que 
ostentaron su delegación en la asam-
blea constituyente de la Federación de 
Corporaciones Económicas , presentes en 
la junta, informaron a la Directiva de 
todo lo actuado en la agamblea de 9 
del actual, que tuvo lugar en el hotel 
Plaza, así como de las bases que fueron 
aprobadas para la organización de la 
nueva entidad, de todo lo cual quedó 
Impuesta la Directiva, impartiéndole su 
aprobación. 
Se dió cuenta con lectura de las co-
municaciones dirigidas al Honorable Sr. 
Presidente de la República y al Sr. pre-
sidente del Senado, en queja por el re-
ciente nombramiento de tres vocales 
para cubrir cargos vacantes en la Jun-
ta de Protestas, por no haberse tenido 
en cuenta en la previsión de dichos 
cargos las circunstancias de pericia y 
experiencia en materia de aranceles le 
Aduana que deben reunir los aspiran-
tes a dicho cargo. L a Directiva lamen-
ta no haber recibido contestación a sus 
respetuosos escritos con este motivo. 
L a Comisión encargada de examinar 
la reforma que introdujo en el regla-
mento del impuesto del 4 por ciento la 
Secretaría de Hacienda, dió cuenta de 
sus impresiones hasta este momento 
de la junta, acordándose que conti-
núen los comisionados en el estudio 
iniciado, presentando a la considera-
ción del Sr. Secretario de Hacienda to-
dos los reparo^TSrocedentes, con vistas 
al mejor funcionamiento del impuesto 
y a la más fundada garantía de los con-
tribuyentes por el mismo. Sin perjuicio 
de continuar la Directiva laborando en 
la supresión del Impuesto del 4 por 
ciento, de acuerdo con las otras colec-
tividades que actúan en el mismo sen-
tido. 
. Se dió cuenta con el aplazamiento de 
la celebración del congreso de Cultiva^ 
dores de Café de Cartagena (Colom-
bia) para el 20 de enero de 1924; del 
establecimiento de un museo perma-
nente de muestras en Amsterdam, de la 
celebración de la Fer ia Oficial de 
Muestras de Barcelona; de la Fer ia de. 
Quadalajara (México) , y, finalmente, 
de la Primera Fer ia Internacional de 
Muestras de la Habana qtíe se inaugu-
rará el 9 de febrero de 1924, bajo los 
auspicios de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo y con el apo-
yo y congratulación unánimes de nues-
tros Industriales y comerciantes y de 
esta Cámara de Comercio, Industria y 
Navegac ión . 
Deseando la Junta Directiva que ê 
preste la debida atención a las reco-
mendaciones del Sr. Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo y al Sr. 
Director de la Feria, el inteligente y 
activo Ér. Miguel Font, que es asocia-
do de esta Cámara y labora en una pro-
paganda indiscutiblementee útil al pro-
greso económico de Cuba, acordó ha-
cer la mayor divulgación de la Feria 
y más ventajae entre los asociados de 
la Cámara, prestándole el más cálido 
concurso. 
Se dió cuenta con la solicitud del Sr. 
(lamó^i Planlol que desea gestionar por 
conducto de la Cámara la exención del 
recargo arancelario del Decreto 44 de 
1904 para el alambre que Importe por 
N K W T O R K , diciembre 1. 
Los cambios estuvieron firmes a la 
hora del cierr.'. . 
Esterlinas, 60 dlns 4.31 718 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.34 318 
Ksterlinas, cable 4.34 S¡8 
rosetas 13 .07 
(Francos, a la vista 13.07 
[Francos, cable 5.41 1|4 
'Francos suizos, a la vista 17.46 
I Francos belgas, a la vista 4.61 1|1 
Francos belgas, cable. . . . 4.62 
Holanda, vista 37.90 
Holanda, cable 37.95 
Liras , vista . . 4.33 
Liras , cable 4.33 lf2 
Marcos, a la v i s t a . . . . . . 000000000016 
Marcos, cable. . . 000000000015 
Montreal 97 31|32 
^uecla 26.23 
Grecia 2.00 
Noruega . . . . 15.00 
Polonia 000030 
Checoesluvakla 2.91 
Jugoeslavla 1.18 1|4 
Argentin?. 31.25 
Austria 00014 
Brasi l 8.90 
Rumania '. . . 0.51 
Dinamarca 18.00 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras. 
Pesns mejicanos. 




O F E R T A S D E O i N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron flr» 
wes durante el día. 
la Aduana de la Habana para su fá-
brica de clavos y puntillas, acordán-
dose que se le preste la ayuda nece-
saria en tal sentido. 
Se d i ^ cuenta con la comunicación 
recibida de la Merchants Assoclation 
de Nueva Tork, recomendando su libro 
anual y recordando los út i les ofreci-
mientos que siempre dirige por con-
ducto de esta Cámara a sus miembros 
asociados. 
Terminada la orden del día el Sr. 
Armando Mareé presentó una solicitud 
a la Directiva a fin de que se acuerde 
una inteligencia entre esta corporación, 
la Lonja del Comercio y la Asociación 
/ de Representantes de Firmas Extran-
jeras, sobre la concorde inteligencia 
de sus asociados respectivos en cuanto 
a la interpretación de las abreviaturas 
generalmente usadas en los contratos 
de compra-venta de mercancías . 
Existiendo en la Cámara antecedentes 
de una ges t ión 'acerca del estableci-
miento de análoga inteligencia, m i s 
extendida y completa, se acordó poner-
los a disposición del Sr. Mareé para su 
estudio, en v í a s de llegar a la; adop-
ción del convenio a que se refiere su 
solicitud. 
T no habiendo otros asuntos de que 
tratSr se levantó la ses ión a las seis 
de la tarde. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( A l o s s n s c r i p t o r e s d e l e m p r é s n r o v o l u n t a r i o ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t e C e n t r o A s t a -
¡ r i a n o , s e a n u n c i a q u e l o s s n s c r i p t o r e s d e l e m p r é s t i t o r o -
ü a n t a r i o q n e d e s e e n c o b r a r e l i m p o r t e d e s u s p a g a r é s , 
m á s l o s i n t e r e s e s d e l t r i m e s t r e v e n c i d o e n e s t a f e c h a , 
p u e d e n p a s a r p o r l a s o f i c i n a s d e l C e n t r o , e n h o r a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e de 1 9 2 3 . 
R . G . M A R Q U E S , 
C 9 
S e c r e t a r i o . 
6d-S0 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O 6 0 M B U 8 -
T I B I E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C 0 . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
I .a más alta * 3F* 
L a más (¡aja 4 314 
Promedio 4 314 
L'ltimo v é s t a m o 4 3l4 
Ofrecido " 
Cierre final 4 3|4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 lt4 
Préstamos a 60 días 6 
Préstamos a 6 meses 5 a 5 114 
Papel msrcantl l . . 5 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 O'.O, 99 r0132. 
Primer: 4 0;0. 100. 
Segundo 4 0 0, 98 5:32. 
Primero 4 l;4 010, sin cotizar. 
Ségundo 4 114 ojo, 98' 118. 
Tercero 4 1U Ofa, 99 3Í32. 
Cuarto 4 1|4 0¡0. 98 3116. 
U . S. Treasury, 99 I j t v 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 1. 
Los precios se desenvolvieron bajo 
un aspecto muy firme, habiendo mejo-
raco. 
Renta del 3 O'O, 5405. 
Cambios sobre Londres, 60.45, 
Emprést i to 5 OjO, 71.05. 
E l dollar "Se cotizó a 18.55. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 1 
Los precios mejoraron en la Bolsa 
durante el d ía . 
Consolidaders por dinero, 57 5|8. 
United Havana Rallway, 80 314. 
Emprést i to Británico 5 010, 100 112. 
Emprést i to Británico 4 Ija OjO. 97 3]8. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 1. 
L a s cotizaciones del día fueron la» 
siguientes: 
Esterl inas . 33 .19 
Francos . .• 41.35 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 1. 
Dollar no se cot izó . 
V A L O R E S CUBANOS 
N E W T O R K . diciembre 1. 
Hoy se registraron las s iguiente» co> 
llzaciones a ta hora del cierre para lo* 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 0|0, de 1904. 94 118 
Deuda Exterior 5 OjO, tíe 19 49. 92 3(4 
Deuda Exterior, 4 i;2 0|O, 1919. 82 
Havana E . Cons., 5 0|0, de 1952 93 lj4 
Cuba Railroad 5 010, de 1952. . 83 
Inter. T e l . and Telph. Co., no n» 
cot izó . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K . diciembre 1. 
American Sugar.—7Ventas, 500: alto, 
65 7|8; bajo, 55 1|2: cierre, 55 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 500: 
j aito. 31 SU; bajo, 3Í 3|8; cierre, 31 314. 
I Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400: alto, 
| 13 112: bajo. 13 118: cierre, 13 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,500: 
alio, 53 1|4; bajo, 52 Ifí: cierre, 53 118. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 600; 
1 alio, 53 112; bajo, 53 í f i ; cierre, 53 112. 
L a b u e n a e s t r e l l a 
H a b r á c o s a s d e m a l a e s t r e l l a , p e r o d e 
L a E s t r e l l a c o s a s m a l a s , n o . 
S i l o p r e g u n t a u s t e d p o r a h í , l o s a b r á 
e n s e g u i d a , p e r o s i p r u e b a n u e s t r o s p r o -
d u c t o s se c o n v e n c e r á m e j o r . 
G a l l e t i c a s , 
B i z c o c h o s , 
D u l c e s , 
C o n f i t u r a s,' 
B o m b o n e s , 
y e l s a b r o s o y n u t r i -
t i v o c h o c o l a t e d e 
B O L S A D E N E W Y O R K 
PÍOVTEMBRB 
P n b í i c a m o i la totaHdad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Boba de Valores 
de New York. 
BONOS 
5 , 2 7 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 3 7 , 6 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "Clearing Honse" da 
Noeva York, importaron: 
1 , 2 3 1 , 
p a r a p k w m m 
Hojas (jue " facili-
tan este trabajo las 
vendemos al precio 
de |0.50 centavos y 
al interior las re-
mitimos a los que 
envíen SO 60 en Gi -
ro o S^Uos. 
L a Gula de Con-
tabilidarl se remite 
por $0.66. «j . 
B E L M O K T E T Co. 
Encuademac ión j 
Rayados. 




D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I Ed i f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los diag laborablea 
has ta las 7 de ra noche y los 
festivos hasta las diet y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA N O C H E 
IJOS MARTES y todo el dia 
el tfomingro 30 de diciembre 
de 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y D o m i n g o : 
O'Rel l ly 32. 
Santa Cata l ina y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
23, entre 2 y 4 ( V e d a d o ) , 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
S a n Rafae l y Campanar io . 
L e a l t a d y An imas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
S a n N i c o l á a y Glor ia . 
Monte n ú m e r o 181. 
In fanta n ú m e r o 8. 
Effldo n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 28. 
Gal lano y Vir tudes . 
A n i m a s e Indus tr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 4 t . 
C u b a y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
S a n Rafae l y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 728. 
10 de Octubre, n ú m e r o 880. 
Monte 847. 
San Salvador y San Q u i n t í n . . 
R o m a y 55 A . 
Dolores y San L á z a r o . 
Primel lee 86. 
F l o r e s y Zapotee. 
Cerro n ú m e r o 568. 
Ca l l e 17, entre E . y F . (Vedado) . 
C C A X D O V I S I T E A NTTBVA 
T O R K 
V A Y A A 
F ü M A G A l L I H O U S E 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
D O L A T C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Sercivlo de Table d'Hote 
P r e c i o , Moderados. 
259 West 98rd Street, entre 
Broadway y West E n d Ave . 
T e l é f o n o RlTeni ide 71T4 
C 9190 Ind. 28 Nov. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveadores de 8. H . IX. Alfoneo. X I I I . de ntIUdad p ú b l i c a desde 1894 
O r a n Premio en las Expos ic iones de P a n a m á y S a n F r a a a i j o o 
B O T B L D O N E 9 DOS 20 L I T R O S $1.44) 
C a j a s d e Z A y i y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . 1 - 1 7 6 3 
C e r v e z a : [ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
L a Prensa Asociada es la única 
t u » posee al derecho de utilizar pa-
ra repródaclrlas, la« noticias cable-
gréficas Qne en este DIARIO se p«-
Miqiien, así como la in formación !»• 
Mi «ne en ei mismo se inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C x Ü N D A S E C C I O N 
lUler reclamación en el 
serrlíio del periódico en el Vedado, 
Cerro e Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6 844 y M-6231, de g a 
11 de la mafiana 7 de 1 a 6 de la 
tarde Departamento de Pubiteldad 
7 Cirenlsfidn. 
Ü N F O R N I I D I I B L Í C A I A C L I S i S E M B R O U i E R Í E A l í E R , E N D E Z Z O , I T A L I A 
EL 
Milán, 1 o. 
L a enorme presa artificial de Dezzo, cerca de Bergáfao, se ha des-
bordado y rompiendo su dique la fuerza de las aguas, éstas se pre-
cipitaron hacia los valles cercanos arrasando aldeas enteras y ahogando 
a multitud de habitantes. Las autoridades hacen elevar el número d? 
víctimas de 300 ó más. 
Las torrenciales lluvias caídas sobre esta región durantl^las pasa-
das semanas habían engrosado las corrientes que llenaban el embalse 
hasta provocar la ruptura del dique, el cual arrojó por la brecha abier-
ta millones de metros cúbicos de agua que arrasó con su avasallador 
empuje todo cuanto encontraba a su paso. 
L a aldea de Dezzo, que tenía 600 habitantes y las aldeas comar-
canas de Menaggio y Teveno se hallaban en la ruta seguida por el to-
rrente y quedaron inundadas. No obstante, muchos de sus vecinos se die-
ron cuenta de la ruptura del dique y huyeron en busca de lugar seguro 
reuniéndose con cientos de refugiados más en las colinas. 
Ha sido organizada una expedición de la Cruz Roja para efectuar 
trabajos de auxilio y el gobierno ha puesto en juego todos sus recursos 
para ayudar a los supervivientes. 
L a ruptura del dique fué seguida de trágicas escenas. Todo el valle 
de Dezzo ha quedado devastado y hay por lo menos 8 aldeas que fue 
[N LA C O M O R A C I O N DL LA DOCTRINA DE MONRO 
DIPLOMATICOS LATINOAMERICANOS EXPONEN 
E , L 0 S 
SUS PUNTOS DE 
VISTA A C E R C A DE LA TAN DEBATIDA DOCTRINA AMERICANA 
" L O S E S T A D O S U N I D O S N O T I E N E N E L 
D E R E C H O A A R R O G A R S E L A E X C L U S I V A 
I N T E R P R E T A C I O N D E E S T A D O C T R I N A " 
A C T I V I D A D E S R E V O L U C I O N A R I A S H A C E N 
P O N E R E N M O V I M I E N T O L A S F U E R Z A S 
F E D E R A L E S D E L G O B I E R N O D E M E J I C O 
H O N D U R A S M U E S T R A 
G R A T I T U D H A C Í A L A 
P A T R I A D E M O N R O E 
Declaró ?sí un Norte Americano y a g r e g ó : Este es 
un principio panamericano que atañe por igual a 
Chiflad de Méjico, lo. 
E l DepartaniíMiot fio la Guerra ha ordenado la movilización de 0,000 
soldados de infantería, eaballería y artillería pertenecientes a las fuerzas 
todas las naciones de nuestro Nuevo Continente, destacadas en lo^ K>t:tii<.s <ie ruehia. ¡Moreios, Méjico y Michoacan con el 
Pero pide que haya siempre 
un espíri tu de justicia que 
haga iguales a los pueblos... 
F I L A D E L F I A , diciembre 1» S cíente conferencia panamericana de 
Esta noche Ua proseguido la ce- ' Santiago de Chile sirvió considera-
lebración de los actos organizados1 blemente para aumentar la descon-
para conmemorar el centenario de la j fianza y la hostilidad a cpnsecuen-
Doctrina Monroe. Los representan-1 cia de esa insistencia por parte de 
tes diplomáticos de varios países la-
tino-americanos pronunciaron con 
tal motivo diversos discursos, en 
una reunión cplebrada por la Aca-
les Estados Unidos en hacer ver que 
no permitirá la formulación de la 
Doctrina Monroe como una doctrina 
panamericana, a la cu.al todas esas 
ron arrancadas de cuajo. El propio Dezzo quedó completamente destruí-1 ifticas y Sociales 
do por las aguas cuyo nivel cubre todas las casas y sólo emerge la ve-
leta de la iglesia. Cinco plantas generadoras de luz y energía, radica-
das en el valle sufrieron tales desperfectos que la ciudad de Bergamo se 
halla a obscuras y sin fuerza motriz. 
Los que sufren las terribles consecuencias de la catástrofe se ele-
van a miles habiendo sido despachada ya varias unidades del ejército 
con el objeto de establecer cocinas de campaña. Los ingenieros militares 
harán todo lo posible por cooperar en los trabajos de reconstrucción. 
demia Panamericana de Ciencias Po- naciones pudieron suscribirse gusto-
i sas sobre la base de. amistosa equi-
C O N U N " V I X C A C A T A L U N Y A " E L 
R E Y A L F O N S O C E R R O S U B R I N D I S 
E N U N B A N Q U E T E E N B A R C E L O N A 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) 
E L C O M E R C I O ESPAÑOL D E U L -
TRAMAR 
Barcelona, lo. 
Sq espera de un momento a otro 
la ll&gada de los Reyes. 
L a población se halla regiamen-
te engalanada. 
Un violento temporal que está 
descargando desluce los adornos de 
la población. 
E l pueblo espera ansioso la lle-
gada de los Soberanos. E l muelle y 
sus alrededores están totalmente 
ocupados por el pi'ibltco. 
(POR T H E ASSOCTATED P R E S S ) 
F U E R T E S NEVADAS E X ESPAÑA 
MADRID, Dic. 1. 
España fué azotada hoy por fuer-
te>3 nevadas, que Interrumpieron el 
tráfico en varías secc!ones. Las li-
neas telegráficas y telefónicas vi-
nieron al suelo en esoe lugares y 
I05 trenes corrían con gran atraso. 
repúblicas de Sudamórlca contra el nfíT en peiigro B11 vida Independien 
E l Secretario de Estado, Hughes, I dad y mutua confianza, 
abrió la noche pasada estos actos, j "Haciendo las debidas concesiones 
versando sobre la Doctrina Monroe, sobre este asunto, debiéramos reco-
bajo los auspicios de la Academia nocer que no pueden comprender y 
Americana del Foro de Filadelfia. , están profundamente resentidos de 
Los que esta noche hicieron uso esta desafiante e irreductible actl-
de la palabra fueron el señor Ja-!tU(i dp los Estados Unidos. E l resul-
cobo Várela, ministro del Uruguay I tado de esta política ha sido slem 
en los Estados Unidos; el doctor 
Ricardo J . Alfaro. ministro de Pa-
namá; el señor Salvador Córdoba, 
ministro de Honduras y el profesor 
Phlllip Marshall Brown. catedrático 
de la Universidad de Princeton. 
E l doctor Alfaro dijo qu.e la Doc-
trina Monroe ha redundado en bene-
ficio de las naciones latlnfvamerica-
nas, defendiéndolas de todas aque-
llaf? eventualidades que pudieran po-
propóstto de hacer frente a la situación creada por la actitud do rebeldía 
asumida por el Genera] Rímalo F^gueroaj jefe de las operaciones mili-
tares en eí Est««lo de Guorrero. 
Esta mañana saltó una escuadlilla de 4 aeroplanos para «'1 puente d* 
Extla, donde aguardará órdenes. Parte de las fnerzas movilizadas se hallan 
.\a preparadas en la región del Rio Balsas y en Acapulco. 
E l Departamento de la (íuerra confía en que no será necesario com-
batir cuando el (íeneral Fifrueroa se dé cuenta de los preparativos efec-
tuados y de la firnté determinación del gobierno de sofocar el movi-
miento. . . 
Se sabe que el Presidente Obregón y el General/Figneroa están con-
ferenciando extensamente por telégrafo. 
Asegúrase que Figneroa tiene a su favor a 80O hombres pertenecien-
tes al batallón 78. movimiento qne es secundado por el General Eplfanio 
Rodríguez, reorganizador de las fuerzas rebeldes y por el General Crísó-
foro Ocampo, quien se dice está levantando fondos en Iguala por medio 
de empréstitos forzosos y. otros procedimientos análogos. 
Un despacho no confirmado dice que ha sido capturado un tVen ^¿ manera propia y conveniente € 
que llevaba 8100,000 ron destino a la administración del Gobernador, gu conduCta hacia las pequeñas re-
Rodolfo Neri, cuando el convoy se dirigía a Chipalcingo, capital del E s - públicas del hemisferio occidental. 
Ignorase la situación de \ c r i , aunque las últ imas, E1 señor córdoba, como prelimi-
Filadelfia, Diciembre lo. 
Expresando la gratitud de Hon-
duras a los Estados Unidos por ha-
berla defendido contra la agresión 
extranjera a principios del Siglo 
X I X , Salvador Córdoba, Ministro 
hondureño en Washington, en un 
discurso que pronunció e | a noche 
en la Academia de Ciencias Políti-
cas y Sociales en conmemoración del 
c e n t é n / i o de la promulgación de la 
Doctrina de Monroe, maniifestó la 
esperanza de que los Estados Uni-
dos, mientras protejan a HonduiV 
no duden que ellos también, como 
"hermanos mayores" tienen ciertos 
deberes que cumplir y procedan de 
tado de Guerrero. 
Se asegura que el General Figneroa ha salido de Iguala para Xocbla-
pan con el propósito de ponerse al frente de las fuerzas y concntrarlas en ta" ho^dureña" y 
Cbicbihualpo, que se halla entre Iguala y Chipalcingo. Viajeros^ que' con tan buen 
llegan de [guala dicen «pie el movimiento estalló el viernes por la mañana 
ntento do hermanar el Iberoameri-
caniemo con la república del Nor-
te". 
" L a corriente que debe predomi-
nar en los pueblos de raza ibero-
americana es la de conservar sus 
la^oa espirituales y crear nuevas 
fuentes de exportación e intercam-
bio comercial". 
E L P R E S I D E N T E I N T E R I N O D E L 
D I R E O T O R I O DIO NUMEROSAS 
AUDIENCIAS 
MADRID, Dic. 1. 
E l Almirante Magaz, Presidente 
Interino del Directorio MiHtar es-
pañol, ha recibido hoy a numerosas 
audiencias de todas clases de indi-
viduos que acudieron a pedirle «jus-
ticia en diversos problemas someti-
dos a la consideración del Directo-
te. 
E l señor Córdoba declaró que, sin 
la Doctrina Monroe, el territorio na-
cional de Honduras verla ondear so-
bre él una bandera extranjera. 
E l profesor Phlllip Marshall 
Brown dijo que los Estados Unidos 
no tienen ninguna razón lógica pa-
ra arrogarse la interpretación exclu-
pre lamentable, puesto que cada vez noticias recibidas sobre él decían que se hallaba en Chipalcingo con una' 
se hace más difícil la posibilidad de; reducida escolta, temiéndose que haya caído prisionero 
una verdadera inteligencia y simpa-, 
tía con esas naciones". 
Manifestando qu.e, "las relaciones! 
de los Estados Unidos con las de-1 
más naciones de este hemisferio no 
están reguladas por la Doctrina 
Monroe. Antes bien, es éste un caso 
de los más infortunados en el que 
que-la de manifiesto la agresividad 
de la- política americana hacía los 
pueblos de las otras naciones ame-
ricanas y que ha traído consigo des-j 
g-'-idados resuitadoe". 
" L a verdad es que a pesar de ob-
vias dificultades de índole diversa, i 
de las cuales los Estados Unidos no ; 
son.completamente responsables, sus 
relaciones con esos países necesitan | 
una nueva orientación y una ten-1 
dencia de Estado amplia, genero-1 
G R A N D E S F I E S T A S E N M E J I C O 
P A R A C E L E B R A R L A A P E R T U R A 
L M A G N O S T A D I Ü N L A T I N O 
Una comisión de inquilinosf acu-
dió a pedirle la nrórroga Inmediata 
del decreto impidiendo que suban los 
siva de la Doctrina Monroe. E s t a , Ra y vigorizadora. L a amenaza que 
Doctrina es esencialmente un Prín- constituye Europa al tratar de arras-
ciplo panamericano que atañe por j trar la Doctrina Monroe, hacia su 
igual a todas las naciones de este sistema político y viciar ya que no 
hemisferio", dijo. "Puede ser qu/j los la constante necesidad de" perfecclo-
Estados Unidos se vean obligados en | nar nuestras relaciones rnn torlr^ 
algunas ocasiones de urgencia agu-i nuestros vecinos más próximos, re-
díslma a asumir la iniciativa en de- quiere una verdadera política pana-
fensa de este principio pero en de- ! mericana" 
fecho no pueden reclamarlo como | E n lofl p;imero8 p4rrafog de su dIg. 
una propiedad privada. Las demás s cur80t tocando el punto de ]a ^ 
naciones del continente americano i {.¡¿n que guar(ía la r>octr\na \fnnrnp Sriento choque en Veracruz, entre que se celebrará en esia ciudad el 
resienten fundadamente de declara-1 con las naciones europeaSi ; 7 p r 0 1 
SE HAN REANUDADO LOS PAGOS A TODOS LOS EMPLEADOS 
PUBLICOS, VICTIMAS DE LA CAOTICA SITUACION QUE UNA 
DEFICIENTE LABOR ADMINISTRATIVA C R E O EN E L T E S O R O 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I O O Americanos han sido invitados por 
D E L DIARIO D E L A MARINA j la Cámara de Comercio Americana 
I de esta Capital para que nombrasen 
T I R O T E O E N T R E T R A B A J A D O R E S | una delegación de comerciantes y ca-
C1UDAD DE MEXICO, diciembre 1. pitallstas a fin de que asistan a la 
En el día de ayer ocurrió un san- 1 segunda gran convención comercial 
los mismos trabajadores del puerto, 
que "el bloc del Por Ia niañana, cuando los tra-
atinoamerlcanas represen-1 lia-ia(lores que reconocieron el pacto 
clones como las que infortunadamen ! fesor Brown 
te el seoretarlo Hughes ha tenido i naciones latinoam 
p-opiertarios los alquileres, y otra j a bien hacer, dándolas como aproba-; tadas en la Liga de Naciones'es Ta"n ' de Cela-va' al I116 impartió su apro-
oomisión del pueblo de Santiago Es-Idas por el presidente Wilaon, dicien-; fuerte que lag nac|0ne6 eUr0peag Be 1 bación el presidente Obregón, entra-
v r »irr!í>A-mrT«iTA" R A O E C O - Pada para q119 el Kobierno no fle do: i"la Doctrina Monroe ha sido! han visto obligadas a tratar de cao-i ban a 8US labore« '«eron agredidos 
^ V T ^ m o ? " o l R E I R E R O - A m S - apodere de loe montes cercanos, proclamada por los E E . Unidos ba- tar8e 8us votos y a a r í a s í ^ r a eso's 1 P°r un grupo de intransigentes, tra 
M C N T A K I u ^ M m n ^ i de9de tlemp antigtio Son pro-^ Joan propia autoridad Sempre ha países del Nuevo Mundo más v más 
piedad de ese pueblo. sido y será mantenida bajo su pro- hacia la vorágine del Juego "dlplo-
1 pía responsabilidad". mático de Europa. Durante dos años 
"Desde el punto de vista amerlca-1 consecutivos las grandes potencias 
RICAMSMO 
MADRID, Dio. 1. 
Hablando dé la política Ibero- CONVENIOS I T A L O - B S P A S O L E S 
bándose un recio tiroteo. 
Las fuerzas federales tuvieron que 
intervenir para imponer el orden y 
americanista, ' " E l Economista" di- E N F E R S P E X m V A COMO OONSE-
día once de febrero próximo. 
Se cree que cerca de mil excur-
sionistas vendrtTn- a este país cón 
esa oportunidad y para los cuales se 
correrán trenes directos especifiles 
en los ferrocartál^, nacionales. 
C O N S T I T U I R A I N G R A N D I O S O 
A C O N T E C I M I E N T O M I N Á U -
Q V R A C I O M l>H;L HT.ADH M 
ce hoy; 
" L a conservación de la pureaa en 
el ibero-americanismo' es la aten-
ción permanente de mas monta a 
CUENiCIA DE LA VISITA D E 
R E Y E S DE E S P A S A 
L O N D R E S , Dic. 1. 
'El corresponsal diplomático 
I X ^ i n o no hay ninguna razón fundada, ! han creído conveniente apoyar la se-
ni en la verdadera índole de la Doc- j lección de representantes de este 
trina Monroe ni en el derecho Inhó-i hemisferio para presidir la asamblea 
a rente a cada nación de salvaguardar' de la Liga y ha sido sugerida ofi-
sus intereses, para que los Estados ¡ cialmente la idea 
Unidos la reclamen como una polftl 
ca privada nacional. Cuanto más ex-j tar de asuntos i 
pllrjuemos y Helaremos, más soape-
hacer que cesara la alarma que ha- CIUDAD DE MEXICO, diciembre 1. 
bfa entre ias fiimilias por dichos1 su- I En el presente mes de-» diciembre 
cesos. se terminará el gran Stadium que 
nar de su discurso, pasó revista a 
las tentativas extranjeras para apo-
derarse de las islas frente a la cos-
a las medidas que 
éxito adoptaron los 
Estados Unidos bajo la sanción de 
la doctrina de Monroe para dejar 
en posesión términos siguientes: 
"Esta breve revista histórica 
revela profunda significación de la 
doctrina de Monroe en Honduras. 
Sin ella el territorio nacional tal 
vez se hubiera desmembrado sobre 
sus hermosas islas del Atlántico y 
el Pacífico donde ondea hoy la ban-
dera de una potencia extranjera. 
Nosotros tenemos plena confianza 
en que, fieles al espíritu y a la tra-
dición de la Justicia, que es la ba-
se fundamental de su estructura po-
lítica y social, este gran país no 
sólo será el celoso defensor de la 
doctrina de Monroe, a cuya som-
bra las demás naciones de este he-
misferio se hallan a salvo de los 
ataques de las naciones de los de-
más continentes; sino que también 
como hermano mayor, el más fuer-
te y el más próspero de este hemis-
ferio, no olvidará nunca que tiene 
deberes c[ue cumplir hacia los de-
más países y que será para ellos un 
emblema en que se Inscriban con le-
tras luminosas las palabras Igual-
dad, Fraternidad y Jusltcla. Igual-
dad, porque ante la Justicia divina, 
como ante la justicia humana, todos 
los hombres son iguales; Fraterni-
dad, porque el mártir del Gólgota 
nos ordenó que nos amásemos los 
unos a los otros; y Justicia, porque 
los principios que rigen entre in-
dividuos deben también regir en las 
recíprocas relaciones entre las nacio-
nes independientes". 
Al/ 
- de organizar una 
oficina especial de la Liga para tra-
que Hienen que atender los afiliados I "The Daily Telegraph" dice quo es 
a este'ideal. Para ello tendrán que probable la concertaclón de una se-
re'órzar siis propagndas, mnlt ipl i - ¡ rie de conventos italoespañoles co-
íar sus representaciones 7 allegar mo consecuencia de la reciente visi-
la mayor suma posible de elemen- ta de los Monarcas españoles a Ita- charán de nosotros esas otras nado-j metida al pernicioso principio del | justicia federal, a la q.ie apelaron 
los " Mía. - n^s americanas, maliciando motivos "equilibrio de potencias" tratando de. contra la dis'posiciónó del Goberna-
tendencias que se ©9- Ese periodista dice que hay motl-i ulteriores o acusándonos de usar | entrometerse en los asuntos del con-' dor del distrito ordenando el des-
( O N T I M A LA OPOSICION 
DESCANSO DOMINICAL 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 1. 
En el día de mañana nomingo 
abrirán numerosas casas de comer-
" E l espectáculo que da Europa so- ció de esta Capital amparpdas por la danzas nacionales 
S E REANUDAN LOS PAGOS 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre í . 
se lia venido construyendo en esta 
capital y el cual será el mayor de 
la América Latina. 
En su inauguración bailarán ocho 
mil mncharhas poblanas las típicas 
M U S S O L I N I S A L U D A P O R 
U N R A D I O G R A M A A L O S 
I T A L I A N O S D E A M E R I C A 
"Hay dos 
grimen francamente para atacar al ¡vos más que fundados para crer que1 malas formas" 
iberoamericanismo como federación esos convenios comprendan, en pri-
de ideas, sentimientos y aspiraciones mer lugar .acuerdos comerciales y 
exclusivamente, entre España Por-, e-onómicas. ,en segundo imeligen-» 
lúgal y los pueblos trasatlánticos,. cias diplomáticas y en tercero con-
pê -o el latino-americanismo carece venios de índole estratégica, 
de ba«e mientras que el panamerlca- Él referido corresponsal manifies-
mpmo~ aunque menos utópico en-lta que los de la primera categoría 
cuentr'a franca resistencia entre las han sido ya firmndos o Iniciados. 
tinente americano, debiera despertar, canso y cierre dominical. 
"No hay por qué negar qne la re- profundo disgusto y resentimiento' 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S j 
Una nueva ventura en el hogar del 
querido compañero. 
^ ' " - — - •• »i . i Vpiitiir& Isi márS ĵ n&nó©! líi más 
COMPAÑIA NAVIERA BRASILEÑA LOS V E T E R A N O S DE NORTEAME- : santa. 
. __ i iMitrnctT a i a n n r Desde ayer por la tarde otra ni-
DEMANDADA POR VARIOS CO- RICA SE ADHIEREN A L A DOC- fiitai otro angel> ha entrado a colmar 
MERGIANTES AMERICAMOS 
EN C A F E 
TRINA MONROE 
ORLEANS, L a . , diciem-
NUEVA Y O R K , diciembre 1. 
E n las ceremortias celebradas en 
City Hall Park para conmemorar el 11 
centenario de la firma de la Doctn 
las alegrías de unos padres felicísi-
BMM y venturosos. Otra tierna ma-; 
necitas que en la dura labor dell 
maestro ae la Crónica serán el me-
el i ̂ or ^e9canso 7 ê  m^s pf icaz de los 1 N U E V A 
a q Í ^ Í ^ ^ ^ é « f f i t « ? e i U a Monroe. los veteranos de las frue ; a su" joven v bella es-
i l ^ T ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ j J ^ l ^ Civi l ' hi«Panoamer,cana y mun-1posa. la señora María Radelat. de 
S n Í T t ^ l L ^ ^ ^ ^ r t f T f t aprobaro* varias mogones ma-! * enviamos nuestra afectuo-
han establecido demanda contra , nifestanáo ^ adhesión a la , pa enhorabneT,a 
Doctrina Monroe y su oposición a ( 
que este país forme alianzas com- ¡ — — — — — — — — — — — — — — 
promotedoras con naciones euro- E L pApA pjQ XI pipe A L QQBIER-
peas. E n ras resolueionees aproba- ^ ^ „ , - , _ „ , _ „ , ^ „ 
das se dice que la política de abs-iNO GRIEGO E L PERDON DE LOS 
Gompanhia do Lloyd Brasileiro, 
Compañía naviera brasileña, pidién-
dole dos mirones de pesos por da-
ños y p3rjuIcIos por no» haber entre-
gado varias partidas de café en el 
tiempo espeecificado y averías su-
fridas por esos embarques a conse-
cuencia de la demora. 
tención es hoy tan ©seencial como 
cuando fué adoptada hace cien años. 
Aprobadas las mociones, t i Alcal-
* " de interino Murray E . Hulbert pro-
_ t b o b a c yunció un elocuente discurso men-
CHOQUES E N T R E L A S T R U F A S ei0naHdo a Washington. Jefferson, 
R E G U L A R E S INDIGENAS D E T R I - Jackson. Cleveland y Hardlng como 
presidentes que apoyaron esa Doc-
trina . POLI Y LOS R E B E L D E S 
T R I P O L I , Africa, diciembre 1. 
OFICIALES COMPLICADOS EN L A 
R E C I E N T E R E V U E L T A 
l Nasra, entablando sar^rlento com-
Durante los últmos días, y a unas; bate. Quedaron muertos en el cam-j trada en Grecia. 
800 millas al Sur de Trípoli, han po 56 rebeldes, cayen-do en poder de 
ocurrido varias escaramuzas entre | los leales 340 camellos y 4,00u cn-
las tropas regulares de caba'lería ; bezas de ganado. Los regulares tu-
Indígena y los rebeldes. vieron 10 muertos y 12 heridos. 
Las fuerzas de caballería al mar -̂ i E n otra acción librada en el 
do de Mohamod Ben Hag, que se | mismo territorio fueron derrotados 
hallaban de operaciones al SO. de los rebeldes, quienes dejaron quin-
Misdam, ése pueleron en contacto ! ce muertos y 136 camellos en poder 
con ios rebeldes cerca de Biren-1 del enemigo. 
LONDRES, diciembre 1. 
Según informa un despacho de Ate- j 
ñas, el Papa T'lo X I ha pedido al 
Primer Ministro Gonatas que estu-
die la forma de conceder el perdón 
a los oficiales condenados con mo-
tivo de la reciente revuelta regis-
R E C A I D A D E L P R E S I D E N T E 
D E 1V£JIC0, S R . O B R E G O N 
CIUDAD DÉ MEJICO, Dic. t. 
Según despachos especiales re-
cibidos de Celaya, donde pstá pa-
sando la corA-alerencia el Presi-
«ientc de Méjico D. Alvaro de 
Obregón. ést»' ha sufrido una pe-
raída on su fiifrnnodad por ha-
ber trabajado hasta unn hora 
avanxadn de la madi ligada, y sum 
médicos le hun ordenado que 
p<»rinanp/ra ««n cama descansando. 
Recientemente sí* había dicho 
ya quo <•! Jcfo del Ejecutivo es-
taha restablecido de su enferme-
dad; p.-»ro los jpüivai aconteH-
mientos registrados en el Estado 
de Guerrero, donde el Genei-MÍ 
Figneroa muestra una actitud de 
franca rebelión, y en el Estado 
de Michoacán, donde la situación 
toma ya un carácter bastante tor-
mentoso, así como la necesidad 
de estudiar otros problemas de 
no menos importancia, le obliga-
ron a trabajar más de lo que 
sus quebrantadas fuerzas le per-
mitían. 
ftad sido cancelados todos los 
compromisos contraídos por el 
Presidente y no se sabe cuando 
le será posible asumir de nuevo 
Ja dirección de los asuntos de E s -
tado. 
Se ha alegado que el decreto gu-
bernativo es ilegal porque la cons-
titución no habla de que se cierre 
el comercio ni de que se obligue af 
los patronos a no trabajar. 
E S G R A T E E L COXFLICTTO 
ALGODONERO 
CIUDAD DE M E X I C O , ciiciembre' 1. 
Si no ŝ  importan ochenta mil pa-
cas de algodón de California, es imi-
Los pagos a los empleados del | 
gobierno; se habían retardado por 
causa de la bancarrota de la Ha-1 
cienda Pública, debido a la gestión i 
del anterior Secretario, se han rea-
nudado definitivamente. 
NUEVA L E Y D E SEGUROS ' 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 1. i 
La nueva ley de seguros comenzó 
a regir en el día de hoy. 
E l fin principal que con ella se 
persigue es proteger y poner a cú-
nente la paralización de las fábricas bierto a los tenedores de pólizas con-
textiles y que cincuenta mil obre- tra culquier manejo que ponga en 
ros queden sin trabajo, originándo-
se un grave conflicto rara el país. 
Si los cosecheros de Mexicali se 
empeñan en exportar su cosecha a 
los Estad / Unidos, habifin de agra-
var aún más esta delicaca situación. 
peligro sus Intereses y el gobierno 
e jercerá /una extricta vigilancia en 
la formación de las cuentas y ba-
lances. Las compañías extranjeras 
deberán, para efectuar operaciones 
S E R V I C I O R A D I O T E I E G R A P I C O 
D E L D L \ R I O D E L AMARINA 
ROMA, diciembre 1. 
E l premier Mussolini ha enviado, 
por medio fle la muy potente estación 
rndiotelegráfica de esta ciudad, un 
afectuoso siVudo a los italianos de 
América en su nombre, en el del go-
bi-N no y finalmente en el del fas* 
cismo. 
Mussolini dice que la vida de la 
patria necesita de la colaboración de 
todos sus hijos y aquellos que se 
encuentran .en tierra extranjera de-
ben permanecer fieles al recuerdo de 
la querida Italia, agregando qque ad-
mira la audacia y la tenacidad de 
los Italianos residentes en Améri-
ca, que siempre han demostrado ser 
buenos hijos de la madr.^ lejana. 
Para testimoniar más mi simpatía, 
el premlor Mussolini b:i hecho en-
AI./ .A D E T.OS BONOS MFXICAXOS 
; CIUDAD D E M E X I C O , diciembre 1. 
Con motivo de las noticias llega-
das al mercado de New York so-
I bre la reanudación del pago de la 
1 deuda extranjera de México, los bo 
en México, hacer el oportuno depó-i treKa de un retrato a uno de los re-
sito que las parantice. ! «lactores del periódico 'Progresso 
Italo Americano que ve edita en 
Xew York, quien le visitó cu su 
nombre. 
F I R P O G A S T A SUS D O L A R E S EN 
S O L A R E S Y C U A D R O S A L O L E O 
BUENOS A I R E S . Uic. 1. 
Luis AlLgel Firpo está in^irtiendo 
parte dí l capital que ganó en Nor-
L L O Y D G E O R G E TERMINA SU 
CAMPAÑA E L E C T O R A L EN Sü 
PAIS NATAL 
o que las garantice. 
CONTRA E L T A B A R D I L L O 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 1. 
Hqy se inauguró en esta capital 
el tercer congreso nacional costra 
el tabardillo y el estudio de los me-
dios de combatir tan peligrosa en-
1 nos de esta República subieron de fermedad tropical. 
! valor en varios puntos, 'ntensificán- S O B R E E L PAGO D E L A DEUDA 
j dose grandemente las operaciones. CIUDAD . P E MEXICO, diciembre 1. 
". Los banqueros interesados en el teaméricn. Ha cornprsdo tres solares 
C OMENTARIOS A L DISCURSO D E plan adoptado para eĵ  pago de la , dentro del radio urbano de Bueno» 
H U G H E S deuda mexicana, en virtud del cual Aires pagnndo »?6.000 pesos por las 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 1. el Gobierno reanudará el pago de los propiedades. Un importante estaMe-
! Se ha comentado mucho en esta intereses de la misma, han hecho cimiento bonaerense está exhibiendo 
capital el interesantísimo discurso saber en New York que está cercana en sus vidrieras varios cuadros al 
pronunciado ayer en Filadelfia por la fecha en que el referido plan se óleo recíenternente adquiridos por el 
el Secretario de Estado americano j ponga en ejecución. boxeador. 
Mr. Hughee, con motiv.j del cemte- | Extraoficiahnente se ha sabido que T P A T A n f l Q APDOUAriCQ D O D ~ 
nario dé la doctrina de Monroe, en . adelantan mucho las negociaciones* l l v A l A U U o A r K U d A I / U O r U K 
lo que se relaciona con su declara-| entre los miembros del Comité In-1 I T A L I A 
ción de que " L a política de los Es-1 ternacional de Banqueros residentes | i;OMA. Dic. í . 
paña electoral en su país natal, pro- tados Unidos se ajusta ella cons- i en K e v York y Europa para fijar 
nunciando un discurso ante una muí- tantemente y que era prenso que la la fecha en que debe comenzarse a 
titud de 8.000 almas, auditorio que 
en Gales constituye un record. 
Desde que salió de Londres para 
' CARNARVON, Gales, diciembre 1 
E l ex-Primer Ministro Sir David | George ha hablado en 
í Lloyd George puso hoy fin a su cam-1 viajó miles de millas. 
su tournee por el Norte Mr. Lloyd 
50 mitins y 
L a Cá.nara de Diputados aprobó 
hoy dos decretos poniendo en vigor 
depositar el importe de los bonofi. j los acuerdos cqnuerclaleei firmados 
Se declaró además que ahora nojaqiif eu 1921 entre Italia y Rusia, e 
existe ninguna duda acerca de que Italia y la Unrauia. 
i México esta capacitado para remi-1 Al cerrarst hoy la '.exislatura que-
CIUDAD D E M E X I C O , diciembre l . | tir la cantidad total de dinero que : dó aplazaaa haata el 11 de Diciem-
L a totalidad de los Gobernadores I se requiere en el convenio. bre. 
política se interpretara bien". 
E X C U R S I O N I S T A S AM FRICA NOS 
P A C J V \ d i e c i o c i : : ) D I A R I O D E L A I T P * D i d e m h r e 2 d e 1 9 2 3 . A P O x a 
H o y a l a s 1 0 A . M . H a b a n a v s . M a r i a n a o e n A l m e n d a r e s P a r k . 
P e r n i a y P a z , d o s J o c k e y s C r i o l l o s , T r i u n f a r o n A y e r m e l H i p ó d r o i m . 
L O S H E R M A N O S G A N A R O N A 1 R 1 G 0 Y E N y » » » » » » » U L E N A R O J A A P A R E C I O E N E l P R I M E R 
M A R C E L I N O U N P A R T I D O D E S Q U I C I A N T E 
E M P E Z O P I F I O N E L C A T A L A N , P E R O S E C O M P U S O Y C A S I A C A -
B A C O N L O S C A Z A L I S 
S E G U N D O J U E G O 
S E R I E 
D E L A 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
¡ O I G A U S T E D , O R T I Z ! V O L V I O A A N O T A R S E O T R O T R I U N F O . 
Y A T I E N E D O S D E T R E S S A U D A S 
A las 10 de la m a ñ a n a de 
hoy se d a r á comienzo a l Segan-
do Juego de l a Sene Habana-
M a r i a n o en el que M é r i t o Aces-
i a espera desquitarse de l a z u r r a 
de ayer. 
A n t e u n p ú b l i c o que l l e n ó e l Nue -
v o F r o n t ó n hadta las cornisas , -les-
e n r o l v i é r o n s e dos p a r t i d o s ' escalo-
f r i an t e s que f u e r o n m á s que ap lau-
d idos , g r i t a d o s y coreados por e l en-
tus i a smo de los f a n á t i c o s , que no 
desmayan en su d i a r i a l abo r depor-
t i v a . 
E n el p a r t i d o de c o r t i n a s a r r i b a , 
e l I n i c i a l , s a l i e r o n a l a c a n d í a los 
m a t r i m o n i o s de O r t i z y A n s o l a , ves-
t i d o s do b lanco , y M a l l a g a r a y con 
L a r r i n a g a , de a z u l . Es tas dos pare-
j a s d i e r o n u n j u e g o a l m i r a b l e des-
cae el comienzo a l f i n a l , sobresa-
l i e n d o O r t i z , el d e l a n t e r o olanco, 
que j u g ó campana , como que en é s -
t a , su t e r c e r a s a l i d a ; l a h a dado 
su segundo t r i u n f o , n o ganando en 
l a noc^ie de l debu t po r no haber s ido 
a c o m p a ñ a d o d e b i d a m e n t e po r su 
c o m p a ñ e r o en los cuadros de r e t a -
g u a r d i a . L o s azules se f u e r o n de lan-
te en l a a r r a n c a d a s iendo alcanza-
dos en e l c a r t ó n 19, t a n t o m u y d i s -
c u t i d o donde se i g u a l ó p o r u n buen 
r e m a t e de O r t i z . V i n i e r o n d e s p u é s las 
Igua las a 19, 20, 21 y desde a h í se 
f u e r o n a l 24 los blancos , hacen uno 
m á s los azules po r r e m a t e de Ma-
l l a g a r a y , pero una bola de L a r r i n a -
ga bajo ía f r a n j a da e l c a r t ó n f i n a l 
a los blancos, a b í que se d l ó e l score 
de 2 5 blancos po r 22 azules. 
U N G R A N P A K T I D O E l i E S T E L A R 
Ese segundo p a r t i d o l e l a noche , ] 
e l estelar , r e s u l t ó u n v e r d a d e r o m o - j 
n u m e n t o de la pe lo t a vasca donde 
ee b a t i e r o n los soles de l a s í a l t o , s i 
se e x c e p t ú a que no c o n c u r r i ó E m i -
l i o E g u i l u z , que estaba . de juez . 
I r i g o y e n m a y o r y M a r c e l i n o í u e - -
r o n los que se t r a j e a r o n de co lor - - • 
a r . n i ñ o , y de azu l los h e r m a n o s Ca- r i r v A M A T C I Í D C D A X i r i C r A 
zal ls , los Pape l i l l o s , que d e m o s t r a r o n E L L A - A m A l t i U u r l m n t l j t U 
u n a vez m á s , que j u n t o s son eferve- _ _ _ _ _ _ _ . w^w,. u . . a . 
n ^ r ^ r r ^ a , ^ en c l „ T R E S P A L A C I O S P E L E O A N O -
t a n t o I , y los azules se v a n a l c inco 
p o r t r es bolas malas de I r i g o y e n , ; 
u n a dejada de l m a y o r y r ema te del • 
m e n o r . A s í se d l ó comienzo a ese j 
g r a n paYtido de l a noche de ayer so- | 
bro e l f i n o g r i s del as fa l to , que h a b í a 
1 N N 1 N G D E A Y E R Y D I O U N N U E V O T R I U N F O 
\ L O S " L E O N E S " D E L U Q U E 
A Y E R F U E " D I A D E L O S C U B A N O S " E N L A 
P I S T A D E O R I E N T A L P A R K 
O s c a r L e v i s d i o n u e v e escones " m o r a l m e n l e ' ' a l o s p l a y e r s d e M é -
rito A c o s t a , a p e s a r d e h a b ^ r d e c l a r a d o é s t e q u e s ó l o l o s p o -
d r í a d e r r o t a r e l p i t c h e r d n c i n n a t e n s e . 
C H E C O M O U N C O N S A G R A D O 
D E L R I N G 
H e t t y W . y N i g a l e g r a r o n c o n sus t r i u n f o s a l o s f a n á t i c o s l o c a l e s . 
— C h a r l e s W h i t n e y d e m o s t r ó g r a n v e l o c i d a d a l v e n c e r a P r i n -
ce R e g e n t . — D e B o w i e p a r t i ó e n u n t r e n e s p e c i a l c o n r u m b o 
a l H i p ó d r o m o . 
L a nota Interesante de las carreras ! montado por el t a m b i é n veterano Jocr-
Cuando los "Elefantes Blancos" de p iensa . . . BIschoff y o t ra muy d l s t ln - ayer celebradas en Oriental Park a n - i key debutante Johnny Majestlc que lo 
Aíerlto Acosta estaban desbordados en I ta Va len t ín , el bateador fué declarado ! te numerosa y entusiasta concurren- | mantuvo a l frente ae ia comuiva en 
u bat t lng, su manager declaro que so-. safe en la Inicial , y Crespo que bateft i cia la c o n s t i t u y ó el éx i to alcanzado i todo el t rayecto. 
;amente el Habana podta ganarle con ' de emergente por Love fué t ranfer ido . | Por cuadras y jockeys del p a í s . Co - ¡ Oscar Pernia tu%o que desplegar 
i Luque en el box. pero ayer s u f r t ó I Con dos en bases Dressen dió un r o - ¡ menzó esa "racha- con el t r iunfo de i gran act ividad y « n e ^ l a Para 108'ar 
i su team una fácil derrota que no fué i Uing por tercera para Quintana nada ¡ H e ^ y % propiedad del Caimito Sta- i el éx i to de H « t t y J ^ . por ^ « K a s o 
1 m á s resonante po 
BIschoff éh ' e l nov 
; s i no es eso, salen , 
barrados en cal v i v a . Y lo m á s bonl- bo m á s porque Brannom dió ro l l i ng ; nía, en el segundo episodio de la fies- '"arrera. el que puao 
to del caso es que Luque no fué quien | al short y forz6 en segunda a su com- ta h íp i ca ; y relativamente m á s reso-
j ocupO el box, sino uno de sus lugar- i .añero Cooney que estaba en la p r i - | nante aun, por los escasos d ía s que lie 
t     ' Hi   t   i t   « « « j r P i  l i i t  t - ; l i t  a  « e i L , « . ^ c, , . i u 
i r el ••priving" de pudo hacer por él. anotando Krueger . i ble, nacida y criada en el pa ís , que t u - j margen de un pescuezo sobre B j ^ t 
m eno episodio, que Cooney da linea a l short de h i t y ano- ¡ vo el doble aliciente de ser montada j S'raps que se m o s t r ó amenazador *n 
le  del terreno em-1 ta Cfespo v con él Dressen. Y no h u - | Por el sobresaliente Jockey O. Per- las ú l t i m a s cien yardas de la segunda 
: tenientes: Oscar Lev i s . 
D» manera que en lo adelante, Me-
I r i to se s e r v i r á agregar una colet i l la a 
1 su dec la rac ión , haciendo constar que 
de t e r m i n a r en u n a a p r e t a d í s i m a | a b a m i s d e i . p i n o p a r a v e n c e r - | a sug elefante; blanco3 los podrá s6. 
v i c t o r i a pa ra los h e r m a n o s . Loa her- | T x r v o q u e p e l e a r e m p l e a n -
manos ae f u e r o n de lan te hasta e l 14 1,0 ^ R I C K S " q u e n o s o n c o s -
ió derrotar Luque. y Levis cuando 
va montando, rué la " g r a d u a c i ó n " del 
aprendiz de Marianao J . Paz sobre N i g , 
Los rojos ganaron su Juego en el.; ganador de la s é p t i m a y ú l t i m a ca-
inning in ic ia l en el que celebraron el | rrera del d í a . 
a ñ o nuevo de los chinos disparando 
cohetes en todas direcciones. . T a m b i é n 
donde f u e r o n alcanzados po r los con- t u m b r e e n e l . — c á r d e n a s g a n o ayer 
t r a r i o s , empa tando en 14, 15, 16, I1'011 e n f e r m e d a d d e l c o n t r a -
17, 19, 2 1 , 22, a q u í hacen loe he r - ; »K> k i d p í t e l e s y a l b e a r d u -
manos una t a n t o f r e a de c u a t r o car-
tones por saque, de jada y dos rema-
tes de l m a y o r , le r i e p o s t a n los azu-
les y se i g u a l a n en 2 7 ; po r colocada 
del m a y o r y r e m a t e del m e n o r se po-
n e n en 29 los he rmanos , se aparece 
R A R O N E N E L R I N G M U Y POCO 
T I E M P O 
Aramls del Pino y Francisco Trespa-
lacios dieron anoche en el "star-bout" 
de la fiesta pugt l ls t lca celebrada en 
e l c a t a l á n m a y o r con u n t r e m e n d o 1 "Arena Colón", una de las peleas máa 
r e m a t e p e r f o r a n t e , rec to , y v a n a l 
2S, pero una colocada de l m e n o r 
acaba con las esperanzas de I r i g o -
duras que hemos presenciado de a l g ú n 
tiempo a esta parte. F u é t a m b i é n una 
lucha en la que el Joven Trespalacloa, 
y e u y M a r c e l i n o y de sus seguido- debutante esa noche en el profeslona-
res. E n r e sumen se puede dec i r con ¡ Usmo, s o r p r e n d i ó a la c á t e d r a con su 
toda jus teza que fué uno de los mAs .excelente trabajo, y m á s que é s to , su 
emocionantes p a r t i d o s jugados sobre 
e l asfa l to do l a casona de l a pe lo ta 
vasca. 
G u i l l e r m o P i . 
R E A C C I O N O E " A L M E N -
D A R E S " , G A N A N D O L E A L O S 
" L E O P A R D O S " V I L L A R E Ñ O S 
E L P R I M E R J U E G O D E L A 
S E R I E 
N U E V O F R O N T O N 
E L Z U R D O F U H R F O c fiL P I T -
C H E R Q U E P U D O C O N T E N E R ES-
T A V E Z A L O S T E M I B L E S B 4 T | 5 A -
D O R E S D E ) . " S A N T A C L A R A " 
( P O R T E L E G R A F O ) 
' Santa Clara, Diciembre l o : 
lyos azules del "Almendares" 'salie-
ron esta tarde de la inercia en que 
estaban sumidos. g a n a n d o l « el pr imer 
Juego de la Serie de tres a los mucha;-
chos de Méndez y Molina. 
Ka cierto que los errores do Rojo 
fué lo que ocasionaron las cinco ca-
rreras de los almendarlstas, pero es 
DOMINGO 2 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 1-2 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Mi l l án y Lornzo, blancos, 
contra 
Unzueta y Goenaga, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M a r t i n ; G ó m e z ; Lar rusca tn ; Jna r l s t i ; 
G u t i é r r e z ; Cazallz Mayor 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
J n a r l s t i y G u t i é r r e z , blancos, 
contra 
L a r m s c a l n y M a r t i n , a z ú l e s e . 
A sa^ar blancos del 9 y azules del 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mal lagaray; Agula r ; Cazaliz H I ; 
Tabernl l la ; La r r inaga ; Or t la . 
L O S P A G O S D E A T t E R 
P r i m e r P a r t i d o fl* ^ / _ Q 
B L A N C O S i j ) • ^ • O O 
O R T I Z y A N S O L A . Llevaban 167 bo-
letos. 
Los azules eran Mallagaray y L a -
cierto t a m b i é n que esos errores fueron i r r lnaga; se quedaron en 22 tantos y 
cometidos por la efectividad con que! llevaban 166 boletos que se hubieran 
batearon los players visitadores y tam- pagado a $3.71 
blén por la acometividad que desple- I 
garon en el corrido dé bases 
A d e m á s Dibu t se p r e s e n t ó muy Ino-
fensivo y a d e m á s " w l l d " . la pr imera : 
carrera se la hicieron forzada. E n cam- | 
bio Fuhr dominó a los bateadores lo-
P r i m e r a Q u i n i e l a / f f \ A 
M A R T I N ^ ^ « U ^ : 
v a l e n t í a y su formidable punch de de-
recha, con él cual cons igu ió , dar un' 
knock-down a del Pino a l f ina l de l . p r i -
mer round, d e s p u é s de haber sido cas-
tigado muy f u e r í e m e n t e por é s t e . 
L a pelea l legó hasta el s é p t i m o epi-
sodio en el cual cayó tres veces a l en-
cerado el Joven Trespalacios, una de 
las cuales fué por uh e m p u j ó n de Ara -
mis que como se e n c o n t r ó con la cr ia-
da respondona; apeló a " t r i cks " suciois, 
que en ninguna otra1 de sus peleas le 
hemos visto usar. 
Nosotros fel ici tamos a l Joven Tres-
palacios. De los dos boxers que" pelea-
ron en la pelea f ina l de anoche, corres-
ponden los honores de la f e l i c i t ac ión a 
él. asi como el t r iun fo a Aramls . 
Dicen que hay derrotas que honran, 
pero a pesar de eso la in f l ing ida ano-
che a Trespalacios no puede calificarse 
como derrota. 
pitchee como lo hizo en la tarde de en el segundo inning la cosa s e g u í a 
Igual que en el primero, pero a t ieni-
po lo evitaron los marianenses man-
dando para la ducha, antes de t i em-
po, a Deberry y sacando la cara por 
él. Lo\'e. un muchacho muy al to y 
muy delgado a quien ha dado en l l a -
mar los f a n á t i c o s "Saco de Hueso". 
L a l eña roja se puso de manifiesto 
en todo su esplendor. Y o ja lá que ella 
cont inúe , pues s e r á de la ú n i c a ma-
En el pr imer pre l iminar K l d Guana-
jay g a n ó por knock-out en el segundo 
rond a Tommy Albear. , 
En el p r imer inning, habiendo un 
out Cooney, que ba teó para forzar a 
Dressen en la Intermedia se robó la 
segunda y m á s tarde l legó a tercera 
por w i l l de Levis. pero en esa base 
se quedó estancado porque Brannom 
no pudo batear m á s que de besalama-
nos al pitcher y Largo-Brown a b a n i c ó 
la brisa. 
E l segundo Inning lo inicia Torr ten-
te consiguiendo un boleto de libre t r á n -
sito, pero a l pretender robarse la se-
gunda fué out por t i ro de BIschoff a 
L l o y d ; Schrieber se quedó com A m -
brosio, con la carabina al hombro y 
Don Brown ba t eó de ro l l ing a J i m é n e z 
siendo out en la i n i c i a l . 
En la tercera entrada volvió a em-
b a s a r s é otro hombre por base por bo-
las. Esta vez fué Krueger, pero a l 
igual que Dressen en el primer i n n i n g . 
y Torr iente en el segundo, no pudo 
llegar ni a segunda porque después de 
haber abanicado la brisa el pitcher 
Love que s u s t i t u t y ó a Deberry, Dres-
sen ba teó ro l l i ng a Westley y é s t e en 
vez de pisar en primera para sacar a l 
bateador t i ró a L l o y d y sacaron á l 
corredor en segunda. 
En el cuarto episodio Largo-Brown 
dió un texas al center, después de ha-
ber dado Brannonm f l y al r ight , pero 
tampoco a d e l a n t ó porque Torriente no 
pudo evi tar que que una linea que dió 
Ja rd ín central lo convir t iera Jacinto 
Calvo en out, y Schrieber fué el ter-
cer out con r o l l i n g a l pi tcher. 
En la quinta entrada, estando Don 
Brown en la tercera con. dos outs, 
"Chiqul t ico" Dressen dió un ro l l ing len-
Pernia y Paz fueron objeto de gran-
des aplausos a raíz de sus bien gana-
dos é x i t o s . E l primero se dió cuenta 
perfecta ffel clamor que su a c t u a c i ó n 
d e s p e r t ó entre la concurrencia, no asi 
el segundo, que emocionando por la 
h a z a ñ a que marcaba su inicio entre 
los consagrados de la popularidad, se 
e s fumó con gran p rec ip i t ac ión hacia el 
re t i ro de los jockeys sin saborear en 
toda su pleni tud la ovac ión que le fué 
dispensada. 
Las siete Justas del programa fue-
ron discutidas sobre pista aun afee-
ce por una cabeza de ventaja sobre 
Cas t i l la . L u l a dominó el recorrido en 
las primeras etapas para sucumbí"- p j -
bremente al rodear la ú i i l m a cur-n.. 
Het ty , cotizaba 15 a 1 en los Dooku, 
V*gó en l a Mutua a rafto.1 de I26,*!,) 
por cada dos pesos. 
Ayer Se recibió un oahle anuncian-
do ,que hoy Domingo p a r l i r á de Bo-
wls, Maryland. un tren csptOlal con 
buen n ú m e r o de ejemplares:, tralners, 
Jcckeys y otro peroonal. • imbo a Orien-
ta l Park. Entre los Jockeys vienen 
alfcunos que han ¡ucí'Ij mucho en .es 
t r aen» Amer lcanoj durante el verano 
y o t o ñ o . 
C H A R L E S A S T O N E H A M E S 
ñ e r a que logren ganar a sus adversa- i v..Uv.„w«c.„ «uw i w«t*v»¥^ii»v/> n n P P F l T T 1 n 
r íos con el "picked-team" que ahora *tada por las recientes l luvias , pero muy ! l l U n i | ( l l l j l A r K K N K N l A K 
tienen. ¡ m e j o r a d a sobre el d ía anter ior . E l U W U U l / ü ^ I R L i J l i l l l / i A 
Oja lá que me equivoque. Que mía ' Morro Tastle, Handlcap a seis f u r - f 1 n i l M I C I A M C f i M C i P P E Q I 
deseos sinceros son de ver a los rojos I longs con premio de 1900 fué el único L A 1 / l l f l l u l U l l l / U l f l l / I I X E i J l ' 
en el pr imer lugar . Por oso no soy de , "Plato fuerte", y cor respond ió por su f m m i n i i r I T A n T / ' 
los que se encantan con los t r iunfos i buen esfuerzo a Charles Whi tney , I ' r o - i ¡ ) £ N y E j ) F | . C L U B 
de ahora; un poco m á s pesimista, p íen 
so en las pateaduras p r ó x i m a s . 
• Por lo pronto, ayer Luque obl 
Quintani ta acostarse a las diez d 
m a ñ a n a , para que hoy lo haga mejor, j 
P E T E R . 
M A R I A N A O 
V C H O A. E 
piedad del viejo t u r f man H . Cotton, 
r O P I N I O N D E N U E S T R O C O M -
N A T I O N A L 
Dressen 3a. . . . 4 
Cooney, ss. . . . 5 
Brannom 3a. y l a . 6 
E . B r o w n cf . . . . 4 
C. Torriente r f . . . 3 
Schrieber 2a. . . . 4 
L . Brown I f . . . . 3 
Krueger c 3 
Deberry p 0 
Love p 3 









0 0, 0 0 0 
0 0 
0 ' 0 
P A Ñ E R O " S A L V A T O R " P L E - > E W Y 0 E K N — - l6 -
Poco d e s p u é s de l legar hoy de Ke-
N A M F N T F R A T í P í r A H A p n D k n < , s ; m el Comisionado de Baseball M. 
l l r i l T l L i l I £i 1 1 A 1 I F J l / i i U A r U I V dandis se dló la not icia de estarse 
efectuando negociaciones para la d i m i -
3 5 24 17 1 Totales . . . . 3 4 
H A B A N A 
V C H O A. E . 
B . J iménez . 2a. to por el short que parec ía un Indls-
cutlble, pero una magnifica cogida de I n raninos r f 
E n el segundo pre l iminar K l d Publes ^ ¿ y d con la mano j lmpla y un per. J ' cf ' 
le d u r ó un minuto a Jul io Carbonell. fecto t l ro a ja in ic ia l puso out a l j g'. L l o y d ss. 
ligero corredor, dando el skunk m á s 1 'fhomas i f . 
Ttos. Xtos . S r i o . 
cales, sobre todo cuando h a b í a n hom-
bres en bases. 
En los ú l t i m o s innings cuando em-
pezaba a debilitarse el . pi tcher de los 
acules ya era muy tarde y a d e m á s la 
noche venia a pasos agigantados. 
Sólo pudieron Jugarse ocho Innings 
por ese motivo. 
A con t inuac ión va la a n o t a c i ó n por 
entradas: 
Almendares 150 110 03—11 
Santa Clara . „ . . . 000 120 11— 6 
•Gut iér rez 0 244 $ 7 34 
Cazaliz Menor . . . 0 201 8 91 
Marcelino 0 370 4 84 
I r igoyen M a y o r . . . . 0 562 3 18 
M A R T I N , .: 6 ' 443 4 04 
LarrusCain 0 288 6 22 
Este logró derr ibarlo én el mismo round 
que comenzó la pelea con un "luchy 
punch" a la quijada. 
Y en el seipl-f inal g a n ó K l d C á r d e -
nas porque Roleaux S a g ü e r o se las t i -
mó la mano izquierda y en el tercer 
round, no pudo continuar la pelea. Era 
de la única- .manera que ganaba C á r -
denas, a' pesar de que su contrincante 
t a m b i é n estaba peleando con miedo, pe-
ro, aun: a s í y todo, hubiera ganado. 
Roleaux S a g ü e r o dió un buen golpe a 
la quijada de K l d y é s t e cayó noqueado. 
pero tuvo tanta suerte que la campana 
lo sa lvó en trance tan dif íc i l para des-
p u é s ganar por enfermedad de su con-
t rar io . 
P E T E R . 
Wis t l ey l a . . 
R. Quintana 3a. . 
Bishof f c 4 
O. Levis p 2 0 0 
32 7 13 10 
emocionante de la tarde y -po r el .cual 
el viejo Sam recibió una gran salva 
de aplausos de la a f i c ión . 
En el sexto Brannom dió h i t no pu-
diendo l legar tampoco a la segunda. 
Algo parecido le sucedió a Don Brown 
cuando dió su batazo de dos bases en 
el s é p t i m o y no pudo conquistar la 
base inmediata porque Krueger falle-
ció por la v ía Lloyd-West ley y L o -
ve volvió a abanicar la brisa. 
Dos errores de Quintana pusieron i t ley . 
hombrea en pr imera y segunda, pero Two base h i t s : B i shof f 2. R 










E L J O C K E Y C L U B D E 
A M E R I C A 
Np*r> „ . o R K . diciembre 1 . 
Zev. el caballo de tres a ñ o s que de-
r r o t ó a Papyrus en la reclentee prueba 
lnternaciona/1, ha ganado durante su 
carrera 1286,573.57, y as í lo ha hecho 
constar hoy el Jockeye Club con sus 
l ibros a la vista, los cuales, como es 
s ión d/e Charles A. Stoneham como 
Presidente del club New York de la 
L iga Nacional. M . Landis fué realmen-
te inabordable para los periodista*. 
L a v e r s i ó n e m a n ó de una conferen-
cia que ce lebró hace varios meses el 
Comisionado Landis con el Presidente, 
de la L iga Nacional John A. Heydler la 
cual se dice fué relacionada con Sto-
neham. E l presidente de los Giants 
fué encausado bajo una a c u s a c i ó n <1e 
perjur io resultante de la i n v e s t i g a c i ó n 
sabido tienen c a r á c t e r of ic ia l para la I practicada en la quiebra de la f i r m a 
h is tor ia del t u r f . 
Esta dec la rac ión del Jockey Club po-
ne f i n a todas las controversias suscl-
 I tadas por aquellos que abrigaban c r i -
0 | terios dist intos en cuento a la re lac ión 
0 monetaria de Zev con Isinglass, .pur-
0 | sag Inplés , que s u p e r ó a los caballos 
2 . de carrera de. todos los tiempos, ga-
0 nando |291'275.00. 
0 
de corredores de Bolsa E. M . Fu l l e r 5: 
Co., por cuya razón no f a l tó quien d i -
jese que e je rc ía mala influencia sobro 
el baseball. 
Recientemente, poco d e s p u é s del pro-
cesamiento, los accionistas de Ir com-
pañ ía propietaria de los Giants reeli-
gieren a Mr . Stoneham como presi-
dente del club. 
Totales 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
Mariano 000 000 003—3 
Habana 420 001 OOx—7 
S U M A R I O : 
Three base h i t s : B . J i m é n e z . Wes-
Cam-
vez m á s el brazo poderoso de Levis 
haciendo que Cooney y Largo-Brown 
abanicaran la brisa que por lo visto 
aysr t en í a "mucho calor, y el gran To-
rriente batease o t r^ buena l ínea al cen-
ter, que Thomas se e n c a r g ó de fi ldear-
la Junto a la pizarra anotadora. 
En la ú l t i m a entrada Schrieber y 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 8 5 
Llevaban 227 
Y e g u a d a Q u i n i e l a 
G O E N A G A 
Los f a n á t i c o s de esta localidad se 
encontraban muy disgustados por el 
a tmpei lo de que fueron v í c t i m a s los j pagado a >3.55 
jugadores en esa, pero como se ente-
y raron que la culpa de todo la tuvo un 
•. Jupz correccional con delirios de gran-
grandeza, y no los jugadores, lo re-
cibieron con muestras de halagos. 
f o m é n t a s e en é s t a acti tud' de los pe-
r iódicos M A R I N A , Prensa y " E l P a í s " 
muy e n c o m i á s t i c a m e n t e a s í comos tahi-
bién de otros per iód icos se habla muy 
; desfavorablemente por haber pasado 
Inadvertido el atropello. 
M a ñ a n a i n f o r m a r é el resultado del 
double-header. 
Alfonso R E N A N 
H E R M A N O S C A Z A L I Z 
boletos. 
Los blancos eran I r igoyen Mayor y 
Marcel ino; ff quedaron en 28 tantos y 
llevaban 248 boletos que se hubieran 
$ 6 . 8 7 
Ttos. X t m , XtAo. 
M Ü l á n . . 1 271 
Juar i s t l 0 429 
GOENAGA G 183 
Unzueta. . . . . . . . . 4 161 
Cazallz I I I . . . . . 0 259 
Lorenzo 2 177 
S A N T O S Y A R T I G A S D E Don B r o w n fueron outs en files al 
r lght y Krueger fué ponchado, per» 
N U E V O P R 0 M 0 T E A N D 0 
L.a n u e v a t e m p o r a d a de Boxeo eu 
l a A r e n a C o l ó n , a baso de p r o -
g r i tmas scnsacionale-s, ha de ser 
u n é x i t o 
E i p r ó x i m o s á b a d o echo, a 
nu i ive de l a noche, h a n de a b r i r l a 
nuevamente Tas puer tas de la A r e n a 
CDlón, " P a r q u e Santos f A r t i g a n " , 
pa ra r e c i b i r a los componentes de l 
p r l m f r p r o g r i m a de la nueva « t e m -
porada de boxeo, qu. : i n i c i a n estos 
competen tes empresar ios cubanos, 
cuya ú l t l m á b r i l l a n t e t e m p o r a d a 
m a r c a r o n como dos c imas , las f i g u -
es el /caso- que habiendo cogido Bis-
choff la ú l t i m a pelota lanaada por el 
pitcher y con la cual no pudo encon-
trarse en bat de Krueger, el bateador 
corr ió a pr imera para buscar un t i ro 
malo, pero el catcher parece que con 
el objeto do p r iva r al umplre, lanzó 
lar 'pelota para el. banco de los Juga-
dores, haciendo creer a s í que la hab í a 
las | cogido de a i re . Pero como una cosa 
Sacrifice h i t s : Lev la . 
Stolen bases: Cooney. 
Double plays: Cooney a Schrieber a 
Brannom. 
S t r ü c k outs: Deberry 0; Levis 9; L o -
ve 2; . 
Bases on balls: Deberry 0; Levis 4; 
Loves 2. 
Dead balls: Levis a D . B r o w n . 
Passed balls: Bishoff 3, Krueger 1. 
W l l d s : Lev i s . 
T ime : 1 hora, 45 minu tos . 
Umpires : V . González, (borne) . Ma-
g r i ñ a t (bases) . 
Scorer: H i l a r l o F r á n q u i z . 
Observaciones: H i t s a los pl tchers: 
Deberry 7 en 1 113 Innings y 10 
V . B . 
X B a t e ó por Love en el 9o. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
¡ m E S J 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
£ 1 f a n á t i c o m á s a b a e n d a r i s t a 
w wi n w •• 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . . 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a so C l u b 
• i M x bu :•; 
F i r m a . j • 
!« aw m j»i ac 
M a n d e es te c a p ó n a l a Sec-
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N 
G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
P i t c h e r » q . p , a v » 
Holland 




C L U B " H A B A N A " 
Pltchers ( j . j». Ave. 
Luque 7 2 778 
Ml raba l 2 1 667 
Levis . . . . . . . 3 2 600 
Ryaa . « 1 1 500 
Rosa . 1 2 333 
Cooper . . . . . . 1 2 333 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pltohera o . P. Av». 




4 85 I r a s h e r c ú l e a s de L u í s A n g e l F l r p o y 
7 10 i J a c k R e n a u l t , los dos m e j o r é S pu -
g i l i s t a s Q[ue h a n aparec ido * e n Ioa 
r i n g s de Cuba 
Santos y A r t i g a s , desde su inicia.-
c i ó n en el boxeo, que era uiro de los 
pocos campos de a c c i ó n d<jnde él- en-
tus i a smo y ac t iv idades de estos em-
presar ios cubanos no h a b l a n espiga-
do f r u c t u o s a m e n t e , h a n presentado 
a l p ú b l i c o de l a H a b a n a m a g n í f i c a s 
competenc ias a t l é t i c a s en t re los me-
jo re s peleadores cubanos y extean-• 
Jeros, y por eso ahora , el s ó l o a n u u - l 
c i ó de que el s á b a d o ocho, h a n d e ' 
r eanudar se las ac t iv idades de estos ¡ 
p r o m o t o r e s cubanos, f e l i c i t ados en i 
m á s de u n a o c a s i ó n por los r o m p o - ¡ 
nentes de l a C o m i s i ó n 'Nac iona l d e ' 
Boxeo, po r su a c t u a c i ó n f a v o r a b l e a l j 
de sa r ro l l o y e n a l t e c i m i e n t o del a r t e 
de los p u ñ o s , , los f a n á t i c o s se h a n ! 
d ispues to a r e p l e t a r el l u g a r dol en -
c u e n t r o pa ra t e s t i m o n i a r su simpa-5 
t í a a los l abor iosos y serios p r o m o - ¡ 
torea. 
P R I M E R A CARRERA.—Premio $000.00. Para ejemplares de 3' aflos y 
j t l í s . Rc-clamable. ó 1,2 í m i o n e s . 
Caballo Jockey Peso St. P I . Sh. 
Hut ton t rope . . . . . . . . . . C . Grace 109 
Mack 6arner D . Pribhle 1U 
Carrl© Moore G. W l l l i a m a 108 
Tiempo: 1.10 4.5. T u m b l é n corrle.-on: Col, 
Berretta. . 
$ 3 . 6 0 . $ 3.10 $ 2.30 
— ^ — $ 5.60 $ 2.60 
$ 2.50 
Acoushla, I I ; Zoona y Pat; 
SEGUNDA CARRBRA.—Premio $600 00. Para emplares de 2 a ñ o s y m á s . 
Reclamadle. 5 F u r l o n e » . 
Caballo Jockey Peso St. P l . S i l . 
H e t t y W O. Pernia 105 $26.20 
Boot Straps O. W i l l i a m s l l l 
Cast i l la . 4. T . Brothers 108 














T E R C E R A CARRERA.—Premio $600.Ou. Para ejemplares de 3 aftos y m á s . 
Beclamable. 6 1;2 Fur loucs . 
Caballo Jockey Peso St. P l . Slu 
Leonora P S. Banks 
Swlm Woodstock 
Ruddles Me Alaney 
Tiempo: 1.10 3|5. T a m b i é n corrieron: 
H a r á n . 
105 $24.50 $10.70 
100 $20.00 
111 — — 





C U A R T A CARRERA.—Premio $70u.i.'0. , P a ñ i ejemplares de 2 artos y m á s . 
Reclamable. ó 1;2 Kurlouet*. 
Caballo Jockey Peso St. P l . S i l . 
Rapld Str ide. 
Superior. . . 
Sky Man. 
.AV. Lancet 
.C . Taylor 




$ 3.50 S 2.80 $ 2.40 
$ 3.40 $ 2.90 
— $ 3.80 
P a b r é , 
Boad» 4 








C L U B " M A R I A N A O " 
Pltchers P. AV». 
Deberry « . . . 
Pet ty . . , m -m 
Ryan . . . . . 
Palmero m » m m 
Morr i s 













E l p r o g r a m a del s á b a d o , no t i ene 
desperd ic io , t res encuen t ros a diez 
r o u n d s , que cada uno de e l los es 
u n s ta r bou t . Genaro P i n o , y B l a c k 
B i l l , los adversa r ios e ternos en l a 
d i v i a l ó n mosca, a b r i r á n el p r o g r a m a 
sigufSndoles e l so ldad i t o D í a z , me-
j i c a n o d ^ n a c i m i e n t o , que ha hecho • 
en Cuba toda su c a r r e r a de boxea- : 
dor , y que t e n d r á como a d v e r s a r i o i 
a l e x - c a m p e ó n B a n t a m , L u í s S a r d i - ; 
&a«. cuya , r á p i d a v u e l t a a l a f o r m a i 
que l e d l ó realce, es el c o m e n t o de 
los a f i c ionados . E l ú l t i m o encuen-1 
t r o , s e r á una o s a d í a de A g u s t í n L i -
11o, el v a l i e n t e mu.chacho que ha 
d e r r o t a d o a todos sus ú l t i m o s con-
Tempo: 1.10 315. T a m b i é n corrieron. P ic t l le ; John Spohn y W h i p p o o r w i l l . 
Q U I N T A CARRERA.—Premio '$900.00. Par.i ejemplares do todas edades. 
Handlcap. 6 Fur lones . 
Caballo Jockey Peso St, P l . Sb. 
Charles "Whitney J . Majestlc 
Prlnce Regent F . Bryson 
R i g h t on Time T . Brothers 




$19.50 $ 6.10 
$ 3.60 
S E X T A CARRERA.—Premio $600.00. Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . 
Reclamable. 5 1¡2 Fur lones . 
Caballo Jockey Peso St. p i . s i l . 
P e l l ó n . . H . Gllck 101 $14.30 J 9.60 $ 6.60 
Tf.pango W . Sml th 114 $ 3.80 $ 2.80 
W.-.uona S. Beach 100 $ 4.30 
Tiempo: 1.09 l!5. T a m b i é n corrieren: O 'Kel ly ; The Uls ter y Pat Hampson 
S E P T I M A CARRERA.—Premio $700.00. Para ejemplares de 3 aflon y m á s . 
^Reclamal.le. 1 m i l l a V "0 yardas. 
Caballo Jockey Peso St. n . * 
t r a r i o s , y que el s á b a d o i r á a l r i n g i N i g J . Paa 
nada menos que con e l famoso N u b - H é r c u l e s G. "WUllams 




"Walter Turnbow . . t . . . . 8 . Banks 112 
Tiempo: 1.47 415. T a m b i é n corr ieron: Plaudel 
B t . Jus t . 





Blazornry ; Paula V . y 
R A S O - R A S O 
Y M A S 
R A S O 
E n T i r a s y C o m b i n a d o c o n C H A R O L 
D E S D E $ 4 . 0 0 
M o d e l o s F i n í s i m o ? C o n 
R E J I L L A 
Y O T R O S E S T I L O S 
D E S D E $ 7 # 0 0 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
O F R E C E M O S U N G R A N L O T E 
D e Z A P A T O S d e C h a r o l , E s c o t a d o s y c o n C o r r e a s 
a $ 3 . 0 0 
L A U N I V E R S A L 
R . M . D E L A B R A Y M . G O M E Z 
( A G U I L A Y M O N T E ) 
N o h a c e m o s e n v í o s a l I n t e r i o r 
c 9419 i d - a 
Y 
Ü 1 A K K ) D E L A I f l A R l N A L M c i e m b r e Z d e 1 9 2 3 . r ' "1 DTEnvT | r v | 
Fortuna y Olimpia Discuten Hoy la Posesión de la Copa Domecq. 
En el Habana Yacht Club Tendrán por la Mañana Elecciones Generales 
E N E H A B A M - M A D R I D E S A B A D O S E 
I N I C I O U N H E N O L A M A R D E P O P U L O S O 
H a c i e n d o m i g r a n pe lo teo , V i c t o r i a y J u l i a d e j a n e n 1 7 a A u r o r a 
y a o le A n t o n é . — P a q u i t a y M a t i l d e , R o s i n a y T e r e s a , se p u -
s i e r o n m o r e n a s e n l a p r i m e r a d e c e n a . F u é f e n o m e n a l . G a n a -
r o n P a q u i t a y l a S a n t a . — E n e l F e n o m e n a l t r i u n f a r o n E i b a -
r e s a y C o n s u e l í n . — J F e l i c e » , A u r e l i o ! 
F O R T Ü N A - O U M P I A 
AVXBX.XO T A Z Q U E Z Oomlenr» «1 sibado popular T como [ 
mucho antes d« comenzar no habla lo- j 
calidad en la taquilla el lleno de po- > Hoy, a primera hora, iremos al Ha-
pulares era la mar de populoso; un i bana-Madrid los cronistas, los emplea-
d é l o de montañas de cabezas huma-i do» y todo» los fanát icos . Primero que 
na», que tocadas por un verdadero te- ¡ todos nosotros, pasarán por la Admi-
Jado de pajillas marchaban y venían nistración la rracia, la belleza y la 
con la coqueta pelota, desd* el nacer : sentllexa de toda» las raquetistas. 
el tanto, en el saque, hasta su morir. L a s raquetlatas van a otorgar su 
en el ramate, en la chula, sin boto, en sonrisa graciosa a la bondad y a la 
el rebote, o abriéndose en es© abanico ; caballerosidad del alto y solemne Pre-
gue hacen las dos paredes del rebote; ' aldente, nuestru querido amigo, Aure- Almendares Park: 
U n gran encuentro f u t b o l í s -
t ico celebran esta tarde los 
equipos " F o r t u n a " y " O l i m p i a " , 
d i s c u t i é n d o s e la p o s e s i ó n de la 
Copa Domecq . é 
Para t a n interesante encuen-
t ro se ha nombrado referee a 
M r . Adams . 
T a m b i é n j u g a r á n " R o v e r s " 
y " C a t a l u ñ a " y " V i g o " y "S ta -
d i u m " , pero el pa r t ido de O l i m -
pistas y fortunistas s e r á la sen-
s a c i ó n . 
U n l leno seguro. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
a 
3 S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
H O Y J U G A R A N " L O S P I R A - L O S E Q U I P O S D E F O O T B A L L 
T A S ' C O N E L C A B A N A D E G E O R G I A Y C E N T R E 
P A R K " E M P A T A R O N 
A 
P A R A E J E M P L A R E S DH T R E S A * O S Y MAS. 
1.08 OJOS S O K R Z R R T E S S E I M P O N E R H O T 
CABAZ.I .08 Peso O R S E R T A C T O R E S 
E n Matanzas, Jugarán esta tarde 
i ] Í PnrtoTiee.—Frwnlo fTOOj yn gT j in match de ban \AS no\e-
nas de los •'Piratae-' con la del "Ha-
bana Park". en los terrenos del Pal-
mar del Junco. 
Mike González, que es el manager 
A T H E X A S G a . , diciembre t i 
E l equipo de foot ball de c-eorg'.a y 
Centre empataron hoy. 3 a 3 en su Jue-
go final de la temperada de 1923 
Clecklsy y Rindal! han sido las estre-
Laughlng Eyes I I . . . 
Foxtail 
Win or Qult 
The Glr l 
Tamolén correrán 
y Acaushla I I , 10T. 
107 Su anterior fué excelente. 
10G Este Jará que hacer. 
ta. 104 Este viejo es peligroso. 
103 Una probabilidad lejana. 
Eye Brlght, 115; L,ucy Churchill , 1 
de los rojos cuenta con los servicios nas de ,os bulldogs. Covlngton acau-
de Tclosa. Morera. Torres, Chano. L u - dil,6 el ataquee del Centre. 
. Ján, Lopito. Tomás Reyes, Calvo. Mar-
) tfn Junco y E . González, un matance-
ro éste ú l t imo que le da muy bien a 
Vomerene, 111 > la pelota. 
Los "Piratas" tienen también un 
buen conjunto y además un pitcher de 
puntería que responde por Morelra 
que =<»rá el que orupará e! box. 
7*ARA E J E M P L A R E S r>E DOS ARO*.—CHOCO PTJP.LORES. — P r « n l o Del Habana Park pitrhp.irá I.Azaga. 
E L E L E V E N D E G E O R G E T O W N 
D E R R O T A A L D E F O R D H A M 
S E G U N D A C A R R E R A ( N o R e c l a m a b l e ) 
E S P O S I B L E Q U E G A K E I M P O S S I B L E 
C A B A L L O S Peso O B S E U - V A C I O H E S 
lo que palistas cesteros y raquetistas lio Vázquez 
y remontistas, llaman gritando: E l Intendente, los jueces, los corre- ' -
¡Ancho, ancho: dores, los empleados, los cancheros, los • 
T antes db que me denominen an- fanát icos , y nosotros vamos a otorgar i ti 
choa, me introduzco en ©1 conglomera- a Aurelio Vázquez un abraxo, y a poner ! 
do populoso de las buenas y fanát icas en el abrazo la admiración que sentí - i " 
gentes del sábado popular, que aplau- mos bacía su roluntad de hierro y I 
de con locura, la salida del partido ! a su diligencia admirable, y sobre su •• 
Inicial. Mi tette, como la de ellos, ' pecho la caricia de nuestro cariño a su NoTbre 
quiere viajar a bordo del alegre tren corasen noble, leal, valiente. Aurelio ! " 
del vaivén y gown- plenamente, Inten- I Vásquez, es un cubano digno, que se " 
•amenté , ag i tándose y retorciéndose, ; empefld en ser y es; es uno de los 
l evantándose y sentándose como un i mantenedores más prestigiosos del de- " 
snofieco mecánico, a impulsos de la co- I porte de la mujer. T no se conforma | 
queta pelota, a pesar de lo dicho por | con haberlo arraigado en Clenfuegos y " 
aquel gran filosofo que dijo: en la Habana, sino que pronto, muy " 
IMos nos libre de una coqueta pronto, lo establecerá en loe Estados 
! TTnldos, y lo arraigará. 
E L O L E A R T O R R ABOLTjB Por telégrafo le saludaron ayer to-
Porqne entraron dándole muy Anl-; das las raquetistas de España . Des-
gta al raqnet las blancas, Aurora y de Clenfuegos, también le felicitaron 
Antonia, y las azules, Victoria y J u - los fenómenos chiquitos de la cesta. 
l ia, tenemos que tocar las palmas cua-
tro veces, en los bonitos empates en í 
1-1-8 y 4. Después , nos las metemos 
en los bolsillos y no volvemos a sa-
car hasta al final, para fundir una 
gran ovación en honor y prez de las j 
dos asules, que salieron triunfantes i 
l levándose el tanto de San Pedro para 
casita. 
L>as dos, las dos Jugaron a la pe- I 
Iota, como mandan y demandan los ca- ' 
ftones pelotarlcos y raqueteros. L a s | 
otras dos se defendieron como Pios les i 
dió a entender. Pero no pasaron de I 
los 17. 
Nos abollaron el olé Antoné. 
TTÍTA P R E C I O S A D E C E R A 
L a rotunda la formidable, la oru-
tal; la que pelotearon laa blancas, P a - i 
quita y Mat'lde, contra las azules. Be- ' 
elna y Tere ta. Pues peloteando remo 
Octubre 20.—Habana 10, Marlanao 8. 
21. —Mariana© 8. Habana 6. 
22. —Habana 5, Marlanao 0. 
2't.—Habana 4, Almendares 3. 
85.—Almendares 14, Marlanao 3. 
28. —Almendares 3, Habana 2. 
29. —Almendares ?. Habana " . 
31.—Sta. Clara 10, Habana 
L — S t a . Clara 5, Almendares 2 
8.—Almendares 10, Marlanao 8 
4.—Marlanao 4, Almendares 3 
6.—Almendares 5, Marlanao 2 
6.—Habana 3, Almendares 2. 
8.—Almendares 6, Habana 6. 
10. —Habana 4, Marlanao 1. 
11. —Habana 10, Marlanao 7. 
13. —Habana 4, Marlanao 1. 
14. —Sta. Clara 3, Almendares 1 
16. —Sta . Clara 4, Almendares 2. 
17. —Almendares 3, Habana 2. 
18. —Habana 11, Almendares 4. 
19. —Almendares 8, Habana 1. 
20. —Marlanao 0, Habana 5. 
21. —Marlanao 13, Almendares 5 
22. —Habana, ó; Marlanao. 1. 
24. —Marlanao 7, Almendares 1 
25. —Marlanao 9, Almendares 8 
, 26.—Marlanao tf, Almendares 3 
P r i K C r P t r t i d O * A Í Q " 28 . -Sta . Clara 6. Marlanao 2 
A x U L U i p ^ E l m - E ^ ^ ! piri^mbre lo.—Habana, 7; Marlanao, 8. 
V I C T O R I A y J U L I A . Llevaban 48 bo- ^ n Bonlanger P a r * : 
letos. Octubre 27.—Marlanao 0, fita. Clara 0. 
Los blancos eran Aurora y Antonia; > „ 28.—Sta. Clara 8, Marlanao 5. 
se quedaron en 17 tantos y llevaban i Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
62 boletos que se hubieran pagado a I ., 
$3.81. 
Imposslble 112 Hay q ie tumbarlo luíy. 
Blue HUI ]ü9 Vencedor de Snperanra. . 
Terse if>6 «íalopó en su anterior r ir tor la . 
También correrán: P-ixon's Pnlde. l 'S ; Somerby, 105* y Crbopsticks, 109 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 4 
N U E V A Y O R K , diciembre 1, 
E l eleven de Georgetown derrotó al 
de Kordham 6 a 0 en un reflldo Juego 
celebrado esta tarde en el Tankee Sta-
dium. E l único score anotado fué un 
touchdown hecho por Degasis, fullback 
del Georpetown, en el segundo periodo. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E TR.ES AftOS Y MAS. 12 Parlones.—Premio $700 
MXSS B E V L A R S E B A O'OTADA P O B P I C R E R S 
C A B A L L O S Peso OBSEBVACIORES 
Mjss Beulah 
Brltish Llner .„ . . 
Needfcr . . . 
The Ulster . . . . . .a 
También correrá 
y American Soldler, 
ins Es tá en muy buena forma. 
111 Algo corta la dstancla. 
107 Debe entrar en el dinero. 
105 Aficionado a sorprender. 
Inanclal Rooste-, 110; Fél ix M. , 110; N'eenah, 107; 
10«. 
[Felices, Aurelio! 
DON F E R N A N D O . 
L O S PAOOB DB A T B B 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AROS Y MAS.—5 12 Pnrlones.—Premio «700.00 
MOMEKTT7R LTTCZO MUCHO B R S U tTLTIMA 
C A B A L L O S O BS E X T A C T O R E S 
cuatro fenómenos no se pusieron v e r - | J u i l a . , 
des; llegaron moradas, anegratadas, Carmen 
crujidas de carne y hueso al tanto ot-
ee a la par, después de levantar es-
candalosos aplausos en estas comis-
cantes empaiamlentoe; en dos, cin^o, 
aels, ocho, njeve y d'ez. 
Después , a j r que las cuatro m ;tle-
ron el alma en el peloteo, ve.iciei^n 
las que qusd.ion cor más fuerza, más 
serenidad y más rnqnería . 
Ganaron la Paca s la Matl'de. 
P r i m e r a Q u i n i e l a f g j T ^ 
A D E L A ^ D * á G 
Ttos Btos. Dvdo. 
Victoria 0 90 $ 4 74 
Paquita 1 57 7 48 
. . . . ' . . 1 113 3 77 
0 60 7 11 
A D E L A 6 74 5 76 
Antonia 2 108 3 95 
H 1 6 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
P A Q U I T A y M A T I L D E . Llevaban 66 
boletos. 
Los azules eran 'ioslna y Teresa; ?» 
quedaron en 25 tantos y llevaban 8» 
L a Rosa bo.ii:i y la teresiana de i boleto» que se hubieran pagado a Í.33, 
Teresa se quedaron en 25 Que es <lue- i 
dar en buen luenr. 
EX. F E NO M E N A L 
E n cuanto que sonrieron los aplau 
•os, salieron las dos parejas, enc.irga 
das por el gran Beloqul, de batir el ¡ Tonsuelin 5 
brom-p, en H de hronre, en el fer.n- I Marlchu i 
menal, en el filtinio, en el de "Vayar. ! rírarla 1 
1 
Segunda Q u i n i e l a 
A N G E L E S $ 3 . 5 5 
Ttoa. Bto*. D t í o . 







$ 5 88 
4 25 
5 41 
7 1 1 
6 0.1 
3 55 
$ 3 . 5 0 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N . Lleva-
ban é l boletos; 
L o j blancos eran Carmen y Gracia: 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
ustedes ron Dins y vuplvan mañana Elbarresa, 
temprano qu»" el peloteo va a ser ar- | Asunc ión , 
diente y cHiemant"". 
De blanco, Carmen y L a u r a y ñf 
azul, la Elbarresa y Consuel ín . L a ver-
dad, ^J. Elbarresa pa delante nos pare-
ció muy mal. 
E n la primera decena pasan doí co-
sas tan sorprendentes como emocio-
nantes, pues después de empatar en 
la única, vuelan a los nueve las de 
lo blanco, y después, las azules, que 
estaban en la una volaron también. 
Dos grandes vuelos de pico. No igua- l*3-
laron en nueve; pero sí en las doc . 
Igualada que se hizo peloteando con al-
ma y con coraz/m. Y ya no volvieron 
a empalar más'. Las azules arreando 
palante y las blancas por detrás de las 
azules. 
Sucedió lo que yo le dije a ella. 
Que me parecía muy azul. Ganaron 
las azules, no obstante esforzarse las 
blancas para llegar a 24., 
Hay días que el cálculo aoWta . 
L A S Q l ' I N I E L A S 
Adela, se 
Grande y bu^na amig^ de los popula- ! ?eRurn. E S T O Y E N T E R A 
res, les obsequió con la primera qul- DO D E T o D O . Vale un peso. 
4.—Santa Clara 0, Habana 3. 
„ , 4.—Habana 6, Sta . Clara 2. | 
m 10.—Sta. Clara i , Almendares 1 
„ 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
^ 11.—Sta. Clara 8. Almendares 6 
„ 17 .—Sta. 'Clara ó, Marlanao 3. 
,, 18.—Marlanao B. Sta. Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4. Maiianao 3. 
„ 24.—Habana 9, Santa Clara 5. 
" 25.—Habana, 9, Santa Clara, 6. 
" 25.—Habana, 6 ; Santa Clara, 2. 
Diciembre lo.—Almendares 11; Santa 
Clara, B. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
DOMINGO 2 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 7 30 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 2B TAÍ'WOS 
Mary y Teresa, blancos, 
contra 
.• Carmen y Matilde, á t a l e s . 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A í T A N T O S 
Carmen; Adela; Victoria; 
Jul ia; Paquita; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
"Victoria y Oloria, blancos, 
contra 
Aurora y Consnelin, azules. 
A sacar blancos del 11 y axnles del 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S ; 
Elbaresra; Gracia; Oloria; 
Marlchu; Asunción; Angeles. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Bibaresra y Gracia, blancos, 
contra 
Angeles y Asunción, asules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Momentum . . , 
End Man. . . 
Parlgourdlne . . . . 
También correrán; Veneno, 
F'-ek. 111. 
99; 
110 Lo guiará Andrés Alonso. 
111 Algún día d irá el golpe. 
M Corre bien en Marlanao. 
Punctual, 112; Majorle Wood, 103 y Bil l 
Q U I N T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E DOS A»OS.—5 12 F U R L O M E S F R E M I O ÍSOO.CO 
SUSTTXI P U E D E V E N C E R A E S T E GRITEO 





102 Tiene hechas excelentes práct icas . 
. . . . . . 100 Termina con gran vigor. 
92 E l poco peso le' favorece. 
Trafalgar. 115; Merry Bells, 110 y Bcnnle Jack, 103. 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
F A R A E J E M P L A R E S D E 3 A » O S V MAS.—Milla y Uieoiseisavc. Premio S«Cn 
F E R N T A G U I A B I E N A BPBCTAOTTLAR G I R L 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Spectaculsr Glr l 102 Termina con gran Vigor. 
Horeb 115 Mostré gran velocidad. 
Olpsy Joe 112 No tomen en cuenta «a anterior. 
También correrán; Welnland, 110; Conundrum, 100; Ferrum. 105 y Fran-
nle Nall, 107. 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
F A R A E J E M P L A R E S D E 3 A * O 8 T M 1 AS,—Milla y Dleciselssvo, Premio Í700 
X A M A N E S TIN E X C E L E N T E E J E M P L A R 
C A B A L L O S Peso OBRERVAOXONBS 
Haman 110 Siempre hace buen esfuerzo. 
B y Jlmlny 113 Mejorará sobre su ú l t i m a . 
ClajTnoro. 110 Tiene mucha velocidad. 
También correrán; Rclssors. 98; Lury Kate, 109 y Flylng Prlnee, 101, 
T i p t o p s 
D A I L Y 
E l T i p m á s antiguo de Cu.ba, el 
| que n u n c a fal la . 
Con este Tip si usted pierde e« 
porque quiere. L a cu lpa es suya. E s -
nos adelanta el sábado. • ial en T R A C K H E A V Y , hoy ten-
e a * ¡ _ . . . . . ^ - . .  -
E s t a e s s u U f t l m a O p o r t u n i d a d p a r a 
G a n a r u n A p a r a t o d e R a d i o t * n ftsté C o n c u r s o 
niela. T la popularmente conocida, ad-
mirada, querida y aplaudida. Angeles, 
con la segunda. 
Dos heroínas del pueblo. 
Columnas , Plaza , Z a n j a 7 G a l l a -
no, B o h é m i a . 
45805 
m p a r a n ú o m m e x p o s i c i ó n . 
Para dar lugar a la exp 
prendas obligadas para l a te 
ciña—h^uc inaugui^remos en 
hoy, los trajes que e s t á b a m o s 
a una de las vidr ieras que da 
Son estos trajes, como to 
nados con genuino casimir in 
moda y con los colores mas 
precio de $33 cada uno. 
os ic ión de trajes de e t ique ta— 
mporada de ó p e r a que se ave-
breve, trasladamos, a par t i r de 
exhibiendo por San Rafae l , 
n por San ^ ' i gue l . 
dos saben, los que, confeccio-
g lés , de corte perfecto y de 
en boga, estamos l iqu idando al 
E M P E R A 




T R A J E S H E C H O S 
d i f e r e n t e s m o d e l o s y 
l o r e s , t o d o s d e U L T I A A A 
N O V E D A D 
m u m i 
í x i m o ú ó i m Z l y l ] » 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
M o n t e 
r 
ú t t l m o e d t a t d « l C o n c u r s o l a d a n t o d a v í a t i e m p o p a r a g a n a r e l 
a p a r a t o d o R a d i o . A h o r a m á s q u e n u n c a g u a r d e V d . T O D A S l a s c a j i t a s d e 
H o j a s y d e N a v a j a s G E M . 
Afei tándose con la Nava]» de Seguridad GEM 
y hojas do GEM Dooblefile, podrá Vd. obtener 
un mapiffico 
A p a r a t o d e R a d i o 
R A D I O L A V I 
fabricado por la General Electric Company para 
ta Radio Corporation of America, que vale 
J 250.00 con tres tubos al vacío, un juego de 
teléfonos Brandes superior y un enchufle de 
teléfono q ü e se rá entregado, gratis, al triunfa-
dor en este concurso. 
Este apa rad es de alta potencia y recibe los 
programas de los E L UU. y de Cuba, con ex- I 
traordinaria claridad. 
C O N D I C I O N E S D E L C O N C U R S O 
L El 15 de Diciembre, mande todas las ca-
jitas vacias GEM que haya guardado a la d i -
rección abajo indicada. 
2. Estas cajitas se rán contadas por conta-
dores públ icos d3SÍn te resados , y el aparato de 
Radío será adjudicado a la persona que mande 
el mayor número de cajitas de hojas. 
3. Todas las cajitas de hojas DEBEN VENIR 
ACOMPAÑADAS por lo menos de una cajita de 
Navajas de Seguridad GEM. 
4. Cada caja extra de Navajas GEM valdrá 
por tres cajitas de hojas. 
5. En caso de un empate, se colocarán en 
una ca¡a los nombres de las dos personas que 
mandaron la mayor cantidad de cajas y el pr i -
mer nombre que se saque ganará el aparato 
de Radio. 
6. Este es un concurso para el públrco so-
lamente—no se admiten los comediantes. 
T R ñ J E S D E 
9401 1 d. 2. 
A L B E R T O P E R A L T A 
flVñRTflDO N o . 2 3 4 9 H ñ B ñ N f l S A N J I M D E D I O S N a 1 
I N V I E R N O 
T E L á S 
I C O L 0 1 E S 
ID)© T o d a ( S u r s i s l l ü s i 
E E P A E E E N E S T O S 
" " E E C l 
© 
J l 
G R A N V A R I E D A D 
DE 
^ E S T I L O S Y M O D E L O S 
C S S ] 
a U T T d ~ r 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 ¿ e 1923. 
AÍÍO X C I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O F 
Los Autos Industriales Van Substituyendo Las Carretas de Caballos 
Veinte años atrás el camión era ¡culada por las autoridades del De-1 reemplazado, siempre y dondequiera vil. Para estos servicios los ómni-
desconocido. E l automóvil mismo se, parlamento de Agricultura en m á s ' q u e las circunstancias lo han permi- bus Chevrolet pueden conducir có-
hallaba en su infancia y, si bien se ¡ de medio millón de bestias anual-Uido, todos sus vehículos de caballos modamentp 14 personas con sus equl-j 
daban ya por sentadas sus cualida-
des de práctico y /út i l , nadie ni re-
m Mam ente soñaba en que llegaría a 
desempeñar papel tan importante en 
mente; entre tanto la producción de 
camiones ha aumentado 78 por cien-
to sobre la del año pasado. 
Estos hechos, la gradual desapa-
por camLmes. Dábase el caso con es- pajes, haciendo cuatro viajes de ida1 
ta compañía cuando sólo tenía ca-, * vuelta en el tiempo que antes el j 
rros de caballos, que estaba obli-, ómnibus de caballo tomaba en hacer 
gada a mantener una reserva de 40 un 8010 viaje. 
e industrial del mundo entero. Los 
primeros experimentos con el ca 
mión automóvil Be hicieron entre 
las actividades de la vida comercial 1 rición del caballo y el s imultáneo¡a 50 por ciento del número total de. Las lavanderías, fruterías y en 
extenderse del camión a todas las ¡ sus caballc-rías para poder hacer fren- general los comerciantes al por me-
fases del transporte, son resultados | te al exceso de servicio de encomien- "or de loo Estados Unidos han opta-
de la innegable superioridad del ca-¡das que se presenta durante ciertas do Por el pequeño camión en pre-
1^09 y 1914, siendo inmediatamente mión sobre los vehículos de tracción temporadas de fiestas caoa ano; ue ferencia a los vehículos de caballos 
reconociüas sus ventajas de utili- | animal, desde el punto de vista de la! suerte que estaba forzada a mante-!de Q116 «mes se servían. En muchos 
dad y economía. Los hombres de pre-| economía, utilidad y adaptabilidad1 ner estas caballerías trabajaran o! casos' l? capacidad para hacer las 
visión eu los negocios percibieron ! a todo género de negocios. E&ta tran-' „_ ,„ c ^ ^ h * „n tyQCtn i entregas con prontitud puede ser un i no, ,1o cual representaba un gast0 {ac 
presas 
Fué durante el período de la gue-
rra mundial entre 1914 y 1919 
cuando el camión recibió su mayor 
ímpetu, demostrando de modo in-
y la Industria, obedece desde luego 
a muchas causas, entre las cuales 
pueden citarse las siguientes: 
Tenemos en primer lugar el factor 
economía. Un caballo consume por 
de mercancías—el camión ligero 
aventaja en mucho a las carretas 
de caballos. Las grandes compañías 
de expreso consideran el camión de 
. una tonelada más ventajoso a causa 
vorecen al camión con desventaja de la variedad de servicios que 
del caballo, y esto se observa mas 
27 y media millas que uno de sus 
camiones recorre por día. 
E l mayor alcance o radio de ac-
ción es otro de los factores que fa-
controvertible sus cualidades de término medio una paca de heno o , 
adaptabilidad a muchísimas fases jSea 140 libras por semana. L a dis- especialmente en el caso del agricul-; i ' ^ o ^ I f 1 r ]• 
de la vida industrial y comercial. I tancia medio o recorrido por día toí el e3peciero y el comerciante al íp1RP 1 , , ? . ^ ^ ^ i ? tienen QUe 
Durante ese tiempo, y más marca-i es de 12 millas, que es igual a 72 por menor. E l área de territorio que : fepf ^ H ^ Unr v i", w « h . h » aa 
damente después de la guerra, la miiias por semana. Si calculamos a tienen que cubrir en la distnbución 
producción de carros y carretas y | base, de millas por libras de heno, la | de sus poductos y mercancías es muy ; r n f f „ n ^ ? ^ n Para tranS 
otros vehículos de tracción animaZ | distancia inedia que recorre un ca- considerable, y por tanto el camión p 
disminuyó considerablemente. en bailo es aproximadamente media mi 
tanto que la de camiones aumentó | Ha por cada libra de heno que com-
en la misma proporción. E n 1921 ¡sume. Por otra parte, un camión li-
hubo una marcada disminución en , gero, como por ejemplo'el Chevrolet 
la producción de uno y otro tipo de Utility, recorre 20 millas por galón 
vehículos, pero con todo y eso, el de esencia; es decir que el dueño 
número de camiones construidos fué , de un camión obtiene mucho mayor 
el doble del de carretas, en tanto j recorrido por galón de esencia que 
que de julio de 1922 hasta junio de el de un caballo obtiene por libra 
1923 se construyeron únicamente en 
los Estadob Unidos 325,737 camio-
nes. 
Simultáneamente con la disminu-
ción de los vehículos de tracción 
animal, el número de caballos exis-
tentes en los Estados Unidos ha 
sufrido una marcada reducción, cal-
de heno. 
• E l precio de una tonelada de he-
no en los Estados Unidos es de $24, 
equivalente a 1.2 centavo de libra. 
Por tanto, el recorrido del caballo, 
a razón de dos libras de heno por 
milla cuer.ta 2.4 centavos por mi-
lla, sólo de forraje. Ahora bien, si 
el precio de la gasolina es de. '24 
centavos por galón, y el camión lige-
ro recorre 20 millas por galón de 
esencia, el coste del combustible es 
a razón de 1.2 centavos por milla, 
o sea exactamente la mitad de lo 
Se encuentra , en esta ciudad de! ^ue cuesta sólo el forraje fi« un ca-
pase para Méjico, el distinguido ca-1 hallo. 
ballero americano Mr. H. E . Smith, | Fuera de esto, cuando se trata de 
vicepresidente de la United States & • un servicio que comprende gran nu-
Rubber Export C» 
ligero reemplaza con muchas venta-
jas a cualquier vehículo de tracción 
e la hacienda • 
al mercado o punto de embarque] 
más próximo. En muchos casos el 
viaje de una hacienda hasta la es-
que sea necesario transportar mer 
canelas puede adoptar el camión li 
B I E N V E N I D O 
H . E : SMITH 
Mr. Smith con quien tuvimos el 
gusto de departir largo rato, es un 
simpatizador de los cubanos augu-
rando/un próspero año para el co-
mercio de gomas y de automóviles. 
mero de vehículos. hay muchos 
otros gastos que tomar en conside-
ración. E l coste total de los caba-
llos, carretas, arreos, caballerizas, 
etc., es casi igual al coste inicial y 
de instalación del número equiva-
lente de camiones. E n cuanto al 
Nos^ habí Ó también dejos productos j coste de £ervicio va hemos visto que | la Agencia, Amistad número 73, 
el gasto de un camión ligero del ti- comprado por don Corsino Bustillo, 
°ni.mah ^ . f ^ F ^ ^ . ^ ^ ^ ^ i t a c i ó n del lerrocarril solía tomar un ¡ 
día entero, y algunas veces dos y 
, más. Pero boy el camión ligero está I 
gero. cuyo coste es igual a lo Que 1 pubstit do rápidamente ^ caba.| 
representaría el de las caballerías,, llo como vehí lo de contacto entre 
arreos vehículos e c , mientras que i el agricuUor £ mercados, y el 
el costo de ontretenimiento y de ser-¡ t¡ má3 \ ' > 
vicio hemos v^to ya que es menos, serviclo e ^ Chevrolet Uti. 
nf.^i11! 1 V 6 aCC 0P ^ Wty Express de una tonelada, que 
ma* üel aot>le- también lo están empleando exten-
También en muchos otros ramos £amente ¡as lecheríasPetc. 
se ha substituido el cabaho por el , DifíciI ^ er d u 
camión ligero. Vemos, por ejemplo, gará ,a sustituoión del oaballo 
que los hoteles de las pequeñas po-, el caraió ¿ 
S r ^ ^ ,as Posibilidad^ de los usos 
verano ios Lountry ^uDs elC•, a que .so puede aplicar ventajosa-
que ant.s conducían a sus huéspedes melUe (!, camtón s ü¿ , 
en ómnibus tirados por cabal os han inión de £ noi-.ameri-
hallado mucho más satisfactorio el ..xv,Q v ^ r . * ^ -vr ., ., . j j cana, 1 ne Express Messenger . pa-camion ligero con caja adecuada pa- „„- .„ „ _ . , % 
„„ -ív„ •Jüiitó „ Arv,„iK„c o„f a rece riue ya Se aproxima a su fin la 
ra convertirlo en ómnibus automo-j ulilidaü del caljallo ^ lo ciue se 
L O S C O C H E S H I S P A N O S U I Z A 7 r c a e ™ i ° r * d ° ^ ^ c ^ 1 0 ! 
S tal vez no este lejano el día en que i 
leí caballo sea sólo una curiosidad, | 
Están llegando los primeros co-lcomo lo era el camión veinte años 
ches vendidos por sus Agentes, se-1 atrás. ' 
ñores G. Miguez & Ce, de la famosa1, ^ \ 
r ¿ J ^ ^ " " : H - 6 ( S e i s | S U C O M O D I D A D D E L E I T A A | 
E l primero llegado se exhibe en-
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
I 1 
U. S. y de la aceptación de las go 
mas de dicha marca en todos los 
mercados del mundo, debido a los 
modernos descubrimientos implan-
tados en su, fabricación. 
Hoy—nos Jijo—no es como an-
tes que los automovilistas compran 
gomas sin saber cómo ni en qué for-
ma se construyen, el automovilista 
moderno sabe y conoce los métodos 
más modernos y sistemas empleados 
en la fabricación de gomas neumá-
ticas. 
Deseamos al ilustre personaje au-
tomovilista una grata estancia en es-
ta ciudad. 
E L L A S Y A E L L O S 
po Chevrolet es casi la mitad de 
un caballo 
Cuando se trata de extensos ser 
del comercio de esta plaza. 
E s un coche torpedo-turismo, gia-.j E s evidente a juzgar por los co 
te pasajeros precioso en cuanto a!mentarios onfusiastas de dueños y 
DISEÍÍAIÍO Y DIRIGIDO POS 3ElOX>I<IN J^HITE E3C-INGENIEFO DE IiA •WHI-
T E MOTOR CO. V DE LA CLEVELAND TRACTOR CO. 
E l coche que aparecerá en e¿te msh terá hi sensación automovilística de 
Motor de cuatro cilindros, frenos do exnann-'m interna, igml a los coru 
df- alto precio, en las cuatro ruedas, omjit.adas con gomas especiales t | 
"Jáallon". cuya duracióq v.o baj.-i :iíos. w 
i-arlniradur esp-i.-jal d..- fálirlca. ya-a»tizando 48 kilómetro» por galón de 
tvasolina. 
Enfriamiento por termo, sifón y ix.mbá. 
Lubr'oaci6n forzosn. . 
Todon estes adelantos hacen ĉ jp .-ea el toche más perfecto construido 
hastn el presente. 
Tod> ol que pienso comprar un HÜ̂ n fr.yo precio no exreda de Jl.oOO, 
debe esnorar la llegada del nuevo ROnRIN. 
DARIO SILTA 
PRADO 2. HABANA 
< AGENTES EXCLUSIVOS DE 
CUNNINGHAM, ^ I S ^ - L Y HOLLIN 
Solicitamos agentas en el Interior 
P é r e z CuÉstft. 
chas de las grandes compañías de chassis de automóvil que se fabrica 
los Estados Unidos a substituir sus; en el mundo. 
vehículos de tracción animal por 
camiones. Así. por ejemplo, la Ame-
rican Railway Express Company, 
Por la Agencia Amistad 7 3, desfi-
lan numerosos entusiastas del auto-
móvil, simpatizadores de esta mar-
que aún en la actualidad tiene en ca famosa. E l coche estará durante 
servicio más caballos que ninguna1 dos semanas exhibiéndose en el sa-
otra compañía, sin embargo ha lón de la Agencia, 
T E J B J E 5 
M i 
i 
de su apariencia—ahora de silueta 
más esbelata, baja y prolongada,— i 
sino que así mismo y muy princi-
palmente en la suave elasticidad • de ! 
sus nuevas balletas alargadas y el 
muelle descanso de su? amplios y có-
modos interiores y asientos. 
Del inalterable buen fpnclona-i 
miento, resistencia . durabilidad y 
economía de su planta motriz, como 
cosa muy sabida desde ya hace mu-| 
chos años, apenas so discute o com-
para pues fundamentalmente es el i 
mismn motor, con adición de refi-' 
namientos: cual la posición de la 
palanca—de cambio—de velocidad 
que ha s'.áo adelantada para dar 
mayor comodWad y espacio, los ins-
trumentos han sido agrupados atrac-
tivamente en un tablero inclinado, y i 
el ápalancamiento del pedal del em-[ 
bragne alterndo de manera qp.p la 
más leve nr^ión del pie sea efec-
tiva. Esta'meiora interesa esporial-l 
mente a las damas que, en crecien-' 
te número .y debido a la nitidez y 
I simplicidad, manejan sus propios au- | 
tomóviles, pues encuentran que la,. 
sorprendente facilidad de! embrague i 
y desembrague es una gran conve-j 
tnencia particularmente en el den-
so tráfico de la ciudad. 
M I L C A M I O N E S F O R D P A R A 
E L J A P O N 
D E L M I D O 
X a F á b r i c a de A u t o m ó v i l e s 
j D o d g e B r o t h e r s a u m e n t a r á s u 
p r o d u c c i ó n l"X BIPDAXíO F O K K E R , T R A X S - a tres metros so'ie la supeficie del 
FüKMABI.K. t | . gua. 
I E l casco, ae madera contraplaca-
Una de las últimas produedones üel ¿ Í , tiene dos redientes y constituye 
conocido constructor holandés Fok-inn vordadeio bote que. separado de 
ker es el avión comercial tino F . Y . , ]a célula, puede navegar como un 
con motor Oolls Royce 300 11 P . | bote autoviovil. Para elld, lleva ins-
Tiene cabida para ocho pasajeros talado en su interior un motor de 60 tei^nin^r un inmenso edificio para po 
en la cabina instalada confortable- h . P . que acciona una hélice marina. ¡ supl'r afln más ránidamento u 
mente en el voluminoso fuselaje, co-: prestando además fuerza para otros' t-nonne <.-lienf»-la mundjT", coje -la fAUri-
municando aquella por una puerta: w.rv1cios, como alumbrado, a r r a n q u e ! h a siblib gaínî rsié.i Wáhdtíspj ep él 
'Nada más agradable para los con-
cesionarios d? los automóviles Dodere 
Brothers que la reciento notificación, de 
•"¡ue la fabrica e.«tA ya (ri proceso d« 
E C O N O M I C E V D . D I N E R O 
O B T E N I E N D O u n S E R V I C I O 
S E G U R O Y D U R A D E R O 
C u a n d o s u a c u m u l a d o r d é u n l a r g o s e r v i c i o , e c o n o -
in ía e s a ñ a d i d a a l a c o L ? e n i e n c i a ; e s c o g e r u n a c u m u -
lador m e r e c e a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n de s u p a r t e . 
L a h i s t o r i a de l o s a c u m u l a d o r e s e n a u t o m ó v i -
les , s u b m a r i n o s , t e l é f e c o s y u n s i n n ú m e r o de i n d u s -
rias n o e s o t r a c o s a qce e l r e c o r d d e l E X I D E . 
J N A V I S I T A A N U E S M C A S A S E R I A D E B E N E F I -
C I C P A R A U S T E D . 
H A W I N A B A T T E R Y C O . 
A v e n i d a d e l a R e p í b l i c a , 7 7 ( S a n L á z a r o ) 
H A B A N A . 
E n v i a m o s a c u m u l a d o r e s a c u a l a u i e r p a r t e d e l a I s l a . 
R E P A R A Í D N E S E E C T R I C A S 
BATTERY . 
SERVICE 
We repair all makes of 
battenes, skilfully and 
•t a r&asonablo prico. 
Detroit Mich. Noviembre.—T.os ra-
nionos Ford harán un papel Impor-
tante en la reconstrucción de las de-
vastadas regiones del .V.pón y propor-
cionarán el medio de transportación de 
los miles de habitantes en aquellas re-
Bionea afectadas por el tvrrenioto. 
Esto evidente en vista de las nu-
merosas órdenes reclblc«as en la Ford 
Motor Companv 
L a primera de éstas se recibió do 
la ciudad de Toktĉ , y e-pecflcaba .̂000 
camiones Ford de una tonelada. 
E l sistema de transportación de la 
capital japonesa fue completamente á i s -
trufdo por los terremotos y fuesros que 
les suceiieron, dejando la ciudad com-
pletamente aislada. Con el propósito de 
restablecer la normalidad el Municipio 
de la ciudad de Tokio pidió 1.000 ca-
miones Ford v dentro de corto tiempo 
tendrá una prnn flota di guaguas Ford 
funcionando. • 
Continóanse recibiendo órdenes men-
suales de camiones Ford. las cuales 
¡fluctúan entro 400 y Í00. con lo que 
,se pone t»e manifiesto la enorme deman-
ida qi*0 t-xlst? para o-?m)r,nes Ford 
E l pedido de Tokio, nuesto ma-
>« de la Sal-» Fraze T.ld d:.<=íribuido-
s de los productos F «rd en el Ja-
p.'m, fué recibido en Octubre 10 o inme-
diatamente comenzaron los embarques 
desde New York y el £11 timo de éstos 
'-alió el SI de Octubre. 
L a planta de Montaje Depósito de 
Piezas y el Salón de Exhibiciones de 
Tokobama fueron completamente des-
truidos por los terremotos y las ofici-
nas en Tokio fueron también considera-
blemente Averiadas. 
Provisionalmente ha sido establecida 
una planta da montaje y está actual-
mente funcionando. En •'Tas de cons-
(trucclón está una nueva planta en Yo-
i Itohama, haciéndose el trabajo lo antes 
i^sible oara dar a los dueños el ser-
icio de costumbre en aquel distrito. 
rrntral con el denartomentó de pilo- fle i0.s motores, maniobra del ancla 
iaje, el cual lleva dis asiéntos a la (,ie 5 7 k:,' ) y funcionamiento de las 
1-ar.' con mandos dobles. ! humbas de achique destinadas a ex-
Kl motor va provisto de un l a r g ó U ^ ¡ 5 ^ ei agua quy puevia penetrar on 
tubo de escalpe con silenciador que ,os 2<i compartimenros estancos, 
rfíduce al mlniianm el ruido tan mo-, ]¿n ei m:.-:mo ca;;-:o hay espacio 
kr.to para los viajeros. I para el combustible necesario pira un 
En el fuselaje hay también "niviaje úo 1.6UÜ kilómetros, 
departamento de aspo y otro paraj ija célula se une al casco por un 
ttiuipajes. !si;stema de emsambles t u r peinulen 
E l esqueleto del avión es de tuho¡ .,iSiaria fácilmente para ser izada a 
de acero y el revestimiento de las|i)0r(j0 ¿e un barco, navegando entón-
alas, de madei-a contraplacnda. ; 05 ei bote libremente. 
E l plilr.0 superior está un'do ¡ I E l armamento es considerable: 
fuselaje,-a cada lado de Oste por t re s jma ametralladora delante, otra de-: ^ ' ^ " ^ 
montantes on piránr.de que parten; i: ás, en la cola y tres en una PI*t-a;'hutomdvi 
Ae un punto del larguero anterior, forma situada sobre el casco entre e Broth 
m ala y otro u n t a n t e que va de h s planos medio e inferior y detrás. .lrecord„ . íenom^al el año 
m<;terior de la misma al inferior del 1e estos. , J . . . . . . , 
r ' S e E6te pTano rueda a algu. Además, puede llevar dos torpedos - ^ ™ aumen arán 
altura sobre el fuselaje, vo yendo Uo 1.360 kg. suspendidos debajo del » f^vf . .oás sus ventas duran e el aflo 
tanto en etíutaeto con aquel.1 plano inferior y éste es oí fin a que •r'^'" «te«lenU, puesto que el surt.do 
ile los nuevos automóviles ofrece ma-
y r valor intrínseco que nunca. Y no 
obstant3, los automóviles retiepen to-
nu'rlto lntrínsi*co de su producto"' noa 
freían en la agencia que dá los auto-
nióvijes Dodpr» Brothers -tan apropiada-
Tnrnt.e tienen eptalil.̂ cidns en la calle 
VráÁp 47 los señores Ortega y Fcrnán-
"Aunq'̂ e la fábrica ha estado des-
arrollan lo sus facilidades año tras 
i-ñr,, jamás ha podido suplir todos' los 
automóviles .-pie se le piden; aíiadió 
»1 entrevistado. Esto es particularmen-
te cierto en el caso del año fiscal de 
ventas, que terminó en Julio de 192:1. 
Durante dicho período aproxlmadamen-
ustruyeron y vendieron 200.000 




S I S D E L A 
iü tamo en ufiuiucvu w u n^iuc», (jiujjw I L Í L ^ H ^ I J . X ~ - . 
tomo en los raonoplmof cuya dispo- cstá destinado este poderoso hidro-
tición—con el sitio del piloto contra 'nplano. 
ei borde de ataauo del ala—había: 
tádn reputada perjudicial pára el reñ- UN NUEVO SISTEMA D E A I / E R O - sua bien conocidas vtntajas de eco-
dnnir-fito del plano. NB* ÉoMá * B,e?Wldad. La n,nrme deman-
E l plano inferior so une al supe- E n Aviación, lo mismo que en Au-'<ia del pasado y presente es el resulta-
rior por un juego de montantes en¡ tcmoviíismo, las caireras de voloci-
X Sacados eistos. puede retirarse dad tienen un fin márf práctico que t i 
lacré l quedando él avión convertido, iV derribar^ "records" realizando 
er monoplano más lúpido. proezas inverosimíles, y cuando con 
Sus características ÍOU, como bi-1 frecuencia se les combate, los que 
:.,1í(no. . |f.ontra ellas tmonan, suelen descono-
' Superficie 69 metros cuadrados; ccr lars p.-ovechosas enseñanzas cjue 
, j , 1 ')•'o kg.; id- útil, de las mismas se derivan y que vie-
jrt00 kg ; idem total. 3.120 kg . i .n^n a favorecer, mñs tarde o más 
v<Íooi4ad 180 km por h . ; cargaI temprano, al avión comercial y al 
i.cr m c 45 kg. ; por H . P . . S. 6 automóvil práctico, 
kilogramos. - a s pruebas d* velocidad ensena-
I Como monoplano: Superficie. 45i.-cn en aviación a reducir hacta el 
n.et^os cuadrados; neso en vacío. t asombro extremo actual, las resis-
r 55 kg ' idem útil. 9u0 kg. ; id.i lancias pasivas del aeroplano, eli-
tVtal 9655 kg ; velocidad. "190 km.' m-.naado cuantos órganos eran nocl-
1- ; carga por metro cuadrado. 59 ios al rendimiento aerrdinamico, alo-
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Un hidroavión gibante 
^indo en el interior aquellos de quei 
\Do se podía prescindir y fuselandoj 
y afinando los que por su particular; 
oficio tienen quo ir situados exterior 
Los aviones navales, complemen-' mente 
G R A N P L A C E R 
ía de la flota y medio de destruir 
Es el que experimenta un niño quo 
Un ejemplo notable de este suce- ^V? hatdaf de purga y se le ofrece un 
Ultimamente anunció la Prensa láminas tipo i^amonn y seme- .uuuw. uiu a continuación 
atronautica que en los talleres de jantes, de escasa resistencia al avan- vo anunor un alerón su] 
la Sunermarine se construye en l̂a ce. y finalmente el radiador de ala UUft fungona solidariamei 
actualidad un -poderoso hidroavión civa resistencia B la penetración es c-.Hnario del boide noste 
Snscríbasf al DIARIO u t LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
* unmad-eTmás temihles de . n a es- mejoramiento lo ^ I f ^ ' a l í , ^ fi^ 
cuadra enemiga* *o* objeto de una radiadoréj. Del radiador it^o auto- e0i r^pUisívo y recibc la f)e]icla de un 
'•i-.- v rnimtanto ca'-os resultados no uóv i l moulado fuera de la línea del bembón, neo, dulce, sabroso, que lle-
'>•-'• L „ V ' , •...o mnucra muv fnselaie ce pasó al (leí U!'^ auaioío va purpra dentro y no se advierte. No 
se < ouocen t̂no de u .ia muUci.i inuY iut.eiii.ie ce i a.™ «.i ' ' ° sabe a mei c na. Bombón Purgante «« 
imcompleta porque 1] más prudente .justado en la proa d.l m .rao cuyo d en [ boticas y 'en s u T p ó s i t o 
Ifeí-cretd rodea tas concepc;on(ís de los contorno fué largo perfilado de ma- k i Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
tec licoá y las prodiK't ioneG d¿ los ;,era que no penetrase más aire que na. L s la purea infantil por excelencia. 
"-.ides talleres . n trt-bajan por: el que pudiera pasar a través de sus ._Alt 2 d 
'Tut-nta del Es 'ad) ¿kldillas. Vino después el radiador ionga? el borde de ataque del ala, 
lti a ente anunció la Prensa ue lá inas tipo La orm y se e- montnrulo a continuación del largue-
plementario 
ente con el 
t rior. 
triplano cuvo coste se calcula en no nula. Las Pruebas demostraron que de 
¡m^nosde 800,000 pesetas. E n la última carrera del Trofeo tsts manera no so produce la defor-
i Su plano inferior mide 14 metros., pulitzer se corapiobó que los alero- mación que anula la acción del ale-
'de envergadu.ia y 16'5ü metros los nec ordinarios perdían acción efecti-,rcn primitivo y permitieron asegurar 
superiores, siendo la superficie total iva en las altas velocidades a conseja M. Leoning, que la acción del nue-
dt unos 112 metros cuadrados y eljcuoncia de la deformación . del ala.,vo alerón es tan poderosa que po-
P<'M) de máa de nueve loueladas. Los infecto de la presión c-eada al bajar! dría prescindirse de I39 antiguos, 
tres p'anos foman un sólido conjun- alerón. Además, parece sor que el esfuer-
to que se une al casco por tres pnn-; Consecuencia 4e erta enseñanza, zo necesario para el mando de estos 
u s, y llevan los bastidores soporta fL.é la creación por M Loening del, órganos es mucho metior que el que 
dü los motores. Son estos dos Rolls; igualador de presión, destinado a re- ; antiguos exigían repu.outiendo 
l icyee Cóndor de 600 H . P . ¡mediar el inconveniente, y que fué ofte efecto en la manejabilidad del 
L a altura total del aiparato es de ensayado con éxito en uno de sus | del aeroplano que por la misma cau-
7.60 metros y eu longitud.de S'IS j renombrados hidroaviones. sa se encuentra coaolderablemente 
metros, quedando el plano Inferior' Consiste este dispositivo en pro-jaiejoiado. 
ANO X C I D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 2 de 1923. 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ¡ 
COMPROBADA UTILIDAD DEL AUTOMOVIL 
EN L O S DEPARTAMENTOS DE POLICIA. 
Por George W, Sutton, Jr . i ner todos los lugares de la ciudad; dad de parte de todos los polizontes 
I en constante vigilancia por parte de; apostados en los diversos lugares, 
ffl gran incremento que ha toma- los policías y ofjciales uniformados En cada uno de estos roadsterj.. 
<io el empleo de los automóviles en! y de los agentes de la policía secre- va un sargento de poljcía muy id6-: 
todas partes del mundo, ha com-j ta que visten de paisano, para per- neo y bien preparado, que ha ascen-
•plicado en mucho el trabajo de los'seguir a las distintas clases de mal-'dido por su mérito e inteligencia.! 
departamentos de policía de todas j hechores y para otros muchos ofi-| Por madio de una multitud de ca-
partes. Por su medio, los criminales cios análpgos. '• jas de llamada colocadas en las ca i 
han venido a ser más peligrosos, j Según ha venido observando la lies, él se halla en contacto directo1 
por la celeridad con que pueden cp-i presento administración depol^cla .dt) | y constante cou su cuartel, y cuando ¡ 
meter sus actos de violencia es-i la ciudad de Nueva York, los cri- se so specha o se da aviso de un 
< apar casi "nmediatamente del lugar; menes violentos ocurren en deter-j crimen, ti es conducido al lugar con 
f n donde los perpetraron. Por lo tan-! minados lugares de la ciudad, de una i la menor demora posible. Sj el In- ' 
lo, ha sido necesario, especialmen-¡ manera muy parecida a los casos ¡ cidente la parece que asume un ca-1 
ir- en las grandes ciudades, que la! de una epidemia o enfermedad. Hairácter seno, dicho sargento toma un i 
policía eche también mano del au- venido a ^er un asunto relativamen- número de polizontes, de los que, 
loraóvil para combatir al ladrón, al 'te fácil poner en el djstrito afecta-! encuentra en su camino. De esta 
jisaltador y a todos los picaros y des-j do, en ei tiempo más corto posible.: manera puede llevar cuatro o cinco | 
limados con iguales armas de las! un gran Lúmero de automóviles ve-; hombres en los estribos del coche, i 
que se sirven aquellos. ¡ loces, en los que van pelotones de; L a prestjn(% oportuna de un sar-
Sólo roe ha sido posjble estudiar i a«entes inteligentes y bien prepara-; gento do policía en tales casos es' 
la situación, por lo que al automóvil ¡<?08 ^® ía Policía secreta. Estos agen- iraportanf teima. no solamente por sus-
¡-e refiero, en un gran departamen-'teB van Vfestldo8 de paisano y losI mayores aptitudes como ofjcial de' 
io de poiicfa. el de la ciudad de,'au^pmóviUs no llevan marca alguna i policía, sino porque la disciplina del 
Nueva York: mas. los resultados do;r'ue ôs Pueda, identif;car con la poli- uepartamento es tal que los pollzon-
esa observación dan una idea muyic,a- ^ es*a manera los automóviles! tes tiene i que obedecerle ciegamen-
«lara de 1?. gran'utilidad del auto- ¡y SH8 ocupantes presentan el aspectoite. E l sargento se hace cargo inme-
onóvil en los departamentos de po-l<le automovilistas particulares, y, j diatamente de la situación, y, gra-
]jf.(a gracias a la velocidad con que pue-'ejas, a su mejor preparación y do-
' . . „ i den marchar, han tenido gran éx i to ' t e s de mando, el trabajo policial 
y en este ramo, Jo que_es ^apy, en su obra de r.oartar la8 act;ldade8 que 8e efectúa eu el 
«able a ja 
3o es también, con varias modifica-
< iones, a los departamentos de otras 
grandes ciudades do América y ae 
• | co  s tM a
pohc.a de Nueva \ o r í c . | d e ¡]og bandidos que ^ ^ - ^ ' d e l08 
i automóviles. 
 s  f t  n l sitio reviste i 
mayor seriedad y eficacia: mien-
tras que el polizonte individualmcn-
Europa. 
i 
1 í í r . U T v D E LOS . \ L T O M O V I L E 3 
V E L O C E S 
En la actualidad hay 99 automó- te, sjn un jefe Idóneo a quien ob<|.e-i 
viles» potentes y veloces en servicio! cer, puede tratar de poner ep prác-1 
de la pollcí ade Nueva York, para tica sus propios métodos e ideas, que | 
este objeto solamente, y este núme- no siempre resultarán los más ade-
ro será aumentado en mucho, muyjcuados y ocasionarán demoras peli-
próxl^pamenic. 
En ol lapso de muy pocos años, GRAN U T I L I D A D D E LA MOTOC1 
el automóvil y la motocicleta han! L ' L E T A 
venido a ser de un valor inestima-¡ 
ble para ayudar a la poljcía en su 
trabajo. Más aún, nuevas aplicacio-
nes se vienen descubriendo casi a 
diario para los automóviles y las 
motocicletas, para resolver los pro-
blemas departamentales del trans-
porte y comunicación entre los pre-
«intos, iiioviljzación de grandes gro tn para .servicio de patrulla en los respectivos distritos, para la regu-
pos de polizontes en épocas de moil- laci6n del tráfico y para dar caza 
ues, incendios, desastres, grandes »a los contraventores del reglamento 
^uniones publicas, etc.. y para te- de tráfico. Todos los cuarteles de 
— — — — — — — — — — — — — ¡ policía tJenen numerosas patrullas 
£ \ * á ^ i * i que andan en motocicleta, las que Oiga, Asiático 
grosas. 
Cuando se da aviso de robos, asal-
tos y otr-js crímenes, el empleo del 
automóvil permite a la policía el ' 
¡rodear el edifiejo o manzana de que; 
La«mototlcleta viene también pres- se trate, con gran rapidez, y slrvién-j 
lando valiosísimos servicios y su dose de numerosos polizontes bajo| 
empleo va asimismo a ser ampliado la direcc'ón de un oficTal de mayor! 
de una manera muy notable. L a s graduación. E n tiempos anteriores,! 
motocicletas con side cars (carritoa i semejante3 casos quedaban necesa-j 
laterales», se emplean priucipalmen- r;amento tn manos nada más que 
Xo olvide su asma 
gjf. que el Cltlmo ataque fué ligero y 
|el próximo puedi ser prave y fatal. 
¡Cure su asma, alivíela inmediatamente 
lomando Sanahogo. la medicaciCn del 
«•.sma, que alivia el acceso más fuerte, 
c cura el asma más rebelde, Sahago-
se vonde en todas las boticas y en 
|pu depósito K\ Crisol, Xeptuno y Man-
piejuc. Habana. F.anahogo ha curado los 
B'ímáticos más descreídos. 
Alt. 2 A 
C A T A R R O S 
antionoc 7 rcolontca 
T O S E S C ^ O N Q U m S 
O U r c A r > 0 & 4 t-adlcalmento 
ron L a 
í P U L M O N á s R O E ü S T O S 
10 Roe 4» ConatAntifiopie 
de uno o dos polizontes que estuvie-
sen en el vecindario. Con frecuencia 
el número de los criminales era ma-
yor, y, a menudo, su incertidumbre, 
nacida d? la poca preparación y, tal 
vez, poca inteligeneja. les hacía pro-
ceder do una manera completamen-
I vienen a completar así la eficacia [ te errónea c inoportuna. Aquello da-
i de las patrullaren automóvil de los ( ba una ventaja enorme a los malhe-
j asentes do la policía secreta y de los i chores, la que hoy ha sido equipa-
i ofjciales fle mayor graduación. Las rada en mucho gracias al empleo del 
motodcletae, como ya dejamps di-¡ automóvil en los departamentos de 
no se despreocu-1 cho, están provistas de sklc rars en ; policía. 
los que v|iu oficiales de policía ob-| Para rí cuidado y reparación del 
Hervadores e inteligentes. | equipo automóvil el departamento 
Ademác do las motocicletas y del de policí i de la ciudad de Nueva, 
los automóviles veloces de alta po-j York, ha adoptado un sistema muy 
tencia de los agentes de la policía sencillo y eficiente. Háse establcci-
secreta, los ochenta distritos de la do u ntaller muy grande y muy bien 
ciudad dto Nueva York, están ronda I montado para atender a la conserva 
dos. las Z4 horas del día, pw l u i c i ó n y composturas de los automó-1 
¡automóviles ligeros del tipo roadster. viles de patrulla, se emplean, como 
I Estos pequefios automóviles paran su ya deiamos dicho, las veinticuatro! 
¡motor una sola voz, por un período j horas del día, con tres remudas de 
| de tiempo muy corto, durante las j conáuctores. Cuando un automóvil I 
' vejnticuatro horas para la limpieza! necesita composturas o ajustes, to j 
y ajustes que sean necesarios. dos los tres conductores van al ta-
COMO E S T A N DOTADOS ESTOS Her para lyudar en el trabajo, 16 
R O A D S T E K S l que adeuii-i de acelerarlo contribuye 
! Antaño, es decir antes del adveul- h que obungan mejores conocimíen-l 
miento c;<. i rutomóvil. los rondadores, tos mecánicos de los vehículos quel 
r sargentía, tenían que recorrer a : manejan. E l Jefe de la Policía y 
pié las barriadas comprendidas en su 1 los demác altos fuitcionarios estiman1 
itinerario. En el mejor de los ca-!que esto taller es una de las seccio-
; sos, aperné alcanzaban a recorrerlas' nes más importantes en todo el de-¡ 
dos veces al día. Hoy rn din. en H partamonte do automóviles de la po-
(iistrifo corriente do la ciudad dei l ic ía , y en ninguna otara so mantle-| 
De más firme el espíritu de disci-* 
plina. Entre otras ventajas so puede 
menciona.* el hecho de que, enear-
gada. la i olit ía misma de bacer sus 
propias compo.stuvns. la conserva-
ción de los automóviles ha venido a 
sor asuui'i de gran eíiriencia 'y eco-
4 
7 
Nueva York, dicho ¡íargeato recorre 
fcu territorio por completo, en su 
pequeño nufomóvi] manejado por un 
polizonte-chauffeur perito, eu cosa 
de quince minutos y. ou itw "l0 hacê ' 
solamenu- dos rmulns diarias, re.'S 
rrc varis; veces, al día "todo cJ te-
rrjtorio que se le ha asignado. Estu nomía. 
ha dado romo fruto o\ que se obsei-j E l empleo que del automóvil ba-
ve mayor disciplina y mayor aellvl- ee ahora ¡a policía ha traído consi-
go una f-.ran transformación en las 
condlcionea reinantes en las calles 
de Nuoa York. Antes, cuando los 
polizontea efectuaban sus largas ron-
das a pié, florecían por todas par-
íes los tahúres callejeros, los ven 
dedores de joyas falsas, los caballe-
ros de industria y muchas otras cía- i 
ses de picaros. Estas eontravenclo 
nea han sido virtualmente elimina-
das de las calles de la ciudad, gra-, 
cias a las constantes rondas que ha-1 
ce la poli'-ía en sus automóviles. I 
E l incremento que ha tomado el 
empleo del automóvil en la policial 
de la ciudad de Nueva York. pued<;' 
apreciarse en el acto, por medio dé-
las siguientes cifras: E n diciembre 
de 191S, el departaftiento sólo te-
ría G3 automóviles. Hoy en día tie-
ne 281. Durante el mismo período, 
sus autocamiones, para el transporte 
de los suministros para la policía.1 
ha aumentado de G a 23, mientras 
que las motocicletas han subido de 
200 a *07. Hay 29 carros automóvi-
les de patrulla para el transporte 
de los presos, una ambulancia auto-
móvil y 1,073 bicicletas. Estas úl-
timas sólo se emplean en los dis-
tritos apartados. 
O T R O M A S Q U E C U R O 
D E S U E S T O M A G O 
Habana. Mayo 6 de 192 2. 
Sr. Dr. Arturo C. Bisque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado su I 
PEPSINA Y R U I B A R B O por ha-¡ 
berme «ido recomendada por un! 
amigo, me encuentro eu la actual!-' 
dad completamente curaJ.o. 
Dirijo a usted la presente, par.? 1 
que si desea la dé a la publicidad: 
rom^ una praeba más al núblico, de : 
lo que es para el estomago su "Pen ' 
sina y Ruibarbo '. 
De usted atentamente. 
(Edo.) Eustasio A. Collazo. ' 




¿ E S T A V ú . P A G A N D O P O R S U S 
G O M A S M A S DE L O D E B I D O ? 
Muchos a u t c m o v ü s t a s pagan m á s por sus gomas que lo 
que debieran, s'n darse cuenta del sobreprecio por la senci-
lla razón de que ignoran ciertas cosas sobre la cuest ión go-
mas. 
S u p ó n g a s e V d . que le ofrecen dos cubiertas de marcas 
diferentes, al precio de $20 cada una. A menos que conf í e 
en su vendedor o posea datos definidos para escoger su mar-
ca, tendrá m á s o menos buena suerte con su goma. 
Con todo, una goma p o d r á rodar 5,000 mil las—la otra 
10.000. 
E n la primera, ha pagado usted $4 por cada 1,000 mi-
llas. E n la segunda, $2 . L a primera goma le ha costado un 
100 por ciento m á s cara que la segunda. 
T é n g a l o V d . en cuenta l a p r ó x i m a vez que compre go-
mas. No arriesgue V S . su dinero. Si compra Goodyear Cord, 
andará seguro, pues compra las cubiertas m á s populares del 
mundo; las m á s satisfactorias, por su milla je . 
Los Sres. Distribuidores Goodyear tienen existencias 
F R E S C A S Y G A R A N T I Z A D A S . 
D I S T R I B U I D O R E S A U T 0 R I Z A D 3 S G O O D Y E A R E N L A H A B A N A ; 
Bernardo Adrover. Monsenaie 31. 
Miguel Adrover. Enrique Viiluen-
idi-ó número 1S5-A. 
Manuel Alrarez López, 10 de Oc-
tubre número 11. 
Cortipañia de Accesorios de Auto-
ni viles; Avenida de Italia y Kepú^ 
blíía. • 
Ramón Cortinas, S. en u.; Barce-
lona número 13. 
Demetrio Cervino: Soledad 24. 
Viarcelino Cubillas, San Krancis-
co número 53. 
Doval y Hermano, ."lorro 5-A. 
Ramón FernándeT;; Fin la y .V lOÜ. 
Fernández y Herninno. Cerro 7 8.1. 
Fernández y I.aijüi^: Knri.jue VI-
lluendas número 1!MJ. 
Fernándeo y Suárez. 10 de Octu-
bre número 634. 
(. Miguez y Cía.; Aldama 71^ 
Medero y Hoz; Padre Vareta •>4«. 
Antonio Pérez; Calzada de Con-
cba y Velázquoz. 
Delfín Fina: San Miguel lili) G. 
Canrla y García. Monte 2-ü. 
('•arela Mnos.; Avenida de itaiia 
numero 1. 
.Andrés García. Campanario ? Dra-
COliCS. • 
Alberto Gil, San Joeé N» ya-A. 
Eduardo Gonzáler. ñobes; M;;Aimo 
Gómez 304. 
A. González e Hijos: Vives 135-A. 
A. M. Gonzálei y lino.; Auiama 
número 110. • 
V.cnfc I-adra: Animas 17 3. 
Angej López. Infanta lOH. 
Aitnnin í fópez . Padre VareLa 121. 
¡tfartfnes y í ía. S. en C ; íaciiis-
m a v Srin .]oeó. 
K. W. Miles. Prado y Genio/. 
(•'Farril y Cuesta. San Rafael nO-
nu:ru 14 3-A. 
Penedo y Hermano; Zu'.usta 3. 
Francisco Pía y Cia. S. en C ; avo-
níáa do Italia 49. 
Plmilio F'orath: lnfantav 7S. 
Sardiñas y Pérez, lu de uocidre 
niimero 34 9. 
Emilio í e ig ido: ( on:postela 139. 
(.uillermo Soto: Fernandina 62. 
A. Suárez. S. en C ; Padre Várela 
numero 27. 
S Turna y Hnofi.; Calzada de Gül-
r».- y Guadalupe. 
Vellll^j Al vare» y López: San Mi-
go'! número 173., 
\ iuda de R^bionel y Cía.; '."c.íí8-
ti.-, f. ^ Concba 37. 
i .t .-miflo VPla; Arambuco 23, 
L 
• t L f l U T O M O V I L D E C l M f • ¡ ¡ ¡ S t ^ O R Ü ! ri para curar $n cnFerraídad uso rV le la ORíTrA no liacs 
Y a está puesta a la venta la 
edición corre»pondieiit'j al mes 
de noviembre eujo material que 
contiene puede verse por el uú-
mer» adjunto acompañado ib-
una serie de interc-aut ímiums 
ilustraciones-
"Lia Eliminación «b- los rarre-
tones . . . 
Eso no es. . . 
\otas de la Industria. . 
\ o es un explotador sin ( im-
ciencia, el comerciante vendo»lor 
de gasolina. 
L a venta d<» gasolina a par-
ticulares . 
San Cristóbal J el Auto Club 
de Cuba. 
¿Qué clase de camino c- el 
mejor? 
Los nuevo!, modelos Oakland . 
Un nuevo sisti-ma ú c tvennjQ 
para automóviles. 
Como viaja el presidente Co-
olidgo. 
La carrera dt- Mount Ventoux 
La Psicolosía y la ventá <i<' 
automóviles . 
Los ron cursos de aviación «'n 
Pranda. 
E i nm-vo record mundial de! 
kilómetro en motodclria . 
De mes a mes. . . 
I n nuevo camión de sri-. rue-
das. 
Notas gráficas de la - carrefás 
de Al toona . . ." 
Todi amanti" del sport del 
motor no debe dejar •!<• adquirir 
tan interesante puMic:-« ióu úni-
ca en Cuba. 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
Con tas S A L E S KOCH conseguirá reguranr'ite hacer desaparecer esa aa-
t;t,ua cnfcnneclad secreta (iu¿ no ha pjdido vencer. 
y si.v s o x d a j k s . mi opr:i: . \cio-\ES v s ix m o l í s t í a s . c o s s É o u i -
RA con las H A L E S KOCIt la di'aiHción de sus ES'7riE'"HKt;KS. haciendo 14119 
pufda emitir Ja orina con taciiiead, sin molestias y sin es-.i Ijntitud ' desea-
*p :ra2-.te. 
' *r"OXSEGL' 1RA con les SALES KOCK que las MOLESTIAS 
orinar desaparezcan, ••alnnando al memento esas punzadas, 
dolores que al <>mpezar a orinar, durante la micción o al l'ir 
d tanto le hacen padecer. 






COXSEOL'IRA con Ins SALES KOCH que su catarro a la \tj¡sa ««a 
rado. liaciendo que su orina (|ueiie linip.a de los pozos hlancos. rujizua, 
rjientos o de sangre, quo u usted tanto le prfocupan.» 
M M E U O S U E L T O 
Apartado -551 
T I N T U R A R E G I N A 
L A MAS P E R F E C T A P A R A 
l E m L A S ^ A N A S ^ 
$1.00 EN T O D A S L A S B O T I C A S 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a no lo r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D N o . 91 
LAS SALES KO^H no tien-Mi rival por su acción rápifla y «esura pa::x 
<urar todos lo» padecimtentoa <'< >X< • ES'i'i VOS O IJíFEQCIOSps d.l aparató 
crinario, pur su acción desinfectante •.-i medio alcaliio enérsico. 
! LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las n^uas mliurales de 1: -
dicacidn al aparato urinario. 
á\ desea más esplteaclonza pida a ia C L I N I C A MATEOS. A R E X A L . I, 
MADRID, (KSPAiQA) el n étodo e^pltClitivo infalible. LAS SALES KOCH e?-
\án a la venia en la Habana en la armada Taqucthel, Obispo 27, y Dr^-
ert* tíarrA. * 
T r r m r *l t 9d-S. 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S 
Snrüdr» pompleío »}» piezas leRíti 
A eterizado de g'.'inís^Gocdyaar. 
MAXIM'> UOMEZ JM..ntp) 304. 
Te: 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O J I 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T T Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
V E N G A A P R O B A R E L N U E V O M O D E L O M L A N D 
T S P O S T T A K D A R S ) t U P © S P O E T , M J E 1 D A S B I S B O 
A L G U N A S M E J O R A S D E L M O D E L O 1 . 9 2 4 " C L E V E L A N D " 
M a y o r p o t e n c i a c o n m e n o s c o n s u m o . M e j o r c q u i l i b i i o d e l m o t o r e l i m i n a n d o l a v i -
b r a c i ó n . N u e v o m e c a n i s m o d e v á l v u l a s e n l a c a b e z a c o n d o b l e m u e l l e . L u b r i c a c i ó n a u -
t o m á t i c a d e l a s v á l v u l a s , a p r e s i ó n . M e j o r e n f r i a m i e n t o d e l a s v á l v u l a s . R a d i a d o r d e d i -
s e n * m á s a r t í s t i c o . E m b r a g u e m á s s u a v e y d e m a y o r d i á m e t r o . C o j i n e t e s T i m k e n e n l a 
t r a n s m i s i ó n , d i f e r e n c i a l , e jes y r u e d a s . E n g r a s e d e l a b o p i b a d e a g u a . V e n t i l a d o r d e e n -
g r a s e a u t o m á t i c o . N u e v o c a r b u r a d o r S t r o m b e r g q u e d a m a y o r e c o n o m í a y p o t e n c i a . N u e -
v o t u b o d e a d m i s i ó n q u e p r o p o r c i o n a m e j o r c a r b u r a c i ó n y c o m b u s t i ó n . M u ñ ó n d e d i -
r e c c i ó n m o n t a d o e n b o l a c , a p r u e b a d e a g u a y p o l v o y c o n e n g r a s e a u t o m á t i c o . Chass is 
l u b r i c a d o c o n a c e i t e a p r e s i ó n . C h i s p a d e a v a n c e a y t ó m á t i c o , y o t r o s d e t a l l e s n u n c a v i s -
tos e n c o c h e s d e t a n b a j o p r e c i o . 
S U N U E V O M O T O R " E X T R A - P O W E R " E S E L 6 C I L I N D R O S M A S P O T E N T E D E 
S U C A T E G O R I A . S U S U P E R I O R I D A D L A H A D E M O S T R A D O E N L A C A R R E T E R A C O N -
T R A D O C E N A S D E C O C H E S D E M A Y O R T A M A Ñ O Y P R E C I O , I N C L U S O N U E V O S M O -
D E L O S Q U E D I C E N A T E N E R M A S D E 7 0 H . P . P E R O L O A D M I R A B L E ES Q U E A P E -
S A R D E S U E N O R M E P O T E N C I A E S M A S E C O N O M I C O ' Q U E E L M O D E L O A N T E R I O R 
L L A M A D O " E L 6 C I L I N D R O S Q U E C O N S U M E C O M O U N 4 " . 
P r u e b e V ¿ t o d o s l o s c a r r o s . B u s q u e u n 6 c i l i n d r o s q u e l e s u b a t o d a s las l o m a s 
e n t e r c e r a , q u e t e n g a e n e l t r á f i c o u n a a c e l e r a c i ó n r e p e n t i n a y q u e n o use e l c a m b i o 
m á s q u e a l a r r a n c a r ; q u e s e a s i l e n c i o s o , c ó m o d o y c o n f o r t a b l e ; q u e t e n g a e l c l u t c h 
s u a v e y e l t i m ó n c o m o u n a s e d a ; q u e t e n g a u n m e c a n i s m o s e n c i l l o , r o b u s t a y a c c e s i -
b l e ; q u e t e n g r f u n m u e l l a j e s u a v e y r e s i s t e n t e ; q u e sea u n c a r r o r e a l m e n t e l u j o s o y r i -
c a m e n t e e q u i p a d o c o n f u e l l e k h a k i , c u e r o e s p a ñ o l , d e f e n s a , b a ú l e t c . ; q u e t e n g a p i n t u -
r a e s p e c i a l e n v a r i o s c o l o r e s ; q u e t e n g a g o m a s d e p e q u e ñ a m e d i d a c a p a c e s d e h a c e r 
2 0 , 0 0 0 m i l l a s , y p o r f i n . q u e t e n g a u n a c a b a d o p e r f e c t o e n t o d o s sus d e t a l l e s . C u a n d o 
V d . h a y a e n c o n t r a d o u n c o c h e a s í , c o m p r u e b e c u i d a d o s a m e n t e su c o n s u m o y p r e g u n t e 
s u p r e c i o . S i V d . s abe c o m p r a r c o n i n t e l i g e n c i a , su d e c i s i ó n s e r á i n e v i t a b l e m e n t e p o r u n 
• ' C L E V E L A N D " 1 9 2 4 . 
P A S E O D F M f l R T ' ( P r a d O ) 3 , 5 Y 7 . T E L F . M . 7 9 5 I J# U L L 0 A Y C O M P A Ñ I A S E R V I C I O S Y R E P U E S T O S , C ñ P D E V I L L ñ ( C á r c e l ) 1 9 
UN I M P O R T A N T E D E S C U B R I M I E N T O D E L f l G E N E R A L M O T O R S R E S E A R C H G O R F . 
So t r a t a de u n p r o d u c t o a m e z é l a r 
con l a gaso l ina y que p roduce en e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l m o t o r d e l a u t o -
m ó v i l u n s i n n ú m e r o de venta jas . 
N o . c r ean nues t ros lec tores que eu 
e s t á ' n o t i c i a se v a a da r a conocer 
u n o de t an tos p roduc tos que se han 
Janeado a l mercado , con é x i t 0 -muy 
dudoso o n u l o , y con l a p r e t e n s i ó n 
.. de a u m e n t a r e l r e n d i m i e n t o de l m o -
t o r y d i s m i n u i r en u n g r a n t a n t o 
^por c i en to e l consumo de gaso l ina . Fe 
t r a t a , s í , de u n p r o d u c t o a n á l o g o , 
d e s a r r o l l a d o por l a " G e n e r a l M o t o r s 
Hesearch C o r p o r a t i o n " , de D a y t o n , 
pe ro con unas g a r a n t í a s c i e n t í f i c a s 
y unos ensayos p r á c t i c o s que no de-
g a n l u g a r a d u d a . 
P a r a c o n o c i m i e n t o de nues t ros 
lec tores les d i r e m o s que l a " G e n e r a l 
.Motors. Research C o r p o r a t i o n " , de 
D a y t o n , es u n l a b o r a t o r i o g igan tes -
co, s in pa ra l e lo en e l m u n d o , en for-
m a -de u n a sociedad c o n s t i t u i d a con 
r.u c a p i t a l de m á s de 10 m i l l o n e s de 
i ü l ó l a r e s , l a b o r a t o r i o que a r v " 
sor ia de f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s y 
i en e l que se l l e v a n a cabo ensayos 
i de todos g é n e r o s y es tudios c i e n t í f i -
| eos que con e l t i e m p o h a n de p r o d u -
c i r sensacionales d e s c u b r i m i e n t o s 
preferentes a l . a u t o m o v i l i s m o . . I m a g í -
¡ n ad u n i nmenso e d i f i c i o de m á s de 
1300 m e t r o s de l o r g o por 50 de an-
| cbo, con u n I n g e n i e r o j e f e y 26 au-
| x i l i a r e s Ingen ie ros y m á s de 300 
I obreros , a c o m p a ñ a d o todo e l l o do 
j apara tos de ensayo y de i n s t r u m e n -
' tos y mecan ismos de todas clases, 
mas unos l a b o r a t o r i o s , t é r m i c o s , d i -
n á m i c o s , q u í m i c o s y e l é c t r i c o s , m o n -
tados como en n i n g u n i i pa r t e del 
m u n d o exis ten y os h a r é i s ca rgo do 
lo que es esta i n s t i t u c i ó n que en dos 
a ñ o s de f u n c i o n a m i e n t o ha l l egado 
a ser l a a d m i r a c i ó n de los cons t ruc-
tores de a u t o m ó v i l e s de l m u n d o . 
A l f r en te de esta sociedad se h . \ -
11<3 como I n g e n i e r o D i r e c t o r M r . C. 
¿ , K a t t e r l n g , e l c é l e b r e i n g e n i e r o ame-
r i c a n o a u t o r d e l s i s tema D e l c o rfe 
a l u m b r a d o , encend ido y a r r a n q u e 
de los a u t o m ó v i l e s y de o t ros m u -
chos Inven tos no tab les . I n g e n i e r o 
que e s tuvo espec ia lmen te a l s e r v i -
cio de l g o b i e r n o a m e r i c a n o en t i e m -
po de l a G r a n G u e r r a y a l que 
i p r e s t ó excelentes se rv ic ios . A u x i l i e n 
t i M r . K a t t e r i n g en sus t r aba jos 25 . 
I o t r o s Ingen ie ros especial is tas en l a 
i c o n s t r u c c i ó n a u t o t o ó v i l , no tab les t o -
j dos e l los po r su expe r i enc ia , t r a b a -
i j o s e Invenc iones , sobre e l p a r t l c u -
i l a r . Todos estos i n g e n i e r o s se d e d i -
can e x c l u s i v a m e n t e a e x p e r i m e n t a -
c i ó n , es tudios , ensayos y d e s c u b r i -
m i e n t o s que afec tan a l a u t o m o v i l i s -
m o y n a t u r a l m e n t e puede esperarse 
m u c h o de e l los , que no se Ha l l an 
con t r abas f i n a n c i e r a s n i m a t e r i a -
les do n i n g u n o clase, pa ra l l e v a r a 
' cabo y p r o s e g u i r c u a l q u i e r a Idea 
conducen te a u n p e r f e c c i o n a m i e n t o 
o u n a i n v e n c i ó n de l a u t o m ó v i l , y 
que a e l l o s ó l o consagran todo su 
t r a b a j o . 
L o s d i r ec to re s de este L^ ibo ra to -
j r i o t i enen en v í a s de r e s o l u c i ó n i n -
i venciones t a n i m p o r t a n t e como "me-
tales especiales p a r a s u b s t i t u i r , las 
j ac tua les a leaciones que c o n s t i t u y e n 
S 2 K i l ó -
m e t r o s 
p o r g a l ó n 
d e 
g a s o l i n a 
n u e v o 
O a k l a n d " 6 " 
e s l a m á s a s o m b r o s a r e a l i z a c i ó n d e 
b u e n a i n g e n i e r í a c o m b i n a d a c o n r e -
f i n a m i e n t o s n o a l c a n z a d o s h a s t a h o v 
F r e n o s e n l a s 4 r u e d a s 
E j e s s e m i - f l o t a n t e s 
C i n c o r u e d a s d e d i s c o 
$ 1 4 4 5 
R e a s o n e r C u b a M o t o r s 
C o r p o r a t i o n 
P r o d u c t o s d e l a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N 2 
i los co j ine tes de los c i g ü e ñ a l e s de los 
i mo to re s de e x p l o s i ó n , en los que u n a 
i l u b r i c a c i ó n p é s i m a n o p roduce de-
• t e r i o r o a l g u n o ; han p r o d u c i d o a s l -
i m i s m o estos Ingen ie ros u n m o t o r 
' de a u t o m ó v i l s in r e f r i g e r a c i ó n p o r 
i agua , que es u n a m a r a v i l l a por su 
j ausencia abso lu ta de c a l e n t a m i e n t o , 
j h a n efec tuodo es tudios y ensayos de 
I l a a p l i c a c i ó n del a l c o h o l como c o m -
' b u s t i b l e en los mo to re s de expto-
: s l ó n , que r e p e r c u t i r á n en e l a u t o m o -
v i l i s m o de u n a m a n e r a t rascenden-
[ t a l y apa r t e do estos hechos que 
h a n t r a scend ido a l d o m i n i o p ú b l i c o 
i en e l m u n d o , se t iene n o t i c i a de o t r o s 
i m p o r t a n t e d e s c u b r i m i e n t o s l l evados 
a cabo y que se g u a r d a n a ú n en l a 
t m á s e s t r i c t a reserva, b i en po r no 
darse po r en te ramen te t e r m i n a d a s , 
b i e n por o t r a s causas. 
E n t r e los d e s c u b r i m i e n t o s que se 
hon hecho p ú b l i c o s f i g u r a e l l l a m a -
do E t h y l gas, o sea u n p r o d u c t o que 
! mezc lado con l a gaso l ina p roduce 
t efectos s u m a m e n t o benefiosos en e l 
m o t o r de e x p l o s i ó n . Es te p r o d u c t o 
' se mezc la a l a gaso l ina en u n a p ro -
: p o r c i ó n í n f i m a y su a u d i c i ó n p r o d u -
j ce l a e l l m i n e c l f i n t o t a l de l l l a m a d o 
i v u l g a r m e n t e go lpe de b i e l a , s i e m -
pre que é s t e no sea deb ido a m a l 
' es tado de loa co j ine tes d e l m o t o r . 
D a a s i m i s m o u n a e l a s t i c i d a d cons i -
derab le a l m o t o r en m a r c h a d i r e c t a , 
hac iendo que l a e x p l o s i ó n de la mez-
¡ c í a gaseocs n o sea t a n b r u t a l , ha-
! c l endo m u c h í s i m o menos necesarios 
I los cambios de m a r c h a ; t i ene ade-
j m á s , u n a ef icacia g rande en m a n t o -
! n e r el m o t o r t o t a l m e n t e l i m p l 0 do 
i d e p ó s i t o do c a r b ó n , y p e r m i t e e u -
; m e n t a r l a c o m p r e s i ó n de los m o -
to re s co r r i en t e s en u n a f o r m a que 
has ta ahpra n o e ra pos ible hacer lo 
: i n d u s t r i a l m e n t e hab lando en los m o -
delos comercia les , y s í solo con g r a n -
: des d i f i c u l t a d e s en los mo to re s de 
¡ c a r r e r a s . Pa ra que nues t ros lec to-
¡ res no Juzguen como s i m p l e p rema-
i c l ó n de todas estas ven ta jas , va-
I mos a r e s e ñ a r s u c i n t a m e n t e la f o r -
j m a en que las expe r imen tac iones , 
i p a r a l o g r a r los resu l t ados apetecl-
i dos, se han l l e v a d o a cabo. 
Es sabido que los I n g e n i e r o t cons-
] t r u c t o r e s de a u t o m ó v i l e s aa h a n 
' p reocupado s i empre de l a p o s i b l l i -
'-, dad de a u m e n t a r l a c o m p r e s i ó n en 
j los moto res , sabiendo que s i e l l o i 
f ue ra f ac t i b l e p r á c t i c a m e n t e se ob-1 
i t e n d r í a m u c h o m a y o r r e n d i m i e n t o ¡ 
• de los mo to re s de e x p l o s i ó n . U n a j 
m a y o r c o m p r e n s i ó n h a I d o desgra-1 
c i a d a m e n t e s i e m p r e a c o m p a ñ a d a ! 
del l l a m a d o v u l g a r m e n t e golpeo de i 
' b i e l a , que c o m o saben nues t ros lec-
: to res es e l r u i d o que se p roduce , 
' c o r r i e n t e m e n t e en u n m o t o r cargfr, ' 
1 do de suc iedad de c a r b ó n o reca len-
¡ t ado , o con e l avance de I g n i c i ó n 
exagerado. Se ha t r a t a d o de- a v e r i -
. g u a r q u é es e l l l a m a d o golpeo de , 
| b ie las , l l a m a d o a s í i n c o r r e c t a m e n t e , j 
' ya que se p roduce en m o t o r e s per-
fec ta ihen te a jus tados y cuya Causa, 
por t a n t o , no puede a t r i b u i r s e a co- i 
Jinetes de b i e l a ; y se h a n e m i t i d o | 
i n f i n i d a d de h i p ó t e s i s m á s o menos 
razonables p a r a e x p l c a r l o . L a s m á s 
co r r i en t e s e r a n hasta a h o r a que 
este r u i d o p e c u l i r a e r a p r o d u c i d o 
por encenderse l a mezc la gaseosa 
antes de l p u n t o m u e r t o de l p i s t ó n , 
y p r o d u c i r s e sus efectos, cuando 
a ú n este se e n c o n t r a b a en su ca-
r r e r a ascendente en p e r í o d o de r o m -
p r e s i ó n . Y a e l doc to r L o w en I n g l a -
í t é r r a , por med io de expe r imen tos que 
| p e r m i t í a n e x a m i n a r i n t e r i o r m e n t e en 
• e l - c i l l n d i o lo que s u c e d í a con los 
I m o v i m i e n t o s de la masa gaseosa en 
• los mo to re s , d o m o s t r ó que esta h i -
p é t e s i s o r a equ ivocada y los í n g e n i e -
j ros de l a "Kee^a rch C o r p o r a t i o n " , 
p a r t i e n d o de esta bace, p r o s l g u i c r o u 
los e x p e r i m e n t o s d e l d o c t o r L o w y 
e n c o n t r a r o n que l a causa de l go lpeo 
e;a s enc i l l amen te l a a c c i ó n de u n a 
f o r m i d a b l e c o r r i e n t e gaseosa l anza -
da conlr ' r . las paredes de l a c á m a r a 
de e x p l o s i ó n o c o n t r a l a p a r t e supe-
r i o r l a t e r a l de l p i s t ó n . E e t a , o l a a 
¡ p r e s i ó n de gau ce h a demos t r ado que 
i puede p r o d u c i r efectos l a m e n t a b l e s 
e n los mo to re s , de s t ruyendo las b u -
j í a s y es t ropeando cons ide rab lemen-
te e l m o t o r . P a r a l l e g a r a esta con-
c l u s i ó n h izo f a l r a c o n e t r u i r mo to re s 
de e x p e r i m e n t a c i ó n y apara tos espe-
c ia les pa ra e x a m i n a r e l I n t e r i o r de 
la c á m a r a de e x p l o s i ó n en m a r c h a 
. n o r m a l , y Hogar hasts» l a a d i c i ó n de 
aubEtanclas a l a m e r c l a gaseoea pa-
r a hacer v i s i b l e su examen en e l i n -
t e r i o r de los c i l i n d r o s , su f o t o g r a f í a , 
y c i n e m a t o g r a f í a . Luego v i n o l a 
e x p e r i m e n t a c i ó n de diversas substa'n-
clas a ñ a d i d a s a l a mezcla gaseosa y 
d i r ec t amen te a la benc ina o c o m b u s -
t i b l e , los o á s a y o s en. e l banco do 
C o n t i n ú a en la páfflna velntl trf t» 
I 
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H o y d í a m u c h a s p e r s o n a s 
d u e r m e n p r o f u n d a m e n t e 
P o r q u e h a n d e s c u b i e r t o e l s e c r e t o d e c ó m o o b t e n e r u n 
S u e ñ o t r a n q u i l o y r e f r e s c a n t e — c o n s o l o u s a r 
C A M A S S I M M O N S D E L A T Ó N 
F r e s c a s — ^ A r t í s t i c a s — d u r a b l e s 
q u e s o n s a n i t a r i a s c o m o t o d a b u e n a c a m a d e m e t a l y q u e 
a d e m á s , s e c o n s t r u y e n p a r a d o r m i r . L a c o m o d i d a d q u e 
o f r e c e n e s t a s c a m a s e s m u y s u p e r i o r a k d e c a m a s a n t i g u a s 
c i n a d e c u a d a s . F u e r t e s , firmes, s i n p r o d u c i r r u i d o a l g u n o 
p e r m i t e n q u e e l c u e r p o d e s c a n s e c o m p l e t a m e n t e . ¡ S u e ñ o 
v e r d a d e r a m e n t e p r o f u n d o y t r a n q u i l o ! 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Lo» fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más eran des del mundo. 
2 3 0 E A T S O H I O S T R E E T , C H I C A G O , I L L , E . ü . A , 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d o l a H a b a n a . H a b a n a . 
A N O X C I 
n í A R R ) D F L A M A R I N A Didemore 2 de 1923 . A G I N A V E I N T I T R E S 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
EL DE EN L O K IA HISTORIA Df LA MOTOCIClfTA 
Muchae personas creon que el ser-
t í c í o s de Omnibus de Londres, es de 
los mejores del mundo, pero de se-
guro que no están bien informados 
con respecto al excelente servicio 
de ómnibus que trasportan en Paria, 
a millones de personas anualmente. 
E l tráfico en París está a cargo 
de la Compañía de Transportes Pú-
blicos, y ese servicio no sólo se rea-
liza en la capital, sino que extiende 
sus operaciones :i todos lus subur-
bios. Ese servicio es una combina-
' ción de ómnibus y tranvías así como 
vapores que recorren el rio Sena, y 
todos están bajo la misma jurisdic-
ción de la mencionada Compañía. 
- Los sistemas del ferrocarril y loa 
.subterráneo!? pertenecen a otra com-
pañía completamente distinta. 
E l capital de la Compañía de Tras-
portes Públicos, es de 18,000,000 
de libras esterlinas, y (.pera 1.300 
ómnibus y 2,600 tranvías,» que reco-
rren la capital y los suburbios más 
apartados. E n el Sena t'ene seis va-
pores qque liáccn ol servicio. 
Muchos de los ómnibus modernos 
tienen seis ruedas. Esos ómnibus por 
razón de su mayor tamaño pueden 
llevar diez pasajeros más que los 
antiguos de cuatro ruedas. Al prin-
cipio se tenían sus dudas con respec-
to a esos ómnibus monitrnos, pero 
después de cierto tiempo de uso, han 
resultado tan convenlqutis, que la 
Compañía ha puesto 60 del mismo 
tipo de seis ruedas en circulación, 
durante el presente ano. Esos ómni-
bus hacen el recorrido de las arte-
rias principales, y se está estudiando 
el plan de que los ómnibus de cua-
tro ruedas sirvan sólamente para 
llevar pasajeros a las artérias prin-
cipales, dando transferencias. 
L a Compañía de Transportes Pú-
blicos tiene empleados oa aus rarias 
oficinas dos mil personan, hay ade-
más 15,000 motorstas para el ser-
vicio diurno y nocturno de los óm-
nibus, y en los talleres se emplean 
además 8,000 personas entre mecá-
nicos, etc. 
Esos ómnlbus'tran&potran por tér-
mino medio 600,000 personas diarias 
y recorren 23,000 millas por día. 
E n 1906 comenzaron A operar en 
París, los ómnibus de. asientos al-
tos, y eran del tipo Brillie-Schnei-
der, siendo este nómbre una com-
binación del ingeniero y la firma 
que los fabricaba. L a casa Schnei-
der, es- una de las más antiguas en 
Francia y de reputación mundial. 
E n 1910 la Compañía puso en cir-
culación los primerea ómnibus De 
Dion, pero hoy todos los ómnibus 
son del mismo standard, o séease 
conocido como C. O. A. fcjchneder. 
Los ómnibus son muy cómodos, 
y aunque las calles de l'arís y las 
carreteras que conducen a los su-
burbios son modelos de caminos pú-
blicos, sin embargo, todos los ómni-
bus llevan ruedas neumáticas, ha-
biéndose descartado por completo el 
uso de ruedas de goma sólida. Se 
««pera que. para fines de año no que-
de un sólo ómnibus de ruedas éó-
lidaa. * 
Los ómnibus son muy cómodos. 
Los grandes ómnibus de seis me-
cías levan 20 pasajeros de primera 
clase. 20 de segunda clase y otros' 
10 también de hegunda clast?, en la 
plataforma trasera, haciendo í n to-
tal de C0 pasajeros. E l motor es de 
110 x 150, desarrollando 35 caba-
Mos de fuerza. E l ómnibus tiene 34 
Viles de largo, peso 11.860 libras, su 
ancho es de 7 pies, con una altura de 
10 pies. / ^ 
Las ruedas del medio son las mo-
toras mientras que la» delAOtevas. y 
las traseras son sueltas, esto es, no 
llenen movimiento sino el que Ir 
dan las motoras. 
"Al igual que ía Gene.al Omnibus 
Ccmpany, de Londres, ac ba tenido 
buen cuidado de organizar lo quo 
nudlera llam&rse "el control mecáni-
>:n". En cada una do las entaciones 
fprmiuales 'hay un ingeniero, mecá-
nico cuya misión es inspeccionar &1 
c*frro. y si es necesario hacer laá 
reparaciones menores qu^ sean nece-
sarias. 
Cuando el ómnibus termina su ta-
rea diaria, se le hace una inspección j 
general de todas, sus partes, y si se 
uot» algún defecto es enmendado en 
el acto, para el trabajo del día si-
guiente. Una vez al mes, cada óm-
nibus es Inspeccionado con mayor 
cuidado, haciéndosele las reparacio-
nes que requiera en el taller termi-( 
nal. y cuando un ómnibus ha reco-
rrido 26,000 millas se envía al taller 
especial, para desmantelarlo y allí 
es completamente desarmado. 
Todo el ómnibus es desarmado 
como hemos dicho, las partes usa-
das y que puedan dan lugar a algu-
na descomposición son o b:en com-
pletamente reconstruidas o desecha-
das, el ómnibus os completamente 
reconstuído, de manera que al dejar 
ese taller puede decirse que prácti-
camente es un ómnibus nuevo. 
Después que el ómnibus há sido 
reconstruido y armado nuevamente 
se sujetan a varias pruebas. 
Según los experimenta llevados 
a cabo, puede decirse .nie un ómni-
bus al recorrer 26,000 millas, nece-
sita una verdadera reconsLrucción. y 
esas 26,000 se recorren por cada 
ómnibus apróximadameníe en un 
año. 
L a sección de ómnibus de París, 
pana aproximadamente de tres mi-
llones de libras esterlinas uor año y 
suponiendo que cada ómnibus cueste 
por término medio l,50í) libras es-
terlinas, añadiendo los gastos de re-
paraciones, etc., no es extr.iño supo-
ner que gu explotación sea un mag-
nífico negocio. 
Puede decirse que ese sistema de 
ómnibus es uno de los mejores, sino 
el mejor del mundo, por la regulari-
dad de sus itinerarios y por el área 
que cubren en su recorrido. 
Las primeras motocicletas.—Progre- • 
sos de la industria.—Su estado ac- • 
tual en el Reino Vuido.—Producción 
en serie.—Uso de motosidecars. 
E n uno de >ios suplementos que 
publica el diorio inglés "The T i -
mes", encontramos los siguientes da-
tos, que no pueden menos de intere-
sar a los lectores de esta revista. 
. La importantísima industria de 
lagm otocicletas tiene una historia 
bastante interesante, de la que refe-
riremos algunos hechos de especial 
significación desde el punto de vista 
de la ingeniería británica. 
L a construcción del primer vehícu-
lo de esta índole con "propulsión 
propia" tuvo lugar en el año 17S1, 
en los tiempos del célebre Murdock 
Watts, quien proyectó un velocípedo 
de tres ruedas con máquina « vapor 
dispuesta entre las dos ruedas tra-
seras. 
En 18TS exhibióse cji Francia una 
motocicleta con máquina a vapor. 
Inventada por un mecánico suizo, 
pero no fué sino en e l ' e ñ o I S ü ? 
cuando Otto Dalmier construyó su 
famosa motocicleta, la primera real-
mente i práctica que apareció en el 
mercado. Empleóse entonces el mo-
tor de combustión interna para pro-
pulsar el velocípedo, empezando de 
tal suerte la verdadera evolución en 
la Industria ciclista. 
En 1895, Do Dion construyó una 
motocicleta casi idéntica, con siste-
ma de enfriamiento por aü'e en vez 
de aguó, y cuyo funcionamiento dió 
muy buenos resultados. 
En elm ismo año apareció la mo-
tocicleta Hidelband-Wolffmuller, que 
llegó a desarrollar en una superficie 
plana una velociaad de 43 kilómps-
tros por hora, siendo el vehículo de 
dos ruedas yue mejores resultados 
prácticos dió a la sazón. 
Los fabricantes británicos,s ecun-
dados por sus ingenieros, no tarda-
ron en aplicar a esta clase de vehícu-
lo toda su Iniciativa y experiencia. 
E n el año 1898 se exhibió en la 
Feria del Palacio de Cristal, de Lon-
dres, la motocicleta Pennlngton; al 
año siguiente, Sir Hiram Maxim pro. 
sentó otro modelo diferente, pero 
los resultados de estos modelos no 
fueron muy staisfactorios. 
Durante los años 1899 y 1900 el 
genio inventivo y la perseverancia 
de los Ingenieros británicos empe-
zaron a dominar el problema en 
forma práctica»- con resultados muy 
risueños para la industria. Entre los 
20 modelos que entonces aparecie-
ron en el mercado, el tipo Minerva 
despertó un interés especial. 
E n aquella misma época la Com-
pañía Singer Cycle construyó su fa-
moso modelo denominado "rueda 
con motor", en el cual la máquina 
propulsora iba dentro de la rueda. 
E n la Feria de 1902. celebrada 
en el Palacio de Cristal, se dedicó 
una sección especial a las motoci-
cletas, y aprobóse un concurso "pa-
ra premiar el vehículo mejor cons-
truido en la Gran Bretaña". E l pre-
mio fué adjudicado a la marca Hum-
ber y, entre los modelos de construc-
ción extranjera, el F . N., conquistó 
otro premio. 
En dicha Feria se exhibieron las 
marcas siguientes: Ariel, Excelsior, 
Minerva, Quadrant, Mitchell, Der-
by, Chapelle, New Hudson, Humber 
y Werner. 
E l Club de Motociclistas, ya fun-
dado, organizó a principios del mifl-
mo año varias concursos de veloci-
dad en los terrenos adyacentes i l 
Palacio de Cristal; los tipos Wer-
ner, Excelsior y Humber obtuvieron 
los primeros premios. 
Durante los últimos 20 afios, los 
progresos han sido muy rápidos, ha-
biendo aparecido en el mercado nu-
merosos modelos nuevos. 
En la construcción de motocicle-
tas también resulta ventajoso el sis-
tema de producción en serie, y mu-
chas fábricas lo han adoptado, es-
pecialmente después de firmarse la 
paz. Estas empresas construyen un 
solo modelo en grandes cantidades, 
en vez de desmigajar sus esfuerzos 
en la producción de muchos tipos 
diferentes. 
E n cuanto a la situación general 
de la industria motociclística en el 
Reino Unido, las perspectivas no 
pueden ser más halagüeñas. 
Cabe notar aquí que muchas ca-
sas que antes se dedicaban a la 
construcción de automóviles, han 
invadido ahora el mercado de las 
motocicletas, con muy buen éxito. 
Otro hecho significativo desde el 
punto de vista económico es el uso 
que se está haciendo, en algunas ciu-
dades de la Gran Bretaña, de las 
motosidecars, las cuales van reem-
plazando ,a los automóviles de al-
quiler para el servicio público. 
Tal es en síntesis el recorrido que 
este práctico autovehículo ha efec-
tuado, hasta llegar a ser hoy día el 
medio de transporte, más cómodo y 
barato, como lo demuestra el hecho 
de que continuamente aumenta su 
uso y aplicación a distintas manifes-
taciones de la Industria y el comer-
cio, resultado que habrá estado muy 
lejos de la imaginación de Murdock 
Watts al idear su velocípedo a va-
por en 1781. 
U N I M P O R T A N T E 
Viene de la página veintidó» 
pruebas con determinación de poten-
cia y, finalmente, los ensayos de re-
corrido de milefl de kilómetros en 
carretera. 
E n conjunto !a listn de ensayos y 
experimentos llevados a ciho por los 
laboratoriotí de la "General Motors" 
paaron de des mil, sin contar luego 
los ensayas de producción y fabrica-
ción en l ondiclones co1 aer •:»l. « «Jn! 
i- .hyL !•»« resultados logrados' se^ 
gún los técnicos americanos han si-
do tan satisfactorios, que basta la 
í.dición (i? 1 por 1,000 en volumen 
Comunican Salud 
Las Pildoras del Dr. Vernezobre. 
que se venden en todas las boticas y 
en su depósito N^ptuno 91. comunican 
salud a las damas delgadas, haciéndo-
las engruesar, poniendo bellas curvas 
en su cuerpo. Fortalecen, vivifican, 
porque son efectivo reconsílíuyente. 
Pueden tomarse en todas partes y siem-
pre aprovechan, dan dureza a la car-
ne, y turgencia al seno. 
del producto Ethyl eh la gas .lina 
para producir los efecto.? deseado?. 
Esperemos su inportación en Esjaña 
para con<probar con nuestra propia 
experiencia lo iue los técnicas ga-
rantizan, ya q.'.o ésta no se hará 
esperar mucho tiempo. 
L A "6 K . W." 
Esta noche de 9 y 30 a 11, tras-
mitirá eu programa la estación "6 
K . W.", propiedad de Mr. Jones, y 
que está situada en el central "Tui-
nicú". 
L E W 
SILENCIO 
E n la Habana no trasmitirá es-
ta noche ninguna estación, pues co-
mo ya hemos publicado, el teniente 
Casas se ha visto obligado a suspen-
der su trasmisión. 
3— "Stearaboat". Fox trot. 2 
4— "Roqueñl salió del sótano", 
5— Danza del Opio, de la opereta 
" L a Piscina de Buda". 
6— "Huyéndole a un ratón"„ dan-
zón. Primera audición. 
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F r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s . - P e r f e c c i ó n d e l í n e a s . - C u a t r o 
c i l i n d r o s . - G u a r d a f a n g o s d e n u e v o d i s e ñ o . 
E L E G A N T E - - C O M O D O - - E C O N O M I C O 
T e n e m o s c o c h e s p i n t a d o s e n c o l o r e s e s p e c i a l e s . 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
M a r i n a N o . 6 4 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 
Como núnjiíroá extraordinarios, el 
n jtable tenor señor Mariano Melén-
dez, cantará varias canciones de eu 
1 ermoao repertorio. 
E S T A C I O N E S AMERICA XAS 
Estación "W. L . W." 
Operada por la Crosley Mgf. C* 
de Clnclnnatl, Oblo, y que trasmite 
con una longitud de onda de 309 
metros. 
Programa para el lunes 3 de di-
ciembre de 1923: 
A las 10 y 29, a. m., 1 y 30 y 3 
p. m.: Noticias. 
A las 4 p. m.: Selección de plano, 
por la señorita Jennie Kehrt. 
A las 8 p. m.: Programa musi-
cal organizado por la Escuela Book. 
1»—Selección por el Cuarteto 
String, de Clnclnnatl. 
2»—Coro general. 
3»—Estudio de concierto, por el 
Cuarteto String. 
i*—discurso por la señora Wilma 
# • Farland. 
5'—**• >8 números por el Cuarteto 
String: 
a) Adagglto, de BIzet. 
b) M o m e n t o Musical, de 
Schubert. 
6»—The Desire of Nations. 
7*—Te a Whila Rose, por el cuar-
teto. 
8»—Conferencia por el profesor 
Earle E . Eubank, del Conser-
vatorio de música de Cincln-
nati. 
9'—Dos números por el cuarteto: 
a) "Slavenic Dance", d e 
Dvorak. 
b) Scherzo CJauzeunev. 
A las nueve de Ta noche. 
L a orquesta "Roger Hill Dance" 
ofrecerá u.n bello programa musical 
y que integran diez profesores. 
Esta orquesta tocará rnííjca po-
pular y bailable. 
También cantará la soprano L a 
Vergne Slms acompañada al piano 
por la Majory Garrigus. 
Estación "W. O. O," 
De la Scuela Chirepractic. de Da-
venport, lowa, que trasmite con 484 i 
metros de longitud de onda. 
Programa para el lunes: 
A las 10 y 55 y 11 a. m.: Noticias. 
A las 12 del día: Toques de Cam-
panas, (Chlmls). 
A las 2. p. m. Noticias del mer-
cado. 
A las 3 y 30 p. m.: Conferencias | 
sobre educación. 
A las 5 y 45 p. m.: Toques de. 
Campañas, (Chlmls). 
A las 6 y 30 p. m: Las visitas de i 
"Sandam's" (cuentos). 
A las 6 y 50: Noticias de sport,1 
y otras. 
A las 8 p. m.: Programa musical | 
que durará una hora' (programa va-
riado). 
Estación UW. G. Y . " 
Operada por la General Electri-¡ 
cal Company, Schenectady. New, 
York. Trasmite con 380 metros de! 
longitud de onda. 
Programa para el lunes: 
A las 10 y 55, 11 y 11 y 10 a.] 
m.: y 12 m.t Noticias sobre el tiem-' 
po, y otras noticias en general. 
A las 12 m.: Programa musical. 
A las 4. 4 y 15, 4 y 20, y 4 y 
30: Noticias en general. Incluyendo 
las de sports. 
A las 6 y 40 y 8 y 40: música y 
noticias de sports, respectivamente. 
Estación "W. F . A. A." 
Operada por los diarios de "Te-
xas Dallas News", y "Dallas Jour-
nal", y que trasmite con una lon-
gitud de onda de 476 kilociclos. 
Programa del lunea: 
A las 10 y 10 y 55: Noticias del 
tiempo de los mercados algodoneros 
y de ganado, tanto locales como de 
los principales Estados de la Unión. 
D e l 2 y 3 0 a l p . m.: Lecturas. 
A las 2 y 30: Noticias de Nego-
cios y de Base hall. b 
A las 4 y 30: !>Tá8 noticias. 
De 5 y l ú a 6 y 30: Resultados 
finales de base hall. 
De 8 y 30 a 9 y 30: Concierto 
musical. 
Estación "W. O. O." 
De la John Wanamarker Cf, de F i -
ladclfla. q-ue trasmite con una lon-
gitud de onda de 509 metros. 
Programa para el lunes.: 
A las 11 a. m.: Recital de Organo. 
A las 11 y 30 a. m: Noticias del 
tiempo. 
De 12 a 1 p. m.: Programa musi-
cal, por la orquesta "W. O. O.", a 
la hora del lunch. N 
A las 4 y 55: Recital de órgano 
con trompetas. 
D e 7 y 30 a 8 p. m.: Noticias de 
sport. . . 
De 8 a 11 p. m.: Gran concierto 
con el órgano y en un intermedio se 
dará el tiempo. 
PROGRAMA 
L a orquesta "W. O. O.", que di-
rige el señor Robert E . Golden, to-
cará varios números. 
E l Coro Male cantará, acompaña-
do por Harriette y G. RIdley. 
A las nueve, recital de órgano qu» 
tocará la señorita Mary E . Vogt. 
A las 10 p. m., continuación del 
recital de órgano. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
U n C h o q u e ! ¿ Y q u é 
l * © ^ U l t O ? . . . ¿ E l r a d i a d o r r o t o ? ¿ Q u e b r a -
d o s los f a r d e s ? ¿ D o b l a d o s ios g u a r d a f a n g o s ? P e r f o r a d o 
e l t a n q u e d e l a g a s o l i n a ? . , N a d a d e eso o c u r r i r r á si V d . 
p r o v e e s u a u t o m ó v i l d e d e f e n s a s " W e e d " , a l a n t e y a t r á s , 
p q r q u e e l las s o n en r e a l i d a d u n a p r o t e c c i ó n . 
E S T A C I O N "2 O. L . " 
Esta estación, propiedad de la Co-
lumbus Cycle & Radio C», trasmiti-
rá hoy, domingo, 2 de diciembre, de 
cuatro a cinco de la tarde, el si-
guiente programa: 
Primera Parte: 
1—"Santa Lucía". Canción. Tito 
Schlpa. 
2_T"Silver Threads Among the 
Gold". Canción. 
8—Romanza de "Tosca". Barítono 
Montesanto. 
• 4 — " E l País de los Rascacielos". 
Acebal. 
5— Romanza de 'Sonámbula". Tito 
Schipa. 
fii—Vizcaya, cane**n. .T. Mardones. 
7— "Gallegufbirl & Mancontíbiri", 
Acebal. 
8— "Mi viejo amor". Canción. 
6— Conferencia de Anatomía. D6 
Acebal. 
IV—"Amor y Cundiamor", diálogo. 
Para automóviles pesados 
defensas "Wecd." de barras de 
resorte. 
Para automóviles livianos 
defensas "Wred" tipo de segu-
ridad. 
Las defensas "Wecd" 
aminoran la fuerza de 
un choque, de suerte 
que no hay peligro pa-
ra el aparato mismo, 
ni para el automóvil 
y sus ocupantes. Son 
de un acabado hermo-
so, y elegantes para su 




1— " E l Encanto". Danzón. 
2— "Smilin Through". Fox trot. 
3— " L a Maravilla". Danzón./ 
4— "WonderfuH One". Vals. 
5— "Bambalina". Fox trot. 
6— " E l Penado". Danzón. 
7— "Georgette". Fox trot. 
8— "Mr. Gallagílir & Mr. Shean". 
Fox trot. 
9— ¡Oh. Mr. Pous! Danzón. 
lO--—"Yes. we havó no bananas". 
Fox trot. 
P R O V E A A SI AI TOMOVII; 
D E 
D e f e n s a s " W E E D " 
A D E L A N T E V ATKAS. 
A r a s r í c a n C h a i n C o m p a n y , I n c . 
Departamento de la Exportación: 
Oran Central Terminal Bxxlldintf. W. T. 
E. ü. A. 
R e p r e s e n t a n t e : ] z s é P . L ó p e z ; 
L o n j a de l C o m e r c i o , H a b a n a . 
ESTACION' "2 O. L . " 
Habana, 1 de diciembre de 1923.' 
Sr. Francisco .T. Pérez. 
Redactor de Radio del 
DIARIO I5E L A MARINA. 
I Muy señor nuestro: 
Por la presente nos es grato in-
¡ ri lar a usted a Ta Inauguración ofi-
• cial de esta Estación, que se efec-
i tuará el próximo lunes, día tres, a 
I las ocho y media de la noche. 
Esperamos que nos honrará usted 
con su presencia en dicho acto, y, 
' nos rep^'iraos de usted atentos y 
s&. ss.. 
Miguel Troncoso, por la Estación 
j "2 O. L . " . de la Columbus Cycle 
& Radio C . 
He aquí ol programa: 
1— Himno Nacional. 
2— Discurso de salutación, por el 
doctor Ramiro Guerra. 
3— " E l dueño de mis amores". Pa-J 
so doble. 
4— "Skymo Pie". Danzón. 
5— "Barney Google". Fox trot. 
6— "Papá Montero". Danzón. 
7— "My Buddy". Vals. 
8— " E l Divino". Danzón. íPrime-] 
ra audición. 
Soenmla Part*»: 
1— "Maldito Tango". Tango. É 
2 — "América" Danzón. IL 
P A C K A R D 
G l ^ E S D E c u a l q u i e r p u n t o d e v i s t a 
. q u e s e j u z g u e e l n u e v o P a c k a r d 
" S i n g l e S i x " , y a c o m o u n a u t o m ó -
v i l fino, y a p o r s u v a l o r i n t r í n s e c o , 
e l r e s u l t a d o e s s o l a m e n t e a d m i r a c i ó n 
p o r s u c a l i d a d , y a g r a d a b l e s o r p r e s a 
p o r s u p r e c i o m o d e r a d o . 
H a y e x q u i s i t o s m o d e l o s d e c a r r o -
c e r í a p a r a c a d a g u s t o o n e c e s i d a d . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1923. 
AÑO X C I 
MAS SPORTS. i U N A G R A N A R T I S T A A R -
G E N T I N A C A N T A E N L A 
C A S A B L A N C A 
Compilación del Camptonato STaclonal 
•xpresament» para SZAJUO DB 
XABXVA, por PETE» 
ESTADO E S E CAMPEONATO 
S. H . A. M. O. P. Ave. 
Santa Clara 
Habana . . . 
Almendarea . 
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1 0 0 1 
BATTINQ-AVBRAQE E S EOS CEUBS 
(Sin compilar el 
Santa Clara). 
J , 
Juego áe ayer en 
Santa Clara. 
Marianao . . 
Almendare» . 




















(Sin compilar el Juego d» ayer en 
Sánta Clara). 
Playera 
Morln, A. . 
Holland. Se. 
L.uque./H. . 
Palmero, M. i 
Paito, A. . . 
Cooney, M • 
Erannojn, M 
Marcell, So. 
3?oJo, Se. . . 
Cueto, A. 











Oms, Se 16 
Torríente, M . 
Calvo, M y H . 
Warfleld, Se. . 
Johnson, Se. . 
E . Brown, i l . 
Henry, M. y H . 
Duncan, Se. . . . 14 
Dressen, M . . . 18 
Westley» H . . . 12 
Mesa. Se 18 
Charleston, So. 
Rischoff, H . 
Lloyd, H . . 
Fernandez, A. 
Jiménez, H . 
Baró, A. . . 
Ryan, M. « . 
Lovis, H . . 
Portuondo, H . 
Ramos, A. i . 
Thomaa, H •. 
Campos, H . 
Morrip, M. . i 
Guerra, H . . 
Deberry, M . 
Ríos, Se. . . 
Joselto, A. « 
Moore, Se. . 
D. Brown, M 
Kakln, A. . . . 1 9 
Dreko, A 17 
tíchrieber, M . . J.5 
Eddington. M.. . . 4 
Crespo, M . .., . 10 
Phelan, M. . . - 12 








Marsans, A- . . 
liove, M . . • 
Ross, M. y H . 
Abreu, H . • • 
llCrueger, M . . 
Montalvo, Se. . 
Quintana, H . . 
McCurdy, M. . 
Egglenton, H- . 
Chacón, H . . . . 18 
Boada. A. . 
Oster, M. . 
Flournoy, A. 
Lingle. M. . 
Brown, So. , 
Dibut, Be. . 
Huber, M. • 
Coopcr, H . . 
Papo, A. . . 
Mirabal, H . 
Pepín, M. < 
Petty, M. . 
Fabré. A. . 
Fuhr, A. . # • * 8 
Ryan, H 5 
Tuero, A 4 
Aeostica, H V M. 5 
Oscar R. A. . . . 
Hubbard, A. . . . 
Pedroso, So. . . . 
Méndez, So. . . . 










































































































































































































































De nuestra rodacción en X . York . 
Hotel Waldorf Asteria, Dic. 1. 
Especialmente Invitada por la 
distinguida espoea del PreBidente 
de los Estados ÍJcido?, Calvin Coo-
¡ i lge , lia dado un concierto íntimo 
*n el salón de íiestaa de la Casa 
Bianna' la notabilÍElma coprano ar-
gontina señora Tina ño Caballero, 
qt ê  reclentemento l legó a Nuera 
York contratada por la empresa del 
famoso Capítol Theatre. 
L a Reñora Tina do Caballero, oue 
es tan bella como elegante, y tan 
gran artista como gran dama, pro-
dujo una glat A ima impresión en 
la suntuosa residencia presidencial, 
donde congregironse las más 6eli?o-
t:is personalidades del gobierno uor-
ferimericano y del mundo diplomáti-
co extranjero, a las que acompaña-
ban sitó familias. 
E l concierto ".onstituyó un bri-
llantísimo triunfo para la gen'al ar-
gentina, a la qua tanto se aplau-
diera en Nueva York .lurante la se-
rie de conciertos conyue hubo de 
presentarse sobre la escena del Ca» 
pitol, siendo cu ^xito tan eset-pcio-
na) que Rotliafei. contra lo acos-
tumbrado, prorrogó el contrato por 
una semana más . 
Tanto las'ruidosas victorias en el 
Capítol como la tan envidiable fibte. 
nida en la Casa Blanca de Washing-
ton, no han hecho más que confir-
mar la fama ya conquistada ei» la 
Scala de Milán, en el Colón de Bue-
nos Aires y en el Municipal de Río 
de Janeiro, los tres célebres teatros 
que por sí solos bastarían para con-
solidar la reputación de eSta encan-
tadora soprano, que ha sabido tlcgar 
a las cimas de la gloria artística en 
plena Juventud y en pleno apogeo 
de sus extraordinarias facultades. 
Tina de Caballero Irá muy pronto 
a Méjico, para donde ha sido ven-
tajosamente contratada, y no será 
difícil que antes visite a Cuba, de 
cuyos principales empresarios ha re-
cibido tentadoras ofertas. Se trata, 
realmente, de una cautivadora can-
tante, orgullo de nuestra raza, y 
no serán los cubanos, tan entusias-
tas s'empre de todo lo bueno, quie-
nes con menos efusión la admiren. 
E s una argentina que honra a toda 
América. Una gloria que hemos de 
















P a A M O R 
DOMINGO 2 
5,1 ¡4 Tandas Elegantes 




































































F r d e r í c k 
la genial e incomparable trágica 
del lienzo 
E N E L SENSACIONAL C I N E -
DRAMA 
^titulado: 
La Dueña de SWone 
(Mistrcss of Shentonc.) 
Drama de vividas y emocio-
nantes escenas, en las que hace 
una primosa labor dramática es-
ta notable estrella. 
PALCOS GRAN ORQUESTA L U N E T A S ?0.60 V 
Producción de The U N I V E R S A L P I C T U R S CORP. San Lázaro 196. 
8 p. m. TANDA POPULAR 8 p. m. 
L a revista de N O V E D A D E S INTRNACIONALES 
E l hermoso cinedrama, titulado: 
L a N o t o r i a S r a . S a n d s 
(NOTORIOÜS MRS. SA^DS) 
Por la simpática estrella: 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
HOY 
1,112 G R A N MAT1NEE 1,Í |* 
Las divertidas comedias: 
B O T E L L A S V A C I A S 
R E C I B I E N D O O R D E N E S 
L O S B A I L A R I N E S 
E l hermoso drama Universal, 
titulado: 
L A P R I S I O N E R A 
Por las estrellas 
H E R B E R T R A W L I X S O N y 
E I L E E N P E R O Y . 
Los episodios 7, 8 y 9 do la 
fecrie Universal: 
L A S G A R R A S D E A G U I L A 
E l áramlta en dos partes del 
Oeste americano: 
E S F I N G E T E J A N A 
y el soberbio cinedrama de gran 
argumento, titulado: 
L A N O T A R I A S r a . S A N D S 
Por la sentimental estrella 
PALCOS $2.00 Música selecta L U N E T A S $0.4g 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
PALCOS $2.00 L U N E T A S $0.40 
G R A N D E S INUNDACIONES E N 
I T A L I A 
C 9409 id-: 
D E P A L A C i O 
P O L I T I C O S O R I E N T A L E S 
Ayer visitaron al Jefe del Esta-
do los miembros del Ejecutivo Po-
pular de Orlente. 
A N O C H E S E L E S I O N O E C A -
P I T A N T O M E N P A Y R E T 
Anoche en el circo Santos y Arti-
gas, en Payret, volvió nuevamente el 
terrible león "Sansón" a causar 
alarma en el numeroso público que 
llenaba el teatro, debido a que la 
MAGNATE F E R R O V I A R I O 
Mr. Cham Kytte, magnate ferro-
viario americano, celebró ayer una f^ra"no "permitía entrar al Capitán 
extensa conferencia con el jefe del 
E l domador, después de trabar de 
entrar por dos veces en la jaula, re-
cibió un fuerte golpe en la cara que 
le Impidió terminar su acto. 
E l valeroso Capitán "Tom", ha 
prometido a la empresa, p«ara que 
ésta lo haga saber al público, que 
R E C U R S O S D E ALZADA 
Por el Presidente de la República 
han sido resueltos los siguiehtes re-
cursos de alzada: 
— E l interpuesto por los señores 
A. Valdés y Compañía, contra re-1 
solución de la Secretaría de Obras i esta noche se propone penetrar en 
Públicas que adjudicó la subasta , la jaula con el león, a pesar de to-
para abras de reconstrucción de dos los alardes de éste, 
parte del muro y desagüe del Ma-
lecón, al señor José A. Fernández, 
con lugar. 
—Idem. Idem, por la señora Ana 
Luisa Fernández Valdés, Maestra 
del Distrito Escolar de Cienfuegos, 
contra resolución de la ¡Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, que le denegó su retiro, con 
lugar. 
—Idem. Idem, por los señores 
Viña y Díaz, contra el acuerdo de 
la secretaría de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, que desestimó su so-
licitud de caducidad de la marca 
internacional No. 6,485, con lugar. 
—Idem. Idem, por el , señor Cé-
sar Andino .y Massino contra re-
solución de la Secretaría de Obras 
ANUNCIOS DE 
ULTIMA HORA. 
co capital. Informan en la misma. 
Merced, número 8. 
45876 4 Dbn». 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SE VENDE POBrSTTDTrBftO TEZTEB 
que atender asuntos de familia una 
ei4ln casa de comidas con puerta abier-
ta para la calle, tiene buena clientela, 
abonados y a la carta. Buen negocio 
Públicas que ^pjudico la subasta pa-1 para dos, cocinero y _doP«ndltenta^d,tJP° 
ra obras de reconstrucción de par-
te del muro y desaguiies del Male-
i cón, al señor José A. Fernández, 
j sin lugar. 
—Idem. Idem, por el señor Ra-
fael Montalvo y Mantilla, a nom-
bre del señor Francisco Caballero 
Infante y Soldado, contra resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda, 
que denegó su solicitud de que se 
declarara proscripto un censo de 
^3,000 que reconoce la finca "San-
I ta María", sita en Pedro Betancourt, 
Provincia de Matanzas, sin lugar. 
I •—Idem. Idem, recurso de queja 
establecido por lá^ Havana Electric ! Pérdida de una perrita mixta Chihua 
Railway LIcht and Power Compa- h ^ catraelita obscuro, atíend* 
ny, contra resolución de la Secre- _ L.t. . ' . 
taría de Hacienda que le desestimó por Cuca, be gratiticara y agradecer! 
D E A N I M A L E S 
CANARIOS. SE VENDEN E N PARE-
jas del año anterior, buenos criadores, 
y los hijos de eft& afto fuertes en can-
to, buena figura y tamaflo. Arsenal C8. 
Segunda puerta. 
45878 4 db. 
P E R D I D A S 
L O N D R E S , D i c / l . 
Un de8pRchord(0 una agencia de 
noticias, procedente de Roma, dice 
que se han recibido mensajes de Mi-
lán anunciando que la represa del la-
go Gleno se ha roto, inundando tres 
poblaciones, entne ellas Dezzo y el 
campo circundante, dando por resul-
tado unas cien •deegracias persona-
les. L 
Cinco plantas de potenciíi e léctr l - l 
ca fueron destruidas y hubo una pér-
lida considerablo de vidas. L a repre-
sa contenía 8 millones de metros 
cúbicos de agua 
PLANES PARA OBRAS D | MEJO-
RAMIENTO EN L O S P U E R T O S DE 
L O S F A R M A C E U T I C O S D E 
G Ü I N E S F E L I C I T A N A L 
D R . P O R T O 
L U C I L O D E L A P E Ñ A . 
Guiñes, Noviembre 30-1923. 
Doctor Porto. 
Secretario do Sanidad. 
Habana. 
Farmacéuticos Distrito Ónines, 
presididos por Subdelegado, acuer* 
dan por unanimidad manifestar a 
usted que la reciente modificación 
del Reglamento debe considerarse 
como necesaria y recta Interpreta-
ción de la Ley Farmacia, iniciando 
nueva era en el# progreso profesio-
ÑAPOLES, VENEC1A Y U V O R N O ^ r ' f a ^ ' c o ^ t a r , a^fracTon^ 
(Viene de la primera plana) 
la piedra de t oque, el resorte viscoso 
de todos mis saltos—nuestros males 
eran comuhes.—Figúrate el entusias-
mo con que ahora puedo esgrimir 
el recurso de alzada que te»erpu-
so contra la dictada por dicho de-
partamento, a virtud de la solici-
tud de aforo que hizo la referida 
Compafiía, con los beneficios de la 
Ley de 14 de Julio de 1917 en un 
petróleo declarado en las hojas de 
depósito números 0852 y 0865, sin 
lugar. 
D E J U Z G A D Q D E G U A R D I A 
al que la presente en San Rafael 62 A 
45853 4 db. 
A V I S O S 
A R R O L L A IX) I T S MENOR A L CO-
G E R UN PLATANO 
E n Emergencias fué asistido ano-
estos ejemplos salvadores. Justaílfa che de contusiones en la región oc-
ml conducta la adhesión invencible cíplto frontal, desgarraduras de la 
ja las puras tradiciones, este reume Piel disCininadaD ^or el cuerpo oto-
h , , . ' rrapia y fenómenos de conmoción ce-
^er continuo do los entresijos entu-
DOMA, diciembre 1. 
E n el consejo de micastros cele-
brado hoy han sido aprobados los 
proyectos de obras de mejoramiento 
en los puertos de Ñápeles, Vonecla 
y Livorno. 
Ha sido votado un crédito de 200 
millones de liras con destitto a Ñá-
peles, suma que será extraída me-
diante ligeros aumentos en las ta-
rifas de "os eervlcioc del puerto y 
en los tributos que pagan los viaje-
ros que entran o salan para puertos 
extrarSeros. Han ¿ddo votados tam-
bién 60 millones' para Venecia y 4 
millones para Livorno. 
de la clase farmacéutica de Cuba. 
Ahora quedan garantizados todos 
los derechos e intereses legítimos 
y condenadas radicalmente los co-
rruptelas difíciles de reprimir por 
la falta de reglamentación adecua-
da. Ahora no será posible ejercer la 
profesión ilegalmente por los que 
han supuesto que la infracción de 
la Ley puede constituir un dere-
cho respetable. Nadie está autoriza-
do para protestar por imposición 
reglamentaria cuando los que care-
cen do titulo profesional tienen 
abierta la Universidad y libre de-
recho para ádqijirir el diploma far-
macéutico.. Nosotros, profesionales 
cubanos, nos honramos felicitándo-
E L E V A N S E A 600 L A S PERSONAS 10 P°r su obra de r^on1ab;ei ,pr0-
tección a la clase Intelectual, y 
> emocionada do Ennque Uthotf e 
inspirado por el ángel custodio, quo 
tomo si fuera poco "\elar por la vi-
^ , w. . i*cr conunuo uo ios entresijos e m ú - reKrai oí mfinnr TnBn V £ m » a m F^r 
da" de Duzneco, aun lo dá arrc3losi . ' . , re.nrai, ei menor j o ? ü wzquez í er 
, , . moeidos que ahora gozamos aqnf. nandez. de 2 anos de edad y vecino 
para empresas absu-das! Con aque , _ p o r cierto que ^ CavftlcAntii de Escobar 150. que IlTa de la mano 
lia rarta palpitante de Sergio ^ r b ó | h ^ ^ ^ ^ de su hermanita Dolores, de 10 añoa 
sobif mi corazón, tumo el barco.' . A . , ^ . . 
Diroctono el decisivo, 
¡Es verdad que coivaba con rste, 
inolvidable pasaporte do Goiilai-;:s!: 
A L O S ASMATICOS 
HABLA E L SR. MAGIN S E R R E T 
Sres. B. Abeila y Cía. 
Manzana de Gómez 564. 
En agradecimiento del buen resnl-
DESAPARECIDAS EN E L T E R R I 
B L E DESBORDAMIENTO D E L 
DIQUE D E DEZZO 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
Lucy ChuroliUls Win or Qult; Laug-
hing Eyes I I . 
Blue Hlll; Teas»; Chopstlcks. 
British Lrinor; Financial Rooster; The 
Ulster. 
Ivlajorlo Wood: End Man; Bill Block. 
Merry Bells; Ancestress; Trafalgar.. 
Gipsy Joe; Horeb; Conundrum. 
Claymore; By Jlmlny; Flying Prlnoe. 
PARIS, Diciembre lo. 
Un despacho recibido de Bérga-
mo por una agencia de información 
dice que han desaparecido 600 per-
sonas en el desastre del Dique de 
Dezzo. 
Se recuperaron 40 cadáveres on 
la aldea de Angelo, 40 en Mazzano 
y 40 en Darfo. 
L a guarnición militar de Bérga-
mo ha sido enviada con toda premu-
ra al lugar do la catástrofe llevan-
do consigo ambulancias, médicos y 
alimentos. 
ofrecemos nuestro sincero concuaso 
al ilustre Secretario que enaltece 
con sus grande3l prestigios al Po-
der Ejecutivo Nacional y que siem-
pre ha cumplido por natural Ira-
pulso de su conciencia con los dic-
tados del verdadero patriotismo. 
Doctor Manuel Fraga," doctor ¡qnc (¡esde entonces no haúfa dejado 
Adriano Nuche, doctor Carlos ml eSpíritnI hablé hará casi una do. 
Arriaga, doctor Pelayo P. Garcés,; ^ ^ m^ , 
doctor Manuel Planas, doctor M 
Rodríguez, Licenciado Antonio Fer-jcomo Fray Lxuá, un día de estos, re 
A L U C I L O D E i A PEÑA 
No sentimos tu partida, 
¡Oh enmarada leal!, 
porque emprendes una vida 
heróica, vida ideal. 
L a lucha no te. intimida, 
iTu marcha, .es marcha triuníall 
Si aquí te hirieron con saña 
los desengaños traidors. 
y hasta te amargNó la caña 
ya encontrarás en España 
consuelos a esos dolores 
que llegaron a tu entraña. 
Talento y gran corazón, 
tu espíritu es como un brote 
de ensueños, una "eclosión", 
y aunque algún Sancho alborote, 
triunfarás en la nación * 
que es Patria de Don Quijote* 
José López GOLDARAS 
Aquí en el Ateneo—; en este mis-
mo Ateneo en que ahora estamos y 
de edad por la calle de Lagunas, y 
ál tratar de coger un plátano que 
•.Por qué desconfiar de la levadura ii)a comiendo y se lo cayó al suelo. | ta<j0 obtenido con el uso de su mará-
propia que sólo agna el amasijo fué arrollado por el camión 14,688 .m _ i «i*-»: iv 
L a n d o descuidamos A l e n t a r el hor-aue conducía ol chauffeur Angel! ̂  P ^ V ^ AnhasmatKO Di-
Q randa, español, do 29 afios de edad no con sagrado fuego? 
POR QUE SALIO DE CUBA Y P O R 
Q U E V U E L V E A E L L A 
— " E n el discurso único—me dice 
Lucilo de la Peña—en el discurso 
único que he pronunciado hasta aho-
ra aquí, en este viaje—que por cier-
to me oyeron de pió al primer pá 
rrafo con 
Romero do Torres a Manuel Macha-
do—en las únicas declaraciones que 
antes de ahora hico en España, for-
mulé, cierto, la desgarrada expre- , 
" ' # , * o , . m Z KECONOCIO A L D E T E N I D O COMO 
sión de que "me faltaba Patria. \ j U N p R O F E S I O X A I j D E L CRIMEN 
es que jo no soy hombre para tener j E l Jefe de la Policía Judicial por 
los valores fundanientales a medias sustitución, Sr. Alfonso L . Fora, que 
ni sobre poco más o menos. Esto me 8® encuentra en Matanzas, reconoció 
' , i al detenido en dicha cárcel Juan San-
pone, carni oía mas en ms irmcne- t03 Rlv6raf prüce8a(lo 
en causa 97 
rr.s, donde pueda acabar de comple- del actual año en el .TuzpaJo de Co-
tarlala. E l horror seria que se diesen Uta, por homicidio de un vigilante 
otros máa prisa en acabar de p e r - ^ J ^ ^ W ^ l l f t é r 
derla. . 
loa", al cual debo el verme libre de 
y vecino Enna 14 2. 
E l hecho fué casual, quedando en 
libcrta'd el cnauffeur. 
A ^ I R O S E N UN C A P E 
E l dueño del café eltuado ep L a -
gunas y Escobar. Ramón López Bal-
boa, vecino de Aguiar 122, denun-
ció al vigilante 1,907, I . González, 
, achunación do ¡ ̂ « "n.,t«,rMend?za' Jizo ™ dlsPf0 
de revólver on el cafó contra un In-
dividuo nombrado Rogelio, no hirién 
dele, y dándose ambos a la ruga. 
los terribles ataques del asma que du-
rante doce años padecí, encontrán-
dome en la actualidad completamente 
curado, les envío mi retrato autori-
zándoles a publicarlo junto con la 
presente, para conocimiento y bien de 
los atacados ce tan molesto mal. 
Magín Serret. 
S e . Malo ja núm. 154. 
45896 4 d. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
Culto» en honor del Titular da esta 
Parroquia 
E l Jueves próximo día 6 de lo» co-
prientes a las siete Misa de Comunión. 
A las ocho y media, se celebrará uní 
(Estamos en el "Ateneo". Gomo 
Ies dije a ustedes, antes Lucilo ha-
bla en ve? alta. Habla bien, como 
siempre. Xucstro grupo se agranda 
cena de años y sobre el tema volveré Es casi casi un extenso auditorio...) 
—Xo te puedó ocultar, añade L u -
Misa Solemne «le Ministros} con asisten-
0 j J ^ 3 n j ? r ^ í W Ú pr0fe8lonal tando' la'cátedra Sagrada a""^^^ eS" 
«r i - . juc. . ...— .a y el Cura del crimen y del robo 
Este Individuo con el nombre de 
José Muñoz Rosell alias E l Jesuíta, 
o Julio Gonzálqp fué procesado por 
robo a mano armada y lesiones, al 
1'nrroqulM a carg-o del rtiputaflo Maes-
tro Rafael Pastor. A tan solemnes cul-
tas Invita el Párroco, Juan L. Lobato. 
_1593? 6 db. 
menor Baudilio González en -Mavón. I G L E S I A P A R R O O U I A L D E SAN 
fugándose do la cárcel de Antilla • 
1 cilo, qu'3 l legué aquí reñido con to-
más tardo. 
Con los sombres de José Pérez, nández Xiqués, doctor Eladio R. ¡comenzando: "Decíamos aveif 
Djaz, doctor Berardo Moreira. Li-1 
cenciado Felipe Fernández Xiqués, | ^ ~ ~ , ' - " 7 » " ; 7 ' S " " ~ ™ * T ¿ ñ ' ñ v r \ x * n a y José Rosell, comettló varios 
doctor Juan I . Arnica (Villa de ¡única fuerza y mi /mica fe en la vi- mismísimo D I A R I O D E L A MARINA. bos mÉLe fentrfi ellos uno en eí tér_ 
Goiines). Doctor Narciso Roque, |<jai desde antes de conocerla: cuan i Pero las gcntilezae del Ministro y mino de San Crií-tóbaJ. 
doctor Mariano Arnautó, doctor Al- do el eSpectáculo del mundo se nos1 nuestra ^ l^ja camaradería, al ver quo | E s , pues, el detenido identificado 
nes)0 toV^usebhf García, (Ale^e- 'Presenta por primera vez, mas para de mi actitud iban a dolerse amigos Por Fors. una verdadera "perla'.. 
N C O L A S D E M A R I 
Cultos en honor de Santa Bárbara 
E L P E S O C O M P L E T O C H I L E 
N O R O M E R O R O J A S N O Q U E A ' 
A M A R C E E N I E L E S , E X -
C H A M P I O N D E F R A N C I A 
D E A M A R I L L A S 
Porque esta es. prosigue Lucilo, mi do'lo 'of liial^de Cuba y hasta con' el ' ^ r D G ó T z ' *II««É Bae- | ga f eSrtstT0prirroíuiadlos*cuUo8rámÍn: 
suales con que acostumbramos a hon-
rar tan esclarecida Santa. Invita la 
Camarera, Isicolasa Diagro. 
4::i93u- 4 Dcbre. 
MUSICA DE LONDRES Y NEW-
C A S T L E OIDA POR RADIO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
na del Sur) . Doctora Blanca N. de | deslumbramos como tramoya que buenos v desconfiando por el amblen-! taclón ^ lo . fe_ 
la Iglesia (Guara). Licenciado Emi- |para edificarnos como santuario: la te público de la España de hace áom .. < . . ' *, , 
doctor Francisco L ó - | : _ „, ,..„ - J _ J L i - ^ „ „ „ i „ ^„ cunda8 " ^ « " c a c i o n e s orgánicas que 
D E A3IOR 
Antonio de las Vegas). 
PARIS, diciembre 1. 
Quintín Romero-Rojas, pusllls^a chi-
leno deceso completo, noqued esta no-
che a Marceel NUlesi ex-champlon hea-
vyweeisht de Francia, en el tercer 
round. 
La pelea, efectuada «n el VelflAromo 
D'Hlver, era a 30 rounds. 
NUEVO R E C O R D MUNDIAL DE 
A L T U R A E S T A B L E C I D O POR UN 
AVIADOR FRANCES 
Grave Accidente... 
A R R O L L A D A POR UN AUTO 
Cotorro, diciembre 1*. 
¿Qué mejor tema para reanuda^ 
miestrae correspondencias, ha tiempo 
.'nterrumpídas por causas ajenas, que 
el amor? E l amor todo lo vence, todo 
1c redime, y por ello hoy nosotros nos 
ditponemos a dar cumplimiento a 
nuestros deberes. 
E n la noche del miárcolee 28 del 
actual mee, fué pedida? la mano de 
la espiritual señorita Clara Lauda, 
distinguida damlta de esta sociedad, 
por el correcto y culto joven Roberto 
de la Paz, tan estimado en esta loca-
lidad. 
L a petición t u é hecha por el señor i^ i j idad 
Fiancisco López Calera, el hermano Fué inmedlatament» trasladada 
de la bella joven, señor Jesún Lauda, Emergenclaa, 
lleguen a la entraña, por los brio 




de García Kholy y con Roma. 
Dije poco ha: Concluye L u c i l o . . . 
Esto es un poco difícil, es casi 
P A R I S , diciembre 1. 
E l aviador francés Jean Laporte 
estableció un nuevo record mundial 
de altura para hidroplanos, eleván-
dose 1,535 metros. Su record ha si-
en nomfbre del afortunado galán. 
De grandes simpatía? goza en to-
f por ello han recibido múltiples fe-
dos los círculos sociales esta parejlta 
licitaciones. 
E l cronista ligado intimamente con! 
el caballeroso amigo y compañero 
señor de la Paz y con la apchislmpá-
tica y elegante señorita Lauda, no es 
.lio Hernández, o  e r a u ^ v ^ ¡recta orientación al fin desinteresa- meses d« lo eficacia de ninguna cru-
i pez Valdés, Licenciado Joaquín !< ral-l i 
!le (San José de las L a j a s ) . Doctor do, el estable equilibrio en la gravi- zada alta, consolé mi acritud con el 
¡ Pedro Doval, Doctor Martín Arnau- tación de la conciencia siempre a aplaza^hiento, padre y señor de todas 
tó, Subdelogado^de Farmacia (San ¡ p,om0j dentl.0 del piano humanísimo las renuncias. 
óe sustentación, que permite la "to- . Yo le digo: ¿Y por qué ese «no-
rre Inclinada" y sabe que son para- jo con el D I A R I O ? 
dejas "los dominguillos". | j — E n efecto, respondió Lucilo: no! 
E s mi credo en el progreso moral me resigno a que al DIARIO D E L A 
desentendidamente do los materiales MARI>A se le ocurriera dar aquel, 
adelantos.. . Yo conoces mi opinión banquete a los secretarios honrados' 
en el trabajo que te leí hace poco de pero espéreos. Y te digo que esto :casi inverosímil. Lucilo no concluye 
¡que a la humanidad le hacen más precipitó nü viaje por parecerme j nunca: su alma ea un hervidero de 
DIARIO. Habana, j fa|ta aiina9 que cerebros, conciencias que ya no me quedaba una carta a 
• t i rrnn^d? ñor i f ^ t o u l n a á l ] ^ue doctrinas. De aquí el entusiasmo que quedarme. . . Mi honda devo-1 donde ardo el fuego santo del ^ a m a trasmitido desde New York V 
fué arrollada por la maquina ooj • , . \ * u i » '^n las primeras horas de 
doctor Toll la señora Josefa Díaz, ton quo me viste acoger al momento ción a los Rlvero, que únicamente. aeDer f su PaJanra y su pensamlen-j de hoy 
esposa del Jefe del puesto de esta fa reacción prividencialista del Dircc- por esta^causa pública se enfrió en to TÍbrRI1 siempre con elocuencia, 
torio militar. . .Lástima que la trá» los últimoí* tiempos, me hizo retraer-
gica carencia de cable hispano amerl- me con desencanto' dolorosísimo. . . 
rano no lleve allá con ?a viveza ade- Espero que dejen publicar esta ex-
j cuada las "reales" c hitcnsas vibra- pllcación en que late vivamente un 
i cienes de justicia del nuevo régimen, sentido político, corídicionado por la 
j Por cierto que aun m me han de- amistad personal inquebrantable. 
jvueTlo el dinero de un cablegrama Claro que esta política que hos-
Ayer regresó de España, acompa- fl01* q11»8^ yo pasnr alborozado la tílizo, aunque parezca inspirada por 
flado de en elegante esposa, el se- misma noche del proniinciiimiento ai el sentido yanqui do alta inspección 
C A R D E N C I T Y , N. Y. Diciembre lo. 
En la estación traemlsora de és-
ta han sido oidas está noche las e4:-
> • 9 relaciona con el1taciories radiotelefónicas inglesas do 
Londres y Newcastle que lanzaban 
sus ondas con destino a América. 
Durante dos minutos se pudo oír 
una selección musical expedida por 
la estación de Londres. Una esta-
ción privada de ésta oyó como el 
anunciador de Newcastle decía a 
sus oyentes americonos que sn esta-
falta almas que cerebros, conciencias que ya no me quedaba una carta a' ideales, su corazón es una urna sa- ción había oído^ claramente un pro-
'Tew 
la noche 
E l Corresponsal. 
(DON MODESTO D E L V A L L E 
Cienfuegos, diciembre 
DIARIO.—Habana. 
Harper, aviador de la marina de 
guerra norteamericana, que era de 
4,236 metaos/' superándolo en 299 
metros: 
c ü n s e r V e s e í s : 
Al cabello prematurmBitnte «m. cWtefti-
oo y «ta color, «a le dernelve líacflmanta 
y coa prontitud cualquier tinte caataSo a 
Bacía. No deje de pedirle m ra Boticari* 
L a Tintura de HUI psrm al 
Cabello T BLgotm 
una eterna dicha. 
Felicitación y voto» «Incerfslmos. 
E N L A C A P I T A L 
Desde hace algunas días se encuen-
tra en la capital la distinguida y bella 
señorita Victoria Nocedo, cultísima e 
jnvellgeníe compañera que tan digna-
mente represetna al "Heraldo de Cu-
ba" como cronista eoclal en esta lo-
calidad, 
Jamás cansada, nunca abatida. . . 
Estábamos en el Ateneo. 
Perico González Blanco, presen-
te en el grupo, pregunta: 
— Y ¿por qué no expone usted 
desde esta tribuna, la tesis de su 
libro " E l Doble Filo de la España"? 
——Si ustedes quieren.. . 
—Queremos. 
E l doctor Lucilo de la Peña ac-
cedió. Pronto su palabra elocuente 
vibrará en este sabio paraninfo, 
cu.intas pesetas, que va nos eómerp- do desdeñarla—y casi tiene so jos-' " a mucho L u c i l o . . . 
mes en gambfeis y cerve/n—Si: ade- flficación ante el "nacionalismo" de Libro», dramas, versos . . . Lázaro, el 
más del soneto a IMmo de Rivera, los negoc-fos, que, a diario, concita poe*»» inquiere: 
conoces las martillas que «I Poder; la aplicación del tratado político con ~ ¿ D r a n i a 8 ? 
netnal dedico, con vista!» a la Amérl- el Norte en su aspecto más termi- — • Y * les referiré a ustedes 
- 'ca nuestra, querida con desesperado- nante. Sin compromisos para militar Ia concepción, siempre patriótica 
exrafieza mayor por la ausenca ,,rs ,ocas: el Continente sin eonteni- en ninguno de esto» dos «entidos en de lo9 dramas del distinguido polfti., 
MITIN CONTRA L A PROPAGANDA 
ANTI-FASCÍSTA 
mero de amigos que estaban ansio-
sos de saludarle. Don Modesto del 
Valle regresa muy satisfecho de su 




Mucho se le extraña a la esprltual aprecia y distingue. 
do» Hasta has colaborado en el Litu- que allí se dividió intranslgentemen- co J pnbliclsta, orgulloso exponento 
'o: L a espada de dos filos.—Te con-1 te la opinión hasta ahora. Dios me <ie Ia j«v<?ntud e intelectualidjul <h. 
L S ? noTotrPoriordeau0ntoC03Btearlle :f,P50 ^ 81 ™ ™ t r é " E s ^ ^ dado ^ ejemplo extraordina- - e s t r a patria. . . 
de sus amenas cróncas. 
O-rata estanca en la hermosa cudad 
delicada t i igueñlta, seflorta Noce- E l Corresponsal 
más que sin pulso, sin ItsmoJ rio de la España de hoy, para poder-; L . F R - \ U MARS^I 
j l cera del pacto con el extranjero—lo exhibir allá, en una gloriosa exal.( Madrid, Noviembre. 
ROMA, diciembre V 
Hoy por la noche se ha celeb.cv 
j do en esta capital un gran mitin 
| para protestar contra' la propagan-
j da anti-faácista y la Injustificable 
campaña llevada o cabo por los pe-
riódicos de la oposición. E l Subse-
, cretario de la Gobernación Corradi-
| ni, el diputado Giunta y otros sig-
I nificados fascistas hablaron sobre 
i los planes, anhelos y constitución 
1 del Fasctemo. protestan contra la di-
famación y terglvtrsaclón de que se 
hace objeto a sus principios. 
Las calles estaban llenas de fascis-
tas que entonaban sus himnos y so 
mofaban del ex-Primer Ministro 
NIttI. 
E l gobierno está adoptando extra-
ordinarias medidas de precai,ción na 
ra evitar disturbios y proteger ln 
"villa" del Signo NItti, así t;omo la 
Imprenta y oficinas .del perlódi.-o 
I "II Mondo", que eetá rodoado ctt 
» tropas. 
A550 X C I D 1 A 9 Í 0 H E L * . M A T ^ A D i r í e m b r e 2 d e 1 9 2 3 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Anuncios C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
S E O F R E C E N 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S I S E O F R E C E N 
S E O P B E C E UNA SEÑOBA S E K E -
diana edad para señora sola o caballero 
es seria, honrada y trabajadora. Infor-
man Monte 63, altos, habitación No. 9. 
, . . . 3 d 4 d i 
F I N C A S U R B A N A S 
E N C A M P A N A R I O , S E Ñ O R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S?» A I . Q a i I . A E S R E M E D I O S 77, I tU- S E B E A . C O L O C A R S E O S C R I A S A S E 
r-ano, la cata c-.mpuesta de Jardín, por- mano o manejadora, una Joven aaturia-
*aia, saleta, tres cuartQS, comedor na muy trabajauora, y formal 
Vendo casa con buen puntal de sala» 
dos habitaciones ' y demás servicloa 
completos en 4,T0ú pesos. Marín. Be-
S E S E A C O L O C A R S E TJ»A J O V E N P E - lascoaín. 17. Te lé fono A-58^ 
H A B A N A 
lal fondo, baño intercalado, servicia 
completo de criado. Precio $75.00. Te-
lefono A-SuSl . 
v i b o r a T s b a l q u t l a e w s a n t a 
Catalina S5 entre Lawton y Armas, ca-
CLTOS T B A J O S S E P A R A S O S . BB 
los hermosos y ventilados altos, ( pendente 
e bealtad 114 entre Salud y Dragones, 
•ompuestos de.gran sala y recibidor de 
aármol, galería de persianas, 5 gran-
iC3 cuartos de familia y uno de cria-
[ _ y demás comodidades. Kstán a la 
I-lsa y acabados de pintai. Precio de 
U9 altos 1B5 pesos. E n los bajos que 
kimblén se alquilan, con las mismas 
kimodidades, en 135 pesos, darán razón 
45498 ^ db-
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila. Calzada de Zapata^ esquina 
a calle A, con almacén, caballerizas, 
tanques para hacer masilla y 4 habi-
taciones. Informes: Dedlot. García y 
n« Habana, 86. Teléfono A-2458. 
45908 31 D b r e . _ 
B E ASQXTISA E X B O N I T O T E R C E R 
piso de Peña Pobre, 16, entre Haoana v 
\Kular sala, comedor y 4 cuartos. In 
forman: F-2379. 
45897 5 Dbr 
BE AI.QUI1ÍA E l U O S E R N O P I S O 
prlm 0 .1 de la casa Enrique Villuendas, 
tí7, esquina a Perseverancia. L a s l la-
ves en la bodega. Informan: 10 de Oc-
tubre, 658. Víbora. 
45869 5 Dbre. 
sita Interior compuesta de dos habita-
ciones, cocina, servicios v patio Inde-
?23.00, con luz. 
45872 9 db. 
mes: Puerta Cerrada, número 1, bode-
ga. Teléfono M-1116. 
45858 B Dbre. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en el país y sabe su 
obl igac ión. Informen en Esperanza, nú-
mero 111, habitación. 16. 
4:-89:í 4 Dbr<». 
ninsuiar de criaba; es trabajadora y 
honrada. Tiene quien la recomiende; 
Infor-I Quiere casa de moralidad. Oquendo 14. 
45SíiG db. 
S E AliQTTHiA O S E V E N B B E N S O C E S E S E A C O L O C A R UNA S E * O R A 
mejor y m á s alto de Luyanó, casa dos e coio.- de 30 años en una casa de co-
plantas acabada de fabricar Rosa E n - • mercio 0 para servir a una persona so-
rquez No. 12 entr© E r n a y Araneo i?* Moreno. 36\ habitación, número 5. 
calle asfaltada, una cuadra carros Con-í ^ Í T ? • Teléfono 1-2873. 
cha. Llaves e Informo» en la esquinal 4 Dbre. 
PichMSalUd 160" Tel- M-é698. Andrés S B S B A C O L O C A R S E TINA J O V E N B S -
I pafíola oe criada de manos en casa 
4 db. ¡particular que sea de moralidad. L l a -
al Tel 
45950 
S E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español en un establo de vacas en t 
campo, cerca de la Habana. Sabe or-
deñar. Morro 44. T e l . A-55C5. 
45881 4 db. 
45^45 7 Dbre. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 1 3 . 0 0 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V B N S O UNA B O S E Q A E N U N B A -
rrlo cerca de la Habana, es negocio s ó -
lido y garantizado porque el vendedor 
es el dueño de la finca donde está di-
cho establecimiento y tiene varias pro-
piedades en 1 barrio. Informa en Te-
niente Rey 59, Teléfono A-1673. el Sr 
Sosa. - „ . 
45929. * H Dcbre. 
B O S B O A C A N T I N E R A E N E L 
Vendo una esquina moderna con una j Muelle, renta diarla, 50 pesos. Alquiler 
casa al lado y una accesoria por el 
frente^ tiene esiablecimiemo de bodega 
situada cerca de Agua Dulce, con fren 
JO pesos. Precio $6.500 con la mitad de 
contado, tengo otra en el barrio de Co-
lón, $10.000, otra en la Calzada del 
S E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española en casa de moralidad. Infor-
man Cárdenas 2 A . 
45958 4 db. 
te a l paradero, precio 113,000. puedo i Monte, en $12.000. Trabadelo, Crespo 
dejarse $7,000 al 8 y medio por ciento i S12, café de 1 a 3 y de 8 a 10 p. ni. Xo 
en hipoteca. Aguila* número 148. T e - | - r a t o con palucheros. 
léfono M-9468. Marcelino González . 45966 < Dcbre. 
45900 4 Dbre, 
U N P E N I N S U L A R , M E S I A N A E S A S 
con buenas referencias particulares, \ 
desea colocarse de criado, portero o j 
camarero con familia distinguida. Tn- ¡ 
fanta Xo. 96. Teléfono A-9044 de 8 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
45866. 4 Dcbre. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
Pasaje de la casa calle Octava núme-
ro 14. entre Concepción y Dolores. Ví-
bora, sala, comedor, una habitación, co-
cina, servicios sanitarios y patio Inde-
pendiente. $23.00. No alquilo a enfer-
mos. Informan en la letra F . de dicho 
Pasaje. « 
46965. 7, Dcbr*. 







. . S E S E A C O L O C A R S B U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, tam-
bién sabe manejar niños, desea encon-
trar casa serla y de moralidad. Calle 
F . 247, entre 25 y 27, Vedado. 
45921. 4 Dcbre. 
S E S E A C O L O C A R S E UN a" ESPAÑOLA 
oe criada de manos o manejadora. Pre-
fiere ¿X Vedado. Informan en el Telé-
• • 1 ,1 i fono F-2084. 
S E A L Q U I L A P A R A PAMXLXA E S P A - 45868 4 db. 
c.ha casa TuUpán 12. Sala, antesala. S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N P B -
nlnsular para criada dt manos. Tiene 
S E S E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
en «"asa particular. Tiene buenas refe-
. _ j rendas y sabe trabajar. Informan en 
4 db. |ej Te¡4fono M-3064. 
45928. 4 Dcbre. 
- "viDRXEriA D U L C E S . • CON B U E N A 
Se vende a n a casa calle de S a n R a - v ^ t a en café de gran porvenir se ven-
, . , . . . j - . 1. le a la primera oferta razonaoie. cai< 
tael , la mejor e » q m n a de bal iano a E l Fénix . Belascoain y Concordia. 
Belascoain. Informa so. propietario en 45905- 4 db -
QANOA. V E N D O UNA L E C H E R I A E N 
'̂ 1 mejor punto de la Habana, contrato 
(:> años, módico alquiler y una vidriera 
I de tabacos y cigarros, bien situada, 
'buena venta, contrato ?. l!2 años, alqui-
cer reducido, precio $500.00. Informan 
iSan Rafael y Gervasio, c a f é . 
; 45910 • 0 ° : 
General Carril lo 126, altos. 
-15934 I I db. 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y ^ 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S B V E N S B E N MODICO P R E C I O UNA 
bonita casa sin estrenar, construida a 
todo gujto. de esquina y d̂ * alto y bajo, 
tn lo mejor y más alta de Santos Suá-
roz, a una cuadra del tranvía, podiendo 
quedar parte en hipoteca. Habana 64, 
os. de a 11. T e l , A-0645. 
5835 6 db. 
C O M P R A S 
E n $33.0 y $38.00 departamentos de 
tres habitaciones muy claras y venti-
ladas con servicio privado e instala-
ción e l éc tr i ca . Compórte la 113 entre 
Sol y Mural la . 
45952 5 db. 
E D I F I C I O " C U B A " 
fimpedrado 42 • Propio para un matrl-
(nonio se alquila un departamento con 
rlsta a la calle, compuesto de dos ha-
Eltaclones. Luz . agua, ascensor y Telé-ano. Pago adelantado. 
45886 6 db. 
jjlí E L E G A N T E D E P A R T A M E N T O 
salón de comjr, cinco grandes habita 
alunes buen cuarto bafto completo. Pa-1 huena3 rp'ferenclaa- ño aalV fiiPrn 
S E A L Q U I L A TTITA MOPy».T(ra f l A « T 15ESEA C O L O C A R S E U N A V U C K A C B A 
ef-n s ? K romYrtot ^ h u ^ ^ ' 1 penlns-ular de crlada manos. Tiene 
imllo ? S t ^ f a ^ I t l ^ « % í í A ^ S S Í " l,uenas referencias. Sabe servir. . I n -
1 ^ J ¿ ^ * ^ ¿ * & J A \ & ^ * K ^ r m a n San Lázaro 385. T e l . M-4268. 
COMPRO U N A CASA S B UNA S O L A 
S N L O M E J O R S E L R E P A R T O 8AN-
toa Suárez Santa Irene y Flores, so 
vende un chalet de dos plantas. Infor-
man en »1 mismo de 1 a 5 p. m. 
45888 5 db. 
CASAS V S O L A R E S A P L A Z O S . T E N E -
inos ep todos los Repartos, frente a l» 
linea de los tranvías : dirigirse a Oc-
i ^ " v í e l a para fabricar en los ba- I ^ ' * ^ 26l e"tre yan Francisco y Ml-
i " los de Bfelén. Cristo o Santa Teresa. laBr"9>,d? 8 a 9 a- m- o de 6 a 8 p. m. 
IVO- x' Dirigirse por escrito V . A . T . Aparta- f • Vald^s o escriba. Daremos precios 
S E ' V B N S B .«"RATISIMO, BOR 
necesidad un cafetín-cantina o su local. 
Informes en el mismo de 6 a 11 a m 
Mercado de Colón frente a las mesillas 
leí Pescado. 
45955 < Ob-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R A J E S p a r a N I Ñ O S d e 8 a U 
a n o s 
E n C a s i m i r , A r m o u r t A z u l y G a -






45880 11 db. 
K h y , p b 0 l r ^ ^ 10 , 12 y 14 pesos . T a -
Í ^ u » S ^ S S ^ w § i ¿ S . ' - M ^ . S f y i » a 1 6 : $ 1 5 , 0 0 . 
45S3S 11 Dbre. 
sea e nfondo o fiador. San Pablo y 
Clavel a una cuadra de los carros de 
Zanja . 
45967 4 db 
4 s : s 4 db. 
M A R Í A N A 0 . C E I B A . 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O I O T T I 
S S A L Q U I L A U N A O R A N CASA Mo-
derna en lo mejor del Reparto Almon-
dare!?, portal, sala, saleta, comedor. 
fclto, 8 ooseslones. cuarto de baño, bal-!firan baño, tres cuartos, patio grande, 
iones, muy ventilado. San Lázaro 222 * 
y 224. E l portero y en los bajos un 
local para oficina eto. 
45907 4 
J E A L Q U I L A L A CASA . P A S A J E 
Agustín Alvarez No. 2, a una cuadra 
¿el Nuevo Frontón, con «ala, saleta, 3 
habitaciones y demás servicios. , Infor-
ma: S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
fle 11 a 12 y de 6 a 8. E l papel dice 
dónde está la Uav». 
45915 4 db, 
BE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7, 
intre Desagüe y Benjumeda. a una -cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
alones y demás servicios. Informa el 
Br. Alvarez. Mercaderes22. altos de 11 
ji 12 y le 5 a 0. E l papel dice donde 
eetá la llave. 
45914 4 db. 
SE A L Q U I L A N L C S A M P L I O S A L T O S 
flo Snárez 110 y Uff A con sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, baño 
tercalado. cocina de gas. calentador • 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos Droguería S 
n á . Alquiler 575.00. 
459C4 8 db. 
SE A L Q U I L A " B A L A ~ Y P R I M E R C U A R -
to de la casa punto céntrico con comida 
y muebles. Solo habita un matrimonio 
an la casa. Informes. T e l . M-1091. 
46947 < 4 db. 
tranvías dobles por el frente. Calle 14 
entre 3 y 5. Precio 565.00. Tel . F-3átl8 
45961 4 db. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R » E -
s^a colocarse de criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Be-
lascoain No. 211. T e l . M-3079. 
. 45948 4 db. 
S B S E A C O L O C A R S E U N A M U C K a I 
cha peninsular de crlada de mano o 
manejadora. Informan Reina No. 156. 
45931. 4 Dcbre. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de 18 a ñ o s recién llegada, de crlada 
o manejadora, Carmen No. 4. ' 
46932. 4 Dcbre. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O B I S P O , 4 0 , A L T O S 
Habitaciones con vista a la calle, pre-
cios de s i tuac ión . 
46769 4 Dbre. 
M A G N I F I C O S B A J O S 
Se alouilan .en Empedrado 46 , esqui-
na a Compórte la . L a llave y los infor-
mes en el alto. 
45911 8 db. 
C O N S U L A D O 14-18 P R S N T B A L 
Prado. Lujoso piso alto decorado, sala, 
cuatro habitaciones, baño, cocina etc. 
L a llave en los mismos. Informes Amar» 
gurn 74, de 10 a 12. 
45926. 4 Dcbre 
P I S O A M P L I O 
Campanario número 88, esquina n 
Neptuno. se alquila en el segundo piso 
Qna fresca y espaciosa. casa con sala, 
recibidor, comedoi* y cuatro cuartos, 
servicios sanitarios modernos. Precio: 
116 pesos. Informa, el portero, por Nep. 
tuno 101.1|2. 
4592^ 4 Dcbre. 
* S E A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O 
de San Lázaro 862. sala, recibidor. Iros 
cuartos, baño intercalado, servicio de 
criados, por 100 pesos. Informes. Telé-
tonos M-5514 M-6931. 
45937. 4 Dcbre. 
L S E A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O 
de Trocadero 58, entre Aguila y Blan-
co. Casa moderna, sala comedor, dos 
habitaciones y baño intercalado, muy 
R E I N A . 14. E N T R E O A L I A N O Y B A -
JO, se alquilan hermosas habitaciones 
altas muy baratas, pregunten por el 
encargado. Teléfono M-2313. E n San 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
SEÑORITA A L E M A N A , B U S C A CO- V E N D O U N A CASA M O D E R N A E N L A 
locación para educar a los niños o l o s ' ^ l e San Beqigno, Santo? Suárez, de 
quehacu^es de la casa. Señorita |Jeck- P•..£>• S . 8:4 y comedor Gana 855.00 m r ; 
maun. L.Inea, 61, esquina a Vedado 
Teléfono F-1878. 
45868 4 Dbre. 
COMPRO OASA M O D E R N A , 2 P L A N -
tas, cielo raso de 25 a 30 mil pesos, 
que estft situada de San Nico lás a 
Aguacatj y de Trocadero a Barcelona. 
Informa: Villanueva 1-1312. de 12 a 2 
pasado meridiano. 
45917 \ ' 4 db. 
U R B A N A S 
rtltlmo precio en $6^00. Informa: V i -
llanueva I-1S12. de 12 a 2 p. m. 
46917 4 db. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 68 
Compro y vendo fincas urbanas; faci-
lito dinero en hipoteca en todas canti-
dades . 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L 7 % 
Oficina particular S a r r a , (altos Boti-
r a ) . Teniente R e y y Compostela. 
A-4358. Dr. Valdi iv ia . Sr . Roque, Se-
ñor Falber . 
45962 16 db. 
E n d r i l e s o s c u r o s , c o n p in tas 
d e c a s i m i r , d e s d e 3 . 5 0 a $ 5 . 5 0 . 
L a ta l l a 1 6 : 6 y 7 pesos 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a i n y S a l u a 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
C A S A S E N V E N T A 
G . D E L M O N T E 
Notarlo Comercial 
C9397 Sd-
Compro toda clase de muebles finos 
Rn San Lázaro d« alto, moderna. 170 Solares v casas en el Vedado. Dinero J f ^ * D t e s * M-3079' 
metros $3*5.000; en Neptuno otra $36.000 • i . ' uaKano o ? Tpl A-2A74 45949 
Aguacate $17.000; Concordia, planta ba-I * • Apoteca . Habana » ¿ . l e í . P i r W * . 
j a $14.000; C . de la Valla, renta $160.00! A u n a c u a d r a d e S a n L á z a r o ju ci!.'"., .: ^ . qc la vana, rema ^idu.uui t i i n r t T C T ' a C k.\ n I 
Y 17 metros de Infanta, terreno 47 .35 ®n í i9 .ooo ; Lealtad, casa chica en $6.ooo| H l r U l t t A Í ) A L / 0 0 
j r o ? J t J ll Crespo, i e altos, $28.000; Virtudes con • 1es(je «5.000 en adelante, si su garantía 
de frente por 27 de fondo, muy llano, fondo a Aguila $44.OO0; l^guras $12,000:1 ggsAiida No pague níás tipo, esoritu 
db. 
S E V E N D E U N E S P E J O B O B A B O , BX~ 
no; costS $1.000. Se da barato. Infor-
mes: T e l . M-7875. Gervasio No. o?. 
45827 4-db. 
h a h í t a r i n t P * V r í K P I " « $52.00 metro. Dejo buena parte en íf-stnr^o^1 o-Art0.0:r^nleC^ ^ n " 0 0 ^ ? * ' ^ S o n a b l e s sin bravas que Impidan S B V E N D E U N J U E G O SAIiA, T A P I Z , 
U a i J l í a t l U a C d y t U o C I r . . * r „ .Vla' «2(,-000. Cuba 5M.00O. Evello una nueva operación. Venga con sus un juego mimbre, un rollero, una có-
¡ h i p o t e c a . Matlnez. Habana 66. 
E N I N F A N T A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A P A M I 
lif» de moralidad y buen trato para lim-
cadrayyCO|cos?umbCradaarar'Sfttm^^^^ C*?_Un.0$ L n ' u s t r i a . 
grandes ciudades. Tiene referencias ds 
primer orden. Soledad 60. 
45848 4 db. 
Lltulos. Trato directo. Empedrado lí>, 
de 9 a 11. Mazón. 
4587.3 4 db. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E S P A -
fiola para la limpieza y sabe bien su 
obl igación. Tiene buenas referencaa. 
Aguacate 30. 
^ ^ r — — — — — 4 f b - de Carlos 11!. Vendo nn lote de te-
DOS J O V E N E S ESPAÑOIaAS D E S E A N 
50 de fondo, 1.540 metro? a $35. L o £ T P a n a r ' o l l l - ^ ' - Iníli,ltra- »35.ooo; 
, . ' \ T\ t m-j Hnbana ?36.0no; Crespo $25.000; Con-
traCCiono en parcelas. ÜOy tacuida- sulado $62.000- Romay $-10.000; Obra-! 
des. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N A Y E S T E R A N 
Dando a tres calles y z una cuadra 
pta con 820 metros 8150.000. Evello f W f r t / f>n PedaPQ?ía V Profesor de Mart ínez . Habana 66, de 9 a 12 y de UOCIor eI1 r fuagogia y rro iesor ue 
v i o l í n . Clases de i n s t r u c c i ó n general 
4593: 4 db. 
encargado. Teléfono AI-2313. E n San , " « « • « « « ^ . a « a x - ^ n u ^ a u x í b c a m 70 _ - « _ . , AU4.,*ATí„ 
José, 106, altos, hay espléndidas ha- colocarse, una para limpiar; otra p a r a m e ñ o con / J metros pot Ayesteran, 
S O L A R E S Y E R M O S 
bitaclones muy baratas 
45801 5 Dbre. 
habitaciones y coser y hace aombréros. 
Compostala No. 4. bajos. 
4 59^3 4 db. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N me-
dia cuadra de Monte, a una persona so-
la, casa particular, se da en siete pe-
sos. Aguila, número 148, único inqui-
lino. 
45900 4 Dbre. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. L a s mejores y m á s ba-
ratas habltaclbnes de la ciudad. Edl f l -
C'o moderno, con sel» pisos y ascensar SB O P R B C B U N B U E N C B I A D O E S -
h^sta las dos de la madrugada; lux, ("s^ol con excul^ntes recomendaciones. 
moda, üna mesa billar, una escopeta 
i.mericanaj un juepo de cuarto, tres lu-
aap. Verlo: Gervasio 68. T e l . M-TSTó. 
45S27 4 db. 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
blos, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
't plazos. Telefono M-3fi62. San Nico-
lás, número 254. 
4 5909 , 31 db. 
en total 5.428 metros, a 23 pesos me- Buen nftgocio. Se venden juntos o se 
tro. L o divido en lotes de 1.00 en paratj05 sjete «olares en lo mejor del 
adelante. j Reparto L a S;erra. Muy bien s i túa-j 
E N C A R L O S I I I dos, en inmejorables condiciones y dei 
\ G r a n lote de terreno con 38.50 de ¡ P ^ e n i r inmediato. I n f o r m a r á : J . Ci-1 
dre. O r a o s , 30 , anos, telefono A -
y de m ú s i c a , por los procedimientos 
m á s nuevos y p r á c t i c o s . Cárcel 9 . a l -
to-». 
45830 d 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
agua corriente y teléfono. Precios desde 
21 a 26 pesos en adelante. Pagos ado 
lantados. 
4588^ 6 db. 
"flcTo r e f e ^ c i ^ V n f o r m a n l ^ « Carlos I I I , COn dos esquinas. 
Cuba, número 6. en la azotea. Precio 545. Dejo buena parte en hi -
45814 5 D b r « ^ , 
poteca. 
E N J E S U S P E R E G R I N O 





D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o camarero, o sereno, español, 
mediana edad, recién llegado, sabe ser-
vir mesa, tiene prácticas de ayudante S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P R O pia para dos hombres, casa de familia ha ^ a ^ * » » " Z i ¿ K r B A r 7 i i S Z . * í ? u S S ! ? 
decante v amueblada. Informan; Telé- S , ^ ? ^ ? ; . a h ? b ? r , d h e n ¿ e ^ a r T ^ ^ 
fono >í -109l . 
6540. 
45839 11 d 
S O L A R E S B A R A T O S 
Vendo calle 13, entre 18 y 22, mide 13.C6 
, _ ^n por 5*. son dos Juntos. Precio a 17 pc-
ca í l e s . Mide 40.94 por 15.90 metros, sos metro. 
45947 4 db. 
. CASA D E H U E S P E D E S . E D I F I C I O 
moderno, haUtaclones y departamentos 
lujosamente í m u e b l a d o s , todo nuevo es-
pléndidas salas de recibo, baños, con 
todo confort, absoluta moralidad. Agui-
la 90. Teléfono A-9171. 
45941. 4 Dcbr». 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N C A R D E N A S , 63. A L T O S , S E SO-
llclta una crlada de mano, lo mismo 
que sea del campo. 
45898 14 Dbr». 
d E s o l i c i t a ' - u n a m a n e j a d o r a 
celona, donde' ha trabajado. Informan 
San Ignacio y Obrapla. café. 
45919. 4 Dcbre. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S B U N A 8 B A 0 B 
de mediana edad penlns>ar de cocine-
ra, no quiere plaza. Ir/í'orman: J e s ú s 
María, número 6. altos, habitación. 17, 
46903 4 Dbre 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar o para todo, sien-
do corta familia. Informan en Prado 
No. 115 
45883 4 db. 
C O C I N E R O S 
total 622.88 metros. L o divido en par 
retas con fondo de 16 metros. Precio 
2 5 pesos. 
E N J E S U S P E R E G R I N O 
Vendo nn lote de 2.500 metros, fren-
te con dos esquinas. Precio $23 . 
I n f o r m a ! M . de A c e v e d o . O b i s p o , 
n ú m e r o 5 9 , a l t o s ; D e p a r t a m e n t o 
4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3d-30 Noy. 
V E D A D O , C A L L E 1 3 
Vendo esquina fabricada, mide 
tros. Precio 2.700 pesos. 
roo me-
^ntHada.' a g ¿ a abundante. Informan ^P*flola q n . *** 
D E S E A C O L O C A R S B U N C O C I N E R O 
y -repostero en casa particular o casa 
de comercio que amerite. Informan* 
Aguila y San Miguel, Carnicería. 
46798 4 Dbre. 
en " L a Moda", Neptuno y Galiano. Te-
léfono A-4454. 
45942. « Dcbre. 





S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S V 
confortables altos. Neptuno 226. entro 
Marqués González y Oquendo. Infor-
man en Neptuno 188. Teléfono A-4238. 
45946. 4 Pebre. 
" B E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Monserrato 41. L a llave e informes 
en el piso bajo. • _" ^ 
46940. 5 Dcbre. 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
V E D A D O . B E A L Q U I L A U N A A C C E -
eona con sala, cuarto y servicio sani-
tario. Calle 16, número 47, entre 16 y 
17. L a llave número 1. Informan: E s -
trella, 42. Rosa Bernazar 
45847 6 Dbre 
S E A L Q U I L A 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa sus obligaciones en Tul ipán, nú-
mero 3. Cerro. 
45826 4 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia y ayudar 
en los quehaceres de la casa . Sueifi 
S30.00. San Rafael 2:0. bajos, entre 
Easarrate y Mazón. 
46906 4 _ 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
almacén, tienda o fábrica o alguna con-
trata, trabajó en los principales alma-
cenes. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman: F-3144. 
45895 4 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
V A H I O S 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A 
una señora con buena y abundante le-
che. Informan en Sol No. 8. 
45860 4 db. 
UNA C R I A N D E R A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse; tiene abundante leche y no 
tiene inconveniente quq se reconozca. 
T a a cualquier punto de la I s l a . F i -
gneroa y Estrada Palma, Víbora. Se 
puede ver su n i ñ o . 
45852 4 db. 
C A L L E 1 9 
Vendo casa de jardín portal, sala, 3 
cuartos, cocina y bafto. Precio $9,500. 
V E D A D O 
Vendo ciusa en 6,000 cerca de 23. 
C A L L E B 
Vendo hermosa casa nueva jardín, por-
taX sala, 4 cuartos, baño, comedor a l 
fondo, garache y demás servicios. Pre-
cio S25.000. 
H A B A N A , C A L L É A G U A C A T E 
Vendo casa dos pisos cerca de Pala-
cio, renta 14p pesos. Precio $17,000. 
C O N C O R D I A 
Vendo casa 2 pisos nueva, renta 110. 
Precio ? 18.000. 
C A L L E 1 7 
Vendo solar de 13.66 por 50, 
20 pesos metro. i 
Preeclo a 
C A L L E 1 8 
Vendo esquina de 86.31 
a 25 pesos. 
por 50. Precio 
C A L L E 1 4 
Vendo solar de 9 y media por 24. Precio 
a 26 pesos. Informes: Belascoain 54. 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 6. A-0516. 
45889 7 Dbre. 
P A R A NI&AS 
( A N E X O A L A O R A N A C A D E M I A CO-
M E R C I A L " J . L O P E Z " ) 
(Se admiten varones menores de 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , M E D I O P U P I L O S Y E X -
T E R N O S 
A U L A E S P E C I A L P A R A P A R V U L O S 
A L O S P U P I L O S S E L E S H A B L A _ 
S I E M P R E E N E L I D I O M A I N G L E S s s 
Calistenia por Profesora Alemana I 
Graduada. 
S A N N I C O L A S , 42. T E L E F O N O M-3322 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O T V E N T I L A L O . C E R -
CA D B TODAS L A S L I N E A S D E 
T R A N V I A S 
45875 11 Dbre 
A U T O M O V I L E S 
CAMION DODOE S E V E N D E M U Y 
barato de gomas macizas, carga hasta 
cinco toneladas; está trabajando; puo-
de verse de 11 a 1. Ultimo precio S45a 
E n la misma venden un Ford en $100. 
Calle 25 No. 246 entro F y Baños, Ve-
dado. T e l . F-2568. 
45961 4 di). 
S E V E N D B ^ U N C b T e V R O L B T , E N 
$280, es tá en buenas condiciones. I n -
forman P. No. 3, Garage. 
45922. 7 Dcbre. 
C A R R U A J E S 
V E N D E N T R E S F A E T O N E S CON 
?balo y arreos. Enna y Villavenlc, 
Jf-sfls Gonzalo. 
• 5840 * 16 db. 
M A Q U I N A R I A 
P L A N T A E L E C T R I C A C O M P L E T A SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
S c é s y cXa"0k6.drufrt íar i6?iaTeeiéfo! | Funciona actualmente y puede ver.6 
no M-72S5. ; trabajando. Capaz para siete y medio 
45899 4 Dbre. i Ki 'owat hora Motor i;Slover" de pe-
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E i - , : ! . - rriIllA ,1, 19 rahallns Dinamo 
instrucción primaria para dar clases en i troieo CTUÜO de l ¿ CaoaUO». Uinamo 
un colegio. Prepéntese el domingo de "Triumph". Pizarras , tanques de agua 
una a tres o el lunes. Aguila, 71. 
V E N D O V A R I A S P A R C E L A S D B D i s -
tinta medida en las calles 21; J ; K e I 
en el Vedado. Precio desde $29.00 me-
tro hasta $38.00. Informes en el te-
lé fono A-2S67. No se trata con corre-
dores. 
45S14 6 Dbre. 
45891 4 Dbre. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
¡ ¡Todas estas 3 asignaturas por súlo 
$10.00!! 
Uran Academia Comercial " J . L/ipez". 
San Nico lás 42. , (Nuevo y amplio lo-
ca l ) . Se admiten Internos. Te lé fono 
M-3322. Claseq üe todo el día y por la 
!noche^ 
45874 16 db. 
P A R A L A S D A M A S 
experimentado vendedor de harinas de 
trigo y de mafz para embarques dlrec 
tos desde los molinos en Estados Uní 
luna joven peninsular con buena y abuñ-
olante lecha. Tiene certificado de Sa-
C A L L E H O S P I T A L 
Vendo S casas de 2 pisos cada una, se 
venden juntas o separadas, dan el 10 
por ciento l ibre. Precio de cada una 
$17,000. 
Se renden varios solares situados en 
el Reparto L a Floresta, en la V í b o r a : 
se pueden adquir ir entregando una 
p e q u e ñ a cantidad de contado y el res-
te a plaxos. Infonnes en el Edificio v e n t a s a b a n a s c a m e r a coMpie-
r r w\ o a ü n l ta superiores $1.45, funuas 35 ceiua-
Barraquc, Departamento 20o, C u b a y 
Amargara . 
45836 4 d S E V E N D E U N A P A R C E L A E N L A 
ralle n» muy cerca de Línea, do 14 por 
85 a $29.00 míe. muy llana y rodeada 
de buenas casas. Informa: G . del Mon-
te. Habana. 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto Buena Vista, frente al parque, 
casi esquina, todo^il lado fabricado con 
6 metros, frente, por 22 y medio fon-
tio. Informan de 8 a cuatro de la tar-
de en Maloja No. 12. altos. 
45933. 6 Dcbre. 
vos, manteles f in í s imos $1.15. serville-
tas a 15 centavos, toalla felpa a 35 cen-
tavos, toallas baño uso sábana $2.60, 
sobrecamas de piqué y -eda lavable ta-
maño extra grande $5. Concordia, 9 
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
y combustible, pararrayos, y algunos 
accesorios de repuesto. No trato coa 
charlatanes. Informes, para precio etc. 
S r . Qu;,Ó3. Edificio L a r r e a . Departa-
mento 428. De 9 a 12 y de 2 a 5 . 
45887 9 db. 
M I S C E L A N E A 
S E COMPRA U N A D R E S S O O R A P H pa-
ra imprimir direcciones y una máqui-
na para'hacer las matrices, de uso, pero 
en buen estado. Dirigirse a J . C . Apar-
tado 301. Habana. 
45812 4 Dbre. 
Un hermoso chalet en el Vedado deudos y Canadá, a los «raportadores u„ 
IlormV?" , ,r>_ii- ia entre esta plaza al por mayor. Si no tuvle- | 4&5ti 
doLnldad. Zapata 22. T e l . A-6123 
ooñstrucción moderna. Calle 10, 
17 y 19. Compuesto de portal, sala, co-
medor, repostería, seis habitaciones. 3 
cuartos de baño, dos cuartos de criados, 
bafto. cocina y garage. Informan en el 
Teléfono F-2254. Se pnede ver. 
45889 8 db-
1 db. 
ra ya clientela que no se presente, pues 
no tenemos tiempo que perder con ven-
dedores no ya acreditados entre los al 
S E A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O . D B -
recha. do Línea entre G y H. Vedado, 
es casa nueva, sin estrenar. 4 cuartos, 
y capaz . muy elegante y ventilada. 
Precio: $90.00. dos meses fondo. A - i i ¿ 9 
45907 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
fióla de criandera con buena y abun-
S s t o s l n e a ^ ^ ^che. t.ene certificado da Sanl-
persona al cuarto número 31. Merca- dad y quien la r^omiende no Importa 
dereaw 11. Habana. Pueden presentarse ! salir de la Habantu Lamparil la 63. a l -
el domingo por la mañana hasta la» toa_ cuarto r*o. 12. 




S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No 880. entre Paseo y Dos, acera de 
la brisa, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres hab^adones dobles 
servicios sanitarios, cuarto de criados, 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. Teléfono A-4353. Alquiler 90 pe-
sos. . ^ , 
4696$. 8 Vchre. 
45837 
S Í T n E C E S I T A U N C R I A D O D E Co-
medor cojj. muy buenas referencias de 
las casas que s i r v i ó . Inútil presentarse 
sin ellas. Informan: Agular, 100v do 1 
a 6. 
45901 3 Dbre 
F O T O O R A P I A . S E S O L I C I T A U N R B -
tocador de placas. Reina 74. Fotograf ía , 
,46829 6 db. 
t H A U F F E U R S 
C A L L E G E R V A S I O 
Vendo hermosa casa dos pisos nueva. 
Precio $27,000. 
c a l l e I ü b i r a n a 
Vendo casa nueva una planta. Precio 
$51500. 
c a l l e I ü b i r a n a 
Vendo casa 2 pisos nueva, precio 14,000 
Informan de todas en Belascoain, 54, 
altos» d e 9 a l l y d e l a 5 . A-0516. 
458S9 < 7 Dbre. 
P A R A A L Q U I L E R D E L U J O . T E N G O 
preciosa máquina "Wlllys" de 6 cilin-
dros acabada de poner nueva, con fue-
es- i He Victoria, 4 gomas nuevas v dos en 
buen estado, magníf ica vc :Nlura y 
! chapa particular. Su dueño la vende 
G O B E L Z N O S G R A N T A P I C E S » E L U - I por no poder usarla. E s verdadera gan-
jo en cuadro para sala >' comedor $3.50. ga, tanto para el parque como para fa-
tapetes de mesa en terciopelo $7.00, en i milla de gusto. Váala en O'Reillv, 2. 
tapicería $3.00, alfombra terciopelo a 45841 C Dbre. 
$3.00i, tapetes bordados piano o toca-i ——• ^—. 
dor a peso, todo de ü i i i m a novedad» S E J C I L L A S D E P I M I E N T O S , D U L C E 
también hay un gran surtido en ropa | "Matías' i clase extra y fresca, (sa 
hecha para señora y niño que liquido i puede guardar hasta Mayo), l eg í t ima 
a mitad de su valor. Concordia, 9. es- de Valencia, la que m á s nace y mayo-
Teléfono M-3828 quina Aguila 
45860 4 Dbre, 
R U S T I C A S 
res frutos da. en botes de 260 griñas . 
se remiten a todas partes de la Isla al 
recibo de 6 pesos 50 centavos bote» en 
giro postal -dlritrido a su único recep-
tor. León Basalto. Tapaste. 
C93S6 Sd-2 
S E A R R E G L A TODA C L A S E D E P L U -
A u a n a lodas las dincultaaes, tine y nius y pieles: lo viejo io hq^o nuevo. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
irman al Teléfono A-7686. 
Í963 4 f l N C A F R E N T E A C A R R E T E R A ? a a r d a d , K r e t 0 j „ . . ^ „ 
Kr. venta. 10 caballerías , media hora del _ _ J ' • „ _ 
i l arque Central, tiene d-s k i lómetros y un so10 Pomo« «fWMWW! y SUmamen-
medio dé frente a carretera, río cauda- te fác i l de anlicar. No contiene ul tra- ly Luyanó casas , 
¡oso. otr» arroyo, arboleda, casas y po- . j i . » a i I esOUinas- grandes y 
rnp. Buenos t í t u l o s . Precio: $40.000. to de plata y SI una garant ía absola- dos y en proporción 
Directo. Fmpedrado 18. de 9 a 11. Mazón f- ^ |a m*inr Am fn í la . RmoK» w (lez- Guasabacoa 60, 
45873 4 db. l a fle ^ r la mejor ae toaas. rrueoe y y Herrera, Luyanó, 
— — - i ' — i se c o n v e n c e r á F ó r m u l a aprobada por /'->r->23. 
ai 
V E N D O E N J E S U S D E L MONTlf 





¿ l A S i i C l M f E N T O S l A R I O S m ~ Je t » d « !«? 
i p a í s e s , bu precio, >Z.G0 en el deposi-
to, $2.50 por correo. Amistad 49 , sa-
lón de Masaj? de la doctora Juana 
G R A N C A F E Y F O N D A 
en un punto de mucho tránsi to 
>goclo para usted, o paga 
alquiler y tiene mucho/cor. / atos se dan 
J A P A Ñ E S E C H A U P P E U R M E C H A N I C r v . n J - unft s;hi«Ha en la calle „ .. 
> <=!re p.-.altlon tn pr ívate family. is 56 venae una Casa Si l -aí :a en ,a caue Vondo wv i » . . ~ . ¡ o l ^ 
carefui and good recomendation, mfor- ' de Patrocinio entre Slrampes y J u a n e? u.1? tran negocio para usted, o paga , Alonso, t e l e í o a o M - b l S Z . Venta de tO-jcat 
matlon: Telephon. M-9290. Street Mon-, en ^ ^ ^ ^ f f l ^ S T p ^ 
4&903 6 db. 'a l ta , desde donde se domina toda l a 
B O D E G A Y F I N C A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B B A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
tal. sala, saleta, tres cuartos grandes, 
bocina, patlu con servicios y entrada 
Independiente en la calle de Tamarindo, 
número »V, frente a la Ambrosía Pre-
cio 55 pesos. Teléfono A-Obüb o rl,-'«324. 
4587S ' l Dbre-
Se alquilan los bajos de Remedios 75, 
L u y a n ó , frente a la Ig l eJa nueva, 
compuestos da portal, sala, saleta, 3 
cnaitos, comedor a l fondo, b a ñ o inter-
ca'ado, servicio completo de criado y 
gai age. Precio $65.00. T e L A-3061 . 
45822 _ 9 db. 
E'b ' A L Q U I L A M O P ^ R N A CASA, S A N «nlgno 62, casi esquina al parq'i* s « tantos Suáre». Je sús de. Monte, por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-
medor al fondo, servicio sanitario mo-
fltrno. cocina de gas. L a llave en el 
ir,, altos, rnf.irmes en Flffueroa entra 
Milagros y Libertad. "Vil la Margarita . 
Teléfono 1-3698. , k¿ 
istmo 5 ob. 
s e s o l i c i t a u n a o r i a d a p a r a e l \ c h a u p p i u r ESPAÑOL, c o n bxte- Habana , con cuatro habitaciones, de-
=e,virlo del comedor. Sueldo $25.00 y ñas referencias, ae ofreca para casa par- , ( ^ • • I Vendo en f6.000 libres de todo, mide S 
-ní a hnnla Retoa 83. antiguo, a l to» , ticular o de comercio. Maloja 63. T e - i mas posesiones y garaje . Informes en por 22 y medio, todo fabricado, la bo-
4^913 i db. Iléfono A - s e » 0 . «i Fdifcift B a r r a o u é Deoartamento tle^a vale m & a - ven<le alarlo de 50 a 60 
<o91,5 —• i 45950 4 db. r 1 i:'ai1 C10 «>«IT«4"e» 1/<:,, i a " lw mucho de cantina. Informa su duefio i t 
r e g e n t e a c t x v o s b s o l i c i t a p a - | _ 1 ~ ^ _ 206 C o b a y Amargura. en Belascoain. 54. altos, de » a i i y de nacen peinado? y toda c ías* de posti 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E Q U I N -
ta en J e s ú s del Monte con todas i:>3 
v ías de comunicación. Acabada de fa-
bricar, con todo el confort, elegancia y 
romodidades. Ksciulna. mide de terreno 
50x40. o sean 2.000 metros de superfi-
cie. Más detalles. Sr. Fuentes. Agua-
j í altos. 
da clase de productos de belleza y de i f 5 Pebre. ^ 
los rizadores Victoria . UnicoS que p o \ a A * a A ' v e n d o c a s i t a e n l a c a -
. . . . ^ r lie • ampanano a dos cuadras de Re l -
r í t ivamentc rl^an d Cabello COn cual- na. en 4.700 pesos, renta 40 pesos, r 
ra una finca azucarera. ?a prefiere se-I C K A U P P B U R BSPAfTOL. SB O P R B -
flora casada^ pues se presenta oportunl-lce a casa particular o comercial, tiene 
dad dándole empleo al esposo. Dirigir-I recomendación de casa donde ha traba-
se a Bello. Escritorio Droguería SarriL Mado largo tiempo y otras referencias, 
4595! 4 db. con cinco afios de práctica. Informes, 
— • —- — i Telefono 1-5310. 
" L A C U B A " E M P R E S A D E A N U N C I O S 45936 4 Dcbre 
para comercio y espectáculos; carroza | 
compuesta de 15 músicos . 5 pesos por 
día. Se follcUan en la misma 10 mú-
sicos con 5 pesos cada uno y ganando 
$5.00 por día. Poclto 94. 
45960 4 é b 
45836 4 d 
1 a ' 6 . A-0516. 
45889 Dbre. 
S B V E N D E U N A CASA A M E D I A cua-
dra de Obispo, nueva, de tres pisos., 
renta $300.00 en $30.000. Informa: G. 
del Monte. Habana 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
sepa sus obligaciones Buen sueldo y 
rato. Ropa limpia. San Nico lás No. 1. 
bajos. 
45946.^ 4 Pobre. 
S E O F R E C E N 
C A S A S V I E J A S 
. n a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 45894 
J O V E N CON E D U C A C I O N N U E V E 
años de residencia en los E . U., desea \ 
colocarse. Escriban a C . E . C . Paula, i 
«3 ^ / 
46867 4 Dbrr 
Vendedor que recorre con regulari-
dad provincia.» Pinar del R í o , H a b a -
na, Matanzas y Santa Clara trabaja-
ría l ínea adicional a comis ión excepto 
tejidos o v í v e r e s . P a r a entrevista es-
criban Apartado 1747, Habana . 
5 db 
J A R D I N E R O , CON P R A C T I C A 
Vendo, calle San Miguel. 6 y media por 
15. Precio $8.000. 
C A L L E C O N C O R D I A 
Vendo casa de 7 por 32. Precio $17,000. 
C A L L E C O N C O R D I A 
Vendo casa de 215 t i ros cerca de 
Infanta. Precio $14,0.0. 
S o y ú n i c o que -ia tengo e n v e n t a 
Magníf ica bodega sola en esquina en 
lo mejor de la Habana, todo cantina 
de verdad, tabacos, cigarros y dulces en 
14 mil pesos con 7 mil al contado, apro-
veche la oportunidad. Marín. Belas-
coain, 17. Teléfono A-5817. 
C A L L E S A N R A F A E L 
Vendo esqulpa. precio . 820.000. Infor-
man: Belascoain, 54. altost de 9 a 11 
y de 1 a 5.' A-0516. 
45889 7 Dbre. 
B C D E G v E N T R O C A D E R O Y E N 
S A N N I C O L A S 
i Oportunidad la de Trocadero^ la ven-
i do en 6.500 con 3 al contado y la de San 
Nico lás en 10,500 con—4 al contada 
! siempre que sea persona formal. Ma-
r ín . Belascoain, 17. Teléfono A-5817. 
45845 7 Dbre. 
V E N D O E N E L B A R R I O A R S E N A L ^ 
Vodega 8 afios contrato, libre de alqui-
ler, precio de ocasión, facilidades de 
pago. González. San José. 123, altos, 
casi esquina a Oquendo. 
45877 4 Dbre. 
4 D b r r 4ÓSS0 
D B V E N D O E N L A C A L L B DB E S C O B A S , 
ara el mar una casa 
90 por 23.FO, se d 
trata con corredores 
teléfono A-2867. 
db. I 45814 6 Dbre 
„.,• _ J . J„_ c . ,__»_ „I "tra en la c alle Mendoza, moderna, 
quisr agua dt tocador. í )e corta e! ^ trfi3 srande(, cuartas, hall cmnl-
Délo a scñorita$ y n iñas , a 50 cts. Se df'r al fondo, cuarto bafio intercalado, 
i irarape con su entrada independiente. 
;con AOB habitaciones altas para criados 
y sus servicios sanitarios, esta casa 
se vende pey una oferta razonable. S i -
tios y Escobar,, bodega, de 12 a 2 y 
¡ media y por la mañana, y por la no-
che de 6 a 10. 
^45927. 4 .Dcbre. 
V I B O R A . E N 7 000 P E S O S S B A D -
Imlte la mitad en hipoteca, fijo tres, ca-




te al 3, entre Poclto y Dolbres. Tam-
bién se vende un solar con 8 departa-
mentos, de mamposterfa. cielo raso, 
servicios, ganan 60 pesos. También se 
cambian por finca rstlca en Término 
Guanabacoa, calle Prensa 65 y medio. 
Interior, eatre Pczuela y Santa Tere-
sa, Cerro. Dueño Rosa Enríquez 6, es-
quina a Santa Felicia, Luyanó. Gutié-
rrez. 
45957. 5 Dcbre. 
?os. Se compra pelo c a í d o de u ñ o -
ras. 
i 45713 13 d 
P A R A L A S D A M A S 
¡Sombreros vestidos de señoras y n iñas: 
se hacen y venden desdi tres pesos e 
adelante- se hacen reformas y se en-,'una- clek> raso- azotea, n 
tregan los trabajos on el d ía . Comno- ¡coradas con servicios y 
[tfla No. 4, bajos, al lado de la Iglesia i P®8"?- 0ca,Jf.°aiV. L'lzfro 
del Angal. 
45954 16 db. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR A U S E N T A R M E L I Q U I D O V E S -
lidos franceses «Je calla y -de noche. 
Precio de costo. O'Rellly 80. altos. 
45968 4 db. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
B O D E G A . V E N D O U N A E N E L M E J O R 
punto de J e s ú s del Monte a una cua 
P O R L A M I T A D DB S U V A L O R , E N 
Guanabacoa, se vende una «iudadelu. 
¡No ocupo local, ni se entienda con cor- con 7 cuartos y una accesoria de mam-
< te ni hechura de todas clases de ropa postería, gana 42 pesos, con agua y 
« de ropa fie hombre oralnaria para ven- luz. Calle de Fernando Fuero 32. antes 
der hecha. T'-ajecltos de niño, de los Amargura. También se cambia por fin-
modelos que desee. U d , solo entrega ca rfistlca en el mismo Término. Due-
a l d r a de la Calzafla. precio |3.600:. no los mate-tales necesarios y ordena mo- fio, calle Rosa Enríquez 6 eoquina a. 
. trato con corredores. A . Prieto. C ó n c h a m e l o s y tallas. Más detalles dir í jase . ; Santa Fe l ipa , l . u v a n í Gutiérrez tu 
y Marina, bodega, de 8 a 10 y de l a 5 1 Sixto LOpnz. Barrera P d a . Habana. 17 a S a. m, • 
46?84 45904 i 45957. Dcbn 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1923 . 
A N O x a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a N0TI61f l§ DE GAMAGÜEY 
' — 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O S A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
C A R T A P A S T O R A L , A C E R C A D E L 
P R O T E S T A N T I S M O 
( C o n c l u s i ó n ) 
S a n c i o n e » C a n ó n i c a 
Mesías. Denlos labios del Baut ia ta ! 
salen todavía las palabras, llenas 
de energía y emoción con que, veni-
do ya a la tierra el Salvador, dlspo-1 
nía a los hombres a recibir sus en-
señanzas y sua gracias divinas. Y j di 
San Pablo nos repite con frecuencia, E1 g<?ñor Hernández e*> hallaba en 
su aviso de que el Señor está cerca la Administración de Sagua desem-
R C K j E L I O H E R N A N D E Z | grama: 
Ha tomado posesión de la plaza | 1.—Himno Nacional, eíecutado 
de Segundo Adminiptrador de laa | la Banda del Ejército. 
2. —Disnurso de Apertura, por e! 
señor Jorge Plña Varona. 
3. —Serenata de Schubert, «Jecn-
Ofícinas do Correos de esta ciudad, 
el Inteligente y culto señor Rogelio 
Hernández, cargo que le fué conce-
Hasta aquí nos hemos esforzado, 
venerables y amados hijos, en per-j para juzgarnos. Han de constituir es-
suadiroa. como Pastor de vuestras | pecial objeto de nuestra devoción, en 
almas , de los peligros de tan funes-1 ios días de Adviento, estos tres en-
ta propaganda; más no queremos i VIados de Dios, y especialmente la 
concluir esta carta sin haceros oír j Virgen Madre que, sumida en alta 
una voz m á s autorizada que la núes-! contemplación, esperaba el naclmlen-
tra, l a del sucesor de aquel a quien j to de su hijo: ¿Y sobre todo, tanga-
dijo Jesús: Apacienta mis corderos,' «um las ropas ceñidas a la cintura 
apacienta mía ovejas. Efectivamen-¡ como viajeros; _brll len en nuestras 
te, en la nueva recopilación de los | manos l á m p a r a s encendidas, y sea-
sagrados, cánones dada a la Iglesia 
ror loa Sumos Pontífices Pió X y 
Benedicto X V hay algunos cánones 
relacionados con esta materia y que 
Importa mucho conocer, toda vez 
que, no solo son leyes generales pa-
mos semejantes a los servidores que 
aguardan a su señor. 
E s tiempo de relativa penitencia.. 
Por esto en los oficios y Misas pro-
pios del Adviento se usa el color 
morado, se suprime el Te-Denm j el 
ra toda la Iglesia, sino que imponen | Gloria in excelsls, y excepción del íer-
gfave« penas espirituales contra los j cer domingo, calla el órgano; ee deja 
sin flores el altar; los ministros van 
sin dalmáticas, y no pueden celebrar-
Infractores. 
Canon 12 58.—No es lícito a los 
fieles asistir de alguna manera ac-
tiva, o tomar parte en las funciones 
religiosas de los no catól icos. 
Canon 2 3 1 6 . — E l qu,e de cualquier 
manera ayuda espontpnoamonte i la 
proi^gación de la herejía, o el que 
comunica in divinis cen loe herejes 
contra lo prescrito en el Canon 12 58, 
ea sospechoso de herejía. 
Canon 2318.—Incurren en exco-
munión reservada en modo especial a 
la Sede Apostólica los editores de loa 
libros de los apóstatas, herejes y cis-
máticos que defienden la apostasla, 
•a herejía o el cisma, siempre que 
la publicación se haya llevado a efec-
to; y taníblén los que defienden, o 
a sabiendas leen o retienen sin la de-
bida licencia esos mi-jmos libros, u 
otros que hayan sido nominalmente 
prohibidos por letras apostólicas. 
Canon 2319.—Incurren en exco-
munión latae sententiae reservada al 
Ordinario los c a t ó l i c o s . . . que a sa-
biendas se atreven a hacer que sus 
hijos sean bautizados por ministros 
no católicos. . . Los padres o los que 
hacen sus veces, si a sabiendas en-
tregan los hijos para ser educados o 
Instruidos en una religión no católi-
ca. " 
Conclusión 
Refiérese que Enrique IV de Fran-
c ia , cuando todavía era hugonote, 
asistiendo a una conferencia entre 
teólogos católicos y protestantes, 
preguntó a estos últimos: "¿Podré 
salvarme en la Religión Católica?" 
"Sí, respondieran ellos (no hubie-
r a podido contestar de otra manera, 
u n a vez proclamados sus falsos prin-
cipios de l a fé justificante y del libre 
examen), "pero es más fácil en la 
Reforma". " Y vosotros", pregxtntó el 
Príncipe a los Doctores católicos, 
"¿que pensáis"? -—"Nosotros pensa-
mos", respondieron ellos, "que una 
vez conocida la Religión Católica, no 
es posible salvarse en el protestantls-
.mo". Entonces el Rey, con aquel 
buen sentido práctico que siempre 
le distinguió "Me atengo, dijo a lo 
más seguro y me hago católico". 
SI Enrique abrazó la Religión Ca-
tólica por asegurar su salvación, vo-
sotros, amados hijos, que habéis te-
nido l a suerte de ser bautizados en 
ella, que de labios de vuestras ma-
dres aprendisteis las primeras ora-
clones, qu.e en el celestial banquete 
de la Sagrada Comunión habéis te-
nido la dicha de gustar cuán suave 
es el Señor, uniéndoos a E l Intima-
mente; resistid con virilidad a las 
pérfidas insinuaciones del tentador 
y permaneced firmes en la F é . No 
olvidéis que solo aquél que persevere 
hnsta el fin lleíraiá al puerto de sal-
vación . 
Para lograr este don Inestimable, 
invocad la poderosa intercesión de 
María Santísima, de quien diCQ la 
Iglesia que ha quebrantado las here-
jías en el mundo todo. E l l a es, en 
efecto, el blanco de los Insultos de la 
herejía; ella es también, después de 
su, Hijo Santísimo, el centro del amor 
y la confianza del verdadero pueblo 
cristiano. 
• I m p l o r á n d o l e Dios para vosotros, 
venerables hermanos y amados hilos, 
las gracias celestiales, oa enviamos 
nuestra pastoral bendición. 
Dado en nuestra residencia arzo-
bispal de Mérlda, a dos de agosto de 
mil novecientos veint i trés . 
MARTIN. 
Arzobispo de Yucatán. 
Por mandato de S. S. l ima. 
Manuel Loria Rosado 
Secretario. 
Dada en nuestra residencia epls-. 
copal de la Habana el dia 28 de Oc-
tubre, aniversario de nuestra consa-
gración episcopal, del año del Señor 
de 1 9 2 3 . 
P E D R O , Obispo de l a H a b a n a . 
Por mandato de S. B . 1. 
P b r o . D r . Alberto M é n d e z . 
Arcediano-Secretarlo. 
se bodas con solemnidad,. 
Pero la liturgia es distinta de la 
del tiempo de Cuaresma. No se su-
prime el festivoAllelulla, y loa textos 
cantan la proximidad del Redentor. 
ARCTHICOFRADlA D E L A S B E N P I -
TAS ALMAS ,DEI; PURGATORIO, 
E R I G I D A E N E L T E M P L O D E L 
CORAZON D E J E S U S 
Mañana celebra sus cultoñs mensua-
les, a las 8 a. m. la Archicofradía 
de la Asunción en sufragio de las 
benditas almas del purgatorio, los 
cultos mensuales correspondientes al 
presente mea. 
UNA C A R T A OPORTUNA 
Publicamos gustosos la interesante 
carta que nos envía el Sf P . Somoza, 
Párroco de Nueva Gerona. 
A la Sra. Dolores Aran jo de Roiicro 
MI distinguida señora: recordará 
Vd. lo que hablamos hace algunos 
meses, cuando vino a esta a restable-
cerse, tomando las saludables aguas 
que hay en Santa Fé, al tratar, entre 
otras cosas, de la gimnasia. Inglés, 
y otras materias que Intentan ense-
ñar los americanos, en esa y en ésta. 
Le decía, con la práctica y expe-
riencia de veinticinco años que tengo 
de mi ministerio que los protestantes 
vienen Introduciéndose con la ense-
ñanza de la biblia, al modo protes-
tante, como lo hacen actualmente en 
el colegio que tienen en la calle de 
Egldo en esa, donde, según declara-
ción de los mismos Jóvenes después 
de las clasea de gimnasia e inglés, 
dan la de Biblia comentada a lo pro-
testante... Con dicha clase, arran-
can de raíz la Fe verdadera y única 
que nos han dejado nuestros abuelos, 
que es la energía y el amor para la 
defensa de nuestra Patria. 
Hace algún tiempo, nuestro digní-
simo y amado Obispo D. Pedro Gon-
zález Estrada publicó un escrito pro-
hibiendo a todos*los católicos el per-
tenecer a la sociedad de Jóvenes 
Cristianos, indicada. E n el Boletín 
de la Pa. Ecca . del mes ppdo. re-
cuerda lo mismo, al publicar la pas-
toral del limo. Dr. Tritschler, prohi-
biendo terminantemente concurrir a 
las veladas, juegos deportivos y otras 
reuniones, por más que parezcan me-
ramente sociales e Indiferentes. Ten-
ga en cuenta, señora: que la fe es 
una joya muy delicada, gratuitamen-
te dada por nuestro Divino Maestro 
Jesucristo, quien ha fundado una 
Iglesia, un bautismo y un matrimo-
nio . 
Por lo tanto al acercarnos a loa 
herejes con la capa de aprender in-
glés y otras cosas más, tratando con 
dichos herejes protestantes expone-
mos a perder la fe recibida do nues-
tros padres y a ser simpatizadores de 
ellos. 
Ñor permita señora, por el bien 
único de su alma y la de sus hijos, 
el que é ^ o s siendo como son pedazos 
do su alma vayan engrosando los co-
legios y academias protestantes. 
SI usted quiere, hay buenos cole-
gios católicos como el de Belén, S. 
Agustín, PP. Escolapios y otros mu-
chos en los cuales con profesore 
muy competentes se les dá clases a 
los niños de inglés, gimnasia y todo 
lo necesario para vivir y figiyar en 
éstos modernos tiempos, sin exponer-
los a perder la fe que hace al hombre 
grande y a su patria Independiente. 
SI con ésto no tiene bastante, pí-
dame cuantos datos necesite que con 
gusto se loa daré, y verá la forma de 
que se valen los protestantes para 
hacer herejes como ellos. 
Me repüo de Vd. S. S. 
B . S, P O R T A L 
Nueva Gerona 'isla de Pinos. 
Ñov. de 1923. (Apartado 1804) 
UN CATOLICO. 
peñando el mismo puesto, pero sien-
do la de aouí de mayor categoría, 
por eso resulta ascendido. 
Noa ha sido presentado por un 
amigo, y nos produjo su trato gra-
tísima Impresión. 
F A L L O S D E L A AUDIENCIA 
Absorviendo a Blanca Clsneros 
Socarrás, acusada de disparos y le-
siones leves a Antonio Tamarit Alva-
rez y para la que el Fiscal Intere-
saba la pena de tres meses y un día 
de encarcelamisnto. 
L a defendió el doctor t o m é Va-
rona. 
A Tamarit, lo condena la Sala a 
la pena de treinta pesos de multa, 
como autor de una falta contra ias 
personas y le absuerve del delito 
que le acusaba el Fiscal. 
—Condenando a Andrés Collazo, 
por una falta contra la salu públi-
ca a os meses y un día de arresto 
mayor y una multa de $125. 
Collazo se dedicaba a la práctica 
de fumar opio y a la venta de ia 
misma. 
1 RETEN'DIO L L E V A R S E E L B A C U -
L O P A S T O R A L 
Díaa pasados, un individuo de la 
raza de color hizo alto de presen-
cia en el Obispado de esta ciudad, 
con manifiestos deseos de ver al 
'Señor Obispo. 
Al darse cuenta que el empleado 
de ese recinto sagrado, José López 
Crucero, le había comprendido sus 
malas intenciones, salió ¿Ireclpítada-
nente para la calle y desapareció. 
Realizado un refeistro vpor López, 
halló el Báculo Pastoral oculto en 
las ropas de una cama. 
Este detalle significativo le hizo 
suponer que la llegada do aquel des-
conocido era con el propósito de 
apropiarse da esa joya, que está va-
luada en $500. 
L a Policía anda detrás del ladrón 
fracasado y, si lo atrapa, dará con sus 
huesos en la cárcel. 
E N UN ESTABLECÉVnENTO D E 
H A T U E Y . ROBAN L A CAJA D E 
C A U D A L E S 
Desdo el poblado de Hatue/y, han 
comunicado que en la madrugada del 
sábado pasado, día 2 i , fué robada 
la caja de caudales del café que allí 
posee el señor Arturo Ferrada. 
Avisado el Sargento de la Policía 
Municipal Juan de Dios Vivanco. y 
vigilante Celestino Palma, realiza-
ron trabajos de investigación tan 
acertados, que al flu encontraron la 
caja a dos kilómetros del pueblo, 
violentada y habiéndose llevado los 
cacos $500 y bil'etes de la Lotería 
Nacional pertenecientes al Sorteo de 
Navidad 
D R . F E L I X P A G E S 
C1BUJANO DB tiA QUIUTA 
DEPENDED JTTSS 
Conaultaa: lunes, miércoles y vlernea, 
de 2 a 4, en bu domicilio. D, er.tr» S 7 
23. Teléfono F-4453. 
tada a piano y violín por los her-
manos Flores. 
4. —Discurso por el Dr. Emilio 
L . Luaces. 
5. —Poes ía "Crespones" de Juan N. 
Arce, recitada por la señorita Mar-
got Morell. 
6. —Poes ía "27 de Noviembre" re-
citada por la señorita Ana T. Porro. 
7. —Discurso del señor Angel Her-
náández Navarro. 
S.—Marcha Fúnebre "In Memo-
rían" compuesta expresamente para 
esta fecha por el señor Justo Alcal-
de. 
E l i C O L E G I O FARMACBÚnCO 
Con gusto damos a conocer la Di-
rectiva, del Colegio de Farmacéuti-
cos de esta ciudad: 
Presidente: Dr. Alfredo Sánchez 
Cátala. • 
Vice: Dr. Francisco Hidalgo L a -
mia . 
Secretarlo: Dr. Luis Carbonell To-
rres. 
Vice: Dr. Lorenzo Pérez Gell. 
Tesorero: Dr. Germán Alvarez 
Fuentes. 
Vice: Dr. Félix Sánchez Mestrll. 
Vocales: Dr. Juan Mendiola Rou-
ra, Dr. Alberto Adán Martínez, Dr. 
Néstor Marrero Montané, Dr* Zoila 
Sánchez Mestrll, Dr. Carlos Alvarez 
Alvarez, Dr. Bernabé Sánchez Fer-
nández. 
Abogado Consultor: Dr. Cesar Al-
varez Fuentes, 
Procurador: Carlos de Torres Car-
vajal. 
' E N F E R M O 
E n estos días ha estado enfermo 
nuestro respetable y querido cama-
rada señor Antonio Fuentes, Cronis-
ta Religioso de los periódicos de la 
localidad. 
Un grippe pertinaz le ha hecho 
guardar cama. 
Lo «sentimos y hacemos votos por 
el restablecimiento de su salud. 
R A F A E L P E R O N . 
Dr. Manuel Gonzá lez A l n r e z 
COLVJ&JSO DE IAX 
ASOCIACIOV DB DEPEHDXEWTEB 
Consultas de 1 a 8, lune». miércoles jr 
vtrenes. CArdenaa número 46. alto». 
Teléfono A-S20B. Domicilio: San Mi-
guel número 188. Teléfono X-9102. 
C5480 Inú.ifc J l . 
Dr. J . H . Hernández I b á ñ e i 
ESPECIALISTA DB VIAS CRINA-
RIAS DH LA ASOCIACION DB DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vía. urinaria». Enfermedadea venérea* 
Clatoecopla y Cateterismo de Io" Vir 15 
raa. Conoultaa de 4 a 6. Amlatad. 10. 
alto»*. Teléfono A-e48». DomlclUO. 
Monta, 874 Teléfono A-96*». 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OXBITJAHO 
r «Mico da vl-lta^de^U A ^ i e ^ d . 
C . 
Dependientes. axcccjuupo 
Vías urinarias y « n ^ ^ l ^ / d e 3 
floras. Martes. í u e v " y, Aán̂ and a . í | « ' 
Obrapta. 61, altos Teléfono A-43B. 
ae-
a S 
Dr. CANDíDO B . T O L E D O O S E S 
OABaavTA, w a j u z r OTDO* 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a « 1-u?e8'«m,4/n„0 
les y viernes. Lealtad. U . Teléfono 
M-4372. M-S014. 
A L M O R R A N A S 
.•adlca! 1 
miento inyectable. 
Curac^^ra l ^po^un^uevo^rocedi. 
Dr. E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O i Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
.Medicina interna. Especialidad aisccla-
del pecho arudau y crónicas oa-
sos incipientes y »vanMdf» .dA Í „ A ¡ 1 
culosl» Pulmonar. Ha trasladado su do-
I micUio y consultas a Perseveraacla, »J 
(al»©-). Teléfono M-I66<K 
Oídos. Narii y aarganta. consultas: 
•̂unes Martes y Jueves; da l a i . La> ! ne" 
peinas. 46, esquina a Perseverancia. No 
tace vtaltaa. Teléfono A-4465. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S — 1»» 
f 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
CatedrA.tlco da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas ds I a 4. Campanario. 
68, bajoa. Teléfono A-l8a'i y F-867». 
C8368 80d-lo. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Da las Facultades de Parla • Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monta 280 
(Junto al City Bank) 
M-728Í. Domicilio: 4, nQra. 206. Vedado 
Teléfono F-223« 
D R . L A C E 
Me.lleina general Kepeclallflad ««tOma-
go. Debilidad sexua.. Afeccionen fle se-
floras de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas espeotalet. Teléfono A-
87!) 1. Monte. 126. entrada por Angeles. 
C m S Ind-23 d. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espa-
clalldad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estfimago, intestinos, ttga-
do y páncreas), y trastornos en ia nu-
trlclún. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario. 81., 
44030 17 Dbre 
T O U C U N I C A - H A B A N A ' 
Snárez, 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en generau 
pooiaJista para cad» enfermedad-
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de l a i la tkrd^ 7 de 7 
r k de la noche. Cunsultas especiales 
2' peao/i. Reconocimientos 8 pesos. En-
fertr.edadee de sef.craa y niños. Oar-
gsuita. Naris y Oldoa, (OJOS). Bnfer-
meceoes norviosos. estomago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enfermeda-
des de la pieL Blenorragia y Sifllls. 
Inr^cConoa intravenosa-» para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
mbdaaes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
clécflcas. Los tratamientos sus pagos 
a plasos. Teléfono M-6233. 
dolor y Pronio alivio pudiendo 
e enfermo continuar sus t ^ a j 0 3 día-
Rrvos X. corrientes eléctricas y 
orina 
ríos. Rayos X 
masages, análisis de — - - j - 7 
jz 00. Consultas de la 6 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a Plazos 





D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Snnalorio ^ a d o n n 
del Centro Astsrlano. Méd.co del Hos-
pital Calixto García. E ° f e r m < ^ d e ^ ! 
ios ojos, naris, garpn.r y oídos. Con-
sulta. de 1 a 4. Monte. <(86. 
U-1ÍS9 . 
Teléfono 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en U curaoiún radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consulta»: de i a 5 
p. m diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
rSPBClAUSTA EN Y S I T r ! . ! ! 
IjBIi HOSPITAL SAINT Z.OUZ8 
DE PARIS 
Cura pronta y radlcal ^ •?01S5 
por antlxna que sea. con 25^lnyecclonei 
d. Suero del Dr. Query. Es el imlc< 
«atamiento curativo <!• ^ . ^ " t ^ f i 
Oeceral, de la Ataxia y de las demái 
•níermed<vdeB para-silUítlcas. 
Consultas $5.00, de 10 a 12 m . 7 r 
3 a 5 p. m. 
Consultas $2.00. de 6 a 7 p. « • 
V I R T U D E S 70, 
Dr. E , ODIO C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente) Edl 
fíelo "Desr. Dep. número 6 
KO do Cuba. Teléfono 2585. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlveisidad, ms<llct> 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vía: urinarias, «nfermedades de 
seftorns y da la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno, 126. 
C3061 Ind. 18 Ab. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prefersncla, 
partos, enfermedades da nlAos. del pe-
cho » sangre. Consultas de i a 4. Jesds 
María 114. altos. Teléfono A-M88. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I Y E R 0 
Y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogado! 
Agnirr, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
.Habana . 
D R . REGÜEYRA 
Medicina interna en general: con espe-
c.'íeridad en ei artritismo. reumaíiimo. 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldrla (acides), colitis. Jaquecas neu-
ra.glas. parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
Dr. Jote A . Fresno y Bat t íony 
Ca^Jratlco de Opwacionss de i* 
cultaa de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mlérco.es y Viernes de ¿ a 6. JPa»?̂ > 




C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S A X T O E V A \ G E T í I O 
E l i T I E M P O D E A D V I E N T O 
E l Santo Evangelio nos habla de 
la última venida del Señor para juz-
gar al mundo. E s el mismo Evange-
lio del domingo anterior por cuya 
razón vamos a hablar del Adviento o 
preparación para celebrar digna-
mente el nncimlento del Señor. 
Cuatro domingos antes de la fiesta i mártir", santas Elisa, virgen 
de Navidad, empieza el año litúrgico Paulina, Aurelia. Martila y 
ron un tiempo de preparación al tri-
ple advenimiento de Nuestro Señor 
Jeeucrlsto: en el misterio de la E n -
ramarión, en nuestras almas median 
DIA 2 DB DICIEMBRE 
Este -nes está oonsairrado al Naci-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la ".glesa del Es-
píritu Santo. 
L a semana prfixlma estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (lo. de Adviento). 








to la gracia y al fin d<;l mundo como'il"stre Sa" T:va 
Juez. Quiere pue, durante laa sema-
nas de Adviento, reproduzcamos en 
nuestros corazones los sentimientos 
de deseo y esperanza, de impaciencia 
y fervor, con que los antiguos pa-
triarca* suspiraban por la venida del 
Mesías: quiere además quí así pro-
paremos nuestra alma para recibir 





iglesia de Brcscla. en Italia. Fué tan 
piando la santidad de Sii vida que era 
el objot.. d<« la admiración general. 
No descuidaba jamáí sus ovejks, a 
las que alimentaba sin cesar con el 
l̂ asto db la -Jivna palabra. E l pobre, 
u\ afligido, el enfermo, el clébll opri-
mi4b; en tula palabra, todos, bailaban i te numeroso. 
Para trasladar la cala al lugar 
donde fué hallarla, utilizaron los la-
drones "un carrito del Ferrocarril de 
Cuba. 
D E IXSTKUOCIOX P U B L I C A 
Ha sido nombrado Inspector Auxi-
liar del Distrito de Ciego de Avila, 
el maestro de la Habana señor Gui-
llermo Vilanoba. 
—-Por la Secretaría de Instrucción 
tes nombramientos de Maestros a 
Pública, st han ratificado los eigulen-
favor de Domitila Arraayor, Carmen 
Luisa L!raa, Zoila Castellanos y 
Margarita Caballero, de Ciego de Avi-
la. 
De Consuelo Ilarloly Cepero, Espe-
ranza Guerra, Lucila Soria y Ade-
la Alvarez, de Morón. 
KOTiO F R U S T R A D O 
Loa cacos no han cesado en sus 
fechoríae, üurlándoso, muchas veces, 
del celo de nuestra Policía. 
Recientemente pretendieron hacer 
de las suyas en la casa del señor 
Andrés Porro Hcrrerar-Torres Las-
quetti 21. 
Aunque fracasaron en sus propó-
sitos, hubieron de dedicarse a violen-
tar una de las puerta sde la casa, 
empleando una cavilla de hierro. 
Al ruido que produjeron, se des-
pertó la familia del señor Porro He-
rrera, y al y&tzo descubiertos em-
prendieron laa fuga. 
Se cree que olios pretendían vio-
lentar la ceja de caudales que esta-
ba colocada en uno de las habitacio-
nes. 
L A COMPAÑIA L I C O R E R A VA A 
I N T A L A R UNA PLANTA F I L T R O 
P A R A L O S MOSTOS 
Debido a la .ictitud agresiva de la 
Sanidad con respeoto a los mostos 
del alambique de la Compañía Lico-
rera, esta ha presentado a la Jefa-
tura Local un proyecto muy plausi-
ble y que seguramente obtendrá la 
aprobación ce *a Superioridad. 
Se refiero a !a Construcción de una 
¡danta de filtros para los mostos. 
Dicha planta consta de tres de-
pósitos, provistos de filtros de are-
na y un pozo absorvente, al que irán 
los residuos, libres de sustancias 
resinosas. 
Una caseta cubrirá esos filtros. 
Todo esto lo haco la Compañía 
Licorera animosa de complacer a los 
vecinos de la Vigía y sus ensanches, 
que se quejaban del mal olor que 
despiden los mostos, aunque ya esté 
plenamente comprobado que en la 
forma ^n que se depositan, no pue-
de llegar hasta ellos la fetidez que 
les molestaba. 
• E n cuanto a la ciudad, nunca re-
cibió tales clores, a no ser que ee 
confunda la pestilencia de los ba-
hes con los mostos que se hallan 
a más de cinco kilómetros. 
MISA D E ALMA 
E n la Santa Iglesia Catedral; se 
efectuó el día 29 unn misa ea sufra-
gio del alma de la inolvidable da 
ma Concepción Péí-ez de Cabrera, 
esposa que fué del Representante a 
la Cámara señor xJu?n Cabrera. 
Tan ejemplar soñora falleció en 
la Habana, el mismo día del mes 
de Julio de este año. 
DESCANSE E N P A Z 
L a tardo del día 26 fueron tras-
ladados al Cementerio, los despojos 
del señor Luis Gómez Angel Bello. 
E l cortejo fúnebre salió d© la ca-
sa mortuoria, general Gómez 132 A. 
Llevó un acompañamiento bastan-
Oaba, 19. 
CABLOS OAB/.T3B BOT 
Abofado 
Teléfono A-3434 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIV180 
Abogados. Aguiar, no A-2432. 
6 p. m. 
71. 
De 9 a 1> 
60. pioo. felfifo-
a. m. y de 3 a 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67 .Teieiono A-8S1» 
E S T U D I O D E L D R . MARIANO 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOSADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . GARCÍA P E D R 0 S A 
F E L i X GRANADOS 
Otolapo nüm. 30, asqulna a Compórtala, 
Teléfono A-7967 
da 9 a ia y 3 a > 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
Teléfonos A-0561. M-66179.—Cabla y T4-
lee. "Wolfrego". O ReUIy. núm. l l i . 
altos. (Enelish Spoken). 
D R . O M É L U T F R E Y R E 
Abogado j Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf . M-5679 
MANUEL G I M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO T NCTARIO 
Han Isrnaclo. 40, altos, entro Obispo 7 
Obrapla. Telefono A-8 701 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B 0 0 A 9 0 U 
Banco Nacional. 420. Teléfono M-363Í 
Habana. 
¿7869 «r SI Dbre. 
D R . C E L I O f I E N D I A N 
Consultas todos los ulas nAbiies de S 
a 4 p. m. Medicina interna, cspeolal-
mentf del coraadn y de lo\ pulmón*». 
Paitos y enfermedadeo de niños. Jai«-
pci'.ar<o, 68 altos. Telérono M-267i. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Conrultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 55, .ALTOS 
4S326 12 Dbre. 
D O C T O R A A M A D O R 
Ecpeclalista en ias 
e?<r"ii 
enfermedades del 
jsTBmetro e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultaa diarlaT de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4t>06 Ind. 9 Jn. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 90 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por f,s-
necialistas en cida enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
QonsulUis de 1 a 6 de la tarde y úo 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos Hígado, Pancréas, Corazón, Rlñdn 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niflos, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nervioaas y menta-
les. Enfermedades de los ojo», gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$2.00 reconocimiento J3.00. Comple-
to 'ío'n aparatos |5.ü0. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, inyecciones intramusculares y 
las venas (Neoialvarsan). Rayos X 
ultravioletas masages corrientes eléc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
análisl» de orina, (completo $2.00), 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man), esputos, heces fecales y líquido 
cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
Dr. R I C A R D O A L M L A D E J O 
MEDICrNA T CIBUOIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tnberi-ulosl»). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia, afec-
ciones ne—viesas y reuamtismo Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de ^ a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratot-o Clínico-Químico 
del Dr. Ricardo Albaladejó. Teléfono 
A-3344. 
8560 Ind. nv. 4 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pebres de 8 a 11 
a. m. en Monte 40 esquina a Angeles 
y de 2 a 4 l!J San Lázaro 229 entre 
Gervasio y Belascoain. Especialidad en 
enfermedades de señoras, partos, vené-
reo, sífilis, enfermedades del pecho, co-
razón y señoras, en todos sus períodos. 
Tratamiento especial por inyecciones 
intravenosas, Neosalvarson etc. y Ci-
rugía en general. Para avisos: Teléfo-
no A-8256. 
42729 • dbre. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Conrultas y tratamléncos de Vía» Uri-
naria* y Electrlclí'ad Médico. Rayo» X, 
altr. frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 t 4. Teléfono A-4474. . 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Lia», 16. M-Í644. 
Habana, Consulta." de 1 a 3. Doviiclllo: 
Sta Irene y Serrano. Jesds del Monte. 
Í-164J. Medicina Interna. 
Ind. 
D R . J . D I A G 0 
Dr. Augusto R e n t é y^G. de Valet 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO UEL CUERPU FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para loo señores tocios del Centro 
Gallego, d̂  3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habuna 65. bajos 
Dr. A R T U R O Mcos. B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado fíu gabinete dental de 
Chacón. 18, a Falgueras, 26 y medio. 
Cerro, "tentre Rosa y Lombillo. Consul-
tas do 8 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
45817 31 Dbre. 
Dr. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, 24 altos, entre Ani-
mas y Virtudes. Tel. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos garantizadas..* 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
45690 31 Dbre 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas* de 9 a l y 
media. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA , SaSXICAVO 
Téer.tro especial para «xtracclones. V*r 
cilli'ndes en el pago. Horas de consul-
ta d e 8 a . m a 2 p . m. A los emplea-
tíos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al caf* 
"El Día". Teléfono M-6395. 
alto* entre Angeles e Indio. 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras Aguila. 72. 
Ds S « 4. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedl-
n'ento pronto alivio y curación, pu-
di«-nJo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas v sin dolor, consultas de 2 
* » y d e 7 a 9 p . m. Suáres. número 82, 
Potlclmica. Teléfono M-628a. 
Dr . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De ios Ho»p:tales de París y Berlín. 
Medicina interna enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de t 
a 4 Animas. 118. Teléfono A-6950. 
G6061 Id. lo. JL 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes de 8 a 5. Martí. 38. 
Teléfono 516U. Guanabacoa. 
C6747 Ind. I Sp. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
r.as y «nfermedades venéreas. Clstos-
jopia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neodalvarsan. Consultas 
do 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la 
cilie de Cuba, número 69. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas do 12 a 
3. Concorda, 113. Teléfono M-1416, 
45211 26 Dbre. 
D t . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático do Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano da 
la Cana de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y Sao José. 
Consultaa de t a 4. Toléfoho A-4410. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía genera*, en-
ferme-lades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horas d^ consulta do 1 y media a 
tres y media todos los a laa 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
4417. Habana 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Eapeclalista en Enfermedades de niño». 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
Dr. M A N U E L I B A N E Z L I M A 
KSSZCO CEBUJANO 
Consultas. 1 a 3 P - ™ ' Gratis 




Dr . Frandsco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones, 
Estómago e Intestinos. ,0 
Consultas, los días laborables de 12 
a 2 Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud" 34. Teléfono A-64i8. 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes.- Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas da 
8 a 11 y d* 12 a 6 p. zn. Monte 149. 
altos. 
4345S 12 Dbre. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 3 a 12 y de l a 6. O'Rellli 
69 por Villegas-. TeWffono A-6730 
O C U i í S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, numero 105. Telefono A-1940. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a « 
Dr. F R A N G S C ü l Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá-
dco por Oposición de la Universidad 
SadonaL 
i f O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocmlata del Centro Canario y Médico 
dex Hospital "Mertade»". 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta naru 7 oíaos, con-
••í1"^ de 12 a 4 para pobres de 1. a a 
$2.00 ai mes. San Nicolás. 52. Teléfo-
no A.86J;7. 
C A L L I S T A S 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
P ruela 7 partos. Tumores abdominales 
(¿atómaso, hígado, rlflón, etc.) enfer-
ínldHde* de aeñoras Inyecciones en se-
ne del 914 para la sífillr,. De 3 a 4 
m F.rnpedrado. hZ. Habana. 
t-n San Evaslo su consuelo y el reme-
rrnueva pn nosotros los frutos de lald'0 <,e 'oda cla8e de trabajo que pa-
l^ncarnación; 7 que con estas dispo-j <J',c,esen- 811 cel0 y ví^i,ancia no te-
Mnones-podemos esperar el dfa de n,•, límites, a todos atendía, 
nuestro jufeio. Siendo de edad muy avanzada y no 
Descanse en paz y enviamos a su^ 
deudos nuestro máa senUdo pásame. 
E i i 27 m ; . \ O V I E > I B R E 
Hubo esa noche una grandiosa ve-
lada fúnr-bre en el teatro "Avella-
Trp(S son los principales profeta* i •n"íiend,"> contener su santo celo, se enn- neda". 
que en este tiempo nos predican: 
Tsaías. San Juan y c;an p¿blo. E l 
eran profeta d*» Tsmol r^um»» todo^ 
los clamores del Trundo antiguo 7 
muestra los caminos que conducen al 
tentaba con repetir continuamente a los 
r;. ><« en bravos palabras los principa-
les preceptos t'e la religión, y en estos 
di . inos ejercicios entret,ú su alma al 
Señor en el año SS3. 
L a organizó ¡a Asociación de Es-
tudiantes del Instituto Provincial, 
Estuvo presente r) Señor Obispo, 
con su 'Secretario, doctor Salas. 
Se cumplimentó el elguiente pro-
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas oe l a 3 p. m. Teletono a -
741». Industria. 17. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L B O T B I C I D a D M E D I C A 
P I E U VENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 
Campanario, 38. 
C902O 80d-20 Dlc 
4 P. 
D R . C E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmología de la Unlver-
eldad de la Habana. Aguacate. 27. al'oa. 
Teléfonos A-4611, P-i/ilí. Consultas de 
i : a 12 y de X a 4, o por convenio pre-
vio. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Banatot.* "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diaria* 
do 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
nüciero 166. Teléfono M-7287. 
D R . J . V E L E Z 
HAJuar 
Cx/n&uitas de 1 a 3. X'olf. JLarga d.sian. 
ola (Consultas |10.00> 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades df señoras y ni-
ños, venéreas, piel y sífilis, partos y 
cirugía en general. Inyecciones intrave-
nosas para el asma, sífilis y reumatis-
mo. Análisis de esputos y orina Exa-
men de sangre para la stfllla, (Reac-
cl5n do Oate). 4 pesos Rayos X. tra-
tamiento moderno de las quemaduras. 
Teléfono A-0844. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Deneficencla y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lo* niño» Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O. nú-
mero 116, entre Línea 7 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
LÜ¡S E . R E Y 
QTTZBOPBDXSTA 
Unico en Cuoa con título universitario 
En el despacho |1. A domicilio, preció 
según distancia Prado. 98- Teléfono 
A-3817 Manicur*. Masajea. Aeiei(mo 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IkAMPASHiZiA. 74 
Estomago e Intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratankientos espe-
ciales a horas convencionales. 
46809 31 Dbra Dr. MIGUEL VIETA 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
u inailas. estrechea de la orina vené-
rea hdirócele. sífilis; ou tratamiento 
por Inyecciones sin dolor.. Jesús M^ria 
88. Teléfono A-1760. 
D R . F . R . T1ANT 
v Venéreo. Consultas de 9 
8 a 6- Consulado, $0. altos 
M-3637. 
36687-M 
12 y de 
Teléfono 
81 Dbre. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
m s s x o s v a x x r n m v A 
Señoras y niflos. Regímenes alimenti-
cios Gordura Delgadez, Diabetes. Ar-
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta. 76, casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
1 a 8. especiales a horas fijas. Telé-
fono M-4714. 
42861 • 4 
" A L F A R O " , OBISPO, 37 
Qulropedlsta español, reputadísimo 3 
do gran nombradla entre el comercio 
^juiropeJlsta del Centro Dependientes y 
Reportcrs Trabaja sin blaturl. sin ne-
ligro ni doior. Aneetesia slmuitán.a. 
Use el teléfono M-5367 para su turno «U 
8 ^ n l X n pe50' de 1 a 7 dos pesos. 
42,47 7 Dbre. 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optometrista 
O-aduado con 20 años de práctica !>•_ 
conocimiento científico d.i la vista pal 
ra elección de espajueloí cambio d« 
cristales, .¡e.spacho de recetas de seño-




istas el reconocimiento absolu-
gratls en su domici.lo. si ma 
íso al teléfono M-4878 
B Dbre. 
O R T O P E D I S T A S 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, «stOrnago 
nos. Carlos III. 209. De 2 a 
Intestl-
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CEuftrmedades de la Pial y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 8 a 6. Teléfo-
no A-120Í. 
C/Í80 ind. 11 Sp. 
D R . J . B . R U I Z 
De los 
Tork >• 
hospitales d* Flladelfla. Xew 
Mercedes. Especialista en.vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra vejiga y cateterls-
nao de los uréteres. Examne del rlñén 
por los Rayos X, inyecciones de 606 y 
914. Reina 105. Consultas ds 13 a 3 
Ctelü SOd-lo. 
D R . J O A Q U I N M. P A R R A C I A 
Ex Interno do los Hospitales de Baltl-
more. Ex cirujano del University Hos-
pital Ayudante auxiliar del dispensa-
rlo de rlflos del Marylan General Hos-
pital. Enfermedades de niños 7 señoras, 
síflles y venéreo. Consultas 2 a 4 
p r Lealtad. 86. Teléfono >-6l»9 y 
M-9098. 
42578 » Dbra 
D R . a G 0 N Z A L I Z P E R I S 
Piel. Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. na. 
He dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso los 
martes. Jueves y sábados de 4 a C p. 
m. San Lázaro. 364, altos. Teléfono 
A-0336. 
€791« :»d-14 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico 
V I E K T E a lrElIDtTI.0 Y ABTTLTADO 
no a.Mo es ridículo, sino perjudicial 
poraue Ia4 grasas invaden .as paredes• 
del corazón impidiendo eu funclonl" 
mier.10: uuer r? faja especial reduce 
S ^ r f c a r t d i r ^mlnar la'8 SSSSSl n>uiií i.rgar h aar al •cuerno bu 
normal. RIKON FLOTANTE, Desean* 
so dol estómago. Hernia, Desviación ría 
la coium-ia -vertebral pie zamhrT v » 
da clase de 'mperfecclonen P ^ n / \?* 
Muñoz. Ortopédico E8peciaílsfftrartL,0A f-' 
manU y Parle De reKreso h« V ALE* 
se ha t7r.sladpdo de Sol 78 a fiS^S-1 ni tv• /•, * 0"1 '8 a Animar» Consultas de 1» 01. Te'éfono A-9S59 a 12 y 3 a €. 
C O M A D R O N A S F A C O V f A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Los mtlmv 
COMADROBTAS 
liuchos años de práctica 
431T0 1 dbra. 
G I R O S OE. L E T R A S 
Z A L D O Y C C M P A R I A 
C o b t f N o í . 7 6 y 7 8 
Uaceit giros de 'oüas clase* so-
bre todas las clud-oes de Espa-
fla 7 sus pertenencia1* He reciben 
ct-jrOsuca M cuenta or ienta Ha-
cen nagoa por cable, giran tetras n . 
coru» / larga rlste y dan cartas de '. 
crédito sobre • L«6n ires. París. Madrid. . 
Barrfciona, New York. New Orleans Kl - í 
ladHt'a y demás capltalna y c iudad^ •' 
de lo* Estados l.'n.dta nl^xico y Euro ' 
pa asi como sobr^ todos tos pueblos^ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ A 
108. Aguiar 10» esquina a Amargura. 
Htce pagos por «1 cabl j. facilitan car-
tat> «1» crédito y glmn p ^ o s por -¡abi» : 
glr^n letras a la corta v larga sobre I 
<A>das tas capitales y ciudadea Importan-
tes de los Estado» Unidos. México y i 
Bu'-ous. asi como sobre rodos los pue- ; 
blos de España. Dan carras de oródlto ! 
soore Sew Vorli Fiiadeifla, New Or- i 
leans. San Francisco, ^ondres. k'arl^ 
BbttÁunra Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
-LAií tentmoí» en nuestra 06veda cons- : 
trolda con todos los acolantes moder 
í o de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignadi» , 72, alto». Telf . A-7900. 
- i * . 
U l A P K 1 L L 0 S l í n e a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
EJ vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C 0 R U Ñ . \ . 
, G I J O N Y 
. , S A N T A N D E R 
el d ía 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a Jas cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
reos. 
noc y iaa alquilamos para guardar va- í a t • . 
lores do todas ciases, baj. ta prop.a cus- Admite pasajeros y caraa «enera l 
woai» de los Interesados En esta ofl „ 1 » i « . «cucra i , 
r ln* daremos todos los detalles que •« ' »uclUS0 tabaco para dichos puerto». 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y t o , 
S . e n C . 
S a * l ^ n a a o N ú m . 3 3 
j Todo pasajero d e b e r á estar a bor-i 
cío D O S H O R A S a r ^ s de la marca-
• da en el billete. 
j Los pasajero» d e b e r á n escribir sobre 
.todos los bultos de su equipaje, su 
HeeeTi pagos-por el c b l e y g l ^ n ^ E í f e t 
tras •» corta y larga vista sobre íJew ¡3l,s ierras y con la mayor claridad. 
fTcrK. L.ondtes. Pa ts y sobre todas tas S u ConciernafanV» 
«ipita.'es y pueblos de Kapafta e mi»» ! consignatario. 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E L O N A 
De 10.500 tonelada;. C a p i t án 
O L A E T A . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
Ji'i 5 de Diciembre, admitiendo pa-
sajeros y carsa p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A . 0 I Z y B A R C E L O N A . 
Precio del Pasaje en 3a. clase^para 
Canaria?, $60.60. 
Precio dei pasaje en tercera clase 
para los d e m á s puertos* $73.05. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Genéra le* : 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
Ba> mli es y Canarias. Agentes de la • 
Con n? fila de Seguros contra incendio» ' 
"Re '»»". ! 
M . O T A D U Y 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
V A P C R E S C O R R E O S DU I A C O M - i 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegraf ía sin ü 3 o s ) 
P a r a todos los infotiaes relaciona ' 
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su; 
consignatario. 
A V I S O 
a lo» señores pasajeros, tanto espa- i 
Soles como extranjeros, que esta Coro-1 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje; 
para Es-paña, sin antes presentar sus! 
pasaportes expedidos o visados por el j 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana 2 df abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ig-nacio, 72 . altos. Telf . A-7900.1 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I r 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
saldrá para ^ 
V E R A C R U Z 
so^re el d í a 
3 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia púbi . cd . ' 
San Ignacio. 72 altos. Telf . A 7 9 0 0 ; N J O A 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C 
M a l a R e a l I n g l e s a 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O E N 
E U R O P A * 
E l d h 1 0 d e D i c i e m b r e s a l d r á 
p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A 
P A L U C E y L I V E R P O O L e l m o d e r -
no y m a g n í f i c o v a o o r i n g l é s 
" O R O P E S A " 
d e 2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
E x c e l e n t e c o m i d a . C a m a r e r o s 
e s p a ñ o l e s C a m a r o t e s i n d i v i d u a l e s 
y dob le s . 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I -
D I S I M O S 
P a r a i n f o r m e s : 
D Ü S S A Q Y C í a . 
O f ríos N o . 3 0 . T e l . A . 6 5 4 0 . 
Prec io» Especial-
é e Ida 7 R e g r a 
• 1 3 0 
be* precie* mcl»- \ 
yes comt J» y c«- ^ 
trota Bol«tinc 
valido* por *•<*! 
S*l*o todo* le Marta* y le* Eabada* 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo* gal«a* d I* Ward M m 
VtmMan aalidam todo» lo* Laño» dm ff*tm*> 
a Profrv*». Vara Crm* y Tamoico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
SSPAKTAMENTO DE PASAJES 
la. Claa* Telefono A-6134 
P***» 4* Ma«t< Ut 
y 9a CU**. Telefono A-4UI 
C«i(io eeq a Pool» 
Esencia Cea*k«l 
«•ato* 14 > 24, Telofooo M- t m 
WM HAKRY SMrfH 
Vlee-Tre* r Agente Qen*ral 
C «335 7 d lo. i « m ÍMA t» M 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , S . A . ' ' 
B, fAJr raimo, 6—Diroccl/.a Te le jrá í l c»» "Saipr«n«T»", ApArUdo 1841. 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
s a l d r á e l 8 de D I C I E M B R E p a r a 
V I C O , C O R M A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "üMam" 8 da Diciembre. 
Vapor *X«erdam". 29 de Diciembre. 
vapor "Spaarndam", 1» de Enero. 
Tapor "MaaBdam", 9 do Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor '•Spaarnda^n••. 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam" 18 de Enero. 
Vapor "Edam". 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdatn". 24 de 'Febrero. 
Vapor "Spaarndam", 14 de Marzo. 
Admiten pasajeron de primera c ase, 
de Secunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para loe pasajeros 
i de tercera clase. 
Amplias cubiertas con 'toldos cama 
rotes numerados para 3. 4 y 6 personas 
• Comedor con asientos Individuales. 
azceUnt* comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A > 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
S E R M O N E S 
qiic ftc p r e d i c a r á n en la 8 . I . C a t o 
d r a l , durante el segundo me* 
ni est re do 1923. 
Dic iembre 2^-1 Dominica ds I d -
viento M I . Sr L e c i o r a l 
Diciembre 8 — L a 1 C o n c e p c i ó n do 
María M I . S r . Maostrescuela. 
Diciembre 9 — I I Dom. de Advian-
to. M 1. Sr Sálg de la Mona. 
Dic iembre 1S—Jueves do C i r c u l a r 
M . I . S r Magrlstral 
Dic iembre 1 6 — I I I D o m . de á.d-
rtento M I . S r . Arcediano. 
Diciembre 2 3 — I V Dom. de Ad-j 
Tiento. M . I . S r . DeAn. 
Diciembre 2 5 — L a Natividad dol í 
S e ñ o r . M - I S r . Lee t o r a l . 
i 
Habana r Junto 23 de 1923 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
que. Dios mediante se p r e d i c a r á n en 
Nuestra S . I . C i d r a l , por el pre-
sente, r e ñ i m o s en aprobarla y ta 
nprotwmos. concediendo 60 dias dei 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piadofemnote oyeren' 
ia p r e d i c a c i ó n de la a lv ina pa»abra. | 
— E L O B I S P O — P o r mandato de 8 . 
E R . D r . M é n d e z , Arcediano *?ecre-¡ 
tarto. 
anterlcrmcnte. serán abiertas y le ídas 
púb icamente las proposiciones que se 
presentaron. E n la Contaíi;rIa del Hos-
pital se fac i l i tarán loa Pliegos de Con-
diciones y se darán Informaciones a 
quienes las soliciten duianto los días 
y horas háb i l e s . Lo's gastos que se 
ocasiones por la publicación de este 
anuncio serán pipados proporclonal-
mente por los que resulten adjudicato-
rios. Habana. Noviembre ? de 1923. Dr. 
Federico Torralbas. Director del Hos-
pital Nacional "Calixto García". 
CS459 . 4d-3 Nov. 2d-lo. Dbre. 
A l Q Ü I L K R E S 0 £ C A S A S A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S 
A V I S O S 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
l a go l e ta c u b a n a E s p e r a n z a , 
d e c u a t r o p a l o s , 4 0 8 t o n e l a -
d a s ne tas , f o n d e a d a e n B a h í a . 
P o r m á s p o r m e n o r e s d i r i j i r s e 
a F . B e n e m e l i s . A p a r t a d o 
1 1 2 9 . T e l é f o n o A - 4 2 1 9 . 
C E Al iQUII íAi ; ItOS B A J O S P E I .A 
casa Agrulla. 15C, compuestos de sala, 
saleta y cuatro cuartos, a una cuadra 
de ¡a Calzada del Monte. Informes en 
Egrldo 13. Te lé fono A-5252. 
45552 4 Dbre. 
S e a lqui .h •in p i so v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n ¿ g u a en a b u n d a n c i a , 
i c t o f m e s : C t e n í u e g o i , 1 8 . 
Ind. 
Se alquilan, para comercio, los bajos 
de P l á c i d o ( B e r n a z a ) n ú m . 58 . Alqui -
c e r m ó d co y buen contrato. Llave c 
informes en e! tostadero " E l V i z c a í -
m T , Bé lg ica , ( M o n s e r r a k ) n ú m . 117. 
45409 8 d 
S l T A L Q U I L A TTNA H E R M O S A CASA 
en la calle de Villegas número 20. a l - ' 
tos. compuesta de cuatro cuartos, sala, ; 
ante3ala. cocina y servicios Hanitarioa. 
i Informan: Teléfono 1-7842. 
I 4^089 3 Dbra. I 
43$C3 S Dbre. 
H A B I E I T S O E E J A S O D E F E B T E N S -
cer como representante y apoderado de 
la casa M. S. Lopo. S- A. me ofrezco 
para viajante en casa seria con reco-
mendaciones a sa t i s facc ión . L . Mar-
t ín . Pocitos, 25. altos esquina a Sole-
dad . 
4¿2S3 - í Dbr. 
L A N C H A D E O A S O U i r A D E 23 P I E S . 
completamente nueva, se vende barata 
por embarcar. Informa: M . González. 
Prado 93-A .altos. 
45128 6 Dbre. 
A L O U t L E R E S 
C A ^ \ t ^ l S O S 
S A N I G N A C I O , 8 5 
Se a lqnüan estos hermosos y c ó m o d o s 
altos. L a Uave en la Darbería. P a r a , 
informes en la tienda " L o s Precios 
F i j o s . " 
• 45334 9 j 
S E A X Q U I L A I .A H E X X O S A P I i A N -
ta baja de la casa calle de San Igrna-
l oto. número qff, propia par» a l m a c é n . 
Informarán: Merced, número 26. 
44212 * Dbr*. 
S E ALQX7XEAIT E O S COMODOS A I i -
tos de San Lázaro, número 221, acaba- \ 
dos de fabricar cpn todas las comodi-
dádea modernas. Informes: Te lé fonos | 
A-2T88 y A-T348. 
45103 6 Dbre. \ 
S S A L Q U I L A U N A N A V E Y T B E 6 
cuartos con gran patio, superficie 660 
metros. Florida, 47, entre Vives y E s - | 
peranzá . Informes: Teléfono 1-1630. 
E7T B I , M E J O B PUNTO E E E A B A B A 
plOndido plao; tiene una .«-ala que mfde 
I L ^ Í A ' B VOT K s *rnPl& Para un-
toc edad o comisionista cfldnas o fa 
«Jila de guate Se alquila Junto o se-
^ o ^ . ^ e r l t ^ 0 - - ^ d 
4537,3 5 Dbre. 
R I C L A N U M E R O 6 C , A L T O S 
íí"l.?1(3,íl,a el eeSundo pi-eo, con cuatr«-
habitaclones. sala, comedor y d e m á ' 
s^rvicújs. L a llave en los bajos. Infor-
man T e l . A-3518. 
<55212 4 db. 
S E A L Q U I L A N E O S BAJOS D E X A 
lecón "7, esquina a Manrique, próximos 
a desocuparse, compuestos de' antesala, 
sala, comedor, cuatro cuartos grande? 
uno de criados, gran cocina, serviclr,? 
dobles etc. Informan en los altos. 
2 db. 
T E A L Q U I L A E L B O N I T O B A J O , iz-
quierda, de Cárdenas número ó . Darán 
razón: Zulueta, 86-G, altos. 
45607 9 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
joa de Crespo, 42. sala comedor y cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina 
patio y traspatio y servicios de cria-
dos. L a llave en los altos. Informes 
A-3809. S . Alfonso. 
45603 S Dbre. 
I I E B K O S OS~AXiTOs7 C A M P A V A B I O "sé 
compuestos de sala. 3 amplias habita-
ciones, comedor y muy buenos aervlcloí: 
sanitarios; precio 115 posos. Informa 
M . Suárez . San Ignacio 78. Tel. A-2704 
45485 | db. 
M I S I O N 65, B A J O S T S E A L Q U T U L B N 
5 00.00; tala, comedor, 3 habitaciones y 
tus servicios. 
45514 í db. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E A 
casa calle de Zulueta No. SS. Informe? 
en Prado 111. 
46505 4 db. 
S E A L Q U I L A TTN S S P X a B S I D O I>0-
cal para comercio e industria en Ber-
naza, 60, cerquita de Mural la . Infor-
man: Muralla. 44. 
45550 7 Dbre. 
4ú44: Dbre. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S L U Z , 30, 
con sala, comedor, recibidor, 4 habita-
ciones, dos cuartos de baño, cuarto de 
criados y cacina acabada de pintar to-
da la casa en magnificas condiciones. 
Informes: Teléfono F-1475. 
45843 4 Dbr^ 
O B B A F I A , 12. S E A L Q U I L A L A pítixü 
ta bai.v. propia para almacén, con una 
superficie do 400 metros. Informan en 
lu misma. 
45815 6 Dbre. 
S l T " A L Q U I L A N DOS CASAS E N T E -
ras y baratas en la calle Dajnas nú-
mero 6S y 55-A. Informan: Bayonu^ 
número 6, altos. 
45806 9 Dbre. 
T E L E F O N O S : 
A-531S—InfonuaclAn Oeneral. 
A-4730—Depto. de Tr&fico y rietas , 
A-6^36—Contaduría y Paaajea. 
A-3t»66—Dentó. d« Compras j Alma. 
35-6293—Primer Espigón de Paula;. 
'A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
R E L A C I O N D B L O S T A P O B E S Q U E E S T A N 
P U B B T O 
« 
L A C A B O A E N B S T B 
Despachos de billetes: de 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
j m a ñ a n a v de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
Los p a s t e r o s d e b e r á n escribir sobre 
lodos los bultos de su equipaje, su 
nombre > puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
.vguno de equipaje que no lleve cía* 
emente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consiffnatario. 
M O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
B vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O D b C U -
R A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B . A N I I X A , C R I S -
T O B A I , G U A Y A Q U I L . C A l J J t f ) . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el d ía 
3 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . ! 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pafajero deberá estar a bor-
do D O S H O : \ A S a n t e » de i a marca-
da en e l b ü l u e . 
Admite pasajeros para lo» puertos 
de su itinerario; y carga genera), in- , 
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con; 
trasbordo en Curazao ; para los puer-j 
tos del P a c í f i c o en los que no hac^j 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > \ 
para les d e m á s puertos de Chile, con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de la | 
salida. 
C O S T A N O R T l 
Vjapor "Í^A FÍE" ealdrá el viernes SO del actual, para N U E V I T A S , MANA-
T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
' Vapoi "SANTlACJO DIj" C U B A " saldrá el viernes 30 del actual, para T A -
R A F A , a i B A R A ( U O L Q U i N y V E L A S C O ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mazarí . An-
tlPa, Presten) S A G U A L E T A N AMO, ^Cayo Mambí) , B A R A C O A G U A N T A -
NAMO (BoQuerón) y S A N T I A G O D E C U B A 
Este buque recibir4 car^a a fleta corrido en combinación con toa P. C 
del Nortd dr Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
r.ON. K D E N , D E U 1 A G E O R G l N A . V I G U E T A V E L A S C O . L A G L N A L A R G A . 
I B A R R A C U N A d U A . CAONA.~. VVOOÜlN DONATO. J I Q U L J A R O N U , R A N -
C H U E L O L A l R I T A L O M H I L I . O f^OLA, SENADO. NUfJEZ, LUOARE5JO 
C I E G O DK A V I L A . SANTO TOMAS, ÑAN M I G U E L . LA REDONDA. C E B A -
L L O S . P I N A C A R O L I N A S I L V E 1 R A IUCARO, F L O R I D A L A B A L E G I U A S 
C E S P E D KS. L A Q U I N T A . P A T K I A K A L L A , JAGÜEY A L , P H AMBAS. SAN 
R A F A K L TARf)Tt V I I M E R O UMO A G l ' A M O V T E 
Vapor "RAPIDO*" salará el viernes 30 del i<ctual, directo para B A R A C O A , 
OI-ANTA ÑAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A 
C O S T A S U R 
i 
Salidas do este puerto todos lea •lemes. para los da C I E N F U E O O S , C A -
S I L D A . T U N A S DETZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERC. C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B i 
Vapor " L A S V I L L A P " saldrá do este puerto al viernes 8t del actual, pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
r a p o r " A i r r o i . i i f dex . c o x a a o o " 
Saldrá de este puerto los dtas 8, 15 y 25 de cada mea. a laa t p. m., 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahambre). R I O D E L 
MEDIO, DIMAB, A R R O T O S D E M A N T U A y L A F E . 
i U N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor "OAZBAJfcZBV 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carsa a flete corrldc para Punta Aierre y Punta San Juan, desde al mlfir- i 
coles hasta laa S a m del día de *a salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Ttajas directos a OnantAn-.mo y Santiago de Cuba» 
Vanor "GUANTANAMO" saldrá el día 8 de Diciembre a laa 10 a . ra . , 
directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, S A N 
P E D R O D E M A C O R I S ( R . P . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A T 
P O N C E ( P . R . ) 
De Santlatro de Cuba saldrá el aábado día 15 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de esta prorto el sábado 2? de diciembre a las 
diez .a. m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P l A T A , M O N T E C R I S T I , S A N C H E Z . (R. D ) . SAN J U A N . M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el aábado día 29 a laa t a. m. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S £ D I A 4, P B I M U B M A R T E S D E D i -
ciembre, en la Islesla de San K r a n n s -
co, los cultos de costumb.e en liom r 
de San Aptonlo a laa 7 y med'a comu-
nldn general y a las 9 ml ia s< lem'ie 
con eerrnftn a tntencldn da la stfl 'ra 
viuda de Sánchea. 
45737 4 ^br» . 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
M. Z. ABOKZCOFUADZA D E L 8 AJÍ T I -
SIMO BACBA3CENTO 
E l prftxlmo domingo 2 de Diciembre 
a« celebrará la fiesta de esta herman-
Idad. A ias 7 l!2 misa d*' comunión ge-
neral y a las 8 1|2 la solemne con eer-
'mJn. tertnlnando la festa con la pi 
cesldn del Sant í s imo por el interior del 
i templo. , 
Se encarece la irtayor asistencia. 
46502 2 db. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 2 a las 8 a . m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
> a . m. misa solemne con expos ic ión 
del san t í s imo y sermOn. 
i 45400 " Dbre. 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E MA-
R I A 
s o u B a u r z a c u e t o s e n h o n o b e s 
M*T*T* I N M A C U L A D A 
D E S D E H E lo. H A S T A S E 8 D B DI> 
C Z E M B B B 
Primar sábado y domlatfo (1 y 0 da 
Diciembre) 
M E R C E D 4 8 
Sala, zaguán para Chandler, cinco ha-
bitaciones bajas, 3 habitaciones altas 
con saleta de comer. L a llave en el 61, 
en frente. E l dueflo e" el chalet de 13 
y 15 en *1 Vedado. No so responde por 
(-.1 Te lé fono . 
45783 10 db. 
8B AEQT7IEA E A C A S a T c U B A , 93, de 
alto y bajo, la llave en la bodega do 
esquina a L u z . Teléfonos F-5380 'y A -
1228. Para m á s Informes: San Ignacio, 
82. altos. 
45607 10 Nov. 
S E A E Q U I E A N A E T O S D E Ñ E P T X r 
no, número 275. Informan en San Lá-
zaro, número 478, bajos. 
*45672 4 Dbre. 
Se alquila. S a n Miguel 118, entre 
Campanario y Lealtad un aparatmento 
alto, entrada independiente, sa la , re-
cibidor, cinco cuartos, b a ñ o interca-
lado, completo, saleta, comedor, coci-
na de gas, roncha agua, toda cielo 
raM>, agua fría y caliente, casa nueva, 
buenos vecinos. L a llave ^n el bajo do 
a derecha. A lquüer , $130 pesos. «Su 
d u e ñ o . Prado, 77, altos. T e l é f o n o A -
9598. 
_ 4 5 6 5 9 8 d. 
M A N B I Q V E , 13, B E AXQ'DTCAN E O S 
l.ajos de esta casa compuestos do sala, 
saleta, cuatro habitaciones y una para 
criados doble servicio moderno. L a 
llave e informes: Concordia, 58, primer, 
ptso. _ !r. 
•».,-:7S 5 Dhre. 
D E S E O A E ^ U I E A R E O S B A J O S O 1er, 
piso, modernos nmueblados. uno con 2 
y otro 3 dormitorios, buenos lugares y 
céntricos T e l í f o n o A-30Í0 . 
45703 8 Dbre. 
ETTJOSO E O C A E E N Q A E I A N O CON 
800 metros utilizablcs propio para ban- : 
' co, casa de confecciones, joyería, mué- • 
i blerfa o cualquier otro establecimiento 1 
i de lujo. Se dan Informes en Belascoaln > 
I 127. altos. Teléfono A-77T4. 
' 46103 8 Dbre. 
Se alquila el z a g u á n de una casa de 
h u é s p e d e s para Agencia de Coloca-
dones, vidriera de tabacos, o quin-
ca' la . L u z , n ú m e r o 7. 
44354 6 cf. 
S E A E Q U I E A N M A O N I T I C C B B A J O S 
i de Zulueta,, 36-D, propios para oflct- { 
na* establecimiento o para familias, j 
I Informan en los altos. Teléfono A-5503 i 
j 44717 7 Dbre. I 
CONSUEADO, 14-16, P B E N T B A E í 
i Prado, lujoso piso alto decorado, sala. ' 
cuatro habitaciones, baño, cocina etc. j 
Llave en los mismos. Informes: Amar-J 
gura, 74, bajos, de 10 a 12. 
45694 2 Dbre. 
S E AEQTTXEA E N E D O A B MXTY C B N -
trlco ly comercial, se alquila un amplio • 
y espacioso local, para depósito de | 
mercancías. Informes: Cuba, número , 
o'J . 
I 45394 • 6 Nov. 
5e alquila un m a g n í f i c o local pro- j 
p í o para e x h i b i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
en la calle de Vento frente a l Parque 
de Maceo. In formarán en la colle D , | 
n ú m e r o 200, Vedado. Telefono F-4286 . 
S e ñ o r Marcos. 
! 44959 9 Dbre. 
A E COSCEBCIO, S E AX Q U I L A E A 
planta baja de la casa Reina, 50 con 
see 12 mejoras sobre la^ fresadoras co-
Reina, 78, altos. 
44754 » Dio. 
A guiar 92, entre Obispo y O b r a p í a , 
frente a los Bancos, hay departamen-
tos para oficinas con vista a la calle 
y habitaciones para hombres solos o 
matrimonios desde $15.00; es l a casa 
m á s tranoui ía de la Habana . 
4 5 2 3 £ 6 db. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
OPZCZOS 38, T R E N T E A E A E O N J A , 
H* alquila un depnrtamerto de dos ha-
bitaciones para familia. Hay aprua.abun 
''ante y Uiz. Case de mucha moralidad. 
Informan en la misma y «n Mercaderes 
No. 41. T . - l . A-4601. 
45225 4 db; 
T E A E Q U I E A E E ETTJOSO, COMODO, 
ventilarlo y bien situado aitlmo piso da 
Consulado 24 a media cuadra del Pra -
do, con salón, saleta- corrida cinco cuar-
tos, hall, comedor, dos baños, cocina de 
gas y lavandería . Todo de marmol y 
cielo raso deccrado. Fiador a «at ls fac-
ción. L a llave en el primar piso alto, 
informan por el T e l . r-1575. 
45232 • Dbre, 
una gran casa para parache o para al-
macén y también se admiten a Buardar 
máquinas con precio m<5dlco. San F r a n -
cisco e Infanta. 
45813 » Dbre. 
S E A L Q U I L A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato posta] con ei Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O , , P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S ! 
P R O X I M A S A L I D A 
28 4* Norlsrabr» » las 19 
L a s p<51izas ¿ r carga se firmarán j 
por el Consignatario antes de correr-j 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir so-; 
bre todos los bultos de su equipaie,! 
so nombre • puerto de dest'no. con i 
todas sus letra» f con la mayor d a - j 
ri^ad. 
L a CompaSfa oo admit irá buhaj 
alguno de equipaie que no Heve c la- j 
ramente estampado el nombro f apo-i 
llido de su d u e ñ o , así como el m i e r ^ 
P a r í c o k u f t a , S A N T A N D E R y E L H A V R E t 
Vapor , correo franc*» "LafayetteT raldrA el 
del día 
NOTA:—EH equipaje de bodega y camarote ee recibirá en el muelle de San 
Francisco (en donde estará atracado «I vapor) solamente el Ha 27 de No-
viembre .le 8 á 11 de la maflana y de I a 4 do la tarde. E l equipaje de ma-
no y bulto» pequefloe 6c camarote, los podrán llevar los sefiores pasajeros al 
momento do] embarque el día 21 de Noviembre, de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés TCSPAGNET saldrá el 8 de Dlclembr 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s p a s a j í r o s de T E R C E N A C L A S E , tienen comedor con 
asientos individuales y son servados en la mesa. Camarotes para una, dos 
tres y -uatro personas, numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas 
paseos. 
C A M A R E R O S Y C O r i N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s Informes, dirigirse a 
^ N E S T G A Y E 
Oficios, No. 9v. Apartado 1090 T e l é f o n o A-1476 . 
H A B A N A 
E l sábado a las 8 a. m. y el domln-
f o a las 9. Santo Rosarlo, Misa canta-a y Sermón por el R. W ' J * * B«i0-
quí, B . J . , Director de las hijas de Ma-
ría . 
ZiXUxm 7 Barbeo ( 8 x 4 0» Diciembre) 
A laa l a . m. Santo Roearlo, Misa 
cantada y SermOn por el R . P . Cama-
rero. 8. J . 
SfiároolM (6) Jueves (8) y prime» Tter-
ae« (7) 
A las t a . m. , Santo Rosarlo. Misa 
cantada y SermOn por el R . P . Euse-
blo Crus. S . J . , Profesor del Colegio 
de Belén.' 
Hl primer viernes 
L a Misa do Comunión será a las 7 a . 
m. A las 8 a . m., se expondrá el faan-
tfslmo y se cantará la Misa 
Víspera d» la fiesta 
A las 5 "p. m., Santo Rosarlo, T r i s a -
rlo Letanías cantadas, Sermón por el 
R . "P. Esteban Rivas, Superior de Rei -
na. 




Fiesta solemne de l a Inmaculada 
A las 7 a. va.. Misa de comunión ge-
neral . 
A las 8 a , rr.,, Misa solemne que ce-
lebrara el R . P . Claudio Herrero, Rec-
tor del Colegio do Belén. 
Predicará el panegir'co de la Inma-
culada el R . P , Ensebio Cruz, S . J». 
A las 7 3¡4 p. m. , Santo Rosarlo. 
Cántico a la Vfrgn Procesión Solemne 
por las naves dei hermoso templo. L a 
Inmaculada será llevada en una ca-
rroza . 
L a s Hijas de María, cantarán el him-
no de la Congregación a María Inma-
culada, acompaadas del magníf ico ór-
ganj y se terminará con una arenga y 
un "Adiós a la Virgen". 
Se gana Indulgenca plenaxla 
484<7 3 Dbre. 
O F I C I A L 
una esquina muy grande para un gran 
establecimiento en Príncipe e Infanta 
y se alquila una esquina para \)odc«ra 
Príncipe y San Francisco y dos de-
partamentos al lado para puesto y bar-
bería en la misma. Informan en el te-
léfono F-1079. 
45613 • D b r a 
S E A L Q U I L A , M O D U B K O V VBHTX-
lado piso alto compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, baflo comple-
to, servicio para criados, cocina de gas, 
agua en abundancia. Punto céntrico . 
Edificio Armand. Misión. Milicia y 
Economía . 
46029 t Dlc. 
S E AI» Q U I L A U N A A C C E S O R I A D B 
nlto y bajo en San Ignacio y J e s ú s 
María. Informan en la bodega. 
i ñ i l l 5 nov. 
S E AXQUXXtA U N A CASA E N EX. V E -
dado, 16 entre J y. K . con 5 dormito-
rios. 2 baños de primera en los altos y 
un dormitorio, sala, contador, recibidor 
y biblioteca en los bar4, con garage, 
acabada de pintar con lujo. Informes: 
Teléfono F-147Ó. 
4G844 4 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O K O D A 
y espaciosa casa de una planta, ,callc 
Diez 106 y 107, modernos, compuestr, 
de jardín, portal, saJa. saleta, comedor, 
hicte habitaciones, croa cuartos de ba-
ilo, cuartos de servicio, etc. Garage 
para don máquinas . Informan en la 
misma, de 1S a 4 y en el T e l . F-1651 
45769 o db. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa F . número 18. entre K y 13, com-
puestas de terraza, sala, comedor, tre.-
cuartos, bafto Intercalado, calentador | 
cocina de gas. Informan: Teléfono M-
i t l x . 
456S2 8 Dbre. 
Vedado. Se alquila una casa amue-
blada (por un a ñ o ) desde febrero, con 
6 departamentos, b a ñ o intercalado, 
agua fr ía j caliente, serricios dobles 
completos. Informes, L y 13, de 3 a 
5 p. m. 
45547 5 ¿ 
B N 60 P B S O S S E A L Q U I L A N L O S A L 
tos del chalet calle A y 27, Vedado. Pa-
ra m á s informes enfrente y las llaves. 
45633 2 Dbre. 
b n i r , a n n c B B O as?, e n t m b o y p . 
se solicita una manejadora que se» 
práctica y presente referencias. Sueldo 
30 pesos y uniforme. 
•ejqq 8 «¿89» 
', QE A L Q U I L A E L S E G U N D O PXPO.^ 
; último, derecha. Línea, entre O y H . 
1 Vedado, casa nueva sin estrenar con 
: todas comodidades, 4 cuartos, elegante 
ventilada, Independiente. Informa: A-
4729. Referencias. 
46591 I Dbra. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
! casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
¡ sala, edmedor, cuatro cuartos y uno 
i para criados, doble servicio sanitario, 
i ñafio moderno, doble l ínea de tranvías . 
1 L a s llaves en el piso de al lado. Pre 
I do 90 pesos. Informes! Teléfono A-
: 2866. 
_4S593 7 O b r » ^ 
| S E A L Q U I L A U N L O C A L P B O P I O pa-
ra Industria, como marmolería, fundi-
| c lón de cemento, carpintería etc. con 
; frente a las calle A 29 y Calzada de Za 
! pata. Informes en Habana, 86. Dedloi 
García y Co. 
46432 18 Dbre. 
S E A L C U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa calle C, esquina a 21, con gran sa-
la, comedor, cuatro cuartos muy am-
Sllos. bafio, cocina y sótano con lava-ero, cuarto y servicie de criado y ui; 
I hermoso Jardín alrededor. Alquiler, 140 
pesos. 
4644» 8 Dbre, 
L I N E A l ia ' B N T S B O T 8. S i T a L Q U I 
lan los altos de la dmecha. Tienen 
; portal, sala, recibidor, cinco cuartos 
¡cuarto de baflo completo, comedor, par-
; fry. cocina y cuarto de crladfts cot. 
baflo. Muy frescos e independientes. Las 
llaves en los altos de la izquierda. In-
forman. 4 No. 14 entre Cilzada y Qulr.-
t« . F-1954. 
45210 t db. 
S E A L Q U I L A 
B E F U B L 7 C A D B C U B A . — S E C B E T A -
ria de Sanicad y Beneficencia.—Hospl-
ta Naciona) "Calixto García". Haba- . 
nal—Aviso de subasta.— Hasta las 2 p.* 
ra. del día 4 de Diciembre de- 1923. sa 
recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados, en la Dirección de esre HospI-
tal, para los siguientes suministros al I 
mismo, durante el resto dei actual E j e r -
cicio Económico: V I V E R E S Y E F E C -
TOS DH L A V A D O E T C . , C A R N E Y 
H U E S O S L E C H E D E VACA. C A F E 
TO STADO , F A S , P E S C A D O . A V E S Y 1 
H U E V O S . Y V I A N D A S Y F R U T A S . , 
Hasta las í p, m. del día 10 de DI-
ciembre de 1923, se recibirán para lof 
suministro? siguientes: C A R B O N MI- i 
N E R A L E F E C T O S D E R O P É R I A 
E F E C T O S D E S E D E R I A , E F E C T O S ' 
P A R A A U T O M O V I L E S . M A D E R A S Y ; 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N . 
E F E C T O S D E L O C E R I A , E F E C T O S 
E L B C T P I O O S . Y E F E C T O S D E F E - ; 
R R E T E R 1 A . 
Hasta las dos p. rn. del día 13 de | 
Diciembre de 1923, se recibirán para 
los suministros siguientes: M A T E R I A L 
Y U T I L E S D E C U R A C I O N E T C . v M E - i 
DICÍNAS Y D R O G A S E T C . ! 
A las horas v en los d ías expresados i 
para una numerosa familia un piso de 
los más hermosos de la Habana con 
dler ' tbltactones. dos baflos Intercala-
do • < todo lo m á s moderno, acabado 
de ~ icar en San Francisco, esquina 
a ln.^nta. vale también para cana hués-
pedes, se puede ver a todas las horas 
del d ía . Para tratar do ella en la raiH-
rna de tres a 4 todos los dias. Teléfono 
F-1079. 
45613 9 Dbre. 
Se a l q n ü a n juntos o separados los ba-
jos y altos de Acosta ¿ 8 entre Picota 
y Cnrazao. C a d a planta tiene sala, 
comedor, cuatro ' habitacioms, b a ñ o 
completo, coema y cuarto y servicio 
de criados. L a s L'aves en la bodega 
de la esquina a Curazao. Informan: 
Manzana de G ó m e z 261. T e l . A-2021. 
45643 4 Dbre. 
M A L E C O N 316, S E A L Q U I L A N XcT-
dernos bajos; sala, antesala, tres dor-
mitorios, baflo intercalado, saleta, 
ciña, servicios de criados, dos patios. 
L a llave e Informes en la fábrica del 
lado. 
4562» 2 Dbre. 
Se alquilan 'os e s p l é n d i d o s altos de 
Perfecto Lacoste 74, (Aguacate ) en-
tre Obrap ía y Obispo. L a llave en los 
a'tos. Prec io: $80.00. Tel f . A-1706. 
43577 4-D. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E H A N -
rlque. número 31-B, con sala, comédor, 
cuatro cuartos, baflo, etc. Informan: 
Teléfono F-4578. Mariano Fernández, 
en a bodega de la esquina es tá la llave. , 
4557S TDbre . 
8 B A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O . 
H9, propia para establecimiento. I n - 1 
forman en el 143. 
45428 3 Dbre. 
S E A L Q U I L A L A O B A N CASA C A E -
men, 8, altos en la Habana compuesta 
de sala, sa eta. cinco habitaciones co-
medor al fondo, cocln^ de gas y carbón 
baflo y servicios sanitarios y servicios 
para criados. También Je alqul laj los 
bajos de la misma, propio para esta-
blecimiento. Informan en la Calzada 
del Monte, 170, Teléfono A-2066. 
449jj 6 Dbre. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N F I N L A T , 
111. sala recibidor, tres cuartos, baflo 
intercalado comedor al fondo servicio 
de criada 70 ptHos. Llaves en la boti-
ca. Informan: Vercaderea, 27. 
44273 24 Nov. 
44220 4 Dbre. 
E n Znlncta 3 2 A , te alquila un de-
partamento con vista a la calle 
43675 i» nov 
E v M O £N A L Q U I L E N UNA CASA E 
inquilinato; garantizo contrato. Infor-
man J e s ú s María 42, altos. Teléfon 
M-0333. 
45374 8 db. 
S E A L Q U I L A N L O S O B A N S E S B A -
JOS con doce metros de frente propio 
para establecimiento, en la Calzada del 
Monte. 168 y 170. Teléfono A-2063. 
44985 6 Dbre. 
L U Z , 30, S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
con s a l a comedor, recibidor. cuatro 
habitaciones, cuarto de criados y demás 
servicios en exceiantes condiciones. U l -
45i; 1 Dbre. 
A L Q U I L O PISO B A J O AOUXAB, 7, 60 
pesos dos meses garnntía, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina gas patio. 
45192 2 Dbre. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO E E 
la gran cas^, acabada Je fabricar con 
los ú l t imos ade antos modernos. Cal -
zada del Monte, 166. compuesto de te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones baflo intercalado con agua 
caliente y f i la, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios para 
criados Independientes y patio. Infor-
mes en e' 170. T e l é f c t o A-2066. 
44985 0 I^bre. 
Se alquila el gran a l m a c é n situado en 
Inquisidor 1 5 , que reúne excelentes 
condiciones por sn capacidad, soli-
dez y vent i l ac ión . Para informes: A r -
i e l Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
4493 3 • 2 Dbre. 
Se alquila con boen contrato y poco 
a i q u ü e r , una casa en cna Ca lzada 
de mucho tráns i to , propia p a r a mue-
bler ía , casa de p r é s t a m o s n otro co-
mercio. Informan en Monte 485 . 
44949 2 Dbre. 
Se alquila c a Ca lzada 3 3 , entre K 
y J , bonita j c ó m o d a casa frente ai 
mar. con sala, saleta, tres vent i lada» 
habitaciones, comedor, cocina de gas. 
electricidad y doble servicio sanitario 
' moderno, la Haré al lado en el 155. 
Sn d u e ñ o • informe* en Calle 15 n ú 
mero 430, entre 6 y 8. frente a Par-
que MenocaL 
j 45203 6 d 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S P B E S -
' eos y hermosos alioa de la c a s ^ calle 
! 17, entre 2 y 4. Vi l la Caridad. Ca 11a-
i ve en loa bajos. Te .é fono 1-7469. 
44803 3 Dbra 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . CASA 
serla y moderna habitaciones a 15 y 
10 pesos. Departamentos de des apo-
sentos, patio y agua a 21 pesos. Pala 
oo calle I I , número 46, entre Sépt ima 
y Quinta, casita en Armas 19. moder-
na, s a l a portal, comedor y dos cuar-
tos en 3B pesos. Víbora, tomar carre 
San Francisco. Teléfono M-2788. 
43073 3 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A S E DOS 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios sanitarios. Vué habitada v 
pintada por el señor Pauza. Callo Ocho, 
número ocho. Vedado. 
45599 2 Dbre. 
V E D A D O . A C A B A D A DB P I N T A N S E 
alquila una casa muy fresca tiene sala, 
comedor, dos grandes cuartos, cocina 
cuarto para criados, doble servicio y 
Jardín. Todos los tranvías pasan por lá 
esquina. Informan; Calle 11, número 
191. entre 12 y 14.- Teléfono F-5146. 
<¿396 3 Dbre. 
S B A L Q U I L A P A S B O No. 30 B N T B B 
Quinta y Tercera. Vedado, a la brisa 
con cuatro grandes cuartea sala, halL 
comedor, pantry, baflos cuarto de cria-
dos, cocina, patio y portal. Informar, 
al lado, bajos. 
^195 s Dbre. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la moderna casa San Lázaro número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habli •clones, bafio intercalado comple-
to cocina y cuarto de cr'ados. Infor-
mes eM la Calzada del Monte, número 
170. Teléfono A-2066. 
44985 C Dbre. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E NepT 
tuno, número 182, entre Gervasio y Be-
lascoaln dos plantas acabadas de cons-
truir la planta baja es un salón dláfa-
no de 6 metros de frente por 31 de 
fondo, con piso, de granito, propio para 
un gran establecimiento y la planta al-
ta tiene una sala, recibidor, cuatro ¡ 
cuartos de familia, baño moderno, co-
menor, cuarto de criados, cocina y ser-
Helo de criados. Informes en la misma : 
de 11 a 2 y todas horas en J e s ú s del 1 
Monte, nftmero 168. entjre Agua Dulce 1 
y Tamarindo. 
455S7 2 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
•Je Prado 91. Informan Cíifft A l e m á n . 
44724 2 db. 
S E S O L I C I T A B U E N A CASA E N B L 
Vedado, amueblada, para alquilarla 
desde el primero de diciembre ¿ a s t a e! 
primero de abril . Debo tener no roenes 
de 5 habitaciones, servicio de criados 
garage y jardín. Informes: Toléfon.^ 
A-6420. 
46135 2 Xov. 
C A S I T A S B A R A T A S 
Alquiler de $25.00 a $35.00 mea 
snales, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, dncba y senricios 
sanitarios, agua y alumbrado, e léc tr i -
co cada una de ellas. E n la calle 2S 
entre las de 15 y 17, Vedado. I n -
foimes: C o m p a ñ í a de Crédito Comer 
r ia l e Industrial, Calzada del Monte 
66. 
44283 4 Dbre 
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En Sanios Suárez, en la parte más n i A N A R A r O A R F f J A 
aita, se alquilan habitaciones con co- w A l l A D A t U A , IVLÜLH 
Y C A S A B L A N C A 
P A R A F A M I L I A S 
.-e a l q u i l a xji. h e b x o s o c k a i > e 7 norado» 
M ^ d » ? v f í t a I 2 5 S ^ l f ¿ 1? i P i S S J ? 45101 6 d l^ó^n—acábTada'Ie f a l c a r . 3 « ^ N s ^ ' j X - T ^ ^ 1 ' ^ « T « 174 y ilV núme^83;cVrro 607 / Recre< 
«reme nV.V U e t f P . ' ^ ^ ^ n l ^ H ^ - «es cuartos, sala, saleta oomodor. dos i Eirna f rente a a Plaz? de \rmas Se número 20 y Jesús del Monte. Bernar 
PueslWi SS AXQJXIiAST OTBHOSAS H A B I T A - patios con portal. Corral Falso 2lO.!exlBeh " í e r e ^ í S ^ o i í o a e 7 ^ n c ¿ - diño y Flore». Pasaje Llanera^ 
lado, sala fialll terraza gran cmedor ¡clonei con su luz eléctri.a. media cua-j Tranvías por la puerta. ^ gado. 4o440 6 Dbrg-
; cuartos (!•> nr4n/l.i nÂ Ino t.- t.-jrir. o-n- o la Calcada di IjUVar.O. en la ca- ; <349 t ^ ^O. —— - TSW nnn.AT>T a ta «ti » t rk-rm- » *t ir « 
ciña, fregadero y demás servicio?. Du 
rege, 15, entre San Leonardo y Ena 
C A L L E CUARTELES. NUBCEBO 1. M i MM SOUCITA-.UH-A MAGNIFICA cria- S E SOLICITAN ^ ^ ^ ^ f ñ ^ t,? -
alquilan habitaciones altaa y bajas en da que sepa coser, lavar y planchar tablero y vendedores parit ^ff" ^h tensa ticulares para un Product° 0dreHr,,iarp̂  Ko dot-o pasas particuiare-
G'JAN ABACO A. S E A L Q U I L A CASA 
¡moderna, acab da d  fabtica ,  gran-
! des cuartos, sala López, ntlm 
cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra-
r.'inable. lntorn«an al ludo. Villa v irgi-
:na. Parque de la l.oma reí Mizo. Vi-
gora. Teléfono 1-2484 
'ra e la Calzada di L.uyar.0. en la c  
Guasabacoa N'o. 62. Casa tranquila 
4 4 7-10 SO nov. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento, magnifico local do esquina. Je-' 
S E A L Q U I L A HEB1SOSA CASA ?BO- sú.« del Monte, preparado puertas me- , 
pía para numerosa íamil.a en el Repar- 1 tálicas. Informa: Mariano Cano. Met-
to de la L.oma del Mazo P'tituo precio ! cado do Colón, número 16. Teléfono A- i 
160 pesos. Informan por 1 teléfono i 139: 
l a A K i n N A U , C E i B A , 
C O L U M B i A Y P O G O L O n i 
S E A L Q U I L A 
E N OBBAFIA- , 13 S E A L Q U I L A N H A -
bltaclones, hay departamentos y en 
Agular. 72. hay habitaciones chicas. 
8 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que esté acostumbrada a servir me-
sa, blanca, sueldo 25 pesos y uniforme. 
Paseo, 220, entre 21 y 23. 
45741 4 Dbre. 
; R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
en Monte, 2, letra A. esquina a Zulue-. hay teléfono y agua y luz toda la no- Criada ¿* mano nara la limnieza de cxhbllcl6n de j1UKU*ete" J - ^ p haio« un hermoso departamento de dos I che. i VJiaaa QC mano para la limpieza «e ido todo a precios sumamente bajos. la, un ner oso depa 
habitaciones con vista a la calle, casa 
de moralidad, se exigen referencias. 
45762 4 Dbre 
45316 B Dbre. 
1-2484. 4: Dbre. 
En ano de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
•ar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
S E A L Q U I L A E N E L B E P A B T O A L - CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E -
" -a. una esquina ; 'a, 10, esquina a Chacón,-frescas y ven-
"BÍARRITZ" 
la casa por la mañana solamente se 
solicita, con buenas recomendaciones. 
Luis Es-évez, 74, Víbora, entre Con-
mendares, calle 8 Gran casa de huéspedes. Habitaciones • i • Ci'V 'V SE A L Q U I L A N : ÑÜÍVO PBrciOSO ; para-un buen establecimiento í H * ^ ^ 7 0 
chalet dos plantas. Avenida Acosté y má*ia o víveres, al lado se alquilan ca- He, ^ " L°d° f « ^ ¿ ^ cor. ducha fría v caliente s i td cuadras paradero ' sas a cuarenta y cinco pesos, todu acá- ; fr\nvsfasad'n ê" .Roñados a comedor, ^ abonados al comedor, a 
bado de fabricar y a la brisa, punto ! tran^'as a la puerta. También se ad- | 
muy céntrico de g n u porvenir, razón ; niken_ abonados. jo Dbre. 
Segunda, Víbora 
del tranvía, jardín, garage, portal, sa-
la, gabinete, comedor baños, cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa Se- I en las mismas 
45S02 
. " E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C9S61 
A G - N T B D E H O T E L Q U E 8 B P A in-
glés, se solicita en Prado, 11 <. »« 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A i l^ena conlis!6n 1 
4o / 
45712 3 ¿ 
guncla 4, entre Avenida Acosta y La 
na&rnífica casa n n e v » ron riii*r.' BUeri:eIa Pc,rtal. garage, sala, saleta, lagmiiLd casa, nueva, COn sei$ cuar- cjDC , iiaL,ilaejonts acabadas de pintar. 
tos, sala, saleta, comedor y un es- _ _ L i ' 
¡sléndido garase. todo en excelentes c a l z a d a d e l u y a n o . es. a l t o s . 
-•-•-•m : . i . • ii • • i Tiene gran sala, einco habitaciones, 2 
COnOlClones, jardlQ, h2U, servicio Sa- de ellas independiente?, re.ibidor. eo-
1C Dbre. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
sala, comedor, einco habitaciones, ba-
ño intercalado con servicio completo y 
agua caliente, cocina, garage con serví- I 43713 
ció sanitario y una habitación alta • 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O Y L1N 
da habitación con Ebundante agua, se I 
alquila casa de moralidad. También se i 
dan comidas si lo desean. Muralla, 57, I 
entre Habana y Compórtela. 
^ f c S a r % ¿ 5 l ^ e ^ r ' Í S í L S i S b i ü ^ ^ tiene traer referen- I ^ J l l i ! ^ ^ 
„ I moralidad. Se exigen referencias l " clas- Informan en Teniente Rey SO, sB N E C E S I T A U 
- I C.u^trla 124. altos ' altos. i^edor a comisión 




H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON ser-
nitario moderno y'todas las comodi- " ^ ^ í ^ ^ ^ & i t o f ^ f e w ñ I r h ^ ' y l ¿ ^ V ! ^ r ^ ^ Í ! ^ o ^ ' F S S t ó ' t ó " ^ S 
! j i . i i apropiado para dos tamu.as. i asan |nfnrnlon%n Real 33 cuadra del Parque Central, se da llavln, Yl, 
í.ades que se puedan ape.ecer. La'do silneas do cartos por la puerta. L l ' ^ÍVI^M l-" c Dl.re Pago íemanal. San Miguel número i iv : 441 
g> <. * , . encargado en el bajo al lado. ' ' ' ' 45619 o Dbre. 
casa esta n^ada en lo mas atrayen- . m a b i a n a o . s e a l q u i l a u n a c a - - — — 
te de la Loma del Mazo, en la calle s:; a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a d e ?iia tío portal, dos habitacicne? en ta. L I T I O S 1 2 
.Te- ' calle de Santa Hmilia. Reparto N'íTioga. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58. esquina a Obrapla. Oran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
ados al comedor. Teléfono A-183Í 
8 db. 
S E n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a -
n-s y una manejadora. Sueldo $25.00 
cada un*, y ropa limpia. También se 
necesita una cocinera. Sueldo $30.00. 
Habana 126. bajos. 
467S8 • 4 db. 
UN E X P E B T O V E N -
para artículos d« 
punto, tejidos etc., conociendo bien la 
plaza de la Habana Dirlg rse por la 
mafiana de 8 a 9 en San Miguel. 1H. 
45606 2 Dbre. 
de Carmen y Luz Caballero. Para to- , 
j . . i»»- i !""S del Monte, loform 
ua dase de mfermes, diríjase a la 








teléfono l-ÜSl ! 
Dbre. 
t i i , i ii _ » „ , ! - , S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA, jai 
todas horas. La llave a todas clfn po7laI_ sa,a recmúor, tves grJail 
1 el chalet "Vista Hermosa . des habitaciones, baño intercalado com 
E N B U E N R E T I R O . 3B A L Q U I L A el 
chalet Villa-Pilar, situado en Avenida 
de Columbia. esquina a Steinhart, con 
unos paso* de Angeles 




, lindas q 
4 Dbro 
UN MATBlMONIO ALQUILA EN CA-
i moderna un departamento con tres I pleto, gran comedor, cuarto y servicio j ocho habitaciones, dos de criados, tres i habitaciones, cocina y baño indépen 
Se alqúla, por tener que aUSSntarje ,ie criados, anipüa cocina, instalación j baños, garage y Otras Comodidades. La | oi«nte, se piden referei cías. Jesús Pe 
d _ nrmr¿* «umamen^ i]o »ir,-s r eíócirica. informar.: B. J.a-ueno, en un precio sumameni- l,i.Pi.iie)a A c,c,,.,ní, a Ca T c l ^ n o 
t-233». Muii-.z". 
45079 económico. Dbre. 
llave enfrente numen. 27 de la qalle ! ^fr1"^- H 




S E A L Q U I L A N 
HN L O M E J O R D E L U Y A N O , S E A L -
quila la casa liosa Knríquez, I J j . con 
sala, saleta* comedor, tros cuartos, ua- i 
ño intercalado, patio y traspatio. Tete- j>>a rnojernos bajos de la casa Delicias 
fono M-3467. DKro i'iúmero 76 c;ioi esquina a Milagros, a 
45851 8 1 1 e' luna cuadra tí.e la raizada de Jesús fĴ l 
46597 I 'l.ro. SAN L A Z A R O . 222 Y 224, S E A L Q U I -la ur departamento alto 3 posesiones, 
cuarto de baño, balcón, precio barato. 
El portero y A-1729 12 a 1. 
45591 2 Dbre. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S , 
Avenida Primera y calle Doce, a una | 
cuadra del parque de La Puénte Lu-
minosa, lo más pintoresco y mejor del 1 
reparto, alquilo hermosa casita sin es- ' 
1 M'-nto e .iiWin «ir. «ai-i c. letri . | trenar compuesta de jardín, por'al. su-
i ; -ni, e .n. ta ia. .1.1.1. ...o* tu. j ^ dos aniunaij y bien ventiladas habí- lv?ta es la única casa nu«' puede ofre 
: tacfones. precioso baño moderno y con jcor bonitas, frescas, limpias y 
E D I F I C I O CANO 
baño, comedor Se alquilan los altos de la lujosa " ^ j ' ^ 
Princesa y San Luis COn amplia Sala, 1 - J 'Va™ é* iñform- t n l^m^nm todas las ••comodidades, cocina y patio j das habitaciones y departamentos, de-
i -WJ , KaKifarin 4582* mrorme^ tn la misma. oon olUrada independiente para autu- vador, agua callenta en los baños, c -
nntcsala, recibidor, cuatro naDltaclO- ^ M f * i J „ «. i móvil. Informan en Infanta 51, esquí- •vr.didades de gran hotel y precios de 
: • i 1 I . Fonda. , ^ - *•„ . . 
nes, baño intercalado, cuarto y 8e^r1' Se alquila en la Víbora, a tres cua 
c;o para la criada. La llave en la bo 
dega de en frente. Para '^fo™es l!a-, qn(f E1 Ruhio ^ residencia8 
.re a Prada. Compostela 115. lele- acabadas de fabricar, calle Andrés nú-
Í o b o M-1981. ^ db meros 21 y 23, entre Geiabert y Ave-
——— ^ ^ ^ ~ . r , ~ , n t í ta-rak" llaneda, cuatro amplias habitaciones, 
SE ALQUILA EN REPARTO NABAN- . . * „ \ j . . ' 
üto unx cuadra tranVa chalet mam- gala, hslj, pantry, doble servicio, ga-
poit^rta con 4 cuartos . 542-00. In-1 rnái+n di» criadn« v d* chataf-
forman al fondo y Avcnloa Acosta y i ra«e» cuarto ae cnaaos y ae cnaai-
Cortina. Frantisco Valdés 
45773 
na • Maloja. 
45392 2 Dbre. 
modesta casa de huéspedts. Hablamos 
lr:glés, francés y alemán Villegas 110, 
dras de !a Calzada y al lado del par- ; p K o x i m o a t e r m i n a r s e , s e a l - ̂ "«p 
quila en el r.epartu de Jliraniar a o cua-




S E A L Q U I L A U N MODERNO D E F A R -
Avenida un bonito chalet compuesto de i tamento en̂  el segundo piso de Crespo, 
cinc habitaciones, sala, comedor, ves- \ 42, con cotana, baño Intercalado y tres 
tíbulo. pantry. bañó principal comple-
to, toylet y baño de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto para 
choier y un espacioso terreno para jar-
dín. Informan en la ir^sma. 
45419 13 Dbre. 
3 db. feur, comedor al fonde muy elegante, SB ¿.X.QVU.A e n b u e n a v i s t a . 2 
habitaciones, escalera directa a la ca-
lle. Informes: A-3809. Alfonso. 
45603 2 Dbre. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a hombres solos, 
propias para comisionista, con balcón 
la calle y bien situadas. Amistad 112, 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de dh 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fr ía filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind. 16 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SB N E C E S I T A C B I A D O D E MANOS — 
¡que haya servido en buenas casas par 
CON $ 2 , 0 0 0 A $ 5 . 0 0 0 
: Deseo entrar en sociedad con psrs.ona 
i que esté establecida, o solicito socio 
con igual cantidad para abrir un buen 
i establecimiento. Informa: Señor oar-
cta. Teléfono A-4693. 
46601. 3 Dbre. 
S E S O L I C I T A OBLADA D E M E D I A N A 
la colocación, para ticulares y tenga recomendación. Suel-¡ edad qye duerma en ^ tr hl_,0 -n í,
do $45.00 y una criada para los cuar- '"'fa <Jo P ^ a ^ t e nJ P°c:/rqab\j0 ^ 
tos, $30.00. También un muchacho pa- ^lle dê  Zapotes nún^r . 9 a m^t. 
ra fregador $15.00. Hab.-.na 126. cadra J¿í I'arot.e Santo, ^ r e ^ 
4 5 o o 9 45519 I db. 
C O C I N E R A S 
m B U E N NEGOCIO 
Se soilcita un. socio para un Kot«l Hos-
pedaje, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, con 36. apartamentos, bien 
amueblados, con agua corrienUe y bue' 
contl-ato. casa de tres pisos, reedificada 
exclusivamente para el negocio. En la 
planta baja, en su frente, puede insta-
— liarse una barra o un café. Para infor-
TEDADO. SE SOLICITA UNA COOZ-' ,m-s dirigirse a Prado 64, bajos, de S 
ñera que sepa cumplir con su obliga-i a 12 a. m. y d e 2 a 5 p . m. Teléfono 
cl6n y entienda algo de repostería. Ca-1^1-2806. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAS 
para cocina y limpiar, corta familia, 
no duerme en la colocación, sueldo 20 
pesos. Informes: Xeptuno, 243, bajos. 
45751 3 Dbre. 
lie 4 número .170 entre 1' 
46624 . 19. Dbre. 45631 
Dbre. 
SE SOLÜCITA U N A B U E N A O O C I N E -
ra, no importa sea Inglesa, que sepa 
: bien su obligación, para corta familia 
y que tenga referencias; sino las tiene 
i no se presente. Hay que dormir en la 
! colocación; buen sueldo. Calle 5a. en-
I tre 4 y 6. Reparto Î a Sierra, al lado 
de una casa en contrucción. Teléfono 
i 1-7643. 
465.78 2 DUre. 
POjC NO FODEBLA ATENDER. SB 
vende o se admite un socio aunque no 
aporte 800 jjesos a 1000 para hacerlo 
socio do un café y fonda y posada. Dán 
razón: Calle Martí, número 82. Hegla. 
45028 Dbre. 
SE ~ SOLICITAN BABA SU OOBBO, 
cuentas morosas por difícil que és-
te parezca, asi como toda clase de re-
clamaciones por la vía judicial, me-
diante comisión después de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva Escocia. 
O'Rellly v Cuba, departamento 415, Te-
léfono M-4115. 
44733 12 Dbre. 
— "—'amplio ira<pat!0 V iardines. Informes I herm osos chalets acabados de cons-js^sundo, entrada por Barcelona 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA M I - . " . 1 i' ' il truir, ó cuartos, cuarto de baño y sel 45514 
lagros, 97, entre Octava y Porvenir, Ó 
cuartos y servicios sanitarios. A una 
cuadra del tranvía y del nuevo Parque 
Dawton Da llave al lado. Informes: 
Salud. 34. Teléfono A-5418. 
45674 5 Dbre. 
db. en las mismas a todas horas y por el vicios de criados, garage, porta! y jar- _ 
'din. abundancia de agua, precio T". pe- MONSEBBATt- 03, ALTOS, ENTT.B 
sos M. O, Calle 2, esquina a Ave. 3, M-amparii.a y Obrapla. se alquilan habi-
a media cuadra del tranvía de Maria-I ^"lones- lavabo de agua corriente, mué 
teléfono 1-2413. 
45533 .3 d 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
r.". y repostera, que ser. española; se 
le da buen sueldo. Informan; Teniente 
_ _ . «o » 1 i Rey No. 80, altos. 
t n Zulueta 3Z-A, se alquila un ner-| 45499 2 db. 
moso departamento, vista a la calle y s e ~ s o l i c i t a c o c i n e r a p e n i n s u - ê solicita una criada de median* edic 
aeua en abundancia. lur p,fra matrimonio sin niftos. n. que duerma en la colocación y qn< 
a. j a cu ouuuuaubia. le ¿^rnir en ]a colocución v avudar1 . 1 • j /•« I J J 1 
45285 / d 'algo a la limpieza. Sueldo $30.oo" s:,n tenga quien la recomiende, tallada oei 
___________—- I Lázaro 20 entre Prado y Cárcel, Telé- r ero „ , _ • _ „ . PoSAn 
a c a b a d a d h r e f o b m a r c o n TO- fono A-2255. Cerro 5a¿ , esquina a 1 enon. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E MAM-
' ~ " i posterla, pisos mosaicos Tiene sala, 2 
Se alauila en la calle de Compromiso cuartos grandes, comedor, cocina y ser-
M r m • 1 vicios. Precio $26.00. Da llav« en la 
entre Rosa Enríquez y Blanquizar, a ¡bodega de la calle Ben-to Daguerueia 1 j 1 1 J l ¡esquina Cuarta, Víbora, un? cuadra de la calzada de Luyand,| 4548; 2 db 
una bonita casa (piso bajo) de nue- \ S I l a l q u Í l a c h a l e t m ú t T p b e s c o 
immht̂ MtiiAXm m n «nía «nlfta treí¡ y cómodo Cortina 44. Reparto Mendo-
va construcción, con sala, saieta, irei ^a VIbora a med¡a - ^ ¿ ^ f,el para. 
45525 2 f1h 45628 - Pbrg. 
nao, paradero Rabel. La llave en la bo- b,'fs especiales o sin ellos. Precios de Nó 43 A s , alquilan habitaciones y — — — — ~ T Z T Z Z Z T 
tica. Informan en la misma. Su dueño: P'tua^n. Para más Informes en la Lv.'^tomeAtos con salón a la calle- ha-j r - ^ : M — _ , , S O L I C I T A M O S E N TODOS L O S B U E -
Prado. número 85. Sr. José Burla. Te- nvsma. I bita clón con salOn l̂̂ ^^^^^ mexicana que duerma en la blos de la Isla comerciantes para dar-
léf^n,aaA"910tí- . o TW -52' _8-db^ bres solos, con comida, 33 pesos. Telé-1 colocación «« necesita en el Vedado. 1? l f A^enci^ Ei^ lu™,f^f ivarvOS™ 
e- ' S n ^ ^ = A B « A C ^ ^ S - X tí564. ^ ^ e ¿ g S m o ^ d i ^ l o " 1 ^ b ^ r ^ n t f i c a 8 ^ -
Sin mueoles para pi«ofeslonal. matnmo- j <5043 9 m . j g ^ _ tT_ « r " ! ^ j . , , ^ instrucciones y muestrario 
P B E N T B A L A E S T A C I O N H A V A N A inlo o persona sola en casa absolutamen-
Central, Marlanao. Se a quila el mo- t0 moderna, precio económico. Villegas 
derno edificio •Nogueira propio para> Nc. 35. Primer piso, 
hotel, a tres minutos del Hipódromo. I 4̂ (̂14 •» v̂, 
Está sin estrenar con 1,500 metros de i d an • 
fabricación, a 27 minu'os de la Haba-
na. Departamentos altos desde 25 a 50 
pesos, todos con baño moderno y ser-
vicios completas. Departamentos bajos lEn Belascoain 123 casi e 
SE U N A H A B I T A C I O N 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S randes cuartos, servicio intercalado,! dero de carros de Santos Suárez y a una m , \ 1 media del Parque, jardín y buen pa-
COmedor al fondo y una nermosa ie- t¡0 para crias. "'  | squina a Rci 
c., nre-ir» S1»'? 00 La llave en <r>414 3 Dbre. I para establecimiento desde ."JO pesos en 1;,a' ]la>' un departamento con balcón j 
liaza. bU precio, ^ llave Cn • ATnTTTT . „ Í S ^ ^ S S ^ T M hldelante' ha>- local V*™ almacén, tran- i la. calle, en todas las habitaciones mo 
la bodega de la esouma, Blanquizar. S E A L Q U I L A N b e b a j a d o s D E p r e - vIas toda )a n0che i08 de oauano y 3»iJcos y lavados de agua corriente; pa- va. 
. l ' r-«*Ml Ar-m $0' los caernos y amplios altos de Zanja an die7 inlnut0Si lus ^ rada oficial de tranvías rti la puerta.! 45086 
Ma$ informes en La Central, Aram- la casa cantos Suarez No. 24, esquina Havana central salen de la Terminal! *5251 6 db. 
A L Q U I L A 
grande sirve para do», con lux, un 
buen Éafto. Villegas, 11, bajos. Te-
léfono A-9328. 
44934 t NOV 
Se paga buen sueldo. 
45206 6 a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
completo al recibo de su Importe en 
jiro postal de $7.00. López Rodríguez 
y Ca. Zulueta, número 44. 
45534 4 Dbre. 
buru 8 y 10. 
4570e 4 d. 
H E R M O S O S A L T O S . P A M P L O N A , nu-
mero 23. esquina a. Marqués de la i o-
re con las siguientes comodidades; 
sala comedor y dos cuartos, buenos 
servicios muy frescos. Precio 40 pe-
sos. La llave en la bodega. Más infor-
mes^ Manrique, número 153. Teléfono , SB AJ,QJJXI,A e n L O MAS A L T O D E 
.\-5173_. Dbre 'a Víbora, precioso chalet, compuesto 
46687 j¡ n̂ ê  j de jardín, portal, sala, comedor, trea 
hermosas habitaciones, baño completo 
l   fa OH  . . i  1 Havana Central salen de la Terminal 
a San Indalecio. Su dueño al lado. cada media hora. Infcrma: Nogueira 
4a"'2 - Dbro. | Teléfono 1-7014, Marlanao 
45126 
C U A R T O S A L Q U I L O , C A M P A N A R I O , 
143. entre Reina y Estrella, con baños, 
lavaderos, electricidad, sitio para ten-
der. Informes la encargada, casa nue-
6 Dbre, 
C U A R T E R I A N U E V A E N J E S U S D E L 
Monte, arriendo cuarterl-t con 18 habi-
taciones con 4 baños, 4 eorvicios sani-
tarios y y luz eléctrica en todas las 1 
habitaciones, San Luis entre Colina y 
Irespala^ios, "Villa Jaya". Tel. M-70:31 
44954 4 db. 
Dbre. 
V A R I O S 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos los adelantos modernos, servi-
cios y baños especiales, precios redu-
1 cidos, luz eléctrica y tcléiono. Teléfo-
¡ no .A-7Ó65, en la misma ge dan /c.oml-
. das. 
44707 • 23 Dbre. 
MILAOBOS. ENTRE ZAYAS Y COR-
tina, iardín, portal, sala, cuatro cuar-
tos, servicio intercalado, saleta de co-
mer cocina, pantry, cuarto y servicio 
de criados, garage, pasillo, cuarto alto 
CoH servicio. Renta ya rebajada cien 
pesos, fiador, no para enfermos. Puede 
verse de 8 n 11 y de " 
Teléfono 1-3212. 
llave e 
intercalado, hermosa cocina azulejea-
da, servicio y cuarto para criados, ga-
rage para dos máquinas, cuarto pyra , 
chauffeur, terraza al fondo coñ techos ¡ñora de Columbi 
de cristales, patio cementado y tragpa- 1 ijana• 
tío, propio para crias o frutales. Cer-
íñforman: ! trudir y Avellaneda. La llave en la 
' bodega. Precio 90 pesos. Para más in 
R E P A R T O C O L U M B I A O S E A S E A M 
pltaclón de Altnendares. Avenida d-
Columbia entre Ltmüz'a y Mlramai* So , mct1 s e r r a t e , 93. a l t o s , e n t r e 
ah-iulla t"ia casa acabada dr pintar con Lamparilla y Obrapía, se a quilan ha-
sala, 4 cuartos, comedor y copina; servi-j bltaciones, lavado de agua corriente, 
cío sanitario,. gran patio, varios Arbo-: mu íbleg especiales o sin ellos. Precio 
le» frutales, apéense en »J paradero Mi- de situación. Para más informes-en la 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Rey, 38, es-
quina a Agular, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono M-7519. 
45086 26 Dbre. 
ra tres de familia y limpiar el comedor, s e S O L I C I T A N A G E N T E S B E L A C I O -
Tiene que traer referenc.as, saber co- i nados con el comercio para un asunto 
cinar y dormir en la colocación. Calle de utilidad, si son vendedores o tienen 
17 número 458 entre 8 y 10. Vedado. 1 otros trabajos que atender no les im-
45627 2 Dbre. pide y pueden obtener buenas ganan-
"T"""* | dás ; pueden dirigirse a Mercaderes y 
Q U E | O'Rellly. Kdiflcio Abreu. número 404, 
m. 
45551 4 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A 
ayude en algo, limpia y formal, que I dc'V'a 11 
duerma en su casa. Kgido 3. altos. 
45408 * 3 Dbre. 
453S0 
In formes en la Prt-
y L.-lrella 16, Hn-
¡O nov. 
misma . 
4 taoi 3 Dbre. 
4572S 3 Dbre. 
formes: Señor Mujica. San Lázaro, nú-
mero 83. Teléfono A-848o. 
P A R A U N J A R D I N E R O A L Q U I L O na 44850 "'"'C-
cuarto manzana Barrio Azul tiene vi- 8B AIiqU1IiA SA1g MARIANO E N T R E 
ienda y agua abundante, está cercado, Fe-lpt! p0(.y y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos ó>- "Villa Qjfiller-
mlna'. La llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-63S4. Víbora. 
4 48ó1 L'S Xov. 





H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Oficinas: Edificio "Líala", Aguiar 
116, entre Tenienie Rey y MuraUa, ANIMAS, 58 
Crntro Comercial. Depa^amentos ba 
ratos, frescos, limpios y con inmejo 
rabie servicio. Véanse. 
4428-; 4 Dbre. 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
Habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, b a ñ o privado, gran 
comida y precios baratos. 
L E A L T A D , 102. 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
12, casi esquina a la ("alzada, en la \ 1- S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
hora, compuesta de portal, sala., saleta .Iisús del Blonie, 543. altos, sala, sale-corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rridn, cocina, doble servicios sanitarios, 
patio v traspatio. To;1a de cielo raso. 
Informan en Jovellar, 39, altos. Teléfo-
no F-o5 77. 
4̂ 264 B Dbre. 
SAN M A R I A N O . 119, S E A L Q U I L A 
entre Armas y Porvenir, 43 pesos. Te-
léfono M-3923. 
46562 7 Dbre. 
la. cinco hafeltadonési dolí̂ e Servicio, 
etc. Alquiler módico. La llave e in-
formes al lado. 
44743 , 3 1 'bre 
O P O R T U N I D A D P A R A I N D U S T R I A -
I S . Cedemos el contrato de un buen 
local en Jesús del Monte, cerca de la 
Calzada, propio para ctúilquler indus-
tria particularmente para la fabrica-
ción de calzado, pues se da con insta-
lación completo, (sin maquiriaria). I 
<"6nsta de dos amplios salones y vi-i 
vienda para familia adjunta. Razona- I 
ble alquiler. Muy liara*.>. Ofertas al j 
Apartado, 1524, Cerro, 
45590 9 Dbre. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N 
Zapotes, 65. entre Durejo y San Julio, 
en Santos Suárez: consta de portal, sa- • 
la, tres cuartos, bafio InUrcalado; co- \ 
medor. cocina y servicio para criados, i 
todo moderno. Precio: b.» posos men- ( 
suales. Informan, depar: imento 
Campanario 66. Tel. M 
lamente. 
45395 18 Dbre. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
iKMrada Palma 109. con portal, sala, 
[comedor de marmol, cuartos de cria-
ndo, garage y el alto escalera de már-
mol, terraza, seis cuartos y bafio ¡•'•ni-
ipluto. Sa puede ver de 2 a 4. Infor-
man: Tel. 1-1524. 
•!494S 4 db. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y ven-
tiladas habitaciones, propina parít bom-
bres solqs en Hen-ed nunieru 71, lam-
blén ée alquila el zaeuáu a un zapate-, 
ro, ya I1» hubo. 
45̂ 42 \ l pbre 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
bombfes solos '> inatrimonlo sin niñ"1 
que sean pt^^as de moralWád, Que 
coman en 'a i,..ya. Informan Obrapla. 
107, altos. 
45823 | B Dbr<». 
AVISO 
PALACIO L A PURISIMA 
M O N S E R R A T E 7, MODERNO. A L T O S , 
hdéspodéa, bai>ita<-ioncs amuebladas, 
fpéhte calle, ca.̂ a seria, acreditada, ser-
\ b-i > y comida excelente. Teléfono A-
•;9l8. 
ib401 2. Dbre 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S O A L I A -
no 117, iilto», esquina a Barcelona, se 
alquila una babltaclón amueblada: tam-
blén M daHcomlda a precios económicos. 
TeI*fnno A-9069. 
4B177 8 db. 
" ~ S O L I C I T A M O S UN B U E N V I A J A N T E 
Se solicita UUa muchacha blanca pa- experto en ferretería que conozca la 
• i i i» ¿ Provincia de Pinar del Río, Puede tra-
ra cocinar y ayudar a la limpieza en, bajar a sueldo con gastos pagos a co-
el Reparto de Lawton, a un matri-1'"is0^"-#01'i"viír-(icta,,es y referencias 
momo sin hijos. Sueldo, veinticinco ! • 4 Dbre. 
pesos. Que duerma en la colocación. | 
No hay que hacer plaza. Informan de 
dos a seis, en Monserrate 73, barbe-! 
ría. 
Ind. 27 n. 
E N DESAGÜE, C. A L T O S . C A S I E s -
quina a Oquendo, se solicita una cocí- 1 
ñera blanca y para ayudar a la linipio-
za. corta familia. Sueldo según aptitu-
des . 
45579 2 Diirr. / 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
C H A U F F E Ü R S 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S . MANEJA-
doras y cocineras que quieren asociar-
se en la Libertad, se las darA casa con 
todo lo necesario y colocación por 68 
centavos al mes. Monte. 431. entrada 
por Castillo. Teléfono M-4669. 
4 5510 <j Dbre. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O B B 8 
la mejor y más antlgu.". EstA uster 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si qüíe 
ron estar bien servidos pidan toda W 
servidumbre il seftor Sosa o Plácida 
Teniente Rey 59. Tel. A-1673. 
4 1'471 8 db. 
H O T E L "CUBA MODERNA' L A A G E N C I A " L A UNION" 
S O L I C I T A M O S C A R B E B O S Y C H A U P -
feurs que trabajen con su' carro las 
bodegas de la ciudad y sus barrios y 
deseen agregar a sus conilPinnop |a -... Mar^-lino Men^ndez. ŝ la única qu« 
En esta acreditada casa hay habita-' venta d* varios artfeulos do primera en cinco minutos facilita todo el per-
t . | necesidad y gra? conairno niari.., nmK- sonal con bvunas rcferene.as. Para den-
Clones COB todo servicio, a^aa Comen- ntfica comisión, uopez uoanvuea y t a. i ;,, v fuc-raide h I lamen 
s e a l q u i l a u n a e s p l e n d i d a h»- le, baños fríos y calientas, de $25 a l 5 5 ^ ^ ' n 0 m ^ ITciéfpiio A-ssis. Habana 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. bitación dr 5 por 4.20 metros ;-in . f luz eléctrica a precio sumamen 
w la IVI-3569 y M-3259. 
r-neargada . I'uede verse n cualquier bo-
L A OASA D E H U E S P E D E S . OBBAPXA 
4 Dl.re 4:. "ni 114. S Dbr*. 
45348 3 Dbre. L a Escuela automovilista de la Ha-
MARQÜES G O N Z A L E Z , 84 
Casa ('e moralidad, habitaciones con 
altos de Borbo,la, ofrece las habi-
taciones más fresca» y amplias oe la | - (.v ti " 
Habana: precios sumamente económl- baña IVellY OrreCC nuevamente 
eos. Todas con agua corriente. Janos i 
. . mv i j j ¡ todos ôs adelantos modernos, servl-
s e a l q u i l a e n l o m a s a l t o d e L a mejor. Nueva casa toda moderna Jesús del Monte, un precioso ohalet pa-i en -nartnc Fn Teniente Rev 38 i cidos," ra familia de gusto, está decorado con con ou ^uartOS. t n lenienie ivey oo, 
prec 
luz eléctrica y teléfono. 
44707 23 Dbre. 
i .las las comodidades gas, garage. 4 esquina a Aguiar. Departamentos y -• Tn<. ATt .o s ^ - r r . CATT-.—^ÍSÍT 
dormitorios, doble servicio sin estrenar ^ . T i - • • j I 1,05 a l t o s JÍSIM c a í e VzbTA 
Calle P'lores 113, entre Encarnación y grandísimas habltacionas, todOS COB ] Alegre, se alquilan amplias y ventila-
Cocos. Informen en el mismo. Telé- ' • - . i -- l í i - I da'a habitaciones, dan por San Lázaro 
fono I-i050. 
45200 
. duchas calientes y frías. Hat ! c!0n a |0fi acnir^nfp* « rbanffpnrc v con comida desde 36 pesos en adelante ¡a 1US aspírame» B COauiienrS y 
por persona. Admitimos abonados al i ' • - .•. . _ j 
¿omedor. m e c á n i c o s sus cursos ráp idos a 
48853 15 Dbre. 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O'REILLY. 13. TELEFONO A-:S48 
("uando usted necesite personal serla 
en su casa particular o establecimiento 
que sena su obligación en todos les 
giros, llame al teléfono A-2348, que es 
la única agencia que conoce el personal 
por sus aptitudes y cumplimiento se 
mandan a cualquier punto de la Isla. 
4 Dbre, 
6 Dbre. 
, «, . !• i 1 oas naDitaciones, aan por can î azaro i •prflri/ 
Danos y lavabos COn agua Caliente, Con frente al parque Maceo, a personas | freaca 
VÍ-la a la Calle. COn muebles O sin ^ ''i'^lidad. San Lázaro, número 366. • hablta( 
% . . , . ,. . 1 '"''^ 0 Dbre. ¡ rnida y mueb]es o sin ella, oanos ae i fíoT««« P«»o, l é -
elos. También s:rven para oficinas. ^ CONNALMZS 53 A XJTXA. c u a d r í i asua fría y caliente, precios módicos, ¡ en muy cono tiempo, r a r a IOS 
alumnos del interior de la Isla, te-
S E A L Q U I L A MUY B A B A T A UNA 
planta aiin sala, comedor, tres cuartos 
<-u Estrada Palma, número 55. Albora. 
Informan en la bodega. 
45468 3 Obre. 
P O R T R E I N T A P E S O S , S E A L Q U I L A 
On departamento de fabricación napdAr- económico. 
na y con fáciles vías de comunicación 1 — „. -r.n i-» * mnn 
Ith 0 a 12 sol l,ai;l todas partes de la ciudad cuín- 1 1 eiefino M-751Í) y taTT.Oien A-iUUU. 
! puesto de cuatro liabitacioijes. cocina y 
servicios completamente independien-
tes, cielo raso. instalacrón Interna, 
ventilado e higiénico. Para verlo c in-
formes en Manila. 1S. Cerro. 
•15820 ) i>bre. 
Exclusivamente a personas de morall- de la Isla de Cuba, se alquilan amplias 
. . . . . . '_ . • < hribifacioncs con balcón a la brisa, ca 
dad. Apvovecbe, pues, vivir céntrico y . muy jimpla; luz y teléfono. 
-:5065 2 nov. 
2 Dbre. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
Dueño, propietario, Sr. J . M. Gómez. 
• g g g 
e n o b r a p í a . 110. C a s i e s q u i n a a 
«e alquila a hom-
para onc.ñas desde .0 pesos con luz. i serviCi08 gritarlos, luz y teléfono. Uní 
servicio de criados y elevado/. Ediflcm 1 inquilinos. San Rafael. 45, altos 
' " V ^ r ^ V * ' 1 ™ 6 0 y Aguiar. , frente a los E S C O B O S . 
oONo^ | ^5,30 ' j Dbre. 
m a t r i m o n i o s i n n i s o s . a l q u i l a 
a otro de iguales condiciones, o a se-1 .'n hímh r —-ŵ  - - *- .« 
! floras solas, un departamento de do? UCmOS acomodaciones CCOnomiCaS. 
habitaciones independientes con balcón 
a la calle, lavabo de agua corriente, 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A HOM 
bre solo, en 515.00. con todos los ser-
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 2 4 0 , 
(frente a la estatua de Maceo.) 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S BJI 
Primera del Vedado; se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras 
i ^ria0d,a-:¿ ve,lfar! y s- convencerán. 
« alie 21 No, 264. entre E y D. Telé-
fono I,-5!s97. 
19 dbre. 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A E N ZARAGOZA, N U M E -
to >. Cerro, casa de porta! sala, lies 
habitaciones acabada de p'ntar. La 
rmes. Tíf "Tono I -
Monserrate. 2o. piso se alquila a nom- , . ' ' •! , 
brea solos o matrimonio sin hítkor. v.u !;.:'':o%^ ¿ ' " ^ V I ^ L n ^ Z ^ S ' ^ ' 
espléndido departamento compuesto de:' "' :-r d* nri%ín- San v^K^H ̂ o. 12. 
V E D A D O 
c i .. i , na oí tai;iont s acal)aaa 
oe alqu.lan los magníficos altos de ai lado. ínfor 
San Leonardo y Avenida de Serrano, ^ U t c » ^ 0 ' " " ' " ^ 
en !o mejor de Santos Suárez, com- s e a l q u i l a m u - s T b a b a t o a u n a 
puejtos de sa!a, saleta comedor cua- cuadrrf os la Esquina .•• Tejaa. pegado , 
T Z u J - J u l-1 • ' . ' "-..nvía.^. hermos-s altos moder- dondê no h ^ m á » Inaulllnos. ae alquila 
tro esplendida*; habitaciones, con ba- nfs. donde nanea so :-•=,.„.. el calor d6Íuna' ftabltaCidn arando .v ventüada a 
. . . frescos oue son con aa l« »Jti»o -̂ • » U»8 0 d'JS personas. Hay UZ SléCfrl-
SerVIClOS m O h ^ f h ' , S S ^ t S V S i S R . S t Z ü i S í ^ S Í ^ J . * ^ I & Y ««.da iSVfn. Aguila. 13. altos, a 
r  
dos o n-es hal itacine.- > t'oíñedtoj1, se-
súu se desee: con cocina y servicios i::-
mejorabb s. Casa modeniH in'.:>- v-mi-' 
'mía . I-'n la misma informan. 
4581S 4 Dbre. 
E N CASA D E UN 3 E S O R SOLO Y 
45007 21 Xbre. 
H O T E L C H I C A G O 
S E A L Q U I L A N DOS A P A R T A M E N -
tos acabados, de construir en la calle 
II. esquina 10. Vedado, con sala, come-
44610 » Dbre 
todos sus servicios modernos ja ¿^re¿ha-
4 Dbre. 
no moderno y 
cuarto para criados, cocina. Alqui ler '^' ««jo.'na a Cruz de^Padre ^ ' v ó - ^ / i t ^ ' 
muy prooorcional. P a r . ' informes, : ^ en 1^ b ^ o ^ ^ ¿ ¿ - ^ ^ ^ h a b i t a c i ó n a 
Luis M . SznieiTo, Casa Crusellas, te- ¿ n l a c a c a d a d b l C * * ™ M , . . K f ^ t X I T ¿ Ü ^ Ú ^ l 
itlODOS 1-4042 f iVI-9193. ",re iJomingiicr: y pifierí:i se alquil • rraíes 
^l^^n i i l-:"a •mplla ; ventilada casa acabada 45700 / 8 Dbre 
t - 'J 'W ¿ d a* re -dificar. compuesta de sala, sale-} '• — 
Martí, 117 
44S40 Tel. A-7199. Dbre 
CASA B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque taciones de mamposterla y un local pa-
Centrai. La mejor casa para familias, ra caballeriza o para máquinas en 15 
N'o deje do verla y también los altos de entre 18 y 20, Reparto Almendares 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A N C O L O C A B UNA SEftO-
ra para criada de mano v una mucha-
cha para manejadora, las dos en la mis-
ma casa. Informan en Xeptuno, núme-
ro 259. 
45850 4 Dbre 
U saber el paradero de la señora Ma- ? e " t a T X ^ d e ^ ^ o ^ í £ : 
, i d a s hARi - "'a Várela Manso P r é s t e s e en R a - ^ Tejadrio, 42. 
Situado en el mejor punto de la Haba- ! dor. baflo completo, cocina y dos o tres i 
na y acabado de pintar, con todo muy j cuarto3 dormitorios. Informaran: Te-! 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones i'*fono.F""373. o t-̂ k 
con vista al paseo de Prado a precios ! 4554o - Dbre. 
módicos y espléndida comidda a gusto V E D A D O A L Q U I L O E S P L E N D I D O S de los señores huéspedes. Paseo de ! — * . 
n m m d e ¡ g n u k a u u 
P A R A D E R O 
altos sala, saleta, comedor. 6 
baflo agua callente. Once y 
formes en la misma dé 2 a 4 
45411 : 
M? Para cobrar una herencia, se solici-
Dbr« 
E N C5 P E C 0 3 S E A L Q U I L A UNA CA 
¡a de sa'a y dos cuartos y der 
'• cinco gran lefe bahtt i i- nes, aerviol • e n m a l o j a , 189, m e d i a c u a d r a de 
sanitario completo ínt.-'* alado, come- ; I^lascoaln. se alquila una habitación 
Pavrst, por Zulueta. 
290 7 8 Dbre. 
4521 5 db. 
vicio.;, en Villanueva y Enna. a cuadra! ti», etc 
do Id Calzada de Concha, informan en '.«do. 
la bodega. 454S0 
45270 2 Dbre 
ier- dor, cocina-, s-i viVos pt:r̂ r crjadós, pa-l a,ta acabada de Cabrlcát con su ( ik í- ! P A C T O R I A 56. BAJOS, S E a l q u i l a 
Informan en 1̂ almacén do al na- ^ Have en la misma. Teléfono .\-4Cií 
45752 db 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 323 A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A 
A L O S C A R N I C E R O S S E A L Q U I L A *fabada d.- .¡abvicar con sala eos cuar- ¡i'*tJito;<. ¡ayaboa agua ¡•..rrlinte. serví 
• vervicios moderaos. Cía- C»0 moderno, bien amu 
¡na fl Lonibillo. In 
Informan: i ,jna habitación a señoras u hombres 
| solos con luz o sin ella, en la misma 
3 Dbre informan a todas horas. 
45072 6 Dbre. 
yo, 71, Habana, Juan Manso (hijo). 
45259 3 ¿. 
45808 6 Dbre. 
S E D E S E A S A B E R E L P A B A D E B O D E 
Xiceta jDlanco Sotelo^ la solicita su 
hermano Francisco Blanco íotelo. In-
formes Santa Clara 16. Fonda La Pa-
loma . 
45249 29 nov. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V B N rT 
cién llegada, sabe trabajar y tiene re-
T^léfono3 F-Iini303rraan: Joa*fíL Ca8t^O-
55800 4 Dbre. 
cal de esquina, acabado de fabricar }US,- 90clmi JT .s ioi. 
lulejeado y con su nevón la parte d¿ ]"'''A A-1 ^Jí í?8 
esquina: ca un maguiiieo negochc L''™*}1 I>or bombillo 
ira un. oarnicero por .-c-i i.ar.n i: el . ^ ' 
liados: agua ca-
letra B . 
" E L O R I E N T A L " 
liento a todas horas, servicio completo ¡ .r, n<eiiie p^v v Znl-ie 
y una I.abitac-ún l-uea... ot, la acoten. ^ - 1 ^ 
- as^^e. ia y barato. OaielUy Xo. 6.' iinod^s con vista a la c 
jltidark 
frent • 
n punto dond hay niucli'. CASAS rsAriATJS U N A c u a d r a c a - m " ' ' 
in.orman -.„ In bodcfrak de rroa <•• r... i'aiiongu. l - E cuar- S E A L Q U I L A N : 
J ; del IOS . A . :Í •< y medio con 5 doa ooa visí 
J \ 9 db. 
H A B I T A C I O N , 
con 
ra zoniuDles. 
ta. Se alquilan 
ampllaa y có-
a calle. A precios 
S I N ESTREÑÍ TOIi Di: 
)'J. a d< 
ücl Pa' 
dos — 
'ARTAMEiriO A L Q U I L O 
UNA 
U .-alie y otra en la n/.n-
bres solos o niatrtotónió sin 
¡janail . 226 K.v Altos de la 
Carmen. 
:. 'ib. 
V A B T T ACION Í Ñ d B P E Ñ -
fresca > oú teda asistencia. 
• en p"''Uo comercial y oén-
i inquilino. Obrapla, 109, 
H O T E L " R O M A " 
t os., y auMgac edi 
j do coxupletanienic reiorrnai 
: él depar•amento.-í con tafia 
i;.ate nertros. antiguo fc flclo lia «!-ido fclay 
Jos y dem ŝ 
S.>rvr¿Ioa .jnvatíos Toda» las nubita-
...oneñ tita»-" lavaoop , t,g\i-i cornen'e. 
Su propietario .1 saquín Socarr.'is, ofre-
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N A R R O Y O A R E N A s T ' p I N C A ^ L I M A ? S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O de ^ f f ^ COLUÜAOIQN MATBlÜioHlO 
se solicita una criada para comedor y ' ¡os herederos de Don Santiago Seljas * ®Va. cr.lada de manos o mane-
la liznpfexa de una casa chica. Se le I Camino, para un asunto que les Inte- ^""ra ̂  01 a« Jarflinaro o cosa análog» 
da 25 pesos, ropa limpia y los viajes ¡resa. Darán razón en la Habana. C-a | rrlmera de la Machina. Fl-
D E S E A S A B E B J O S E C A S T R O D E 
Animas, número 177, de su prima Pilar | 
Díaz Castro y su esposo Ramón More-
da Díaz, españoles ambos de Monforte, 
por asuntos de familia. 
45284 2 Dbre, 
DOS J O V E N E S E S P A D O L A S D Ü Í I k 
ne adoras" de ' ^ 
l V p í l r n z ¿ . e ferro^6' ' 6- e8(,uina 8 
. 45752 3 Dbre. 
S E OPBBOB UNA C R I A D A DB MjT 
nos o manejadora. Teléfono M-3319 
4 db. 
pagos. \ iajes pagos para venir a ha-i lie Aguila, número 11, primero. 
Mar. ' ! Juan Barreiro. 
tóSIL i .'. Dbre. 43387 12 Dbre. 
D idel Gómez. 
45784 8 db. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A 
jadora que sepa cumplir bien su obli-cb a las fam.tlas estables el hospedaje gación. Sueldo SO pesos. Lagunas, nú- V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
•sio d̂e varias babitaciones en Ta 
LilipAp, número 23. Cerro 
todas h'.rns. Infirma la etica 
e fa misma. Sra. Mercedes V' 
más •̂;.-io. iiiodico y cóni'.>d<> <ie lí H. 
l-ana. Teléfono A-á26S. Hotel Uoma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Te!«-
jíra: "Roraotei . 
nitro SI-A, altos. 
45692 
DOS J O V E N E S PENnrBUT.A»aa. , . 
v m r ^ n ^ * Para Criada 0 'WeJado" 
^tra Para co«er. «on de mucha m v « -
Omoa, número 1, es-
Dbre. 
C&d T.A HERMO'J\ r' * A ST ALQUILA LA CASA DE LA. CA-
)*a v'! <n .le i', .• M o.te i <• Parnue 25, entre F.cperansa > Sal-
B E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A A -
tamento alto en Part Pperta ce- S E a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e 
I" : l» rrada. tiene dos grandes salones. Via|. Concordia, número 177-A. entre Sole-
cón a ln calle, cocina, '.Mr allí ínfor- • íla'í >' Aramhuro. Casa moderna, sala, 
man. .saleta, comedor, cinco habitaciones, há-
4(.$IM4 i Pbie. ''0 intercalado y servicio Independiente 
— — • p̂  ra oriadoi. apua corriente en todas 
nnv.Tfi.osK h a b i t a c i ó n c o n o S I N I habltacionea muy abiindanf. ?n-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
S E S O L I C I T A . U N C R I A D O D E MANOS { cu o na y t.mga referencias. Prado l i , 
Ifnoj para una casa part i.-ular. Infor-1 altos. Primer piso. 
mnn en 17 esquina a I. \'edado. | 45780 3 db 
451?1 | db 
lidau. Informan 
quina a Pila. 
45726 
CBI>.DA D E MANO O DB 
3 Dbre. 
"O, "abe ^oser, ^Béa-coTo"car í7JSTS; 
v cíonanodu l éñtÁ Prá^'ca en' e) ser! % le o. no le importa san, j ° mporta salir fuera. H* i 
Se necesita una buena cortadora de Í V í ^ ™ Informan: Jasos Marta. 6^ 
l «bre 
•. bajo?. 
señoras que tenga refe- 45743 3 Dbr-. 
rnttebleri, en r-asa familia de mora! i fin.1 Porrean en •I.h Moda". Neptun 
ara b mbr»»» solos, Agular. piso llano. Telefono A-4454 La 11; 
segundo, ültlmo piso. Jos halos. 
45676 . í Dbr#. 1 45298 2 1 
Se necesita una criada para todos yestídos^de 
l « qufhacfrps d« l> " S a boen ,o»l j , „ „ h , b i . . . 
4 
* Dbre. 
A ^ O X C 1 D I A R I O P E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 3 . P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
rn P E S B A COI.OOAB "PKA J O V B H S E O F R E C E C R I A D O D E MANOS, P E -
Viañola para criada do mano o maneja- nlnsular, muy prácUco; trabajó en ca- T E W E D O » D E 
l7ra In íorman Villegas número 99. ¡sus conocidas y da refu-encian de las var contabilidad 
lJítfi46 * Dbre- mismas. Tamcl6n se ofrece otro para Proml8o da Jon 
40^lZ • ^— ..«rtArn ramarero o d«nt,r.^(-.r,^ , ,,r,. Operaciones. Ca 
5B 
N E D O R  EXBROB A C E P T A ]le-
es por horas, con com-
rnallrar diariamente las 
'¿ — ' po te o, c  epsadiente y ' u n r j « P f ^ 0 1 1 6 3 • rdama. Teléfono M-
D E S E A C O i O O A » "ÜKA JOVXW ^uena crlada. Habana U 6 . T e l . A-4792 2o^ 
A C A D E M I A " M A R T I " C O L E G I O " S A N E L O Y " 
r-nañoU pura cuartón 7 costura o d 
n'nejadora, tlune recomendaciones de 
londe trabajó largo tiempo Informan 
[n prado 117. Teléfono A--199 
45645 
45519 2 nov, 
2 Dbre C O C I N E R A S 
ranejad jra. 
^ f f L " S!8rra- Marlar'ao- | Dbre. 
S Í T d B S E A C O I O C A » TTWA J O V E N es-B?«ola de buen caifcter, fina de criada pañola ae dúo ' . acostum- C 0 ? 1 * * 
S E S E S E A C O L O C A R UNA COCZNE-
ra española en casa de comercio o par-
ticular, es repostera y cocina a la es-
?añola y la criolla. Informan: Indio, 9, entre Corralea y Gloria. Teléfono 
M-3535 . ' 
6 Dbre. 
Corte, costura, oorsés y sombreros. W - ' P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
rectoraa: Sras. G I R A L Y HEV1A. F u n - i P^ATO C O M E R C I O E IDIOMAS 
dadoras de este sistema en la Habana. E". mejor colegio de la capital para 
44440 5 Dbre. £°n 16 medallas da oro, la Corona Gran pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
— — — PHx y ia Gran Place de Honor del J u - de superficie para base-ball, foot-ball, 
T E l E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O - rado del Central de Barcelona. Que- tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
grafo, espaftol, de mediana edad, buen dando nombradas examinadoras a las sé de Bella V i s t a . Dirección: Bella Vis -
cpjcullsta y con superiores referenciai», aspirantes * profesoras con opción al ta y Primera Víbora. Habana. Telé-
so.Iclta trabajo por módica retribución, titulo de Barcelona. Es ta Academia da fono 1-1894 Pidan prospectos, 
.teófilo Pérez . Aguiar 124. Teléfono clases diarlas alternas, nocturnas y a1 45443 " 28 Dbre. 
•^-6282. I domicilio por el sistema m á s moderno — — — — ^ — — -
*<897 8 Dbre. y precios módicos. Se bacán ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-E E D'RRT! A rrtT nn k-a tttia v r r r n r & . "-^ruiina  cu u  ti , o  > eo-
rha M U C H A - de el -jétodo de Corte. Pidan Informes: 
o^, « ^ =0ia MCOn nlU.>1Í5U/nfa refÍ.re.n' ' A ^ » a . 101. entre San Miguel y Nep-cias e ncasa de moralidad de modista, tuno. Teléfono M-1143. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
cose y corta por figurín, también sabe 
hacer sombreros. Informan en K y 19, i t e s i 18 Dbre. 
Ue mano o 
«.otó o<-r.atu  O C I N E R A R E P O S T E R A , D E S E A fa- puesto da frutas. Vedado. 
de comedor »cdad ^ a mlliu fina y pudiente avTnQue sean 20 : 45755 
oraca a trabajar es de ^ " i 0 ^ , ' i ; de familia, que no haya nlfios, duerme ~ !• = 
prefiere para la Habana, b&ixxa, í«» ' en la colocación, no va a ver las casas, 
Dauendo. , j^y.r» l no la importa las afueras. Informan: 
45709 Z ^ — | J e s ú s María, 61, bajos. 
8 Dbre 
• Dbre. 
V A R I O S 
y costura para dar clases fuera y 
su domicilio. Teléfono A-1340. de 8 1 
orme Rafael, 87 
45727 g Dbre 
i i ~ 5 E S E A N C O L O C A R DOS 
8 Dbre 
i E S ü a " ^w^w-—- - _ j D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA t.r(>„, spañolas para manejadoras o c de medlana edad penlnsular a cocl. 
Informan en el Leieiuno 1 v v̂uñlLT H m , , , ^ ^ „ „ „ h« Al0.1.(les_. g f i ^ ! g X d a 1 ^ C ^ n ^ i a y 2 0 ^ 
' l Í E S E A C O ^ O O ^ V H A B ^ ó ^ 
¡ nar y ayudar en la li pieza en casa de 
corta familia y mucha moralidad. I n -
Enseftanza garantizada. Instrucción Pr . - ; 
_ maria. Comercial y Bachillerato. para [ 
S E O F R E C E P R O F E S O R A D E C O R T E nmboa seso»?. Secclcnei para párvulos | 
en Sección para Dependientes del Comer-1 
a 1 cío. Nii«»atrcs alumnos de Bachillerato j 
y de 5 a 7 [han sido todos Aprobaflos. 22 profeso-
45740 " 8 Dbre. res y 30 auxiliares enseflan Taciulgraíla | 
1 — ^en español e Inglés. Gresg. Arellana y ; 
5 Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da d a - IMAtTn«n- Mecanografía ai t^to e" 30 
- . . « ' maquinas completamente nuevas, t im-; 
- de l.lbrow por 
ca. Ortoprafla Y 
Mercantiles. 'n-
• Inconveniente en Ir al campo; ¿ ^ carreras especia1-*. Corso CS- t léa lo. y 2o. Cursos Frnncé;. y todas 
tiene quien responda par ellos. Infor-: ucu*af «-a4•^'•M, • cia¿ea ,,-1 Comerrlo en e*neral. 
mes: Pescante del Morro, L a Cabaña; pecia de diez alumnas para el inzrt - * 1 369 „ I^t tm T V-RATO 
:untar por la casa del Sargento; • ai i J TJI \ É - e i 1 B A C H I U U I . k a 1 c» 
M! en la Normal de Maestras. S a l u d , ¡ P o r distinguidos catedráticos, cursos 
garantizamos el éxito. 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a de-
seo t ener a n o que r e p r e s e n -
te l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got . E n l í q u i d o , e n past i l las y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
44825 3 Dbre. 
U N M A T R I M O N I O R E C I E N T.T.EQA 
' ^ I C 5 S ^ S r f i . J ? ? % , S K Í 0 ¡ I ^ S Í L * S España con un «010 hijo nuwor Uftp dkí segunda e n s e ñ a n z a y prepara mo modtlo. Teneduría 
, una para cocinar y otra para ptráctlco en trabajos de campo, desea . . . Q ¿ m i . L Dar-ida doble Oramátlc 
^pieza por horas. Informe: San colocarse en una Quinta o finca, no para el ingreso CU el Bachillerato f Redacción CálculoT 5 
46813 
Bargent 
6 Dbre. _ 67, bajos. 
formes en Aguila, 116-A. habitación, D E t B A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E q y^Q 
rapidísimos. 
I N T E R N A D O 
HIT inO ' ^ Admitimos pupilos, magnifica allmen 111. hace poco ha llegado de los Estados 
<5761 3 Dbre. | Unidos y sabe el inglés, para oficina o 
a D E S E A C O E O C A R S E UNA SEÍTORA d o ^ n ú m e r o ^ Ó 
^ ^ r u n r - e r r l ^ D W - a cocinar. Teléfono 1-4712. , ^ | « T * ? ™ 
fB J^dfant e'dad^paftola; sabe traba-
f a e r p ^ criada mano, casa de corta 
^ 0 ^ 6 . " 
45670 
> »n*-n-c--M~ra tití c o r t e T COSTTTRA taclón. espléndid-D» dormitorios, precios 
. Informen: RevUlagige- g i l ^ ^ " ^ ^ ! . . ciases diarlas por módicos. Pida prospectos O 
». bajos. _ , |>Vo^ora Dtnlomad^ con ooción al T I - teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18 ba-
P E L U Q U E R I A • ' J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B U E N D I A 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce-
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c la se de t r a b a j o s de pe lo . 
C o r t e y rizado de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pe lo , c o n la i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s pe ine tas de t e j a , m u y e l egan-
tes. P e i n a d o s p a r a ba i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r U t 
u ñ a s y el cut is . A v e r d e I t a -
l i a , 5 4 , entre Z e n e a > w . h i e n d a s . 
C9362 3d-le. 
D E S E A C O l . O 0 A » S B v TTWA 
la color en casa 






D E C O C I N E R A S E D E S E A 'COZ>OOAB 
una americana de color para corta fa-
E L M E C A N I C O V A R E L A 
R e f u t a m a l d a d ^ e ^ e n ^ c o V o ^ ^ ê  ; ^ P 1 ^ Llam« ¿ F -2290 . ¿ P o , q u é _ 1 
. informan: jí y i < . teléfono 1-4155. no pone usted su cuarto de b a ñ o con 
8 Dbre. 
Profesora iplo ada, con opción al T I , 
¡ tulo de la Central de Barcelona. E n s e - l i o s y altos, entro A»"»ar y 
; fiamos también corsés y sombreros, i Cuatro lineas de tranvías, ie^a 
! Clases a todas horas. San Rafael. 101, 45705 
bajos. Teléfono A-7367. 
5262 27 Dbre-
S E Ñ O R A 
¡ S Í T w j , ¿í:onofre nst!d' , a Tia l í i ra P}t™™ E F I C A C E S 
1 Dbre. L c c i o n Vegetal para teñir el Cabe- D i n amo 
! l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
P A R A A R R U G A S 
P A R A A S P E R E Z A S Y P A R A T O -
D O S L O S D E F E C T O S D E L C L T I S . 
E L I Z A B E T H A R D E N H A C R E A D O 
T R A T A M I E N T O S C I E N U F I C O S Y 
4 E •: i 1 8 Dbre. 
ONA S E i f O R A D E C O L O R D E S E A co- , 
l o c a s e ™ una casa de comercio. Mo- l 
reno.935. Cerro. Teléfono I ^ ' ^ ^ J 
Í A W i 5 ¡ í ó í r r o b s p a * o e d b » b a 0 0 - i 
8 db. 
pone usted su cuarto de b a ñ o con B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
TX»A C O C I N E R A E S P A M E A D E S E A l ' / T n ldad 7 y ^ í ^ i n ^ ^ ^ * £ £ 1 * á ^ J ^ L M colocarse, sabe su obligación tiene re- n e c e í Llame a Váre la . F - 2 2 9 0 . ¿ P o r pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
M a ' . y A n 8 i e S f f * * í * * * T P ^ " l i ^ J l í 
P I D A M O S S U F O L L E T O E N P O S 
p e o p e s o r a d e m o L E s d e e a - E s - u o . ' ; . . . e  t a s l s r r c i s  „ . . D I : , , r 7 A . . 
" LPdrom"i9roft0Edincio c u - D r o ? o e r í a s la venden, compre un es- ^ L A HÍLUJLLA 
Empedrado, 42. tache y se c o n v e n c e r á qae por su ez- \ L A P A R T A D O 19T5. H A B A N A . O 
E S C R I B I E N D O 
en su casa o a 
ba. Depto. 312-13. 
Teléfono M-S854. 
44153 2 Dbre. cclente calidad y cantidad, ocho on- T E L E F O N E A N D O A L A-8733. 
— — — — zas (seis más que cualquier otra tin-: C 9197 10 ¿ 28 
tara) la usara siempre p i e n r i e n d ó l a 




rTNA JOVEW B 8 P A « O E A , D E S E A CO-
oca^sf en casa de moralidad para ma-
aeltdora o crlada de cuartos y Hap* 
?osor Informan en Cristo nOmsrc í í , 
íodega . „ Dbr*. 
46SÜ1 ¿ 
BE D E S E A C O L O C A R t/NA MTTOKA-
¡ha, sabe trabajar de todo menos co-
"inar tiene quien responda por ella y 
' _ IV -mucha confianza debe de llamar- ae 1 
.« como Dará quedarse con ella si no tas y sino separadas. Para Informes di-
ño se debe molestar. J e s ú s del Mon- | rlglrse a Oficios 72, habitación 29. 
te, 165. Teléfono 1-5303. 
nitaria. Llame a l F -2290 , Vedado, ^''orma ei . * ' e f o ™ ' V r ' ^ corral s. i l cerca del cam- a t0(jas 
.. • mente de 12 a 1 > media > de 4 a 6 j | de y a r t e ciases de mecanogrrafla. _ 
Taqai.-"-.Tfía. Teneduría de Libros. A r i t - ! t s í a acreditada tintura para mayor 
^ V a r a ^ « ^püca gratis con la pre- ¡ 
• Cal icraria ¡ s e n t a c i ó n del estuche en el Gran S a - : 
4>.;56 1' Dbre 
2_Dbre'_-' ¿ P o r qué no cambia sus llaves de medía. "prof.~wif:iam8. 
LR D E COCZ2ÍERA •. u 1 
una peninsular para todo trabajo. Suspi- | Para__e.^tar ™ultas Por <Iesper-
ro 16 en casa de la encargada. 
45623 
4 Dbre. S E D E S E A C O L O C A   UTB  _ 
dicios? f -2290. ¿ P o r qué no separa rB< 
2 Dcbr«. . , , r, . M * i 7 tltne algunas horas desutupadas para 
Sefion** f Ktñom 
A C A D E M I A D V 
B E L L E Z A 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse. para todo el trabajo de matrimo-
nio solo o corta familia. Entiende de 
cocina tiene quien responda por ella 
en Corrales 77, antiguo. 
_ <56«0 2 Dbro._ 
S E D E S E A C O L O C A R TJKA COOUTB-
ra bien práctica en la cocina y otra 
de sirvienta de mano, si puede ser jun-
«U ins ta lac ión ' e léctr ica para evitar ensenar Inglés y franrén. Inmejorables 
1 , „ f . J referencias. Bernaza 86, principal. Te-
pagar mas que lo que usted consume 1£f,)no m-ibto. 
2 dbre. de luz? Llame al F -2290 . ¿ P o r q u é no 44201 
repara o cambia sus aparatos de gas? " A C A D E M I A M A R T I 
Llame al F-2290 . ¿ P o r o n é no dora Dlrectc,a Sta Ca8ilda Gutlérre2. corte. , 
O niquela SUS lámparas y estaran Siem- costura, sombreros y pintura Oriental. ot0r¿a diplo 
« 1 1 1 o'inn ir ; Vordado a máquina, clases a domicilio. 1 IT1(.Pr|ni ohí> 
pre nuevas? Llame al 2290 y WATC- j e i i ^ _ áel Monte. 607. TeiéfonV j-2326. | " " ^ ^ Shü 
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
lón de Pe luquer ía de señaras y n iños 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
43072 9 Dbre. 
Por un experto contador sft dan clases , 0 0 ! A-7034, Habana. 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
floritas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. So 
rna. Escribir a "Cuba Com-
ol". Cuba, número 99 altos. 
9 Dbre 
Ü M M E G I L 
O b h p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
Depós i to del T ó n i c o Poderoso "No- u • 
ciol" para rizar el Cabello. M a t a n a 
Tintura Alemana $2.00, por correo R e c o m i e n d a su n u e v o a p a r a t o d e 
$2.50. 
45612 2 Dbre. 
45589 3 Dbre. 
tTNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
Bea colocarse para crlada de mano o 
manejadora o coser en la Habana, fue-
ra al rededor. San Josfe, 46. 
455S0 2 Dbre-
7NA J O V E N D E S E A U N A COEOOA-
¡lín en casa de moralidad para mane 
d e s e a c o l o c a r s e j o v e n e s p a - ' |Vléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
ftola para cocinera, sabe a la española ¡ . , , . . . c . . 
algo a la criolla. También una jo- Vedado y sera atendido, aervicio con 
precio y a plazos c ó m o d o s . Llame al C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " | A C A D E M I A D E C O R T E Y C C S - $3.50. 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " | Manicnre, Massage, Peinados a do-
ven española para criada con tiempo en , 




2 Dbre. 44651 
6 db. 
Cálculos M.,i-ctti.tiles. Teneduría de l i -
bros, Gramática. iilscrUura en máqui- I m, . | niirt'ün 
na. etc.. Clases para dependientes del Profesora señora María B. de Maurlz, j um^miu. 
Comercio por la noche. Director: Abe- corte, costura, corsets, pintura oriental 1 42871 
lardo L . y Castro. Je sús Mana, núme- | Oleo y pllografla. Se dan clases gratis | 
70. altos | da bordados, tejidos y otros tribajoa 
o n d u i a c i ó n p e n n a n e n t e , idea l c o n 
^Nociol" escuche $3.00, por correo j u n f ü p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , sin t emor de c o n t a c -
8 Dbre. 




ha trabajado 12 años en ] da olases de inglés a domicilio y en i d¿ confeccionar su traje a los 8 día» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
3 E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O - repostera en casa de moralidad, sabe llce-
•t una española de medlana edad. Tie- j cumplir con su obl igación. Para infor- , •«jGKO 
Te referencias. Informar: Tel. A-3318. j mermen 19, 254, esquina Bafio8¿ V g J á X ^ 
Teléfono A-5337, tiene quien lo garan-
4 Dbre. 
Obspo, 54, altos. Miss. Jes 
4 Dbre. 
C O L E G I O M A R I A C C R 0 M I N A S 
De primara y segunda enseñanzas. Di -
ÍIIMCNIO J O V E N , R E C I E N L L E 
gados de España, desean colocarse Jun-
;.n7, l lábana. 
456C3 
3 Dbre 2 Dbre 1670 
30 n 
" 1 manuales. Se garantiza la enseñanza rá- i i t A M M A P T T 1 M P 7 
• j pida por <;ate sistema. L a alumnA pue- * V ' « / \ I V l I l l t £ . 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C ü R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s comple f» que en ninguna otra 
casa. Enseno a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ajuste de norte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se prepiran alumnas pa-
ra el titulo, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
sps de corsets y sombreros a domicilio. 
rectora: Doctora María Curomitias de Xeptuno 134s, altos. Se vende el mé-
Hernándoz, Profesora de Matemáticas ¡ t0(]O-
la Escuela Normal de Maestras. Sé j 44702 
¡admiten internas, medio y tercii) inter- • 
7 Dbre. 
M A N D O L I N A 
BE D E S E A O O L O C A K VUM. a í w u ^ a . - pa 
'ha peninsular de crlada de mano o , 45612 
Se manejadora, lleva tres meses, da \ 
referencias, no repara en el sueldo. 1 
Informan: Puentes Grandes. Real, nú- | 
mero 1U7. Teléfono 1-7523 
45303 Dbre. 
C O C I N E R O S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Sj¡ O P R E C E UN B U E N C O C I N E R O re-
-olocarse de criada de mano para corta 
ramilla, sabe cumplir con su obligación 
r no tiene pretensiones. Informan en 
Bol.- 117» Teléfono G618. 
45615 2 Dbre. 
póstero joven español para casa par-
ticular o de comercio, tiene referencias, 
es hombre solo. Blanco, 60 
A-2093. 
46748 
T A Q U I O R A F O Y M E C A N O G R A F O 
castellano rápido, práctico oficinas co-
merciales y trabajos legales. Refe-
rencias, solicito empleo permanente. 
.Sueldo módico . Escribir: D . M. Romi-
Uo 16 y Dolores. Víbora. 
45694 3 Dbre. | iodos los halles con jcqofl sus jiasoí--
B A I L E S D E S A L O N 
Profesora S R T A . P. G I L 
Enseñanza perfecta y garantizada de 
in tccjoa sus pasos 
motlernos. Clases privadnM para señoras , ! 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A UNA 
S K R O R I T A 
Doy clases especiales a módicos pre-
cios en el Colegio Esther. Cerro 561. de 
u 11 y 2 a 4, Profesora graduada. 
45001 24 Dic. 
P A R A L A S D A M A S 
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s "lei 
cut i s p o r m e d i o de f u m i g a c i ó n < ? s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n de l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e , N a t u r c L 
E s p e c i a l i d a d en ei t inte de los c a -
bel los y c o i t e d e M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta 
D O M I N G O I B A R S 
Casa es 
BE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
ch apeninsular en casa serla para conocedor del arte culinario con perfec-
criáda de mano o manejadora, tiene ci6n desea casa particular, buena u 
quien la garantice. Informan: San hotel, buenas referencias de las prin-
Teléfono ¡ INGENIERO Y A R Q U I T E C T O . CONS- -^i^óritas", caballeros y niñus. ' ¡,; rani i / i ^ ^ t ñ o f i t l ^ ^ t J V ^ S R í 
l Dbre. ' r r , * ? t0da9 & f e f ' 110 ^ ' ^ T a n e r A ^ t l n o ^ B e ^ n r a l t o T níurCñ y T l T m X ^ r nada adelantado, garantías las quo se Tango Argentino. Beiascca.n 117, altos, ^ Cat.iíina n(imero 44, entre San L&-
Leonardo, IB-A. Santos. Suárez, apio 
le coloca J e s ú s del Monte o I^uyanó. 
45613 2 Dbre. 
CE D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
peninsular para crlada de mano, tiene tica, cocina criolla. e.=p^nola y fran-
Duenas referencias. Informan; Campa- cesa. T e l . A-8082. ' 
aario, 158. altos. 
cipales casas. Teléfono F-1438. 
45361 80 Ntyy. 
C O C I N E R O . S E O P R E C E CON B U E -
nat referfiicias, cubano. S años de prác 
45531 2 Dbre. 
45370 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, sabe 
cumplir su obl igación. Razón: Calle 
F número 247. entre 25 y 27. Redado. 
'45558 5 g g » 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ei^ 
pañola de criada de mano o de cuartos 
en buena casa, tiene buenas referen-
cias y formal. Domicilio; Calle F , en-
tre 25 y 27, número 247 
45608 
J E F E D E COCINA DESEA, COLOCA^l-
| se. es repostero y cocina a la Euro? 
pea, no tiene Inconveniente ir al cam-
po. Te lé íono M-ÍOl». 
45008 • 2 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
tulleran. Informes en Obispo 31 1-2, 11 
brerla. 
45fi41 3 Dbre. 
a una cuadra de Renia, 
45651 9 Dbre. 
J O V E N C O N F I T E R O P R A C T I C O , S E 
ofrece como medio oficial sin preten-
siones. Dirigirse: Aguila y Zanja, ví-
veres finos. David B a y ó n . Teléfono M-
4218. 
45544 2 Dbre. 
S E O F R E C E P R O F E S A R A DB P I A -
no, mandolina, solfeo, a domicilio y 
en su casa. Gloria, 44. altos. 
45543 9 Dbre. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
t u r e - Graduada de Academia de P a r í s desea 
ra para casa particular, entieifde ^ Jar clagCS a domicilio, T a m b i é n da 
costura fina y corriente. Informa en 1 
la casa que actualmente está trabajan-
do. Tenerife, número 71, segundo piso. 
Teléfono A-4907 . 
45533 6 Dbre. 
| curtos de corte y costura, y c o n f e c c i ó n 
en sombreros de las escuelas profe-
sionales de P a r í s . T e l é f o n o A-6662 . 
1 <5653 3 Dbre. 
zaro y San Anastasio. 
45293 5 Dbre 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
a primera en Cuba , Instalaciones para las mismas, con y 
i i i i j i sin abono Tenemos mucha práctica, 
que implanto la moda del arreglo de TamWén me hago cargo de inatalaclo-
c e j a i ; por algo las ceja? arregladas n«» y arreglos de cuartos de baño, lo 
, | l i j i mismo que Instalaciones e léctr icas , 
aqu í , por malas y pobres de pelo que contando con un personal « >rto. Car-
. ' J . " * . . ^ _ • „ : _ ; _ : 1 men. 66. Teléfono M.-3428. HJbana. i . la-
eslen. se diferencian. poI su inlmi- £ deilde lai| 7 a . m . a i » . 6 p. m 
table per fecc ión a las otras que rs- los dtas laborables 
tan arregladas en otro sitio; se a r r e - ' b a y a s p l i s a d a s , p l i s a m o s s a y a s 
Klan <in rlnlnr enn rr^trq tmm vn nrf. I a,"orde6n. P'lse, tachones, pliegues in-
sin dolor, con creirn que yo P*»*]vertidos, sol, campana y labrados, todo paro. S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
A V I S O . P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS. 
Industria. 119, arreglo de cejas, mani-
cure y massage 40 centavos, a domi-
cilio 50 centavos cualquier servicio, 
aplicación de tinturas gratis. Se ne-
cesitan aprendizas y aprendices. Telé-
fono A-7034. 
45460 6 Dbre. 
2 Dbre. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
UN SEftOR DB M E D I A N A E D A D , v q h . . ! " ^"^ ^ — I Cara y manos ásperas, ptel levantada o 
mal y sin pretensiones, que entiende > UNA SEÑORITA A M B R I C A N A Q U E cuarteada, se cura con solo una apil-
en los trabajos de casas, desea encon-i ha sido durante algunos años profesora j cacíím que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de .Lechuga; tam-
bién esta crema aulta p j r completo las 
arrugas Vale J2.'o. Al Interior, 
i _ „ „ . rntr-p-KT ^« 1 trar una persona nmllont» que lo ocu-1 en las escuelas públicas de los Kstados 
( S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N fle It> o b de connerj co^dop. por- Unidos, desea algunas clases porque 
b^na^lTche.6 t L r ^ t l f l L d ^ s a ' n T i 1;ro o cosa análoga . Informan Ob.sp.. [ tiene _varlas_ horast desocupadas. Dlr i -
BE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N dad, se pue<íe ver a ella y a su niño en 
peninsular para criada de mano. Infor- | Dragones, 38, .'altos, a todas horas, hi-
men al te léfono A-6207 , j a de españo les . 
45611 2 Dbre. ¡ 45693 
i-NV. 81. Peleter ía . 
4 5 .".20 
^Ira  a Mlss . H . , J . 139, 
44464 5 Dbre. 
3 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es- s s D E S E A C O L O C A R D E C R I A r - C E -
8 E O F R E C E U N B U E N V E N D E D C R F ^ n i p l i P n l i t p r n t r a N a r i n n a l 
.1̂  vfvrres. informan en ei teléfono t-J e s c u e l a r o m e c m c a n a c i o n a l 
lt>18. Señor C . l 'ércí , 17, bodega. Je- ( Fundada en Instrucción Primarla pañola para crlada de mano o de- habi-
taciones. Informaa: 17, número 231, 
Vedado. Teléfono F-2375. 
45C17 2 Dbre. 
BE D E S E A C O t O C A R U N A J O V E N es-
pañola de crlada de mano. Informan: 
Callé J , número 7, entre 9 y 11. 
46614- 2 Dbre. 
s ú s del Monte. 
452D4 7 Dbre. ra una joven española de 20 años de edad, tiene certificado de sanidad y 
hace tres meses que vino de España y UKA. J O V E N D E C E N T E , D E S E A H.A-
dos que dlft a luz y tiene buena y amin- | iiar una caBa inoralldrd para traba-
dante leche, puede verse su nlñito . 1 jar como principianta en mecanogra-
Mercaderes, 39, altos. fia. sabe Inglés. Dirigirse oor escrito: 
45731 4 Dbre. I Tamarindo. 78. Marta Lu i sa Benttez. 
410S4 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqu»TrafIa. Mecanografía, Teneduría 
de Dibros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admití 
lo más nuevo que se hace; garantizo 
|que no tt> va el plegado ni lavando la 
Itela. Hasemos dobladillo de ojo en hilo, 
s da, plata y oro. Forramos botones be-
,„ „ - . JL.-.í^ 7 „ P , . - [Uoti y todos los estilos. Hacemos fes-
garantia un ano; duran ¿ y í . rue - | t , ,n en rof]os t a m a ñ o s d<J ronchas. Re-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; ¡nilto l"-5» trabajos al interior en el día. 
, , , J sé M . Oorbato. ' " E l C i í a l e f . Nep-
y en competencia de las casas mas ¡tuno 44. T e l . A-6402. Sucursal: Santos 
baratas de! Nort*; hemos establecido S x i ^ 7 y p¡lz- Te l - I"4704' 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y nrefesionaies. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertrs: es el mejor sa lón de 
niños en C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T 3 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
rha para crlada de manoseo de maneja-
lora. Inquisidor t . 
Í5632 8 Dbre. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A DB 21 Dbre. 
mos pupilos y medio pupilos. También ; para oar brillo a las uñas, de mejor ca-
enseñamos por correspondencia. Vls í - i 11 Ja i y más duradero. Precio: 50 cen-
tres me-ex dado a luz. con certificado P R A C T I C O D E MUCHOS AKrOS E N el tf!nos cl^ida lnforn?PS- s.an Rafael nú- I tavos 
sanidad, abundante leche para el | ^omerclo '^Portac^ón. contabilidad uervasio y E s c o b a r . ' 
?am;onóU p a r a ' Y a " c T p l u l C a ñ e ^ ü e n o - \ Teneduría de Llbroa" MecanVgrkTía;Vtí,' I Teléfono A-73 
lia. número 50. Habana. i »« ofreos con las mejores referencias 46281 
4=5659 3 Dbre. para un cargo de administración y con-
. .—— ¡ f ianza en comercio o Industria. Infor-
D E B E A C O E O C A R S E U N A C R I A N D E - man: O. y O. Apartado, 802. Teléfono 
ra con buena y abundante leche, tiene A-S798. Habana 
certificado de sanidad y quien la reco- | 44947 
mlentíe, no le importa salir de la Ha 
baña . Lamparlla, 63. cuarto 12. 
45621 2 Dbre. 
P A R A C O B R A D O R D E C O M E R C I O O 
44947 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Una japonesa.—Desea colocarse una 
japonesa, mediana edad, para traba-
inc coser O de Cfíada de mano. S E D E S E A C O E O C A R U N C H A U P - I quien lo garantice: casas de co 
ios ae coser o uc i . . ^ espaflol en casa pratlcular o en informa al teléfono A-2093 . 
Habla bien castellano. Informan: 
Monte, 146, t e l é f o n o M-9290. 
45810 4 d 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E MI U A 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S Para quitar la caspa, evitar ia caída del 
Dbre. 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejo*". en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de sefloras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo: tej íaos del cu- icon aparatos modernos o sil lone» gi-
tls. I. . conserva sin ar-.uga». como en rafor¡0s y reclinatorios. 
1 I M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues' hace desaparecer las 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene t¡-
« db. 
M A I S 0 N P I P E A U 
Muy interesante a 
N O V I O S Y A M A S D E C A S A . 
Ropa de C a m a en 
H I L O Y A L G O D O N . 
Articulo recomendable 
? 9 E C I 0 S E S P E C Í A L E S 
Zenea 76 (Neptuno) T e l . A-6259. 
ro]02 7íd-23 Nov. 
envasado en pomo» de $2. De venta en 
sederías y boticas. Ksmalte "Misterio 
Se confeccionan y reforman sombrero: 
de s e ñ o r a s y n iñas y también se ven-
den. Precios e c o n ó m i c o s . Estrella, 50 
a'tos. 
44700 2 Dbre. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
tulo facultativo y es la que mejor da Máquinas "Singer" para casas de faml-
I Dbre 
cabello y picazón de la cabeza. Garantí- i los m á s a l e s y SC garantizan. 
POI día en SU casa, Sin maestro, ü a - : za ia con la devolución de su dinero. Su 
C H A U F F E Ü R S 
Ha y tal l íres . Enseftanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
M o ^ . E ^ n ^ ^ V j ' E ^ e S M 0 Ñ 0 S - T R E N Z A S ^ ^ W ^ A S i ^ ^ n ^ ' e t ^ ^ U e í 1 ^ 
Son el ciento por ciento más ba- ' ^0"- Sb alquilan y hacen reparaciones 
r A . I Av í senos personalmente, por correo o al 
ratas y mejores modelos por ser la? teléfono A-4622. San Rafael y Lealtad 
banco se ofrece con Inmejorables re- pocas lecciones COn nuestro fáci l m é - ^n Europa lo usan los hospitales y sa 
ferenclas. Informan: G y G . Apartado, f - J „ p:^,. • <:„.^,„„.; - T H c U N I n-::,, ,0,• ' r6010- < 
802. Te.éfono A-37a8. ! ? ™ . J " ™ f " 0 n - ' H t UV;:' H ^ P I I ¿ . T O R I O " M K T r D I O " 
V E R S A L I N S T I T U T E . ( D 5 6 ) 235 W 2 Dbre. 
s b d e s e a c o l o c a » um s e í í o k i r s 108 th. St. New Y o r k City. 
mediana edad para Jardinero, tiene I nn t 
merclo. 30 d 25 n. 
D E P I L A T O R I O ' M I S T E R I O ' 
Para esilrpar el bello de ia cara y bra-
zos y y ernas: desaparece para siempre, 
a tas '.res veces que os aplicado. No us i 
iiavaia. I'reclo: 2 peso.. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
-obla? Lo 
el comercio, maneja toda clase de má- i 44988 2 Dlc. 
auina no tiene pretensiones y tiene , 
quien'lo garantice. Informa: Teléfono CONTADOR E X P E B T O CON CONOCI- clases particulares de todas ias SSÍg- . Qul ̂  ser r l   consigue fAcll- J r t0¿0 -1 camDo Manden ^elln nA 
A-1907. . *2?_-C,2?,r?Í2.'*_?.V.y I « I i j - i b T - L J l »_ „ n U_ HjtsntT- usando este preparado ¿Quiere campo, ¡vianoen sello pa-
m^inrp* imitarlas al m l u r a l - u r« 1 A-gencla de "SIngcr". Llevamos cutálo-mejores imitaaas ai natural , se Te-\go ft domicilio si usted lo desea. No se 
lorman también las usadas, poniendo- I molesto en venir. Llama al telééfono 
, i i _ J « « |A-<.r>22. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. las a la moda; no compre en nmgu 
na parte sin antes ver !os modelos y* „ r r „ . x , _ 
precios de « U casa Mando P ^ M U E B L E S Y P R E N D A S 
£E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
crlada de cuartos y repasar ropa o pa-
ra vestir una seflora, tiene buenas re-
ferencias. Informan en Arzobispo y 
San Salvador. Cerro, pregunten en la 
bodega. „ 
45759 SDbre. 
46763 3 Dbre. I práctico en toda oisso ce contabiii- naturas del oacbiilerato y Uerecho. av.¡nr;irPt - i pe¡•¿ 'Tan inofensiva es es- ra la conte s tac ión . 
S E B E A COI.OCA1M5E C H O P E B M E 
cánico español, siendo conocedor^ de para ingenio. Comercio 
las mejores marcas, avisa M-624o.-
46668 ' 3 PbM-
dudes y trabajos oficina, solicita em-i ^ ¡ngresar en la t a ^ X q u . P * ¡ e m U e á r s e en U ca^ | p T " M T í " J i Mi M A Q U I N A S " S Í N G E R pleo como contador o tenedor de libros P«eP*"an P«ra ingresar en ia ncaae-1 fj sus nlflaB para rebajarle el t-smalte Misterio para dar brillo' "T " 
Industria, mía Mll i t ir . Informan en Neptuno, .olor del pelo. ;.Por qué no se quita , l irla n dl-l ~ '.'' J . . .« tinto* fon» aun iiKtotl na. onii^A ._ " • 
S E D E S E A COLOCA» TTN O H A U F -
l feur mecánico con cinco artos de prácti-
ca reúne todas as condiciones. Llame 
F s pers-ma serla acostrnibrada a di- «jon 
rlgtr negociaciones Referencias inme-! ¿¿V, entre OOledad y Aramonn» . 
jorables. Calle 6 No. 1S:. altos. Ve-1 Jncj 9 ag d:tdo. Teléfono F-4631 
44879 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
si: ptte poniéndoselo claro? Es ta agua 
no mancha E s vegete!. Precio J pesos 
Dbre. 
S E D E S E A COLOCA» UNA ESPAfTO 
la d f criada de cuartos o de mano, tle- ' al teléfono F-1404 
ne buenas referencias. Dragones, 5 y ¡ ^B1B 
7. Hotel L a s Nuevltas. _ C H O P E E R M E C A N I C O P E N I N S U L A » cuidar jard.nes. va a 
45673 3 Dbrs. ¡ deBea colocarse en casa particular o ten 
2 Dbre. 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T B L E P O -
no F-1993. gran esmero en arreglar y ¡ 
donde lo sollcl- 1 
C R I A D O S D E M A N O 
de comercio, tiene buenas referencias y 
es persona serla. Informan: B y Sa. 
- _ J *. ^ « rTolAfAn/N F-25 i8 , 
3 Dbre. 
44248 4 Dbre. 
! Vedado. "Teléfono F-2518 
46572 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O O H A U P P B U R CUBANO, CON OCHO 
de mano ayudante de cocina, dependlen- • aflos de práctica y conocimientos am- ¡ 
te de café un joven sin pretensiones, pilos en mecánica, desea colocarse, tle- ¡ 
Egido y Merced. Café Caracolillo. | ne referencias y no pretensiones. T e - ; 
45743 4 Dbre. léfono A-7561. 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O - 4SS7- P i -
carse para criado de mano en casa par- C H O P E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
ticular es muy formal y acostumbra- 1 cargj en casa particular con carta de 
do buena casa. Informan: Teléfono M- ; recomendacifln con 10 aflos de práct'ca, 
9199 ilonte, 146. 1 no trabaja F o r d . Informe: Aoodaca, 48. 
45754 3 Dbre. : Teléfono A-4027. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N HS- _ i B Í l ^ 2 Dbrft-
paflol de criado de manes; no tiene pr-- c H A U P P E U R ESPAi íOL D E S B A CASA 
tensiones y tiene quien Te garantice. ¡ particular; es mecánico y práctico en 
Informan: Campanario 92, altos. Telé- ]a Habana: tiene excelentes referencias, 
fono M-7639. también trabaja camión dr reparto. Pn- j 
45786 6 db. iKunten por Teléfono A-1645. 
45523 2 db. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a á t i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
¡Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al mes 
¡Clases particulares y por el día en la 
A G U A R I Z A D 0 R A 
; Por qué usted tiene ei pelo lacle r 
ff. hjao- ¿No conoce el Agua Hizadr 
ra del Profesor íCusf^ de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sois apll-
Cidftn lo dura hasta 46 días: u-e 
poi.- pomo y se conv«ncera. Vale 13 
a las unas, de mejor calidad 
duradero. Precio: 50 centavos 
Q U I T A R O R Q U I L L A 5 : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos: también 
t eñ imos o ía aplicamos en los es-
p léndidos gabinetes de es'a casa. T a m -
d I S ó s " la hay progresiva que cucst* 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " : í ^ n a \ ^ ^ C a V r U b c ; ü ? enc ino y A - s í í . .MarUnei ' N e p l - 0 . i ^ . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
ciases práct icas de inglés , taquigrafía > ^ ' f - 0 0 * 6 ^ Q U I T A P E C A S mano: ninguna mancha. 
Inglesa y española, ¡ ^ g r a f l í . niecá- ! « f ^ » » ! . ^ P ^ L } 1 ^ ? 0 ^ ^ " I V f U l l A r L V . A i V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
! ' i a talleres y casas de / imi l la , desea 
y más , u.Jted comprar, vender o cambiar má-
quirii.s de joser al contado o a plazos? 
í . l a m - al teléfono A-8381. Agente de 
feínger. Pío Fernández. 
n i 4 1 31 Dbre. 
tocos 
igiesa y española, o r t o g r a f í a mee 
nografla, ar i tmét ica cal igraf ía , dibujo 
lineal y mecán ico . Director. F . Heitz-
man. Gervasio, 108, altos. 
45831 16 Dbre. 
m C T L I A A. D E O I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, teoría solfeo, Incorporada 1,08 C A R N A V A L E S jSSTAN P R O X I 
a l Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta 
elesa tan necesaria hoy .lía en esta Re-
públ ica edlcífin Pas ta Si 50. faflo ' 7 1 * ^ ' S t r t ^ 5 2 t U ^ l i r í ! 9 ? se ¿RTn* 31 r>hrA. ¡.«ima esta loción astringente do cara as 
4B70< 31 Dhre- I inral.hle y con rapidez q u i ^ p ^ • r ( 
mrnchas y paño su rara, est.s pro- i t xtracto legitimo de fresas. E s un en-
•bfes"1"^ VreS Cant0 ve8etal- E l co1^ da a los 
r,e»os para «' ca^po j s 40. Pídalo en l labios ; última preparac ión de la cien-
faa boticas y sede-las o en su depdslto- I • i . • K , . . . " I 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N Tu"d^sSp¿r lf quesean de i 
Iv'dMed las crea .ncurab 
MOS 
S . ^ S ^ V J ? P « i ' hTífS" a^e,l?,nta- ! No gasten su dinero inut: mente, apren-I Peluquería de Juan i lar-inez. Neptuno 
M V^Rr P ' ^ Teléfono í da con profesoras americanas. E ü a s 81. 0• 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 31 Dbre. 
ESPAÑOLA D E S B A C O L O C A C I O N de 
orlada de mano, tiene buenas referen-
cias. Villegas, 18. 
45606 2 Dbre. 
b e ' d e s e a ' c o i . o c a b u n c r i a d o e n . 
casa particular tiene buenas referencias l TTNA SEftORA E H M E D I A N A E D A D , I N G L E S : E N a n n r CORTO T I E M P O , ü K A N A L A D L l V I l A L U N E R C I A L 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio Planas, 
Alambique, 27, primer piso, derecha. 
45701 16 Dbre. 
rápidamente el Fox Tmt, One Step. 
y sabe1 trabajar. Informan al te lé fono 
M-3064. Teniente Rey 77. 
45652 2 Dbra. 
S E O P R E C E TTN J O V 3 N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio. Informan: 
en el te léfono F-4006. 
45567 2 Dbre. 
•e ofrece para dama de compañía o per un aist^m* práctico y sencillo, muy 
epflalta 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
para ama de llaves, es hábil en eos-| pronto lo hablará usted si me avisa D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y entre S a n N i c o l á s y M a n r i a n * 
turas, buenas referencias. ' A . O. ' A - Porvenir 6, altos. Teléfono A-2315 o M C r A K I A P D A CIA I I M I P A D D C t i*i> . 4 
Librería del Sr. M. Rlcoy. Obispo 31 1¡2 M E C A N O G R A j I A . U N I C A P R E - l e l é f o B O A - 5 0 3 9 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
c ía en la q u í m i c a moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. ^ederias y en su depós i to , 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
V E N D E M O S 
Var ías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles f 
ropas de todas clases, nueros y 
de oso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y a l -
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
i $ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,999.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . H . Ascenclo. 
sin cinta; $9.99, 6 letras 3 especiales; 
Barcelona. 3. Apartado 2512. Habana 
45804 16 Dbre. 
Aviso a las familias que se cortan R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
C9334 3d-lo. 
J O V E N ESFAÑOIi, D E S B A C O L O C A R -
se de criado de mai>o, camarero, por-
tera u otro trabajo, da informes de don 
S O L I C I T O EaCPXEO S B E S C H I T O -
río, poseo conocimientos mercantiles. 
Dlre;ci6n: Centro de Dependientes. J . 
González . 
45723 6 Dbre 
45711 4 db. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
- — ' — — — — ' w w » . ^ w . w w 0 | . j i j U l j •"•-"» i comerciantes y ae mas fac 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L K e í ; a l a m 0 3 a iCdOI SOS ninOS I B - UB mal Pe,ad0' boy toa0S y en todos Por ciento más baratas qu 
i. .. l _ - Í . _ . . laHne fl¡Cf>n fluí» rarfan molona, r* cfls- ^a8 ha>' en todos los Directora- señorita María García 
D E S E A N C O L O C A S S B DOS X U C S ^ quina. Copero 6, altos, al lado de la P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - 3 
cía r a , 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C O L E G I O ¿ « e t e s , y los r e t r a t a m o s grat i s , ' ^ ^ " j 1 ^ c ^ n ^ 
, ° 8 a ^ : P A R R O O I I I A I . E L E M E N T A L S I L ^ a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se- : „ r í „ . ^ a c „ a e m a í > ticket: $9.99. 6 u 
la melena l O i o ! Nn « L n c i o n t . . con gabinete de bronce, en caoba; no la melena. ¡UJOI no Consientan, por1 se pudren con el clima de Cuba, con 
flechudo que ustedes techan el iwln I mucha8 mejoras desconocidas para los 
1 _,1 _ j _ L l j . * i t s  d  á  fácil manejo, 40 
e otras mar-
estilos, $9.99 
etras, 3 especiales, 
modelo, con cinta 
, verá qué perfectas y airosas. w \ W l V n \ k V ü c ^ ^ ^ ^ 
dV "ha 'trabajador'sabe servir mesa y [chas %xnt*m o_separada8: ]le8T Im- Ules la dle Cerro, te léfono I-294S. ^ P F R I O R ' D I R E C T O R ' L U I S B n o n i ñ i que SC p e l e n O SC h a g a n entilo tan distinto a las otras* Oi i í corrien'tes: 599 • á 9 ' s ' n ' c l m a ^ . 9T 
' • ' ' , 1 1 . . . . v c " « | 6 letras, 3 especiales, cinta y ti ' cumplir "con'su obl igac ión. Informan: j porra I r al campo. Scfias: Calle I 23,! 45661 30 d. 
Avenida de Bélg ica , número 35. Telé- frente a la bodega. r. r , j 71 ! 7~ f O R R A I F S 
fono M-is s s . 45771 s db. rrotesora de piano, solfeo y teona, w 
t e n e d o r d e l í b e o s c o n v a b i a s incorporada al Conservatorio Orbón , S1A 
S O I I C I T A X7N J O V E N BSPAAOZi P A -
ra criado de mano en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias. Infor-
men: Teléfono 1-1319. 
45398 ' Dbre. 
horas disponibles al día, y con buenas 
referencias, ofrece sus servicios para 
llevar libros, practicar balances, etc. 
etc. Informan en R e i n a 107. Locería. 
46263 5 Dbre. 
coa excelentea referencias. Recibe ór- S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
denes en Salud 50, t e l é f o n o M-9173. j ^ j £ R f j Q 5 > q u e n a 
45683 7 d ' «tw* ' 'nd. i6 n . !no , 8 1 . 
R A L E S L O M A D E L A I G L E - j e r v ' c i 0 - 0 p e l a d o y r i z a d o orgullo para la casa que nadie p u e d a ' A d e m á s o fos e lu ios^on n^tas delcíenl 
D E J E S U S D E L M O N T E C L A - de 101 n i ñ o 5 es h e c h o P o r " P « r t í - en1,a P e r f e " i ó n de ia me-: A p a r c o 2tiS2cen&reCnat1ie 3 
.  A D I T E N * ™ o * p e l u q u e r o s . E n la e r a n p e l a - ^ _0¡ga q_ue__tKBe . e ' ta ; J 3 ! l r t , 4 
Á~ i *m -xí m . * casa y les d irán que vengan ustedes " v e n d e u n h e r m o s o e s c a p a T 
de J u a n M a r t m e z . N e p t u - K ^ ! t . , a p . f , , , ^ - , ^ % ^ ^ l ? ^ ™ 
J o a n Mart ínez , Neptuno, 81 . Informes; la encargada 45755 4 Dbre. 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D F U M A R I N A D i d e m b r e 2 d e 1 9 2 3 . A Ñ O X C I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Moebles modernos, r i c t r o l a s piano-
las, objetos d« aríe , etc. etc. 
D E O F I C I M A 
pagamos bien, bnreaus, ntesas, má-
quinas, archivos, etc., etc. S u á r e z 34. 
T e l é f o n o A-7589. Muebler ía " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
V E R D A D E R A L I O U I D A C I O N D E 
, M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
snehas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relejitos d« oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero sobre á lhajas y toda clase de 
ebietos que representen valor " L a 
C o n f í e n l a " , Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona y San J o s é . 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vajl l 'as Inglesas 8 colores distintos: 
6 plato;-, llanps. 
6 platos hondos. 
6 pin es postre. 
2 fnentts llanas 9 y 10 
i fueme honda 9. 
1 sopeia. 9. 
1 cafetera. 
1 asuc^iera. 
0 tazas café solo. 
2 tazas café con leche. 
1 concha. 
T o d o p o r $ 1 4 . 6 5 
" E L L E Ó Í T d E O R O " 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Losa y cristalería. • * 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. _ , 
Máximo Gflmez, 2, entre Zulueta y 
Prado antes Monte. 
8d-2 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
i A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( 
; es al qu* usté 1 debe llamar para vender 
i sue muebles v el no q.iicre venderlos, 
nosotros se loe arreglamos, barnices de 
inufteca, finos laqueamor. juegos de to-
das clases en colores, a precios Increí-
bles, también vendemos muebles de to-
ldas clas-».5 muy barates ei> extrerni. 
Avise al teléf no M-Tóf.fi. Ave. Meno, 
'ra l lOft-F, antes Infanta, esquina a San 
-M'guel 
4.;;fi30 U Dbre. 
O B J E T O S 
Maquina escribir Ünde'nxrood, úl t imo 
im.delo. f in . i i 'n íe . $7."»: PmUh. $25. v,,--
[trola Víctor, flamante. í 75 ; Tránsito, 
i ?r,0. Xlv--;, í% f i igaa. s, ÍRO. OAmnra 
! frtogrí .ftea. maeníf ica , J ; - ^ . Estuobe 
l lnpoiverín. $12S. í'aja. cuerpos g&jm¿-
i trieos. $11; cintas n ¡•quinas ''0 centai\.«.< 
Tres l l h r e f s . *12 u n e ,;••() mil pos ru-
jies se realizan, o KeJJly 13, libicrla 
ÍJr.iversuL TVI6f« nc A - l '-.̂ o. 
j i^tZ» 2 Dbr«. 
VEVJJO UNA MtTEBIirí»IA BIüIT snr-
| tida y acreditada, buen contrato en lo 
más céntrico de la calzada de Jesús 
del Monte. González. Jesús María, 125. 
^ altos. 
45071 2 Dbre. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos j a l m a c é n de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyer ía fina, procedente de 
prés tamos vencidos, por la mitad de 
i JU valor. T a m b i é n se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy diñe 
ro con m ó d i c o interés , sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . San Nico-
lás, 250. en^e Corrales y Gloria, te-
l é fono M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, cor» todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, se dan ba-
; ratos, pueden verse a todas horae. Ca-
i Ue Almendares y San Manuel. Maria-
i nao. 
44M'. 3 Dbre 
C O M P R O M A Q U I N A E S C R I B I R " 
Para montar oficina, l 'v» nevera blan-
I ca redonda, con depi'>sltov cristal . Pago 
j bien porque lo necesito. Avisando al 
teléfono M-6237, voy con el dinero. 
44970 4 Dbre. 
! M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S S Í N G E R 
S^las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Sínger". San Rafael y Lealtad 
I o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
domlclHo. Profesora de bordados gra-
i tls; para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muv baratas. 
i 4..fi41 14 Pbre 
P Í R D I D A S 
M I S C E L A N E A 
' L A H I S P A N O C U B A " 
VUUgaa 6 y Tejadillo por 
é?gica, 37-D. 
Arda, de 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
R E G A L A M O S L O S L I B R O S 
A todo el que me lo pida, remito, lo 
mismo al interior, un paquete con cin-
co novelas usadas, pero en perfecto es-
tado, de los mejores autores, Blasco 
Ibáñez, Balacio Valdés Belda, Felipe 
Trigo, Caballero Audaz, Marllt Vertiol, 
PInlllos. Vargas Vila y miles de au-
tores. Por dos pesos treinta centavos 
en giro postal o cheque Intervenido. 
E n otro lugar les cuestan seis pesos. 
Pueden leerlas, venderlas y ganar dine-
ro. Librería " L a Miscelánea". Tenien-
te Rev 106. Teléfono M-4878. Frente 
al D I A R l C l . 
45855 11 Dbre. 
A L O S A B O G A D O S Y H O M B R E S 
D E L E Y E S 
Formularlos civiles de la colecclftn j u -
rídica, dos tomos, pasta española, en 
perfecto estado, seis pesos, valen nue-
ve. Legis lac ión Hipotecaria, Díaz Mo-
reno, dos tomos, pasta española, tres 
pesos. Comentarios al derecho civil, de 
Valverde, cinco tomos, absolutamente 
sin uso y últ ima edición, veinte pesos. 
Jurisprudencia Cubana Civi l contensio-
so-adminlstrativa, tomo primero, 1S99 
a 1908.. Betancourt, tres pesos. Princi-
pios de Derecho Civil , Laurenti 33 to-
mos en piel, valen 130 pesos, 80 pesos, 
y miles de obras de textos y novelas, 
de 10 a 60 centavos. Librería " L a Mis-
celánea". Teniente Rev, 106, teléfono 
M-487S. Frente al D I A R I O . 
45856 11 Dbre. 
G A N G A 
P" rende por la terrera parte de su 
valor, dos estanter ías con cajonee y un 
mostrador de madera, todo casi nuevo. 
Informan-: Obrapía, 98, portero. 
4ó596 2 Dbre. 
ATENOIOW: SU D E S E A C O M P K A K 
un archivo de acero de cuatro gavetas. 
No se trata de mueblista, quiere pa-
ra uso particular. Llamo al teléfono 
A-57ñ0 todo el día. 
45644 2 Dbre. 
R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
De 20 cts. a ? 1 .50 y cinco mil rollos 
de 88 notas desde 10 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos y los mando al interior. L ibre -
ría " L ^ , Miscelánea". Teniente Rey, 
106. Teléfono M-487R, frente al D I A -
R I O DK L A M A R I N A , se compran l i -
bros y se va enseguida. 
45421 8 Dbre. 
P L A N C H E CCfN G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L ' E S L A 
M E J O R 
£1 planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando ion 
una Roya5, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. S'n bomba, genera la gasolU 
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475. Habana. 
42756 13 Dbre. 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y rea izarnos joyas sin reparar 
precio 
XiOSAEA y HITO. 
Teléfono A-8C54 
43868 15 Dbre. 
SJfcAN 9ANOA. S E TTEWETS V T O B I E -
Ma de todas clases, tamaños, "burés 
roble y caoba, «lites Viena. nuevas, en 
cantidad. Anodaca 58. 
| <6217 « ,1b. 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, maquinas 
de coser de Síneer y ^ajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-g054. 
Posada. 
is Dbre. 
J O Y A S A N T I G U A S 
T r á i g a l a s a m o d e r n i z a r en plat i -
no. 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
C A S A A M I G O 
T a l l e r de J o y e r í a y G r a b a d o s 
V I R T U D E S , 4 4 
09050 15(1-23 
L A C A S A F E R R E ! R G 
I.'ucDKs y Joyas. Amos " E l Nuevo n.is-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y úsanos, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Telefono A-I903. 
C O M P R O 
C E E A E X T R A V I A D O UNA P U S E I T A 
Pomeranla. color amarilla y naranja; 
responde por Conita; se grat i f icará a 
quien la devuelva a Prado 1, bajos. 
Inútil traten retenerla; es tá marcada y 
avisada a la pol ic ía . 
^fi91 4 Dbre. 
S E H A ' E X T R A V I A D O T7VA P B B K I T A 
Pomeranla, color amarilla y naranja; 
responde por Toñita; se grati f icará a 
quien la devui-iva a Prado 11, bajos. 
Inútil traten re-tenerla; está marcada y 
iv)sa<lR a la pol ic ía . % 
4B157 1 Dbre. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" E L C A R M E L O " 
C a f é y R e s t a u r a n t ; t e r r a z a 
y ba i l e t o d a s las n o c h e s . 
C e n a , a r r o z c o n po l lo a l C a r -
m e l o y m a r i s c o s . 
D E B L A N C O Y C a . 
L í n e a , 1 8 , V e d a d o . 
T e l é f o n o f - 3 1 9 4 . 
C O M E R C I A N T E S 
Juffuetas, Mruterla y Quincalla, se v«a-
den a precios sin comparación. No de-
je do pasar. Al campo mandamos lie-
taa. E l A lmacén . Habana. 95, Habana. 
4541B 28 Dbre. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , P A R A 
pronta entrega 100.000 cujee de taba-
co de Y a y a y vendemos en cantidad, 
sogún necesite el veguero: también te-
ivmo» traviesas para ferrocarril de vía 
vía ancha y estrecha, madera dura, pos-
tes de te légrafos y para slumbrado eléc-
tr'co;. eetacaa para muelles, todo esto 
en madera dura, apropiada para su uso. 
'informan. Laureano Pantale6n. Vig ía 2 
I 46051 9 db. 
i L I B R O S E I M P R E S O S 
I . I B B O B CUBANOS. R E T I S T A B E OTT-
j bn por Cortina completa en 16 tomos: 
iJ l í l s , Diarlo del Gobierno Constitucio-
nal de la Habana desde el martes lo. de 
Agosto de 1820 hasta el SI de Diclem-
¡bre: $25. Loe Crimínale»» de Cuba y el 
¡ Inspecto- Trujillo. 1 tomo- $10. Histo-
ria de loa Voluntarles Cubanos por Den 
!.T.̂ sé Joaquín P.ibo. '¿ '.Dmos $15. Diarlo 
Í< Sesiones de la Convención ConstltJ-
iyente, 1 tomo: $15. Iniciadores y prime-
ros, mártires de la reroiuclfln cubana, 
por V i d a l Morales. 1 tomo: $25. Papel*= 
oo Cuba, por Saco, 3 temos: 125. De 
•^enta en Obispo 31 1-2 llbrt-ría M. Rlcoy. 
45641 3 Dbre. 
UNA E N C I O T r O E E D I A B B L E Y E S B B 
[loa Estados. Unidos en 14 tomos, $25.00; 
una col^cclín de órdenes militares de 
la Intervención, 12 tomos $60.00; una 
colección Legislativa de la República, 
«iesde 1902, en 60 tomos $75.00; una 
colección áe la Jurisprudencia al Día 
on 100 pesos. De venta en Obispo 31 1|2 
librería M . Ricoy. 
46821 2 db. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C o b a 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44796 12 db. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s , Miguei 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
F A B A H I P O T E C A S B E S B B P300 J 
]50.000 pesos o m á s . Desde 6 por cien-
to según cantidad y punto. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto. Reina, 28. A-
9115, 200 mil pesos, para comprar ca-
sas v fincas. 
45609 » Dbre. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
45675 15 d 
K E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S , B E C 1 -
bt s para hipoteca, contratos para in-
, qulllnato. Demandas de Desahucio; Car-
teles para casas vacias. De venta 
.Obispo 31 ii2, l ibrería. M . Rlcoy. 
45521 i d t . 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-190S. 
ind. 28 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ' s o c i e d a d e s y c e n t r o s 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey N ú m . 106, fr€nte al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos ensegcntla). Compra 
L'bros lo mismo uno qae mil y discos 
en baen estado. 
44438 20 dic. 
R E L O J E S S U I Z O S 
para muñeca cié señora, de oro 18 kl -
lates cincelados, fino», grarantizados 
Id. para caballero de muñeca y de bol-
sillo, de oro, plata y níquel a precios 
Irrlsor.os. Joyería de briJantes y plo-
dr: «i finas a mitad de precio. Muebles 
a preclog de ganga. Vic»rolas y diseca 
a como qt'lera en "Kl Vesubio". Facto-
ría y Corrales. 
44857 8 Dbre. 
M U E B L E S 
Se compran muebles parándolo* más 
que nadie, asi como también los vem-
demos a precios de verdadera g-angr.v 
J O Y A S 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N ' 
D E R W p O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P . 0 . Box, 81. 
C 6337 Incl 12 ag 
A R M A T O S T E S Y M O S T B A B O B E S , S E 
venden magní f i cos de pino tea a mó-
dico precio y un lote de cajas vacías en 
la calle de Arsenal, número 2. 
45723 3 Dbre. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición d*» jugnotes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C9361 
N E P T U N O , 6 5 
6d-lo. 
M u e b l e s de B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, sillltas para niños y pa-
rabanes más elegantes y económicos . 
Se vende a los precios más baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
9290. 4 . 
*ó749 ' ' si Dbre. 
P E S O S A C I N C U E N T A C E N T A V O S 
Así son las ventas de muebles de to-
das clases, joyas de todo estilos, relo-
jes de todas formas, máquinas de coser 
y de escribir de todas marcas, victro-
las y discos de tocios precios que diarla-
mente se efectúan en esta su casa " E l 
Vesubio". Factoría y Corrales, al fon-
do <ie " L a Is la de Cuba". 
<ó733 5 Dbre. 
" S í N G E R S " A 1 5 Y 2 0 P E S O S 
Máquinas "Sínger" de lanzadera y de 
ovillo, a 15 y 20 pesos, a escoger: Idem 
de escribir: victrolas de gabinete y rlp 
mesa: muebles sueltos y en juegos'; re- i 
lojes: prendas de todas clases, baratí- ' 
simas. " E l V e s u b i o F a c t o r í a v Co-I 
rrales. al fondo de " L a Is la de Cuba".1 
45734 3 Dbre. 
MTTEBIiES. O O K P S A N D E TTSO 
en toda «i cantidades. L a Primera de 
Vives. Tel . -A-2035. 
45774 30 db. 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
E n m e z d i l l a G r i s , K a k i 
a m a r i l í o y O l i v o . . . $ 8 . 0 0 
L a goi ra " 1 . 5 0 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desde 95 peros; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua. Idem esmaltada, des-
de 80 y piezas sueltas; coches de nlflo, 
de mimbre, desde 15: escaparates, des-
de 14; lavabos, cómodas, neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gR^inete. s i-
llones de mimbre Idem del país , lámpa-
ras y de todas clases de muebles; Jue-
gos de tres cuerpos de cuarto, desde 
200; uno de señorita, color marfil, to-
do en ganga, en San Jc^é 75. Te lé fo-
no M-7429. 
4?076 26 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche '¡ pesos, Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala fiO pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Bl quiere comprar «us Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
mpnos Interés que mlnguna de eu gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
áe olvide: L a Sultana. Suárei , í. Te-
iéfono M-1914. Rey > Suárex. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aerados. Juegos 
uplrados, camas de hierro, camas de 
niño, burós escritorios de seftora'. cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras elé&trlcas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadraaas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
braros sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
^odos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
iuegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una ris i ta 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C73 43 Ind. 27 Sn. 
s a VUWDH m u POWOORAJTO VIOTO» 
con 13 piezas, un mes de uso 26 pesos, j 
se puede ver en Teniente Rey, 69, a l - i 
tos, habitación, 7, sastre, de 8 a 11 de I 
la m a ñ a n a . 
48739 3 Dbre. 
< 4 E D I S 0 N " F L A M A N T E 
Magníf ica vlctrola "Edison", con dos 
diafragmas y varios discos, se venden, | 
sin reparar precio, en Corrales 53, ba-
jos . 
46734 8 Dbre. 
Para su biblioteca, Oeografla Uní" 
sal nueva, 10 tomos só l idamente en-
cuadernada con lomos de chagrín, vale 
70 pesos en cuarenta y cinco, enciclo-
pedia (está lujosamente encuader-
nada sin uso), 40 tomos, valen S00 pe-
sos en 160. L a s Maravillas del Mundo 
y el hombre que contiene lo más nota-
ble de l«a cinco partes del mundo. V a -
len 32 pesos en 18 y muchas obras más 
propias para bibliotecas. Librería " L a 
Miscelánea". Teniente Rey, número 106 
Teléfono M-4878, frente al D I A R I O . 
44978 4 Dbre. 
D E A N I M A L E S 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i .OMPOSTRLA; AH. . HABANA 
Se vende una perrita l eg í t ima po l ic ía 
a'emana, de dos meses. Informan en 
15 núm. 184, entre H e I , Vedado. 
4575 > 3 d . 
STXTTZ. S E V E N E S TTÍÍ STTTTZ E K 
maení f i cas condiciones, tipo Sport, c l^ . 
co pasajeros, diez y seis válvula*, 
co ruedas de alambre y doble encendi-
do Se da muv barato. Informa: Nica-
nor, Garage Tres Puntos. Hospital, l , 
esquina Concordia, 
45714 6 Dbre. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
B I C I C L E T A S P A R A N I Ñ O S 
Victrola estilo X I V y 109 discos, se 
venden en la mitad de su costo. Ver- ¡ 
la en Omoa, 53, moderno, entre R o - | 
may y San J o a q u í n . 
45666 4 d 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E , 76, A N -
tiguo, bajos, un l indís imo autopiano de 
muy poco uso, casi nuevo, de la me-
jor marca que existe. The Autopiano 
Co. Se da muy barato. 
45485 6 Dbre, 
S E V E N D E UNA C R I A DB P E R R O S 
Koll , muy finos, pueden verse en Vir-
tudes, 30, tienen un mes y comen de to-
do. 
4 559 2 8 Phre. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C t . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos setnnnalmente lofps de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas. Holsteln. .Terpoy v 
Guernsey. caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Conchai nú-
mero 11. Habana. 
45538 29 Dbre. 
— — 1 
Y A C C E S O R I O S 
Acabamos de recibir un f r a n surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
dv las acreditadas marcas "Lombard" 
y "CroMm**, propias para regalos, a 
precios razonables. T a m b i é n las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller di 
reparaciones. 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m , 50, entre O'Rei i ly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
S E V E N D E U N PORD E N MUY B U E -
nas condiciones, propio para trabajar-
lo. 17 y T'aseo, número 171. Vedado. 
45724 8 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f e e ! . 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor, i 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20;! 
aparadores. $15; cómodas. $15; ünesas 
correderas, $10 modernas: n esas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; I 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camaa ie hle-ro. $10; seis sillas y I 
dos sillones <le caoba. 525. Hay una vi-
•rola de salfin modernista, £88. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sillería de to- ; 
dos modelos; lámparas, máquinas de co- ¡ 
ser, burd.- de. cortina y planos, precios 
de una verdadera gang^ San Rafael. 
UB. Teléfono A-4202. 
C o m p r o t o d a c lase d e m u e b l e s 
de oficina parabanes, máquinas de es-
cribir, cajas de caudales contadoras, 
Victrolas. discos, objetos de arte, jarro-
nes columnas de centros, prendas an-
tiguas y modernas oro viejo, platino, 
tod lo de fotografía, doy dinero en hi-
poteca, compro y vendo casas y sola-
res, todo bajo Incógnita y rápido. L l a -
mo al teléfono M-4878. 
4 5295 7 Dbre. 
S E V E N D E « N M A G N i n C O ¡PIAfO 
color nogal. CT-es pedales casi nup^ i 
se da barata. Aguila, 211. casi esquin:i 
a Es tre l l a . 
45061 4 Dbre. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono A-R97S. -A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o sorras. 
43398 12 Dbre. 
M U E E I - B S , S E O O K P B A N D E USO 
en todas cantidades. La. la, de Vives . 
Teléfono A-2035. 
43927 80 Nov. 
E n a n n o u r a z u l . 
L a . 7 o r r a , . . 
$ 2 0 . 0 0 
" 2 . 5 0 
E s p e c i a l i d a d en T r a j e s de C h a u f -
feurs a l a o r d e n 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a Í B y S a l u d . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
C9246 6d-30 
AVISO. S E V E N D E N UNA MAQUINA 
ce o gavetas, ovillo cfhtral con sus 
piszas. casi nueva y 4 de lanzadera, 5, 
4, 3, 1. Precios: 85, 22. 20 12 y -0. 
O'Reiily 53 esquina a Aguacate, Haba-
na. Aprovechen ganga. 
45779 6 db. 
S E V E N D E U N J U E G O CUAE-TO CA-
si nuevo en 300 pesos con escaparate 3 
cuerpos, coqueta, tres lunas, cama y 
mesa noche. Compostela. 100, altos. 
45a37 3 Dbre. 
" S A N J O S E " 
Agencia de mudanzas de Ignacio Tlche-
mque. San José, 122, esquina a zucena. 
Teléfonos M-8S85. E s t a casa tiene gran 
Interés en servir al público contando 
con hábiles e inteligentes trabajadores. 
Treclos sin competencia. 
42771 • 7 Dbre. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E E N E L C E M E N T E R I O D E 
Colón un magníf ico panteón de seis 
varas de frente por 7 de fondo. Tiene 
capilla estucada interior, dos tumhfis 
v balaustrada de marmol exterior. 
Punto céntrico; para tratar señor P i -
nera San José, 145, bajos 
456S4 6 Dbre. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magní f i cas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
S E V E N D E E N 200 P E S O S U N M A G -
níflco carro "Husmobil" 4 cilindros 
muy propio para guagua o carro de re-
parto, ruedas de alambre, las piezas 
sueltas, valen el triple. Agus t ín San-
cho. Muralla, 18, Ritos. 
45758 5 Dbre. 
B U E N A OPOBTUNIDAT>, T E N G O con-
trato para adquirir un Páckar nuevo, 
en su agencia por el costo y dados a 
cuenta 850 pesos, lo cedo en proporción. 
Informan: Economía y Misión. Edificio 
Armand, lo. derecha. Teléfono M-1755 . 
45546 9 Dbre. 
O V B R L A N D T I F O 4, CON MOTOR Y 
pintura en perfectas condiciones, se 
vende barato. Revillagigedo, 99. 
45600 2 Dbr» 
E E V E N D E U N P O B E N U E V O S I N 
arranque, ha caminado solamente 20 
días, ee da en 400 pesos. Prado, 41. 
45602 4 Dbre. 
M O T O C I G I i E T A S E V E N D E 5íARIÍEV 
Davidson con sidecar casi nueva, tipo 
grande 3 velocidades, precio 200 pe-
sos. Calle 21, número 22, esquina Li, 
Vedado. B . Valcarcel . 
45604 3 Dbre. 
" E L V E S U B I O " 
Mueblería. Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Victrolas. Dinero sobre jo-
yas y ropa. Factoría y Corrales. Telé-
fono M-7337. 
_ 4 4 85 23 Dbre. 
MAQUINA D B SUMAK. SB V E N D E 
una máquina de sumar marca Bu-
rouírhs. «ompletamenttr nueva. Se da 
rr.iiy barata. Neptuno. 283, esquina Ba-
sa rra te. 
-•558 4 2 Dbre. 
S E V E N D E N DOS B U B O S D E C O B T I -
nas para máquinas de escribir, varios 
estantes para oficinas y un camión ce-
rrado propio para reparto de una y 
media toneladas, marca "Petlehem", to-
med.a toneladas, marca "Beílehem", to-
cios, número 04. 
45553 10 Dbre. 
M U E B L E S E N G A N G A 
' T a Especial", almacén i m p o n - ñ o r 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de «xroslc ióo Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Gervasio Teléfono A-7 620. 
Verdemos con un 50 por ciento de 
deS'-ueuto. juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de sa>a. sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camis de nlflo. bu-
rós, escritorios de seftora. cuadros iie 
sala y comedor, lAmparas de sobreme-
sa, -aiumnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, ouiacas y es-
quines dorados, porta n acetas, esmal-
tados, vitrinas, ceyuetas. entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, e s cápate l e s americanos, libre-
ros sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sillería del país eu io-
dos loo estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple ''.ompuestos de escapa-
rate. ?ama, coqueta, mesa de noche, 
chlffoníer y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' . Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E V B N D B N E N M A G N I P I C A S c o n -
diciones un buró, de cortina y otro pla-
no, ambos con si l lón giratorio. Para 
informes: Oficina de los seftores Moeck 
y tjulniana. Übrapía. 9», altos. •— 
45565 6 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S ^ 
• T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Trr^mos «;.an existen ; & Oe juegm il& 
cuarto, de .-•« ¡a y comedor, tamo finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
| todas la» fortunas; vendemos piezas 
| suelta.* escaparates, camas, lámparas. 
burós sillerl» de todas clases y cuan-
I to pueda i •~ -«'tar una zasa bien amue-
blada. Precios véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
GANGA S E V B N D E H V 1 D K I B R A S 
lunch, cocinas de cas. «Milr.s de tijera, 
lUn farol anunciador y una vidriera pro. 
jpia para tren á i lavado o t intorería. 
¡ Apoda ca 58. 
i 45218 « flb. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
¡Se vende un gran lote do 50 máquinas 
I procedentes de varias of.'clnas cerra'l^s 
! por la moratoria. Hay f'nderwood 
jmoderna; Royal 10; L . C . Smith Bfo?. 
modelo í : R«»mfnffton 10: 'oi!ver moder-
jna y muchas máquinas mas. Hay ipá-
i quinas desde 25 pesos en «delante. Pue-
1aen verse a tolag horas en Indio 39. 
45509 4 db. 
S E V E N D E VS A MAQUINA D E ~ B S -
t coplear, alemar.a. una sierra circular 
con tres hojas, dos dé 16" y una de 12". 
una UJadora jiueva, una máquina de 
hacer molduras, un trompo y varias 
poleas, un eje de 1 7 16 y su cuatro pe-
destales. Informan en el Teatro Cuba-
no. Neptuno y Oallano. de 3 a 6 p. m. 
4546' 1 Dbre. 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
P O R $ 1 2 . 0 0 E S M A L T O S U N E -
V E R A D E M E T A L 
Redondas y cuadradas igual que bana-
deras con su le j í i imo esmalte de fá -
brica, garant izándolas igual a los de 
fábrica, pues tengo la práctica de diez 
aflos ile trabajo en la¿» fábricas de las 
neveras, también colocj sus piezas de 
repuesto de las mismas y se la esmalto 
en su domlrlllo. Teléfono 1-;)451. Al-
456S. 
45018 4 Dbre. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
I liemos. Victrolas Víctor y Discos en 
,tf>das cantidades. Máquinas Sínger; de 
¡escribir Jf mamparas, nevoras de hierro 
. firidernar». No los venda s!n antes l!a-
, rrF.r al M 3612. Suárez 58. 
44072 18 dbre. 
E S Q U I T E R O S 
E n nues tro D e p a r i a m e n * » de 
co l chone tas y ^ n o s q u i t e i o s — e n el 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos de m i m b r e p a r a m o a usa-
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de surt ido de m o s q u i t e r o s de to-
d&« c lases y de t o d o » los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
¡ M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
j l d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 A 1 * 
i I d . g r a n d e s , d e s d e . , . . " 5 . 2 3 
j T e n e m o s , a d e m á t , mosqui teros 
i c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s de t a m a ñ o espe-
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ia les . 
" E L E N C A N T O " 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda ctase de 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma más moderna. Le 
frarantlzamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbre. 
J U C r U E T E S . P I D A N I .A N U E V A NO-
ta de precios, quincall-i. joyería, nove-
dades Solamente comerciantes, reven-
dedores, agentes. Antillian Mercantlle 
AKencv. Apartado. 2344. Habana. 
46732 3" V*™-
Rec iS ímos todas las semanas magn í -
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y O L 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
VENDO M O T O O I C I E T A C A S I N U E V A 
se da por la mitad de su valor. Infor-
man 2fl número 342 entre A y Paseo. 
45fi37 2 Dbre. 
V E N D O C U Ñ A K I S E l T 
P"nsl nueva de 4 asientos. Precio $1.200 
Brlnscoaln 54, altos. Telefono A-0<16. 
45637 2 Dbre. 
P A R A BOB TOUHISTAS^ T E N G O ¿ A 
más lujosa guagua que hay en Cuba 
Ks de 25 asientos y esta montada en 
un camlrtn de 2 y media toneladas cor 
gomas neumát icas . Oran oportunidad 
para trabajar la temporada del hipódro-
mo casino, hotel Almendares, enseftai 
la ciudad, etc. Está todo nuevo, véala 
y no deje que otro se adelante, que es-
te a fin va a ser buena temporada. In-
forman en O'Reiily, 2. 
45574 7 Dbre. 
S E V E N D E TTN F O R D . P R E P A R A D ? 
para trabajar; cuatro gomas nuevas 
cuerda y fuelle nuevo, vestidura iden 
motor a toda prueba, en 170 pesos Ga-
rage Carlos I I I . número 14. 
45529 2 Dbre. 
S E V E N D E , POR 1,0 QUE O F R E Z C A S 
un automflvll 7 pasajeros, buen estado 
pintura nueva, ruedas alambre, marci 
Hupmóbl le . Informa: F-5718. 
•t54fi2 18 Dbre. 
S E V B N D B N ICO Q U I N T A L E S , T U -
bos hierro 1 1,4 $3.90. Informa: M . 
Ledftn Agular, 116. Teléfono M-218d. 
3 Dbre. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bívedac . panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
Lóveda con su monumento. Traslado de 
r»stos con caja de mármol. $23.00. con 
ca'a de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera d» 23" dirigida y 
admlnlstrada por su dueflo Rogelio Suá-
rrz. E s t a casa no tiene agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8. Vedado. Te-
léfonos F-2382 y F-1512^ 
T E N D E D O R E S TBNOO U N A V E R D A -
dera ganca en cubiertos de aluminio 
rte^-de 25 centavos docena. Venga que 
se acaban en San Nico lás número 39, 
bajos. 
45636 3 Dbre. 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en C u b a . Corsets de Celuloide 
para Maí de Pots y de c o m p e n s a c i ó n 
para la Escoliosis. Aparatos para de 
foimidades de pierna* y brazos, espe 
cía les para la pará l i s i s infantil. Muy 
¡ p o c o peso y mucha solidez. Lealtad 
86. T e l é f o n o M-9098. 
4257^ 6 Dbre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Rnolblmos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaftos de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballos y m u í a s de monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 arañas . Todo muy bara-
to. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a Atarés , J . del Monte. Teléfo-
no 1-1876. 
42776 7 Dbre. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
i que vende su tren compuesto de 13 
; grandes muías sanas -/«gruesas, un ca-
i bam> criollo de monta con su silla, un 
i Faetón con sus arreos. 8 Trc%-s. B bl-
1 clcletas. dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanque 
! de hierro para agua, moldes para con-
creto, un grande campamento de ma-
i dera. un gran número da puertas usa-
; das de ,un desbarate de casas, 8,000 
' tejas éspafiolas y toda clase de herra-
mientas propias de estos trabajos, pa-
ra hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
f' meblo de Aguacate. Darán razón: Ca-le 12 y 15 bodega. Vedado. Antonio 
González, t e l é f o n o F-1021. 
44134 ?• Dbre. 
$ 3 0 . 0 0 
Bicicletas ' marca (Speeduel) nuevas 
con retranca como la muestra par» 
hombres. De nlftoj. para regalo de N a 
vldades. a cuaquler precio. Despacha 
mos para el Interior. Pida catálogo. 
P. NAVAS Y C I A 
Trocadero. número 88. Teléfono A-506! 
45475 4 Dbre. 
OANOA. V E N D O U N F O R D , A R R A N 
que, por abandonar el negocio. Puetij 
verse en Factoría 102, de 10 a 5 
45526 1 db. _ 
M O T O C I C L E T A S H A R L B V DAVID-
son 1924. Acabamos de recibir otn 
gran remesa de motocicletas y sldecara 
Completo surtido de partes y plezat 
para todos los modelos. Tenemos a 
mejor taller Ue la república. Traiga si 
motocicleta vieja para cámblarla poi 
una nueva. Enseñamos a manejar gra-
tis. Presas y C a . Agentes exclusivos 
«an Lázaro. 238. 
46463 18 Dbre. 
AVISO S E V E N D E U N A C A J A DB 
: hierro de un metro altura en 75 pesos, 
I un buró grande sanitario en 45, un Id. 
t p.ano 25. máquinas Sínger Ovillo Cen-
' tral a 33, lo mismo Juegos de cuarto e 
I Infinidad de muebles muy baratos, tam-
• blén compramos toda clase de muebles. 
Xfptíino. 213. Teléfono A-8326. 
4 4558 7 Dbre. 
MAQUINAS D B E S C R I B I R U N D E R -
! wood. Remlngton, Royal, garantizada^. 
! Muy baratas, por ser máquinas proce-
| denles de un remate del Banco Espa-
ñol . Hay 2 sin uso. Corrales, 70 en-
tre Aguila y Angeles. 
4 Dbr«. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
M U C H O D I N E R O 
Para hipotecas en la Habana y sus ba-
rrios tipo a su gusto, prontitud y re-
serva. Señor Ayala . Teléfono 1-2293. 
45542 3 Dbre. 
A V I S O E L Q U E Q U I E R A GANGAS, 
venga a Neptuno e Infanta, se venden 
puertas y tablas, se dan baratas, en-
tren por Neptuno. 
45453 4 Dbre. 
BIT H I P O T E C A , S E DAN D E S D E $500 
a $2,500 sin corretaje. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , vi-
driera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Díaz . 
4 5566 i 7 Dbre. 
Snrtldo entupido lie .os afamados B l -
L ^ A H F b m-rc.i ' B R U N S W I C K " . 
li>».-»mo« ventas a plazos. 
Tud.. ¿las'- de accesorios pára billar. 
Rerari-clones Pida Catáloeo» y precios. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
A R T E S Y O F I C I O S 
C5130 T^d. 16 Ma. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
Jesús del Monte 634. A . Plflol. Telé-
fono 1-3302. 
441«« 17 «br«. 
A L O S A G R I C U L T O R E S Y C A R R E -
teros de la I s l a . Ha llegado del Norte 
de Tenerife del puelifo del Hortigal una 
cantidad de los acreditados frontiles de 
puro esparto cocinado y fabricados por 
Juan Cabrera, se garantiza su dura-
ción por ocho o diez zafras. También 
tiene el mismo señor una partida de v i -
no viejo de moscatel y tinto de mesa y 
otros art ículos de la misma I s l a . Da-
rán razón: Calle Ll imas, 25, frente al 
tren de lavado. 
45416 6 Dbre. 
A P A R A T O D E R A D I O . R E G E N E R A -
tivo, se vende; consta de detector y 2 
pasos de ampl i f icac ión. gabinete de 
caob'.. funciona bien. Puede verse en 
Municipio número 10-C. entro Ensena-
da y Atarés, da 11 a. m. a l p . m. y 
de * a 10 p. m. Precio convencional. 
45287 - 5 Dbre. 
S E COMPRA U N R E M O L Q U E F U E R ^ 
te y en buen estado, propio para car-
gar caña; Informes: Amistad 76. 
45325 ' 3 Not. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0 0 
Coloco de 1000 a 150.000 pesos en cua1-
quiei cantidad siempre que la garari- ! 
tía responda a. la tercera parte más de 
10 que se pida, si no 'iay buenos tltu- ! 
los no se presente, seridad y absoluta , 
reserva. José Ramos. Villegas. 24, ba-
jos, de 12 a 2 y de 4 a 6 p. m. 
44281 4 Dbre. 
Hipoteca. Presto 23.000 pesos con 
garant ía h ipotecar ía . Tipo s e g ú n ga-
rantía y tiempo. Dirigirse a J . Suárez , 
Obispo 54, " S i Almendares" de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
| 45406 2 j 
TOMO B N H I P O T E C A T R E S P A R T I -
|das; una de $30.000; otra de $13.(K>" 
y otra de $12.0^0. Jeaú • María 42 
altos. Toléfono M-Í888, 
45374 | db. 
M O T O C I C L I S T A S . NO P A S E N A P U 
ros monlando cacharros viejos Teño 
mos motocicletas reconstruidas ei 
nuestros talleres, que trabajan perff o 
tamente y están al alcance de su bol 
sillo, también coches laterales Véanoi 
o escribanos. Presas y C a . San Láza 
ro, 2S8. 
454C:> 18 Dbre. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T U T ! 
del 17. cuatro gomas nuevas, seis rué 
das de alambre, siete asientos, marc^ 
do particular, se da en 500 pcios puo 
de verse en Ayesterán, 3. Telétono A 
8341. 
45391 6 Dbre 
SB V E N D E U N DODGS B R O S CINCt 
ruedas de alambre y gomas nuevas 
puede verse de 11 a 1 en Sol, 15 y me 
dio garage. 
•tá43l g Dbre. 
C A D I L L A C C O M P L E T A M E N T E N U B 
vo, de 7 pasajeros, se vende o en ñoco 
cío con carro pequeño. S r . Lastra , 
Prado. 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2 
45417 4 Dbre"' 
L I Q U I D A C I O N CAMION C E R R A D ! 
par., repartos últ imo modelo, carrore 
ría cedro, precio ganga, taller Carroce 
rIa_Mrgen Regla. Cristina 19. 
45445 2 Dbre 
C A M I O N E S D B M A R C A S c d 
nocidas de dos y media, tres tre<= 
media y cinco toneladas, r»-onstruld^ 
en ia Agencia. Están como nuevos « 
v n u ^ 7 a"" gan?a- También tengo ¿ \olteo. Aproveche. O'Reiily 2 
' 4 Dbre. 
V E N D O CAMION D E CINCO f o Ñ B 
lada-i. europeo, con carrocería, entera 
v a n ¿ ^ L s s r - i P r e < : i o atractivo 
45191 ' * Dbre . 
V 
A ^ O X C I 
O I A R T O O F L A M A R I N . \ D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 3 . P A G I N A T R E I N T I U N A 
A U T O M O V I L E S 
•VENDO CAMION DE DOS Y 1CEDXA 
h e l a d a » , marca " W I C H I T A " con ^a 
rrocorla. E s t á caminando P e r r ^ ^ 
mente y lo doy en 650 pesos. Infor-
marán en CVReilly. 2. bajos 
43199 
C O M P R A S 
4 Dbre. 
vende una en 260 
ñar . Galiano. 41 
pesos. Doctor 
sos ^ m^C^mercl0 gana ISO pe-
trato ,11^,.,^ qU^no ¿* «20.000. 
}:&}!í .áíre%0.^críhaTnt y venga a ver: 
Teléfono A-lODO. Señor Bohn 




45845 OÁBKOCXSXIA P A C K A K D 12 D E 5 p»-
Bajeros en magnificas ^condiciones. pS.e COMPBO UNA CASA D E U K A ñ ¿ I 
C A M O N T 1 C H I T A D B D N A 
r 
Y M E -
dla toneladas, mecanismo de ^rnl l lo . 
sin fin con carrocería grande cerrada 
propio para a lmacén de vinos etc se 
vende en $800. D r . Pifiar. Galiano. t i . 
T T P o 87 
es tá aca-




F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
SB V E N D E L A CASA S A N T A I B 3 - O P O R T U N I D A D . E N 3,800 P E S O S XÜ- E O L A B 556 VAJIAS A .S4 50 
ne. nümero 90. entre Dureje y Serrano, i bres. «e vende la casa Reforma. Estrada Palma, casi esquina a la 
entre Pérex y Rodrigues, mide 5 por 3 4. i Santos Suárez. vale mucho m á s h 
V A R A , T I N C A RUSTICA. vn-TDO SU ACción. 
compuesta, de portal, sala, recibidor. 
tres cuartos, batió intercalado. saleta renta SO pesos. Informes: Dueflo: l ' la-
de comer, cocina, patio, traspatio, en- | c ía . 27, Reparto de Juanelo. L u y a n ó . 
trada Independiente de criados y ser-
vicios de los mismos. Puede verse de 
1 a 5 p. m. todos los d í a s . Teléfono 
A-4910. 
45718 16 Dbre. 
45290 3 Dl.r.\ 
critura. 
Llen ln . 
'45536 
Figuras, 7S. A-6021. Mi 
3 Dbre. 
E M I L I O P R A T S C o . 
C A S I T A S A P L A Z O S . S E V E N D E N 
casitas, dando una cantidad de contado 
y pagar el resto en plazos cómodos . 
L a s hay desde 3.500 pesos en adelante, 
situadas en el Reparto Batista. Infor-
ma su dueño: Jorge Batista Calle E , 
•ntre 11 y 12. Teléfono 1-2229. 
45321 4 Dbre. 
C A D I L L A C 7 P A S A J E R O S 
se vende uno en 1,800 pesos. 
quelados y se 
Doctor Pifiar. 
46309 




d e ^ ? e 0 t o C d t ^ f a S e S s 0 ^ f a s b - , n c a 1 ^ - ArquHecto, Coiurtrucíor^. Proyecto» 
dos sus barrios; si le'interesa véame de ¡7 presupuesto gratis. Para toda clase 
- y 2 a o. Rodríguez . Empedrado. de construcciones. No cobramos nada E S Q . Y 4 C A S I T A S E N $ 1 2 . 5 0 0 
Dbre. _ ,. „ 
31 d 
VBi>ADO V E N D O S O L A R D E DOS E s -
quinas con un frente de 50 o 25 metros 
por la calle 21, por 22.C6 por la calle 
10 a 32 pesos, otro más de 14 por 36 
metros calle 6. casi sequina a 25 a 27 
pe^os. Francisco Quintana. Neptuno, 
esquina a Leal tad. Teléfono A-pS"" 
44241 
pma c 
: casa. < 
| y «pe 
un 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 54 T E L F . M.8743 
El corredor más relacionado en el co* tá en calzada, una yunta bueyes . 
>a, 4 años contrato so pesos mercio, vendo y compro toda clase de 
renta al uus . J . Díaz Minchero.-tina-
nabacoa . *'aserio 
ció 800 pesos. 
45535 Dbre. 
Se vende una hermosa finca en ei pa-
* Dbre. radero de Guayabal, de cuatro caba-
En $1.300 se rende por embarcarse, Herías. Informes Oficios, 116, Depar-
dLilvii ianMaria. P r e - , establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verwe. Cuba, S4, 
v será atendido. Beniamio García. 
45594 
Vedado. 
PABA OAMIONCITO D E BBPABTO 
cafí, leche, pan o cte&Z *i0 utUizlr en 450 pesos por no Poderlo E s máquina de cambios y la ^ eco_ 
í X ^ r a n d l . nuevo, con carrocería 
r n . a a " » ^ „ « t « B nue doy barat ís imo 
<r^tnml\ pesoa en Habana . 
^étf0ond0,r^t90333JeE,ÍS MarI -
I 45374 3 db. 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 
Se desea comprar una finca de 15 a 
de camDios y ía [ _ i , , . , * 
B ^ S ^ r r ^ l £ 7 - T "ballenas que tenga buena agua 
D O S C A S A S 
Vendo la 
una gar.g: 
toí , de 'J 
45637 
va para paquetes. W - Í S L 
Triitar en O'Rellly. 2, bajos 
4619S 4 Dbre. 
AUTOMOVILES 
No compre» ni vendan sns anto^ tía I barga. DIARIO D E L A MARINA. 
Vendo una en la calzada del Monte, en 
el mejor punto como no hay otro y otra 
en la calle de Paula en $14.000. Tie-
ne comercio y rerlta $120.00. Aproveche 
J . „ i . j . ~ i » evta oportunidad. Arrojo. Belaacoaln 50 
da y abundante pasto. Debe de estar Lsa Tres b b b . A-445Í . 
situada en las provincias de la Haba- - 45789 8 db-
un solar de 500 metro?, 12 de frente tameato 501 
esquina que tiene bodega, es i /• i » «j n • -I^TV» 
. informan Bciascoain 54 ai- por 42 ce fondo en Avenida. Unico - J J ^ J 
, i i y de I a T e l . A-o^ie s¡n fabr:car> jnnto al paradero de Ma- ' 
GANQAS ASOMBBOSAS. C A S A s r i . ^ ñanao, al fondo del Hipódromo, cerca 
yanc. Santos Suárez. Cerro; $1 goo. de esquina se puede fabricar de ma-
2,100, otra grande 2,?.O0; solares con , . ' . i i j u f k • 
habitaciones, garage libre gravamen dera si se quiere, al lado nay raonca 
de Ladrillos. Bonito negocio para ei 
6 ¿ 
F I N C A R U S T I C A 
1,700 pesos, otro solar 'nmenso c^n ga-
rage, 5 departamentos $2,500 una cua-
dra de. tranvía, casan magnificas mo-
derna $4000, 4,o00, próximo al tranvía que tenga poco o quiera gastar poco 
Kn la provincia de Santa Clara, próxi-
ma a un Central, con tr.iabordador y 
vía estrecha, se vende una hermosa fin-
ca de m á s de 40 caballerías. llanas, te-
rreno colorada y buena pnr» tafia po-
trero o cualquiera siembra. Titulas de 
propiedad limpios, sin gravamen y para 
soiarcito con 'dos h a b í t k c ^ Informan Lealtad 33. Taller . - tregar en el « ^ 0 r c-'- c a ^ de yi-
rniip T awtnn I i w i v:enda de campo, varios pozos, arbole-: 
^ d e Lavado. [ j a y buen monte. Precia $35.000, con 
$15.000 al contado y el resto en cinco i 
citas, alcantarillado etc. 
J1.700 libre. Vis í tenme y saldrán com 
i placidos. Sr . Ayala . Flores, 22 y me 45622 Dbre. 
n. T«r primero los que tengo en existen-1 Ind. 27 
cia Carros regio», últimos tipos, pre- > COKFBO DNA CASA T UN SODAS «ñ 
cioi sorprendentes y absoluta reserva. el Ce 
Doval y Hno. Morro S A , teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 lud 5 m. 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORO. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado para su boda, vaya a Morro ñ-A. 
Saraee que es la oaoa m á s serla y acre-Itada de Cuba. Para ei servicio de bo-das y paseos p r í c i c s módicos. Doval y 
Hno Morro B-A. Teléfono A-7056 y 
A-8138. Habana. Cuba. 
C2892 íaá . 16 Ab. 
AtTOOMOTlIi H U D S O N , S B V E N D E 
casi nuevo, en perfectlslmo buen esta-
do. Puede verse después de las 9. Ca-
lle L . número 297, Vedado. 
45838 B Dbre. 
SB Ü Q U r L A TTN CAMION B O B O B , 
con carrocería cerrada, para reparto, 
con chauffeur de confianza; de mercan-
cías; por mddloo precio. Informan Te-
léfono M-4738. 
4B3B0 12 nov. 
na o Pinar del Río y ser accesible G A N G A v e r d a d , R e p a r t o L a w t o n , 
por carretera Informes a J. A . Ca- $4 Sqq ^ p r o d u c i r á n e l 4 0 1 ^ é i t ^ ^ R o d ^ K S y ^ Leonardo: SB V I ! N D E A ^ z o s TTN 
. • Santos Suárez . No corredores. ' ̂ ^—77^ lo- .1, 1 •> K« vams en 
p o r c iento , esto $e p r u e b a ; v a n - 45542 \ Dbre. ]*:™0™ S ^ a á f J S ^ r e 6 V X u r i a e y 
d o h e r m o s a p r o p i e d a d c o n S 2 5 t ^ " j » « 
t % I sa I " * consta de jardín, portal, sala, | * 
m e t r o s , c o m p u e s t a d e dos c a s a s 
nflos con 8 0;0 de Interes. Informan: 
Manzana de Gíimes 443. Tel. M-4849. 
45384 „ 2 db. 
quita del tranvía y buena calle, la ca 
h b ^ 0 L % o r ; f í r a ; a c m u e a „ " V P o S l e r j ? : ! < l < > « c u a r t o s , m a m p o . t e r í » , a o t e a . l 
sfls María. 125. altos 
V E N D O FINO/OTTA 3 B M E D I A C AB A. -
11 »rla. buen terreno, situada cerca del 
comedorrdoV"grrnd« Guarros v'^dos^'a: al « m t a d o y el resto a plazos. A . Gue- , poblado de Minas, lindando en un fren-
Informan: Blanco. Puente de Hierro y r i a - San Joaquín oO. T e l . A-7712. ¡te con -1 ferrocarril de Hershey y en 
450̂ ,0 9 db. 'el otro con la carretera do Bajuravaho. 
— — ^ — Informa Anselmo Torres. Lonja d;l Co-
Por sólo $125 de conlado y $14.50 mer > 219 
45071 2 Dbre. 
C O M P R O C A S A 5 Y S O L A R E S 
Compro cagas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará, corre-
taje el vendedor, facilito dinero en hi-
poteca a módico interés , rapides y re-
serva. Figuras, 78. A'-8021. Manuel 
L len ln . 
44703 1 Dbre. 
URBANAS 
$ó,000. V E N D O E N G L O R I A . CASA an-
tigua propia para fabricar, buen punto, 
ilonte y San Nicolás , sastrer ía E l Pue-
blo. Berrocal. 
$8.500, V E N D O A G U I L A C B B C A D B 
Monte, casa antigua en buen estado. 8 
f)or SJ8, es negocio. Monte y San Nico-á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
al raes, puede usted adíjuirir un solar g 
de 7x29 varas, a tres cuadras de la 7 
4548S 4 db. 
SB V E N D E UN C A F E CON DOS ESTA-
blecimiantos más. todo en el mismo 
Eiilficlo junto, muy barato por enmbar-
me. en una Calzada de más tráns i to 
de Cuba. Informas- Car.'ina. Café Zan 
ja. Belasccaln. Mariano Laro. 
44S70 S Dbra. _ 
G R A N B O D E G A E N E M P E D R A D O 
Tienda mixta próxima paradero Jesús 
noble 'e queda comodidad para fami-
lia no paga alquiler y todog los meses 
de tlquiler. queda a su favor 60 pesos, 
precio 15 mil pesos, 8 al contado, res-
to plazos cómodos . Marín. Belascoaln. 
17. Teléfono A-5S17. 
M A G N l f I C Á J 5 C D E G A 
Tenda mixta próxima paradero J e s ú í 
del Monte para quien quiera ganar niu-
cho dinero, cant lner í s lma es un alma-
cén, se garantiza su buen negocio, tau-
quea de gasolina y alcohol, comodida-
des pam familia por asunto que diré, 
se vende en once mi; pesos con 8' al 
contado. Marín. Belascoaln, 17.. Teilé-
fono A-5817. 
V E 5 B E UNA B U E N A T I N C A 
cuarto caballería-' oien situada y 
25 qui lómetros de la 
r e n t a $ 2 1 0 m e n s u a l e s . $e v e n d e VENDO CASA PIGUBAS DOS PLAN 
r n A i J 'Í*L*: 8a *• 8aIeta- dos cuartos altos 
CU H . b l J ' J a l COntado y r e c o n o c e r i»10-000 casa Perseverancia $12.00u;j , , , . _ i sobrE carretera a 
C I O n o n 1 0 l O O M K*vlllagigedo, dos plantes, $8.000; E s - Calzada de JeSUS del Monte, con al- n X n a Informes: Agust ín L a v l n . Ca-
MU.UU'J al 5 p o r iUÜ p a r a d e - oobar, dos plantas. $11.000: I^'yanó. » -i, J n t Villavicencio tallna d^ Güines . 
casa sala, saleta, (l.->» cuartos, renta 40 i l-íin»ar-1'tluu» m u é s , cu-. »uiaTii .cin,i« 430CÍ 9 Dbre 
pesos. 13.500. Galiano No. 109, < 1-2003. 
Doy $5.000 al 7 0,0 sobre casas. J e s ú s AZACÍQ 
de) Monte. Vedado y Ilr.bana. Galiano 4j4Vo 
v o l v e r en p a r t i d a s . U r g e s ea en -
s e g u i d a . S u á r e z C a c e r a s , H a b a n a , 
8 9 . 
4 d 1 
n u m e r o 
8375 
2d 
No. 109. bajos. 
45524 
B O D E G A E N L A H A B A N A 
Vendo en 4.500 pesos con 2 a: contado, 
6 aflos contrato, 40 pesos alquiler. Ma-
rín . Belascoaln, 17. Teléfono A-5817. 
8 db. 
S B V E N D E SANTOS S U A R E Z , DOS 
preciosas casas, una en la Avenida de 
Serrano de portal, sala, saleta, cinco 
V E N D O E N D O L O R E S . C E R C A D B la 
Calzada lujosa casa, de hierro y con-
creto, con sala, dos cuartos, lindo baño i ^uartos- .f.ran cocina y sus servicios con ! 
intercalado, comedor al fondo y cuarto 
MANZANA DE T E R R E N O CON 
CHUCHO DE F E R R O C A R R I L 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C a f é y R e s t a u r a n t en S a n R a f a e l 
Vendo muy bien situado por-no poder-
lo atender el dueño con facilidades de 
papo en 10 mil pesos. Marín. Belas-
coaln. 17. Teléfono A-5817. 
alto de criados, gana 60 pesos. Precio 
6,300 pesos. Su dueño: Tarke . San Ma-
riano 113. entre Porvenir y Armas . 
46404 1 Dbre. 
sus pasillos, acera sombra y la otra I 
una cuadra del tranvía de portal, sala 
$7,000, V E N D O S A N N I C O L A S , M U Y 
cerca de Monte, casa antigua propia 
para fabricar, es negocio. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berro-
cal. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muelle»* traseros y delanteroar para 
camlonei Whlte. Stewart. Republlc. 
Diamond, Pierce. Arrow Clydesdal, 
Bethlehem y otros varios, de 1 y m e -
dia, dos y media. 8 y media y cinco 
toneladas. Otro gran surtido para au-
tomóvi les Brlscoe. Bulck. todos loa 
modelos, Cadillac, Chandler. Cola. Cun-
ningham, Columbia. Dodge, Chevrolet, 
Dort Bssex. Hudson. Mercar, Hupmo-
1 hile, Kisse l Kar , tres modelos. Over-
1 land 4 Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
todos a los precios afamados del 
"Rastre Andaluz". Con esmero y pron-
titud atendemos los pedidos del inte-
rior Avenida de la República (antes 
San Lázaro) , nñmero 362, esquina a 
Belascoaln, Teléfono A-8124. R . Se-
rrano. . . 
42934 8 Dbr^ 
B E V E N D E U N CAMION A L L A M E -
rlcan en muy buen estado. Dos y me-
dia tonelada*. Informes: A-2856. Gar-
cía TuñOn y Co. , Aguiar. esquina a 
Muralla. 
44992 2 Dbre. 
816,000, V E N D O E N M A N R I Q U E . CA-
sa moderna de altos de sala, saleta. 8 
cuartos, buen punto. Monta^ 179. E l 
Pueblo. Berrocal.. 
S B V E N D E E N l,6O0 P E S O S A L CON-
tado y $1,600 en hipoteca, bungalow 
'Max Borges". de tres habltacionon. en 
perfecto estado, con solar de 10 por 47 
y media varas, situado en punto Inme-
jorable. Calle 12. entre 6 y 7. Reparto 
AJmendares. 
45670 6 Dbre. 
812l500, V E N D O A 10 M E T R O S D E An-
geles, casa moderna de altos de sala, 
saleta, tres cuartos. estA vacia . Monte. 
179. E l Pueblo. Berrocal . 
832.OOO, V E N D O E N M O N T E , DB A L -
tos. moderna con establecimiento, a l -
quiler seguro.. Monte, 179. E l Pueblo. 
Berrocal . 
830,000, V E N D O B N , M O N T E , . C A S A 
con establecimiento cerca de Carmen, 




830,000 V E N D O B N M O N T E , C B R O A 
de Aguila, casa moderna de altos con 
establecimiento. Monte, 179. E l Pue-
blo. Berrocal. 
MAQUINARIAS 
SE V E N D E N 6 O 8 T O N E L A D A S D E 
cabillas corrugadas de ya, 5|8. 3|4 pul-
gada y alguna retorcida do 1 pulgada «i 
8.25 quintal en depósito todo el lote. 
N'> curiosos. A . Sancho. Muralla 18, 
altos. . 
45607 2 db. 
V E N D O P L A N T A E L E C T R I C A Dí ; 600 
watts completa con motor de un cilin-
dro pizarra y dinamo doble colector. 
También vendo un dinamo alemán 110 
volts 10 ampers, una bomba con motor, 
un tanque hierro de 60 libras presión y 
un tanque cemento 200 galones >' una 
adaptación Ford cadena sistema Kel ly 
p a r í un camión . Informes: Calle C. nú-
mero 200. Vedado. Adrián. Zulueta. 
Teléfono F-1805. 
45266 7 Dhre. _ 
824.0O0, V E N D O E N CONCORDIA, cer-
ca de Galiano, casa moderna de sala, 
saleta, tres cuartos, 1 alto m á s . Mon-
te. 179. E l Pueblo. Berrocal. 
86,000, V E N D O B N DAMAS, CASA an-
tigua de altos, propia para negocio ñor 
su s i tuac ión . Monte^ 179, E l Pueblo. 
Berrocal . 
Se vende una manzana de terreno con 
recibidor, saleta de comer, dos grandes ' r h u r k n A* f^rrorarril mnv cerca de 
cuartos, gran cocina y demás servicios 1 cnucno ae rerrocami muy cerca ue 
pasillo a los lados, precios IO.OOO y I la calzada de Luyanó. en el Reparto 
i i.OOO. no corredores. Informan de 1 , D ^ . T L - ' J I 1^ 
a 6 p. m. Enamorados. 54 entre Flores Batista. 1 amblen se vcnt'en otros lo-
tes de terreno, propios para taller de 
maderas o cualquier otra industria. 
Informa Jorge Batista, Calle E , en-
tre 11 
T I E N D A D E S E D E R I A Y C U I N C A -
11a, 50 años establecida, se vende por ; 
<2,000. buen punto, inmejorable local 
jr contrato Informan: Bernaza. 47, a l - \ 
tos. de 7 a 8 y de 12 a 2. S . Llzondo. i 
44531 10 Dbre ._ ¡ E n lo mejor de la Habana, ron gra«. 
contrato, este negocio se garantiza que 
I es buena, precio 10 mil pesos con 6 al 
17. Telé-




OCASION. V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
cigarros y quincalla se ' " ^ ^ P ^ I ¿ S f n . B ^ i á í S 
to céntrico, urgente, buen contrato, vo- . . , „ . _ 
co alquiler. Razón: Bernaza, 47, bode- 1 
ga de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr. Llzondo. 
45722 8 Dbre. 
3 Dbre. 
D E L O B U E N O A L O M E J O R 
V E N D O E N L A V I B O R A C E R C A D B 
la Calzada, esquina de fraile, con bo-
dega, carnicería y aun le queda local 
para otro giro, servicios de cocina de 
gas, baño y patio; sól ida y bonita apa-
riencia. Además dos casas a los lados 
compuestas de portal, sala, dos habita-
ciones, comedor, baño, cocina de gas, 
patios, techos hierro y cemento, aca-
bados en su interior de cielo raso. Se 
venden las tres fincas een 18,000 pesos, 
libre de gravamen. Dueño: Señor Mo-
lina Concepción esquina a Avenida de Horrorosa ganga. A 12 minutos del 
Acojta, Víbora, chalet. Teléfono I-15i0. B „ , , 
B. C0RDOVA 
Vende casas de centro y es* 
luinas. fincas rústicas, para | Teléfono' 1-2229 
recreo y toda clase de calu-
ros. Hipotecas, cualquiera | 
raotidad, al tipo más bajo de j 
hilaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 ¡L 
45321 
E A S M A C I A . S E V E N D E U N A E N • Magnifico café en lo mejor de inqui-
$4,000 al contado een esta capital con sldor. vendo en 20 mil pesos con 10 mil 
una venta de $1,100 mensuales, mAs de j al contado, Marín. Belascoaln. 17. Te-
l o _ I Hmnmrtn < ^ mitad de menudeos, puede compro- | léfono A-5817. 
y l ¿ , en el mismo Keparto. , barse bien aur,ida VÍILg& ^ peso^ ae < . 
alquiler con contrato. Informan en 
Monte* 172. 
45746 8 Dhre. 
B O D E G A E N V I R T U D E S 
4 d 
V E D A D O , C A L L E 1 4 
de 9 112 por 24; precio •Vendo solar 
25 pesos. 
S E V E N D E UNA PONDA E N U N pnn-
to muy bueno en el Vedado, tiene mu-
chos abonados y es el foco de los tra-
bajadores de la Habana Eléctr ica . In-
forman en la calle Once, número 101. 
Señor López. 
45745 3 Dbre. 
C A L L E 1 3 
45459 4 Dbre. 
V I B O R A , R E P A R T O MENDOZA, B E 
vende un bonito chalet todo olelo ra-
so, rodeado de Jardín, a la brisa, gas y 
electricidad. Avenida Santa Catalina, 
número 62, entre Zayas y Caballero, 
tranvía en la esquina, cerca del colegio 
Marlsta y los parques, 17,500 pesos. 17 
por 44. 790 varas, parte hipoteca. Su 
dueño en el mismo. 
45413 2 Dbre. 
814,000, V E N D O A 10 M E T R O S OB 
Kjldo, casa de altos en buen estado, sa-
la, gabinete, tres cuartos. Monte, 179. 
Berrocal . 
$7,000, V E N D O C E R C A D B TUL T B R -
mlnal, casa de bajos con sala, saleta y 
tres cuartoa, parte azotea. Monte, 179, 
E l Pueblo. Berrocal. 
$8.800, V E N D O CASA M O D E R N A D B 
altos «le sala, comedor, dos cuartos., 
dos ventanas, muv cerca de Monte y 10 
metros de San N i c o l á s . Monte, 179, E l 
Pueblo. Berrocal. 
EN E L VEDADO 
Calle 17, chalet de esquina, de cante-
ría, a la brisa, seis habitaciones, ga-
rage y. demás comodidades, $33.500. 
G. Mauriz, Aguiar, 100, frente al 
Banco Canadá, teléfonos A-6443 e I -
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Do» solares de 
Parque Central, se rende una linda y v*iido a $17.00 
13.66 por BO cada uno, 
metro. 
moderna quinta de recreo, 'acabada 
de fabricar, con todo lujo y confort 
modernos. Tiene treinta y cuatro mil 
ciento una raras de terreno y se da 
a $1.50 la vara, pudiendo deiar la 
mitad en hipoteca. Para más informes 
en Virtudes, 80 , altos. 
45082 4 d. 
C A L L E 1 7 
Vi-ndo solar de 1".66 por 50 a $20.00. 
Info-man de e í t o s solares Belascoaln 54 
altou entre Zanja y Salud. A-0516. 
45237 2 nov. 
C A S A E N 1 . 8 0 0 
V^ndo en B . Vista: mide 6 por 23, por-
N E G 0 C I 0 IMPORTANTE 
Vendo industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
45764 7 d. 
Sola, en esquina, buen negocio, vendo 
en 6.20 3 pesos con 3 al tontucio, otra en 
San Indalecio, cantinera, dos cuadras 
calzada J e s ú s del Monte por disgusto 
de socio verdad se da en 4.700 pesos 
con 3 al contado. Marín. Belascoaln. 
17. Teléfono A-5817. 
A P R O V E C H E 
V E N D O U N A E S Q U I N A A N T I G U A 
con 125 metros en Ta calle de Cuarte-
les, su precio $18,000 . González. Je-
sús María. 125. altos. 
45071 2, Dbre. 
C A F E Y F O N D A 
, Vendo uno en el centro de la rtibana 
tal sala, comedor, dos cuartos y demás en $8.000 de contado, ».:ue vale $15.000, 
Nemle a prueba $100.00 diarios y no 
j aga má-3 auc $20.00 d¿ aUiuller. Arro-
jo. Belascoalu 50. L a s Tre^ B B B , Telé-
fono A-4461, 
4578» a d b . _ 
G A N G A S I N P R E C E D E N T E 
E n el Cerro, bodega pola en esquina, 
mucho barrio, gran contrato, muy poco 
alqui er. vendo en 4,500 pesos con 3 
al contado, tiene buenas cumodidades 
para familia. 
servicios: estA cerca de linea. Infor-
mes Belascoaln 5* altos, de 9 a 11 y 
de 1 a 5. A-0516. 
45237 2 Dbre. 
Próximo a 17, casa moderna. Mide 
13.66x22, jardín, portal, sala, come-
S O L A R E S A P L A Z O S 
M E N D A R E S 
E N A L -
Vendo en las siguientes callos: 
Calle 14 solar de esquina OA 22 por 41». 
cerca del crucero, vendo a $4.25. 
GANGA 
En $11.000 se rende la casa calle 
CS entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes uno de otro y cada cual con > ' ' mensuales 
Calle Lanuza solar da 10 por 45 con 
Calle 14 
i Creció 
solar de centro do 10 
$4.50 vara; cien do 
por 45. 
contado 
K 0 S C 0 C A N T I N A 
E n ta Habana, buen negocio por tener 
otro negocio su dueño a la primera 
oferta razonable, se vende. Marín, Be-
lascoaln, IV. Teléfono A-5817. L.e con-
viene recordar que Marín, corredor le-
galizado asi como Hermo. tienen toda 
clafie de negocios honradds. con gran-
des facilidades de pago y para toda can-
1 tldaa que cuente para emplear, asi co-
i mo en propiedades a granel, dinero da-
j mos el que se necesite teniendo garan-
tía . Belascoaln. 17. Teléfono A-5817. 
! Bolega en lo mejor de Infanta, es a l -
I macéin. precio 16 mil con 8 al- contado, 
r.^^-.,!, Marín. Belascoaln, 17. Teléfono A-
Doy en $050.00 por no poder atenderla,, 5gi; 
¡ina fábr'.ca d« Jab6n Kspeclal de u s ó . . 44330 3 l>¡e 
diario, que no liecesita pallas ni vaporj — 
[y produce el Jabrtn a dos centavos libra. | V E N D O U N C A F E B E C H E B I A . K O -
i informan en Manuel I'runa 118 a media . derno con hermoso mueblaje y buen 
IcuKdra Calzada LuyanO. contrato en lo mejor de la Calzada de 
45768 3 db. | J e s ú s del Monte. González. J e s ú s Mu-
S e v e n d e u n a c a s a de h u é s p e d e s , 
ría 125. altos. 
45071 2 Dbre, 
(.'«lie 8 vendo esquina de 44 por 47, pio- 3 6 h a b i t a c i o n e s . 1 8 a l a Cal le , a l - i tVoplo.Para tienda o almacén se tras-v • pasa el contrato de este local con ar-
cara gran residencia Precio a »3 25 | a n L P T $ 4 5 0 . 0 0 a l HieS. T i e n e COn-I matostps y vidriera a la calle. I í'CHda a lu linea. f * " _ I mes en el 
dor, tres habitaciones, bafio compk «f1». «omedor, 2 cuartos, cocina, du-
to, garage y demás servicios, $ 1 9 . 5 0 0 . ^ y «enneios sanitarios, agua y luz ™ S ™ J B ^ r ? é Í & r $ S o u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , i P a r a er tab lecrn i i ento , M u r a l l a , 3 2 
G. Mauriz, Aguiar, 100, frente al1 e'^*""- N u ^ * construcción, pro-
Banco de Canadá. Teléfonos A-6443 ° a b , e renta $130 a $140. Informes: 
e 1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4 ^ Compañía de Crédito Comercial e In- " 
* i dustrial. Calzada del Monte 66. 
917,000, VENDO ESQUINA CON BO-; . • . - f , . J , J . I v^ar»,» .N U IMMI 44286 4 Dbre. 
( W a muy cerca de Neptuno, es negocio A la entrada del Vedado, en la lomi-| 
Monte. 179. E l pueblo. Be- ¡ ta precios^ chalet terminándose de ^ N D ? U » A ?1ABA EW t ! £ W d* 
\ * , . .. j . 1 Marques González, cerca de Salud, en 
Construir, COn todas comodidades,! >>uen estado, 136 metros, 7 y pico 
n estudiar 
rrocal 
99,000, V E N D O C E R C A 
veranda y a 10 metros 
D E 
de 
PEJ» S E 
Neptuno. 
136 met os. 7 y pico dt> 
r-'.r non r M A irr¡ C I frente, renta, fija ensual 55 pesos, PU 
*.>;>.UUU. u< Inaunz , AgUiar 1UU tren-i precio 9000 pesos. González . J e s ú s Ma-
D E S E O C O M P R A R C O N C R E T E R A 14 
pies; prefiero sin motor y un diferen-
cial da 1 l!2 a 2 tonelndas, complot'-. 
Precio arreirlado. A . Sancho. Muralla 
No, 18, altos. 
4 5ñftT 
casa de bajos en perfecto e s U Í o . es I te aI Banco Canadá, teléfonos A-6443; '"^•J-2.5' alt08-
netroclo. Monte, 179, E l Pueblo. Berro- . «JSI i , A , \ , - A i 450,1 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. . . . « n n 
2 Dbre. 
2 db. 
910,000, V E N D O E S Q U I N A CON B O D E -
ga moderna. 12 por 95 con 3 accesorias 
más, es negocio verdad. Mont». 179. E l 
Pueblo. Berrocal. 
A 945.00 M E T R O . T A B B I C A D O , V E N 
lo casa en lo mejor de San Isidro, ren-r.^.n¿'rica; estos solares Î B veiub 
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
Vendemos una empañariora con su tro-
quel de buen fabricante, precio muy es-
pecial por ocupar loc^l. Agencia de los 
molinos "Stelner". Lamparilla» 21. 
s o b a d o r a T r e v e r s i b l e 
Vendemos una de cilindros 16 por 10. 
es una gran máquina para frran capaci-
dad, precio de ocas ión por ocupar lo-
cal . Agrencla de los molinos Stelner . 
Lamparil la, 21. 
T O S T A D E R O S ^ D E M A N I Y R O S I -
T A S D E M A I Z 
Vendemos dos que nos quedan, se dan 
«n muy buen precio para Ilqu darlas. 
Agencia de los molinos "Stelner . L a m -
parilla* 21. 
M O T O R P E T R Ó L E O C R U D O 
Vendemos uno de 30 H . P . completo 
con arranque, de aire, polea de fricción 
etc. es de muy poco uso. su precio muy 
bajó . Agencia'de los molinos "Stelner". 
Lamparilla, 21. 
S0BAD0RAS P A R A P A N A D E R I A 
Vendemos dos de uso pero reconstrul-
'das como de fábrica, precio muy bajo. 
•Agencia de los molinos "Stelner . L a m -
parilla. 21. 
a m a s a d o r T c a t a l a n a 
para tres sacos de muy poco uso. Pre-
cio muy bajo. Lamparil la, 21. Haba-
na. 
C9051 12d-22 Nov. 
se dejan |1,000 en hipoteca. Monte, 179. 
E l Pueblo. Berrocal. 
4B819 * Dbre. 
Casa moderna, a la brisa, mide 1 3 . 6 6 1 ^ ^ ° informanrr^' i .Tr-50 i* .BUa 
x 36. acabada de construir, jardín, _ <Bi79 2 ^b. ^ 
93,500. VENDO CASA-MODERNA DE ™ K comedor, tres habitacio- £ N A M A R G U R A 
sala, saleta, dos cuartos, renta 34 pesos. nttf gabinete, garage y cuarto de cria- _ 
dos, $22 500. G Mauriz, Aguiar 100, ' « e . v e n d e u n a ? r a n casa» I a 
frente al Banco de Canadá, teléfonos Ú n i c a e n l a H a b a n a c o n f rente a 
A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de dos ca l les y u n a super f i c i e de 6 0 0 
m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to o a l m a c é n . I n f o r m a : G . d e l 
M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
p. so d lo. 
('alie ] í. cerca del General Montalvo, 
vendo esquina de 25 por 
ipeKOS da entrada y J20.01» 
' fal le 12 frent» al parque No. 2. punto 
ide mucho tránsito, vendo esquina de 
122 por 4K: doy grandes facilidades de 
I pago, punto de gran porvenir. 
I Alturas del Río AlmendaroB. Vendo w,-
I lares en Ins siguientes calles: Avenida 
de la Paa, Avenida del Río, Avenida de 
pla-
t r a t o , m e j o r punto n o h a y . B e e r s 
mismo. Telefono M-2547 
4 Dbre. 
- t i . «alo Mo an(l C 0 O ' R e i l l y 9 1 2 . A - 3 0 7 0 . B^ENA OPORTUNIDAD PARA KA 
0(» mensua le s . j" ^ •? H i i ^'•se de un buen negocio. Se vend. 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R STX dne- j 
fio asuntos de mayor impoctancta, se 
vende un depósito de materiales de i 
construcción situado en buen punto o 
se admite un socio oue entienda del 
giro. Informan: Cerrada, 24. detrás de 
la Quinta del Rey. 
45677 • Dbre. 
_ .d« 
<-asa de efectos eléctricos y fonógrafos 
situada en lo mejor de ¡a Habana, se 
da en condiciones. También admit ir ía 
socio con capital no menor de $10.000. 
Razón: Apartado 2248. 
45483 Q db. 
B U E N N E G O C I O 
E N O IT A N A S A COA, L A CASA' SAN Jo-
sé. 16. se vende sala, comedor, cuatro 
cuartos, salón de comer, patio de ce-
mento, alcantarillado, agua y un tras-
patio de 19 por 25, preparado para fa-
bricar dos casas, precio s Informes en 
la misma. ,„ ^ 
45679 15 Dbre. 
I n v i e r t a s u d i n e r o e n p r o p i e -
d a d e s que d e j a n e l 1 0 por 
c iento l i b r e . V e a l a c a í a 
A c o s t a 8 3 , f r en te a B e l é n . 
I n f o r m a n , e n la m i s m a . 
Precioso chalet de cantería tallada, 
techos monolíticos, grandes comodida-
des, garage para tres máquina», tres 
cuartos de criados. Precio de oportu-
ntdad. G. Mínriz, Aguiar, 100 frente 
al Banco de Canadá, teléfonos A-6443 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Calle 19 próxima a h calle J , con 
siete habitaciones, dos baños, $25.000 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la medía manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporcio-
v aU contado con so!c el 10 n!0 rtw 
entrada y el resto a pagarlos en 10o 
i r í s f s ; este es el reparto mejor de la 
Habana; fil Ud. lo ve seguro compra uno 
o dos; lo que hoy lo cae t tü uno, mafia-
r.u le contará 20; para planos y demás 
informes Belascoaln 04, alti.» cntr^ Zan-
te v Salud, l leras de 9 a 11 y de7 1 a 5 
Telefono A-OüiS. 
45237 2 •1t,• 
Á $2.eo cts. V A R A , CEDO C O N T R A T O S 
de tres solares llanos Juntos o separa-
dos, pegado a la linea de tranvías de 
la Plava. Reparto Aimendares. Aveni-
da 2a. "Fisuras . 78. Teléfonos A-6021 . 
Manuel I.lenln. 
45536 3 Dbre. 
S E V E N D E SANTOS d U A K E Z , V A -
rlas parcelas, dos cuaaras del tranvía 
muv llanas y a la brisa, medidas 9 por 
21 de fondo a 9 pesos y un solar de 
centi'íp dentro de (Ki.s fábricas de 10 por 
32 a 7 peHii«i vara, ¡informan de 1 a 6 
1). in. Knamorado, 64, «ntre Flores y 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A CA8A 
de modas en la calle de Obispo, con 
contrato por el local, 'j'amblén se cede 
el local solamente. Dirigirse al señor en 
J . B . A . , Apartado 1t*. Habana. 
45583 3 Dbre. 
T i S T O S I E S G A N G A 
Con poco dinero, por -querer retirarse 
del negocio, se vende muy haratá. una 
casa do huéspedes con 24 habitaciones. 
' punto, más céntrico de esta ciu-
dad. Informan: Prado. 93. antiguo, es-
quina a Neptuno, a todas horr.s. 
45151 6 Dbre. 
A E F O R M A D O A I .A M O D E R N A T 
por no poder atenderlo su dueño, ae 
v«-ndp el acreditado café esquina Fer-
nandlna y San Ramón, buena venta dla-
ii.n . Bus-i contrato y sale erraUs el a l -
quiler dnl local. Informan: Vlela. 10, 
;_i."itre Ftrnandlna q CastlKo. Teléfono 
4475' 2 Dbre. 
Bodega y finca en $6.000. Vendo solo la 
bodega, lo vale. Venta diaria de 40 a 
50 pesos; mucho de cantina. L a finca 
mide 8x?3-l84 metros, todo fabricado, 
llene comodidades» para familia. Infor 
ma su duefto, Belascoaln 54 altos 
9 a l l y d e l a 5. Telé iono A-0515. 
4563 4 2 Dbre. 
B O D E G A A L M A C E N 
V« ndo en Calzada « n a bodega almac'-1 | J'0'" asuntos qii« explicaré a quien as 
no se paga regaifa, lo cue se pida Jo i'r>t«reí"'. traspaso mi negocio de coml-
nrroja por baHnce ron sus carros v mu-|slon<>!' establecido hace un año; está en 
C O M I S I O N E S D E L O N J A 




G. Maum. Aguiar, 100, frente r » J W » ^ amplio frente y poco fondo 
Banco de Canadá, teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
En lo más céntrico de la calle 17, 
gran ca*a de dos plantar, independien-
tes, $65 000. G Manrtz. Aguiar 100 
frente al Banco de Canadá, de 10' a 
11 y de 3 a 4, teléfonos A-6443 e I-
7231. 
45412 8 d 
y las vendemos por un primer pago 
pequeño en efectivo y el resto a pia-
ros cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba 16, bajos, derecha. Telf. A-4885 
C9364 3 d I 
En el Reparto El Rubio, yendo solar 
de 9x20 vara? con 100 pesos de con-
lado y el resto a módicas mensuali-
dades. VUlavicencia, I-2Ü03. 
45498 2 d 




i .aa. Paga «le alquiler $120 y alquila 
I ; i40 . Informes l le lascoaín 5 o las 3 B . 
456.̂ 5 _ 2 Dbre. 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A E N 
i gran barrio de la Habana, pago poco 
' alquiler y tiene una iffan quinta de 
! árboles frutales. Informes en Agua-
í c a t e v Kmpedrado. Seftor Kustaqulo. 
ISodega. 
45349 2 Xov. 
S E VE^TDE EA C A N T I N A D E I . C I N E 
! Tul ipár / o se admite .in socio. 
4l.r.?2 6 Dbre. 
S E V E N D E UN M O t l N O N U E V O P R O-
pio para un tejar o c o s í análoga. In-
forman y puede verse en Fábrica, 4 
Luyanfi. Fábrica de abonos. 
4421« 22 Dbre 
45775 3 d 
- q 
- I b 
g 
O P O R T U N I D A D E S P B C I A I i CON PO-
co . dinero al contado, vendo casa de 
mamposterta, tres aflos de fabricada, 
con un solar al ladp de Igual medida 
sea 10 por 31. Uunblén 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
csrgo de toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas. En la I oma de 
E N EO M E J O R D E L V E D A D O , V E N -
do una esquina de 20.25 por 26. se da 
barata y no se trata con corredores. 
Informes: en el teléfono A-2867. 
45721 6 Dbre. 
POR T E S T A M E N T A R I A 
en segunda prolongacioi 
to Buena Vista. Bos pafto< 
con frente a la calle. Ni 
Avenida Sexta y Sépt ima 
compuestos, uno de 2375 metros cua- mfjoren negocios que ningún corredor, 
drados con esquina a Avenida Séptima Inlorínel, . R , i r a y Rayo. c a f é . Teiéfo-
y otro de 18-^ metros cuadrados. Por no A-y374 
tener que ultimar las operaciones de I ' 
una testamentaria se venden baratos. trr 'wrw» n r \ r \ m k c 
Informa el LlcdO, Santiago Rodr íguez ! V l . N Ü U b U ü t U A o 
Hiera. Calle Habana, número 104. al- | 
tos. de 2 a 4 p. m. 
marcha v cuenta con nflrncro regular 
Ide Igualas de ccmerclartt-s del Inte-
jrior; los gastos riel negocio son muy 
'•'dncidos. Dirigirse al Apartado 2245. 
Habana. 
44448 | db. 
M A N U E L L L E N I N 
K'. DIARíO DE Î A MAHINA s i com-
iplac* en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inrnejo-
!rabies r í ferenc^as. Domiciito y tiflclna, 
'Figuras 78. cerca d9 Monté . Telefono 
A-6021. de las once en adelante. ---F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda cías*, de negó- M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Sry el q îe más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el ermprar por mi 
conducto «-s uní-, garantía por mi i-e-
r edad y h-niradez en todjs mis nego-
cies. Figuras 78. A-3021. Manuel I , U -
n'n. 
44703 2 Dbre. 
4542fi 3 Dbre. 
en Picota. 50. «1 pn.pletar 
hacerse de una propiedad con po 
ñero no dejen de verme. M . Dfaz 
45767 6 Dbre. 
V E D A D O : v e n d o m a g n í f i c a c a s a 
c o n t o d a s las l í n e a s a su a l c a n c e , 
c o n s a l a , j a r d í n , p o r t a l , c inco 
c u a r t o s , sa l e ta , c o m e d o r , cuar to y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , e n $ 2 2 . 5 0 0 y 
o t r a , ca l l e d e l e t r a s , c e r c a d e 2 3 , 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
con notable rebaja de precio: Un cepi-
llo mecánico, 54 por 60 por 16 pies r a -
ma. Un torno con plato de 48 pulgailas 
capaz para 84 pulgadas vuelo. Un tor-
no Pufnam 27 pulgadas vuelo, ^ariu8 
otras herramientas, poleas etc. Fimui-
c16n Ueony. Calzada Concha y \ l l l a -
nueYa. Habana. 
45302 3 Db»-6: 
COMPRA Y VENTA DÍ 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U P R O P I E - ' ^ " ^ 
. —-..^v^. . ^ ' ra Invertir bien su dinero Arrojo. Be-
D A D , H I P O T E C A R L A , C O M P R A R a.coain 50. L a s Tres B B B . Te l^ -4451 
A L G U N A C A S A ? V E A A S U A R E Z 
C A C E R E S , H A B A N A , 8 9 , T E L E -
F O N O 1VI-2095. 
Luz, Víbora, vendo 
tanto en la Habana como en cualquier . olar 10 1 2 por 31 1 2 varas, limi-
o por un* bodega o c^n P»; 1 ,1^ higar. Especialidad en reformas tando con casa de la calzada de Je-
Hleffa bien garantizados, r.l , , - " . ,, . i . ' , , »« . , • 
quieren de frente de calle, puerta metálicas y sus del monte, Luz, cloaca, agua, gas, 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el buen pavimento y aceras. Precio muy 
A V C E N T A V O S M E T R O , T E R R E N O , 
uno de 20 por 55 al contado y otro de 
50 por 100. mitad contado y resto en 
uno o dos plazos sin interés por un afio. 
situados en la carrete 
a Uiilnes. San Frahci* 
forma: F é l i x Yanes. Real . 35. 
ÍS402 2 Dbre. 
! desde l.O it.' p 
Habana y sut 
des de p&go 
Reina y Rnjri 
nos hasta 20 mil en la 
bar/los se dan facl l ída-
Informa: F . Peraza. 
Teléfono A-5374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
e la Habana i (je huéspedes» de lodos precios 
' Paula . I n 
S E V E N D E U N A E L O E E S I A E N S A N 
Lázaro, 364. se da el derecho que tengo 
por terer otras ocupaciones que aten-
der . 
4imo 3 Dbra 
B U E N N E G O C I O 
SOLASES A PLAZOS EN E L REFAR-
tu niAa i-erca dt la Uatiana y con ili>-
hle vía de (-uiminicaclón, se venden so-
lure.- a plazus y al contado ei: el K e -
cumpLlniento de c i contrato, me en- razonable. Informes: Tel. A-5231. • ; i ::: 
r . . , . _ . ~ - . - . i a 1̂  1-- énire 11 y 1J. en trl ini.smo rc-
r^rgo de planos, de presupuesto y ges- Después de las seis y domingo llame parto. - l - m » . 
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, al Teléfono 1-4680. 
Infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374. vendo i 
dos carnicerías muy b.-iratas en el cen- I — • 
tro de la Habana. Informa: Peraza. Te- 5* vende un hotel por su dueño nc po-
l í f o n o A-9.';:4 f'er atenderlo, se dan facilidades para 
i el pago o se admite un soc'.o que sea 
formal, se da en ganga. Para infor-
mes; Señor Castro. Paseo de Martí V E N D O D O S P O S A D A S 
! i l 4 Dbre. 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre . 
H O R R O R O S A G A N G A 
Chalet en la Víbora con 8 habitaciones, 
mi metros, garage, en $20.000, dos ca-
sas de concreto en el Cerro, con sala, 
m o d e r n a , a todo ItlJO, C O n r a J e n a saleta y cuatro cuartos JS.SOO cada 
. . . ' Í A A A UHA. Informa: Rodrigues c ° - " " 
y j a r d i n e s , g a r a g e , e t c . , e n ¿ 3 . U U Ü 
pesos . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 
9373 4 d 1 
• 0 db. 
l ' t ra E , de 12 a : 
clie. T e l . 1-8191, 
44883 
y de 6 
8anta Teresa 
9 de la no-
3 nov. 
E N T R E CALZADAS JSSXJS D E L Mon-
te. Luyanó. con calle aM^altadu. (Lemas 
servicios, solar, buena medida 400 pe-
sos contado resto largo plazo; situa-
ción, condiciones Inmejorables. Empe-
drado, 25. 
46563 2 Pbre. 
C A S A Q U E R E N T A $ 1 5 0 . 0 0 
G A N G A V E R D A D 
Vemia casa de esquina con 3 estableci-
mientos rentando 65,00 l i doy en 85.00 
Informes Belascoafn 54, nilos, de 9 a 
y de 1 a 5. Teléfono A-0516. 
45634 2 Dbre 
6 x 1 9 A $ 2 7 1 2 V A R A 
¡De Carlos I I I a S. Rafael, s i tuación al -
ta, llana, y a la brisa.' (Tfato directo). 
8- Mariano 78-A entre Lawton y Ar-
mas. Teléfono 1-3703. 
45648 2 Dbre. 
C A S A D E D O S P L A N T A S 
9376 4 d 1 
NADA D E C O R R E D O R E S . T R A T O D i -
recto con el dueño . Se vende una casa' T a vendo a media cuadra de Cuatro 
da tres plantas, acabada de fabricar, i Caminos en $30.000. Renta S2o0. Tieiv 
"-.ÍT estrenar en Estre l la No. 66. Infor-1 establecimiento ÍS un buen cegoclo por 
man en los bajos de la misma, de 10 el punto que ocupa. Arroyo. Bslascoitn 
a 11 y de 3 a 6. « ¡6 o Ins 3 B . 
45476 4 db. I 45635 2Dbre. 
En Santos Suárez, parecías de 9x22 
11 ¡ varas a pagar a plazos, cerca del tran-
vía con alcantarillado, cades, etc. V i -
llavicencio, 1-2003. 
45498 2 d 
V E N D O UN S O L A R E N L A V I B O R A 
eu tíant.i Catalina entre Lawton y Ar-
mas, junto al Parque, en construcciAn,I 
único tfu" fabricar en la cuadra: lo doy 
'narato. Su duefln: Jesús María 42, aí-
tos. Telifono M-9333. 
4537.4 3 db. 
Vedado. Vendo dos patéelas de terre-
no de 12x22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. m. 
en C y 29, Vedado, A Corbelle. 
45486 8 d 
C A L L E M U N I C I P I O U N L O T E D B es-
quina cincuenta metros de frente por 
veinte de fondo, se vende barato. I n -
forman: Teléfono 1-2466. 
45159 8 Dbre. 
una S.Oou. 1H mitad al contado, otra 
en seis mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco alquter. Inforrua: Peraza, 
Reina y Kayo. Teléfono A-a374. 
V E N D O U N A " B O D E G A 
en Calzada, en 12 mil pesos, tiene « mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesoa 
diarios, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se g » r a n t l » i n . 
Informa; F. . Peraza. Teléfono A-9374. 
117. altos 
44841 
de 8 a 11. 
3 Dbre. 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en 
Se vende una gran bodega sola, en 
esquena, muy cantinera, tiene a sa 
alrededor más de ochenta familias y 
frente a calzada de doble tranvía; 
gran cruce, y con cinco años de con-
trato. No tieae competencia en m á s 
de ocho cuadras, este es un buen ne-
gocio como hay pocos. Su dueño tie-
esquina, vende TO pe- ne otros negocios de más importancia 
sos diarlos, la mitad de cantina, tiene » j i f i ""7"'iauu-a 
buen contrato y p.'.ga poco alquiler, con l ^ * atender. Intonna: J . Saarez, Ca-
comodidades para familia. Precio. 6,500 lIp 11 « AImenf!ar«»r 
pesos, se admite la mitad de contado. . . . J . ' íumenaare^ 
Informa. Federico Peraza. Reina y K a - 4JII0> 4 ^ 
yo. A-9374 . . ^ q 
R U S T I C A S 
í C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
V E N D O C A F E E N E L C H E Q U E S E S P A Ñ O L y M O O N A L 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor 
ma. Peraza. Reina y Rayo. A-9374 
A V S N I D A D E A C O S T A Y I i A W T O N 
un lote en lo más alto de dicha calle, 
mil metros a tres pesos y medio el me-
tro. Informan en el teléfono 1-2466. 
45159 6 Dbre. 
COMPKO T I N Q U I T A P E U N A C A E A -
llerla. buen terreno y agruada, cerca de 
carretera, trato directo^ no trato con 
corredores. Informan: Teléfono F-2457. 
45704 5 Dbre. 
Compro también las letrns o 
centro de la CluCad. con buen contra- libretas > cheques del 
to y propio para nodega. como canti- ai mismo precio 
na por estar muy bien situado. Precio cantidad. Hago el 
sobre 14 mil pesos. Informa, M. Fer- contra -«íectrvo 
nández . Reina. 63. ca fé . T e l . A-9374. 2,1 Manuel 
i 44734 12 d i 43963 
campo. Los pag„ 
«-omn.-o cualquier 






Diciembre 2 de 1923. D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
L A O B R A D E U N I L U S T R E 
P E N A L I S T A C U B A N O DE LA SECREÍiA DE SANIDAD § 0 6 i E D f l D E § e s p a ñ o l a s 
" E L PERJURIO^. POR E L DOCTOR 
DIEGO V I C E X T E TEJERA 
Hace unos días nos ocupamos en 
Tomamos de un editorial de " E l i En E s p a ñ a y fuera de España , se 
R e p ó r t e r " , ó rgano oficial de la Aso- es tá haciendo una intensa campaña j 
e lación de Reporters de la Habana, para que el Directorio conceda un» estas columnas, después de haber 
lo que sigue: amnis t í a a los prófugos . disfrutado del hondo placer intelec-
" ¡ S e ñ o r e s . . . : por los manes de Ustedes r e r á n que n i a ú n a « re-, de<|at ^ lecfur* J" un b"en 
í -m i . l l ibro, del editado por el Doctor Die-
Minerva. E l hablar bien no cuesta , g ^ a a la v i l l a y corte el ex-Mlnis- go Vicente Tejera memislino fun-
un centavo, los "lunares" que vemos tro señor Alba. No por nada, sino cionario de la carrera Fiscal, eobre 
en la fraseología de algunos perio- porque parece que es tá muy disgus- el Perjurio. 
distas nos tiene verdaderamente t a d „ con eI ^ ^ ( . ^ 0 ^ i» ^ d a - A1 encomiarlo con ei encareci-
avergonzados. No podemos hacernos mar ión nuc és te le hizo del an tomó- n?lento l ú e se merecía , en el que t * 1 « i ^ macion que este le nizo aei amomo- siempre por nuestra condición de so l ídanos n i de ese lenjruaie ni de ^1 , . . , . profanos cre íamos habernos quedado 
esos procedimientos que se vienen Yerdwleramente, Pr imo de Rivera cortos en el elogio, no ten íamos duda 
empleando por queridos compañeros se niostr¿, n)liy exigente con él . alguna de que la opinión de las al-
BL DOCTOR RAMOS. ASESOR TECNICO EN LA Llí»A 1>K LAS >A-
( IONES VISITO AYER A L DR. LOPES D E L V A L L E . — E S POSI-
B L E QUE VISITEN LA H A B A N A LOS PROFESIOSALES DE RE-
NOMBRE M U N D I A L DOCTORES PINARD Y D A R N M N G . — P A R A 
INTENSIFICAR L A CAMPAÑA ANTIPALUDICA EN CAMA-
Gt lEY.—IJL HOSPITAL DE H I G I E N E I N F A N T I L EN SANTIAGO 
DE CUBA Y LA CONYENCION S A M T A R L \ EN LA PROVINCIA 
DE ORIENTE.—UN NUEVO PREMIO .DE M A T E R N I D A D D E L 
CLUB FEMENINO DE CUBA.—EL EXITO ALCANZADO CON 
L A B E L L A I N I C I A T I V A DE CREAR LAS "MADRINAS DE L A 
M A T E R N I D A D . " RELACION D E MAJTRINAS Y AHIJADOS.—EL 
A L C A N T A R I L L A D O PARA L A TERCERA AMPLIACION DE L A 
WTON. 
CENTRO ASTURIANO: Eleccio-i bl0s frases que me dirige: ellas me 
nes En los salones del Centro Ga-• sirven de aliento para perseverar 
jleg0 en la ardua labor que me he impues-
JUVENTUD REGIONAL DE L A V I - to con el f in de lograr la regene-
VORA: Gran mat inée , en sus salo-1 ración de nuestra querida España, 
nee gociales. Repit iéndole las gracias, quedo 
JUVENTUD HISPANO-CUBANA: 1 suyo afmo. s. 8. 
B^ile y matince, en sus salones so-
ciales. 
PARQUE M U N D I A L : 
fiestas por la tarde. 
Grandes 
en la Prensa que nosotros no pode-
mos desconceptuarles por qne no te-
nemos autoridad para lanzar ana-
tema ninguno, pero sí hacer un l la-
mamiento a todos los que forman la 
legión de trabajadores intelectuales 
para que hagan el propósi to .—poco 
pedir es,—de cada vez que cojan la 
pluma, tomen su t in ta en fuentes de 
pureza y su léxico en archivos de cor 
tesfa y respeto." 
¡ P a r a verdades, el t iempoI 
Y no ha pasado mucho, ciertamen-
te, desde aquel d ía en qne nuestro 
bien querido compañero Héc to r de 
Saavedra, se vió precisado a compa-
recer ante un consejo de guerra, i n -
tegrado por reporters, por haber d i -
cho mucho menos de lo que hoy d i -
ce el ó rgano oficial de aquella asam-
blea tumultuosa. 
El hombre se fué sin exigir el tas cumbres de la ciencia penal con-
, Por A doctor d . l Vallo , 1 ^ " ' « V Í ^ ^ V T -
t emporánea , hab ían de participar de 
puente de; piala a que tiene derecho nuestras modestas apreciaciones, 
todo enemigo que huyo y todav ía le confirmando con sus autorizados j u i -
salieron los del Directorio, con la cios. el nuestro de todo punto favo 
reclamación de esa minucia. 
Es, reamente, para que no Ies m i - ¿ j e n ^ a de 
IP mñs a la cara, ni aprovechando el 
perdón a los prófugos . 
Congreso de Horuicultura y j lón de Menéndez. fueron presenta-
Eugenesia ; dos 
El doctor Domingo F. Ramos es-; doct 
tuvo, ayer en la Dirección de Sani-' Secretar ía de Sa.lidad. a quien en-
dad, saludando al doctor López del ' tregaron una exposición acordada 
Valle, de regreso de su estancia en por el Club Femenino, interesando 
U ciudad de Ginebra, donde repre-i que se abra una invest igación para 
br i l l an t í s ima labor deU sentó a nuestro Gobierno como ase- averiguar lo que hubiere de cierto 
y eminente Fiscal de la \ u - i sor técnico de la de las Nació-; sobre maltratos a un enajenado en 
i nes, en asuntos sanitarios. i «1 Hosnital de Dementes. 
Ahora el azar ha pueslo a nuestra! E l doctor Ramos cambió impresio i E l Snctor Porto promet ió a sus 
vista algunas de las cr í t icas hechas i nes.pn E:,roPa con ]o* prestigiosos! distinguidas visitantes ordenar la in-
vefetigación solicitada. 
LAS ELECCIONES D E L CENTRO 
ASTURIANO 
He aquí la candidatura que pre-
en ta rá hoy el Comité Central Re-
Elecciones Ge-
P. O. 
El Coronel Secretario. 
Los amantes de la c inematograf ía i 
e s tán muy entusiasmados con la 
perspectiva de l»s pel ículas habladas tubeamos, por lo que ello tiene de 
para dentro de poco tiempo. 
A nuestro juicio, lo que les espera 
a la labor realizada en el fomento í'1"0^'0™16,3- doc,or Pinard. ™ ^ 
de la cultura penal por nuestro emi- Orático de gran renombre y político 
nente compatriota v aún n riesgo del batallador en la Repúbl ica F-ancr-
herir su reconocida modestia no t i - 3a- y el doctor DarwMng,. hijo del 
celebre naturalista creador de la teo-
Las Madrinas de la Maternidad 
Pedroarias VI -
iloslada. 
Vice-Presidente primero: Antonio 
Suárez Suárez. 
Vocales: José Cuenco Bodes (R) -
Constantino Carneado Gonzñlez ( R ) . 
Leandro CifuoniF« Alvarez ( R ) . Ben-
jamín Fe rnández García ( R ) . Ave-
lino Canellada Alonso ( R ) . José 
Piendes Horiríguez ( R ) . Manuel V i -
gil Menéndez (R>. Marcelino Carte-
ra Pirez. José Fe rnández Gut iérrez . 
José María V i l l ami l Fe rnández . José 
Fe rnández González. Angel Rodrí-
JUVENTUD REGIONAL DE L A 
VIBORA 
La fiesta bailable se celebrará en 
su local social Pr íncipe de Asturias 
y Luis Eetevez. Víbora; el día 2 de 
Diciembre de. 192 3, de 2 a 6 y 8 a 
12 p. m. 
J l V É M U I ) HISPAN 0-CUBA,N A 
La gran mat.inee y verbena se ce, 
lebrará el día 9 de Diciembre a he-
neficio del Director de la Banlai 
" L a l í n " señor M. Guerra. Será ame-
nizada por la misma Banda con 17-
profesores que la componen. 
Gran estreno en Danzones, Fox-
Trot, Paso Doble, Vals. Müñeiras ,y 
la gran Jota "Vino Cuqueira". Pa-
ra los intermedios un Gaitero y el^ 
Gran Acordionista José, con acompa-" 
ñamiento de Guitarras y raandolinai 
que es de lo más atractivo. 
NOTA.—Esta sociedad nos toma-Con gran éxito ha sido acogida la > gUpZ Suárez. Manuel Fe rnández Fer-, 
honroso para Cuba. en consignar' ría famosa acerca de los orígenes hermosa iniciativa del doctor López nández, Miguel Méndez Díaz, Santos [moa el gran empero en prueba y 
que tanto los insignes penalistas es- í e l hombre. i del val le , de crear las Madrinas de Rodríguez Oro, Salvador Alvarez i agradecimiento al señor Guerra por 
pañoles Sánchez Tejerina v Luis Ji-1 En la Habana se ha de efectuar! la Maternidad, en beneficio de los; González. Vicente Hevia Hevia,. Ma-
es una desi lus ión. ménez Asna, como el notabi l í s imo 1 en el mes de noviembre del año en-i niñ0!, pobres inscriptos en el Serví-1 ximiiiano ^oba Prado. José Lorido 
Más de una "estrella1" evidencia- Profesor de la Universidad Central : 1ran.te de ^924, un Congreso Pana-1 cio de Higiene Infant i l de la Secre-1 Lombardcro, Dr. Manuel González 
t a r í a de Sanidad. : Menéndez, Manuel Alvarez Suárez, rá , entonces, la filosofía encerrada Don Qulntaliano Saldaña, han• cele-; mcrlcano flp Homicultura y Eugene-
en aonellos versos de Béconer- brado como gloria prooia de la cien-. sia- >' pn ^ ano de 1925 un Con-
en aquellos versos de Becquer. j ^ cagte,Iana la obra n o t a b ¡ . gre«o Internacional de igual índole. 
piísima del Dr. Tejera, n.-prüducieudo i A e5!tp úl t imo Congreso, según la 
¿Qné es e s t ú p i d a ? ¿Y q u é ? Mientras, i a ia vez ia carta que e s t e ' ú l t imo Pro-i ^romP:,,a hecha al doctor Ramos, asis 
- • (callando, fesor de la Universidad de Madrid, t i rá e! doctor Pinard. personalmen-
x- - , . | * . 'm.ordo -,sp„ro P! Piilo-ma htán3 parco en sus elogios, hace del teá * pl doctor Darwing. si no pu-
Negándose a r ecb i r el quinto pe -^ ' na rd . ^ c u r o el enigma, admirable ú l t imo l ibro d.í Dr. Teje-I diera venir, m a n d a r á su represen-1 
r r o que se le ofrecía por un admira- i siempre va ldrá , a m i ver, lo que ella ra ^ carta ^ leg{timo tación. j ahijada Sada Sena, 
dor al Presidente Coolidge, el M a - i (oallai orgullo patrio de un bu^n amigo ha | E l doctor López del Valle felicitói Señora María Agüero Soler; ah í 
yordomo de la Casa Blanca declaró ¡ m á s que lo cualquiera otra me diga.; puesto en nuestras manos. | al doc t^ ,Ramos , por su br i l l an te ¡ jado Julio Valdés 
\ cont inuación publicamos una ¡ Eduardo Rodríguez Bango, José Gar-
relación de las Madrinas de la Ma-¡ cía García, Fe rmín Suárez Castaño, 
ternidad. y de sus ahijadas: Benigno MnSIa Alvarez. 
Señora Amalia A. de Posso; ahí-! AGRUPACIOX ARTISTICA GA-
jada Ana M. Lauda. 
Soñori ta Silvia Aragón y Godoy; 
LLEGA 
El día 10 del p re í eu t e mes, como 
llevar tocando un año en este Local 
sin tener que lamentar nada por su 
cumplimiento y rectitud. 
Romería y verbena el domingo 2 l e 
Diciembre que dará comienzo a la ,^* 
dos de la tarde hasta las 7 de la ; 
noche y desde l-is 8 y media hasta 
las 4 de la mañana . Las puertas dét x 
Parque Mundial se abr i r án a las 10 
que la residencia presidencial no ne-
cesitaba para su custodia mas pe-
rros, que los cuatro aceptados ante-
riormente. 
Y todav ía nos parece a nosotros 
demasiado lujo, viendo que los in -
tereses del Presidente cubano es tán 
perfectamente defendidos por cuatro 
gatos. 
Leemos rn nuestro colopa "La 
Prensa" que un hi jo del General 
I Leonardo Wood acaba de contraer i 
matrimonio con la señor i ta Dolores 
Graves, de la alta sociedad neoyor-
quina. 
Deseamos muchas felicidades al 




"Sr. Dr. Diego Vicente Tejera. 
M i Ilustre amigo: Varias produc-
ciones suyas, todas excelentes, ha-
bían llegado a mis manos. Con sm-
actuación en la Liga de las Nació 
nes. en unión de los otros delegados 
olíbanos. 
La 
ya hemos anunciado, t e n d r á ' e f e c t o de la nr.nana para que las ff.mU^s 
la gran Velada-Homenaje que los k ' e deseen pasar un día a ^ a ^ l 
el»n.entos de e^a s impát ica colecti- U * campo .vis ten el Parque Mundial 
vldád ha organizado en honor del Había sorpresas vanadas pues en 
Orfeón. Señor Bíisib Caballero. I Ia taqmlla con la entrada da rán 
Los ensavos del Orfeón, los del | s o b r e cerrarlo que a vexes ^ale 
de la Declamación v de la f i l a r - ' t " " ' 0 como la mu<ma entrada. ro, 
monia. cont inúan sin ir i terrupción. 
Señora Carmelina B. de Pruna ¡dent ro siempre del más grande en-
La t t é ; ahijada Agustina Leudes. tusiasmo. 
Señora Manuela B. de 
ahijada Josefina Bizarro. 
Valdés ; 
LOS CIEGOS Y LA CRUZ ROJA 
Señora Leticia A. de Alonso; ahí 
jada Olga Hernández . 
Señora Nena A. de Cárdenas ahí 
jacio Juan A. Borrego. 
canipunn antinftlúdlca en 
Ca maguey 
El doctor Quevedo, supervisor sa-
nitario en la provincia de Camagüey 
se encuentra en la Habana, para ul-
gular in terés R ía l a s , y le acusaba y i t imar con los doctores Enrique Por-
agradec ía recibo de ellas. Ahora ami- ; to, Secretario de Sanidad, y López | " Señora Angela C." de Escandell;1 cim;i de sus aspiraciones, se han I pasado mes, llevando como siempre 
go mío, ha superado usted a toda i del Vafle, Director del Departamen- ..^jjafjo Manuel Pérez. ¡ hecho acreedores a esa prueba de I por divisa, el engrandecimie'nto de 
N. Ursula D. de Blanco reconoc'n,'epto >' s impat ía . E l señor I la misma y la prosperidad de su 
ahijada Alejandrina Do- ^;ihallerD> fl116 durante las horas del j adorado concejo 
.d í a tiene que librar la subsistencia 
El señor Efksio Caballero tiene 
bien merectdo ose homenaje conque 
Señora Consuelo C. de Marty; ah í - ; se ie quiere honrar. Los desvelos 
jado Gilberto Domínguez. 1 i '0: Que -el Orfoón que dirige llegue 
M a t i n é ^ Caballeros 60 centavos 
Señoras y señor i tas gratis. 
Los Hijos del Conse:o de Praga. 
Esta progresista Sociedad cele-
bró Junta General preparatoria de 
elecciones parciales el día 29 del 
Reservados ten íamos estos "Cas-
cabeles" para alegrar a nuestros lec-
tores, con los ecos de una s impát i -
ca fiesta de teatro, p e r o . . . lo de-
jaremos para otro día. Por hoy re-
clama nuestra atención algo de ca-
rácter más trascedental. Una fiesta 
t ambién llena de s impat ía y de sen-
timiento. 
Terminada que hubo su conferen-
cia, prodedió el señor Beggiato a de-
mostrar p rác t i camente a la concu-
rrencia el procedimiento de lectura 
y escritura de los ciegos. Invitado el 
público para dictarle un pár rafo , 
acudió gustoso el señor R. Oliveros, 
estimado compañero y colega nues-
tro, quien improvisó un sentido pá 
su considerable labor con una ver - ¡ to, los preparativos necesarios a fin ¡ 
datera obra maestra: " E l Per jur io" , ! de intensificar más cada día la cam- Herrera 
que acabo de leer verdaderamente j paña an t ipa lúdica que se está lle-
maravillado. Como una de las mo- vando a cabo en la extensa zona azu-
nograf ías ejemplares que ha produ- carera del central "Vertientes", don-
cido el Derecho penal del mundo he I de la Compañía del Ferrocarri l de 
de seña lar la y recomendarla a mis! Cuba realiza grandes trabajos para 
discípulos. colocar la línea férrea que un i rá 
Pero creo que usted mismo no Be- al pueblo de Santa Cruz con la ciu-
rá ajeno a la comprens ión de este I dad de Camagüey. 
acierto maravilloso: nada falta en RI doctor Quevedo, r epa r t i r á pro-
esa monograf ía , (de la parte espe-] fUsamente quinina entre los traba-
clal de nuestra cr iminalogía desertp- jadores, a f i n de prevenirlos contra 
t iva ) , de cuanto fuera ex.'gible o de-1 ei contagio. 
seable. La documentac ión rebasa 
los usos corrientes: la doctrina es 
Llena la amplia sala de dis t inguí- ¡ rrafo. Procediendo el señor Beggiato profunda y desarrollada plenamente 
da concurrencia. Los protagonistas, e leerlo de corrido tan pronto termi- | en toda la riqueza de sus aspectos 
resignados y dulces, velados sus po-
En el Hospital de Camagüey es-
tán siendo atendidos algunos palúdi-
cos, así como en los botiqftlnes de' pedro I . Calderón, 
campaña establecidos cerca de los | Señor i ta Marta Fontanills. ahija 
mínguez. 
Señora Ros? T. de Giberga; ahí- co,° aS at3nci.onpa dft industria, 
lacla Manuela Díaz consagra, una noche sí y otra tam-
Scñora Juana E . de Rambla: ahí- 1,ién a U Agrupación Art ís t ica Ga 
jado Octavio Puig. 
Señora Ada Espinosa de Bango, 
üiiijada Angela Gras. 
Señora M. Julia F. de P l á ; ahi-
lada Rita M. Aranda. 
Señora Ofelia P. de Castro de 
Montero; ahijado Manuel Trabanco. 
Señora Blanca F e r n á n d e z de Cas-
t ro; ahijada Margarita Romero. 
Eloísa F. de Pasalodos; ahijado 
Il?ga, las que necesita para su des-
canso reparador. 
Bien hacen IOP de la Art ís t ica con 
honrar a quien los honra. 
LOS DE RODEIRO 
.Tenor: 
El éxito que van obteniendo los 
miembros que componen la Junta 
Directiva en su constante labor lo 
demuestran, con el gran crecido nú-
mero de asociados que han ingre-
sado en nuestras filas en el período 
del año en curso, lo que se debe en 
gran parto a la Comisión de Propa-
gando que con tanto acierto preside 
el viejo roble señor Antonio Fer-
Agradecer ía a usted diera cabida nández 
bres ojos sin luz por los negros cris-
tales, oyen emocionados como sus 
semejantes más venturosos que ellos, 
detienen por unas horas la marcha 
de su existencia para cooperar gusto-
sos y voluntariamente, a. la redención 
espiritual y , mental de 
ciegos. 
El programa se va cumpliendo re-
ligiosamente. Primero, los acordes 
de nuestra Banda Municipal que no 
necesita encomios. Todos la conoce-
mos y estamos orgullosos de ella. 
Galantemente fué cedida por el A l -
calde señor José Ma. de la Cuesta 
para dar ^ a y o r lucimiento a la ve-
lada. 
Habló el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira, con el raudal de elocuencia 
y sentimiento que alberga su alma 
noble y bondadosa. Pá r r a fos tuvo 
que nos conmovieron profundamen-
nó de escribirlo. El punzón de que posibles. Convendr ía que de su tra- lugares, donde los referidos trabajos! no Servando Cabrera 
se vale para la escritura lo obedece j bajo hiciese usted una edición esco-[ Se están efectuando. Señora Herminia G. Colón de Pe-
El doctor Quevedo regresará, a Ca-
ma güpy, m a ñ a n a lunes. 
con la misma o mayor docilidad que lar e internacional, de f^cil adquisl 
a nosotros la pluma. v j ción y lectura, de escaso volumen y 
Le fueron . propuestos problemas : barato coste. Su carártf-r eminente-i 
a r i tmét icos que resolvió r á p i d a m e n t e mente práct ico ser ía reforzado con j Q] doctor Juan E . Calcnot 
por medio de una pizarra especial alusiones constantes a paralelismos Acompañado dH doctor Antonio 
los pobres | que maneja con maes t r ía . Con todo legales de las legislaciones latinas, ; p Barrera, Jefe del Servicio de H i -
i lo cual i lus t ró la exquisita suscepti- singularmente españolas y «mar ica- i gíene in fan t i l Nacional, visitó ayer 
bilidad que tienen los ciegos para j ñas . Así sería l ibro manual—de una • a] doctor López del Valle, er doctor 
educarse. Y el deber de conciencia j parte especial Inmensa v sólo por co- | j I ian E . Caignet, Jefe del propio ser-
de sus semejantes de procurarles por ¡ laboración Internacional, redactable j vjcj0 en ] a d u d a d de Santiago de 
todos los medios esa educación. i —para todo estudiante hispano ame- ¡ 
Los números de concierto fueron ricano. Cuando tengan Código penal , 
admirablemente interpretados por cubano, (sea el Proyecto de 1908 
las artistas ciegas, señor i tas Carmen ! aprobado, sea otro Proyecto), le rué- i 
León, que nos deleitó con las notas! go me lo comunique. Reciba ahora ' 
de su vlolín, acompañada al piano 1 la felicitación más sinrera v entu-! 
'•eirá; abijada Ramona Dode. 
Señora Rita M. G. Colón Je Co-
l l i : ajiijado Octavio García. 
Señora Chichita G. de del Valle; 
ahijado Néstor Montero. 
Señora Catalina G. de Sánchez; 
ahijada Berta Rodríguez. 
Señora María G. de Sánchez; ahi-
jado Mario Comas. 
Señorita Mercedes Hnrnández ; ahi-
jado Floro H . Velázquez. 
Señori ta Carmencita Herrera; ahí 
por su hermana la señor i ta María , i siasta de 6U buen amigo y compa-
y la n iña Jul i ta García que tocó e l ' ñero . 
piano con e! sentimiento que ya co- D. SALDAÑA. 
noce» el público de la Habana. 
El señor Beggiato completó la ad- ' La carta transcripta no exige co-
te. Al igual que cuando nuestro buen • mirable exposición de su vasta cul- ; mentarlos, eTIa confirma la seriedad 
amigo el Profesor ciego, Sr. Beggia- ¡ ura, ocando el piano como un con-j de nuetsros juicios y pon^ en evlden-
to, leyera su insp i rad ís ima e Intere- sumado artista. Muy aplaudidos to-: cía el placer con que el DIARIO DE ^mr) m ^ 
sante conferencia. Admirac ión c^usó ¡ dos por la distinguida concurrencia j L A M A R I N A . que frecuentemente 
en el público ver la precisión y cía-¡ que asist ió al milagro de ver como | se ve obligado a lanzar acerbas cr i -
ridad con que el conferencista leía la ceguera de los ojos es imponente : ticas, recoge las notas congratulato-
por medio del tacto en las cuartillas ¡ para que la luz de la sab idur ía p e - ¡ r l a s que exhiben nuestros valores me-
sólo inteligibles para para su autor, netre radiante hasta los profundos1 rales e Intelectuales, de quienes tan-
De pie, la frente alta, el rostro ra- ' arcanos del entendimiento. to puede esperar IÍT República y de 
diante de satisfacción, ambas manos'} L á g r i m a s en todos los ojos y cada lo que es el Dr. Tejera tan bn l lan-
apoyadas o mejor dicho, corriendo ! corazón lleno de piedad y de buenos t ís imo exponente, 
hábi les por el papel, iba leyendo con I propósi tos para cooperar ,cada cual 
entusiasmo de iluminado su bien do-¡ en la medida de sus fuerzas, a la 
cumentada conferencia. Nó sabemos , realización del bello y altruista sue-
si alguien pudo recogerla para rega- ño del Profesor Beggiato, de fundar 
lar al público con la lectura de sus I en nuestra amada patria, la "Escue-
bellos conceptos. Mucho nos alegra-1 la Nacional Cubana Pro-Ciegos", 
riamos de que as í fuera. Para los | Sentimos que nos falte tiempo ma 
Cuba. 
Se t r a tó en esta entrevista de la 
próxima apertura en la capital de: jado Leonel Cuero 
Oriente del Hospital de Higiene I n - Señora Serafina H . de Tolón; ahi-
fanti l , de conformidad con los pro- jada Olga Otero 
pósitos del doctor Porto. 
en su leída sección a la presente, an 
t icipándole las más exnresivas 
gracias quedo de usted atentamen-
te, ¿. s. E l Secretario, J e sús Gonzá-
lez. 
Cable dirigido por la Sociedad del 
Ayuntamiento de Rodeiro al Directo-
rio Mi l i t a r : 
Madrid al Directorio Mi l i ta r fe-
licita la sociedad de Rodeiro por su 
bueu gobierno. ? 
San Lázaro 23*, Habana. 
Contestación del Directorio por 
correo: 
Madrid, 11-9'i ?t. 
Sr. Presidente de la Sociedad de 
Rodeiro. ' 
Muy señor mío:' 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A 
Este acontecimiento se convino en 
que tuviera lugar al propio, tiempo 
que se celebre en Santiago de Cu-
ba la Convención sanitaria provin-
cial, cuya fecha todavía no se ha 
determinado, pero que se supone de-
berá efectuarse a principios del pró-
de enero. 
El doctor Abraham Pérez Miró 
Señora Conchita H . de Valdivia; 1 Nuestro distinguido ami-o el emi-
ahijada María Cañq. | ucnto Profesor de la Cátedra de Te-
Senorita Julia ,7; de Culmell; ahí-i i apéut ica . Materia Médica y ^rte de 
jada Pura Hernández . ¡Rece tar y Farmacología de la Es-
Señora Ana R. Lavastlda de Ba-'cuela de Medicina, doctor Abrahám 
rrera ; ahijado Gustavo Serra. Pérez Mi.'ó, acaba de recibir una alta 
Señora Li la Lavastida de Monte-; J' merecida distinción úe sus compa 
ro: ahijado Manuel Castillo. 
Señora Adelaida L . de Pérez Bo-
horque; ahijado Jorge Barrera. 
Señorita María T. Marty; ahijado 
Rliodoro Ramos. 
Señor i ta Chuchita M. de Chao; 
ahijado Ofeliá Herrera 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
E L AGUINALDO D E L SOLDADO 
Nos complacemos en publicar 
Promlo dol Clnb Ff-nienmo 
Las Sras. Pilar Jorge de Telia y Pi-
lar Morlón de Menéndez. pertenf-cirn 
tes al Club Femenino de Cuba, en-
tregaron ayer al doctor López del 
Valle, presidente del Jurado Nació- tegUJ: ahijada Noemí Hernández 
nal de Maternidad, un check por Befiora Magdalena M de Abal lL 
cincuenta pesos, donativo que esa a^iiado A l t W o Mutiato 
Inst i tución hace para inst i tuir el Señora Ma-Ya Mns-ino de 
premio "Carmen Cacho Nogrete". en|aiji1ado Felipe J iménez, 
recuerdo de la compañera de asocia-; Señora Isabel M. de Plazaola; ahl-
ción recientemente fallecida en esta ¡ado Fernando Tariche. 
Capital- Señora Mercedes M. de M. Ster-
Este premio, de conformidad con ling 
En esta obra le secundan brio-
samente c1 Vicepresidente señor Ma-
nuel RIvero cuyo entusiasmo, y amor 
a esta Sociedad sometió a prueba 
siempre que tuvo oportunidad, . lo 
mismo que el señor Gabriel de Die-
go Sánchez Secretario entusiasta que 
atento siempre a los intereses so-
ciales colabora incesantemente al 
igual que los demás miembros que 
integran dicha comisión. 
Después de leída el acta anterior 
y aprobada se procedió a dar lectu-
ra a los miembros que reglamenta-
riamente cesan, nombrando segui-
damente una comisión integrada por 
el señor Gabriel de Diego como pre-
sidente, y los vocales Manuel "Rivc-
ro, Jaimg Santos, Ramón Sánchea 
y Manuel Chaso, para que presen-
ten una candidatura de los miem-
bros que han de tomar parte en la 
Junta Directiva en el año 1924-
1925. 
Se acordó también celebrar las 
elecciones el día 9 del mes de Di-
ciembre del corriente año. 
A propuesta del señor José Mu-
ñiz González se acordó celebrar un 
"Fornau" de cas tañes y matinee bai-
lable a favor de los fondos sociales 
y en conmemoración del .tercer ani-
versario de . la : fundación de la So-
ciedad. 
A prouuesta del señor Juan Díaz 
se- procedió a nombre de los miem-
bros que han de integrar ía Comi-
sión Organizadorsi de esa fiesta," pa-
ra que estudie la forma más ccinvíl 
qae no estamoa identificados con la terial para extendernos como sería j u refación de íos efectos que nos han , u n ^ ^ ^ 
maravilla de esa doble vista del cíe-: nuestro deseo en tan interesante y remitido nuestros constantes y nu- berá entregarse £ n iño ^ ^ v a . na-, lado Jorge de la Cruz 
go, es algo increíble la precisión de humanitario tema. Otras conferen- manitarios cooperadores para formar ^ ^ 23 ^ norjembre del ac-
Is imágenes expuestas en el magis-1 cías sucederán a la de anoche y es- j^i presente de Navidad con que se 
del Profesor señor t ra l discurso 
Beggiato. 
Apóstol y Cristo de los ciegos de 
Cuba, lo l lamó el doctor Cuevas Ze-
quelra. Bien merecido el honroso 
nombre. El señor Feggiato es un 
peramos que iniciado ya el uúblico I obsequiará a los abnegados comba 
en la excelencia de la obra que se j tientes del Ejérc i to Español en Me-
proyecta, acudi rá en masa a prestar ¡ l i l l a y que se e m b a r c a r á n en el vapor 
su auxilio moral a este Apóstol que "Antonio López" que zarpará de es-
nada pide para sí y que lucha Incan-' te puerto el día 30 del corriente mes. 
sable por la redención de sus her-; Rodr íguez . Argüel les y Compañía : 
propagador tenáz é incansable de la i manos de Infortunio. , ¡ "Romeo y Julieta" 1,000 conchas, 
causa redentora de sus hermanos en! Varias son las cartas de adhesión 1,000 entreactos y 1,000 brevas, 
desgracia. I qu» hemos recibido de distinguidas ' J. F. Rocha y Ca.: "La Gloria Cu-
Renunclamos a transcribir aqu í I personas, que como la d i s t i n g u i d a ' b a ñ a " . 1,000 tabacos de esta marca, 
sus palabras por temor de ser muy Condesa de Cárdiff. prestan caluroso Aliones L i m i t e d : 400 paquetes de 
pobres i n t é r p r e t e s de sus levantados • apoyo material y moral a la s a n t a ' l ' 4 l i b r ^cada uno de picadura "Ra-
conceptos. Por eso deseamos que pue-| causa. món Aliones". 
dan publicarse para solaz de los lee- ;.Serán muchas más? Jpsé F. Rocha y Rogelio Pal íele 
tores y 'para hacerle justicia a su | La obra lo merece, 
autor. Herminia Planas de Garrido. 
tual año, fecha en que mur ió la se-
ñor i ta Cacho Negrete. 
Este premio del Club Femenino es 
espclal. anarte del que todos los 
aPoc dona para el Concurso de Ma-
ternidad. 
ñeros de Claustro, con fiiotivo de ha-
ber obtenido su jubilación volunta-
ria . • " \ V 
A l enterarse dê  esta decisión que 
aloja al sabio Profesor de su Cátedra 
on la que por muchos años pres tó va-
liosos servicios, el Claustro de Pro-
Señora Felicia Mendoza de Arós-1 1 :(,£'ores de Ia -Facultad de Medicina 
y Farmacia, en sesión txtraoi-dina-
»ia celebrada el 30 de Noviembre niente ? no8 traiga luego un esta-
úliirno, acordó por unanimidad con-M10 c,e los Kastos y demás detalles ne-
íer i r al venerable maostro el t í tulo cosarios para presentarlo a los asa» 
do "Profesor Honorario de la Ur ive r i ciados el día 9 del corriente mes 
ísidad de la Habana", distinción l a ' ^ » 6 8e celebran las leecciones. - i 
más alta que se o to rg i en nuestro | En cuanto a la fecha y lugar y 
primpr centro docente. j demás detalles sobre esta fiesta taa 
A l dar nosotros a la publicidad es-| pronto tengamos todos los detalle? 
te importante acuerdo que honra pori lo daremos a conocer al público por 
igual al Claustro de la Facultad de este medio. 
Medicina y al Pvofe-.or enaltecido! Reinando el mayor entusiasmo y 
- á r , „ L , dc,ctor Pérez Mir0, nos complacemos: la más franca cordialidad el señor 
en felicitarlos de manera efusiva por i Presidenta dió por terminada la Jun-
oreer que tal designación es justa y l t a , siendo lite diez de la noche, 
merecida. I : 
Andino; 
Señora América Pelllcer 
de Ariosa; 
One «<» inve^Ii. 'iio 
La:* r.eñoras .Torg" de Telia y Mor-
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
" C A S I N O I D E A L " 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
B r i l l a n t e F i e s t a E s c o l a r 
En la Escuela Xo. 14. sita en Lar 
gimas 38, se celebró ayer una h?r; 
mesa y muy s impát ica fiesta en ho-
n.ir del Dr. López de l Valle, Direc-
tor de Sanidad y Profesor de Higier 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 1 de diciembre 
de 1923: 
José López, blanco, 3 5 años , Hos 
pital Municipal, Apendicitia. 
Antonio Carvajal, blanco, de 35 
años, Zequeira 73, F legmón de la 
Boca. 
Carlos de la Cruz, blanco, 75.años, 
F. No. 2 50, Vdo.. Aert i t is . 
Rosa Rodr íguez , blanca, 77 años, 
Salu dñó. Embolia Cerebral. 
Segunda Calvo, blanca, 22 años, 
l íosp . C. García, Tifoidea. 
Manuel Estévez, blanco, 3 4 años. 
La Benéfica, Apoplegía Pulmonar. 
Miguel García, blanco, 58 años, ca-
lle Universidad, Embolia Cerebral. 
Francisca Sala e Ibarra, blanca, 
f2 años. Cá lza l a entre 10 y 12, Mal 
de Grigiu . 
NUEVA YORK. Dic. 1. 
Llegó el Poland í Ing lés ) , de la 
Por / l a Companñ ía Cubana de CIga-! Habana. Salieron* el Josey, para 
rros S. A., 520 cajetillas de cigarros ¡ Santiago: el Limón. ídem: el Sahta 
"Romeo y Julieta". ¡Mar ta , i idem: el Redman, para la 
Compañía Manufacturera Nacional I Habana: el Siboney, í i e m ; el Cala-
S. A. : (Fáb r i ca "Mestre y Mar t ln l - j mares. ídem; y el Munplace, para 
ca", 500 barras de dos libras cada, Caibarlén. 
una pasta de guayaba. 
30 días. Omoa 78, Oesnutr lc lón. 
Telesfora Alvelo, negra, .65 años. 
Universidad 2. P leures ía . 
Gerardo Bosque y Tur. blanco, 3 | Negreira Industr ial S. A. : Dos ca-1 BOSTON, Dic. 1. 
meses, Zequnra 107, Castro Enteri-( iaB ron ••canev" para el Ejérc i to oe1 Salió el San Blas ( ing lé s ) , para Real: ahijado Andrés Pino 
lIs- i Meli l la . ¡ la Habana. Señora Guadalupe V. de B a ñ o s : 
Severino C. Cortina, blanco. 37 ¡ Digóíi. Dosal y Ca.: 800 nannetes!. ahijado Rolando Gut iérrez . 
años . La Benéfica. Tuber. Pulmonar, i picadura ".Competidora Gaditana". | Oriente, para Emilio Basso, cabo del] Señora América W, de Centellas: 
Luis Valdés Castro, blanco, 54 I Cifuentes, Pego y Ca.: M i l tabacos Batal lón Expedicionario Asia núme-) ahí jada Hilda Pedroso. 
años, San Miguel 153, Mal de Grigth. y cien ruedas de cigarros " P a r t a g á s " . i ro 55, cuarta compañía , en Darqued-¡ Señora Amalia Z. de Alvarado 
José Miguel Expósito, blanco. 62 1 M . y E. Rodr íguez , para Gonzalo i b a r r í : un paquete conteniendo ciga- ahijada Caridad Balsameda. 
años. La Pur í s ima , Ar t e r i oEsclero- Pereda. Batal lón de Valencia número rr i l los y tabacos, 
sis. 23, en Darquebdarri: DOs ruedas de Tota l : 5,250 tabacos; 720 cajetl-
Marcelino Gonzáez, blanco, 5 me-1 cigarros y ocho libras de pasta y lias de cigarros, 1,008 libras de gua. 
ses, Luis Estévsz . Gastro Enterit is. 1 Jalea de guayaba. ¡ y a b a ; 49 litros de ron y 300 libras 
Antonio Menéndez Delgado, mes-
tizo, 36 añós , Tabana 169, C l r r a s l s ^ l años. Quinta Canaria, Otitis Cró 
Hepát ica . i nica. 
Ma, de la C. Aouria, blanca, 63 Petrona da la Paz y Rivero, blan-
años , Calle 88, Vdo., Diabetes. j ca, 76 años , Hosp. Mercedes, Senl-
Gexardq Gojagáleg Valle! blaiico^ lldad. 
Matilde Borges, mestiza, 3 meses,: José García, de Muralla n ú m e r o 13 , ¿e picadura. 
Compostela 18. Enteri t is . , para Gablno Fe rnández y F e r n á n d e z , Reiteramos a todos nuestros entu.- 'J 'ian F. Morales López. Jefe Local 
Dolores Ortega Navarro, blanco, del Batal lón Expedicionario de Ba-! siastas compatriotas el más sentido de Sanidad de la Habana, se han 
50 años. Luyanó 149. Caquexia. i dajoz númi ' ro 73, primera del p r i - agradecimiento por sus valiosos do-; entrevistado con el Secretarlo de 
Perfecta Hernández , mestiza. 88 I mero, Meiula : Una botella de ron, | nativos; y hacemos votos fervientes! Obras Públ icas , rogándo le que pon-
años, Santana 36, Ar ter lo Esclero-' una rueda de cigarros y un mazo de'porque los agraciados puedan dlsfru- Ra en práct ica cuanto antes el pro-
sis. I tabacos. ' ] tar de esos obsequios en la confor- yecto confeccionado por la Jefatura 
José López y Rosas, blanco, 17 Adriano Foncueva. de Ciego de; tante paz y tranquil idad a que son de Obras Públ icas , para construir el 
años. Cerro 659, Grlppe. i Avila, recibidos por mediación de los ' acreedores después de los extrema- alcantarillado en la tercera amplía-
Francisco Alonso y Pére r . blanco, señores C. del Peso y Ca.: Doscien- dos sacrificios que les ha Impuesto j ción del reparto Lawtnn. 
los tabacos. j ej heroico cumplimiento de sus sa - ¡ E l doctor Sandoval p romet ió lo - ¡ r í a Romeu. 
Antonio de la Torre, de Ouantána-1 grados deberes. | f r a r del Presidente de la República, i El DIARIO DE LA MARINA esta 
Habana, 29 de noviembre de 1923. a la maypr brevedad, la f i rma del rá representado en el acto inaugu-
(Fdo.) Dr. Ignacio P lá , i oportuno Decreto para realizar esas ral y damos las gracias a la comisión 
Señora Nina Reyna 
ahijado Jorge Blaneo 
Señora Soffía R. Arango de Mon-
teverde; ahijada Estrella Maclsta. 
• Señora Rosa R. de Marcos; ahi-
jada Blanca Basarrate. 
Keñora Isabel Rambla de Ulme; 
ahijada Margarita López. 
Señora Alejandrina D. Mart ín de 
Pcñíi: ahijado José F u n d ó s . Ayer hemos ieni;lo el gusto de re 
Señora Gloria S. Galarraga de clbir la visita do los señores Miguel | ne Pública y ele los" jóvenes es túdiaur 
Baguer; ahijada Ramona Rodríguez ürozco, Dr. Leocadio M. García, doc- tes de esa asignatura. Sr^s. Moisés 
Señora Carmen S. Galarraga de tor Remigio Dou, José Menció y Ma-j Cal igarcía , Mar io del Pino y J. Escoi 
Alfonso; ahijada Yara Valdés . nnel Fe rnández M^iñiz, los cuales, bar que dé manera muy notalde, ha-
Señora Rosa T. Viuda de LavastI- noa visitaron para invitarnos a la j bían pronunciado úti les conferencia» 
da; ahijado Osvaldo Quiñones . Inaugi.ración del "Casino Ideal" de de Higiene en esa Escuela. 
Señora Josefina T. de Treto; ahí- San í06*- (le la8 ^ J ^ . Q11 e se l levará La Dcctora Angela Garría Her-
Jado Alfredo Suárez. ¡a efecto hoy a la una. Para tan so- nández . Directora de la citada E¡& 
Angelina T. de Ecay; ahilado Jo- ,enine ^rto Sfi ha combinado un pro- ¡cue la , y que demuestra un amor lau-
se Santanco. grama muy interesante. Asist i rán el I dable por la enseñanza y grandes Ini-
?eftora M. Teresa T. de Gil de /Kxcmo- e IImo- Sr- 0,)if:P0 de la Ha- ciatlvas en favor de sus ediicandos 
hana que. bendecirá el edificio, e) organizó ese acto en honor de L ó p e i 
señor Gobernador provincial Coman-1 del Valle y de sus discípulos, como 
] dante Alberto Barreras y su dletin-; una demostración de gratitud por el 
guida esposa la señora Andrea Her-1 esfuerzo realizado por los jó renes 
¡nández Boff i l . P ronunc ia rá un dis- estudiantes de Higiene, en la obra 
| curso el Dr. J. Ochotorena en repre- de la propaganda sanitaria, 
isontación del Dr. R. Dou, presidente La Junta de Educación de la Ha-
| de la sociedad, y p ronunc ia rán dis-1 baña , acogió con calor la noble idea 
i cursos los señores Ernesto Fernán-1 de lá Doctora García y los Vocales 
: dez Arrondo, Néstor Carbonell, el ¡ de la Junta Sree. Massana y López, 
'fDr. González Manct, Secretario de l pron-'.rciaron elocuentes v 'sentidos 
Instrucción Pública, Dr. Fernando 
Ortiz, Dr. Regüeiferos . y hará el re-
sumen el Dr. Carlos Manuel de Cés-
pedes, .Secretario de Estado. 
Todos ios actos serán amenizados 
por las bandas del Estado Mayor 
del Ejérc i to y por las de esta Vi l l a . 
Esa misma noche se ce lebrará un 
baile de pensión que será ameniza-
do por las orriu^stas de los profe-
sores FMix González y Antonio Ma-
Señora Nicolasa Zabala de Lleran-
d l ; ahijado Ar tu ro Hernández . 
El Alcantarillarlo para Lawton 
Los doctores López del Valle v 
mo: Un giro postal por $3.00 los 
que hemos conveftido en picadura. 
Esperanza da la Torr«j Gibaraj Delegado General, » Impor tan tes obras. n í a nos ha visitado para invitaj i ios. 1 ola y car iño. 
ijiscursos. haciendo resaltar lo prác-
tico y ventajoso de la generosa labor 
de educación popular que realizan 
I005 alumnos del curso de Higierv» 
de la Universidad, bajo la acertada 
dirección del Dr. López i e r Valle. 
La Directora de la Escuela 14, 
con el concurso de las Señori tas Pro-
fc-soras. prepararon un lucido pro-, 
grama que fué maravillosamen'e" 
cumplido por las aluiiinaá de 
Plantel, las cuales dieron pruebai* 
evidentes de la exquisita educación 
que reciben y del cuidado de laa 
Maestras, para instruirlas con eflCM 
